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VORBEMERKUNG 
Das Statistlsche Bulletin .,Elsen und Stahl" soli gemaB 
Arti el 47 Abs. 2 des Vertrags !lber die Gr!indung der 
Euro alschen Gemelnschaft f!lr Kohle und Stahl den 
Regl rungen und allen anderen Betelllgten die Angaben 
auf em Geblet der Eisen- und Stahllndustrle und des 
Else erzbergbaus llefern, die f!lr sle von Nutzen seln 
konn n. 
Es e thalt elnen veranderllchen Teil, den .,Statlstlschen 
Sond rberlcht", In dem hauptsachllch jahresangaben, 
lnsbe ondere !lber folgende Themen, veroffentllcht wer· 
den: Llstenprelse - Rohstahi-Weltproduktlon - Fehl· 
schlc ten lm Eisenerzbergbau - die wlchtlgsten Ergeb-
nisse er jarhllchen Erhebungen !lber .,lnvestitionen" und 
!lber ,Lohne" usw. 
Der aupttell des Bulletins wlrd jedoch, wle schon In 
selt 1953 veroffentllchten und stetlg verbesserten 
den regelmaBigen statlstlschen Relhen gewldmet 
seln. lese Statlstiken umfassen nlcht nur Angaben !lber 
die e gentllche Elsen· und Stahllndustrle lm Sinne des 
Vert gs sowie !lber den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahle !lber den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nisse , die anerkennenswerterweise von den Reglerungen 
und en zustandigen Organisationen zur Verf!lgung ge· 
stellt erden, wof!lr Ihnen das Statistische Amt an dleser 
Stelle seinen besten Dank aussprechen mochte; auBerdem 
entha ten die Statlstiken zahlreiche Angaben Ober den 
AuBe handel, die von den mit der Erstellung der amt· 
lichen AuBenhandelsstatlstiken betrauten Dienststellen 
der Mr.tglledstaaten zur Verf!lgung gestellt werden. 
Die ue verbesserte und erweiterte Ausgabe in vier 
Sprac en, die ab Februar 1962 herauskommt, 1st In ihrer 
Darst llung den Obrigen Veroffentllchungen des Statls· 
tlsche Amtes angepaBt worden. So wurden die Tabel· 
lensp ten im allgemelnen nach Undern gegliedert. Durch 
dlese eugliederung - sie weist Obrigens gewisse Vor-
telle a f, die, wle die Redaktlon hofft, von den Benutzern 
des B lletins geschatzt werden d!irfte - muBte In Kauf 
geno men werden, daB die loglschen Zusammenhange 
techn logischer Art zwischen den verschledenen erfaBten 
Erzeu nlssen oder Angaben f!lr das jewelllge Land wenl· 
ger In Erscheinung treten. Es 1st jedoch mit verschlede· 
nen itteln versucht worden, dlesem Mangel der Neu-
gliede ung abzuhelfen: Insbesondere wurden die mit· 
elnand r zusammenhangenden statlstlschen Angaben mog-
lichst n eln und derselben Tabelle aufgef!ihrt, was dank 
des gr ·aeren Formates der neuen Ausgabe moglich 1st, 
und es wurden Strukturtabellen In das Bulletin aufgenom· 
men, a s denen die entsprechenden Zusammenhange und 
Bezleh ngen sowle lhre Entwlcklung erslchtllch sind. 
ere Hlnweise 
FU verschledene Staaten werden die derzeitlgen 
Gr nzen zugrunde gelegt. 
In d n Angaben Ober die Bundesrepublik (BR) 1st aus 
Gr!l den statlstlscher Verglelchbarkeit das Saarland 
AVERTISSEMENT 
Le Bulletin « Siderurgle » a pour but- en application de 
l'artlcle 47, alinea 2 du Traite lnstituant Ia Communaute 
Europeenne du Charbon et de l'Acler - de fournlr aux 
gouvernements et i tous les autres lnteresses les donnees 
qui sont susceptlbles de leur etre utlles dans le domalne 
de Ia Siderurgle et des Mines de fer. 
II comporte une partie variable: La « Note statistlque » 
dans laquelle seront diffusees des donnees surtout an-
nuelles concernant notamment: Les prix de bar~mes 
- La production mondlale d'acler brut - L'absentelsme 
dans les mines de fer - Les resuitats prlnclpaux des 
enquetes annuelles sur les « lnvestissements » et sur les 
« sal at res » etc. 
L'essentlel du Bulletin restera cependant consacre comme 
cela a ete le cas depuls sa publication en 1953 sous des 
formes dlverses ameliorees peu i peu - aux series 
statistiques reguli~res. Celles-cl comprennent non seule-
ment des donnees relatives i Ia « Siderurgle proprement 
dite », au sens du Tralte, et aux « Mines de fer », mats 
aussl - grice i l'obllgeance des gouvernements et des 
organisations competentes que !'Office Statistlque tlent 
i remercler tr~s chaleureusement - des statistlques 
concernant le negoce de Ia ferrallle et le negoce des 
produits slderurglques, alnsl que de nombreuses donnees 
sur les echanges exterleurs fournles par les services 
statistiques de I'Admlnlstratlon des Douanes des pays 
membres. 
La nouvelle edition quadrlllngue, revue et augmentee, 
paraissant i partir de fevrler 1962, a ete harmonlsee, 
quant i sa presentation, avec les autres publications de 
!'Office. C'est alnsl qu'on a consacre en general les colon-
nes des tableaux aux pays. Cette disposition nouvelle 
- qui comporte par allleurs certains avantages auxquels 
Ia Redaction esp~re que les usagers du Bulletin seront 
senslbles - rlsqualt de negliger les liens loglques, de 
nature technologlque exlstant entre divers produits 
ou elements recenses relatlfs i un meme pays. On s'est 
efforce cependant de palller cet Inconvenient de Ia 
nouvelle presentation par dlfferents moyens, notamment 
en regroupant le plus possible dans les memes tableaux, 
grice au format plus grand du Bulletin, les elements 
statlstlques lies entre eux, alnsl qu'en lntrodulsant dans 
le Bulletin des tableaux de structure qui montrent les 
liens et rapports en cause et leur evolution. 
Observations partlculieres 
1• Les dlfferents pays sont conslderes dans les 
limites de leur territolre actuel. 
Les donnees se rapportant i I' Allemagne occidentale 
(RF) comprennent Ia Sarre pour des raisons de 
AVVERTENZA 
II Bollettino « Slderurgla » sl preflgge - In applicazlone 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato lstitutlvo della Comuniti 
Europea del Carbone e deii'Acclalo - dl fornlre al go-
vern! e a tutti gil altri lnteressatll dati che possono rlvestlre 
una certa utiliti net settore dell'lndustrla slderurglca e 
delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlabile: Ia «Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubbllcatl I dati soprattutto annuall 
concernentlln partlcolare I prezzl di llstlno, Ia produzlone 
mondlale dl acclalo gregglo, l'assentelsmo nelle mlnlere dl 
ferro, I rlsultatl prlnclpall delle lndaglnl annual! sugll 
« lnvestlmentl » e sui « salarl », ecc. 
Tuttavla Ia parte essenzlale del Bollettino continueri ad 
essere dedlcata - come avvlene fln dalla prima pubbllca-
zlone ne11953, sotto varle forme mlgllorate a poco a poco 
- aile serle statlstlche regolarl. Queste ultlme compren-
dono non solo dati relativl alia « slderurgla proprlamente 
detta » a sensl del Trattato e aile « mlnlere dl ferro », ma 
- grazle alia collaborazlone del govern! e delle orga· 
nlzzazlonl competent! che l'lstituto statlstlco desldera 
rlngrazlare vlvamente - anche statistiche concernentl 
II commercio del rottame e del prodotti slderurglci, 
nonche numerosl dati sugll scambl estern!, forniti dal 
servlzl statistlci delle Ammlnlstrazlonl doganall del paesl 
membrl. 
La nuova edlzlone quadrillngue, rlveduta e arrlcchlta, 
che vede Ia luce dal febbralo 1962, e stata armonlzzata, 
per quanto concerne Ia sua presentazlone, con le al-
tre pubbllcazlonl dell'lstituto. Ad esemplo le colonne 
delle tabelle sono state dedicate In generate al paesl. 
Questa nuova dlsposlzlone - oltretutto non prlva dl 
certl vantaggl che Ia Redazlone spera rlescano gradlti 
at lettorl del Bollettlno - rlschlava dl trascurare le 
connesslonl loglche, dl natura tecnologlca, eslstenti tra 
dlversl prodottl o element! censlti relatlvl a un medeslmo 
paese. A questo lnconvenlente della nuova presentazlone 
sl e cercato dl ovvlare rlcorrendo a varl accorglmenti, 
soprattutto raggrupp"ndo quanto pl.:. posslbile nelle . 
medeslme tabelle, grazle al formato pl.:. grande del Bol· 
lettlno, gil element! statlstici collegati tra loro, nonche 
lntroducend6 tabelle dl struttura che lndlcano I legaml ed 
I rapport! In causa e Ia loro evoluzlone. 
Osservaz:lonl partlcolarl 
1• I varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
Per raglonl dl comparablllti statlstlca I dati rlferltl 
alia Germanla occidentale (RF) comprendono Ia 
VOORWOORD 
Het Bulletijn .,ljzer en Staal" heeft ten doel - in toe-
passing van artlkel 47, lid 2, van het Verdrag tot oprlch-
tlng van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal-
aan de regerlngen en aile overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebled van de ljzer- en staallndustrle 
en de ljzerertsmljnen. 
In dit Bulletin Is opgenomen een veranderlijk gedeelte: 
de .,Speciale statistische bljlage" waarln voornamelijk 
jaargegevens worden gepubliceerd betreffende met name: 
de ln. de prljsschalen opgenomen prljzen - de wereld-
produktle van ruwstaal - het absentelsme In de ljzererts· 
mljnen - de voornaamste resultaten van de jaarlijkse 
enquetes betreffende de .,lnvesterlngen", de .,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publikatle van 
het Bulletin In 1953 In diverse, geleldelijk verbeterde 
vormen het geval was, zal deze uitgave regelmatlge 
reeksen statlstleken blijven omvatten. Daarln zljn nlet 
aileen gegevens betreffende de .,elgenlijke ljzer- en staal-
lndustrle" In de zln van het Verdrag en de .,ljzerertsmlj· 
nen", doch ook- dank zlj de welwillendheld van de rege-
rlngen en de bevoegde organlsaties - voor wier mede-
werklng het Bureau voor de Statlstlek zeer erkentelljk Is 
- statistleken betreffende de schroothandel en de handel 
In ljzer- en staalprodukten alsmede talrljke gegevens 
betreffende het buitenlandse handelsverkeer, welke door 
de statlstische diensten van de douane-lnstantles der 
onderscheldene deelnemende Ianden worden verstrekt, 
vervat. 
De nleuwe herzlene en uitgebrelde vlertalige editie 
welke met lngang van februarl1962 zal verschljnen, werd, 
wat de vorm betreft, In overeenstemmlng gebracht met 
de overlge publlkatles van het Bureau. Aldus heeft men 
de kolommen van de tabellen over het algemeen aan de 
Ianden gewljd. Ten gevolge van deze nleuwe lndeling 
- waaraan overlgens bepaalde voordelen zljn verbon-
den welke, naar de redactle hoopt, door de lezers van 
het Bulletin op prl)s zullen worden gesteld - drelgde de 
loglsche band van technologlsche aard tussen diverse 
opgenomen produkten of gegevens betreffende eenzelfde 
land te worden verwaarloosd. Men heeft evenwel ge-
tracht dlt nadeel van de nleuwe lndeling met verschll· 
lende mlddelen te verhelpen en met name door de met 
elkaar verband houdende statlstlsche gegevens zoveel 
mogelljk In dezelfde tabellen te hergroeperen, zulks dank 
zl) het grotere formaat van het Bulletin, alsmede door In 
het Bulletin structuurtabellen op te nemen welke de 
betrokken banden en verhoudlngen.alsmede hun ontwlk· 
kellng aantonen. 
BIJzondere opmerklngen 
1. De diverse Ianden worden beschouwd blnnen de 
grenzen van hun huldlge grondgebled. 
Ter wllle van de statlstlsche vergell)kbaarheld hebben 
de gegevens betreffende West·Dultsland (BR) even-
v 
VI 
Vorbemerkung (Fortsetzung) 
nlcht nur s it seiner wlrtschaftllchen Elngllederung In 
die Bundes epubllk am 6. Jull 1959, sondern auch fOr 
die Zeit vo her enthalten. Wenn es nlcht mogllch war, 
die Angabe Ober das Saarland mit denen Ober Deutsch· 
land (BR) z sammenzufassen, was z. B. bel den AuBen· 
handelsstat stlken fOr die Zeit vor dem 6. Jull 1959 der 
Fall 1st, s wlrd dies In elnem Hlnwels vermerkt. 
Anderersel s bezlehen slch simtllche Statlstlken Ober 
Frankrelch rundsitzllch ledlgllch auf das Mutterland. 
2. Bel den Sta lstlken Ober den GOteraustausch - glelch· 
gOitlg, ob s e auf der Grundlage der Werkslleferungen 
oder an H nd der belm GrenzObertrltt festgestellten 
Mengen er tellt sind - treten selt Eroffnung des 
Gemelnsam n Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der egrlffe: 
- Elnfuhr us den Lindern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Lindern der Gemelnschaft 
die Begrlffe• 
- BezOge aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- Lleferun en nach den Lindern der Gemelnschaft. 
3. Zu den ,d ltten Lindern" zihlen aile Geblete, die 
nlcht unte den Vertrag Ober die GrOndung der 
Europilsch n Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
4. Ole Angab n llber die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl b zlehe.n sich - falls nlchts anderes ver· 
merkt- a f die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umge chmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorsc melzstahl. 
5. Rundung d r Angaben 
Ole monatl chen Angaben In den Tabellen ergeben 
nlcht lmme die genaue jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf R ndungen, zum Tell auf nachtrigllchen 
Korrekture der jihrllchen Statlstlken. Oberall dort, 
wo korrlgl rte jahreszahlen zur YerfOgung standen, 
wurden die e herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sl d, konnen auch die Summen der Elnzel· 
angaben nlc t lmmer mit dlesen Oberelnstlmmen. 
In fillen, I denen die Erzeugung elnmal nach Lin· 
dern und nmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruh auf den Ab· und Aufrundungen, die slch 
bel elner G upplerung nach Lindern anders auswlrken 
konnen als el elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Mona e sind In ramtschen Ziffern ausge-
drOckt, w hrend die VierteiJahre - soweit es 
slch nicht um Vierteljahresdurchschnltte han• 
delt - mi arablschen Ziffem versehen wurden. 
7. Weltere Sta lstlken In Verblndung mit textllchen Dar· 
legungen w rden In den ,Statlstlschen lnformatlonen" 
veroffentllc • 
Avertlssement (Suite) 
comparabtlite statlstlque aussl bien depuls son ratta-
chement economlque l Ia R6publlque Federate le 
6.7.1959 qu'avant. Lorsqu'll n'a pas ete possible de 
regrouper avec I'AIIemagne les donnees concernant 
Ia Sarre, cas par exemple des Statlstlques douanl6res 
avant le 6.7.1959, cela est precise en note. A !'Inverse 
toutes les statlstlques concernant Ia france s'appll· 
quent, en prlnclpe, l Ia France seule. 
l• Pour les statlstlques relatives aux echanges, qu'elles 
alent pour base, les llvralsons recensees aupr6s des 
uslnes, ou bien les passages aux frontl6res releves par 
les douanes les expressions: 
- Importations en provenance des pays de Ia Com· 
munaute 
- exportations l destination des pays de Ia Com-
munaute 
sont remplacees respectlvement depuls l'etabllssement 
du Marche commun du charbon et de l'acler par les 
expressions sulvantes: 
- receptions en provenance des pays de Ia Com-
munaute 
- llvralsons aux pays de Ia Communaute. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les terrltolres 
auxquels ne s'appllquent pas le Tralte lnstltuant Ia 
Communaute Europeenne du Charbon et de I'Acler. 
4• Les donnees concernant Ia production de fonte et 
d'acler brut se ref~rent, sauf cas contralre precise en 
note, l Ia production nette, c'est·l-dlre, pour Ia 
fonte deduction falte de Ia fonte repassee, et pour 
l'acler deduction falte de l'acler llqulde pour Duplex 
repasse. 
5• Arrondissement des donnees 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provlent 
partlellement de ce que les chlffres sont arrondls et 
partlellement de ce que des corrections ont ete appor-
tees ulterleurement aux statlstlques annuelles. Dans 
tousles cas oa I' on dispose des chlffres annuels rectifies, 
ces chlffres ont ete utilises. Les chlffres etant arrondls, 
les totaux ne peuvent pas coinclder avec Ia somme des 
chlffres partlels. 
Dans le cas oa Ia production a ete lndlquee tant6t 
par pays tant6t par categories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chlffres 
ont en effet ete arrondls par exc~s ou par defaut et 
cette simplification se manlfeste d'une manl6re dlffe· 
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celul d'un groupement par categorle de prodults. 
6• Les mols sont exprlmes en chlffres romalns 
tandls que les trlmestres le sont en chiffres ara· 
bes, pour autant qu'il ne s'aglsse pas de moyennes 
trlmestrlelles. 
7• D'autres statlstlques accompagnees de commentalres 
expllcatifs sont publlees dans les « Informations 
Statlstlques ». 
Avvertenza (Segulto) 
Sarre sla prima che dopo II 6 luglio 1959, data della 
sua annessione economlca alia Repubbllca federate. 
Ognl qualvolta non ~ stato posslblle raggruppare 
con Ia Germanla I dati relatlvi alia Sarre, ad esemplo 
per le statlstlche doganall anterior! al 6 lugllo 1959, 
non ~ fatto menzlone In nota. Per contro tutte le sta· 
tlstiche relative alia Francia sl appllcano dl masslma 
soltanto al territorlo metropolitano. 
2• Per le statlstlche relative agll scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte pressl gil stablllmentl 
oppure I passaggl aile frontlere rllevatl dalle dogane, 
le espresslonl: 
- lmportazlonl dal paesl della Comunltl, 
- esportazlonl verso I paesl della Comunltl, 
sono state sostitulte rlspettivamente, dopo l'lstituzlone 
del Mercato Comune per II carbone e per l'accialo, 
dalle espresslonl: 
- arrlvl dal paesl della Comunitl, 
- fornlture at paesl della Comunltl. 
3• Per « paesl terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano In quelle contemplate dal Trattato lstltutlvo 
della Comunltl Europea del Carbone e deii'Accialo. 
4• I dati concernenti Ia produzlone dl ghlsa e accialo 
grezzo sl rlferlscono, salvo caso contrarlo precisato 
In nota, alia produ:done netta, cio~. per Ia ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rlfuslone e per l'accialo 
fatta deduzlone dell'accialo llquldo Duplex. 
5• Arrotondamento del dati 
La somma delle clfre menslll Indicate nelle tabelle non 
sempre coincide esattamente con II totale dell'anno. 
Cio' ~ dovuto In parte ad arrotondamenti e In parte 
a successive correzlonl delle statlstiche annuall. Ove 
fossero disponlblll, sl sono sempre utlllzzate le cifre 
annuall corrette. Polch~ I rlsultatl deflnltlvl sono statl 
arrotondatl, anche I totall delle slngole cifre possono 
non sempre corrlspondere. 
I totall dlfferlscono anche nel cast In cui Ia produzlone 
~ stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorle. lnfattl Je cifre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa sempllfleazlone sl manl· 
festa In manlera dlversa a seconda che sl trattl dl rag-
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• I mesl sono lndlcatl In clfre romane, I trlmestrl 
In clfre arabe, a meno che non sl trattl dl medle 
trlmestrall. 
7• Altre statlstlche, segulte da note espllcatlve, sono 
pubbllcate nelle « lnformazlonl Statlstlche ». 
Voorwoord (vervolg) 
eens betrekklng op Saarland, zulks zowel sedert de 
economlsche aanslulting van dit land bif de Bonds-
republlek op 6.7.1959 als voordlen. lngeval de ge-
gevens betreffende Saarland niet bij Duitsland konden 
worden gehergroepeerd, hetgeen bijvoorbeeld het 
geval is met de douanestatlstleken van voor 6.7.1959, 
wordt zulks In een voetnoot aangeduid. Daarentegen 
hebben aile statistieken betreffende Frankrifk in 
beglnsel betrekklng op Frankrijk aileen. 
2. Wat de statistleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zlj gebaseerd zijn op de blf de bedrljven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de douane-
diensten gereglstreerde grensovergangen, zijn de aan-
duidingen: 
- lnvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
- uitvoer naar de Ianden van de Gemeenschap 
sedert de instelllng van de Gemeenschappelljke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduldlngen: 
- aanvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en 
- leveringen aan de Ianden van de Gemeenschap. 
3. Tot ,derde Ianden" worden gerekend ~lie gebleden 
welke niet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktie van ruwijzer en 
ruwstaal geven - lndien niet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwijzer 
zonder het omgesmolten ruwljzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven In de tabellen 
komt niet altljd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit zljn verklaring In afrondlngen, ten 
dele In achteraf In de jaarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde jaarcijfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook In de gevallen, waarln de produktle enerzljds 
per land en anderzljds per proc6d6 werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
zijn verklarlng In afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke biJ een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan bij een groeperlng per 
proc6d6. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan-
geduld; terwiJI de kwartalen, voor :z:over het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
cljfers :z:ljn voor:z:len. 
7. Andere statlstleken met toellchtende tekst worden 
regelmatlg gepubllceerd In ,Statlstlsche Mededelln· 
gen". 
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Pond Sterling 
R.ekeneenheld EMO (Europese Monetalre Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belgisch-Luxemburgse Economlsche Unle 
De geassocleerde Ianden en gebleden overzee 
Overzeese Departementen 
Europese Vrljhandelsassoclatle 
Verbrulk 
Produktle 
Leverlngen 
Classlflcatle voor Statlstlek en Tarlef van de lnternatlonale 
handel 
Algemene Handel 
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STATISTISCHER SONDERBERICHT 
Ole lnvestltlonsaufwendungen In der Elsen· und Stahllndustrle und lm Elsenerzbergbau 
NOTE STATISTIQUE 
Les d6penses d'lnvestlssements dans l'lndustrle sld6rurglque et les mines de fer 
NOTA STATISTICA 
Le spese dl lnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca e nelle mlnlere dl ferro 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
De lnvesterlngsultgaven In de l):z:er· en staallndustrle en In de l):z:erertsml)nen 
Die lnvestltlo saufwendungen In der Elsen- und 
ustrle und lm Elsenerzbergbau 
In den folgenden bellen veriSfl'entllcht das Statlstlsche Amt der 
europilschen Gem lnschaften :zum :zwelten Male die wlchtlgsten 
Ergebnisse der ja resumfragen ilber die lnvestitlonen In der 
Elsen- und Stahlln ustrle und lm Elsener:zbergbau. Die Angaben 
beschrinken slch a f die Aufwendungen, die auf der Aktlvselte 
der Bllan:zen der nternehmen aufgefilhrt sind. Filr 1963 und 
1964 handelt es sl h urn die vorgesehenen Aufwendungen fur 
die am 1. januar 19 In Angrlfl' genommenen oder beschlossenen 
lnvestltlonen. Ausf hrllchere Zahlenangaben finden slch In den 
von der Hohen BehiSrde veriSfl'entlichten Jahresberlchten 
ilber die lnvestitio en In den Kohle- und Stahllndustrlen der 
Gemelnschaft. Die nlage I dleser Berlchte erliutert die :zugrunde 
gelegten Begrifl'sbes lmmungen. 
A. - Tabelle I 
Ole Tabelle I :zel t die Entwlcklung der Aufwendungen nach 
Staaten getrenn filr die Elsen- und Stahllndustrle und den 
Elsener:zbergbau auf sowle darilber hlnaus den Antell elnes 
)eden Stutes an en Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft. 
a) Die tatsichl chen Aufwendungen In der Elsen- und 
Stahllndustr e haben 1m jahre 1962 die betric~tllche HiShe 
von 1 218 Ml $ errelcht, was elne ErhiShun·g von 9% · 
gegenilber d lm vorlgen Jahr festgestellten Rekord 
darstellt. 
Was die Ent lcklung nach Mltglledstaaten betrlfl't, so 
stellt man e ne allgemeine ErhiShung der jihrllchen 
Aufwendunge selt 1954 fest, wobel der Stelgerungssat:z 
nach Staaten s hr verschleden 1st. Dies bewlrkt elne nlcht 
unwesentllche Verschlebung des Antells der eln:zelnen 
Staaten an den esamtaufwendungen In der Gemelnschaft. 
Der Antell De tschlands (welcher auch die-saar filr den 
gan:zen Zeltrau belnhaltet) geht sehr merkllch :zwischen 
1954 und 1962 urilck (von 49,8% auf 34,1%: die glelche 
Feststellung tr t filr Luxemburg :zu, wo der Antell von 
S,S auf 3,2% urilckgegangen 1st, wihrend die Aufwen~ 
dungen der an eren Staaten lm allgemelnen absolut und 
antellmiBig ans elgen. 
b) Selt 1956 halt n slch die lnvestltlonsaufwendungen der 
Elsener::zgrub auf dem Nlveau von ilber. -40 Mlo. $; 
lm Jahre 1961 · berschrltten sle SO Mlo $ und errelchten 
1962S6Mio$. 
Frankrelch und Luxemburg konnten 1962 Jhre lnvestl-
tionen betrichtl ch erhiShen. 
Die Ausgaben d r fran:ziSslschen Elsener:zgruben belaufen 
slch auf 72,7% der gesamten lnvestltlonsausgaben der 
Gemelnschaft fu den Elsener:zbergbau. 
B. - Tabelle II 
Ole fur 1954 bls 19 In der Tabelle II fl\ltgetellten Angaben 
be:zlehen slch auf de Gesamtaufwendungen der Elsen- und 
Stahllndustrle und des Elsener:zbergbaus. Die Gesamtauf-
wendungen sind au etellt nach Lindern und nach Anlagen-
gruppen. 
Elne beachtllche St lgerung 1st bel den Ausgaben filr die 
MISIIervorbereltung n den Hochofenwerken, filr die relnen 
Sauerstofl'verfahren n den Stahlwerken und filr die Ent-
wlcklung von Wal:zs Ben filr Flacher:zeugnlsse fest:zustellen. 
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Les d~penses d'lnvestlssements dans l'lndustrle 
sld~rurglque et les mines de fer 
Dans les tableaux qui sulvent !'Office Statlstlque publle pour Ia 
deuxl~me fols les r~sultats prlnclpaux des enqu~tes annuelles 
sur les lnvestlssements dans l'lndustrle sld~rurglque et les mines 
de fer. Les donn~es se llmitent aux d~penses d'Jnvestlssements 
lnscrltes par les entreprlses de Ia Communaut~ l l'actlf de leurs 
bilans et pour 1963 et 1964 aux d~penses pr~vues sulvant les 
lnvestlssements engag~s ou d~cld~ au 1•• janvier 1963. Ces 
donn~es sont d'allleurs d~jl publl~es sous une forme plus d~talll~e 
dans les rapports sur les Jnvestlssements dans les Industries du 
charbon etde l'aclerde Ia Communaut~: l'annexe I de ces rapports 
pr~clse les dU.nltlons de base adopt~es. 
A. - Tableau I 
,Le tableau I montre l'~volutlon des d~penses pour l'lndustrle 
i sld~rurglque et les mines de fer par pays et Ia part en % de 
chaque pays dans les d~penses totales de Ia Communaut~. 
a) Les d~penses d'lnvestlssements r~alls~es en 1962 
dans l'lndustrle sld~rurglque ont attelnt le chlfl're 
consld~rable de 1.218 millions de dollars, ce qui repr~ente 
une augmentation de 9% par rapport au record observ~ 
l'ann~e pr~c~ente. 
En ce qui concerne l'~volutlon par pays on constate une 
hausse g~n~rale des d~penses annuelles depuls 1954 avec 
des taux d'accrolssement asse:z dlfl'~rents selon les pays 
qui font varier senslblement !'Importance relative de 
chaque pays dans les d~penses totales de Ia Communaut~. 
La part de I'AIIemagne (qui comprend Ia Sarre pour toute 
Ia p~rlode) dlmlnue asse:z senslblement entre 1954 et 
1962 (de 49,8 D l34,1 %) alnsl que celle du Luxembourg 
(de 5,5 l 3,2 %) alors que les d~penses des autres pays 
s'accrolssent en g~n~ral en valeur relative aussl bien 
qu'absolue. 
b) Depuls 1956 les d~penses d'lnvestlssements dans les 
mines de fer de Ia Communaut~ se tlennent au-dessus 
de 40 millions de dollars par an; elles d~passent SO millions 
de dollars en 1961 et attelgnent 56 millions de dollars 
en 1962. 
En 1962 Ia France et le Luxembourg ont augment~ forte-
ment leurs lnvestlssements. 
Les d~penses des mines fran9'lses s'~livent l 72,7% du 
total des d~penses d'lnvestlssements de Ia Communaut~ 
dans le domalne des mines de fer. 
B. - Tableau II 
Les donn~es du tableau II sont bas~es, de 1954l1962 sur les 
Jnvestlssements totaux de Ia sld~rurgle et des mines de fer. 
Ces donn~es totales sont ventll~es par pays et pour I' ensemble 
de Ia CECA par groupe d'lnstallatlon. 
On constate un accrolssement Important des d~penses 
relatives lla pr~paratlon des charges dans les hauts fourneaux, 
aux proc~~ ll'oxyg~ne pur dans les acl~rles et aux d~veloppe­
ments des trains l prodults plats. 
Le spese dl lnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca 
e nelle mlnlere dl ferro 
L'lstituto statlstico pubblica per Ia seconda volta, nelle seguenti 
tabelle, I rlsultati prlnclpall delle lndaglnl condotte annualmente 
sugll tnvestimentl nell'industrla slderurglca e nelle mlniere di 
ferro. I dati sono llmitatl aile spese per lnvestimenti lscritte 
dalle tmprese della Comunltl all'attlvo del loro bllancl e, per 
II 1963 e II 1964, aile spese prevlste per lnvestlmentl lmpegnatl 
o declsl al 1• gennalo 1963. Essl sono comunque gil pubbllcati 
sotto forma plu particolaregglata nelle relazloni suglllnvestlmentl 
nelle industrle del carbone e dell'acclalo della Comunitl; l'allegato 
I di tall relazlonl preclsa le defini:r:lonl dl base adottate. 
A. - Tabella I 
La tabella I indica l'evolu:r:lone delle spese per !'Industria 
slderurglca e per Ia mlnlere di ferro secondo I paesl, noncM 
Ia percentuale dl clascun paese rlspetto aile spese totall della 
Comunltl. 
a) Le spese dl lnvestlmentl reallz:zate nel 1961 nell'ln· 
dustrla slderurglca han no ragglunto Ia cifra conslderevole 
dt1.218 millonl dl dollar!, con un aumento del9% rlspetto 
alia punta masslma reglstrata nell'anno precedente. 
Per quanto concerne l'evolu:r:lone per paesl, sl osserva 
un aumento generate delle spese annue dal1954 In pol con 
tassl dl Incremento abbastan:r:a different! secondo I paesl 
che fanno varlare senslbllmente l'lmportan:r:a relatlva 
dl clascuno di essl nelle spese totall della Comunitl. L'all· 
quota della Germanla (che per tutto II perlodo comprende 
Ia Sarre) presenta tra II 1954 e II 1962 una dlminu:r:lone 
abbastan:r:asenslblle (dal49,8% al 34,1 %. cosl anche quella 
del Lussemburgo dal 5,5% al 3,2%) laddove le spese degll 
altrl paesl aumentano generalmente sla In valore relatlvo 
che In valore assoluto. 
b) A partlre dal1956 le spese dllnvestlmentl nelle mlnlere 
dl ferro della Comunld superano annual mente I 40 mlllonl 
dl dollarl; oltrepassano SO mlllonl dl dollarl nel 1961 e 
raggiungono 56 mlllonl di dollarl nel1962. 
Nel1962 glllnvestlmenti della Francia e del Lussemburgo 
sono aumentatl sensibllmente. 
Le spese nelle mlnlere frances! ammontano al 72,7% del 
totale delle spese per lnvestlmentl della Comunltl per le 
mlnlere dl ferro. 
B. - Tabella II 
I dati della tabella II sono basatl, dal1954 al1962, sugll unvestl-
mentl totall dell'lndustrla slderurglca e delle mlnlere dl ferro. 
Quest! dati sono rlpartitl per paese e, per l'lnsleme della CECA, 
per categorla d'lmplanti. 
Sl osserva un aumento lmportante delle spese per Ia prepa· 
razione delle cariche negll.altl fornl, per I procedlmentl di 
elaborazlone all'osslgeno puro nelle acclaierle e per l'evolu-
:r:lone del trenllamlnatol per prodotti plattl. 
De lnvesterlngsultgaven In de ljz:er-
en staallndustrle en In de ljz:erertsmljnen 
In de navolgende tabellen publtceert het Bureau voor de Statlstlek 
voor de tweede maal de voornaamste uitkomsten van de jaarlljkse 
enquetes ln:r:ake de lnvesterlngen In de ij:r:er· en staallndustrie 
en In de lj:r:erertsmljnen. De gegevens omvatten aileen de ln-
vesterlngsuitgaven welke door de ondernemlngen der Gemeen-
schap :r:ijn opgenomen in hun balansen. Voor de jaren 1963 en 
1964 omvatten :r:lj aileen de uitgaven volgens de op 1 januarl1963 
aangegane of besloten lilvesterlngen. De:r:e gegevens :r:ljn overlgens 
reeds In een meer gedetailleerde vorm gepubltceerd In de rap-
porten betreffende de lnvesterlngen in de kolenmljn- en staal-
industrle van de Gemeenschap, waarvan de baslsdefinltles In 
bljlage I blj dlt rapport :r:ljn omschreven, 
A. -Tabell 
Tabell geeft voor de lj:r:er- en staallndustrle en voor de lj:r:er-
ertsmljnen af:r:onderlljk voor Ieder land de ontwlkkellng van 
de uitgaven, alsmede het procentuele aandeel van elk land 
In de totale uitgaven der Gemeenschap weer. 
a) De In 1961 In de ljz:er- en staallndustrle verrlchte 
lnvesterlngsultgaven berelkten het aan:r:lenlljke bed~' 
van 1.218 mlljoen dollar, hetgeen een toenemlng van 9% 
ten op:r:lchte van het In het voorafgaande jaar waargenomen 
recordpell vertegenwoordigt. Wat de ontwikkellng per 
land betreft, neemt men een algemene stljglng van de 
jaarlljkse ultgaven sedert 1954 waar, met toenemlngs-
percentages die van land tot land vrlj sterk varleren, :r:odat 
het relatleve aandeel van elk land In de totale uitgaven 
der Gemeenschap aan:r:lenlljk verschllt. Het aandeel van 
Dultsland (waarblj gedurende het gehele tljdvak Saarland 
Is lnbegrepen), Is tussen 1954 en 1962 (van 49,8% tot 
34,1 %) vrlj aan:r:lenlljk gedaald, hetgeen eveneens voor 
het aandeel van Luxemburg geldt (van 5,5 tot 3,2 %), 
terwljl de ultgaven der overlge Ianden over het algemeen 
:r:owel In relatleve als In absolute waarde toenemen. 
b) Sedert 1956 blljven de lnvesterlngsultgaven In de ljz:er-
ertsmljnen der Gemeenschap boven het pell van 40 mlljoen 
dollar per jaar; :r:lj bedroegen In 1961 meer dan SO mlljoen 
dollar en berelkten In 1962 56 mlljoen dollar. 
Frankrljk en Luxemburg konden hun lnvesteringen In 
1962 belangrljk vermeerderen. 
De uitgaven van de Franse lj:r:erertsmljnen bedragen 72,7% 
van de totale lnvesterlngsultgaven der Gemeenschap op 
het gebled van de IJ:r:erertsmljnen. · 
B. -Tabelll 
De In tabel II opgenomen gegevens :r:ljn van 1954 tot 1962 
gebaseerd op de totale tnvesterlngen In de lj:r:er- en staal· 
tndustrle en In de IJ:r:erertsmljnen. De:r:e totale gegevens :r:ljn 
per land en voor de gehele E.G.K.S. per groep lnstallatles 
onderverdeeld. 
Er Is een belangrljke stljglng te constateren blj de ultgaven 
voor de bereldlng van de ovenladtng In de sector hoogovens, 
voor de :r:ulvere :r:uurstofproc~& In de sector staalfabrleken 
en voor de ontwlkkellng van walserljen voor platte produkten. 
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D~penses d'lnvestlssements dans l'lndustrle sld6-
rurglque et les mines de fer 
Spese dl lnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca e 
nelle mlnlere dl ferro 
Zeit 
lnvestltlonsaufwendungen In der Elsen· und Stahl· 
lndustrle und lm Elsener:z:bergbau 
lnvesterlngsultgaven In de 1/zer- en staallndustrle en 
In de l}zerertsml}nbouw 
UEBL. BLEU 
Periode Deutschland (BR) France Iealia Nederland EGKS. CECA Periodo 
Belclque • Belcill Tijdvak Luxembourc 
A) Elsen- und Stahllndustrle In Mio S (a) • lndustrle sld~rurglque en millions de S (a) 
A) Industria s/derurgica In mil/on/ dl S (a) · l)zer- en staallndustrle In mll}oen S (a) 
1954 225,83 125,86 35,85 I 7,94 32,92 25,08 453,48 1955 308,60 108,21 35,91 16,34 33,14 22,13 524,33 
1956 285,91 141,23 51,96 26,16 45,52 19,11 569,89 
1957 314,29 189,76 79,15 33,96 60,08 30,93 708,17 
1958 254,59 200,95 69,52 19,04 77,92 21,55 643,57 
1959 206,23 190,31 64,15 20,66 81,76 23,48 586,59 
1960 269,94 232,05 63,18 44,71 136,88 28,43 775,19 
1961 422,04 372,78 106,86 62,43 127,56 31,37 1.113,04 
1962 415,42 413,38 158,79 52,53 138,58 39,37 1.218,07 
1954-1962 2.702,85 1.974,53 665,37 283,77 734,36 241,45 6.601,33 
Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % · Part en % des d~penses totales de Ia Communaut~ 
lncidenza % sulle spese total/ della Comunitd • Aandeel in % aan de tatale uitgaven van de Gemeenschap 
1954 49,8 27,7. 7,9 1,8 7,3 5,5 100,0 
1955 58,9 20,7 6,8 3,1 6,3 4,2 100,0 
1956 50,2 24,8 9,1 4,6 8,0 3,3 100,0 
1957 44,4 26,8 11,2 4,7 8,5 4,4 100,0 
1958 39,5 31,2 10,8 3,0 12,1 3,4 100,0 
1959 35,2 32,4 11,0 3,5 13,9 4,0 100,0 
1960 34,8 29,9 8,2 5,7 17,7 3,7 100,0 
1961 37,6 33,2 9,5 5,6 11,3 2,8 100,0 
1962 34,1 34,0 13,0 4,3 11,4 3,2 100,0 
1954-1962 40,9 29,9 10,1 4,3 11,1 3,7 100,0 
B) Elsenerzbergbau In Mlo $ Mines de fer en millions de $ 
8) Min/ere di ferro In mil/on/ dl S • l)zerertsml}nbouw In mil}oen $ 
1954 7,12 17,88 4,09 0,37 29,46 
1955 8,75 18,60 2,47 0,88 30,70 
1956 9,25 29,18 3,98 1,45 43,86 
1957 8,36 36,89 2,87 0,04 1,64 49,80 
1958 9,73 28,92 1,77 0,08 0,68 41,18 
1959 10,31 27,55 1,07 0.02 1,32 40,27 
1960 8,56 32,26 1,41 0,04 0,94 43,21 
1961 13,79 35,61 1,71 0,11 1,22 52,44 
1962 10,07 40,93 3,04 0,01 2,29 56,34 
1954-1962 85,94 267,82 22,41 0,30 10,79 387,26 
Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemeinschaft In % • Part en % des d~penses totales de Ia Communaut~ 
lncidenza % sulle spese tatali della Comunitd • Aandeel In % aan de tata/e uitgaven van de Gemeenschap 
1954 24,2 60,7 13,9 1,2 100,0 
1955 28,5 60,6 8,0 2,9 100,0 
1956 21,1 66,5 9,1 3,3 100,0 
1957 16,8 74,0 5,8 0,1 3,3 100,0 
1958 23,6 70,2 4,3 0,2 1,7 100,0 
1959 25,6 68,4 2,7 0,0 3,3 100,0 
1960 19,8 74,6 3,3 0,1 2,2 100,0 
1961 26,3 67,9 3,3 0,2 2,3 100,0 
1962 17,9 72,6 5,4 0,0 4,1 100,0 
1954-1962 22,2 69,2 5,8 0,0 2,8 100,0 
(a) lndustrle sld6rurcique au sens du Tralt6 de Ia CECA 
(a) Industria slderurclca slsensl del Trattato della CECA 
(a) Elsen- und Stahllndustrle lm Sinne des Vert:races Ober die EGKS 
(a) De ij%er- en staallndustrle In de zln van hec EGKS.Verdra& 
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D~pe nses d'lnvestlssements dans l'lndustrle sld~rurglque et les mines de fer (a) 
Spes~ dllnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca e nelle mlnlere dl ferro (a) 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1954 
1955 
Deuuch· 
land (BR) 
232,95 
317,35 
1956 295,16 
1957 322,65 
1958 264,32 
1959 216,54 
1960 278,50 
1961 435,83 
1962 425,49 
1954-1962 2.788,79 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1954-1962 
1963 
1964 
1963 
1964 
48,2 
57,2 
48,1 
42,6 
38,6 
34,6 
34,0 
37,1 
33,4 
39,9 
434,291 
275,50 
29,3 
26,4 
France 
l 
143,74 
126,81 
170,41 
226,65 
229,87 
217,86 
264,31 
408,39 
454,31 
2.242,35 
29,8 
22,8 
27,8 
29,9 
33,6 
34,7 
32,3 
34,7 
35,6 
32,1 
373,961 177,20 
25,3 
16,9 
ltalia 
3 
39,94 
38,38 
55,94 
82,02 
71,29 
65,22 
64,59 
108,57 
161,83 
687,78 
8,3 
6,9 
9,1 
10,8 
10,4 
10,4 
7,9 
9,2 
12,7 
9,8 
352.30 I 397,44 
23,7 
38,0 
Nederland 
UEBL • BLEU 
Bel1ic1ue Ber,.a 
5 
Luxem· 
bour1 
6 
EGKS 
CECA 
7 
Eisenerz· 
ber1bau 
Mines 
de fer 
Minlere di 
ferro 
ljzereru-
mijnbouw 
8 
A) Ol§penses effectlves en millions de $ 
A) Spese effettive In mlllonl dl $ 
7,94 32,92 25,45 482,94 29,46 
16,34 33,14 23,01 555,03 30,70 
26,16 
33,96 
19,o4 
20,66 
44,71 
62,43 
52,53 
283,77 
45,52 
60,12 
78,00 
81,78 
136,92 
127,67 
138,59 
734,66 
20,56 
32,57 
22,23 
24,80 
29,37 
~2.59 
41,66 
252,24 
613,75 
757,97 
684,75 
626,86 
818,40 
1.175,48 
1.274,41 
6.989,59 
43,86 
49,80 
41,18 
40,27 
43,21 
52,44 
56,34 
387,26 
B) Part en % des dl§penses totales de Ia Communaute 
B) lncidenza % suite spese totoll della Comunitd 
1,6 6,8 5,3 100,0 6,1 
2,9 6,0 4,2 100,0 5,5 
4,3 
4,5 
2,8 
3,3 
5,5 
5,3 
4,2 
4,1 
63,531 46,79 
7,4 
7,9 
11,4 
13,0 
16,7 
10,9 
10,9 
10,5 
3,3 
4,3 
3,2 
4,0 
3,6 
2,8 
3,2 
3,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
C) Depenses prevues en millions de S 
C) Spese prevlste In mlllonl di $ 
. 132,35 16,09 1 .045,37 
218.25 I 39,63
1
1.481,96! 
7,2 
6,6 
6,0 
6,4 
5,3 
4,5 
4,4 
5,5 
47.20 I 27,79 
D) Part en % des depenses totales de Ia Communaute 
D) lncidenza % suite spese totall della Comunitd 
4,3 14,7 2,7 100,0 3,2 
4,5 12,7 1,5 100,0 2,7 
davon • dont 
HOtten· 
kokereien 
Cokeries 
sid6rur-
ciques 
Cokerie 
siderur· 
ciche 
Cokea-
fabrieken 
bij de 
hoo1ovens 
9 
17,99 
19,94 
22,33 
27,96 
24,55 
24,93 
11,48 
18,30 
24,96 
192,44 
3,7 
3,6 
3,6 
3,7 
3,6 
4,0 
1,4 
1,6 
2,0 
2,7 
25,441 13,64 
1,7 
1,3 
Mllllervor· 
bereltunc 
. Pr6pa· 
ration 
des charces 
Prepa· 
ruione 
delle 
cariche 
Bereldin1 
van de 
ovenladin1 
10 
11,59 
21,14 
31,52 
51,53 
66,73 
73,52 
73,69 
93,27 
103,22 
526,21 
2,4 
3,8 
5,1 
6,8 
9,7 
11,7 
9,0 
7,9 
8,1 
7,5 
99,561 75,36 
6,7 
7,2 
(a) lndustrle sid6rur1i ue au sens du trait6 de Ia CECA (a) Industria slderurcica si sensi del trattato della CECA 
XXX 
Hochllfen 
Hauu 
fourneaux 
Altiforni 
hooc-
ovens 
11 
40,18 
41,85 
76,68 
104,04 
114,77 
88,37 
87,02 
107,25 
97,35 
757,51 
8,3 
7,5 
12,5 
13,7 
16,8 
14,1 
10,6 
9,1 
7,7 
10,8 
103,05 I 86,17 
7,0 
8,2 
lnvestltlonsaufwendungen In der Elsen- und Stahllndustrle und lm Elsenerzbergbau (a) 
lnvesterlngsultgaven In de ljz.er- en staalindustrie en In de 1/z.ererts-ml/nbouw (a) 
di cui • waarvan 
Hilfs- und 
Neben-
Ener&ie-
betriebe und sonstl1e 
Leituncsneue Einrichtun&en 
Thomas- SM- . Elektro-
Stahlwerke Stahlwerke stahlwerke 
LD-, Rotor· 
und sonstice 
Stahlwerke 
Block· und 
Brammen· 
straBen Profil· straBen 
Flachstahl· 
straBen 
einrichtun,en installations 
der Walz· 6nerc6tlques 
der Eisen·und 
Stahlindustrie 
installations 
diverses 
(sid6rur&l· 
ques) 
Aci6ries Aci6ries Aci6ries Aci6ries LD, Bloomlncs et Rotor et slabbinp Trains l profill!s 
Trains l 
werke et rl!seau de 
distribution 
Thomas Martin 61ectrlques aut res produits plats Installations annexes des 
trains Acciaierie Acciaierle Accialerie 
Thomas Martin elettrlche 
Thomasstaal· Marcin-Staal· Elektrostaal· 
Acciaierie 
LD, Rotore 
altre 
Trent per 
blumi e 
bramme 
Treni per 
profilatl 
Trent per 
prodotti plattl 
implant! 
ausiliarl 
fabrieken fabrieken fabrieken LD, Rotor- Blokken• en 
en andere plakken· 
staalfabrleken wals&roepen 
Profiel-
walscroepen 
Walsgroepen 
voor platte 
produkten Hulp- en 
Ieven instai· 
Ia ties 
12 
13,91 
17,25 
22,43 
45,11 
49,69 
33,81 
21,18 
24,52 
22,96 
250,59 
2,9 
3,1 
3,7 
6,0 
7,3 
5,4 
2,6 
2,1 
1,8 
3,6 
21,631 9,50 . 
1,5 
0,9 
13 
20,12 
30,65 
53,92 
51,61 
27,38 
17,56 
29,12 
44,76 
29,60 
304,72 
4,2 
5,5 
8,8 
6,8 
4,0 
2,8 
3,6 
3,8 
2,3 
4,4 
18,521 9,25 
1,2 
0,9 
10,06 
15,07 
17,17 
16,42 
10,59 
8,46 
11,11 
21,84 
21,29 
132,01 
15 16 17 
A) Tatslchllche Aufwendungen In Mlo S 
A) Werkelljke ultgaven In mlljoen S 
- 23,10 74,40 
0,21 41,34 86,88 
8,08 
15,23 
7,10 
12,81 
33,99 
71,96 
78,06 
227,44 
31,16 
45,09 
31,59 
40,37 
43,60 
74,76 
92,17 
423,18 
80,27 
79,20 
61,36 
64,33 
90,39 
121,00 
143,74 
801,57 
18 
139,60 
143,59 
107,11 
111,44 
77,91 
67,59 
175,47 
293,22 
300,87 
1.416,80 
B) Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In% 
8) Aandeel In % aan de totale uitgaven van de Gemeenschap 
2,1 - 4,8 15,4 28,9 
2,7 0,0 7,5 15,7 25,9 
2,8 
2,2 
1,5 
1,4 
1,4 
1,8 
1,7 
1,9 
18,831 11,82 
1,3 
2,0 
1,0 
2,0 
4,2 
6,1 
6,1 
3,3 
5,1 
6,0 
4,6 
6,4 
5,3 
6,3 
7,2 
6,1 
13,1 
10,4 
9,0 
10,3 
11,0 
1G,4 
11,4 
11,5 
q Vorgesehene Aufwendungen In Mlo $ 
C) Geraamde u/tgaven In mlljoen $ 
120,52 86,11 129,63 
104,69
1 
104.00 I 193,31 I 
17,4 
14,7 
11,4 
10,8 
21,4 
24,9 
23,6 
20,3 
366,761 
235,26 
D) Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % 
D) Aandeel In % aan de totale uitgaven van de Gemeenschap 
1,3 7,1 7,0 13,0 24,7 
1,1 11,5 8,2 12,4 22,5 
19 
28,05 
29,27 
26,35 
46,61 
36,19 
26,35 
40,84 
43,38 
58,17 
335,21 
5,8 
5,3 
4,3 
6,1 
5,3 
4,2 
5,0 
3,9 
4,5 
4,8 
71,181 34,54 
4,8 
3,3 
complessi 
energetici e 
reel di dis· 
tribuzione 
(slderur&ia) 
impianti 
diverse 
(siderur&ia) 
Ener&iebedrii· diverse 
ven en distri· inrichtin&en 
butienetten in de ijzer- en 
(ilzer- en staalindustrie 
stUiindustrie) 
20 
42,98 
39,31 
31,97 
43,20 
56,82 
58,80 
60,68 
71,69 
83,60 
489,05 
8,9 
7,1 
5,2 
5,7 
8,3 
9,4 
7,4 
6,1 
6,6 
7,0 
99.41 I 47,15 
6,7 
4,5 
21 
31,50 
37,83 
60,90 
70,73 
78,89 
69,69 
96,62 
137,36 
162,08 
745,60 
6,5 
6,8 
9,9 
9,3 
11,5 
11,1 
11,8 
11,7 
12,7 
10,6 
208,38 
158,63 
14,1 
15,2 
Zeit 
P6riode 
Perlodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1954-1962 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1954-1962 
1963 
1964 
1963 
1964 
(a) Eisen- und Stahlindustrle lm Sinne des Vertra&es Ober die EGKS (a) De ljzer- en staalindustrle In d• zin van hat EGK5-Verdra& 
XXXI 

ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 
D Extrac ion brute de mineral de fer £strcu:lt ne grezza dl mlnerale dl ferro 
1000 t 
Zeit 
peutschland 
UEBL • BLEU 
Periode France I tali a EGKS GroBbritannien Periodo (BR) Belai~ue I CECA Royaume-Unl (a) Tijdvak Bel1 1 Luxemboura 
1952 15 408 41 18'1 1 320 132 728'1 65292 16 493 
1953 14 621 42 924 1429 100 7168 66242 16 071 
1954 13 039 44 362 1 601 81 5 887 64 970 15 807 
1955 15 682 50 885 2151 106 7204 76 028 16 484 
1956 16 928 53 359 2 650 144 7 594 80675 16 503 
1957 18 320 58525 2 610 138 7 8'13 87 435 17179 
1958 17 98'1 60167 2150 124 6 636 87 060 14850 
1959 18 063 61 597 2 045 142 6 509 88 356 15108 
1960 18 869 67 724 2138 160 6 978 95 869 17 325 
1961 r 18 866 67 395 2 065 115 7458 95 899 16 775 
1962 r 16 643 67117 1 983 81 6 507 92 331 15 523 
1960 I 1 564 5 637 162 14 579 7 956 1 310 
II 1 542 5 775 173 14 565 8 069 1 355 
Ill 1 626 6160 191 17 625 8 619 1 764 (e) 
IV 1 534 5748 182 14 572 8050 1 325 
v 1 585 5746 191 13 525 8060 1 371 
VI 1 520 5 575 176 15 566 7 852 1 507 (e) 
VII 1 587 5 091 199 12 594 7483 1 228 
VIII 1 582 4 574 185 13 589 6943 1 632 (e) 
IX 1 564 5 869 186 13 580 8212 1 366 
X 1 590 6 020 157 13 617 8 397 1 397 
XI 1 586 5 707 170 13 579 8055 1 749 (e) 
XII 1 589 5 821 166 9 587 8172 1 321 
1961 I 1 582 5868 167 8 546 8170 1 427 
II 1 526 5 638 163 9 535 7 871 1 438 
Ill 1620 6273 189 11 654 8746 1 782 (e) 
IV 1 556 5 570 173 -· 10 616 7294 1272 
v 1 638 5705 181 10 636 8170 1 694 (e) 
VI 1 596 6 017 166 11 671 8 461 1 323 
VII 1 573 5143 194 - 10 669 7590 1 270 
VIII 1 635 4360 183 11 673 6863 1 550 (e) 
IX 1 572 5 817 189 12 655 8245 1189 
X 1 565 5 707 182 9 616 8080 1128 
XI 1 562 5786 130 6 606 8090 1 552 (e) 
XII 1 441 5 526 144 7 582 7700 1170 
1962 I 1490 6 097 177 7 617 8388 1 409 (e) 
II 1 394 5550 160 6 539 7 649 1188 
Ill 1 445 6 283 159 6 600 8493 1 284 
IV 1 335 5 638 141 6 540 7660 1 203 
v 1 441 5 939 174 7 492 8053 1 533 (e) 
VI 1 386 5 732 163 5 470 7 756 1198 
VII 1 397 4 925 207 7 528 7 063 1 233 I 
VIII 1 382 4444 18'1 6 505 6 522 1 347 (e) 
IX 1 365 5 590 179 5 581 7720 1133 
X 1439 6 008 167 8 578 8200 1 577 (e) 
XI 1 391 5 686 141 9 531 7758 1246 
XII 1176 5 227 131 9 526 7 070 1170 
1963 I 1 258 5 806 132 9 516 7 721 1 443 (e) 
II 1168 5 38'1 110 6 480 7t49 1 292 
Ill 1 231 2678 151 11 696 4768 1 227 
IV 1 071 5490 142 10 562 7275 1162 
v 1130 5 660 135 11 558 7493 1 527 (e) 
VI 1 002 5168 127 11 498 6805 1 083 
VII 1 032 4 619 162 9 695 6 517 1 279 
VIII 1 011 3 588 166 10 662 5 437 
IX 
(e) Mois de 5 semaines, to ~~ I es autres mois -4 semaines (e) Monate zu 5 Wochen, aile anderen Monate zu -4 Wochen 
Mese di 5 settlmane, t ttl 111 altri mesl di -4 settimane Munden van 5 weken, aile andere munden -4 weken 
2 
I 
ElsenerzfCSrderung (Roherz) 
Bruto-ljzerertswlnnlng 
Schweden UdSSR 
Suede URSS 
(a) (c) 
16 949 52 583 
16 983 59 650 
15 416 64346 
17 450 71 862 
19 061 78 079 
19 983 84167 
18 605 88 801 
18 284 94 500 
21 317 107 000 
23129 118186 
21 787 128100 
1 640 
1 760 25200 
1922 
1 739 
1 828 26400 
1 696 
960 
1 819 27 600 
1 994 
1 983 
2 031 27 800 
1 945 
1 995 
1972 27 800 
2158 
2057 
1944 29 500 
1 947 
1 066 
1 913 30 500 
2 204 
2171 
1 958 30 200 
1744 
1 941 
1 914 30 500 
2 339 
1 752 
2035 31600 
1 489 
908 
2167 33 000 
1822 
2032 
2 029 32 900 
1 595 
2 048 l 1 921 32 700 2094 1913 2044 p 34 200 p 
Verelnlcte Staaten Kanada 
USA Canada 
(b) (d) 
99 489 4786 
119 888 5 888 
79118 6192 
106 655 14841 
98 856 20 280 
107 070 20 208 
68 665 14268 
59 867 22 212 
88 697 19 548 
72678 18468 
73 488 24888 
4102 462 
4076 271 
4569 199 
7 552 320 
11 983 2456 
11 751 . 3 077 
10 448 3 347 
11 067 3 231 
9107 2459 
6 376 2198 
3 936 844 
3 730 508 
3 375 421 
3320 256 
3 636 234 
3 611 310 
6 683 1 318 
8571 2421 
7 949 2 686 
9178 3 064 
8 586 2 726 
8020 2 967 
5102 1 069 
3 770 911 
3 963 419 
3 569 474 
4078 454 
4664 996 
9 590 3 219 
9722 3 841 
9145 3 569 
9166 3183 
7 575 3 495 
5 630 3254 
3 222 1148 
3157 841 
3 385 682 
3 202 644 
3 823 745 
4044 p 1117 
8450 p 
Quelle I (a) Monthly Statistics of the British Iron and Steel Bciard • BISF 
Source (b) Mineral Trade Notes- Bureau of Mines - US Department of the Interior 
Fonte (c) Elsen• und Stahlstatlstik -. Statistisches _Bundes~mt - AuBenstelle DUsseldorf 
Bron (d) Monthly Bulletin of Statistics- United Natio.ns. . 
1000 t 
Venezuela Welt. Zeit 
Venezuela Monda Period• (d) (c) Perioclo Tijdvak 
1 978 302 000 1952 
2 296 346 000 1953 
5421 310 000 1954 
8 437 379 000 1955 
11100 403 000 1956 
15 300 436 500 1957 
15 480 403 000 1958 
17196 431 000 1959 
19488 515 000 1960 
14 568 517 000 1961 r 
13 260 526 000 1962r 
1 673 I 1960 
1 458 II 
1 729 Ill 
1 534 IV 
1 766 v 
1 678 VI 
1 524 VII 
1 803 VIII 
1 679 I IX 
1 562 X 
1 540 XI 
1 581 XII 
1 592 
I 
I 1961 
1560 II 
1436 Ill 
1 098 IV 
1185 v 
1152 VI 
1162 VII 
1123 VIII 
993 IX 
1122 X 
1106 XI 
1 036 XII 
1154 I 1962 
1 011 II 
1195 Ill 
1101 IV 
1153 v 
1 083 VI 
1 095 VII 
1 233 VIII 
937 IX 
1 048 X 
1139 XI 
1116 XII 
833 I 1963 
789 II 
839 Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
3 
0 Prod uct on de fonte brute (a) en quantite absolue, et en o/o de Ia production d'acler brut Prod uzlc ne dl ghlso greno (a) In quontita ossolute, e In o/o dello produzlone dl occlolo greno 
,: 
Zeit UEBL • BLEU EGKS 
Periocle De tschland (BR) France ltalia Nederland Belcique 
I 
CECA 
Perioclo Belcll Luxembourc Tijdvak 
1 l 3 .. 5 6 7 
Roheisenerzeugung • 1000 t • Production de fonte brute 
1952 15 427 9 772 1 143 539 I 4781 3 076 34738 
1953 14036 8 664 1 254 591 4ll8 2 719 31492 
1954 15 009 8 838 1298 610 4573 2800 33128 
1955 19 361 10 941 16n 669 5 343 3 048 41 039 
1956 20 594 11 419 1 935 662 5 683 3272 43 565 
1957 21 483 11 884 2138 701 5 579 3 329 45114 
1958 19 742 11 951 2107 917 5 524 3 275 43 516 
1959 21 602 12438 2 121 1137 5 965 3411 46676 
1960 25 739 14005 2 715 1 347 6 520 3713 54039 
1961 25 431 14 395 3 092 1456 6 459 3n5 54608 
1962 24 251 13 952 3584 1 571 6n3 3 585 53 716 
1962 VII 2134 1148 339 151 528 302 4 601 
VIII 2110 995 332 148 561 287 4 433 
IX 2056 1155 296 129 582 303 4511 
X 2108 1 ll9 3ll 136 568 312 4675 
XI 1 961 1184 302 124 552 302 4425 
XII 1 835 1 203 3n 136 576 294· 4 366 
1963 I 1 982 1 202 312 126 5n 305. 4 50-t 
II 1 770 1112 282 120 523 274 4081 
Ill 1 953 1141 302 144 592 285 4417 
IV 1 805 1 233 307 134 563 283 4325 
v 1 958 1 295 333 140 583 305 4 614 
VI 1 801 1 ll6 337 147 570 292 4 373 
VII 1 976 1 214 342 146 553 311 4 541 
VIII p 1 929 914 330 139 575 293 4180 
IX p 1 883 1 217 300 161 582 303 4446 
Roheisenerzeugung In % der Rohstahlerzeugung 
fonte 
Rapport --
1 
- en % 
ac er 
1952 82,8 89,9 32,3 n,8 92,5 102,5 81,9 
1953 n,5 86,7 35,8 67,6 93,4 102,3 79,4 
1954 74,2 83,2 30,9 65,1 91,4 99,0 75,6 I 1955 79,0 86,6 31,1 68,3 90,7 94,5 78,0 
1956 n,5 85,0 32,8 63,0 89,1 94,7 76,7 
1957 76,8 84,3 31,5 59,2 89,0 95,3 75,4 
1958 75,2 81,7 33,6 63,8 92,0 96,9 75,0 
1959 73,3 81,8 31,4 68,1 92,7 93,1 73,9 
1960 75,5 81,0 33,0 69,4 90,8 90,0 74,1 
1961 76,0 81,9 33,9 73,9 92,2 91,8 74,4 
1962 74,5 81,0 37,8 75,4 92,1 89,4 73,9 
1961 1 73,6 80,0 31,7 69,7 88,6 92,3 71,3 
2 76,0 81,6 34,8 76,4 91,4 91,3 74,7 
3 76,8 84,0 35,4 73,3 93,6 90,4 75,7 
4 n,8 82,3 34,0 76,6 94,6 93,1 75,6 
1962 1 74,5 80,4 33,4 78,0 90,3 91,4 73,1 
2 74,3 80,8 37,4 69,4 91,8 88,3 73,6 
3 73,8 81,2 42,4 78,0 94,6 88,9 74,5 
4 75,4 81,2 38,3 76,5 92,2 88,9 74,3 
1963 1 73,6 80,0 35,1 72,1 92,1 87,7 71,3 
2 73,0 81,6 37,2 69,1 92,4 88,2 71,3 
(a) Production nett , s ans fonte repassee, fonte Spiecel et ferro-mancanese car· (a) Procluzione netta, escluse Ia chisa di rifuslone, ~hisa apeculare, ferro man· 
burhu haut four~ea u etau four "ectrlque Uonte et, pour I'AIIemacne (R.F.), canese carburato all'alto forno ed al forno e e ettrlco per chlsa e, per Ia 
ferro-aillclum au ha ut fourneau Germanla (R.f.), ferro slllclo all'alto forno 
(b) Sans ferro-alllac s (b) Senza ferro-leche 
(c) &timation (c) Valutazlone 
(d) Holt de clnq ae nain es, tous les autres mols quatre semalnes (d) Hese dl dnque settimane, tuctl ell altrl mesi dl quattro aectlmane 
4 
I 
I 
Roheisenerzeugung (a) In absolut.en Mengen und In o/o der Rohstahlerzeugung 
Produktle van ruwljzer (a) In werkelljke hoeveelheden en In o/o van de ruwstaalproduktle 
GroBbritannien Osterreich UdSSR Japan 
USA (b) 
Royaume-Uni Autriche URSS Japon 
-8 9 10 11 12 
Produzione dl ghisa grezza • 1000 t • Produl<tie van ruwijzer 
10 900 1173 25 071 56 382 3474 
11 354. 1 321 27 415 68816 4 518 
12074 1 354 29 972 53 240 4608 
12 670 1 506 33 310 70 522 5 217 
13 381 1 737 35 754 68 843 5 987 
14 511 1 960 37 040 71 977 6 815 
13180 1 818 39 600 52 401 7 394 
12 783 1 837 42 972 55134 9 446 
16 015 2 232 46 757 61 072 11 896 
14 983 2 263 so 893 59 235 15 821 
13 911 2 118 55 300 60138 17 971 
1 063 187 l 3 859 1470 1 233 (d) 185 13 800 4196 1 506 1102 175 4 259 1 503 1 401 (d) 183 4 579 1 548 1 054 170 14 .of()() 4664 1 512 1 011 153 4 885 1 502 
1 253 (d) 173 l 5102 1 522 1 051 161 14100 4851 1 39-4 1 093 182 5 884 1 570 1119 173 6154 1 549 1 404 (d) 186 H600 6 755 1 662 1108 166 6 313 1 620 
1 351 (d) 5 471 1 691 
1 073 1 679 
ghiso 0 Rapporto --i -i in % 
accao 
Produl<tie van ruwijzer in % van de ruwstaalprodul<tie 
65,3 111,0 72,7 64,2 49,7 
63,5 103,0 71,9 66,1 59,0 
64,2 81,9 72,3 64,8 59,5 
63,0 82,6 73,6 64,9 55,5 
63,8 83,6 • 73,4 64,0 53,9 
65,8 78,1 72,4 68,5 54,2 
66,3 76,0 72,1 66,2 61,0 
62,3 72,3 71,7 63,3 56,8 
64,9 70,6 71,7 66,4 53,7 
66,8 . 72,9 72,0 65,5 56,0 
66,8 71,3 72,5 66,1 65,0 
64,6 68,2 71,1 62,3 56,1 
65,4 81,8 72,2 63,3 55,5 
72,2 72,3 72,1 66,9 55,1 
66,0 69,2 72,6 68,0 57,1 
66,0 66,1 71,7 65,8 61,2 
64,6 75,0 72,5 69,8 66,2 
70,4 71,9 73,0 65,0 67,3 
66,7 72,6 74,6 64,5 67,0 
65,6 67,9 72,3 64,1 64,1 
64,5 72,4 72,6 63,8 64,6 
Welt Zeit (c) Periode 
Monde Perlodo 
Tijdvak 
13 
152 .of()() 1952 
168 900 1953 
158100 1954 
190500 1955 
198 500 1956 
209 300 1957 
194 200 1958 
221 200 1959 
253 .of()() 1960 
265 200 1961 
274 200 1962~,. 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
70,8 1952 
71,2 1953 
70,1 
' 
1954 
69,9 1955 
69,2 1956 
70,7 1957 
71,1 1958 
71,9 1959 
73,8 1960 
73,3 
I 
1961 
74,1 1961 
' 
1 1961 
2 
I 3 
4 
1 1962 
2 
3 
. 4 
1 1963 
2 
(a) Elnschl. Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromanpn auch aus Elekt~ 
RohelseniSfen, und fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofen-Ferroslllzlum-
ohne umceschmol:renes Roheisen 
(a) lncluslef splecellfzer en koolstofrllk ferromanpan, ook ult elektrlsche ruw-
llzerovens, en voor Oultsland (BR) lnduslef hoocoven-ferrosllldum- exd. 
omcesmolten ruwllzer 
(b) Ohne Ferrolecleruncen (b) Zonder ferrolecerlncen 
(c) Geschltzt (c) Ramlnc 
(d) Monate zu S Wochen, aile anderen Monate zu 4 Wochen (d) Munden van 5 wekan, aile andere munden 4 weken 
s 
0 Procl uctlon d'ac:ler brut (llngots et moulages) (a) et part en% de Ia production mondlale Prod ~zlone dl acclalo grezzo (llngottl e acclalo spllloto per gettl), (a) e parte In % della produzlone mondlale 
Zeit UEBL • BLEU EGKS 
P'rlode Deutschland (BR) France ltalla Nederland Be1511Jue 
I 
Luxemboura CECA Periodo Be 111! Tijdvak 
1 2 3 4 5 6 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t • Production d'acler brut 
1952 18 629 10 867 3 535 693 5170 3 002 41 896 
1953 18102 9 997 3 500 874 4 527 2658 39 658 
1954 20 240 10 627 4207 937 5 003 2 828 43 841 
1955 24 502 12 631 5 395 979 5 894 3 226 52627 
1956 26 563 13441 5 908 1 051 6 376 3456 56 795 
1957 27 973 14100 6 787 1185 6 267 3493 59 805 
1958 26 270 14 633 6 271 1437 6 007 3 379 57 997 
1959 29 435 15 197 6 762 1 670 6 434 3 663 63161 
1960 34100 17 300 8 229 1 942 7181 4084 71836 
1961 33 458 11 5n 9124 1970 7002 4113 73144 
1962 32 563 17 234 9 488 2087 7 351 4010 71733 
1962 IV 2 605 1 431 765 162 604 332 5899 
v 2 825 1 486 826 174 648 334 6293 
VI 2 694 1 447 720 170 626 329 5986 
VII 2920 1 373 804 191 524 335 6147 
VIII 2872 1198 717 184 621 321 5913 
IX 2 748 1 481 753 176 622 347 6117 
X 2 860 1528 810 182 612 362 6 354 
XI 2 672 1 463 843 167 610 342 6097 
XII 2 295 1 461 821 170 616 317 5 680 
1963 I 2644 1473 870 1n 629 342 6135 
II 2 405 1 419 794 164 571 315 5 668 
Ill 2700 1428 891 200 635 328 6183 
IV 2484 1 545 851 195 618 330 6013 
v 2 695 1 588 914 207 635 343 6381 
VI 2 446 1470 858 207 604 325 5 910 
VII p 2n1 1 441 855 186 589 361 6203 
Vlllp 2 707 1 092 750 1n 627 332 5685 
IX p 2 588 1 509 840 212 629 338 6116 
Antell an der Welterzeugung (%) · Part en % de Ia production mondlale 
1952 8,6 5,0 1,6 
1953 7,6 4,3 1,5 
1954 9,0 4,7 1,9 
1955 9,0 4,6 2,0 
1956 9,3 4,7 2,0 
1957 9,4 4,8 2,3 
1958 9,6 5,4 2,3 
1959 9,6 4,9 2,2 
1960 9,9 5,0 2,4 
1961 9,2 4,9 2,5 
1962 8,8 4,7 2,6 
<•> Y comprls Ia produc Jon d'acler Jlqulde pour moulace des fonderles d'acler 
· · · lnc"pendantes 
(b) Y comprlsla produc Jon des fonderles d'acler lnd,pendantes non recens'es 
par I' American Iron ~d Steel Institute 
(c) Estimation · · 
(d) Hola de clnq aemalnps, couales autres mols quaere aemalnu · 
' 
0,3 2,4 1,4 19,4 
0,4 1,9 1,1 16,8 
0,4 2,2 1,3 19,5 
0,4 2,1 1,2 19,3 
0,4 2,2 1,2 19,8 
0,4 2,1 1,2 20,2 
0,5 2,2 1,2 21,2 
0,5 2,1 1,2 20,5 
0,6 2,1 1,2 21,2 
0,5 1,9 1,1 20,2 
0,5 2,0 1,1 19,7 
(a) lvl compresala produzlone dl acclalo Jlquldo per cettl delle fonderfe d'accialo 
lndipendentl · 
(b) lvl compresa Ia prod111:lone dellefonderie dlacclalo lndlpendentl non censlte 
dall' American Iron and Steel Institute 
(c) Valutazlone 
(d) Hese dl dnque settlmane, tutti ell altrl mesl dl quattro settlmane 
r 
t 
Rohstahler:z:eugung (BICScke und FIUsslgstahl) (a) sowie Anteil in o/o an der Weltrohstahler:z:eugung 
Produktfe van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor gletwerk} (a) en aandeel In o/o van de wereldproduktfe 
GroBbritannien Ouerreich UdSSR I japan Welt Zeit 
I 
USA (b) japon (c) Periode 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Periodo 
Tijdvak 
8 9 10 11 12 13 
I 
Produzlone dl occioio grezzo • 1000 t • Ruwstoolproduktie 
16 681 1 057 34 492 87 766 6 988 215 245 1952 
17 891 1 283 38128 104118 7 662 237 167 1953 
18 817 1 653 41 434 82140 7 750 225 625 1954 
20107 1 823 45 271 108 647 9 408 272 693 1955 
20 987 2 078 48 698 107 575 11106 286 849 1956 
22 047 2 509 51176 105 148 12 570 295 873 1957 
19 873 2 393 54 920 79114 12 118 273 280 1958 
20 509 2 522 59 950 87 066 16 629 307 489 1959 
24 694 3 163 65 292 91 920 22138 343 500 1960 
22 439 3 103 70 700 90 453 28 268 361 600 1961 
20 819 2 969 76 300 91171 27 546 370 000 1962 
1 665 241 8 548 2 301 IV 1962 
2 184 (d) 259 19 000 7 029 2 285 v 
1 642 247 6 263 2 151 VI 
1 491 261 5 709 2156 VII 
1 621 (d) 256 19100 6 602 2 252 VIII 
1 714 244 6 738 2 280 IX 
2 187 (d) 269 7 216 2 298 X 
1 619 236 19 300 7 254 2228 XI 
1 391 194 7474 2 297 XII 
1 952 (d) 251 } 7 764 p 2 280 I 1963 1 701 242 19 500 7 608 p 2 231 II 1 761 267 9 327 p 2 491 Ill 
1 733 241 } 9897 p 2417 IV 2 195 (d) 256 20100 10 631 p 2 545 v 1704 228 9 591 p 2 512 VI 
1 859(d) 8007 p 2 687 Vllp 
1 584 7199 p 2 678 VIII p 
Porte In% della produzlone mondio/e~- Aclndee/ In% van:de~wereldproduktie 
7,7 0,5 16,1 40,8 3,2 100 1952 
7,5 0,5 16,2 44,1 3,3 100 1953 
8,3 0,7 18,4 36,4 3,4 100 1954 
7,4 0,7 16,6 39,8 3,5 100 1955 
7,3 0,7 17,0 37,5 3,9 100 1956 
7,5 0,9 17,2 35,5 4,2 100 1957 
7,3 0,9 20,1 28,9 4,4 100 1958 
6,8 0,8 19,5 28,3 5,4 100 1959 
7,2 0,9 19,0 26,8 6,4 100 1960 
6,2 0,9 19,5 24,9 7,8 100 1961 
5,6 0,8 20,6 24,6 7,4 100 1962 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeucunc von FIOsslptahl fOr Stahl cuB der unabhlnclcen 
StahlcleBereien 
(a) Het lnbecrlp van de produktle van vloelbaar «aaa voor cletwerk der zelf-
standice staalcleterl)en 
(b) ElnschlleBilch der Erzeucunc der unabhln&lcen StahlcleBerelen, die nlcht 
vom American Iron and Steel Institute erfaBt warden 
(c) Geschltzt 
(d) Monate zu 5 Wochen, aile anderen Honate zu 4 Wochen 
(b) lnduslef de produktle der onafhankell)ke staalcleterl)en, wetke nlet door. hat 
American Iron and Steel Institute worden celnqueceerd , 
(c) Ramlnc 
(d) Munden van 5 waken, aile andere munden 4 weken 
' 
0 ~onsommatlon apparente d'acler brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans Ia Commu-~aute (a) ~onsumo apparente dl acclalo grezzo, per paesl, e In kg per abltante (tasso annuo}, nella Comunlta (a) 
~) En considerant seulement dans le Commerce Exte- A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
rieur les produits du Traite Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Considerati nel commercia estero solamente I prodottl Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder 
del Trattato het Verdrag vallen 
I UEBL EGKS 
Zeit Deutschland (BR) France ltalia Nederland BLEU CECA 
P6riode .. 
I I Periodo 1000 t kg 1000 t kg 1000 t kg 1000 t kg 1000 t kg 1000 t kg Tijdvak 1 2 3 4 ~ 5 6 7 8 9 10 11 12 
1949 9 224 188 8133 . 196 2 507 54 1 328 133 1 852 208 23044 148 
1950 11 512 230 6 939 166 3 067 66 1492 148 2190 245 25200 160 
1951 12 434 246 8 226 196 3 639 n 1614 157 2 312 258 28 225 178 
1952 15 578 306 9 350 221 4090 86 1 769 170 2487 275 33 274 208 
1953 15 532 302 8 379 196 4417 93 2052 196 2 542 280 32922 204 
1954 18 075 348 9 069 212 5 098 106 1 996 188 2424 266 36 662 226 
1955 22 880 437 9 978 231 5 945 124 2 357 219 2674 292 43 834 268 
1956 23 476 443 11 641 266 6 203 128 2408 221 2 812 305 46540 282 
1957 23 326 434 12 830 289 6 668 138 2 522 229 2 847 306 48193 289 
1958 22 732 418 13 062 292 6 619 136 2 227 199 24n 265 47117 280 
1959 25 749 468 11 970 265 7 469 152 2428 214 2 660 283 50276 296 
1960 30131 542 14 024 307 9451 191 2 845 248 2 597 274 59 048 344 
1961 29 537 524 14928 323 11 232 226 2860 246 3476 365 62 033 358 
1962 29 782 523 15149 322 12 611 252 2 785 236 3 224 338 63 551 363 
1959 1 5 563 406 3147 279 1Sn 129 550 195 538 229 11 375 268 
2 6186 450 2 990 264 1 900 155 572 202 598 254 12 245 288 
3 7123 516 2438 215 1 907 155 638 224 631 268 12 737 299 
4 68n 498 3 395 299 2 085 169 668 234 894 379 13 919 326 
1960 1 7 314 528 3 522 309 2105 171 661 231 643 272 14245 333 
2 7 275 524 3 748. 328 2 352 190 735 256 730 308 14840 346 
3 8 350 599 3 043 266 2 391 193 730 253 707 298 15 221 354 
4 7192 514 3 711 323 2 603 210 719 249 517 218 14 742 343 
1961 1 7n9 554 3 943 343 2 684 216 705 243 834 351 15 945 369 
2 7 649 542 3 916 339 2n1 223 754 259 918 386 16008 370 
3 7 467 527 3 253 281 2 660 213 696 238 835 351 14 911 344 
4 6 642 469 3 816 329 3117 249 705 241 889 373 15 169 349 
1962 1 7 307 515 3 955 340 3 085 247 687 234 783 328 15 817 362 
2 7 220 507 3 838 327 3 044 244 724 245 749 313 15 575 355 
3 7 937 556 3 379 285 3 068 245 712 240 749 313 15845 360 
4 7 318 511 39n 334 3414 272 662 223 943 393 16 314 370 
1963 1 6 978 487 3 830 321 3 441 273 620 208 n4 323 15 643 354 
2 7111 495 42n 358 3 649 289 756 253 919 383 16 712 377 
(a) Production c1 Importations- exportations ± variations des stocks (stocks (a) Produzlone + lmportulonl- esportazionl ± delle scorte (scorte pressi ell 
en usine etc ~z les n6gociants). On a converti en 6quivalent d'acier brut les stabilimentl e presso I negozlanti). Sono statl convertili in equlvalente dl 
tonna,es Imp f.>rt6s et export6s et les variations des stocks en utilisant les acciaio grezzo I quantitativi lmportati e esportati e le varluioni delle scorte 
coefficients sol vants: utilizzando I coefficientlseguenti: 
Prodults du rait6: Prodottl del Trattato: 
Lin cots: 1,00 Deml-prodults: 1,18: Prodults plats: 1,43; Mat6rlel de vole: Lln~ottl: 1,00; Seml·prodottl: 1,18; Prodottl plattl: 1.43; Materiale ferro-
1,30; Aut res ~rodults du Trait6: 1,27 vlar o: 1,30; Altri prodotti del Trattato: 1,27 
Prodults ho~ Trait': Prodottl non considerati nel Trattato: 
Tubes, tr6flii , etc.: 1,35 Tubi, trafllatl, etc. I 1,35 
(b) Tubes, fll tr6 16, feuillards lamln6s l froid, profll6s l froid, produits 6tlr6s, (b) Tubl, fill trafllatl, nastri lamlnat Ia freddo, profllatl a freddo, prodotti stlratl, 
produits sld6 urciques forg6s prodottl slderurclcl forclatl 
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Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und In kg pro Kopf der 
Bevtilkerung (Jahresnlveau) (a) 
Berekend verbrull< van ruwstaal f'er land van de Gemeenschaf' - Totaal en In kg f'er hoo(d van de bevoll<lng 
(of' Jaarbasls) (a) 
B) En lncluant dans le Commerce Exterleur les pro-
dults hors Traite (b) 
Conglobando nel commercio estero I prodottl non con-
templati dol Trattato (b) 
B) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. In den AuBenhandel (b) 
Met lnbegrip van de nlet onder het Verdrag vallende 
produkten In de buitenlandse handel (b) 
Deuachland (BR) France Julia Nederland UEBL 1 EGKS Zeit BLEU CECA 
Pllrlocfe 
Periodo 1000 t kc 1000 t kc 1000 t Tijdvak 
1 2 3 .. 5 
1949 8 958 182 7 899 191 2415 
1950 10 880 218 6 637 159 3072 
1951 11 637 230 7 753 184 3 617 
1952 14 816 291 9 031 213 4073 
1953 14820 288 8104 190 4 312 
1954 16 987 327 8 709 202 s 008 
1955 21 722 415 9 452 218 5 768 
1956 22026 <f16 11148 254 s 911 
1957 214<f2 399 12403 280 6431 
1958 21145 389 12606 281 6 374 
1959 2<f067 437 111H 2<f6 7 227 
1960 28115 507 13147 288 9 229 
1961 27 639 <f90 14148 306 11 010 
1962 27798 488 14665 312 12264 
1959 1 s 202 379 2974 264 1 531 
2 s 755 418 2807 248 1 851 
3 6 726 488 2234 197 1 835 
4 6 384 <f62 3 119 274 2010 
1960 1 6 747 487 3209 282 2029 
2 6 838 492 3 523 308 2294 
3 8064 578 2897 253 2345 
4 6506 <f6S 3 518 307 2 561 
1961 1 7 257 517 3688 320 2638 
2 7265 515 3 702 321 2722 
3 7 005 494 3112 269 2614 
4 6112 432 3 6<f6 314 3 036 
1962 1 6 84<f 482 3 84<f 330 3 026 
2 6 810 <f78 3 718 316 2962 
3 7 533 527 3 268 276 2 952 
... 6 611 462 3 835 322 3 32<f 
1963 1 6 675 466 3 749 312 3 355 
2 6 752 470 4111 344 3 570 
(a) ErzeucunJ + Elnfuhr- Ausfuhr :1:: Lacerbewecunc (bel den Werken und 
Hlndlern). Die eln- und auscefDhrten Mencen und die Lacerbewecunc wer-
den mit folcenden Elnsatzzahlen auf Rohstahlcewicht umcerechnet: 
Erzeucnisse des Vertraces: 
RohbliScke: 1,00; Halbzeuc: 1,18; Flacherzeucnlsse: 1,-43; Oberbaumaterlal: 
1,30; sonstice dem Vertnc unterworfene Erzeucnisse: 1,27 
Erzeucnisse au8erhalb des Vertnces: 
R6hren, ceschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalzte Erzeucnisse: 1,35 
(b) R6hren, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blanlciezocenes 
Material, Schmledeerzeucnisse 
kc 1000 t kc 1000 t kc I 1000 t kc 
6 7 8 9 10 11 12 
52 1 415 142 1 771 199 n458 144 
66 1 553 154 2147 240 24289 154 
n 1 670 163 2051 229 l6n& 168 
86 1 823 175 2144 237 31887 199 
91 2156 205 2 358 260 31750 197 
104 2200 207 2103 231 35 007 215 
120 2 586 2<f1 2320 253 41848 156 
122 272<f 250 2359 256 44168 167 
133 2787 253 24<f9 263 45 512 273 
131 2407 215 2015 215 44547 l64 
147 2 658 2H 2060 219 47146 277 
187 3 112 271 1 898 200 55 541 324 
221 3 116 268 2 801 29 .. 58 714 339 
245 2 980 253 2 519 262 60217 344 
125 616 218 401 171 10724 153 
151 618 218 439 187 u 470 270 
149 696 245 <f80 204 u 971 281 
163 728 255 740 313 12981 304 
165 732 256 463 196 13180 308 
186 803 280 sss 234 14013 327 
189 799 2n 542 229 14 647 341 
206 na 269 338 14~ 13 701 318 
212 ns 267 675 284 15 033 348 
219 821 282 728 306 15238 352 
210 752 258 671 281 14154 316 
2<f3 768 262 727 305 14289 329 
242 750 255 591 247 15055 345 
237 m 262 562 235 14824 338 
236 752 254 586 24<f 15 091 343 
265 706 237 n1 321 15247 346 
267 679 228 605 255 15 036 340 
283 820 274 732 305 15985 361 
' 
I 
(a) Produktie + lnvoer- Ultvoer :1:: Voornadschommellncen (In de bedrliven, 
en bil de handelaren). De In· en ultcevoerde tonnaces en de voornad· 
schommellncen ziin omcerekend In ruwstaal equivalent met toepassinc van 
de volcende coi!fflcli!nten: I 
Produkten die onder het Verdrac vallen: i 
Blokken: 1,00; Halfrabrlkaten: 1,18; Platte proclukten: 1,-43; Spoc~rwec• 
materlaal: 1,30; overlce onder het Verdrac vallende produkten: 1,27 
Produkten, die nlet onder het Verdnc vallen: · 
Buizen, cesmede, koudcetrokken en koudcewalste procfukten: 1,35 
(b) Bulzen, cetrokken draad, koud,ewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materlaal en amederlj-produkten 
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Zeit 
P6rlocle 
Perloclo 
Tijdvak 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
~volutlon comparee, par pays, des Indices: - de 
Ia consommatlon d'acler brut - de !'ensemble 
de Ia production lndustrlelle - et de Ia produc-
tion des Industries transformatrlces des metaux 
~voluzlone comf>Grata, per paese, degll lndlcl: del 
~~nsumo dl acclalo grezzo - della produzlone In· 
uustrlale complesslva - e della produzlone delle 
ndustrle dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende GegenOberstellung der Entwl-
cklung der lndl:z:es der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowie 
der metallverarbeitenden lndustrle nach Lindern 
Vergelljklng van het verloop van het staalverbrulk 
en van de produktle-lndlces algemeen zowel als van 
de metaalverwerkende lndustrle #)er land 
01955-1959 = 100 
lndustrlelle Produktion • Production lndustrielle 
Procluzlone lndustrlale • lndustrU!Ie produktie 
Marktversorcunc mit P.ohstahl 
Consommation apparente d'acler brut 
Consumo apparente dl acclalo crezzo 
Berekend ataalverbrulk 
Deuuch· Neder• UEBL EGKS Deuuch· I Neder· I UEBL I land (BR) France ltalla land BLEU CECA land (BR) France ltalia land BLEU 
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49 
59 
62 
68 
76 
89 
96 
101 
104 
112 
126 
134 
141 
134 
145 
134 
148 
136 
A) Gesamtlndex (a) lndlce g~n~ral (a) 
A) lndice generate (a) • Algemene index (a) 
62 57 66 78 
70 65 69 89 
70 66 69 85 
71 72 76 83 
78 78 86 88 
85 86 92 97 
94 93 97 103 
103 101 99 103 
107 104 99 96 
109 116 111 102 
119 134 126 109 
126 151 129 114 
132 166 133 119 
137 165 134 117 
122 
114 
124 
140 170 137 
117 155 127 
144 173 136 
138 174 137 120 
I I 
56 
65 
67 
70 
78 
87 
95 
101 
104 
109 
113 
131 
138 
137 
143 
129 
146 
140 
B) Metallverarbelt. Ind. • Ind. transform. d. m~taux 
8) Ind. tras(ormatrlcl del metalll 
Metaalverwerkende lndustrle 
39 
51 
57 
60 
71 
87 
95 
99 
106 
115 
132 
144 
148 
143 
153 
138 
157 
143 
55 
64 
67 
66 
74 
82 
95 
103 
109 
108 
117 
125 
135 
135 
141 
114 
147 
138 
60 
64 
68 
74 
76 
85 
93 
102 
105 
114 
138 
157 
172 
175 
182 
148 
182 
184 
57 
60 
62 
70 
84 
94 
98 
96 
97 
116 
140 
142 
149 
148 
154 
141 
152 
150 
70 
83 
80 
76 
82 
95 
103 
103 
97 
101 
107 
115 
121 
118 
127 
115 
126 
120 
49 
59 
63 
65 
73 
86 
95 
100 
106 
113 
129 
139 
148 
145 
153 
133 
156 
148 
49 
53 
66 
66 
76 
97 
99 
99 
96 
109 
127 
125 
126 
124 
122 
134 
124 
118 
120 
49 
53 
67 
67 
77 
98 
100 
97 
96 
109 
128 
125 
126 
124 
123 
136 
120 
121 
122 
C) Variante I (b) • Varlante (b) 
C) Variante I (b) • Variant I (b) 
58 47 62 81 
69 55 68 86 
79 62 74 92 
70 67 86 94 
76 77 84 90 
84 90 99 99 
98 94 101 104 
108 101 106 106 
110 100 93 92 
101 113 102 99 
118 143 119 96 
125 1ro 1w 1~ 
127 191 117 120 
133 
129 
114 
134 
129 
144 
188 
185 
186 
207 
209 
222 
115 
121 
119 
111 
104 
127 
116 
111 
111 
140 
115 
136 
D) Varlante II (c) Varlante II (c) 
D) Varlante II (c) • Variant II (c) 
58 48 59 96 
68 57 63 91 
80 64 69 95 
71 68 82 10S 
77 79 84 94 
83 91 98 103 
98 93 103 105 
109 1~ 106 109 
111 100 91 90 
98 114 101 92 
116 146 118 85 
125 
129 
135 
131 
115 
135 
131 
145 
174 
193 
191 
187 
186 
210 
212 
225 
118 
113 
114 
117 
114 
107 
103 
125 
125 
112 
105 
100 
105 
138 
108 
131 
EGKS 
CECA 
12 
53 
60 
7t 
70 
78 
93 
99 
102 
100 
107 
125 
131 
135 
t34 
132 
134 
138 
133 
142 
54 
60 
71 
71 
78 
94 
99 
102 
100 
106 
124 
132 
135 
135 
133 
135 
137 
135 
143 
(a) Non comprb le bltlment, lea denr6ea allmentalrea, les bolssons et le tabac. 
Esclusll'edill ia, I cenerl allmentarl, le bibite e II tabacco 
(a) Ohne Baucewerbe und Nahruncs- und GenuBmlttelindustrle. 
Uitcezonderd bouwnllverheld, levensmlddelen· en cenotmlddelenlndustrle 
(b) Calcul6e en c~nsld6rant aeulement dans le commerce ext6rleur les produlu 
du march6 c< mmun (voir tableau ~ A) 
La variance • I&Jcolata conslderando nel commerclo estero sol tanto I proclottl 
del mercato omune (dr. tabella~ A) 
(c) Calculh en I eluant dans le commerce ext6rleur lea proclulu ald6rurslques 
hors Tralt6 ( olr tableau ~ B) 
La varlante calcolata comprendendo nel commerclo estero I proclottl 
alderurcld n n contemplatl dal Trattato (dr. tabella~ B) 
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(b) Berechnet unter Beachrlnkunl auf die dem cemelnsamen Markt zucehllrlgen 
Erzeucnlsse (slehe Tabelle ~ A) 
Berekening beperkt tot die artikelen, welke onder het Verdrac van de 
GemeenschappeliJke markt vallen (zle tabel ~ A) 
(c) Berechnet unter Elnbezlehunc des AuBenhandels mit Elsen- und Stahl· 
erzeucnbsen, die nlcht unter den Vertrac~fallen (slehe Tabelle ~B) 
Blj de berekenlnc zlln de nlet onder het Verdrac vallende proclukten In de 
bultenlandse hanilel meeceteld (zle tabel ~ B) 
Importance en valeur, des projets d'lnvestlsse-
ment declares a l'avance a Ia Haute Autorlte au 
titre des decisions 27-55 (a) et 26-56Jb) par catego-
ries de projets, pour !'ensemble e Ia Commu-
naute 
WertmaBige Bedeutung der lnvestltlonsproJekte 
nach Anlagegruppen fUr die Gemelnschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent-
scheldung 27-55 (a) und 26-56 (b) an die Hohe Be-
hiSrde gemeldet worden sind 
Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente all' Alta Autorltcl a mente delle de-
clslonl n. 27-55 (a)le 26-56 (b) per categorla dl progettl, 
e per lnsleme de Ia Comunltcl 
lnvesterlngsprojekten van tevoren aan de Hoge 
Autorltelt gemeld volgens de beslulten 27-55 (a) en 
26-56 (b), verdeeld naar soort pro]ekt (In geldwaar-
de} Mlo $ 
Zeit 
Eisen• und Stahlindustrle • lndustrie sid6rurclque • Industria siderurclca • l)zer- en staalindustrle Eisenerzbercba~ ln~esamt 
P6riode HochiSfen Perlodo Stahlwerke Walzwerke Hauu fourn. Tijdvak Alti forni Acl6ries Laminoirs 
Hoofcovens Accialerie Laminatoi (c) d) Staalfabr. Walserijen 
1 2 3 
1956 240 135 189 
1957 110 26 85 
1958 173 <l9 125 
1959 115 17 301 
1960 321 357 930 
1961 21-l 166 799 
1962 140 58 268 
1958 I-VI 103 <l1 80 
VII-XII 70 8 
"" 1959 I-VI 9 
" 
92 
VII-XII 106 13 210 
1960 I-VI 219 18-l 550 
VII-XII 103 173 380 
1961 I-VI 131 81 <l79 
VII-XII 83 8-l 320 
1962 I-VI 129 26 153 
VII-XII 11 32 115 
1963 I-VI 7 -H 
"" 
(a) N.B.: Ne fXIS confondre GYec les lnvestrssements rlol1s6s. 
lls'acit seulement de Ia valeur des crands projeu: 
- d'lnstallations nouvelles dont Ia d6pense pr6visible d6passe 500 000 unit6s 
de compte A.M.E. 
- de remplacement ou de transformation dont Ia d6pense prbisible d6passe 
1 000 000 d'unit6s de compte A.M.E, projeu ,ui doivent &tre annonc6s l 
Ia Haute Autorit6 au molns trois mois avant eur d6but d'ex6cution. 
Ces projeu, annonc6s pour le proche avenir, ne correspondent done pas aux 
d6penses toules d'investissement pr6vues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recens6es (de mEme que les d6penses d'lnvestissement effectivement r6all-
r6es dans le pass6) au moyen d'une enquEte annuelle, fXlrt/cu/i~re. dont 
les r6sultots font /'objet d'une diffusion s6par6e. Les projeu d6clar6s l Ia 
Haute Autorit6 peuvent ltre modifi6s, abandonna ou retarda dans leur 
ex6cution au cours des mois ou des ann6es qui suivront leur d6p&t l Ia 
Haute Autorit6. 
Le tableau cl-clessus fournlt done seulement des indications sur les « d6cislons 
d'lnvestir », lntervenues au cours du temps dans les soci6t6s rid6rurclques. 
N.B.: Non confondere con ell investimenti realizzatl. Si tratta unicamente 
del valore del crandi procettl: 
- di nuovl Implant! Ia cui spesa prevldii>l!• ruperl 500 000 unid di con to 
A.M. E. 
- dl rosdtuzione o dl trasformulone Ia cui spesa prevldibile superl1 000 000 
unld dl conto A.M. E., procetti che devono essere dlchiaratl all' Alta 
Autorltl tre mesi prima dell'lnlzio di esecuzlone. 
Questi procettl, annunclati per il prossimo avvenire, non corrlspondono 
pertanto aile rpese totall di lnvestimento previste dacll stabilimentl: all 
rpese sono rtote rllevate (alia rtessa strerua delle spese di lnvesdmento effetdva-
mente sostenute nel PGssatD} mediante un lnchlesta annuale, particu/are, I cui 
rlsultod rono Olfetto dl una pubbllcazlone separate. 
I procettl dichlaratl all' Alta Auto rid possono essere modificati, abbandonatl 
o ritardatl nella loro esecuzlone nel corso del mesl o anni successlvi alia loro 
presentaaione all' Alta Autoritl. 
La tabella di cui sopra fornisce pertanto esclusivamente lndlculonl sulle 
« declslonl d'lnvestimento » lntervenute aoll'andar del tempo nelle socled 
slderurciche. 
(b) La d6clslon 26-56 6tend l tous les pro,eu concernant les ac16rles, queUes 
que solent les valeurs en cause, l'obl ptlon de d6claratlon l Ia Haute 
Autorlt6. 
La declslone 26-56 estende a tutti I procettl concernentl le acclalerie, a 
presclnderedall'ammontaredellaspesaprevldibile,l'obbllco dl dlchlaruione 
all' Alta Autorid 
(c) P6rlodesau cours· desquelles les projeu ont 6t6 d6clar6s lla Haute Autorlt6 
Pe•lodl durante I quail I procetti sono sutl dichiarati all' Alta Autorid 
(d) Hauu fourneaux et autres Installations productrices de fonte y comprls les 
cokeries sid6rurciques et les aulom6ratlons. 
Alti forni ed altrllmpiantl per Ia produzione dl chlsa, lvl compresele cokerle 
slderurclche • le fabbrlche dl acclomeratl. 
ins:esamt 1 otal Mines e fer tottl 
Sonstice Zusammen Miniere di 
1 
Totale 
Totaal Aut res Tocal ferro totale , 
Altrl Totale l)zererumijnen (5 + 6) Andere Totaal totaal 
" 
5 6· 7 
H 638 9 647 
31 151 15 177 
6-l <l1t 16 <ll7 
61 495 8 503 
193 1 801 6 t808 
181 1361 10 I 1371 
87 553 0 553 
31 156 15 171 . 
32 154 1 155 
11 116 8 114 
50 379 0 379 
139 1 091 9 1 098 
H 710 0 710 
' 
' H1 an 10 843 
•• 518 -
I 518 
I 
79 397 0 387 
8 166 0 166 
-7 30 
-
30 
.. (a) Nicht zu verwechseln mit den berelts vorrenommenen lnvemuonen. 
Es handelt sich hier lediclich um den Geldwert der Gro8projekte: 
- Neuinstallationen, deren voraussichtllche Aufwenduncen 500 000 S liber-
schrelten. . 
- Ersatz-oder Umbauten, deren voraussichtliche Aufwenduncen 1 000000$ 
Dberschreiten und deren lnancriffnahme 3 Monate vorher der Hohen 
BehlSrde mitceteilt warden mu8 •. 
Oiese ProJekte, die fOr die nahe Zukunft ancekDndict slnd,stlmmen deshalb 
nicht mit den cesamten lnvestitlonsaufwenduncen Dberein, die von den 
Hiitten fUr die Zukunft vorsesehen sind. Letztere werden (ebenso wle die In der 
Verranrenheit retiltirten Au(wendunrenJ mit Hi/fe der besonderen Jahresum 
frore Ober die lnvestltionen erfrart; die ftesultote dleser Erhebunr sind Geren-
stand einer besonderen Verllffentllchunf. Die der Hohen BehlSrde cemeldeten 
Projekte klSnnen lm Laufe der Jahre, die der Hlnterlegunc bel der Hohen 
BehlSrde folcen, hinsichtllch lhrer AusfUhrunc modlfizlert, aufceceben oder 
zurDckcestellt werden. 
Die vorstehende Tabella vermittelt somlt ledicllch Ancaben Dber die 
cefaBten lnvestitionsbeschlDsse der HUttenwerke lm Laufe des betreffenden 
Zeltraums. 
Te onderschelden van de reeds uitrevoerde lnvesterlnren. 
Het pat hierbij slechu om de celdwaarde van de crote projekten: 
Nieuwe lnstallaties, waarvoor de voorzienbare ultpven de 500 000 reken• 
eenheden E.M.O. (= S 1) zullen overschrijden, vervancincen of verbouwln· 
cen waarvoor de voorzlenbare ultpven S1 000 000 overschrljden, en welke 
3 munden voor de aanvanc der werkzaamheden aan de Hoce Autorlteic 
moeten worden medecedeeld. 
Oeze projekten, welke voor de nuste toekomst uncekondlcd ziJn, komen 
daarom nlet overeen met de toule lnvesterlnpuitcaven, welke door de be-
drijven voor de toekomst zijn cepland. · 
Oelaaute worden (evenals deln het verleden cedane ultcaven) door mlddel 
van de apeclale jaarlijkse en quite unpande delnvesterlncen celnqueteerd: 
de resultaten van deze enqulte zijn hetonderwerp van een speclale publlcatle. 
De un de Hoce Autoriteit cemelde projekten kunnen In de loop van de jaren volcende op de meldinc worden cewijzicd, uitcesteld of opceceven. 
De bovenstaande tabel verschaft dus slechu cecevens omtrent lnvesterincen 
waartoe de ljzer- en sualbedrilven In de loop van de betreffende perlode 
hebben besloten. 
(b) Ole Enuchelduncl6-56 bezlehuich auf aile StahlwerksproJekte und achrelbt 
unabhln&il von den vorcesehenen Aufwenduncen In Jedem Fall die Abcabe 
elner Meldunc an die Hohe BehlSrde vor. 
Beslult 26-56 heeft betrekklnc op aile sualprojekten en stelt, onafhankelljk 
van de verwachte uitcaven, een meldinc per ceval un de Hoce Autorlteit 
verpllcht. ' 
(c) Zeitrlume, wlhrend denen dle Projekte bel der Hohen Behllrde cemeldet 
worden sind 
Perlodes, redurende welke de projekten aan de Hoce Autorltelt zlln cemeld 
(d) HochiSfen und sonstlce 1\ohelsenerzeucunpanlacen, HDttenkokerelen und 
Slnteranlacen, 
Hoocovens en overlce ruwljzerproduktle-lnstallatles, hoocovencokes· 
fabrleken en slnterlnswlatles 
11 
~volutlon comparee, par pays, de Ia production maximum possible de fonte brute et d'acler brut en 
cours d'annee, et de Ia production effectlvement reallsee, et donnees par procedes de fabrication pour 
l'ensemble de Ia Communaute 
Raffronto dell'evoluzlone, per paese, della produzlone masslma posslblle dl·ghlsa grezzla e dl acclalo grezzlo 
durante l'anno e della produzlone effettlvamente reallzzata, nonche dati per process# dl fabbrlcazlone per 
l'lnsleme della Comunlta 
I. Rohelsen (a) • I. Fonte brute (a) • 1. Ghlsa crez:za (a) • I. Ruwljzer (a) II. Rohstahl (b) 
Zei Perio~e 
Perio o 
Tijdv k 
Deutsch· 
land (BR) France 
l 
I tali a 
3 
Neder· 
land 
UEBL • BLEU 
Belclque 
Belcil 
5 
Luxem· 
bourc 
6 
EGKS 
CECA 
7 
Deutsch-
land (BR) 
8 
France ltalia 
9 10 
A) HCSchstm/Sgllche Erzeugung lm Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'annee (c) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
21 200 12 140 1 980 700 5 980 3 380 45 380 27 165 14 155 6 380 
7 421 
7 831 
8 016 
8 730 
22 250 12 550 2 240 730 6 280 3 550 47 600 29 370 14 900 
23 175 13 000 2 290 960 6 620 3 570 49615 31 380 15 670 
25 225 13 500 2 390 1150 6 870 3 785 52 920 32 915 16 180 
27130 14 500 2 930 1 359 7 215 3 885 57 010 35 335 17 890 
1961 
1962 
1963 ( ) 
28 380 
29880 
30 650 
15 650 
16100 
17 560 
3 320 
3 880 
4215 
1 490 
1 725 
1 825 
7460 
7 655 
8010 
3910 
3995 
4125 
60 210 
63 235 
66 385 
36 885 
38030 
39 340 
18 560 
19 545 
20835 
9 810 
10670 
11100 
B) Tatsichllche Erzeugung (Jahresnlveau) (e) B) Production effectlvement reallsee (Rythme annuel) (e) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 1 
2 
20 594 
21 483 
19 742 
21 602 
25 739 
25 431 
24 251 
23136 
22 317 
11 419 
11 884 
11 951 
12 438 
14005 
14 395 
13 952 
14 011 
15 057 
1935 
2138 
2107 
2121 
2 715 
3 092 
3 584 
3 633 
3918 
662 
701 
917 
1139 
1 347 
1 456 
1 571 
1 582 
1 688 
5 683 
5 579 
5 524 
5965 
6 520 
6 459 
6n3 
6 862 
6 883 
3272 
3 329 
3 275 
3411 
3713 
3n5 
3 585 
3504 
3 530 
43 565 
45114 
43 516 
46676 
54059 
54 608 
53 716 
52730 
53 394 
26 563 
27 973 
26 270 
29 435 
34100 
33 458 
32 563 
30 691 
32 325 
13 441 
14100 
14 633 
15 197 
17 300 
11 5n 
17 234 
17 335 
18 975 
5 908 
6 787 
6 271 
6 762 
8 229 
9124 
9 488 
10 211 
10 929 
C) Verhiltnls zwischen der tatsichllchen Erzeugung und der hCSchstmCSgllchen Erzeugung(~)) (f) 
Jihrllcher Ausnutzungsgrad der h&hstm/Sglichen Erzeugung 
C) Rapport~~ In % tra Ia produzlone effettlva e Ia produzlone masslma posslbl/e ((!))(f) 
Tasso annua dl utl/lzzazlone della produzlone masslma poss/blle 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 1 
2 
97,1 
96,6 
85,1 
85,6 
94,9 
89,6 
81,1 
75,5 
72,8 
94,1 
94,7 
91,9 
92,1 
96,6 
91,9 
86,7 
80,0 
85,7 
97,7 
95,4 
92,0 
82,5 
92,7 
93,1 
91,6 
86,2 
93,0 
94,6 
96,0 
95,5 
99,0 
99,8 
97,7 
91,2 
86,7 
92,4 
(a) Y compri• Splecel et ferro-mancanese carbure (b) Uncots et cier llqulde pour moulace, y comprls Ia production da fonderia 
d'acler lnd pendant a 
(c) La differe ce1 peu importanta entre ca donnlla 1ur Ia production maxi-
mum poss ble et cella publilla dan• un rapport •epare concernant Ia 
lnvestlssen ents, proviennent de corrections effectuees apres 1'6tabllsse-
ment du 1'1 pport 1ur Ia lnvatissements 
(d) Donnhs p evislonnella 6tablia en debut d'ann6e. Pour Ia autres annees 
chlffres rec ifies d'apres l'enqulte annuelle 1ur les lnvatissements pour tenlr 
compte de dates reelles d'entr6e en fonctionnement da nouveaux appareils 
de produC1 on ou d'arr&t da ancienna installations definitivement arrltea 
(e) Le rythme annuel de production de chaque trlmatre est 6tabll d'apr•s le 
nombre to~! de Jour. calendalra du trlmestre, rapporte au nombre total 
de four. d l'annee pour Ia fonte et 1ur Ia bue da jour. ouvrabla pour 
l'ac1er 
(f) La donne«~ annuella 1eula donnent le taux d'utilisatlon de Ia production 
maximum ~lble; Ia donn6a trlmestrlella constituent da Indica de 
production de Ia fonte rapportea l Ia production maximum pouible de 
l'annh en :our. prise comine bue 100 
12 
95,0 
88,8 
83,4 
86,8 
90,4 
86,6 
88,5 
85,7 
85,9 
96,8 
93,8 
91,7 
99,1 
95,6 
96,5 
89,5 
84,9 
85,6 
96,0 
94,8 
87,7 
88,7 
94,8 
90,7 
84,9 
79,4 
80,4 
97,8 
95,2 
83,7 
89,4 
96,5 
90,7 
85,4 
78,0 
82,2 
95,0 
94,6 
93,4 
93,9 
96,7 
94,7 
88,4 
83,2 
91,1 
92,6 
91,5 
80,1 
84,3 
94,3 
93,0 
93,8 
92,0 
98,5 
(a) lvl compresl Ia chlsa 1peculare e II ferro-mancanese carburato 
(b) Llncotti e acclaio splllato per cettl,lvl compresa Ia produzione delle fonderle 
dl acclaio lndlpendentl 
(c) Le plccole differenze tra le cifre della produzlone masslma possibile e le clfre 
pubbllcate In un rapporto concernante eli investlmentl, tono dovute a delle 
rettificazlonl apportate In un 1econdo tempo 
(d) Si tratta dlstlme effettuate all'lnlzlo dell'anno. Per eli altrl annl 1i tratta di 
clfre rettificate sulla bue dell'lnchlesta annuale sucll lnvestimentl al fine dl 
tener conto delle date effettlve dell'entrate In eserclcio del nuovl Implant! 
dl produzlone o dl messa fuorlservlzio del vecchiimplantl 
(e) II ritmo annuo dl produzlone per clucun trlmestre • determlnato sulla base 
del numero complesslvo dl clornl dl calendarlo del trlmestre rlferito al 
numero totale del clornl dell'anno per Ia &hlsa e 1ulla base del clornl 
lavoratlvl per l'acciaio 
(f) Soltanto I dati annual! danno II coefflciente dl utlllzzazlone della produzione 
musima possiblle; I dati trlmatrall costitulscono decll lndld dl produ-
zione della chlsa rlferltl alia produzlone masslma poulblle dell'anno In 
cor.o conslderata come bu• 100 
, 
Verglelchende GegenUberstellung der Entwlcklung der h8chstmiSgllchen jahreserzeugung an Roheisen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Erxeugung nach Lindern sowle nach Erxeugungsverfahren fUr die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
Vergelljldng van het verloop van de hoogst mogelljke jaarproduktle van ruwljzer en ruwstaal met de werke-
lljke produktle per land, en voor de Gemeenschap per produktle-procide 
1000t-% 
II. Acier brut (b) • 11. Acclaio cre:c:o (b) • II. Ruwstaal (b) 
UEBL • BLEU EGKS ·CECA Zeit 
Neder· Elektro LD. Anderer P6rlode 
land Bel~i~ue Luxem- EGKS Thomu S.M. Electrique Bessemer LD.A.C. Aut res Perlodo Be &I bourc CECA Martin Elettrlco O.LP. Altrl Tijdvak 
Electro Kaldo, Rotor Andere 
11 12 13 1-4 15 16 17 18 19 20 
A) Produzlone masslma posslbill nel corso dell'anno (c) • A) Hoogst mogelljke produktle In de loop van het jaar (c) 
1 080 6800 3 510 59 090 30440 22768 5 597 267 18 1956 
1 270 7130 3600 63 691 31700 24 985 6 583 298 125 1957 
1 553 7 438 3 610 67 482 32 806 26461 7080 330 805 1958 
1 848 7 608 3 910 70477 34470 27 015 7 667 280 1045 1959 
2 078 8 080 41-40 76253 37155 28 639 8 385 224 1850 1960 
2185 8260 4 210 79 910 38 045 29 897 9130 218 2 590 30 1961 
2 538 8 365 4280 83 428 38 200 30 595 19190 203 4210 30 1962 
2 927 8 855 4390 87 447 38195 30 815 10 504 203 7 700 30 1963 (d) 
8) Produzlone effettivamente reallzzata (Ritmo annua) (e) 8) Werkelljke produktie (op jaarbas/s) (e) 
1 051 6 376 3456 56795 29 388 22103 5 035 252 18 1956 
1185 6U7 3 493 59 80S 30156 23 597 5 731 249 71 1957 
1437 6 007 3 379 57997 29 282 22121 5 712 240 643 1958 
1 670 6 434 3 663 63161 32 216 23 419 6 343 171 1 011 1959 
1 942 7 181 4084 n836 35 950 27 539 7 577 187 1 612 1960 
1 970 7 002 4113 73144 35 411 27 069 8173 189 2 373 29 . 1961 
2 087 7 351 4 010 n733 34125 26 446 8 492 162 3 480 27 ' 1962 
2179 7 342 3922 71 683 33123 25146 8888 150 4 352 23 1 1963 
2 515 7 736 41-42 76 622 34810 26 637 9 611 161 5 357 18 2 
C) Rapport en % entre Ia production r~elle et Ia production maximum possible~~ (f) 
Taux annuel d'utillsation de Ia production maximum possible 
C) Verhouding van de werkelljke produkt/e tot hoogst mogelljke produktle ~f) 
8ezettlngsgraad ten opzlchte van de hoogst mogelljke produktle (op jaarbasls) 
97,3 93,8 98,5 96,1 96,5 97,1 
93,3 87,9 97,0 93,9 95,1 94,4 
92,5 80,8 93,6 85,9 89,3 83,6 
90,4 84,6 93,7 89,6 93,5 86,7 
93,5 88,9 98,6 95,5 96,8 96,2 
90,2 84,8 97,7 91,7 93,1 90,5 
83,5 87,9 93,4 87,7 88,9 88,3 
74,4 82,9 90,2 82,0 86,7 81,6 
85,9 87,4 94,4 87,6 91,1 86,4 
(a) ElnschlleBiich Spiecelelsen und Hochofenferromancan 
(b) Blikke und FIDsslcstahl fDr StahlcuB, elnschlieBiich der Er:zeucunc der un· 
abhln&lcen StahlcleBereien 
(c) Die cerln.dDclcen Abweichun,en zwischen diesen Ancaben Ober die hikhst· 
miScliche l:r:zeucunc und den 1n elnem besonderen Bericht veriSffentlichten 
Ercebnissen der lnvestitionserhebunc sind auf Berlchticuncen zurOckxu· 
fDhren, die nach AbschluB dieser Erhebun& vorcenommen worden sind 
(d) Zu Beclnn des Jahres ermittelte Vorausschltzuncen. FOr die Dbrlcen Jahre 
berlchtlcte Zahlen auf Grund der jlhrlichen lnvestitionsumfrace, um den 
tatslchlichen Zeitpunkt der lnbetrlebnahme neuer Er:zeucunpanlacen oder 
der end&Ditlcen Stillecunc alter Anlacen zu berOckslchtlcen 
(e) Du vlertell"lhrllche Jahresniveau fDr Rohelsen erclbt slch aus der Division 
der tatslch ichen Erzeucunc des VierteiJahres durch die Anzahl der Kalen-
dertace lm Jeweilicen Vlerteljahr und anschlleBende Multlplikation mit der 
Anzahl der Kalendertace des betreffenden Jahres und fOr Rohstahl auf der 
Grundlace der Arbeitstace 
(f) Nur die Jahresancaben &eben den Ausnutzuncscrad wleder. Die vlertel· 
Jlhrllchen Ancaben stellen ledlcllch Verhlltnlszahlen dar, wobel die tat-
slchllche Er:zeucunc zur hikhstmllcllchen Er:zeucunc lm Laufe des pnzen 
)ahres (= 100) In Bezlehunc cesetzt wurde 
90,0 94,4 100,0 1956 
87,1 83,6 56,8 1957 
80,7 n,7 79,9 1958 
82,7 61,1 96,7 1959 
90,4 83,5 87,1 1960 
89,5 86,7 91,6 96,7 1961 
88,4 76,4 73,8 90,0 1962 
84,6 73,9 56,5 76,7 1 1963 
91,5 79,3 69,6 60,0 2 
(a) Met lnbecrlp van splecelllzer en hoocoven-ferromanpan 
(b) Blokken en vloelbaar staal voor staalcletwerk, met lnbecrlp van de produk-
tie van de onafhankeliJke staai&Jeterljen 
(c) De klelne verschillen tussen deze cljfers, betreffende de maximum produk· 
tie, en de In een speclale uitcave cepubllceerde resultaten der lnvesterlnca-
enqu6te, vloelen voort ult verbeterlncen welke na het a&lulten van deze 
enqulte zijn aancebracht 
(d) Ramlncen, unceceven In het becin van het jur. Voor de overice jaren 
werden de cljfers her:zlen op buls van de lurlijkse lnvesterlnpenqulte, 
tenelnde met het iulste tijdstlp van lnbedrljfscellln& van nleuwe lnstallatles 
of het stilleccen van oude installaties rekenln1 te houden 
(e) Met betrekkln& tot de ruwl/zerproduktie wordt het kwartaalcljfer herleld 
op jurbuls, door de werke like produktie te delen door het untal kalen-
derdacen van het wurcenomen kwsrtaal; en dit te vermenicvuldlcen met 
het uncal kalenderdacen van het jur 
Met betrekkln& tot de ruwstaalproduktie wordt cebrulk cemukt van de 
cewerkte dacen 
(f) De kwartaalcljfers zlln berekend door mlddel van de produktle per kwar-
tul, In verhoudln& tot de hooptmocelljke produktle per iur 
13 
0 lmtortance relative, en valeur, des prodults CECA, dansl'ensemble des echanges commerclaux des pays de a Communaute, en millions d'unltes de compte AME et en % des echanges globaux lm~Jortanza relatlva del valore dei~Jrodottl CECA nell'lnsleme de gil scambl commerclall del paesl della Comunltd, In mlllonl dl unltd dl conto AME ed In % degll scambl globall 
Blnnenaustausch der Gemelnschaft (f) Ausfuhr nach drltten 
Echances lntra-c:ommunautalres (f) Exportations ven le~ 
Scamblo all'lnterno della Comunitl (f) Esportulonl veno I 
Ruilverkeer blnnen de Gemeenschap (f) Uitvoer naar derde 
Obrlce EGK5-En:eu~nisse Gesamt- Obrlce EGKS. 
Zei Autres produits C CA war en- Autres produia 
P'rlo e Altrl prodotti CECA austausch Altrl prodotti 
Per!oc o Kohle Overice EGK5-produkten lnsgesamt Echanges Kohle Overlce EGKS. Tijdv1~ Charbon Total clobaux Charbon Carbone Totale Carbone 
Kolen En:e Schrott Roheisen Stahl ln¥,esamt Totaal Scambi Kolen Erze Schrott Rohelsen Minerals Ferrailles Fonte Acler otal clobali Minerals Ferrailles Fonte Mineral! Rottaml Ghisa A'Cclalo Totale Totaal Mineral! Rottaml Ghlsa Emen Schroot Ruwljzer Staal Totaal handels- Em en Schroot Ruwljzer 
(a) (b) (c) (d) (e) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1952 (1, 3 621,9 
1953 304,7 +1,2 -40,3 19,3 2+1,2 348,0 652,7 3 968,9 126,1 6,2 8,8 36,0 1 
1954 514,1 43,0 69,7 28,7 354,4 495,8 1 009,9 4588,0 230,1 5,4 10,8 21,4 
1955 546,8 49,7 78,6 +1,0 519,1 691,4 1238,2 5 551,2 265,8 7,0 1,3 33,5 
1956 535,5 54,1 85,0 "16,1 533,5 718,7 1 254,3 63n,9 234,0 6,9 1,5 -40,0 
1957 606,0 59,4 95,9 57,4 643,4 856,1 1 462,1 7 008,9 218,9 8,1 1,2 45,0 
1958 549,9 59,8 63,6 39,0 626,6 789,0 1 338,9 6 790,3 167,1 7,5 1,7 17,5 
1959 5+1,8 77,0 105,2 38,4 771,0 991,6 1 536,4 8 091,0 128,9 6,2 5,3 19,7 
1960 586,0 100,7 152,7 60,4 1 087,3 1 -401,1 1 987,0 to tso,4 138,6 6,4 1,3 25,2 
1961 578,3 98,0 138,7 72,5 1120,3 1 429,5 2007,8 u 718,2 135,4 5,8 0,9 28,2 
1962 585,8 98,3 118,3 68,4 1 200,7 1 485,7 2 071,5 13 404,2 142,9 5,3 0,8 35,4 
1962 1 149,3 25,5 34,7 19,2 294,5 373,9 523,3 3299,6 34,5 1,3 0,3 10,9 
2 139,8 25,3 32,3 16,2 283,0 356,8 500,7 3234,0 34,0 1,4 0,2 10,5 
3 142,7 24,2 26,8 16,0 301,5 368,5 513,4 3247,8 37,3 1,3 0,1 6,3 
4 154,0 23,4 24,4 17,0 321,7 386,5 534,2 36n,7 37,2 1,3 0,2 7,7 
1963 1 
I 
1"16,3 19,1 22,8 15,3 304,0 361,2 507,5 3 517,3 32,2 1,2 0,2 4,0 
2p 172,0 22,2 28,5 15,1 339,0 404,8 575,8 30,3 1,1 0,8 7,6 
3 
~ 
B)% 
1952 (g) 
1 .1 1 
100,0 
1953 7,7 1,0 0,5 6,2 8,8 16,4 100,0 1,2 0,1 0,1 0,3 
1954 11,2 0,9 1,5 0,6 7,7 10,8 n,o 100,0 2,0 0,0 0,1 0,2 
1955 9,9 0,9 1,4 0,8 9,4 12,5 22,3 100,0 2.1 0,1 0,0 0,3 , 
1956 8,5 0,9 1,3 0,7 8,4 11,4 19,8 100,0 1,7 0,1 0,0 0,3 
1957 8,6 0,8 1,4 0,8 9,2 12,2 20,9 100,0 1,4 0,1 0,0 0,3 
1958 8,1 0,9 0,9 0,6 9,2 11,6 19,7 100,0 1,1 0,0 0,0 0,1 
1959 6,7 1,0 1,3 0,5 9,5 12,3 19,0 100,0 0,8 0,0 0,0 0,1 
1960 5,8 1,0 1,5 0,6 10,7 13,8 19,6 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1961 4,9 0,8 1,2 0,6 9,6 12,2 17,1 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1962 4,4 0,7 0,9 0,5 9,0 11,1 15,5 100,0 0,7 0,0 0,0 0,2 
1962 4,5 0,8 1,1 0,6 8,9 11,3 15,9 100,0 0,7 0,0 0,0 0,2 
. 4,3 0,8 1,0 0,5 8,8 11,0 15,5 100,0 0,7 0,0 0,0 0,2 
4,4 0,7 0,8 0,5 9,9 11,3 15,8 100,0 0,8 0,0 0,0 0,1 
4,3 0,6 0,7 0,5 8,9 10,6 14,7 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1963 4,2 0,5 0,6 0,4 8,7 10,3 14,4 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
~ p 100,0 
~ 
(a) Houllle, ll~n i e et aulom6r&- coke et semi-coke de houllle (except' pour (a) Carbon (ossile, IIJnite e agglomerati - coke e semi coke dl carbon fouile 
"ectrodes e del~nlte ~sclusl alia (abbr•culone di elettrodile di carbon fossile (b) Minerals de ( r et e manpn~e - y comprls poussl~res de haut (ourneau 1 (b) inerall di ferro e di mancanese -lv compresl polverl d'altiforno dal1961 
~artir de19 6 j'l unffiud e pnte et d'acler, non compris les vleux rails p ·~·" ..... " ...... ~ ~··-·· -·· -· d Fonte, aple~ e et (erro-Mn-carbur6 d Ghlsa, chlsa apeculare e ferro-Mn carburato 
e Y comprla r~ vleux rails e Comprese le rotale usate 
f) Source: Sta til l~ues douanl~res de r6ception f) Fonte: Statistlche docanall di arrivl 
c) Estimation pr v solre I) Stimad provvlaorle 
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Relative Bedeutung der EGKS·Erzeugnlsse, In Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, In Mlo EWA·Rechnungselnhelten und In % des Gesamt·AuBenhandels 
Relotleve betekenls von de E.GKS-produkten In verhoudlng tot het totole rullverkeer von de Ianden der Gemeen-
schop {In mlllloenen rekeneenheden E.MO en In% von het totole rullverkeer} 
lndern Einfuhr aus dritten Undern 
ays tiers Importations provenant des pays tiers 
aesi terzi lmportuionl provenlend del paesi terzi 
1nden lnvoer uit derde Ianden 
rnugnisse Gesamt- Obrige EGK$-Erzeugnisse Gesamt-
ECA waren- Autres produiu CECA waren- Zeit 
ECA ausuusch Altri prodotti CECA ausuusch P6riode 
rodukten lnsgesamt Echances Kohle Overlce EGK$-produkten lnscesamt Echances Periodo Total clobaux Charbon Total clobaux Tljdvak Totale Carbone Totale 
Stahl ln~esamt Totaal Scambl Kolen Erze Schrott Roheisen Stahl lnscesamt Totaal Scambl Acier otal clobali Minerals Ferrailles Fonte Acier Total clobali Acciaio Totale Totaal Minerali Rotuml Ghisa Acciaio Totale Totaal Staal Totaal handels- Ertsen Schroot Ruwij:zer Staal Totul handels-
(e) (9 + 14) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (17 + ll) verkeer 
13 14 15 16 17 18 19 lO 11 ll l3 l-4 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
10 313,8 11 731,4 1952 (g) 
649,6 70o,6 826,7 10 310,1 247,2 265,4 29,7 16,7 115,7 427,5 674,7 11157,1 1953 
646,1 683,7 913,8 11242,9 209,4 196,0 22,4 18,7 107,0 344,1 553,5 tl1l3,l 1954 
859,3 901,1 1166,9 tl645,4 368,3 287,2 132,5 35,3 142,5 597,5 965,8 13 744,3 1955 
11n,8 1 226,2 1460,1 13 744,0 717,3 -400,7 187,3 38,3 160,8 787,1 1 504,4 16 134,6 1956 
1 323,4 1 3n,7 1 596,6 15 331,4 889,9 502,0 268,8 45,4 183,8 1 000,0 1 889,9 17 789,3 1957 
1 217,9 1 244,6 1 411,7 15 910,7 580,1 411,1 122,2 46,5 162,3 742,1 1322,1 16156,1 1958 
1 254,5 1 285,7 1 414,6 17 050,6 323,8 342,4 48,7 43,8 160,4 595,3 919,1 16lll,3 1959 
1 455,4 1 -488,3 1 626,9 19 483,] 291,0 497,2 79,8 58,1 266,5 901,6 1 192,6 19 444,6 1960 
1 301,8 1 336,7 1 472,1 20 428,1 288,8 504,9 107,8 56,6 267,6 936,9 1 225,7 20 455,0 1961 
1107,8 1149,3 1 292,2 lO 638,1 339,2 449,7_ 82,4 64,5 322,7 919,3 1 258,5 22326,8 1962 
300,5 313,0 347,6 510],5 72,9 114,2 19,5 14,0 63,6 211,3 284,1 5 558,] 1962 
296,2 308,3 342,1 5 091,6 80,9 113,2 18,3 16,4 75,7 223,6 307,7 5 619,4 
255,0 262,7 301,4 4 964,1 90,1 121,7 21,0 18,1 81,5 242,3 333,9 5282,9 
256,3 265,5 301,1 5 477,8 95,3 100,6 23,6 16,0 101,8 242,0 3ll,7 5866,1 
231,9 237,3 269,5 4 976,1 97,3 87,0 2M 16,8 91,5 215,7 313,0 5 796,1 1963 
260,1 269,6 300,0 136,2. 112,3 14,5 15,5 110,1 252,4 388,7 
B)% 
100,0 100,0 1952 (g) 
6,3 6,8 8,0 100,0 2,2 2,4 0,3 0,2 0,1 3,8 6,0 100,0 1953 
5,7 6,1 8,1 100,0 1,7 1,6 0,2 0,2 0,9 2,8 4,6 100,0 1954 
~ 6,8 7,1 9,1 100,0 2,7 2,1 1,0 0,3 1,0 4,3 7,0 100,0 1955 
8,6 8,9 10,6 100,0 4,4 2,5 1,2 0,2 1,0 4,9 9,] 100,0 1956 
8,6 9,0 10,4 100,0 5,0 2,8 1,5 0,3 1,0 5,6 10,6 100,0 1957 
7,7 7,8 8,9 100,0 3,6 2,5 0,8 0,3 1,0 4,6 8,1 100,0 1958 
7,4 7,5 8,] 100,0 2,0 2,1 0,3 0,3 1,0 3,7 5,7 100,0 1959 
7,5 7,6 8,4 100,0 1,5 2,6 0,4 0,3 1,4 -4,6 6,1 100,0 1960 
6,4 ·6,5 7,1 100,0 1,4 2,5 0,5 0,3 1,3 4,6 6,0 100,0 1961 
5,-4 5,5 6,] 100,0 1,5 2,0 0,4 0,3 1,4 4,1 5,6 100,0 1962 
5,9 6,1 6,8 100,0 1,3 2,1 0,4 0,3 1,1 3,8 5,1 100,0 1962 
5,8 6,1 6,7 100,0 1,4 2,0 0,3 0,3 1,3 4,0 5,5 100,0 
5,1 5,3 6,1 100,0 1,7 2,3 0,4 0,3 1,5 4,6 6,3 100,0 
4,7 4,8 5,5 100,0 1,6 1,7 0,4 0,3 1,7 4,1 5,7 100,0 
4,7 4,8 ';,4 100,0 1,7 1,5 0,4 0,3 1,6 3,7 5,4 100,0 1963 
100,0 100,0 
1 
2 
3 
4 
1 
2p 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2p 
3 
4 
(a) Steinkohle, Braunkohle und Braunkohlenbrlketu- Koks und Schwelkoks 
aus Steinkohle (ausschlieBiich :zur Herstellunc von Elektroden) nft.-1 aus 
Braunkohle 
(a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbriketten - cokes en half-cokes van 
steenkool (uitce:zonderd voor de vervaardiclnc van elektroden) en van 
bruinkool 
b~ Eisen- und Manganerz-einschlieBiich Glchutaub ab 1961 
c Eisen- und Stahlschrott, ohne die alten Schlenen 
d Rohelsen, Spiecelelsen und Hochofen-Ferromancan 
e EinschlleBiich alte Schienen 
f) Buls: AuBenhandelsstadstilc, auf Grund der BezDc• 
c) Vorlluflce Schlt:zunc 
c~ Staalschroot en cecoten schroot; cebruikte ralls niet lnbecrepen 
d Ruwij:zer, splecelij:zer en hoocoven-ferromancaan lb) IJ:zer- en mancaaneru- vanal" 1961 inclusief hoocovenstof e lnclusief cebruikte ralls f) Op buls van de douanesutistieken met betrekklnc tot de lnvoer c) V oorloplce schattlnc 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
18r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung- ,Rohelsen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzlone - « Ghisa, acciaio grezzo, 
sotto-prodottl, lnstallazlonl produttrlcl » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, apparells de production » 
Produktie - ,Ruwijzer, Ruwstaal, 
Bljprodukten, Produktle-lnstallaties" 
,-9--1 
1_1 
Production nette de fonte brute par qualltes (a) 
dans Ia Communaute 
Netto-Erzeugung an Rohelsen nach Sorten (a) In 
der Gemelnschaft 
Produzlone nettcr dl ghlscr grezzcr f'er qucrlitd (a) nella 
Comunltd 
Netto•f'roduktle vern ruwljzer f'er soort (a) In de 
Gemeenschcrf' 
1000 t 
Zei 
P6rlo e 
Perlo o 
Tijdv k 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 ' Ill 
X 
X 
~I 
,n 
1962 I 
II 
II 
v 
v 
VI 
' II VII 
I~ 
I )(II 
1963 I 
I 
I 
IV 
v 
-'I 
VI 
Obllche unleclerte Sorten • Non alli6es courantes 
Non lecate correntl • Onceleceerd cewoon ruwijzer 
FOr die Stahlerzeucunc 
O'affin&Je 
Oa affinaz1one 
Voor de staalproduktle 
Thomas 
p > 0,5o/c 
Si:;; 1,0% 
25 322 
31166 
32 904 
33 619 
32 987 
35 714 
39 476 
39 543 
38 262 
3 266 
3 262 
3 376 
3189 
3 087 
3 218 
3 001 
3 336 
3 097 
3 294 
31n 
3 227 
3 133 
3 241 
3 326 
3145 
3 069 
3 213 
2 910 
3 125 
3 oss 
3 207 
3 008 
3167 
Martin 
p:;; 0,5% 
Mn > 1,5% 
30 580 
27 824 
l 
4 036 
5 366 
5 993 
6 785 
6 415 
7 271 
10 266 
10 480 
11 050 
901 
820 
840 
851 
815 
883 
811 
952 
861 
945 
87-4 
989 
976 
920 
994 
916 
927 
928 
858 
972 
920 
1 049 
1 006 
1 004 
GuBrohelsen 
De moulace 
Oa fonderla 
Gieterlj-ijzer 
Phosphorarm 
Phosphor-
haiti& Non 
phosphoreuse 
Phosphore use 
Fosforosa 
Fosfor-
houdend 
3 
1 652 
1834 
1 734 
1 742 
1 409 
1193 
1 293 
1 342 
1 364 
98 
121 
119 
112 
129 
103 
104 
138 
120 
108 
105 
103 
100 
116 
125 
123 
107 
104 
94 
97 
108 
131 
83 
119 
Non fosforosa 
Niet fosfor-
houdend 
P :;;o.s~ 
Mn :ii 1,5% 
2 976 
2 665 
1103 
1455 
1 518 
1 511 
1 460 
1 303 
1 670 
1 731 
1 697 
139 
152 
158 
157 
148 
131 
162 
134 
139 
140 
145 
160 
140 
139 
120 
130 
151 
153 
124 
134 
131 
115 
171 
141 
(a) Productio nette, sans fonte repass6e, fonte Spiecel et ferro-manpnbe 
C'arbur6 a haut fourneau et au four 61ectrlque l fonte et, pour I' Alle-
macne (R •• ), ferro-slllclum au haut fourneau 
Produzlon netta, escluse Ia ahisa dl rifuslone, chisa speculare, ferro-man-
canesee. a burato all'alto forno ed al forno elettrlco per chisa e, per Ia 
Germanla R.F.), ferro-siliclo all'alto forno 
(b) Fontes all ,es, fontes sp,ciales, fontes l caract6rlstlques partlcullires 
(sph6rolda e pour ma116able) alnsl que Ia ferro-SI au haut fourneau 
18 
Ghlsa leca e, fhlse special!, chlse a caratterlstlche particolarl (sferoldale 
per mallea ile come anche ferro-51 all'alto forno 
Spiecel-
eisen 
Splecel 
Ghisa 
speculare 
Spiecelijzer 
5 
336 
293 
256 
279 
319 
342 
309 
271 
290 
269 
244 
23 
30 
20 
16 
17 
22 
19 
25 
16 
26 
33 
16 
20 
18 
13 
13 
24 
13 
20 
10 
17 
24 
21 
23 
Kohlenstoff-
reiches 
Ferro man can 
Ferro-
manpnbe 
carbur6 
Ferro-
mancanese 
carburato 
Koolstofrljk 
ferro-
mancaan 
6 
270 
310 
258 
375 
505 
509 
400 
402 
-475 
512 
528 
:1,7 
38 
51 
-45 
-45 
45 
36 
-43 
44 
43 
48 
43 
32 
-46 
-49 
so 
47 
41 
33 
37 
51 
56 
48 
51 
Sonstlces 
Roheisen (b) 
Aut res 
fontes (b) 
Altre ahlsa (b) 
Overiae 
soorten 
ruwijzer (b) 
7 
576 
404 
502 
564 
591 
605 
536 
524 
571 
730 
570 
54 
65 
64 
68 
78 
59 
40 
54 
51 
53 
55 
65 
32 
43 
48 
47 
41 
52 
42 
41 
42 
32 
36 
36 
Gemeinschaft zusammen 
Production totale Communaut6 
Produzione totale Comunitl 
Totaal Gemeenschap 
Zusammen 
Total 
Total a 
Totaal 
8 
34738 
31 496 
33129 
41 039 
43 564 
45113 
43 516 
46 678 
54 041 
54607 
53 715 
4528 
4488 
4628 
4438 
4 319 
4461 
4173 
4682 
4328 
4609 
4437 
4603 
4433 
4523 
4675 
4414 
4366 
4504 
4 081 
4417 
4324 
4614 
4 372 
4541 
darunter In 
Elektro-
RoheisenlSfen 
dont au four 
61ectrlque 
l fonte 
di cui al forno 
elettrlco 
per ahlsa 
wurvan In 
elektrlsche 
ruwijzerovens 
9 
311 
317 
285 
3-46 
345 
355 
321 
290 
402 
381 
337 
-46 
36 
22 
21 
21 
20 
17 
22 
25 
43 
40 
-41 
-42 
24 
21 
2-4 
19 
17 
14 
11 
26 
35 
42 
-43 
(a) ElnschlleBiich Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromanpn, auch aus 
ElektroroheisenlSfen, und fOr Deuuchland (BR) einschl. Hochofenferro-
silizium--ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Excl. omaesmolten ruwijzer; lncluslef spieaelljzer en koolstofrlik ferro-
mancaan, ook ult elektrlsche ruwljzerovena, en voor Dululand (BR) lncluslef 
hoocovenferroslllclum 
(b) UmfaBtsonstlf.e Hochofen-Ferrolecierunaen sowie lealenes Rohelsen, nlcht 
in KokshochlS en erzeucte Sonen und sonstica Spezialqualitlten 
Omvat overice hooaoven-ferroleaerincen, celeceerd ruwljzer, speclaal 
ruwijzer en ruwijzer met bijzondere eicenachappen (nodulalrljzer) 
Production nette de fonte d•affinage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produzlone netta dl ghlsa da afflnazlone (a) 
(Ghlsa Thomas - Ghlsa Martin) 
Netto-Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen - SM-Stahlrohelsen) 
Netto-produktle van ruwljzer voor de staalpro-
duktle (a)- (Thomasruwljzer- Martlnruwljzer) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
' P6rlode Deuuchland France Julia Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~l~ue I CECA Tijdvak Be c I Luxembourc ' ! 
I. Thomasroheisen • Fonte Thomas • Ghisa Thomas • Thomasruwljzer 
(P > 0,5 + Si S 1 %) 
1954 10 255 7 487 356 H24 2800 25322 
1955 13 256 9 322 396 5145 3 048 31167 
1956 14125 9 656 378 5473 3 272 32904 
1957 14 549 9 950 427 5 361 3 329 33 616 
1958 13 796 10181 388 5 347 3 275 32987 
1959 15 180 10 903 431 5788 3411 35 713 
1960 16 718 12197 524 6 324 3 713 39476 
1961 16 257 12 500 744 6 267 3 775 39 543 
1962 15181 12159 724 6 613 3 585 38262 
1962 VII 1 336 1014 63 512 302 3227 
VIII 1 332 900 64 550 287 ' 3133 
IX 1 284 1 024 60 569 306 3243 
X 1 331 1 064 61 557 312 3325 
XI 1 205 1 035 62 541 302 3145 
XII 1100 1 045 66 564 294 3 069 
1963 I 1 220 1 059 63 565 305 3212 
II 1 096 969 59 512 274 2910 
Ill 1 214 980 68 579 285 3125 
IV 1107 1 052 63 551 283 3 055 
v 1186 1 089 57 570 305 3207 
VI 1 087 1 017 56 556 292 3 008 
VII 1242 1 010 63 541 311 3167 
II. SM Stahlroheisen • Fonte Martin • Ghlsa Martin • Martlnruwljzer 
(P S 0,5%-:- Mn > 1,5%) 
1954 2846 139 
1955 3 773 248 
1956 4062 283 
1957 4508 313 
1958 3934 299 
1959 4578 274 
1960 6 774 407 
1961 6 769 358 
1962 6 886 270 
1962 VII 604 10 
VIU 607 7 
IX 588 19 
X 592 38 
XI 575 17 
XII 547 27 
1963 I 568 16 
II 509 31 
Ill 586 44 
IV 521 53 
v 590 73 
VI 543 84 
VII 561 71 
(a) Fonte non alll6e courante, sans Ia fonte repusb 
Ghlsa non lepte comune, esduse Ia chlsa dl rlfuslone 
715 
1 009 
1 286 
1475 
1 413 
1472 
1 942 
2141 
2 632 
249 
243 
215 
252 
234 
250 
236 
206 
216 
223 
257 
256 
254 
318 17 
-
4035 
309 27 
-
5 366 
354 9 
-
5 994 
479 9 
-
6784 
753 16 
-
6 415 
928 19 
-
7271 
1109 34 
-
10266 
1199 13 
-
10480 
1258 5 
-
u 051 
126 0 
-
989 
118 1 
-
976 
98 
- -
920 
112 
- -
994 
89 
- -
915 
103 
- -
927 
108 0 
-
928 
112 0 
-
858 
125 0 
-
972 
123 0 
-
920 
129 
- -
1 049 
124 0 
-
1 006 
119 0 
-
1 004 
(a) Unleclerte Rohelsensorten, ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Onceleceerd cewoon ruwljzer, exd. omcesmolten ruwljzer 
19 
1000t 
Production nette de fonte de moulage (a) Netto-GuBroheisenerzeugung (a) 
(Phosphorhaltiges Rohelsen - Phosphorarmes 
ftohelsen) 
(Fonte phospho reuse- Fonte non phosphoreuse) 
Produzlone netto dl ghlso do fonderlo (a) 
(Ghlso fosforoso- Ghlso non fosforoso) Netto-fJroduktle von gleteriJ·IJzer (a) (Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleterl}·l}zer) 
ZEit 
P6ri:~• 
Perbuo 
Tijd ak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
196< 
196 
195-
195 
1951 
195 
1951 
195' 
196( 
196 
196 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
196 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
196 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
UEBL • BLEU 
Deuuchland 
(BR) 
855 
997 
887 
875 
664 
648 
707 
690 
668 
48 
47 
45 
59 
58 
60 
65 
47 
54 
61 
56 
57 
34 
51 
France ltalia Nederland 
I. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fosforosa • Fosforhoudend 
(P > 0,5 % -:- Sl > 1 %) 
528 52 153 65 
557 58 141 82 
605 
676 
583 
393 
425 
464 
448 
35 
37 
29 
33 
41 
42 
33 
39 
27 
32 
35 
46 
33 
44 
36 
34 
46 
10 
14 
20 
56 
1 
1 
12 
7 
0 
1 
1 
1 
10 
9 
11 
4 
139 
98 
67 
91 
88 
104 
125 
14 
12 
10 
13 
18 
14 
2 
13 
8 
0 
4 
11 
1 
16 
67 
60 
49 
52 
60 
65 
67 
7 
6 
4 
4 
8 
6 
6 
4 
s 
4 
3 
8 
s 
4 
I Luxembours 
II. Phosphorarm Non phosphoreuse • Non fosforosa • Niet-fosforhoudend 
(P S 0,5 + Mn S 1,5 %) 
595 213 115 139 41 
763 263 160 220 so 
855 
899 
826 
674 
948 
1 017 
965 
86 
86 
77 
80 
82 
80 
99 
79 
58 
76 
78 
92 
68 
260 
291 
285 
281 
332 
367 
372 
35 
23 
28 
28 
26 
35 
37 
30 
38 
38 
31 
46 
45 
173 
136 
210 
184 
203 
152 
144 
22 
11 
13 
7 
2 
4 
9 
15 
17 
8 
6 
9 
18 
169 
123 
97 
121 
150 
153 
188 
13 
20 
18 
6 
20 
31 
s 
19 
6 
23 
11 
61 
62 
42 
43 
36 
43 
28 
4 
1 
3 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
EGKS 
CECA 
1 65] 
1 8.15 
17]4 
174] 
1 409 
1194 
1294 
1 ]4] 
1]64 
105 
10] 
100 
116 
115 
1n 
107 
104 
94 
97 
108 
U1 
83 
119 
110] 
1456 
1518 
1511 
1460 
1]0] 
1669 
17]1 
1 697 
160 
141 
1]9 
111 
uo 
151 
152 
124 
1]4 
1l1 
115 
171 
141 
a) Fonte n n alli6e courante, sans Ia fonte repass6e 
Ghlsa n n lesata comune, esclusa Ia shlsa dl rifuslon• 
(a) Unleslerte Rohelsensorten, ohne umceschmob:enes Rohelsen 
Onseleseerd sewoon ruwijzer, exd. omsesmolten ruwllzer 
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Production de fonte spiegel et de ferro·manga. 
n~se carbure 
Produzlone dl ghlsa s,eculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zeit 
P6riocle Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1954 180 266 
1955 242 329 
1956 333 388 
1957 329 408 
1958 251 356 
1959 237 350 
1960 278 386 
1961 271 407 
1962 275 413 
1962 VII 20 24 
VIII 20 25 
IX 24 33 
X 27 31 
XI 22 34 
XII 27 38 
1963 I 22 25 
II 14 32 
Ill 18 24 
IV 25 34 
v 32 39 
VI 20 35 
VII 26 38 
Production de fontes speclales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speclall per paesl (a) 
Zeit 
P6riode Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1954 278 205 
1955 332 222 
1956 333 226 
1957 323 244 
1958 272 247 
1959 286 236 
1960 313 258 
1961 427 299 
1962 275 290 
1962 VII 41 24 
VIII 21 11 
IX 23 18 
X 20 28 
XI 17 30 
XII 16 25 
1963 I 25 26 
II 19 23 
Ill 17 23 
IV 20 22 
v 15 17 
VI 25 11 
VII 28 7 
(a) Fontes a1116es, fontes sp6dales et l caract6ristlques particull.res 
Ghise lepte, ahlse special! e con caratterlstlche partlcolari 
ltalia 
42 
52 
62 
66 
47 
23 
32 
36 
28 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
4 
... 
4 
ltalia 
19 
3 
1 
1 
2 
1 
-
0 
1 
0 
0 
-0 
-
-
0 
-0 
0 
0 
0 
0 
Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel· 
chem Ferro-Mangan 
Produktle van splegelljzer en koolstofrljk f~rro· 
mangaan 1000 t 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~i~ue I Be &I Luxembourc 
-
26 
-
- 32 -
-
41 
-
- 48 -
-
54 
-
- 63 -
-
67 
-
-
66 
-
-
57 
-
-
6 
-
-
5 
-
-
4 
-
-
3 
-
-
5 
-
-
4 
-
-
5 
-
-
5 
-
-
5 
-
-
7 
-
-
5 
-
-
9 
-
-
7 
-
Erzeugung von sonstlgem Rohelsen nach Liin· 
dern (a) 
Produktle van overlge ruwl}zersoorten per land (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~i~ue I Be &I Luxembourc 
- - -
-
8 
-
-
31 
-
-
38 
-
-
15 
-
-
1 
-
- - -
-
... 
-
-
4 
-
- - -
- - -
-
2 
-
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
-
0 
-
-
2 
-
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
EGKS 
CECA 
514 
655 
814 
851 
708 
673 
763 
780 
773 
54 
53 
63 
63 
63 
71 
54 
53 
48 
68 
80 
68 
75 
EGKS 
CECA 
502 
565 
591 
606 
536 
524 
571 
730 
570 
65 
32 
43 
48 
47 
41 
52 
42 
41 
42 
32 
36 
36 
(a) Leciertes Roheisen, sowle die verschledenen Sonderrohelsen 
Geleaeerd ruwljzer, evenalt de verschlllende soorten spedaal ruwijzer 
21 
-- ~volutlon de Ia structure de Ia production de Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
14 fonte brute par qualltes en % de Ia production In % der Erzeugung lnsgesamt to tale 
-- Evoluzlone della strutturcr della froduzlone dl ghlscr Verloop vern de ruwllzerproduktle ncrcrr soorten In% 
grezzcr per qucrlltd, espresscr In Yo della produzlone vern de totcrle produ tie 
totcrle 
Obllche unlecierte Sorten • Non alli6e.t courantes 
Non lecate correntl • Onceleceerd cewoon ruwijzer Spiecelelsen und 
kohlenstoffrelches 
Zeit FUr die Stahlerzeucunc • O'affin~ GuBroheisen • De Moulace 
Ferromancan Sonstice lnsce.tamt 
Da affinuione • Voor de stulprodu tie Da fonderla • Gieterij-ijzer Splecel et ferro Autre.t .Total P6rlode Mn carbur6 
Periodo Phosphorhaltic Phosphorarm Ghisa speculare Altre Totale 
Thomas Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Overlce Totul Tijdvak Fosforosa Non fosforosa 
p > 0,5D p s o.sD Fosforhoudend Niet fosforhoudend Spiegelijzer en 
s1 s 1,o9o Mn > 1,59o 
P > 0,5% Si > 1% 
hoocovenferro Mn 
PS0,5% Mn:S1,5% 
1 l 3 4 5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
1954 68,3 19,0 5,7 4,0 1,2 1,8 100,0 
1957 67,7 21,0 4,1 4,2 1,5 1,5 100,0 
1958 69,9 19,9 3,3 4,2 1,3 1,4 100,0 
1960 64,9 26,3 2,8 3,7. 1,1 1,2 100,0 
1961 63,9 26,6 2,7 4,0 I 1,1 1,7 100,0 1962 62,6 28,4 2,8 4,0 1,1 1,1 100,0 
FRANCE 
1954 84,7 1,6 
I 
6,0 2,4 3,0 2,3 100,0 
1957 83,7 2,6 5,7 2,5 3,4 2,1 100,0 
1958 85,2 2,5 4,9 2,4 3,0 2,0 100,0 
1960 87,1 2,9 3,0 2,4 2,8 1,8 100,0 
1961 86,9 2,5 I 3,2 2,5 2,8 2,1 100,0 1962 87,1 1,9 3,2 2,7 3,0 2,1 100,0 
IT ALIA 
1954 27,4 55,0 4,0 8,9 3,2 1,5 100,0 
1957 20,0 69,0 1,6 6,4 3,0 0,0 100,0 
1958 18,4 67,1 2,2 10,0 2,2 0,1 100,0 
1960 19,3 71,5 0,5 7,5 1,2 
-
100,0 
1961 24,1 69,2 0,6 4,9 1,2 0,0 100,0 
1962 20,2 73,4 1,6 • 4.0 0,1 0,7 100,0 
NEDERLAND 
1954 I - 52,1 25,1 22,8 - - 100,0 1957 - 68,4 14,0 17,6 - - 100,0 1958 
I 
-
82,1 7,3 10,6 
- -
100,0 
1960 
-
82,4 6,5 11,1 
- -
100,0 
1961 
-
82,4 7,1 10.S 
- -
100,0 
1962 
-
80,1 7,9 12,0 
- -
100,0 
BELGIQUE BELGIE. 
1954 96,7 0,4 1,4 0,9 0,6 
-
100,0 
1957 96,1 0,2 1,1 1,1 0,9 0,6 100,0 
1958 96,8 0,3 0,9 0,8 1,0 0,3 100,0 
1960 97,0 0,5 0,9 0,6 1,0 
-
100,0 
1961 97,0 0,2 1,0 0,7 1,0 0,1 100,0 
1962 97,6 0,1 1,0 0,4 0,2 0,7 100,0 
LUXEMBOURG 
1954 100,0 
- - - - -
100,0 
1957 100,0 
- - - - -
100,0 
1958 100,0 
- - - - -
100,0 
1960 100,0 
- - - - -
100,0 
1961 100,0 
- - - - -
100,0 
1962 100,0 
- - - - -
100,0 
EGKS • CECA 
1954 76,4 12,2 5,0 3,3 1,6 1,5 100,0 
1957 74,5 15,0 3,9 3,3 1,9 1,4 100,0 
1958 75,8 14,8 3,2 3,4 1,6 1,2 100,0 
1960 73,0 19,0 2,4 3,1 1,4 1,1 100,0 
1961 12,4 19,2 2,5 3,2 1,4 1,3 100,0 
1962 71,2 20,6 2,5 3,2 0,5 2,0 100,0 
22 
Production· d'acler brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de Ia Communaute (a) 
Produz.lone dl acclalo grez.z.o secondo II f'rocesso dl 
fabbrlcaz.lone nell'lnsleme della Comunltcl (a) 
Zelc Zusammen 
P6rlode Total 
Perlodo 
Total a 
Tocul 
Thomas 
Tljdvak 
1 1 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren In der 
Gemelnschaft insgesamt (a) 
Produktle van ruwstaal f'er f'rocede In de Gemeen-
schaf' (a) 
Nach Verfahren • Par mode de fabrication 
Secondo il processo di fabbrlculone • Per prodd6 
Elektro LD. 
Bessemer S.M. Marcin Electrlque LO.A.C. Eleccrlco O.LP. 
Elektro Kaldo, Rotor 
3 .. 5 6 
Rohbllkke und FIUsslgstahl fUr Stahlgu8 • Llngots et acler llqulde pour moulage 
Ungottl e acclalo splllato per gettl grezzl • 8/okken en v/oelbaar staa/ voor gletwerk 
1953 39 661 20886 234 15 387 3106 
1954 43 841 22633 216 17 387 3 592 
1955 51615 27 520 246 20 477 4 370 
1956 56 796 29 388 252 22103 5 035 
1957 59 804 30156 249 23 597 5 731 (b) 
1958 57 998 29 282 240 22121 5 712 620 
1959 63159 32 217 171 23 418 6 343 987 
1960 n835 35 920 187 27 539 7 577 1 593 
1961 732.44 35 411 189 27 070 8173 2 372 
1962 nn3 34125 162 26 446 8 492 3 480 
1962 VII 6149 2829 10 2 279 706 323 
VIII 5913 2 793 11 2147 619 341 
IX 6116 2 887 12 2242 666 317 
X 6 353 2997 14 2265 720 355 
XI 6097 2827 13 2162 757 336 
XII 5 680 2 675 12 2002 670 320 
1963 I 6130 2894 12 2105 766 351 
II 5666 2626 12 1 992 693 341 
Ill 6181 2 786 13 2218 763 400 
IV 6019 2783 13 2 066 750 405 
v 6381 2885 13 2211 809 463 
VI 5 910 2667 12 2072 743 414 
VII 2866 2095 
darunter Rohbllkke • Dont !Ingots • 01 cui llngottl • waarvan blokken 
1953 38691 20 881 0 15 132 2 651 -
1954 41879 22 626 0 17 159 3 089 -
1955 51475 27 514 0 20 223 3 730 -
1956 55m 29 381 0 21 836 4350 
-
1957 58 564 30151 
-
23 350 5 004 (b) 
1958 56 809 29 277 
-
21 932 4975 620 
1959 61061 32 212 0 23 253 5 606 987 
1960 71 535 35 915 
-
27 344 6 680 1 593! 
1961 71 au 35 406 0 26 872 7161 2 368 
1962 71 355 34121 0 26 296 7 461 3472 
1962 VII 6046 2828 
-
2268 627 323 
VIII 5 811 2793 0 2135 543 340 
IX 6 016 2886 0 2230 584 316 
X 6131 2997 
-
2252 628 354 
XI 5 981 2827 
-
2150 669 335 
XII 5 581 2674 
-
1 992 597 319 
1963 I 6011 2894 
-
2095 682 350 
II 5 564 2625 
-
1 983 615 340 
Ill 6071 2786 - 2209 678 399 
IV 5911 2782 
-
2057 668 404 
v 6173 2885 
-
2202 724 462 
VI 5 814 2667 
-
2065 668 414 
VII 6104 2866 - 2088 698 452 
1000 t 
Sonscicer 
Aut res 
Altrl 
Andere 
7 
48 
14 
12 
18 
71 
23 
23 
19 
29 
27 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
, 
1 
28 
5 
8 
5 
59 
5 
3 
3 
4 
5 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
(a) Y comprlsla production d'acler liqulde pour moulace des fonderles d'acler 
lnd6pendantes 
lvl compresa Ia produzione dl acclalo llquldo per cettl delle fonderle 
d'acclalo lndlpendentl 
(a) ElnschlieBIIch der En:eucunc von FIDulpcahl fDr.ScahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcleBerelen 
Met lnbecrlp van de produktle van vloelbaar scul voor cietwerk van de 
zelfstandlce sculcleterljen 
(b) Comprls dans Ia colonne 7 
Compresa nella colonna 7 
(b) Elnbecrlfl'en In der Spalce 7 ' 
Becrepen In kolom 7 
23 
G Production d'acler brut(a) par mode de fabrication Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren Produzlone dl occlolo grezzo (a) secondo II processo dl Produktle von ruwstool (a) per procede fobbrlco zlone 
1000 t 
elt UEBL • BLEU 
Pi iode Deutschland France I tali a Nederland EGKS Pe iodo (BR) I CECA Tij~vak Bela:iCjU8 Luxemboura: Bela:• I 
A) Thomas 
195 8182 6 032 258 
-
3 805 2 609 20886 
195 8909 6 314 317 
-
4 314 2 779 22633 
195 11 348 7 681 354 - 4981 3156 27 520 
195E 12 350 8 041 333 
-
5 288 3 375 29 387 
195 12 810 8 381 379 
-
s 167 3419 30156 
195E 11 823 8 683 335 
-
s 137 3 304 29282 
1959 13 458 9 263 399 
-
s 521 3 577 32 218 
1960 14 906 10458 449 
-
6105 4 002 35 920 
1961 14 368 10 404 632 
-
s 969 4 037 35 410 
1962 13 211 10026 637 
-
6 370 3 881 34125 
1962 VII 1163 818 56 
-
466 325 2828 
VIII 1157 733 57 
-
534 313 2 794 
IX 1109 846 53 
- 543 335 2886 
X 1156 896 54 - 544 348 2 998 
XI 1 062 857 S4 
-
528 326 2827 
XII 924 850 59 
-
539 302 2 674 
1963 I 1 072 888 57 
-
552 325 2 894 
II 946 824 53 
-
SOl 300 2 626 
Ill 1 050 796 57 
-
567 316 2 786 
IV 983 881 sa 
-
545 316 2 783 
v 1 052 888 54 
-
562 329 2885 
VI 964 801 53 
-
S3S 314 2667 
VII 1128 815 55 
-
526 343 2 866 
Ill 1132 546 314 
B) Bessemer 
1953 118 80 0 33 
I 
-
231 
1954 110 79 1 24 
-
214 
1955 119 91 1 35 
-
246 
1956 125 90 1 36 
-
252 
1957 105 102 0 38 
-
245 
1958 85 127 1 24 
-
237 
1959 69 84 1 17 
-
m 
1960 71 91 0 23 - 185 
1961 67 88 0 31 
-
186 
1962 52 77 0 31 - 160 
1962 'VII 4 4 0 2 
-
10 
VI 4 4 0 3 ·- 11 
I' 4 s 0 3 - 12 
>~ 4 6 0 3 - 13 4 6 
-
3 
-
13 
XI 3 7 0 2 
-
12 
1963 I 3 7 0 2 
-
12 
4 7 
-
2 
-
12 
I 4 6 
-
2 
-
12 
I 3 7 
-
3 
-
13 
\ 4 7 
-
7 
-
13 
v 3 7 
-
2 
-
12 
VI 3 
-
1 
VII 3 
-
(a) Llna:ou et 
d'acier ind 
aci r liquide pour moulace, y comprls Ia production des fonderles 
6p ndantes 
(a) RohbUicke und FIDsslCtahl fOr Stahla:uB elnschlleBIIch En:eucuna: der 
unabhlncla:en Stahlcle ereien 
cc lo spillato per cettl,lvl compresa Ia produzlone delle fonderie Lincotti ea 
di endend d'acdaio In 
Bbkken en vloelbaar staal voor cletwerk met lnbecrlp van de produktle 
der onafhankelijke staalcleterijen 
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Production d 'acler brut(a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo II processo 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produl<tle van ruwstaal (a) per proc~de 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Periode Deutschland France ltalla Nederland EGKS Periodo (BR) Bel~l~ue I 
CECA 
Tijdvak Bee I Luxemboui"J 
C) SM-Martln 
1953 9189 3196 1 733 760 509 15387 
1954 10479 3 397 2 208 805 498 17387 
1955 12 041 3 894 3 052 843 648 20478 
1956 12860 4 259 3 372 909 704 22104 
1957 13 578 4484 3 896 1 000 639 23597 
1958 12 418 4526 3 612 990 575 n 121 
1959 13 486 4 549 . 3 751 1 038 595 23419 
1960 16087 s 131 4 601 1105 614 27 538 
1961 15 457 s 062 4986 1023 542 27070 
1962 15 048 4925 s 160 805 507 26 446 
1962 VII 1 370 381 436 61 31 2279 
VIII 1 314 333 391 65 44 2147 
IX 1 265 450 413 69 43 2240 
X 1 287 431 442 66 38 2264 
XI 1 202 410 445 64 42 l 163 
XII 1 032 419 449 62 39 lOOt 
1963 I 1155 388 458 65 39 2105 
II 1084 392 424 57 35 1 992 
Ill 1 228 413 473 61 43 2218 
IV 1106 424 433 59 44 2066 
v 1196 430 476 66 43 lltt 
VI 1112 415 442 62 42 2072 
VII 1 202 368 433 57 35 2095 
VIII 1181 43 
D) Elektro • Electrlque • f/ettrlco • f/ektro 
1953 570 686 1 509 
1954 732 834 1 681 
1955 988 961 1 988 
1956 1 226 1 039 2 202 
1957 1423 1118 2 512 
1958 1 602 1277 2 323 
1959 1 876 1 282 2 611 
1960 2174 1 506 3179 
1961 2 365 1 572 3506 
1962 2 567 1 523 3 692 
1962 VII 232 116 312 
VIII 218 72 270 
IX 200 121 287 
X 221 133 314 
XI 223 128 344 
XII 180 124 313 
1963 I 221 135 354 
II 194 129 318 
Ill 224 131 359 
IV 207 138 356 
v 234 141 385 
VI 204 134 363 
VII 242 367 
VIII 218 
(a) llncots et acler liquide pour moulace, y comprls Ia production des fonderles 
d'acier lnd6pendantes 
Lincottle acclalo spillato per cettl,lvl compresa Ia produzlone delle fond erie 
di accialo lndlpendenti 
114 182 so lttt 
133 165 49 3 594 
136 228 69 4370 
140 347 81 5 035 
185 422 74 5734 
169 269 75 5175 
189 300 86 6344 
202 438 81 7580 
196 458 75 8172 
205 441 64 8492 
15 26 5 706 
17 39 4 620 
19 32 7 666 
21 27 5 721 
20 37 5 757 
13 35 5 670 
18 36 7 771 
18 30 6 694 
20 23 5 '763 
18 25 6 750 
19 2S 4 808 
18 20 5 743 
18 19 6 
6 
(a) RohbUScke und FIDsslptahl fUr StahlcuB elnschlleBIIch Erzeucunc der unab-
hlnclcen StahlcleBereien 
Blokken en vloelbaar staal voor cletwerk met lnbecrlp van de produktle 
der onafhankelljke staalcleterljen 
2S 
Production d'acler brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo II fJrocesso 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) 1Jer fJrocede 
1000t 
Zei 
P6rlo e 
Peri- o 
Tljd;; k 
Deutschland 
(BR) France ltalla Nederland 
UEBL • BLEU 
Belclc1ue 
Belc•l Luxembourg 
EGKS 
CECA 
E) Sonstlger Stahl Autres aclers • Altrl occlol • Andere stoolsoorten 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 ~II 
'Ill 
X 
X 
~: 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
1111 
'Ill 
45 (b) 3 
9 3 
4 4 
2 
55 
344 
S47 
863 
1 201 
1 684 
151 
179 
170 
192 
182 
156 
193 
178 
194 
185 
209 
163 
196 
173 
12 
5 
19 
19 
113 
451 
682 
54 
57 
58 
61 
62 
61 
55 
68 
81 
95 
121 
114 
0 
(a) Llncots et ri~ler liqulde pour moulage, y comprls Ia production des fonderies 
d'acler lndl"pendantes 
Llncottl e cclalo spillato per gettl,lvl compresa Ia produzlone delle fond erie 
dl acclalo i~dipendenti 
(b) Pour l'ann ~~ 1953 y comprls l'acler prodult aux fours llnductlon 
Per l'anno 
1
.953 lvl compreso l'acciaio prodotto al fornl ad lnduzlone 
Production journall~re d'acler brut (a) 
Produzlone glornallera dl acclalo grezzo (o) 
1000t 
Zel 
P6r!o e 
Perlo o 
TijdYl k 
1961 X 
X 
><I 
... u 
1962 IV 
v 
VI 
VII 
\Ill 
X 
X 
~I in 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
lin p 
Deutschland 
(BR) 
101,3 
105,7 
109,8 
96,0 
113,3 
113,2 
107,8 
112,3 
106,4 
109,9 
105,9 
111,3 
95,7 
101,7 
100,2 
95,5 
103,5 
107,8 
111,2 
102,7 
France 
55,6 
59,8 
59,3 
53,0 
59,6 
59,5 
55,7 
54,9 
46,1 
59,7 
56,6 
60,9 
58,4 
56,3 
59,0 
54,9 
61,8 
63,5 
61,3 
53,4 
I tal Ia 
30,5 
30,8 
31,2 
31,3 
33,0 
32,8 
30,0 
30,9 
27,6 
30,1 
30.0 
33,7 
34,2 
32,7 
32,7 
35,2 
35,5 
36,6 
37,3 
32,0 
(a) Par lour o vrable (jours du mols, molnsles dlmanches et lours f6rl& "cauxl 
Per clornc lavoratlvo (&lornl dl calendarlo, meno le domenlche e I clorn 
festlvl lep I) 
26 
278 
443 
635 
748 
1 076 
115 
103 
88 
96 
83 
94 
95 
89 
119 
118 
122 
127 
110 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
0 
0 
0 
1 
3 
6 
8 
11 
65 
5 
4 
4 
9 
10 
9 
10 
9 
8 
8 
10 
6 
12 
12 
48 
14 
10 
15 
61 
641 
1010 
1611 
1401 
3 510 
315 
343 
310 
358 
337 
no 
353 
343 
401 
407 
465 
416 
(a) RohbUkke und FIOssl&stahl filr Stahl&uB elnschlieBiich Erzeucun1 der unab-
hlnclcen Stahl&leBerelen 
Blokken en vloeibur stul voor cletwerk met lnbe&rlp van de produktle der 
onafhankelijke staal&leterljen 
(b) FOr 1953 1st Stahl aus lnduktionsllfen In ,Sonstl&er Stahl, enthalten 
Voor 1953, met lnbecrlp van het staal ult lnductle-ovens 
Werktigllche Rohstahlerzeugung (a) 
Ruwstaai~Jroduktle fJer werkdag (a) 
Nederland 
6,4 
6,1 
6,4 
6,0 
7,0 
6,8 
6,5 
7,3 
6,8 
7,0 
6,7 
6,6 
7,1 
6,8 
6,8 
7,7 
8,1 
8,0 
8,6 
6,9 
UEBL • BLEU 
Bel&lque 
Bel&ll 
24,8 
24,3 
24,0 
22,0 
25,0 
25,9 
24,1 
21,0 
23,7 
24,8 
22,5 
25,2 
24,5 
14,1 
23,8 
24,4 
24,8 
26,5 
25,2 
21,9 
I Luxembour1 
13,5 
13,6 
12,7 
12,4 
13,8 
13,4 
13,2 
12,9 
12,3 
13,9 
13,4 
13,7 
13,2 
13,2 
13,1 
12,6 
13,2 
13,7 
14,1 
13,4 
EGKS 
CECA 
131,1 
140,3 
143,4 
110,7 
151,7 
151,6 
137,3 
139,3 
m,9 
145,4 
135,1 
151,4 
133,1 
134,8 
135,6 
130,3 
146,9 
156,1 
257,7 
130,3 
(a) Werktace ., Kalendertace minus Sonn- und cesetzllche Fel•rtac• 
Werkdacen: Kalenderdacen na aftrek van zondacen en wettelijke feest• 
dacen 
~volutlon de Ia structure de Ia production d'acler 
brut, par procedes de fabrication, exprlmee en 
% de Ia production totale 
E.voluzlone della struttura della produzlone dl acclalo 
grezzo, per processl dl fabbrlcazlone, In% della pro-
duzlone totale 
Zeit 
P6riode Tho~u Bessemer Periodo 
Tijdvak 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver• 
fahren In % der Erzeugung lnsgesamt 
Verloop van de ruwstaalproduktle per procede In % 
van de totale produktle 
Elekcro Sonsticer 
S.M. Martin Eleculque Aucres Elettrico Altri 
Elektro Andere 
DEUTSCHLAND (BR) 
1954 44,0 0,5 51,8 3,6 0,1 
1957 45,8 0,4 <18,5 5,1 0,2 
1958 45,0 0,3 37,3 6,1 1,3 
1960 43,7 0,2 47,2 6,4 2,5 
1961 42,9 0,2 46,2 7,1 3,6 
1962 40,6 0,2 46,2 7,9 5,1 
FRANCE 
1954 59,5 0,7 32,0 7,8 0,0 
1957 59,5 0,7 31,8 7,9 0,1 
1958 59,4 0,9 30,9 8,7 0,1 
1960 60,4 0,5 29,7 8,7 0,7 
1961 59,2 0,5 28,8 8,9 2,6 
1962 58,2 0,4 28,6 8,8 4,0 
IT ALIA 
1954 7,5 0,0 52,6 39,9 
1957 5,6 0,0 57,4 37,0 
1958 5,4 0,0 57,6 37,0 
1960 5,5 0,0 55,9 38,6 
1961 6,9 0,0 54,7 38,4 
1962 6,7 0,0 54,4 38,9 
NEDERLAND 
1954 85,8 14,2 
1957 84,4 15•6 
1958 68,9 11,8 19,3 
1960 56,9 10,4 32,7 
1961 51,9 10,1 38,0 
1962 38,6 9,8 51,6 
BELGIQUE • 8E.LGIE. 
1954 86,2 0,5 10.0 3,3 0,0 
1957 82,5 0,6 10,2 6,7 0,0 
1958 85,5 0,4 9,6 4,5 0,0 
1960 85,0 0,3 8,6 6,1 0,0 
1961 85,3 0,4 7,8 6,5 0,0 
1962 86,7 M 6,9 6,0 0,0 
LUXEMBOURG 
1954 98,3 1,7 
1957 97,9 2,1 
1958 97,8 2,2 
1960 98,0 2,0 
1961 98,2 1,8 
1962 96,8 1,6 1,6 
EGKS • CECA 
1954 51,6 0,5 39,7 8,2 0,0 
1957 50,4 0,4 39,5 9,6 0,1 
1958 50,5 0,4 38,2 9,8 1,1 
1960 49,3 0,3 37,8 1M 2,2 
1961 <18,3 0,3 37,0 11,2 3,2 
1962 46,9 0,2 36,4 11,7 4,8 
% 
ln¥,esamc 
oul 
Toule 
Totul 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
l7 
0 Production de llngots et acler llqulde pour mou· Erzeugung an RohbUScken und FIUsslgstahl fiir I age StahlguB Produzlone dl llngottl e occlolo spllloto do getto Produktle vern blol<l<en en vloelboor stool voor giet-
werl< 
1000 t 
it UEBL • BLEU p' ode Deuuchland France ltalla Nederland EGKS Pe odo (BR) Bel5t~ue CECA Til vak Bell • Luxembour1 
Rohblacke • Llngou • Ungottl • Ruwe blokken 
17 604 9 759 3 393 849 4432 2 654 38 691 
19 7-41 10 392 .of 09-4 918 4914 2 822 42881 
23 894 12 348 5 263 965 5 786 3 220 51476 
195 25901 13157 5n5 1 031 6260 3450 55 574 
195 27 337 13 785 6 6-41 1166 6147 3 488 58 564 
1958 25713 1-4266 6124 1419 5913 3 374 56 809 
1959 28 868 14 901 6 626 1 651 6 358 3 658 62062 
1960 33 428 16974 8050 1922 7081 4079 71534 
1961 32 728 17 211 8924 1 953 6 888 4107 71 811 
1962 31 893 16870 9292 2068 7228 4005 71356 
1962 VII 2 865 1 351 788 190 518 335 6047 
Ill 2816 11n 705 183 610 321 5 812 
IX 2 696 1450 738 174 612 346 6016 
X 2800 1496 793 181 601 361 6232 
XI 2618 1 433 824 166 600 341 5982 
XII 2251 1433 806 169 607 317 5583 
1963 I 2 595 1 4-42 853 176 620 341 6026 
II 2 359 1 390 m 162 562 314 5 564 
Ill 2 6-49 1 397 873 198 627 328 6072 
IV 2436 1 514 830 193 609 330 5 912 
v 2 6-47 1 556 897 205 626 342 6273 
VI 2405 1 4-41 841 206 596 325 5 814 
II 2 723 1415 838 185 583 361 6104 
Ill 2 661 618 332 
FIUsslgstahl (a) • Acler llqulde pour moulage (a) • Acclalo splflato per gettl (a) • Vfoelbaar staaf voor gletwerk (a) 
1953 500 238 107 21 . 95 5 966 
1954 498 235 113 19 88 6 959 
1955 606 284 132 16 109 5 i152 
1956 662 284 133 21 116 6 1m 
1957 636 314 146 19 120 5 1240 
1958 558 367 1-47 19 94 5 1190 
1959 567 296 136 18 76 5 1 098 
1960 672 325 179 20 100 5 1 301 
1961 730 366 201 17 114 5 1433 
1962 670 36-4 197 18 119 5 1373 
1962 \II 55 23 16 2 7 0 103 
VII 56 21 12 1 11 0 101 
I~ 52 30 15 1 10 0 108 60 32 17 2 10 0 121 
I 54 31 19 1 10 0 115 
)(I 4-4 28 15 1 9 0 97 
1963 I 50 31 17 1 9 0 108 
I 46 29 16 1 8 0 101 
II 51 30 17 1 9 0 109 I~ 47 31 17 1 10 0 106 
~ 49 31 17 2 10 0 109 41 29 17 1 8 0 96 
VI 48 17 2 6 0 
VI 46 0 
(a) Y comprls Ia production d'acler llqulde pour moula,e des fonderles d'acler (a) ElnschlleBIIch der Erzeu1un1 von FIDalptahl fOr StahlpB der unabhln1l1•n 
lnd,pendant I Stahl1le8ereien 
lvl compresa Ia produzlone dl acclalo llquldo per 1ettl delle fonderle dl Met lnbeJrlp van de produktle van vloelbaar staal voor 1letwerk der zelf-
acclalo lndlpe /ldenti standl1e staaiJieterllen 
28 
Production nette de fonte et d•acler brut par 
regions 
Er:z:eugung an Rohelsen und Rohstahl nach Ge-
bleten 
Produzlone nettG dl ghlsa e dl acclalo grezzo per 
reglonl 
Produkt.le van ruwljzer en ruwst.aal naar gebleden 
ALLEMAGNE (R.F.) • FRANCE DEUTSCHLAND (BR) • FRANKREICH 
Deutschland ~R\ • Allemacne ~R.F.) Frankreich • France 
Germania ( F. • Duiuland ( R) Franda • Frankrijk 
Zeit 
P6riode Schi.-Hol. Nord- Hess en Baden- ln~esamt Autres Periodo 
Tijdvak Nieders. rhein- Rhein- WOrttem- Saar- otal Est Nord Ouest . Centre r6~ions Bremen West- land- berc land Total• Atre 
Hamburc falen Pfab: Bayern Totaal recioni 
1 l 3 
" 
5 6 7 8 9 10 11 
Rohelsen (a) • Fonte (a) • Ghlsa (a) • Ruwljzer (a) 
1952 1 573 10423 420 461 2 550 15 427 7 574 1 369 451 68 306 
1953 1 357 9 516 371 410 2 382 14036 6 883 1143 406 39 193 
1954 1 359 10 323 382 448 2497 15 009 6 985 1 222 417 30 177 
1955 2007 13434 496 544 2 879 19360 8 517 1600 544 62 217 
1956 2132 14 403 502 540 3 017 lO 594 8 837 1 670 548 93 271 
1957 2 316 14970 525 547 3127 21485 9183 1 669 625 83 324 
1958 2 312 13 362 416 570 3 083 19 743 9274 1 695 620 75 286 
1959 2635 14 705 432 621 3209 21 603 9 572 1 894 628 39 304 
1960 3 224 17 998 542 667 3 309 15740 10 529 2 262 795 13 407 
1961 3 253 17 551 488 680 3458 15430 10808 2 329 793 465 
1962 3 066 16 672 453 643 3418 2.4151 10 597 2264 662 429 
1962 IX 267 1 402 39 52 295 lOSS 892 184 so 29 
X 280 1 422 38 59 308 1107 926 208 59 37 
XI 256 1 326 40 57 282 1961 888 211 56 29 
XII 244 1 238 39 53 261 1835 905 209 59 30 
1963 I 274 1 334 39 55 281 1983 924 184 61 33 
II 248 1195 34 49 243 1769 844 182 56 30 
Ill 266 1323 38 56 270 1953 823 222 64 32 
IV 232 1 255 31 so 256 1825 903 239 59 33 
v 249 1 357 35 52 265 1958 957 245 57 36 
VI 225 1 243 34 48 251 1801 895 242 57 32 
VII 224 1 360 35 56 280 1976 911 228 45 30 
VIII 251 1 311 33 49 285 1929 
Rohstahl • Acter brut • Acclalo trezzo • Ruwstaal 
1952 1 281 13 429 527 569 2823 18629 7124 2338 470 712 223 
1953 1 402 13001 496 521 2682 18101 6 659 2108 500 537 193 
1954 1 605 14 667 591 571 2805 10139 7128 2 273 477 534 214 
1955 2 339 17 630 690 677 3166 2.4501 8 343 1819 548 641 280 
1956 2691 19 076 710 712 3 374 26 563 8 831 2984 608 713 305 
1957 3 042 20033 719 713 3 466 27973 9 216 3174 643 734 333 
1958 3 039 18 401 695 650 3 485 26270 9 670 3 279 630 711 343 
1959 3477 10898 703 743 3613 29434 10103 3 349 646 663 336 
1960 4030 24 695 801 796 3 779 34101 11 341 3 979 719 832 427 
1961 4.136 23 896 702 807 3 91!7 33458 11 552 3 990 748 856 431 
1962 4043 23 409 489 771 3 850 32562 11342 3 963 712 816 401 
1962 IX 356 1962 40 64 327 1749 971 349 60 70 31 
X 367 2026 41 73 354 2861 990 369 64 71 35 
XI 350 1 892 40 69 321 2672 945 359 60 66 33 
XII 294 1 622 35 59 285 2295 948 356 60 62 35 
1963 I 335 1 885 38 63 323 2644 979 331 62. 66 34 
II 300 1 729 38 56 283 2406 927 335 55 69 33 
Ill 351 1 926 40 63 320 2700 891 369 63 69 35 
IV 297 1792 41 59 295 2484 991 394 62 71 37 
v 325 1 948 47 60 315 2695 1 030 389 59 70 40 
VI 311 1 759 37 56 283 2446 949 363 52 71 35 
VII 349 1 983 37 70 330 1771 
VIII 356 1 912 42 62 336 1707 
1000t 
ln~esamt 
otal 
Totale 
Totaal 
11 
9768 
8664 
8830 
10940 
11419 
11884 
11950 
12437 
14006 
14395 
13952 
1155 
1230 
1184 
1103 
1102 
1111 
1141 
1133 
1195 
1116 
1114 
10867 
9997 
10626 
12631 
13441 
14100 
14633 
15197 
17198 
17 577 
17134 
1481 
1 529 
1463 
1 461 
1472 
1419 
1 427 
1 545 
1 588 
1 50S 
(a) Fonte, Spiegel et ferro-mancan•se carbura au haut fourneau et au four 
t!lectrique l fonte et, pour I' Allemagne (R.F.), ferro-sillcium au haut fourneau 
(a) EinschlieBIIch Spieceleisen und kohlenstofl'reiches Ferromanpn, auch aus 
ElektroroheiseniSfen, u. fOr Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferroslllzium 
Ghisa, chisa speculare, ferro-manpnese carburato all'alto forno ed al 
forno elettrico per chisa e per Ia Germani& (R.F.) ferro-cllldo all'alto forno 
lnclusief spiecelijzer en koolstofrljk fer roman pan, ook ult elektrische ruw-
ijzerovens, en voor Duiuland (BR) lncluslef hoocoven-ferroslllcium 
29 
G Production d'aclers fins et speclaux (llngots et Edelstahlerzeugung (BUScke und FUisslgstahl fiir moulages) StahlguB) Produzlone dl occlol flnl e specloll (llngottl e gettl} Produktle von speclool stool (blokken en vloelboor 
stool voor gletwerk) 
1000t 
Zeit Deuuch- EGKS Deuuch· EGKS 6rlode land France ltalla Benelux land France ltalla Benelux erlodo {BR) CECA {BR) CECA 
•ldvak 
. A) Unleglerte Rohblacke (a) C) Fliisslgstahl fur StahlguB, leglert (b) 
A) Llngots d'aclers fins au carbone (a) C) Aclers alii& llquldes pour moulage (b) 
A) Ungottl dl occlolo fino ol carbon/a (a) C) Acclol legotl spillati per getto (b) 
A) 81okken uit speclaal koolsto(stool (a) C) Vloeiboar stool voor gletwerk, gelegeerd (b) 
1 52 550,7 638,0 306,0 76,8 1 571,5 52,0(c) 26,0 10,0 7,9 95,9 
1 53 453,1 405,0 298,0 54,8 1 210,9 52,0(c) 20,0 10,0 7,5 89,5 
1 54 46-4,5 404,0 380,0 69,8 1 318,3 57,0 (c) 20,0 12,0 8,6 97,6 
1 55 548,6 558,3 350,0 104,4 1 561,3 70,8 22,0 15,9 4,6 113,3 
1 56 729,3 542,6 351,5 125,6 1 749,0 88,4 23,0 17,4 4,5 133,3 
1 57 746,8 609,0 385,0 109,9 1 850,7 85,9 25,1 18,4 5,2 134,6 
1 58 577,2 587,9 369,6 52,6 1 587,3 82,1 27,6 20,1 6,0 135,8 
H59 597,4 448,5 454,5 67,2 1 567,6 82,1 25,2 18,9 4,6 130,8 
H60 796,5 597,3 558,1 94,4 2 046,3 102,4 24,8 23,9 5,6 156,7 
1 61 730,3 604,7 630,4 112,0 2077,4 112,2 27,1 32,3 5,6 177,2 
1~62 646,1 567,7 585,7 94,8 1 894,3 107,0 28,2 22,2 5,3 162,7 
1~62 X 52,4 55,7 54,9 10,5 173,5 9,1 2,7 2,1 0,5 14,4 I XI 48,6 48,2 58,4 10,5 165,7 8,8 2,7 2,0 0,7 14,2 XII 49,9 43,9 49,6 7,2 150,6 7,6 2,1 1,4 0,5 11,6 
1963 I 55,1 45,6 52,8 8,5 162,0 8,2 2,4 1,3 0,5 12,4 
II 48,3 45,4 46,7 9,5 149,9 8,0 2,2 1,3 0,4 11,9 
Ill 51,3 48,7 48,9 8,9 157,8 8,8 2,5 1,5 0,4 13,2 
IV 51,3 46,1 45,4 6,9 149,7 8,1 2,8 1,3 M 12,6 
v 55,1 50,6 45,0 8,7 159,4 9,1 2,6 1,5 0,4 13,6 
VI 46,2 49,8 42,9 8,3 147,2 7,6 2,3 1,5 0,6 12,0 
VII 46,2 47,1 45,8 7,1 146,2 8,9 1,0 1,5 0,2 11,6 
B) Leglerte Rohblocke D) Edelstihle lnsgesamt (A+B+C) 
B) Llngots d'aclers sp!Sclaux aiii!Ss D) Aclers fins et sp!Sclaux (A+B+C) 
8) Ungotti dl occlolo spec/ole legato D) Acclalo fin/ e spec/all (A+8+C) 
8) Gelegeerde blokken D) Totool speclaolstaol (A+8+C) 
952 829,4 546,0 214,0 41,4 1 630,8 1 432,1 1 210,0 530,0 126,1 3 298,2 
953 703,1 435,0 222,0 31,6 1 391,7 1 208,2 860,0 530,0 93,9 2 692,1 
954 925,2 512,0 238,0 28,3 1 703,5 1 446,7 936,0 630,0 106,7 3119,4 
955 1 288,6 563,4 324,0 59,5 2 235,5 1 908,0 1 143,7 689,9 168.5 3 910,1 
956 1 397,1 667,1 350,3 71,8 2 486,3 2 214,8 1 232,7 719,1 201,9 4 368,5 
957 1 235,6 696,7 416,9 67,6 2 416,8 2 068,3 1 330,8 820,3 182,7 4 402,1 
958 1 317,4 683,3 483,3 51,0 2 535,0 1 976,7 1 298,8 873,0 109,6 4 258,1 
959 1 554,5 681,2 500,5 60,9 2 797,1 2 234,0 1 154,9 973,9 132,7 4 495,5 
960 2 069,6 848,1 755,1 99,4 3m,2 2 968,5 1 470,2 1 337,1 199,4 5 975,2 
961 2 012,9 912,3 904,5 98,4 3 928,1 2 855,4 1 544,1 1 567,2 216,0 6182,7 
962 1 773,8 889,1 729,0 100,7 3 492,6 2 526,9 1 485,0 1 336,9 200,8 5 549,6 
962 X 146,4 78,1 64,7 7,0 296,2 207,9 136,5 121,7 18,0 484,1 
XI 146.1 73,0 63,1 8,8 291,0 203,5 123,9 123,5 20,0 470,9 
XII 128,2 72,1 55,0 7,9 263,2 185,7 118,1 106,0 15,6 425,4 
963 I 153,5 77,2 52,3 10,3 293,3 216,8 125.2 106,4 19,3 467,7 
II 142,5 78,2 53,5 8,3 282,5 198,8 125,8 101,5 18,2 444,3 
Ill 155,6 81,0 52,1 7,1 295,8 215,7 132,2 102,5 16,4 466,8 
IV 140,2 79,7 49,5 6,8 276,1 199,6 128,6 96,2 14,1 438,5 
v 152,5 87,4 57,3 8,4 305,6 216,7 140,6 103,8 17,5 478,6 
VI 134,6 81,5 53,3 7,3 276,7 188,4 133,6 97,7 16,2 435,9 
VII 157,4 64,0 57,1 6,3 284,8 212,5 112,1 104,4 13,6 442,6 
I 
{a) Col. 
Col. 
« ltalie »: Chlffres partiellement estlm6s jusqu'l1959 
« ltalla »: Clfre In parte stlmate fino al1959 
{a) Spalte .,Julien": Bis 1959 teilwelse ceschltzte Ancaben 
Kolom .,ltalil": Tot 1959 cedeeltelijk ceraamde cijfers 
{b) Sans 
Non 
Ia production des fonderles d'acler lnd1-endantes 
compresa Ia produzlone delle fonderle 'acclalo lndipendentl 
{b) Ohne die Erzeuc~ der unabhlnclcen StahlcieBereien 
Onafhankelijke 1 cleterljen nlet lnbecrepen 
{c) Estl adon · Stlma {c) Schltzunc • Ramlnc 
30 
Production d'aclers sr.eclaux allies dans Ia Com-
munaute (a) et les pr nclpaux pays tiers (llngots 
et moulages) 
Produzlone dl occlol speclall legotl nella Comunltd (a) 
e nel prlnclpoll paesl terzl (llngottl e gettl) 
Zeit EGKS GroBbrltannlen P6rlode 
Periodo 
Tljdvak CECA Royaume-Unl 
1952 1 n6,7 1153,3 
1953 1 481,2 1 083,0 
1954 1 801,1 1 070,9 
1955 2 348,8 1 238,4 
1956 2 619,6 1 310,3 
1957 2 551,4 1 333,0 
1958 2 670,8 1 178,2 
1959 2 927,6 1 361,0 
1960 3 928,9 1 652,1 
1961 4105,3 1 586,5 
1962 3 655,3 1 371,3 
1961 VII 337,9 116,2 
VIII 294,8 96,6*) 
IX 328,6 123,0 
X 3"10,3 122,4 
XI 319,0 153,8*) 
XII 307,9 100,3 
1962 I 332,0 148,4*) 
II 317,2 122,3 
Ill 339,3 119,1 
IV 312,3 108,9 
v 328,8 141,4*) 
VI 301,6 101,6 
VII 294,1 99,5 
VIII 252,3 89,1*) 
IX 294,2 119,3 
X 310,6 1"10,0*) 
XI 305,2 100,1 
XII 274,8 85,8 
1963 I 305,7 139,8*) 
II 294,4 128,4 
Ill 309,0 128,1 
IV 288,8 114,8 
v 319,2 163,1*) 
VI 288,7 115,9 
VII 296,4 109,7 
l 
l 
(a) Les d6flnltlons ne sont pas exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays anclo-saxons il s'aclt de tous les aclers alii&); d'autre part pour 
I' Autrlche et le Japon les aclers fins au carbone sont indus alors qu'lls ne le 
sont pas pour les autres pays 
Le deflnlzioni non sono esattamente paraconabili fra paesl (es.: per I paesl 
anclosassoni trattui dl tutti ell acclal legati); d'altronde per !'Austria e il 
Giappone eli acclai flni al carbonlo sono inclusl allorch• non lo sono per eli 
altrl paesi 
(b) Jusqu'l19561'acier llquide pour moulace indus dans ces chlffres a 6t6 estim6 
Fino al1956 l'accialo spillato per cettllnduso In questa cifre • stato stlmato 
(c) La production d'aclers sp6tlaux en 6quivalent d'acler brut a 6t6 estim6e en 
multi pliant par le coefficient 1,61a production de prodults lamln& en aciers 
sp6claux 
La produzlone dl acclal speclall In equivalence di acclalo creuo • stat& 
stimati moltlplicando per il coefficiente 1,6 Ia produzione di prodottl 
laminatl In acclalo speciale 
*) Mols de clnq semalnes • Mesa dl cinque settlmane 
Er:r:eugung an leglerten Edelstihlen (BUScken und 
FUisslgstahl) (a) In der Gemelnschaft und In den 
wlchtlgsten drltten Lindern 
Produktle von gelegeerd speclaalstaal (blokken en 
vloelboor stool voor gletwerk) (a) von de Gemeen-
schap en de voornaamste derde (onden 
Schweden (b) Osterrelch 
USA 
Su.de (b) Autrlche 
i 
298,9 8 286,9 i 
276,7 9 369,6 
"101,4 342,2 6 525,4 
487,6 376,0 9 670,8 
535,8 387,0 9 417,6 
462,9 "102,0 8 073,0 
412,6 332,8 6 007,1 
570,3 358,0 8059,1 
705,5 438,8 7 616,6 
764,1 422,9 7 857,4 
692,3 375,1 8 320,S 
l 590,6 161,3 103,1 713,1 738,1 760,3 214,9 99,0 764,7 805,5 
863,1 
200,9 112,4 841,1 
950,0 
759,0 
171,5 90,2 678,1 
544,1 
483,0 
146,0 88,8 665,9 
592,0 
631,7 
173,9 83,7 658,7 
652,0 
736,9 
187,9 733,1 
864,0 
915,3 
170,1 1 023,0 
864,5 
738,5 
1000 t 
Japan (c) 
Japon (c) 
361,1 
-488,5 
470,4 
51M 
792,0 
1 001,6 
811,2 
1 324,8 
1 870,4 
2348,8 
2449,6 
200,0 
198,4 
196,8 
219,2 
211,2 
212,8 
209,6 
111,8 
116,0 
111,1 
103,3 
204,8 
190,4 
182,4 
187,2 
101,6 
206,4 
224,0 
224,0 
243,1 
288,0 
273,6 
291,1 
313,1 
(a) Die Becrlffsbestlmmuncen sind filr die einzelnen Under nlclit voll verclelch· 
bar, LB.: FOr die USA und GroBbritannien handelt es sich um die Summe 
aller leclerten Stlhle; andererselts sind bel Osterreich und Japan, abwel-
chend von den ilbrlcen Undern, auch noch die unleclerten l:delstlhle mit 
elnceschlossen 
De deflnltles zijn voor de verschillende Ianden nlet helemaal vercelljkbaar, 
bijv. voor de Verenlcde Staten en het Verenicd Koninkrijk wordt het totaal 
van aile celeceerde staalsoorten aanceceven; terwijl bij Oostenrljk en Japan 
In tecenstellinc met de andere Ianden ook hat speciaal koolstofstaalln deze 
cljfers becrepen Is 
(b) Bis 19561st die Erzeucunc an Flilssicstahl filr StahlcuB, dieln dlesen Zahlen 
mluufcefilhrt 1st, ceschlut 
Tot 1956 Is de produktle van vloeibaar staal voor cletwerk, voorzover In 
deze cljfers becrepen, ceschat 
(c) Die Erzeucun~ In Rohsuhlcewlcht 1st ceschlm, lndem man die Walutahl-
erzeucunc an Edelstahl mit dem Koefflzlenten 1,6 m11ltlplizlert hat 
De produktie In ruwstaalcewicht Is ceschat door de produktle van walserli· 
produkten met de colfficllnt 1,6 te vermenicvuldicen 
*) Monate zu 5 Wochen • Munden van 5 weken 
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Production de sous-prodults des hauts fourneaux 
et des achirles 
(Total et kg part de fonte ou d'acler obtenue) 
Produzlone del sotto-prodottl degll altl fornl e delle 
acclalerle 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen· 
und Stahlwerke 
(lnsgesamtund kg Jet Rohelsen oderThomasstahl) 
Produktle van nevenprodukten bl} de hoogovens en 
staalbedrljven 
(Totale e kg pert dl ghlsa o dl acclalo ottenuta) 
1000 t- kg/t 
(In totaal en In kg per ton ruwljzer resp. Thomas· 
staal) 
Zeit 
P'rlod 
Period 
Tijdva 
195-f 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 VI 
1963 
1954 
1955 
1956 
1956 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
I> 
) 
X 
XI 
I 
II 
I 
' v . 
VI 
1962 VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
EGKS ·CECA 
Glchutaub 
Poussi•res de cueulard 
Polverl d'alto forno 
Hoocovenstof 
Hochofen· 
schlacke 
Lalders de 
hauu 
fourneaux 
Thomasschlacke • Scorles Thomas • Scorie crezze Thomas · Thomasslakken 
Mence 
Tonnacesr6els 
Quantitl 
Hoeveelheid 
4199 
5 848 
6 468. 
6 995 
6 318 
6406 
6 746. 
6 302 
5 275 
422 
448 
443 
432 
414 
404 
378 
384 
376 
390 
342 
Fe-In halt 
Fer contenu 
Contenuto 
In ferro 
Fe-cehalte 
2 
loppe d'alto 
forno 
Hoocovenslak 
3 
A) Mengen lnsgesamt 
1 517 25 779 
2177 31 850 
2 394 34 482 
2 5-tS 36 033 
2 307 34 326 
2 376 35 965 
2 544 40 287 
2 330 
1 956 
152 
163 
161 
157 
149 
144 
134 
134 
134 
138 
121 
40 434 
39 058 
3170 
3 281 
3366 
3 202 
3123 
3 245 
2 909 
3 059 
3 052 
3 171 
2 970 
Deuuch-
land (BR) France 
5 
Quantites totales 
2 279 1 399 
2 872 1 706 
3 058 1 757 
3 092 1 846 
2 933 1 920 
3 266 2 039 
3 588 2 336 
3491 
3 221 
281 
274 
284 
260 
229 
262 
235 
259 
244 
260 
232 
265 
2415 
2 375 
175 
201 
211 
202 
202 
208 
194 
195 
211 
212 
192 
196 
UEBL • BLEU 
ltalia Nederland 
6 7 
Belclque 
Bel ell 
8 
Quontitd totole • Hoeveelheden 
74 - 1 013 
83 - 1 150 
73 
84 
80 
91 
100 
132 
121 
10 
12 
12 
9 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1 236 
1 222 
1195 
1 258 
1 346 
1 294 
1 368 
114 
117 
118 
109 
116 
111 
98 
111 
113 
115 
103 
104 
Luxem· 
bourc 
9 
588 
686 
751 
743 
692 
721 
791 
807 
799 
64 
71 
75 
71 
65 
68 
65 
65 
65 
69 
64 
72 
B) Jet Rohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) • Part de fonte (a) (b) ou d'acler Thomas (b) 
128 
144 
150 
156 
146 
138 
126 
116 
99 
95 
100 
95 
98 
95 
90 
93 
87 
87 
85 
79 
8) Pert dl ghlso (o) (b) o dl occlolo (b) Per ton ruwljzer (o) (b) resp. thomosstool (b) 
46 778 256 222 233 - 235 
53 776 253 222 234 - 231 
55 792 248 219 219 - 234 
57 799 241 220 222 - 237 
53 789 248 221 239 - 233 
51 771 243 220 128 - 228 
47 746 241 223 223 - 220 
43 
37 
34 
36 
35 
34 
34 
32 
33 
30 
31 
30 
28 
740 
732 
715 
725 
720 
724 
715 
720 
713 
694 
706 
687 
686 
243 
244 
243 
247 
246 
245 
248 
244 
248 
247 
248 
247 
241 
235 
232 
237 
239 
238 
235 
236 
238 
234 
235 
245 
240 
239 
240 
240 
209 
190 
175 
228 
227 
163 
203 
175 
189 
175 
172 
185 
188 
181 
217 
215 
213 
215 
218 
207 
215 
201 
195 
196 
207 
205 
193 
198 
212 
217 
223 
217 
209 
202 
198 
200 
206 
204 
212 
215 
217 
215 
209 
217 
206 
206 
210 
204 
210 
EGKS 
CECA 
10 
5 353 
6497 
6 875 
6987 
6 820 
7 375 
8161 
8132 
7 884 
644 
675 
700 
651 
624 
659 
602 
641 
644 
666 
601 
646 
237 
236 
234 
•232 
233 
229 
227 
230 
231 
230 
234 
234 
230 
233 
228 
229 
230 
231 
231 
ns 
ns 
(a) Pour Ia !_ ussl~re de cueulard: par t de fonte produite au haut fourneau (four 61ec rique l fonte exclu) 
/>our le Ia ~er de haut fourneau: part de fonte, tous proc6d6s de production 
confondu 
(a) FOr G/chtstoub: je t Roheisen aus Hochofen (ohne Erzeugunc aus Elektro-
Rohelsenilfen) 
FOr Hochofensch/adce: je t lnscesamt erzeuctes Roheisen (aile Erzeucuncs· 
verlahren) 
Per le po erl dl alto (orno: per t dl chisa ottenuta In alto forno (esdusi 
I fornl el ttrlcl) 
Per Ia !~ ?0 dl alto (orno: per t di chisa, lvl compresi tutti I procedimend 
dl produ one 
(b) Par t de ~.ucdon neue 
Per t dl 1 , ....,uzlone netta 
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Voor hoocovensto(: per ton ruwijzer uit hoogovens (produktie van elek· 
trische ruwijzer-ovens niet lnbegrepen) 
Voor hoorovenslak: per ton ruwljzer (alie produkde-proc6d6s) 
(b) Je t Nettoerzeucunc 
Per ton netto-produktie 
Nombre de hauts fourneaux, de fours electrlques 
a fonte et de convertlsseurs Thomas, exlstants et 
en actlvlte 
Numero dl altl fornl, dl fornl elettrlcl #)er ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e In eserclzlo 
Zahl der vorhandenen und In Betrleb beflndllchen 
Hochiifen, Elektro·Rohelsenofen und Thomas· 
konverter 
Aantal der aanwezlge en In werklng zljnde hoog-
ovens, elektrlsche ruwljzerovens en Thomas-kon• 
verters 
A) Hoch&fen • Hauu fourneaux • Altl forni • Hoocovens ~lektro-R!~eisen&fen Zeit 
P6riocle 
Periodo 
Tijdvak 
195-4 .of 
1955 .of 
1956 .of 
1957 .of 
1958 
"' 1959 
"' 1960 
"' 1961 
"' 1962 
"' 1963 1 
2 
195-4 
"' 1955 
"' 1956 
"' 1957 
"' 1958 
"' 1959 
"' 1960 
"' 1961 
"' 1961 
"' 1963 1 
2 
195-4 
"' 1955 
"' 1956 
"' 1957 
"' 1958 
"' 1959 
"' 1960 
"' 1961 .of 
1962 
"' 1963 1 
2 
195-4 .of 
1955 .of 
1956 .of 
1957 .of 
1958 .of 
1959 .of 
1960 
"' 1961 
"' 1962 
"' 1963 1 
l 
(a) Fin de trimestre 
Fine trimestre 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France ltalia Nederland EGKS (BR) Bel~i~ue CECA 
Be 1 I Luxembourc 
1 l 3 .of 5 6 7 
1. Vorhanden Exlstants • &istentl • Aanwezlg 
151 151 11 3 53 31 -400 151 H8 11 3 51 31 397 
153 H9 11 3 53 31 .ofOO 1~5 H6 11 3 53 31 399 1 l H7 11 
"' 
56 32 .of01 15-4 H8 11 
"' 
57 32 -406 156 H7 11 
"' 
57 32 408 
15-4 1« 12 5 55 32 401 153 H1 13 5 53 33 398 
153 H2 13 5 53 33 399 
152 1-42 13 5 52 33 397 
2. Darunter In Betrleb • Dont en actlvlte Di cui In eserclzlo • Waarvan in werklng 
116 108 7 3 -47 26 307 
132 111 8 3 51 27 3-41 
137 12-4 9 3 50 19 351 137 12-4 9 3 51 l8 351 
118 113 9 3 -49 18 310 
131 110 9 4 50 30 3« 119 120 11 
"' 
3 30 297 
123 116 11 
"' 
48 30 331 
118 10-4 12 
"' 
« 29 311 
115 103 12 
"' 
-43 27 304 
112 103 12 .of -43 17 301 
C) Thomas-Konverter • Convertisseurs Thomas • Convertitorl Thomas • Thomas-konverters 
86 
87 
87 
90 
92 
9-4 
88 
87 
87 
86 
85 
70 
68 
n 
76 
76 
75 
n 
n 
69 
71 
68 
1. Vorhanden Exlstants • &istentl • Aanwezlg 
101 
"' 
52 25 268 
101 
"' 
53 25 270 
102 
"' 
53 25 171 
101 
"' 
5-4 25 175 
10-4 
"' 
56 l8 184 
105 4 56 25 184 10-4 
"' 
5-4 25 275 
101 5 55 2-4 273 
105 5 56 24 277 
10-4 5 56 25 276 
10-4 5 55 25 274 
2. Darunter In Betrleb • Dont en actlvlte • Di cui In eserclzlo • Waarvan In werklng 
95 1 
-95 1 
-
97 1 
-98 1 
-95 1 
-101 1 
-101 1 
-
99 2 
-101 3 
-
100 3 
-96 3 
-
48 
51 
50 
52 
52 
53 
-
so 
53 
52 
51 
(a) Ende des Vierteljahres 
Einde van het kwartaal 
2-4 238 
25 2.of0 
2-4 2-44 
2-4 251 
l8 252 
2-4 255 
2-4 199 
l.of 2-47 
2-4 251 
2-4 251 
l.of 142 
Fours 61ectr. l fonte 
Forni elettr. per chisa 
Elektr. ruwijzerovens 
EGKS ·CECA 
8 
66 
65 
68 
65 
61 
55 
55 
53 
51 
so 
52 
23 
18 
16 
16 
10 
13 
18 
1-4 
16 
13 
13 
' 
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zit 
P'r ode 
Per odo 
Tij vak 
19~~ 195 .. 
195 .. 
195 .. 
195 .. 
195 .. 
196( .. 
196 .. 
196 .. 
196 1 
195 
195 
2 
195 .. 
. 195 .. 
195 .. 
m~ ~ 
196 .. 
196 .. 
1963 1 
2 
19 .. .. 
19 5 .. 
19 6 .. 
19 ~ .. 19 .. 
19 9 .. 19~ .. 
19 1 .. 
19 2 .. 
19 3 1 
2 
19 .. .. 
19 5 .. 
H~~ .. 
1 $r .. 1 8 .. 
n~ .. .. 
1 61 .. 
1 62 .. 
1 63 1 
2 
Nombre de fours Martin et de fours electrlques 
exlstants et en actlvlte, dans Jes aclerles 
Zahl der In den Stahlwerken vorhandenen und In 
Betrleb beflndllchen SM· und Elektro8fen 
Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
In esercl:zlo nelle acclalerle 
Aantal In de staalfabrlel<en aanwe:zlge en In werl<lng 
:zl}nde Martlnovens en elel<tro-ovens 
UEBL • BLEU 
Deuuchland 
(BR) 
217 
218 
no 
229 
229 
ll-4 
ll-4 
209 
202 
201 
201 
France ltalia 
2 3 
Nederland Betclque 
Betcil 
5 
A) SM-Ofen • Fours Martin Forni Martin Martin ovens 
1. Vorhanden • Exlstanu • fslstenti 
12-4 75 10 
122 n 10 
125 
12-4 
111 
108 
98 
99 
9-4 
95 
95 
H 
75 
H 
66 
65 
65 
62 
62 
62 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
Aonwezlr 
25 
27 
26 
26 
26 
26 
2-4 
2-4 
21 
. 21 
21 
Luxem· 
bourc 
6 
2. Darunter In Betrleb Dont en activit~ 
50 
Dl cui In eserc/zio Waarvan In werklnf 
178 71 
179 85 
183 
18-4 
1-48 
17-4 
170 
135 
113 
131 
120 
89 
81 
66 
76 
76 
67 
66 
67 
65 
55 
5-4 
5-4 
-43 
50 
52 
51 
50 
51 
52 
8 17 
7 23 
10 
8 
7 
9 
.. 
7 
6 
6 
6 
21 
18 
1l 
16 
12 
13 
15 
13 
B) Elektr<>Ofen • Fours ~lectrlques • Forni e/ettric/ • flektro-ovens 
1. Vorhanden • Exlstanu • fsistenti Aanwezir 
128 126 182 7 n 3 
137 126 176 7 26 3 
151 131 189 7 30 5 
161 128 201 8 30 5 
163 118 203 8 30 5 
165 121 189 8 30 5 
169 120 192 8 30 5 
179 126 196 8 31 5 
182 130 185 8 30 5 
18-4 130 192 8 31 5 
18-4 129 192 8 32 5 
2. Darunter In Betrleb Dont en activit~ Dl cui in eserc/zlo • Waarvan in werklnr 
118 85 128 7 18 3 
127 97 126 7 n 3 
136 95 136 7 17 5 
138 9-4 137 7 19 5 
135 95 129 8 17 5 
H3 96 131 8 19 5 
150 105 1-4-4 8 3 5 
150 103 153 8 19 5 
H5 108 152 8 19 5 
150 108 156 8 16 5 
155 107 158 8 17 5 
EGKS • CECA 
Jnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
7 
32-4 
3-49 
357 
HS 
266 
325 
302 
2n 
2-48 
270 
256 
-468 
-475 
513 
533 
527 
518 
52-4 
5-45 
5-40 
550 
550 
359 
382 
396 
-400 
389 
-402 
-415 
-438 
-437 
-4-43 
-450 
darunter 
dont 
dl cui 
wurvan 
8 
(b) 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
(c) 
127 
129 
138 
1-41 
H3 
H6 
150 
157 
152 
151 
151 
100 
10-4 
103 
105 
107 
111 
1H 
121 
113 
111 
113 
(a) Fin c e trlmestre • Fine trlmestre (a) Ende des Vierteljahres • Einde van het kwartul 
(b) Acid~ • Acldi (b) Sauer • Zuur 
(c) A In u ctlon • A lnduzione Cc) lnduktlons&fen • lnductie-oven• 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
l8r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl flnltl e termlnall 
II 
Production des moulages d'acler, 
des prodults flnls et des prodults flnals 
Produktle van goed gletstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acler paracheves (a) 
Produzlone dl gettl grezzl (finltl} dl occlolo (a) 
Zeit 
P6rlocle Deuuchland 
Periodo (BR) 
Tljdvak 
1955 327 
1956 362 
1957 345 
1958 299 
1959 301 
1960 360 
1961 394 
1962 356 
1960 I 27 
II 28 
Ill 31 
IV 28 
v 31 
VI 27 
VII 30 
VIII 30 
IX 31 
X 31 
XI 31 
XII 33 
1961 I 33 
II 32 
Ill 35 
IV 32 
v 32 
VI 33 
VII 32 
VIII 32 
IX 33 
X 35 
XI 33 
XII 31 
1962 I 33 
II 31 
Ill 33 
IV 29 
v 31 
VI 28 
VII 30 
VIII 30 
IX 28 
X 32 
XI 28 
XII 24 
1963 I 26 
II 24 
Ill 27 
IV 25 
v 25 
VI 21 
(a) Fonderles d'acler lnt6cr6es et lnd6pendantes 
Fonderle dl acclalo lntecrate e lndlpendentl 
(b) En partie estlm6e 
In parte valutati 
France 
176 (b) 
178 (b) 
196 (b) 
190 (b) 
209 (b) 
214 (b) 
230 (b) 
223 
19 
18 
19 
17 
18 
17 
16 
12 
20 
20 
18 
20 
20 
18 
22 
20 
20 
21 
15 
15 
19 
21 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
21 
20 
13 
12 
19 
20 
18 
18 
20 
19 
19 
18 
20 
17 
I tali a 
79 
80 
85 
85 
79 
104 
116 
113 
7 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
10 
9 
10 
9 
10 
9 
10 
9 
10 
7 
10 
11 
10 
10 
10 
10 
11 
9 
8 
7 
9 
7 
10 
10 
11 
9 
10 
9 
10 
10 
10 
10 
Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produktle von goed stoalgletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcill Luxembourc 
12 68 3 
10 74 3 
10 77 3 
12 64 3 
9 49 3 
9 65 3 
8 71 3 
9 73 3 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 s 0 
1 3 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 ; 6 0 
1 s 0 
1 6 0 
1 s 0 
1 6 0 
1 6 
-
1 6 0 
1 s 0 
(a) Verbundene und unabhlnll&e Stahlcle8erelen 
Verbonden en onafhankelijke staalcleteriJen 
{b) TellwelseJeschltzt 
Gedeeltelijk ceschat 
1000 t 
EGKS 
CECA 
665 
707 
716 
653 
650 
755 
an 
m 
59 
60 
66 
60 
65 
60 
60 
55 
67 
67 
66 
68 
67 
~ 
75-
68 
69 
71 
61 
61 
! 69 
75 
69 
67 
71 
68 
73 
66 
67 
61 
57 
56 
64 
70 
64 
57 
63: 
58 
63 
.60. 
61 
54 
37 
I 
Production de produits finis lamlnes de Pensemble de Ia Communaute, en quantlte absolue et en % 
29 de Ia production totale 
Produzlone dllamlnatl flnltl de,.lnsleme della Comunltd, In quantltd assolute e In % della flroduzlone totale 
Oberbaumaterlal Sonstlce Profile Mat6rlel de vole von 80 mm Rllhrenrund· Materiale ferrovlario CECA und mehru. und·vler· Materlul voor spoorwecen Breit• Zoreselsen kanutahl Walzdraht Stahl· flanschtrlcer In Rlncen 
spund· Aut res Ronda et 
Zeit Unterlacs- wlnde Poutrelles 
profl16s de carru pour Fll machine 
llarces + de80 mm tubes en 
~6rlode platten Palplanches ailes et zorb couronne Schlenen Schwellen Altrl Tondle Salles 
erlodo Rails Traveraes Ecllsses Palancole Travl ad profllatl da quadrl Vercellaln ali Iarche 80 mm ed per tubl matuse 
ljdvak Rotale Traverae Plutre e Damwand· oltre • zores staal Breed· Rond· en Walsdrud Stecche flensbalken Andere vlerkant cehupeld Ralls Dwarallccera balkan v. 
Onder· 80 mm en staal 
lee platen meer, en voor bulzen 
Zorbstul 
1 l 3 ... 5 6 7 8 
A) Absolute Mengen • Quantlt4 absolue -1000 t 
1 52 
1 53 
1 54 
1 55 
1 56 
1 57 
1 58 
1 59 
1 60 
1 61 
1 62 
1 62 
1 63 
1952 
1953 
1954 
1
1
955 
1~56 
1~57 
1958 1~59 
1960 1~61 
1962 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
XI 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
892 
1 083 
1113 
1 257 
1 266 
1140 
1182 
1118 
1130 
96 
102 
97 
85 
88 
93 
99 
108 
85 
88 
86 
81 
82 
87 
83 
77 
3,0 
3,0 
2,8 
3,1 
3,2 
2,6 
2,3 
2,2 
2,2 
1432 
1497 
105 
193 
233 
236 
212 
125 
103 
129 
110 
11 
7 
9 
11 
7 
11 
9 
11 
5 
6 
4 
3 
4 
5 
8 
5 
5,0 
5,6 
0,4 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
(a) No relamlnu dans Ia Communaut6 
(b) Co prls dans Ia colonne 16-17 
(c) Co prls dans Ia colonne 18 
38 
110 
138 
138 
140 
132 
127 
119 
145 
118 
10 
10 
9 
7 
9 
11 
10 
9 
8 
7 
7 
8 
7 
9 
8 
10 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
212 2 511 973 2844 
225 2 324 980 2491 
244 536 1958 1146 3161 
257 658 2 383 1 391 3 638 
298 722 2609 1 534 3 751 
319 744 2783 1 642 3 895 
267 650 2 341 1 482 4069 
322 710 2443 1 602 4827 
334 937 2 739 1 953 5 381 
381 997 2 955 1980 5 373 
399 1126 2970 1 831 5 223 
28 89 257 151 388 
33 93 265 170 434 
36 95 241 153 418 
40 100 242 155 419 
32 104 236 146 358 
36 96 222 140 433 
36 95 260 151 466 
33 81 225 153 501 
35 80 233 121 433 
29 78 2].4 142 505 
22 66 233 146 455 
28 78 236 155 495 
30 80 236 155 454 
30 85 256 162 465 
31 84 221 136 414 
39 100 251 160 453 
I 
B) In % der Spalte 23 • En % de Ia colonne 23 
0,7 8,8 3,4 10,0 
0,8 8,7 3,7 9,4 
0,8 1,8 6,6 3,9 10,7 
0,7 1,8 6,6 3,8 10,1 
0,8 1,8 6,6 3,9 9,5 
0,8 1,8 6,8 4,0 9,5 
0,7 1,6 5,9 3,7 10,2 
0,7 1,6 5,7 3,7 11,0 
0,7 1,8 5,4 3,8 10,6 
0,7 2,0 5,8 3,9 10,5 
0,8 2,2 5,8 3,6 10,1 
(a) Non rilamlnatl nella Comunltl 
~b) Compresa nella colonna 16-17 
c) Compresa nella colonna 18 
Stabstahl 
Aclera marchands 
Lamlnatl mercantill 
Stufstaal 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
10033 
8 859 
9408 
1t456 
12578 
12352 
1t 408 . 
12656 
14 533 
14935 
14283 
1158 
1250 
1141 
1165 
11t6 
1165 
1 256 
1191 
1 092 
1211 
11t1 
1186 
1197 
1260 
1148 
1228 
35 ,l 
33,3 
31,8 
31,6 
31,9 
30,0 
28,6 
28,9 
28,6 
29,1 
27,9 
darunter 
Betonstahl 
dont Ronda 
l b6ton 
dl cui tondl 
percemento 
arm a to 
wurvan 
betonstaal 
10 
. 
. 
. 
5 398 
5 523 
451 
463 
469 
475 
475 
482 
516 
495 
432 
376 
380 
465 
490 
521 
513 
537 
10,6 
10,7 
Breit· 
flachstahl 
Larces piau 
Larch I 
plattl 
UnlveraaaJ. 
Staal 
11 
352 
362 
295 
378 
458 
457 
421 
387 
500 
529 
508 
39 
44 
41 
43 
46 
37 
45 
34 
37 
41 
32 
40 
35 
41 
35 
35 
1,2 
1,4 
1,0 
1,0 
1,2 
1,1 
1,1 
0,9 
1,0 
1,0 
1,0 
I 
Erzeugung an Walzstahlfertigerzeugnissen fur die Gemeinschaft lnsgesamt. In absoluten Mengen und In 
% der Gesamterzeugung 
Produktle van walserljprodukten van de Gemeenschap. In absolute hoeveelheden en In% van de totale produktle 
Bandstahl I 
u. R6hren· Bleche (warmcewalzt}, auf 
streifen BreltbandstraBen hercestellt Bleche (warmcewalzt}, auf 
Feuillards sonstlcen StraBen Warmbreitband Bleche (kaltcewalzt) T&les lamlnees l chaud, (Ferti&erzeucnlsse) 
et bandes obtenus sur trains T&les lamlnees l chaud, T&les lamlnees l tubes llarces bandes obtenus sur d'autres trains Coils produiu finis l froid lnscesamt l chaud 
Nutrl Lamiere e banda nera laminate Lamlere e banda nera laminate Coils prodotti flnltl Lamlere laminate Total 
strettl a a caldo sui trenl laminatol a caldo su altrl treni a freddo 
cal do per nostrl larchi Warmcewalst breedband Totale 
comprese Plaat, warmcewalst (als eindprodukt) Koudgewalste plaat 
ban de Plaat, warmaewalst In In andere walserijen Totaal 
per tubl breedbandwalserljen (a) 
Bandstaal 
en bul:ren· 
I I strip pen ~ -4,76 mm 13-4,75 mm I < 3 mm ~ -4,76 mm 13-4,75 mm I < 3mm ~3mm < 3mm ~ 3mm <lmm 11 13 H 15 16 17 18 19 10 11 n 13 
Quantitd assoluta • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
2 273 (b) (c) 3 932 3 077 2 4 870 18 515 
1848 (b) (c) 4181 . 2 575 so 4 1 214 26 610 
2 569 380 148 3740 2 692 70 13 2130 19 597 
3011 573 251 4654 2849 127 9 3174 36113 
3 087 836 208 5 433 2 569 129 11 3 671 39 378 
3 155 427 453 217 5 670 462 2 339 226 8 4 379 41161 
3 227 288 473 330 5 241 514 2 224 229 40 5 080 39 894 
3 991 322 457 342 4 707 913 2 200 448 46 5 996 43 761 
4650 286 580 530 5 826 sis 2443 687 so 7 381 50791 
4 375 443 668 512 5 815 519 2029 330 r 354r 22 7 467 51 076 r 
4562 396 704 303 5 749 481 1768 504 356 38 8 786 51345 
348 35 48 27 463. 36 143 34 26 r 3 706 4096 r 
400 34 63 26 520 42 158 44r 36 r 3 768 4 SOl r 
360 35 58 24 478 41 146 54 31 r 3 735 4105 r 
394 38 58 21 494 40 139 49 r 34 r 3 766 4 303 r 
348 34 58 22 494 34 126 45 42 2 643 3 990 
389 36 65 25 481 40 155 49 27 3 739 4153 
421 32 66 28 509 41 163 43 26 4 801 4561 
432 27 61 30 453 46 151 47 29 4 778 4404 
363 26 63 27 384 40 134 37 26 4 744 3 977 
417 34 68 28 423 42 1-45 58 33 6 833 4417 
360 32 59 24 397 42 130 40 29 5 784 4061 
390 28 59 25 437 46 134 so 36 4 874. 4 396 
382 28 64 21 432 42 135 41 33 6 842 4305 
377 31 67 25 445 45 138 48 39 6 900 4513 
363 26 57 20 411 37 124 36 35 5 818 4099 
378 35 65 22 434 43 122 39 42 6 860 4405 
In % della colonna 23 • In % van kolom 23 
8,0 (b) (c) 13,8 10,8 0,0 0,0 3,1 100,0 
6,9 (b) (c) 15,7. 9,7 0,2 0,0 4,6 100,0 
8,7 1,3 0,5 12,6 9,1 0,2 0,0 7,2 100,0 
8,3 1,6 0,7 12,8 7,9 0,4 0,0 8,8 100,0 
7,9 2,1 0,5 13,9 6,5 0,3 0,0 9,3 100,0 
7,7 1,0 1,1 0,5 13,8 1,1 5,7 0,5 0,0 10,6 100,0 
8,1 0,7 1,2 0,8 13,1 1,3 5,6 0,6 0,1 12,7 100,0 
9,1 0,7 1,1 0,8 10,8 2,0 .. 5,0 1,0 0,1 13,7 100,0 
9,2 0,6 1,2 1,0 11,5 1,1 4,8 1,4 0,1 14,5 100,0 
8,6 0,9 1,3 1,0 11,4 1,0 4,0 0,6 J 0,7 0,0 14,6 100,0 8,9 0,8 1,4 0,6 11,3 0,9 3,4 1,0 0,7 0,0 17,0 100,0 
Zeit 
Perlode 
Perlodo 
TiidV.k 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
IV 1962 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
(a) Niche zum Welterauswalzen 
(b) In Spalte 16-17 elnbecrlffen 
(a) Warmcewalst breedband dat niet verder uitcewalst wordt blnnen de 
Gemeenschap 
(b) Becrepen In kolom 16-17 
(c) Becrepen In kolom 18 (c) In Spalte 18 elnbecrlffen In der Gemelnschaft 
39 
[~ Larges bandes a chaud (coils)- details complementalres sur !'ensemble de Ia Communaute (a) Nastrl larghl a caldo (coils)- f'artlcolarl comf'lementarl f'er l'lnsleme della Comunltd (a) A) Production et transformation des coils dans les A) Erzeugung und Verarbeltung der Coils In der 
uslnes slderurglques Stahllndustrle 
Produzione I trasformazione dl coils negli stabilimenti Produktie en verwerking van warmgewalst breedband 
1000 t siderurglcl (Coils) in de ljzer- en staalindustrie 
Erzeucunc der WarmbreitbandstraBen Verarbeitunf. der Coib durch: • Coils transform6es par: 
Production des trains llarces bandes Coils tru ormati par • Verwerklnc van coils door: 
Produzione del trenl a nutrllarchl 
Produktie van de breedbandwalserljen I Schneiden zu Zerschnelden zu Zeit Warm band Warmblechen Warm Kalt 
' 
Welterauswalzen Welterauswalzen lnscesamt P rlode lnscesamt D~ow•} Refente en 06coup~e en feulllards l chaud t61es l c aud Relamlnace Relamlnace Total P rlodo Total Oont l chaud l froid 
Colis Tacllo In nutrl Tacllo In lamlere Totale ijdvak Totale 01 cui a caldo a caldo Rilamlnazlone Rilamlnazione a caldo a freddo Totaal 
Totaal Waarvan Knlppen tot Knlppen tot 
warmJewalst warmfewalste Warmherwalsen Koudherwalsen 
ban staal put 
1 2 3 4 5 6 7 
19 54 2833 54 479 70 2 042 2645 
19 >5 4 524 91 792 187 3 400 4470 
19 ~6 5 252 67 1 018 183 3977 5245 
19 ~7 6658 5 985 64 1 081 124 4727 5 996 
19 ~8 7442 6 759 71 960 112 5 494 6637 
19 ~9 8685 8042 113 1 045 98 6430 7686 
1960 10775 10 288 155 1314 107 7 918 9494 
1i1 10 643 10123 177 1 521 116 8022 9836 
112 U987 11489 218 1322 81 9 541 U163 
1961 I 846 809 18 122 3 616 759 
II 867 826 12 126 10 648 796 
Ill 970 923 16 147 11 731 90S 
IV 88l 837 12 131 10 684 387 
v 941 895 13 136 13 689 851 
VI 918 872 16 121 11 692 840 
VII 869 822 12 118 10 624 764 
VIII 827 785 12 114 11 556 693 
IX 885 842 14 135 10 670 829 
X 894 846 13 130 10 700 853 
XI 888 849 16 121 9 715 861 
XII 855 817 15 115 9 693 832 
1S62 I 975 937 15 117 5 762 899 
II 897 857 16 95 5 708 824 
Ill 1009 967 20 104 8 813 945 
IV 964 920 16 104 7 758 885 
v 1 041 997 19 116 7 841 983 
VI 1023 985 15 110 7 792 924 
VII 924 918 18 110 7 819 954 
VIII 1004 961 16 106 8 718 848 
IX 1027 984 17 120 8 819 964 
X 1080 1 037 21 118 3 861 1 003 
XI 969 926 20 110 8 841 979 
XII 1 004 967 24 110 4 815 953 
1«63 I 1101 1 057 22 123 5 908 1058 
II 1034 998 22 109 4 860 996 
Ill 1 138 '1 099 22 106 4 953 1 086 
IV 1068 1 029 17 105 4 910 1036 
v 1155 1112 20 117 5 967 1 109 
VI 1069 1 032 23 96 4 898 1 020 
VII 1 089 1 046 22 112 4 944 1 081 
(a) Defln ion des coils, ou ebauches en rouleaux pour t61es (bobines l chaud): (a) Deflnizione del coils o sbozzi in rotoli per lamlere: 
Lesla ces bandes laminees l chaud, de section rectanfulaire, d'une epalsseur I nastri lar,hi laminati a caldo di sezione rettancolare, con uno spessore 
mln!n um de 1,5 mm et d'une larceur superieure l 00 mm, presentees en mlnlmo di ,5 mm e con una larchezza superiore a 500 mm, presentati in 
roule ux continua (bobines), d'un poids minimum de 500 kc rotoll continui (bobine) con un peso minimo di 500 kc 
40 
Warmbreitband (Colis) - Erginzende Angaben fur die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Wormgewofst breedbond (Colis)- Aonvullende gegevens voor de Gemeenschop (a) 
B) Produlu obtenus par Ia transformation des Coils 
Prodotti ottenuti ottroverso Ia tros(ormozione dl coils 
B) Durch Verarbeltung der Coils gewonnene Erzeug-
nlsse 
Produkten verkregen door verwerking van warmge-
gewalst breedband (Coils) • 1000t 
Blecha (warmJ.ewalxt) • T&les l chaud 
Lamlere a cal o • Plaat (warmcewalst) 
Kalccewalne Bleche 
Warm band durch Zenchnelden erxeuct 
Zeit Obtenues par d6cour.ace 
Feulllardslchaud Ottenutl per tacl o 
P6rlode Verkrecen door knlppen 
Nutrl a caldo 
Perlodo 
Warmcew. Oarunter 
Tijdvak bandstaal lnscesamt Dont 
Total Di cui 
Totale Waarvan 
Totaal 
< 3mm 
1 l 3 
19.54 49 43:1 
1955 83 733 
1956 62 937 
1957 58 996 
1958 66 90l 330 
1959 105 977 341 
1960 144 1239 528 
1961 166 1442 499 
1962 202 1l5l 289 
1961 I 16 116 45 
II 11 119 52 
Ill 15 139 57 
IV 11 124 42 
v 13 130 50 
VI 15 115 39 
VII 12 113 38 
VIII 11 108 33 
IX 13 128 38 
X 12 123 37 
XI 15 115 34 
XII 14 109 32 
1962 I 13 112 26 
II 15 90 19 
Ill 19 99 23 
IV 15 99 26 
v 17 111 25 
VI 14 105 23 
VII 17 104 20 
VIII 16 101 22 
IX 16 113 24 
X 19 111 31 
XI 19 104 24 
XII 22 103 26 
1963 I 21 116 27 
II 21 103 23 
Ill 21 99 24 
IV 17 98 20 
v 18 108 24 
VI 21 89 20 
VII 22 107 21 
(a) Becrlffsbestlmmunc fOr Warmbreitband (coils) oder Sturxe fOr Bleche In 
Rollen: Erxeucnlsse mit rechtecklcem Quenchnitt mit elner Mindeststlrke 
von 1,5 mm und elner Brelte von mehr als 500 mm, In Rollen (Boblnen) mit 
elnem Gewlcht von 500 kc oder mehr 
T&les lamln6es l froid 
durch Welterwalxen erxeuct Lamlere laminate a freddo 
Obtenues par relamlnace Koudcewalste plaat lnscesamt 
Ottenutl per rllamlnulone 
Verkrecen door herwalsen Total 
Totale 
Darunter Darunter 
lnscesamt Dont ln¥,esamt Dont Totaal 
Total Di cui otal · Dlcul 
Totale Waarvan Totale Waarvan 
Totaal Totaal 
< 3mm < 3mm 
4 5 6 7 8 
56 1845 2383 
155 3 Ol4 3 995 
151 3574 . 4724 
104 4289 . 5 447 
98 97 5029 . 4997 6095 
85 83 5944 s 944 7111 
9l 90 7340 7 298 8 815 
99 91 7420 7 405 9127 
68 61 8757 8 674 10279 
3 2 581 579 716 
8 8 600 600 738 
10 9 675 674 839 
9 8 629 628 773 
1t 11 649 647 803 
9 8 631 631 770 
8 8 592 591 7l5 
9 9 m 521 650 
9 8 608 606 758 
9 8 651 649 795 
7 7 657 655 794 
7 7 627 625 757 
5 4 698 695 8l8 
4 4 655 653 764 
7 6 746 744 871 
6 6 703 
' 
701 8l3 
6 6 764 761 898 
6 5 731 730 857 
7 6 763. 761 891 
7 6 641 585 765 
7 7 737 734 873 
2 2 799 796 931 
7 6 776 774 906 
4 3 743 740 m 
4 4 an 828 973 
4 3 784 780 912 
4 3 875 871 998 
3 2 843 838 937 
5 4 899 895 1030 
3 2 817 813 931 
3 3 861 856 991 
(a) Deflnitle voor warmcewalst breed band (op rollen), bestemd voor de fabrl-
cace van platen: Warmgewalst breedband met rechthoekice doonnede, 
met een minimum dikte van 1,5 mm en met een breedte van meer dan 
500 mm, op rollen met een mlnlmumcewlcht van 500 kc 
41 
Prod1 ctlon de certains prodults finals de !'ensemble 
de Ia l:ommunaute 
Produ lone dl alcunl prodottl termlnall della Comunlta 
Erzeugung von elnzelnen welterverarbelteten 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft 
Produl<tle van enlge verder bewerl<te walserl}pro-
dul<ten van de Gemeenschap 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Periodo 
Tijdvak 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
YeiBblech und sonstlce 
ve• lnnte Bleche, WeiSband Ven:lnkte, 
: ~~· Fer-. anc et aut res t&les 6tam6es sonstice
Transformatoren· und Dynamobleche (a) · T&les macn6tiques (a) 
Lamlerlnl macneticl (a) • Dynamo- en transformatorplut (a) 
Ban a e altre lamler• stacnate Felnstblech und Oben:ocene 
Bli , andere vertlnde plut Felnstband Blecha Dynamobleche Transformatorenbleche • Transformateurs 
en vertlnde band T&les Veri. 1,3 W/kc Trasformatorl • Transformatorplut 
--4---,..------1 Fer nolr utilis6 calvanls6es, und mehr 
cal anlsch 
verzlnnt 
Par tamace 
61ect lolytique 
comme tel 1 b6 v feuerven:lnnt P om es et Dy am perte· Verlust 1 bls Verlust 0,9 bis erlustwenlcer 
8 d autrement 1,3 '!vtk~et plu; unter 1,3 W/kc unter 1,1 W/kc als 0,9 W/kc Par 6tamace ~:iii~~~ rev8tues 
l chaud comme tale La"!lerezlncate Dlnamo Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Pertedemolns 
P•ombate e rd't (exdu) wfkc (exclu) w/kc de 0,9 wfkc Perlmmerslone 0 1 d bl'k altrlmentl 1le1~ e: hl Staj ~atura a caldo nvee:Cb~nd 1 rlvestite • w e P Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita Infer. 
elett olitica vertlnd volcens Ven:lnkte, ver- Dynamoplut 1,3 (esd.) w/kc 1,1 (escl.) wfkc a 0,9 w/kc 
elektr 1 vert'•nd de dompel· lode, andere Verl.1,
3 W/kc Verlles 1 tot Verlles 0,9 tot Verlles mlnder 
• methode beklede platen en meer < 1,3 W/kc < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kc 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
2 3 4 5 6 7 ---·~----·l---~9~--
423 
442 
62 I 
713 
!! ·~ 5~ 
7~ 
6 
6 
6 
7 
6 
61 
~ 
6~ 
61 
79 
79 
92 
89 
94 
93 
94 
87 
90 
78 
74 
78 
91 
95 
103 
105 
115 
110 
112 
527 
636 
700 
648 
674 
714 
588 
560 
55 
55 
65 
56 
55 
54 
51 
38 
40 
39 
41 
42 
49 
47 
52 
49 
53 
51 
so 
39 
45 
43 
43 
41 
42 
42 
47 
46 
51 
49 
so 
94 
89 
96 
88 
86 
85 
75 
93 
102 
n 
78 
7 
7 
8 
7 
7 
7 
7 
s 
6 
7 
6 
4 
7 
s 
6 
7 
7 
8 
7 
7 
6 
7 
6 
4 
6 
s 
s 
s 
6 
s 
6 
457 
........ 
595 
643 
688 
712 
666 
869 
951 
1 010 
1 004 
68 
86 
92 
89 
88 
90 
80 
75 
88 
91 
85 
75 
89 
81 
90 
83 
97 
83 
79 
66 
83 
90 
87 
86 
86 
82 
98 
95 
99 
84 
82 
227 
286 
294 
327 
392 
417 
491 
507 
460 
44 
43 
49 
42 
42 
45 
40 
36 
38 
45 
43 
41 
43 
39 
44 
36 
38 
39 
39 
29 
40 
40 
39 
34 
35 
34 
41 
36 
40 
35 
40 
20 
15 
17 
18 
19 
41 
20 
18 
19 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
15 
18 
21 
21 
24 
25 
18 
23 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
21 
31 
34 
47 
74 
n 
76 
4 
7 
6 
6 
7 
7 
s 
6 
7 
7 
7 
8 
7 
6 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
s 
6 
s 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
6 
7 
257 
322 
350 
397 
466 
529 
610 
620 
578 
51 
51 
58 
so 
53 
55 
so 
45 
48 
55 
52 
52 
52 
48 
55 
47 
50 
50 
49 
38 
48 
so 
47 
43 
43 
42 
so 
46 
49 
43 
49 
(a) Les chiffres repr6sentent les Jhralsons des uslnes. Les pertes se rapportent 
l une t&le de 0,5 mm d'6pa,l~ r (m6thode Epstein, courant l 50 p6rlodes 
et sous une Induction de 10..... Gauss) 
(a) Die Zahlen stellen die Werkslleferuncen dar. Der Ummacnetlsleruncsver-
lust bezleht slch auf ein Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermittelt nach dem 
Epsteln-Verfahren, bel elnem Strom von 50 Perioden und einer lnduktlon 
von 10 000 Gauss) 
42 
Le clfre rappresentano Ia conse ne delle lm prese. Le perdite sono rappor-
tate a una lamlera de 0,5 mm i spessore (metodo d1 Epstein, corrente a 
50 perlodl con una lnduzlone d 10 000 Gauss) 
Deze djfers hebben betrekkinc op de leverlncen door de bedrijven. Watt-
verlies voor een plut van 0,5 mm dikte (Methode van Epstein, nroom van 
50 perioden en een lnductle van 10 000 Gauss) 
Production des divers prodults finis et finals 
Produzlonl dl dlversl prodottl flnltl e termlnall 
Zeit 
P6riode Oeuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
ltalla 
Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger· 
zeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produktle van de afzonderlljke walserljprodukten en 
verder bewerkte produkten 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel1ique • Bel1il I Luxembour1 
A) Oberbaumaterlal • Mat~rlel de vole 
A) Moterlole (errovlorlo CfCA (a) • Moterlool voor spoorwegen 
1952 603 498 57 144 130 
1953 628 552 70 110 137 
1954 516 339 116 66 70 
1955 728 417 94 94 81 
1956 692 476 80 129 107 
1957 761 513 116 138 106 
1958 683 456 185 159 128 
1959 752 330 136 101 73 
1960 675 445 142 n 66 
1961 601 440 190 79 82 
1962 557 460 171 95 75 
1962 VII 44 33 13 6 7 
VIII 47 32 13 8 4 
IX 48 38 16 9 4 
X 55 38 15 7 4 
XI 64 34 15 10 4 
XII 42 36 11 7 3 
1963 I 40 35 11 10 4 
II 39 33 12 9 4 
Ill 41 29 9 8 5 
IV 34 32 11 7 8 
v 44 33 14 6 5 
VI 42 33 14 7 4 
VII 45 25 15 3 4 
B) Schwere Profile • Profll& lourds 
8) Pro(ilotl pesontl • Zwore profielen 
1952 1260 638 144 12 237 432 
1953 1182 581 135 0 192 459 
1954 1 315 539 251 - 190 443 
1955 1 621 670 311 
-
244 452 
1956 1722 711 362 
-
288 547 
1957 1 na 768 415 - 290 595 
1958 1556 734 324 
-
176 468 
1959 1 613 784 349 0 199 531 
1960 1926 855 440 - 184 605 
1961 2109 an 533 
-
168 647 
1962 2082 898 597 
-
270 649 
1962 VII 171 78 54 
-
18 60 
VIII 208 59 35 - 19 51 
IX 155 75 45 
-
28 52 
X 180 73 53 - 30 55 
XI 142 . 7-4 50 
-
25 48 
XII 149 7-4 52 - 22 51 
1963 I 1-43 73 56 
-
19 50 
II 138 64 52 
-
2-4 43 
Ill 150 65 55 
-
25 47 
IV 145 75 53 
-
2-4 48 
v 167 72 52 
-
29 51 
VI 149 62 50 
-
22 52 
VII 175 73 55 
-
l3 63 
(a) Rotale, tnverae, piutre • atecch• 
1000t 
EGKS 
CECA 
1432 
1497 
1107 
1414 
1484 
1634 
16tt 
1 392 
1405 
1 392 
1358 
103 
104 
us 
tt9 
127 
99 
100 
97 
91 
93 
102 
99 
92 
2723 
2549 
2738 
3298 
3630 
3846. 
3258 
3476 
4010 
4 334 
4496 
381 
372 
355 
391 
339 
348 
341 
321 
342 
346 
371 
336 
391 
43 
G Product! pn d e produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) Produzlor e d lf1rodottl flnltl e terminal# (segulto) • Prodottlf1lattl (In parte) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
I euu P6rlode chland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (B R) 
Belclque • Belcil I CECA Tijdvak Luxembourc 
C) Breitflachstahl • Larges plats 
Lorghl plattl • Unlversaalstaal 
1952 250 55 14 
-
33 
-
352 
1953 266 40 11 
-
42 3 362 
1954 212 38 18 
-
25 1 294 
1955 272 46 29 
-
31 1 379 
1956 340 51 31 
-
33 2 457 
1957 343 51 32 
-
28 3 457 
1958 305 55 35 
-
23 3 421 
1959 278 52 31 
-
25 1 387 
1960 381 66 21 
-
30 1 499 
1961 386 76 25 
-
39 2 528 
1962 359 78 25 
-
-43 3 508 
1962 VII 3-4 5 1 
-
3 0 43 
VIII H 6 3 
-
3 0 46 
IX 26 6 1 
-
... 0 37 
X 29 8 3 
-
5 1 46 
XI 23 6 1 
-
... 0 34 
XII 25 6 2 
-
3 1 37 
1963 I 29 8 2 
-
2 0 41 
II 22 7 1 
-
2 0 32 
Ill 31 5 2 
-
2 0 40 
IV 26 7 0 
-
2 0 35 
v 28 8 2 
-
3 0 41 
VI 25 7 0 
-
2 0 35 
VII 27 5 1 
-
3 0 35 
D) Bandstahl und RlShrenstreifen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nastrl strettl a caldo comprese bande per tubl • Bandstaal en bulzenstrip 
1952 1 17 -473 120 30 240 93 1273 
1953 78 -431 116 -42 201 80 1848 
1954 1 90 519 159 50 2-48 203 l 569 
1955 1 ~49 601 195 60 270 335 3 010 
1956 1!ili9 650 191 60 259 338 3087 
1957 1 7 8 643 197 57 226 31-4 3155 
1958 1 6 0 726 223 60 190 358 3227 
1959 2 0 9 839 3-49 69 236 -460 3992 
1960 2 3 8 935 -4-48 73 293 523 4650 
1961 20.7 982 -454 67 287 537 4374 
1962 21 3 998 -470 64 31.-4 593 4562 
1962 VII 19 91 36 ... 20 51 395 
VIII 19~ 40 31 5 28 -48 347 
IX 18 88 36 5 28 51 389 
X 20 87 ...... 6 30 52 420 
XI 19 102 51 6 29 55 434 
XII 16< 83 37 5 25 46 362 
1963 I 181 98 ...... 6 31 50 417 
II 15 79 -43 7 26 46 360 
Ill 16 88 46 7 31 51 390 
IV 15~ 99 -45 7 29 -47 382 
v 16.; 90 36 7 29 52 376 
VI 150 95 43 5 27 -43 363 
VII 166 89 40 6 24 52 378 
om rls t&les l chaud de ~ 4,76 mm (a) Pour les ann6es 195ll1956 y c (a) Per ell annl1952 a 1956 lvl comprese lamlere a caldo di ~ 4,76 mm 
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Erzeugung von WalzstahlfertlgerzeuJnlssen und welterverarbeiteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flachstahlerzeugnlsse (tellwelse) 
Produl<tle van walserl}produl<ten en van bewerl<te walserljprodul<ten (vervolg} ·Platte produl<ten (gedeeltell}l<} 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France I tali a Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll I Tijdvak Luxembourc 
E) Bleche warmgewalzt • Toles l chaud } ~ 4 76 £) Lamlere a caldo • Warmgewalste p/aat ' mm 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 . 
1957 3 441 917 676 286 671 105 
1958 3lll 885 SOl 303 546 70 
1959 3 076 870 546 324 531 56 
1960 3 579 939 680 382 498 34 
1961 3472 1 045 778 400 505 59 
1962 3497 902 827 369 495 56 
1962 VII 329 60 74 34 32 5 
VIII 336 70 48 22 46 5 
IX 302 77 62 31 40 5 
X 314 92 71 29 30 5 
XI 261 72 71 31 40 4 
XII 203 69 65 28 41 4 
1963 I 249 64 69 31 39 5 
II 230 68 65 31 31 4 
Ill 253 72 69 30 37 5 
IV 242 80 64 31 37 6 
v 251 85 69 29 38 5 
VI 241 72 57 27 35 5 
VII 278 62 63 33 28 5 
F) Bleche warmgewalzt • Toles l chaud } 3--4 75 ( ) F) Lamlere a ca/do • Warmgewalste plaat ' mm a 
1952 1 826 805 372 229 552 148 
1953 2047 838 296 287 605 108 
1954 2104 741 361 277 558 79 
1955 2 778 890 529 286 645 99 
1956 3 335 1 063 677 280 780 133 
1957 350 298 122 19 91 34 
1958 394 337 84 28 83 62 
1959 397 109 102 51 87 49 
1960 467 366 96 61 91 79 
1961 431 428 128 49 82 69 
1962 414 462 111 52 82 64 
1962 VI 37 37 8 5 6 5 
VII 36 39 9 3 7 5 
VIII 35 34 7 3 7 6 
IX 34 43 12 4 7 5 
X 34 46 9 6 6 7 
XI 31 46 11 4 8 7 
XII 32 41 12 5 7 7 
1963 I 34 46 9 5 8 7 
II 37 39 8 3 8 6 
Ill 41 35 11 4 7 7 
IV 39 39 10 3 8 7 
v 41 37 13 5 10 7 
VI 34 33 9 4 '9 6 
VII 44 33 11 4 9 7 
(a) FOr die Jahre 1952-1956 elnschl. Blecha ~ -4,76 mm (a) Voor de jaren 1952-1956 lnduslef plaat ~ -4,76 mm 
1000t 
EGKS 
CECA 
6 096 
5518 
5 403 
6U2 
6259 
6146 
534 
527 
517 
541 
479 
410 
457 
429 
465 
460 
477 
437 
469 
3 932 
4181 
4120 
5 227 
6268 
914 
988 
995 
1160 
1187 
1185 
98 
99 
92 
105 
108 
107 
104 
109 
101 
105 
106 
U3 
95 
108 
-45 
1000t 
Product! I n de prodults ftnls et ftnals (suite) • Prodults plats (suite) 
ProduziJe dl prodottl ~nkle termlnoll (••,..,.•) • Prodottl plottl (Hfuko) 
Zeit UEBL • BLEU 
P'rlocle 0 uuc hland France ltalla Nederland Perloclo (BR) 
Tljdvak Belclque • Belcil Luxembourc 
G) Bleche warmgewaln • T61es l chaud } 3 G) lomiere a caldo • Warmgewalste plaat. < mm 
1952 1 37 .. 1 rot 190 75 .. 2 .. 10 
1953 1213 811 172 62 3H 3 
19S.. 1 3 57 8H 2 .. 1 15 391 3 
1955 H n 902 2..0 27 .. 52 2 
1956 .. 10 798 178 8 380 1 
1957 320 792 1S.. 6 2M 1 
1958 19 .. 868 135 7 350 1 
1959 186 865 HS 11 333 0 
1960 388 1 015 2~ 17 3..S 0 
1961 135 865 237 19 287 0 
1962 991 ~ 172 17 2 .. 7 0 
1962 VII a.. 51 12 1 12 0 
VIII 82 31 13 1 22 
-IX 83 59 12 1 26 0 
X 92 59 15 2 23 0 
XI 88 s.. 16 2 21 
-XII 75 53 1 .. 1 18 0 
1963 I 83 s.. 16 1 19 
-II 71 .. 9 12 2 19 
-Ill 72 ..a 15 2 22 
-IV 72 so 11 1 21 0 
v 76 ..a H 2 22 0 
VI 66 .. s 11 2 20 0 
VII 75 44 12 1 12 
-
H) Bleche kaltgewaln • T61es l froid } 
H) Lomiere a (reddo • Koudgewalste plaat ~ 3mm 
1952 t- - .. 0 - -1953 ~ - .. - - -19S.. 1 
-
7 
-
5 
-1955 3 0 5 
-
1 
-
1956 7 
-
5 
-
0 
-1957 2 0 5 
- - -1958 ~ - 38 - - -1959 
-
44 
- - -1960 2 
-
..a 
- - -
1961 
-
17 
-
2 
-1962 1 
-
22 
-
6 
-
1962 VII 
-
2 
-
0 
-VIII 
-
1 
-
0 
-IX 
-
2 
-
1 
-X 1 - 2 - 1 -XI 
-
2 
-
1 
-XII 1 
-
2 
-
1 
-
1963 I 2 
-
.. 
-
0 
-II 1 
-
3 
-
0 
-Ill 1 
-
3 
-
0 
-IV 1 
-
.. 
-
1 
-v 1 
-
.. 
-
1 
-VI 1 
-
3 
-
1 
-VII 1 
-
.. 
-
1 
-
~a\ Non relamlnu dans Ia Commun aut ~a~ Non rllamlnatl nella Comunitl b Pour lea ann'es 195ll1960 y c omp Is coils < 3 mm b Per ell annl1952-1960 lvl compresl coils < 3 mm 
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EGKS 
CECA 
3m 
2575 
2141 
3100 
2775 
2557 
2555 
2540 
2972 
2 S..3 
2071 
160 
149 
181 
191 
181 
161 
173 
153 
159 
156 
162 
144 
144 
4 
4 
13 
9 
12 
7 
40 
46 
so 
ll 
38 
3 
2 
4 
5 
.. 
.. 
6 
5 
.. 
6 
6 
5 
6 
Erxeugung von Wabstahlfertigerxeugnlssen und welterverarbelteten Walxstahlfertlgerxeugnlssen 
(Fortsetxung) · Flacherxeugnlsse (Fortsetxung) 
Produktle van walserl}produkten en van bewerkte walserl}produkten (vervolg) • Platte produkten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
Perlode Deuuchland France ltalia Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll Tijdvak Luxembouri 
I) Bleche kaltgewalzt • T81es l froid } 3 < mm I) lam/ere a (reddo • Koudgewalste plaat 
1952 lll 323 65 0 147 113 
1953 241 487 87 92 172 135 
1954 378 869 201 227 251 205 
1955 672 1221 344 337 369 230 
1956 787 1 441 461 344 425 213 
1957 983 1614 656 388 514 226 
1958 1126 1892 748 469 611 234 
1959 1 444 2190 869 519 706 268 
1960 1 841 2693 1119 591 850 289 
1961 1 865 2no 1140 604 808 281 
1962 2401 2929 1284 836 1 048 288 
1962 VII 220 263 113 69 n 24 
VIII 221 171 79 63 84 25 
IX 210 238 105 71 92 24 
X 220 256 115 80 106 25 
XI 219 253 125 65 93 23 
XII 188 254 124 58 96 23 
1963 I 215 278 136 84 95 24 
II 210 259 122 n 94 22 
Ill 230 284 139 86 111 24 
IV 214 278 136 82 109 23 
v 227 299 142 91 113 27 
VI 200 281 130 78 107 22 
VII 244 261 152 75 93 26 
J) Warmbreltband (Fertlger.) • Colis produiu finis } 
}) Coils prodottl flnitti • Warmgewalst breedband (elndpr.) ;;:: 3 mm (a) (b) 
1952 1 - - 0 0 1 
1953 6 2 - 31 7 4 
1954 7 39 14 0 3 7 
1955 34 40 28 1 11 14 
1956 34 20 35 3 10 27 
1957 110 22 46 9 8 29 
1958 79 41 41 23 14 32 
1959 214 68 40 60 25 40 
1960 238 95 123 109 58 64 
1961 149 61 36 42 24 19 
1962 296 79 57 15 37 20 
1962 VII 31 7 6 2 2 2 
VIII 28 5 5 2 3 2 
IX 32 10 .4 1 2 1 
X 24 10 4 2 2 2 
XI 28 10 4 1 3 1 
XII 21 6 3 1 3 3 
1963 I 35 10 5 2 5 2 
II 25 5 2 2 5 2 
Ill 29 9 2 2 6 2 
IV 26 7 2 1 3 1 
v 29 11 3 0 3 2 
VI 19 9 2 2 2 3 
VII 24 8 1 
-
5 1 
1000 t 
EGKS 
CECA 
870 
1214 
2131 
3173 
3671 
4381 
5 080 
5 996 
7 383 
7468 
8786 
766 
643 
740 
802 
778 
743 
832 
784 
874 
842 
899 
818 
860 
2 
so 
70 
128 
129 
224 
230 
447 
687 
331 
504 
50 
45 
50 
44 
47 
37 
59 
40 
50 
41 
48 
36 
39 
(a) Nicht zum Weiterauswalzen In der Gemelnschaft 
(b) FOr die Jahre 1951 bls 1960 elnschl. Coils < 3 mm 
(a) Warmcewalst breedband dat niet verder wordt uitcewalst binnen de 
Gemeenschap 
(b) Voor dejaren 1951 tot 1960 Incl. coils < 3 mm 
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Product on de prodults finis et finals (suite) · Prodults plats (fin)- Autres prodults finis (en partie) 
1000t 
Produzlo e dl prodottl fJnltl e terminal# (segulto} • Prodottl plattl (fine}- Altrl prodottl (In parte} 
Zeit 
P6rlocle 
Perioclo 
Tijdvak 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
eutschland 
(BR) France I tall a 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belclll Luxembourc 
K) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Coils prodults finis } 
3 
b 
K) Colis prodottl finitl • Wormgewolst breedbond (elndpr.) < mm (a) ( ) 
.. 
78 57 56 91 46 25 
129 53 47 53 42 32 
16 7 5 1 1 3 
17 3 3 11 2 4 
9 5 3 6 2 3 
10 5 2 3 4 3 
8 7 4 •3 5 3 
9 3 5 2 3 5 
10 7 0 5 5 5 
10 4 2 4 4 4 
12 5 3 7 5 4 
11 5 3 7 3 3 
13 4 0 15 5 2 
10 6 3 9 4 4 
10 6 5 10 7 3 
L) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des produits plats 
L) Totole dl prodottl plottl • Platte produkten totool 
4 ~0 2 660 765 334 1 396 365 
4 51 2 609 686 514 1 341 333 
5' ~ 3 040 1 001 569 1 481 498 6 3 700 1 370 711 1 n9 681 
75 2 4023 1 578 695 1 887 714 
82 7 4336 1 888 765 1 822 712 
7 9 1 4804 1 806 890 1 817 760 
86 7 5193 2127 1034 1 943 874 
10 2 2 6108 2 738 1 233 2168 990 
9 5~5 6 285 2 871 1 273 2079 992 10~ 6145 3 014 1406 2 314 1 055 
94 521 257 114 152 92 
:~ 360 190 109 195 91 525 236 120 201 90 92 562 265 126 206 95 85 549 285 113 203 94 
71 516 263 101 197 88 
84 562 286 135 206 93 
761. 511 255 125 189 84 836 546 290 138 221 93 
786 565 275 133 212 89 828 582 283 149 224 95 746 548 259 126 205 84 870 517 288 130 182 95 
EGKS 
CECA 
353 
356 
33 
.co 
l8 
27 
30 
27 
23 
29 
36 
33 
39 
35 
42 
10 510 
10234 
12038 
15 Ol5 
16 399 
17 790 
18 068 
19 808 
23509 
23065. 
2.4 155 
2 079 
1893 
2049 
2180 
2094 
t 884 
2125 
1930 
2126 
2060 
2161 
1968 
2081 
~'\ Non relamln6s dans Ia Communaut ~a) Non rilamlnati nella Comunitl 
b La rroduction pour les ann'es 195 l 1960 est comprise dans les coils de b) La produzione per 111 anni 1952-1960 II compresa nel coils dl 3~ mm ~ mm 
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Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und weiterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnissen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Ende)- Sonstlge Erzeugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg} • Platte produkten (totaal)-
Overlge produkten (gedeeltelljk} 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France ltalia Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcii I Tijdvak Luxembourc 
M) Walzdraht • Fll machine 
M) Vergel/a • Walsdraad 
1952 1 237 699 249 50 386 223 
1953 1 050 567 296 58 348 172 
1954 1 364 708 321 84 438 246 
1955 1 584 830 404 97 487 236 
1956 1 689 850 399 105 491 217 
1957 1 723 955 427 101 474 216 
1958 1 715 1118 428 93 503 210 
1959 1 991 1 341 553 116 600 226 
1960 2172 1 549 627 145 643 245 
1961 2094 1 663 653 129 614 221 
1962 2063 1 555 603 127 639 235 
1962 VII 176 122 so 8 49 14 
VIII 179 70 35 10 47 17 
IX 178 136 36 11 54 19 
X 191 138 50 13 53 20 
XI 186 145 76 12 56 26 
XII 164 132 48 11 58 21 
1963 I 191 153 65 14 60 21 
II 166 140 60 10 58 22 
Ill 194 147 63 10 59 22 
IV 165 146 57 8 59 19 
v 170 148 53 12 64 19 
VI 148 127 45 12 62 20 
VII 187 136 47 10 52 20 
N) Rl:lhrenrund· und -vlerkantstahl • Ronds et carr~ pour tubes 
N) Tondl e quadrl per tub/ • Rond· en vierkant staal voor buizen 
1952 583 284 80 
-
26 
-
1953 600 272 84 
-
24 
-1954 n4 269 83 
-
20 
-1955 913 319 128 
-
32 
-
1956 986 347 152 
-
49 
-
1957 1 045 371 178 
-
49 
-
1958 970 336 166 
-
10 
-
1959 1 092 342 162 
-
7 
-
1960 1 259 461 211 
-
22 
-
1961 1 278 434 264 
-
s 
-
1962 1127 412 289 
-
3 
-
1962 VII 97 29 28 
-
1 
-
VIII 98 30 17 
- - -IX 86 34 19 
-
0 
-X 96 36 19 
- - -XI 94 36 23 
-
0 
-XII 69 30 22 
-
1 
-
1963 I 83 34 24 
-
1 
-II 89 31 25 
-
0 
-
Ill 95 34 26 
- - -IV 91 37 27 
- - -
v 99 36 27 
- - -VI 83 30 22 
- - -VII 104 31 24 
- - -
1000 t 
EGKS 
CECA 
2844 
2 491 
3 161 
3 638 
3 751 
3896 
4067 
4827 
5 381 
5 374 
5 223 
419 
358 
434 
465 
501 
434 
504 
455 
495 
454 
466 
414 
453 
973 
980 
1146 
1392 
1534 
1 643 
t 482 
t 603 
1953 
1981 
1 831 
us 
145 
139 
151 
153 
121 
142 
146 
155 
155 
162 
135 
160 
(a) Nlcht zum Welterauswalzen In der Gemeinschaft (a) Warmcewalst breedband dat niet verder wordt uitcewalst blnnen de 
Gemeenschap 
(b) De produktiecijfers voor de jaren 1952 tot 1960 zijn becrepen In de croep 
warmcewalst breedband ~ 3 mm 
(b) Ole Erzeucuncszahlen fOr die Jahre 1952 bis 1960 sind lm Warmbreitband 
~ 3 mm enthalten 
49 
p d J ro uc 1on d d It fl I t fl I ( "t ) A t d "t fl I ( It ) e pro u s nse na s su1 e u res pro u1 s 1n s su e 
39 
1000 t 
Produzlo e 
Zeit 
Periode 
Periodo 
Tijdvak 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
·1960 
1961 
1962 
1962 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
I e 
I 
(a) Y compris ronds l beton 
50 
dl prodottl flnltl e termlnoll (segulto) · Altrl prodottl flnltl (segulto) 
uuchland 
(6R) 
3 663 
3 487 
3 652 
4 508 
5084 
5 010 
4 591 
5 129 
058 
041 
307 
478 
473 
441 . 
457 
422 
359 
~35 82 37 ~10 
~ 
72 
1 71 
1 47 
14 
141: 
1~ 14 
132 
93 
74 
75 
109 
132 
139 
129 
160 
UEBL • BLEU 
France 
2 817 
2 287 
2 370 
2980 
3145 
3 125 
3 019 
3 016 
3 460 
3522 
3408 
233 
219 
258 
313 
277 
288 
289 
291 
262 
284 
291 
279 
260 
ltalia Nederland 
0) Stabstahl • Aciers marchands (a) 
0) Laminatl mercantili • Staa(staa/ 
m 
925 
1 057 
1 242 
1 403 
1 598 
1 388 
1 638 
2 081 
2277 
2466 
226 
178 
197 
226 
22a 
205 
225 
206 
227 
227 
260 
225 
248 
52 
57 
57 
59 
63 
. 45 
38 
47 
46 
41 
27 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
5 
5 
3 
4 
Belcique • 6elcil I 
1 478 
1 291 
1 397 
1 715 
1 866 
1613 
1 506 
1 779 
1 781 
1 911 
2 075 
139 
162 
176 
168 
173 
162 
179 
157 
176 
186 
168 
170 
156 
I 
P) Darunter: Betonstahl • Dont ronds l b'ton 
P) Di cui : tondl per cemento armato • Waarvan : betonstool 
1 242 878 15 889 
1183 1 261 8 999 
87 119 1 68 
83 114 1 79 
90 117 1 80 
101 126 1 76 
102 123 1 81 
105 109 1 75 
100 106 0 60 
85 108 0 68 
103 120 0 85 
93 126 1 85 
106 122 2 91 
111 109 0 101 
120 139 1 62 
(a) Compresl tondl per cemento armato 
Luxembourc 
1 024 
812 
876 
952 
1 017 
960 
867 
1 046 
1107 
1 143 
1 001 
88 
80 
91 
90 
88 
75 
80 
72 
82 
85 
92 
83 
88 
663 
593 
58 
50 
54 
65 
56 
49 
36 
..... 
48 
53 
61 
53 
55 
EGKS 
CECA 
10033 
8 859 
9409 
11456 
12578 
11351 
11409 
12655 
14 533 
14284 
14 935 
1165 
1115 
1165 
1256 
1190 
1 092 
1210 
1112 
1186 
1197 
1260 
1148 
1228 
. 
5 398 
5523 
475 
475 
482 
516 
495 
4n 
376 
380 
465 
490 
521 
513 
537 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen . 
(Fortsetzung) • Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) • Overlge produkten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
P'riocle Deuuchland France I tall a Nederland Perioclo (BR) 
Belcique · Belcill Tljdvak Luxembourc 
Q) Sonstige En:eugnlsse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M N O) 
Q) Totole oltrl prodotti • Overlge produkten totool + +! 
1952 5 483 3 800 1 328 102 1890 1 247 
1953 5137 3126 1305 . 115 1 663 984 
1954 5 790 3 347 1 461 141 1 855 1122 
1955 7 005 4129 1 n4 156. 2 234 1188 
1956 7 759 4 342 1 954 168 2 406 1 234 
1957 7n8 4451 2 203 146 2136 1176 
1958 7 276 4473 1 982 131 2 019 ton 
1959 8 212 4699 2 353 163 2 386 1 272 
1960 9 489 5470 2 919 191 2 446 1 352 
1961 9413 5 619 3 194 170 2 530 1 363 
1962 8496 5 375 3 358 154 2 718 1 237 
1962 VII 751 385 304 9 189 101 
VIII 751 319 231 13 210 97 
IX 705 427 253 13 230 109 
X 745 486 295 15 m 111 
XI 702 458 327 15 229 114 
XII 593 450 274 13 220 96 
1963 I 709 476 314 16 240 102 
II . 636 463 291 13 215 93 
Ill 726 443 316 12 235 104 
IV 667 467 310 13 245 104 
v 713 475 340 17 232 111 
VI 618 436 293 15 232 103 
VII 763 428 320 14 208 108 
R.) Walzstahlfertlgen:eugnisse insgesamt • Total general des produits finis 
R) Totale generate di prodotti finiti • Wolserljprodukten totool-generaal 
1952 12 336 7 596 2 296 448 3 667 2174 I 
1953 11 698 6 868 2196 629 3 306 1913 
1954 13 070 7 265 2 829 710 3 592 2133 
1955 16 139 8 916 3 549 867 4 351 2402 
1956 17 675 9 552 I 3974 863 4710 2 602 1957 18 584 10068 4622 911 4 386 2 589 
1958 17 506 10 467 4 297 1 021 4171 2433 
1959 19 214 11 006 4965 1197 4629 2 750 
1960 22 362 12878 6 239 1424 4 875 3013 
1961 21 688 13 221 6 788 1 442r 4856 3 084 
1962 21 356 12 878 7138 1 559 5 398 3 016 
1962 VII 1 909 1 017 628 123 r 364 260 
VIII 1 953 169 470 122 432 243 
IX 1 785 1 065 550 133 467 256 
X 1905 1159 627 141 465 264 
XI 1758 1116 6n 127 468 260 
XII 1 503 1 076 600 114 447 238 
1963 I 1 736 1147 667 151 475 249 
II 1 579 1 070 609 138 437 226 
Ill 1 753 1 083 670 150 489 250 
IV 1 633 1139 650 146 488 250 
v 1 752 1162 689 166 491 262 
VI 1 555 1 079 615 142 466 242 
VII 1 853 1 043 678 144 416 271 
VIII 1788 443 249 
(a) ElnschlleBIIch Betonstahl (a) lncluslef betonsual 
1000 t 
EGKS 
CECA 
13 850 
12330 
13 716 
16 486 
17 863 
17 890 
16 958 
19085 
21 867 
22289 
21 ]38 
1739 
1621 
7737 
1 874 
. 1 845 
1646 
1 857 
1 712 
1 836 
1 806 
1 888 
1697 
1 841 
28 515 
l6 610 
29 599 
36224 
39 376 
41 160 
39 895 
43 761 
50 791 
51 079 r 
51345 
4 301 r 
3 989 
4256 
4561 
4406 
3 978 
4425 
4059 
4 396 
4 305 
45ll 
4099 
4 405 
51 
EJ Product o n de produits finis et finals · Certains p~oduits finals Produzlofle dl ,rodottl fJnltl e termlnoll • Alcunl ,rodottl termlnoll 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belcique • Belcil I CECA Tijdvak Luxembourc 
S) WeiBblech, sonstige venlnnte Bleche, WeiBband Fer-blanc et toles ~tam~es 
S) Banda e oltre lamiere stagnate • Bilk en andere vertinde plaat 
1952 218 1-45 28 0 32 
-
423 
1953 185 196 20 7 3-4 
-
.... 2 
195-4 222 2 ...... 2-4 -42 57 
-
589 
1955 267 317 ...... 61 83 
-
m 
1956 271 3-45 69 66 108 
-
859 
1957 297 395 101 68 112 
-
973 
1958 262 -407 12-4 90 110 
-
993 
1959 300 515 137 136 127 
-
1215 
1960 336 605 167 161 132 
-
1<401 
1961 359 538 173 167 136 
-
1 373 
1962 -413 589 159 199 216 
-
1576 
1962 VI 35 57 H 18 19 
-
143 
VII 39 57 15 15 17 
-
143 
VIII -40 39 16 15 16 
-
126 
IX 3-4 -42 12 18 18 
-
124 
X 32 -41 12 16 18 
-
119 
XI 29 -43 12 17 16 
-
117 
XII 31 -41 11 16 18 
-
117 
1963 I 3-4 -46 13 19 19 
-
131 
II 33 -45 16 23 19 
-
137 
Ill 38 -49 20 2-4 19 
-
150 
IV 38 52 19 23 20 
-
152 
v -46 56 20 26 20 
-
167 
VI 37 59 20 2-4 19 
-
159 
VII so 59 19 19 15 
-
162 
l) Felnstblech und Felnstband Fer nolr utllls6 comme tel 
T) Banda nero utll/zzata come tale • 0Rvertlnd bilk en band 
1952 75 19 
-
0 
- -
94 
1953 72 16 
-
1 
- -
89 
195-4 72 18 0 5 1 
-
96 
1955 70 13 0 ... 1 
-
88 
1956 6-4 13 .. 5 1 
-
87 
1957 65 H 3 ... 1 
-
87 
1958 53 13 3 .. 1 
-
74 
1959 66 13 ·s 6 3 
-
93 
1960 68 21 7 s 1 
-
102 
1961 -42 22 s 6 2 
-
77 
1962 -41 22 7 s 2 
-
78 
1962 VI .. 2 1 1 0 
-
8 
VII ... 3 0 0 0 
-
7 
VIII ... 2 0 0 0 
-
6 
IX .. 1 1 0 0 
-
6 
X 3 2 1 0 0 
-
6 
XI 2 2 1 0 1 
-
6 
XII 2 1 0 0 0 
-
3 
1963 I 3 2 0 0 0 
-
5 
II 3 1 0 0 0 
-
5 
Ill .. 2 0 0 0 
-
5 
IV 3 2 0 0 0 
-
5 
v 3 2 0 0 0 
-
6 
VI 2 2 0 0 0 
-
5 
VII 3 2 1 0 0 
-
6 
52 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen 
Elnzelne weiterverarbeitete Erzeugnlsse 
Produl<tle van walseriJfJrodul<ten en van bewerl<te walseriJfJrodul<ten · E.nlge verder bewerl<te #)rodul<ten 
I 
I I ' 
Zeit I UEBL • BLEU 
Periocle Oeuuchland France ltalia 
I 
Nederland Perloclo (811.) 
Belcique • Belcii! I Tijdvak I Luxembourc 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Uberzogene Bleche • Toles galvanls~es, plomb~es et autrement revetues 
U) Lam/ere zlncate, piombate e altr/menti r/vesti/e • Verzlnkte, verlode andere beldede p/aat 
1952 1<10 188 13 I 116 
1953 111 178 19 
I 
136 
1954 147 237 20 190 
1955 174 2'18 23 198 
1956 167 280 47 195 
1957 158 286 74 196 
1958 143 282 57 184 
1959 200 325 79 266 
1960 241 357 98 258 
1961 253 369 104 284 
1962 258 359 104 283 
1962 VI 21 29 9 25 
VII 22 31 10 17 
VIII 19 18 8 20 
IX 21 30 8 24 
X 23 33 9 24 
XI 22 32 9 24 
XII 20 31 9 25 
1963 I 17 31 9 28 
II 17 27 8 29 
Ill 21 33 10 34 
IV 19 33 9 34 
v 20 34 10 34 
VI 19 32 9 29 
VII 20 35 9 22 
V) Transformatoren- und Dynamobleche • Toles magn~tlques 
V) Lamierln/ magnetic/ • Trans(ormator· en dynamo plaat 
1952 119 79 24 
-
8 
-1953 102 62 16 
-
17 
-
1954 143 75 28 0 21 
-
1955 185 85 31 0 27 
-
1956 191 102 31 0 29 
-
1957 209 130 32 
-
33 
-1958 233 163 36 
-
39 
-1959 260 173 44 
-
38 
-1960 295 208 49 
-
61 
-
1961 305 222 56 
-
53 
-1962 284 196 68 
-
42 
-
1962 VI 23 18 5 
-
3 
-VII 24 16 6 
-
2 
-VIII 22 10 6 
-
3 
-IX 23 17 5 
-
3 
-
X 25 16 6 
-
3 
-XI 24 16 7 
-
2 
-
XII 21 H 7 
-
4 
-
1963 I 11 16 5 
-
3 
-II 20 1-4 5 
-
.. 
-
Ill 22 H 1 
-
3 
-IV 11 16 6 
-
.. 
-
·V 22 16 1 
-
.. 
-VI 11 16 6 
-
.. 
-VII 19 15 1 
-
1 
-
1000 t 
EGKS 
CECA 
457 
444 
594 
643 
689 
714 
666 
870 
954 
1 010 
1004 
44 
80 
65 
83 
89 
87 
85 
as 
81 
98 
95 
98 
89 
86 
230 
197 
267 
328 
353 
404 
41t 
515 
613 
636 
590 
49 
48 
41 
48 
so 
49 
46 
45 
.u 
.n 
.n 
49 
.n 
43 
5J 
G ~volutio ~ de Ia structure de Ia production des prodults finis, exprlmee en % de Ia production totale E.voluzlor e della struttura della produzlone del prodottl (rnltl espresso In% della produzlone totole 
-
Flachstahl • Produiu piau • Prodotti piatti • Platte produkten 
Oberbau- Bandstahl Warmbreltband 
material Schwere u. RiShren· Bleche (warma:ewal:z:t) Blecha (kalta:ewal:z:t) gertia:er:z:eua:niue) Profile streifen T61es laminbs l chaud T61es lamin~es l froid oils produiu finis 
Zeit Matllriel Breit· Lamiere laminate a caldo Lamiere laminate a freddo Coils prodotti finiti 
de vole Profiia · flachstahl Fauillards et Warma:ewalste plaat Kouda:ewalsta plaat Warma:ewalst breedband 
P~rioda lourds bandes l (eindpr.) 
Material a Lara:es piau tubes l chaud Profllatl Periodo ferroviario pesanti Nastri stretti CECA Lara:hi piatti a caldo Tijdvak Zware comprese Spoorwec· Unlversaal 
materiaal profielen staal banda 2: -4,76 mm 3_..,75 mm < 3mm 2:3 mm < 3 mm 2: 3 mm < 3mm per tubi 
Bandstaal en 
bui:z:enstrlp 
1 2 3 .. 5 ., 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
1952 -4,9 10,2 2,0 10,7 H,9 11,1 
-
1,8 0,0 
1956 3,9 9,6 1,9 9,0 18,9 8,0 0,0 -4,5 0,2 
1957 -4,1 9,6 1,8 9,2 20,-4 7,1 0,0 5,3 0,6 
1959 3,9 8,-4 1,-4 10,6 16,0 
I 
2,1 6,2 0,0 7,5 1,1 
1960 3,0 8,6 1,7 10,6 16,0 2,1 6,2 0,0 8,2 1,1 
1961 2,8 9,7 1.8 9,-4 16,0 2,0 5,2 0,0 8,6 0,7 I 0,-4 1962 2,6 9,7 1,7 9,9 16,-4 1,9 -4,6 0,0 11,2 1,-4 0,6 
FRANCE 
1952 6,6 8,-4 0,7 6,2 10,6 13,2 
-
-4,3 
-
1956 5,0 7,-4 0,5 6,8 11,1 8,-4 
-
15,2 0,2 
1957 5,1 7,6 0,5 6,-4 12,0 7,9 0,0 16,0 0,2 
1959 3,0 7,1 0,5 7,6 7,9 
I 
2.8 7,9 
-
19,9 0,6 
1960 3,-4 6,6 0,5 7,3 7,3 2,8 7,9 
-
20,9 0,7 
1961 3,3 6,6 0,6 7,-4 7,9 3,2 6,5 
-
21,0 0,5 I 0,-4 1962 3,6 7,0 0,6 7,7 7,0 3,6 5,0 - 22,7 0,6 0,-4 
IT ALIA 
1952 2,5 6,3 0,6 5,2 16,2 8,3 0,2 2,8 
-
1956 2,0 9,1 0,8 -4,8 17,0 -4,5 0,1 11,6 0,9 
1957 2,5 9,0 0,7 -4,3 17,3 3,3 0,1 H,2 1,0 
1959 2,7 7,0 0,6 7,0 11,0 
I 
2,1 2,9 0,9 17,5 0,8 
1960 2,3 7,1 0,3 7,2 10,9 1,5 3,3 0,8 17,9 2,0 
1961 2,8 7,9 0,-4 6,7 11,5 1,9 3,5 0,2 16,8 0,5 I 0,8 1962 2,-4 8,3 0,3 6,6 11,6 1,7 2,-4 0,3 18,0 0,8 0,7 
NEDERLAND 
1952 
-
2,7 
-
6,7 51,1 16,7 0,0 0,0 0,0 
1956 
- - -
7,0 32,-4 0,9 
-
39,9 0,3 
1957 
- - -
6,3 33,-4 0,7 
-
-42,6 1,0 
1959 
-
0,0 
-
5,8 27,1 
I 
-4,3 0,9 
-
-43,3 5,0 
1960 
- - -
5,1 26,8 -4,3 1,2 
-
-41,5 7,7 
1961 
- - -
-4,6 27,7 3,-4 1,3 
-
-41,9 2,9 I 6,3 1962 - - - -4,1 23,6 3,3 1,1 - 53,6 1,0 3,-4 
BELGIQUE 
1952 3,9 6,5 0,9 6,5 15,1 11,6 
-
-4,0 o.o 
1956 2,7 6,1 0,7 5,5 16,6 8,1 0,0 9,0 0,2 
1957 3,1 6,6 0,6 5,2 17,-4 6,5 
-
11,7 0,2 
1959 2,2 -4,3 0,5 5,1 11,5 
I 
1,9 7,2 
-
15,2 0,5 
1960 1,6 3,8 0,6 6,0 10,2 1,9 7,1 
-
17,-4 1,2 
1961 1,6 3,5 0,8 5,9 10,-4 1,7 5,9 0,0 16,6 0,5 I 0,9 1962 1,8 5,0 0,8 5,8 9,2 1,5 -4,6 0,1 19,-4 0,7 0,8 
LUXEMBOURG 
1952 6.0 9,9 
-
-4,3 6,8 0,5 
-
5,2 0,0 
1956 -4,1 1,0 0,1 13,0 5,1 0,0 
-
8,2 1,0 
1957 -4,1 3,0 0,1 12,1 5,-4 o.o 
-
8,7 1,1 
1959 2,7 9,3 0,0 16,7 2,0 
I 
1,8 0,0 
-
9,7 1,5 
1960 2,2 0,1 0,0 17,-4 1,1 2,6 0,0 
-
9,6 2,1 
1961 2,7 1,0 0,1 17,-4 1,9 2,2 0,0 
-
9,1 0,6 I 0,8 1962 2,5 1,5 0,1 19,7 1,9 2,1 0,0 - 9,6 0,6 1,0 
EGKS • CECA 
1952 5,0 ~.5 1,2 8,0 13,8 10,8 0,0 3,1 0,0 
1956 3,8 ,2 1,2 7,9 16,0 7,0 0,0 9,3 0,3 
1957 -4,0 ... 1,1 7,7 H,8 2,2 6,2 0,0 10,6 0,5 
1959 3,2 ,0 0,9 9,1 11,5 3,1 5,8 0,1 13,7 1,0 
1960 2,7 ,9 1,0 9,2 12,1 2,3 5,8 0,1 H,5 J 1961 2,8 ,5 1,0 8,6 12,3 2,3 5,0 0,0 H,6 0,6 0,7 1962 2,6 ,7 1,0 8,9 12,0 2,3 -4,0 0,1 17,1 1,0 0,7 
(a) Comprises dans les donnlles pot r Ia Belclque (a) Compresi nel dati per II Belclo 
S-4 
Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen In Ofo der Erzeugung insgesamt 
Strukturele ontwlkkellng van de produktle van walseriJprodukten In Ofo van de totale produktle 
Sonst. Erzeucn. · Autres produiu • Altri prodottl • Overlce prod. Walzstahl· 
fertig 
erzeucnisse 
lnscesamt 
Einzelne verarbeitete Erzeucnisse 
Certains produiu finals 
Alcuni prodotti terminal! 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
(3-11) 
Walzdraht 
Fil machine 
Vercella 
Walsdrud 
Ri!hren· 
rund· und 
-vierkant• 
stahl 
Ronds et 
carr& pour 
tubes 
Tondie 
quadri per 
tubi 
Rond· en 
vierkanutul 
voor buizen 
Stabstahl 
Aciers marchands 
Laminati mercantile 
Staafstaal 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
darunter: 
Betonstahl 
dont: Ronds 
l b4!ton 
di cui: 
Tondi per 
cemento 
armato 
waarvan: 
I betonstul ----.,.12:::---l ----.,.1~3 --l----,1~4--l--c15 ~ -- 16 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totul 
(13+1H15) 
17 
Enige verder bewerkte produkten 
Produiu finis WeiBblech, 
Total sonst. verz. Feinstblech 
ceneral Bleche u. Feinstband 
Prodottl flniti WeiBband Fer noir 
Totale Fer-blanc utilise 
cenerale et t61es com me tel 
etamees 
Walserii· 
produkten 
Banda e Banda nera 
altre lamiere utilizzata 
Verzinkte, 
verbleite, 
sonstice 
Oberzocene 
Bleche 
T61es 
revatues 
Lamiere 
rivestite 
Transform.· 
u. Dynamo-
bleche 
T61es 
macnetiques 
Lamierini 
macnetici 
Totul 
cenerul 
(1+2+ 
12+17) 
18 
stacnate come tale 
Blik en Verzinkte.
1 
Transfor· 
and vertinde Onvertind verlode and. mator· en 
·plut blik en band bekl. plaat dynamoplut 
--1-9-- --20-- - 21 21 
DEUTSCHLAND (BR) 
<10,5 
42,5 
-4-4,4 
-4-4,9 
45,9 
-4-4,1 
47,7 
35,0 
41,2 
43,0 
47,2 
47,4 
47,5 
47,6 
33,3 
39,7 
<10,9 
42,8 
43,9 
42,3 
41,4 
74,5 
80,5 
84,0 
86,4 
86,6 
88,1 
90,1 
38,1 
<10,1 
41,6 
41,9 
-4-4,4 
42,7 
42,9 
16,8 
27,4 
27,4 
31,7 
'32,8 
31,1 
34,9 
36,9 
41,7 
43,1 
45,1 
46,4 
45,0 
47,1 
10,0 
9,6 
9,3 
10,4 
9,7 
9,6 
9,7 
9,2 
8.9 
9,5 
12,2 
11,1 
11,6 
11,1 
10,0 
10,0 
9,2 
11,1 
10,0 
9,6 
8,4 
11,2 
12,2 
11,1 
9,7 
10,1 
9,0 
8,2 
10,5 
10,5 
10,8 
13,0 
13,2 
12,6 
11,8 
10,2 
8,3 
8,3 
8,2 
8,1 
7,1 
7,8 
10,0 
9,5 
9,5 
11,0 
10,6 
10,5 
10,1 
4,7 
5.6 
5,6 
5,7 
5,6 
5,9 
5,3 
3,7 
3,6 
3,7 
3,1 
3,6 
·3,3 
3.2 
3,5 
3,8 
3.8 
3,3 
3.4 
3,9 
4,0 
0,7 
1,0. 
1,1 
0,1 
0,5 
0,1 
0,1 
M 
3,9 
4,0 
3,7 
3,8 
3,9 
3,6 
19,7 
18,8 
27,0 
16,7 
27,2 
17,9 
24,9 
37,1 
31,9 
31,1 
17,4 
16,9 
16,7 
16,5 
43,5 
35,4 
34,6 
33,1 
33,3 
33,5 
34,5 
11,6 
7,3 
4,9 
3,9 
3,1 
2,9 
1,7 
40,3 
39,6 
36,8 
38,4 
36,5 
39,5 
38,4 
47,1 
39,2 
34,1 
38,1 
36,8 
37,1 
33,1 
35,1 
31,9 
30,0 
18,9 
28,6 
19,1 
17,8 
·(a) In den Anpben fOr Belclen elnbecrlffen 
1i.9 
6.9 
9,4 
9,2 
1l,9 
17,7 
1,1 
0,5 
18,3 
18,5 
21.5 
19,7 
10,6 
10,8 
-4-4,4 
-4-4,0 
41,9 
41,8 
41,5 
43,3 
39,8 
FRANCE 
50,0 
45,4 
-4-4,3 
41,7 
41,6 
41,6 
41,8 
IT ALIA 
57,9 
49,2 
47,6 
47,5 
46,7 
47,0 
46,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
NEDERLAND 
11,8 
19,5 
16,0 
13,6 
13,4 
11,1 
9,9 
BELGIE 
51,5 
51,1 
48,7 
51,6 
50,1 
51,1 
50,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
LUXEMBOURG 
57,3 
47,5 
45,5 
46,3 
-4-4,9 
-4-4,1 
41,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
EGKS • CECA 
48,6 100,0 
45,3 100,0 
43,5 100,0 
43,6 100,0 
43,0 100,0 
43,7 100,0 
41,6 100,0 
1,8 
1,5 
1,6 
1.6 
1,5 
1,7 
1,9 
1,9 
3,6 
3.9 
4,7 
4,7 
4,1 
4,6 
1,2 
'1,7 
2,2 
2,8 
2,7 
2,6 
2,2 
0,0 
7,6 
7,5 
11,4 
11,3 
12,0 
11,8 
0,9 
2,3 
2,6 
2,7 
2.7 
2.8 
3.o4 
1,5 
2,2 
1,4 
2,8 
1,8 
2.7 
3,1 
0,6 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,6 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,3 
0,0 
o.o 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0.1 
0,1 
0,2 
1,1 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0 
1,1 
1.2 
2,5 
2,9 
2,8 
3,0 
2,8 
2,8 
2,8 
0,6 
1,2 
1,6 
1,6 
1,6 
1.5 
1,5 
3,2 
4,1 
4,5 
5,7 
5,3 
5,8 
5,2 
1,6 
1,7 
1,7 
1,0 
1,9 
2,0 
1,0 
(a) Becrepen onder de cijfers voor Belcll 
1,0 
1,1 
1,1 
1,4 
1,3 
1,4 
1,3 
1,0 
1,1 
1,3 
1,6 
1,6 
1,7 
1,5 
1,0 
0,8 
0,7 
0,9 
0,8 
0,8 
0,9 
0,0 
0,2 
0,6 
0,8 
0,8 
1,3 
1,1 
0,8 
0,7 
0,8 
0,9 
1,1 
1,1 
1,2 
1,0 
Zeit 
Periode 
Periodo 
Tildvak 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
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% 
Zeit 
Periode 
Periodo 
Tijdvak 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
~volutlor de !'importance relative de chacun des 
pays me1 flbres, dans Ia production totale de Ia 
Commun ute (Fonte brute - acler brut - pro-
duits finis) 
E:voluzlonE della ~ercentuole relotlvo dl closcun ~oese 
membra m llo ~roduzlone totole della Comunltd 
(Ghlso grezzo- occlolo grezzo- ~rodottl f)nltl} 
0 utschland 
(BR) France I tali a 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung der elnzel· 
nen Linder an der Gesamterzeugung der Ge· 
melnschaft (Rohelsen - Rohstahl - Walzstahl· 
fertlgerzeugnlsse) 
Verloo~ von de relotleve betelcenls von het oondeel 
der ofzonderll}l<e Ianden oon de totole ~rodul<tle von 
de Gemeenscho~ 
(Ruwl}zer - ruwstool - wolserl}~rodul<ten) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcil I Luxembourc EGKS CECA 
Roheisen (a) · Fonte brute (a) • Ghiso grezzo (o) • Ruwi}zer (o) 
44,4 
44,6 
45,3 
47,2 
47,3 
47,6 
45,4 
46,3 
47,6 
46,6 
45,1 
28,1 3,3 1,5 13,8 
27,5 4,0 1,9 13,4 
26,7 3,9 1,8 13,8 
26,7 4,1 1,6 13.0 
26,2 
26,3 
27,5 
26,6 
25,9 
26,3 
26,0 
4.4 
4,7. 
4,8 
4,5 
5,0 
5,7 
6,7 
1,5 
1,6 
2,1 
2,4 
2,5 
2,7 
2,9 
13,0 
12,4 
12,7 
12,8 
12,1 
11,8 
12,6 
8,9 
8,6 
8,5 
7,4 
7,6 
7,4 
7,5 
7,4 
6,9 
6,9 
6,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1963 1 43,9 
41,8 
26,6 
28,2 
6,9 
7,3 
3,0 
3,2 
13.0 
12,9 
6,6 
6,6 
100,0 
100,0 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
2 
1963 1 
2 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 1 
2 
f4.4 
5,6 
6,2 
f6,5 
!(>,8 
~.8 
5,3 
·~.6 ,.8 
4~.7 
4 ,8 
4 ,1 
4 ,6 
Rohstahl • Acler brut • Accloio grezzo • Ruwstool 
25,9 8,4 1,7 12,3 
25,3 8,8 2,2 11,4 
24,2 9,6 2,1 11,4 
24,0 10,3 1,9 11,2 
23,7 
23,6 
25,2 
24,1 
23,7 
24,0 
23,7 
24,0 
25,1 
1M 
11,3 
10,8 
10,7 
11,3 
12,4 
13,0 
14,2 
14,3 
1,9 
2,0 
2,5 
2,6 
2,7 
2,7 
2,9 
3,0 
3,3 
11,2 
10,5 
10,4 
10,2 
9,9 
9,6 
10,1 
10,2 
10,2 
Walzstahlfertlgen:eugnlsse • Prodults finis • Prodotti finiti • Wolserijprodukten 
4 ,3 26,6 8,0 1,6 12,9 4~r9 25,8 8,3 2,4 12,4 
44r2 24,5 9,6 2,4 12,1 
44r6 24,6 9,8 2,4 12,0 
449 24,2 10,1 2,2 12,0 45~ 24,5 11,2 2,2 10,7 43 26,2. 10,8 2,6 1M 
~:0 25,2 11,3 2,7 10,6 25,4 12,3 2,8 9,6 
42, 25,9 13,3 2,8 9,5 
41, 25,1 13,9 3,0 10,5 
39, 25,6 15,1 3,4 10,9 
38, 26,1 15,1 3,5 11,2 
7,3 
6,7 
6,5 
6,1 
6,0 
5,8 
5,8 
5,8 
5,6 
5,6 
5,5 
5,5 
5,5 
7,6 
7,2 
7,2 
6,6 
6,6 
6,3 
6,1 
6,3 
5,9 
6,0 
5,9 
5,6 
5,8 
100,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
.(a) Y comprls Splecel et ferro-manpr ~· carburi (a) Elnschl. Splecelelsen und kohlenstofrrelches Ferromancan 
lvl compresl chlsa specular• e fer,., mancanese carburato lnduslef aplecelllzer en koolatofrljk ferromancun 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
l~r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer· en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiftlgte und Lohne Emploi et salaires dans Ia siderurgle 
in der Elsen- und Stahlindustrie 
lmplego e salarl nella slderurgia Bezetting en lonen In de ijzer- en staalindustrle 
G Evolution de Ia maln·d'e2uvre lnscrlte dans l'lndustrle slderurglque E.voluzlol e della mono d'opera lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
Monauende 
Fin du mois 
Arbeiter • Ouvriers • Operai • Arbeiders (a) 
Fine del mese 
Elnde 
van de maand 
Deuuchland (BR) France I tali a Nederland Belelque • Befell Luxemboure EGKS • CECA 
7 
1 l 3 .. 5 6 (1+2+3+ 
4+5+6) 
1955 XII 1n 323 122 355 53 302 6 984 49 507 17 497 426 968 
1956 XII 184 020 125 942 55 363 7 250 52 114 (c) 18 265 442 954 
1957 XII 201 897 127 963 54929 7 587 52 538 18 787 463 701 
1958 XII 193 060 126 360 51 083 7 964 51 341 18 855 448 663 
1959 XII 204 408 127 742 50n6 8 991 53 258 19 292 464 467 
1960 VIII 214 486 130 264 52863 9144 54 439 . 19 267 480 463 
IX 215 118 131 320 52 926 9197 54 525 19 388 481474 
X 215 993 131 749 52 850 9185 54466 19 385 483 628 
XI 215 814 132 071 53 027 9 233 54464 19 361 483 970 
XII 214 810 131 690 52 897 9 261 54442 19 353 481453 
1961 I 215 303 131 947 53 302 9 255 54 316 19 347 483 470 
II 215 381 132100 53 380 92n 54380 19 332 483850 
Ill 214 826 132174 53 648 9 336 54440 19 335 483 759 
IV 215 017 132 018 54065 9 348 54500 19 349 484 297 
v 215 093 132150 54640 9 379 54 591 19 390 485 243 
VI 216 231 131 767 54 998 9 348 54 745 19 399 486488 
VII 216 604 132 278 55 481 9 467 54 840 19 435 488105 
VIII 216 648 132 519 55 676 9 553 54 962 19439 488 797 
IX 215 766 132 559 55 710 9 662 54 782 19 485 487 964 
X 213861 132 521 55 782 9 671 54 549 19 459 485 843 
XI 213 339 132 389 55 '169 9754 54 295 19 462 485 208 
XII 212 119 131 569 56 349 9 750 54120 19 ......... 483 351 
1962 I 211 418 130 917 57 311 9 757 53 847 19 385 481635 
II 210 535 13();444 57 487 9 750 53 609 19 354 481179 
Ill 210 181 . 130 416 57 506 9 769 53 411 19 309 480 592 
IV 210 557 129 817 57 657 9 739 53 334 19 333 480 437 
v 210 465 129 547 57 932 9 725 53 391 19 333 480 393 
VI 210 520 129 070 58141 9 752 53 267 19 281 480 031 
VII 211 587 128 633 58 321 9 801 53 097 19105 480 544 
VIII 212124 128 402 58564 9829 53 051 19129 481 099 
IX. 211 596 128 934 58 588 9 852 52 968 19106 481 044 
X 210 326 129 788 59 427 9 868 52 798 19125 481 332 
XI 209 844 129 968 59 493 9 881 52 686 19150 481m 
XII 208 926 129 081 59713 9 875 52 695 19176 479 466 
1963 I 207 976 129 598 59 975 9 967 52 700 19193 479 409 
II 207 499 129 814 59 987 10 015 52 584 19169 479 068 
Ill 206 047 130 037 60137 10065 52286 19135 477 707 
IV 205 521 130 078 60 238 10 057 52265 19089 477248 
v 204175 130 428 59 981 10054 52 332 19 033 476 003 
VI 202 881 130 325 59 864 10 033 52 359 19 012 474 474 
VII 202 535 10127 52 355 19 010 
VIII 
(a) Les ouvrlers lnscriu dans l'ln du rle sld6rurelque (au sens du Trait6) sont les (a) Operallscrittl nell'lndustrla siderurelca (alsensl del Trattato) sono ell operai 
ouvrlers li6s aux entreprlses Jl fr un contrat de travail pr6voyant une r6- lef.ati aile lmprese da un contratto dl lavoro, Ia cui retribuzione ~ deter-
mun6ration horalre ou Journ re (poste) m nata su base orarla o elornallera (per turno) 
(b) Y comprls les mouvemenu d • m ~n-d'ceuvre entre uslnes deJa m8me socl6t6 (b) lvl compresl I movimentl della mano d'opera fra stablllmentl della neua 
socletl (c) Depuls decembre 1956- o 
bordereaux de salalres 
uvrl rs lnscrlcs, avant ouvrlers flcurant sur les (c) Da dicembre 1956, opera! lscrltti: prima di tale data operai ficuranti sulle 
llste dl pap 
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I 
I 
I 
Entwlcklung der eingeschrlebenen Beschliftigten in der Elsen- und Stahlindustrie 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemers In de ljzer- en staallndustrle 
Ancestellte Arbeiukrlftebewecunc (Arbeiter) (b) ' 
Employ& Mouvement de Ia maln-d'ceuvre (ouvrlers) (b) 
lmpleptl Beschlftlcte Movlmento della mano d'opera (operal) (b) 
Beambten lnscesamt Arbeldsverloop (Arbelders) (b) 
Lehrllnce 
Maln-d'ceuvre 
Apprentis totale Zuglnce Abclnce • D'parts Monauende 
lnscesamt darunter Frauen Partenze • Afcevloeld personeel 
Apprendisti Mano d'opera Arrides Fin du mols 
Total dont femmes totale 
Leerllncen Arrivl ln1,esamt davon Entlassuncen Fine del mese 
Totale di cui donne Totaal otal dont licenciemenu 
werknemers Aan~enomen Totale dl cui llcenzlamentl Einde 
Totaal waarvan vrouwen ar elders Totaal waarvan onulacen van de maand 
EGKS • CECA 
8 9 I 10 I 11 (7+8+9) 
9 819 68413 8 653 511 186 
10 481 ns18 9209 546 700 
.10 617 73 862 9 563 533141 
10 151 75 398 10 202 550 016 
11 317 78 263 10413 sno54 
10 691 79190 10 695 sn334 
10 690 80078 1o8n 574138 
10 994 80495 10 897 575 339 
10 881 80819 11 033 575 459 
11 843 81317 11 479 578 467 
11 821 81415 11 5n 579 479 
11 788 83 011 11 617 581 187 
10 900 83 519 11 626 581514 
11 095 83 433 11 666 583 315 
11 801 83 387 11 765 583151 
11 788 84643 11 848 581174 
12 026 84no 11 882 581004 
11 311 84 808 11 849 579 470 
11 635 85 319 11 868 579 589 
11 654 85 601 11 894 578 434 
11 836 85 796 11 889 578114 
13 001 86581 12102 580010 
12 650 86467 12074 579 510 
12 612 86535 12096 579178 
12198 87153 12172 579 895 
11 958 87 581 12169 580 638 
12 979 87 761 12187 581 784 
12 460 88 318 12 340 581 tto 
122n 88610 12 242 581 919 
12 252 88 618 12 091 580 336 
12172 89 917 12 326 581 498 
12054 90151 12 250 581173 
12 058 90 304 12 323 580 069 
13 624 90790 12 506 581 662 
13 434 89680 12 520 579117 
13 316 90 937 12470 s78n7 
(a) Elnceschrlebene Arbeiter In der Eisen- und Stahlindustrie (im Sinne des Ver-
traces) sind Arbeiter, die hauptberuflich In elnem arbeluvertraclichen Ver-
hlltnls zum Untemehmen stehen und deren Bezahlunc auf stDndllcher oder 
tlclicher Basis (Schlcht) erfolct 
(b) ElnschlieBIIch der Ar&elukrlftebewecunc zwischen Werken derselben 
Gesellschaft 
(c) Ab Dezember 1956 - Elnceschrlebene Arbeiter, vorher Arbeiter, die auf 
den Lohnllsten stehen 
EGKS • CECA 
12 I 13 I H 
4 751 751 XII 1955 
4612 4 986 1 020 XII 1956 
4417 4 635 718 XII 1957 
2946 3 791 545 XII 1958 
4 802 4172 627 XII 1959 
8 368 5 376 680 VIII 1960 
7 930 5 919 794 IX 
6 542 5 388 795 X 
4435 4093 596 XI 
3 354 4 871 675 XII 
6 478 5 461 628 I 1961 
5 291 Htt 839 II 
5 983 6074 783 J1l 
7170 6631 694 IV 
6 386 5 440 652 v 
7117 san 919 VI 
7 615 5 998 666 VII 
6 894 6 201 991 VJIJ 
6286 7119 874 IX 
5 547 7668 1137 X 
4024 4659 n2 XI 
3 529 5 386 643 XII 
6 354 7 070 763 I 1962 
4497 5953 965 II 
6 213 6800 829 JJI 
6 273 6 418 612 IV 
6195 6239 740 v 
5 755 6117 614 VI 
7 824 7 311 813 VII 
7464 6909 730 VJIJ 
7421 7 476 962 IX 
7290 7001 1 030 X 
4755 5 065 922 XI 
3 481 5 037 563 XII 
7160 7117 718 I 1963 
4761 5101 724 II 
5165 6 516 856 JIJ 
6478 6 937 832 IV 
5109 6 354 651 v 
4668 6197 572 VI 
VII 
VIIJ 
(a) lnceschreven arbelders in de ljzer- en staalindustrle zljn arbelders, die op 
arbeldscontract in dlenst van de ondernemlnc staan en op uur- of dac 
(ploec) loon werken 
(b) Met lnbegrlp van de mutatles tussen fabrleken van eenzelfde mutschappll 
(c) Vanaf december 1956 -lnceschreven arbelden- voorheen arbelders voor-
kl!mend op deloonlijsten 
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Nombr~ d•ouvriers presents, par service, dans 
1•ensem le de Ia Communaute 
Numero 
1 
I oiJeral IJresentl, ri~Jartltl 1Jer refJarto nel-
l,lnsleme della Comunltd 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktlons-
stitten In der Gemeinschaft lnsgesamt 
Aantal aanwezlge arbelders fJer ~Jroduktleafdellng 
voor de GemeenschafJ als geheel 
Elsen- und Stahllndust e In der Abcrenzun~ des Vertraaes 
lndustrle sld6 ;urclque au sens du Trait6 
Industria side urclca al sensl del Trattato 
IJzer- en staallndu trle In de zin van het Verdraa 
HUttenkokerelen • Coke les sld~rurglques 
Cokerle slderurglche • Cpkesfabrleken hoogovens 
Hochofenwerke • Hauu 1>urneaux 
Altl fornl • Hoogovenbed IJven (a) 
ltahl7er e SM • Mart n • Martin • S.M. A~~t~l=le Elektro • lectrlques • Elettrlche • Elektro 
k I Thomas Staalf brl k Sonstlge • Autres • Altre • Andere a e en Zusammen ·Total • Totale • Totaal 
Warmwalzwerke • Lamlnol ~ l chaud 
LamJnato1 a caldo • Warmwp.lseriJen 
Kaltwalzwerke • Lamlnolrs froid 
Lamlnatol a fred do • Koudw lseriJen 
Walzwerke zusammen • nsemble des lamlnolrs 
Totale lamlnatol ·Walser Jen te :r.amen 
Verzlnnerel, Verzlnkerel, Ve blelerel 
Etamage, galvanlsatlon, plom age 
Stagnatura, zlncatura, plomba ura 
lnstallatles voor vertlnnen, verzlnken, verloden 
Selbstindlge Hllfs- und Nebenl'etrlebe 
Services auxlllalres et annexes .autonomes 
Servlzl auslllarl e annessl autonoml 
Zelfstandlge hulp- en nevenbec riJven 
Arbeiter In der Verwaltung • < uvrlers de !'administration 
Operal dell'ammlnlstrazlone • ' rbelders biJ de admlnlstratle 
Arbeiter lnsgesamt • Total ~n~ral ouvrlers 
Totale generale operal • Ar elden totaal 
darunter Frauen • dont ~ mmes 
dl cui donne • waarvan v ouwen 
(a) Y comprls fours 61ectrlques l font et Ia pr6paration du mineral 
M compresl fornl elettrld per ch fa e Ia preparazlone del mineral• 
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1957 
31.11 
7 497 
34027 
18 415 
32 252 
13 501 
553 
64 711 
125 241 
10 230 
135 471 
4766 
191 679 
7 050 
445211 
7 618 
1958 
31.11 
7 368 
31 997 
17 586 
25 878 
12 324. 
952 
56 740 
114 978 
10 385 
125 363 
4 843 
185 241 
5 906 
417 458 
7117 
1959 
31.11 
7 503 
32 638 
18 079 
28 261 
12 632 
842 
59 814 
120 306 
11 523 
131 829 
5 281 
182 059 
9806 
428 930 
7 369 
1960 
31.11 
7 728 
33 950 
18 374 
29139 
13 977 
952 
62352 
125 464 
12040 
137 504 
5 328 
191 524 
6 298 
7 468 
1961 
31.11 
7 471 
33 771 
18 813 
27113 
14 881. 
717 
61 514 
123 357 
13 318 
136 675 
5 251 
194 602 
6 545 
445 839 
7864 
1961 
31.11 
7505 
31 960 
17 791 
25 638 
15 382 
1 460 
60171 
121 115 
15 343 
136 458 
5185 
192 602 
6 500 
440 481 
7 502 
1963 
31.3 
7 346 
30 882 
17 216 
24465 
15 360 
1 645 
58 686 
118 501 
15 451 
133 952 
5167 
188 383 
6 446 
430 862 
7 433 
(a) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsenwerke und Erzvorbereltunc 
Met lnbecrlp van de bedriJven voor de produktle van elektro-ruwllzer en 
ertsbereldlnc 
Heures de travail effectuees par les ouvrlers 
Ore dl lovoro effettuote dogll operol 
millions d'heures 
million# dl ore 
Zeit 
P6riode 
Perlodo 
Tijdvak 
1952 (a) 
1953 (a) 
1954 (a) 
1955 (a) 
1956 (a) -
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1959 X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
XI 
X 
XI 
XII 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
(a) Partlellement estim' 
In parte atlmate 
(b) Sarre comprise 
Sarre lnclusa 
Deuuchland 
(BR) 
396,5 
388,6 
393,3 
412,5 
420,7 
415,0 
404,3 
403,2 
423,9 
430,5 
36,6 
34,9 
34,6 
35,0 
33,8 
37,0 
34,2 
35,7 
32,7 
35,1 
35,6 
35,9 
36,8 
35,9 
36,2 
37,2 
34,1 
37,5 
34,8 
34,9 
35,0 
35,7 
36,8 
36,6 
37,9 
36,5 
33,5 
35,2 
32,5 
35,5 
32,0 
34,2 
31,6 
33,7 
33,7 
32,7 
34,7 
33,4 
31,3 
33,7 
28,5 
32,8 
32,2 
32,6 
28,9 
32,1 
France 
338,9 
288,5 
275,0 
285,5 
287,6 
290,2 
288,4 
277,8 
299,0 
299,7 
25,9 
24,5 
25,2 
24,8 
24,3 
26,4 
24,9 
25,6 
24,6 
24,0 
21,3 
25,0 
26,5 
25,3 
26,3 
26,4 
24,5 
27,2 
24,9 
25,0 
25,3 
24,1 
21,5 
24,7 
26,3 
24,9 
24,9 
25,8 
23,5 
25,9 
23,8 
23,9 
23,9 
22,9 
20,5 
23,4 
25,7 
24,8 
24,1 
25,2 
23,1 
24,0 
24,1 
24,8 
23,5 
ltalla 
110,5 
107,3 
108,3 
116,7 
121,3 
121,3 
112,6 
106,5 
114,4 
119,3 
9,8 
9,2 
9,1 
9,1 
9,2 
10,0 
9,4 
10,0 
9,6 
9,3 
9,1 
9,6 
9,6 
9,8 
9,7 
10,0 
9,1 
10,3 
9,5 
1M 
10,0 
10.0 
9,3 
10,1 
10,5 
10,3 
9,8 
10,6 
9,9 
10,8 
9,7 
t0,4 
9,3 
9,8 
9,6 
9,3 
10,5 
10,9 
10,0 
10,8 
10,1 
10•8 
10,6 
12,0 
10,3 
Gelelstete Arbelterstunden der Arbeiter 
Gewerkte orbeldsuren von de orbelders 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Bel.ll Luxembourc 
12,9 
13,8 
14,1 
14,2 
14,5 
15,2 
15,9 
17,0 
18,3 
18,3 
t,5 
1,7 
1,4 
1,7 
1,4 
1,5 
1,4 
1,6 
1,4 
1,6 
1,3 
1,5 
1,5 
1,8 
1,6 
1,6 
1,4 
1,5 
1,7 
1,4 
1,5 
1,6 
1,2 
1,5 
1,8 
1,5 
1,6 
1,5 
1,5 
1,5 
1,4 
t,8 
1,4 
1,4 
1,5 
1,5 
1,8 
1,5 
1,6 
1,5 
1,4 
1,6 
1,5 
1,8 
1,5 
1,7 
(a) Teilwelse J.eschltzt 
GedeelteliJk ceschat 
(b) Elnschl. Saar 
lnduslef Saar 
111,5 
103,4 
104,1 
111,9 
113,9 
107,7 
108,3 
110.0 
111,9. 
110,1 
10,0 
9,2 
9,7. 
9,3 
9,2 
10,2 
9,4 
9,5 
9,6 
8,7 
9,4 
9,8 
1G.1. 
9,5 
7,2 
3,8 
9,5 
10,5 
9,6 
9,6 
10,0 
8,7 
9,5 
9,8 
10,0 
9,5 
9,6 
9,9 
9,1 
10,0 
9,1 
9,6 
9,4 
8,4 
9,1 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,6 
8,7 
9,4 
9,2 
9,4 
9,0 
8,5 
39,4 
37,6 
38,1 
39,8 
39,9 
39,4 
39,2 
40,1 
40,4 
40,9 
3,5 
3,3 
3,4 
3,5 
3,3 
3,5 
3,4 
3,4 
3,3 
3,3 
3,2 
3,3 
3,4 
3,4 
3,4 
3,5 
3,2 
3,6 
3,4 
3,5 
3,4 
3,4 
3,3 
3,3 
3,5 
3,4 
3,4 
3,5 
3,2 
3,4 
3,3 
3,4 
3,2 
3,3 
3,1 
3,2 
3,5 
3,4 
3,2 
3,4 
3,1 
3,3 
3,2 
3,3 
3,2 
3,3 
In Mlo Stunden 
In miljoenen uren 
EGKS 
CECA 
t 009,7 
939,2 
932,9 
980,6 
997,9 
988,8 
968,7 
954,6 
t 007,9 
t Ot8,8 
87,3 
82,8 
83,4 
83,4 
8t,l 
88,6 
82,7 
85,8 
8t,l 
82,0 
79,9 
85,1 
87,9 
85,7 
84,4 
82,5 
8t,8 
90,6 
83,9 
84,8 
85,2 
83,5 
8t,6 
86,0 
90,0 
86,t 
82,8 
86,5 
79,7 
87,t 
79,3 
83,3 
78,8 
79,5 
77,5 
79,4 
85,5 
83,3 
79,5 
84,2 
74,9 
8t,9 
80,8 
83,9 
76,4 
61 
G Salalre horalre moren dans l'lndustrle slderurgl· Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne In der que au se1 s du Tra te (salalre direct) (a) Elsen· und Stahllndustrle In der Abgren:z:ung des Vertrages (Direktlohn) (a) 
Salarlo ora lo m edlo nell'lndustrla slderurglca al sensl Gemlddelde bruto-uurlonen In de ljzer• en staalln• 
del Trattat (sa larlo dlretto} (a) 
Zeit De utschland France 
P6rlode (BR) (b) 
Perlodo 
Tljdvak OM Ffr. 
1954 I 2,08 1,56 
IV 2,11 1,56 
VII 2,11 1,61 
X 2,23 1,66 
1955 I 2,28 1,70 
IV 2,35 1,74 
VII 2,31 1,80 
X 2,35 1,94 
1956 I 2,50. 1,96 
IV 2,54 2,00 
VII 2,54 2,02 
X 2,53 2,00 
1957 I 2,65 2,02 
Ill 2,70 2,07 
VI 3,00 2,18 
IX 2,91 2,20 
XII 3,00 2,34 
1958 Ill 29,6 2,46 
VI 3,09 2,48 
IX 2,98 2,46 
XII 3,05 2,46 
1959 Ill 3,16 2,53 
VI 3,17 2,51 
IX 3,21 2,53 
XII 3,33 2,71 
1960 Ill 3,28 2,71 
VI 3,48 2,83 
IX 3,61 2,90 
XII 3,67 2,93 
1961 Ill 3,68 3,01 
VI 3,74 3,04 
IX 3,78 3,13 
XII 3,86 3,22 
1962 Ill 3,93 3,22 
VI 4,19 3,26 
IX 4,16 3,42 
XII 4,27 3,48 
1963 Ill ~.14 r 3,48 
VI ,38 3,58 
(a) Salalre brut dlrectement 116 au trava effectif des ouvriers 
Salarlo lordo dlreccamente dlpenden e dal lavoro effetcuaco dagll operal 
(b) Jusqu'l1959 non comprls Ia Sarre, l arclr de1960 y compris Ia Sarre 
l'lno aJ 1959 Ia Sarre il esdusa, mentr il compresa a parcire dal 1960 
(c) L'incldence de Ia r6duction de Ia dur6 du travail, avec palements compen-
satolres,lntervenue en Belclque le1.2. 956 etau Luxembourc le 1 .... 1956 ne 
se refl.te pu dans le salalre belce, leJ entreprises belces n'ayant pu, con-
cralrement au Luxembourc, comprls, n 1956, ces paiements dans le salalre 
direct 
L'incldenza della rlduzlone della dur~~ dellavoro, con papmenti compensa 
tlvl, adottata nel Belclo a parclre dal 1 ... 1956 e net Lussemburco dal 1 .... 1956 
non sl riflette nelsalarl betel, In quanto le lmprese belche, concrarlamente a 
quelle lussemburchesl, non hanno lnco porato, nel1956, call papmentl net 
salarlo dlretto 
(d) Mols d'avrll1957 
Mese dl Aprile 1957 
62 
dustrle In de zln van het Verdrag (dlrecte lonen} (a) 
I tal Ia Nederland Belcique • Belcll Luxembourc 
Lit. Fl. Fb. Flbc 
243,03 1,57 30,92 32,29 
239,50 1,59 30,89 32,77 
248,21 1,61 31,55 33,80 
25M2 1,72 31,55 34,56 
255,47 1,75 32,47 34,91 
257,09 1,74 32,26 35,00 
253,66 1,78 33,20 36,69 
258,79 1,79 32,90 37,34 
260,50 1,83 33,57 37,67 
272,45 1,88 34,15 (c) 39,75 (c) 
277,46 1,89 35,46 (c) 41,46 (c) 
279,39 1,88 34,68 (c) 41,17 (c) 
284,25 2,09 38,09 .. 
283,87 2,00 38,28 43,64 (d) 
290,83 2,07 38,54 43,20 
286,66 2,14 38,70 46,16 
291,87 2,15 40,03 45,38 
295,59 2,14 39,85 47,34 
298,83 2,14 39,07 46,51 
301,01 2,18 39,68 47,42 
305,77 2,15 40,18 44,57 
307,28 2,16 40,38 47,61 
309,26 2,17 40,66 47,20 
308,57 2,32 41,59 48,70 
326,67 2,33 42,85 47,22 
327,29 2,50 42,74 49,67 
336,18 2,49 43,18 49,78 
332,07 2,50 43,56 50,17 
342,51 2,50 44,18 49,97 
348,81 2,56 43,72 I 51,18 
360,40 2,70 44,17 51,77 
352,90 2,90 44,69 51,58 
367,99 2,91 45,26 50,86 
368,61 2,91 45,45 52,56 
397,90 2,99 47,50 53,40 
401,42 3,06 47,76 53,68 
440,90 3,05 48,60 53,52 
441,26 3,16 48,10 55,98 
475,19 3,18 50,68 58,84 
(a) Direkter Lohn, der In unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeits· 
einsau steht . 
Directe lonen, die onmlddellijk In verband stun met de effectieve werk• 
prescacle der arbelders 
(b) Bis 1959 ohne Saarland, ab 1960 elnschlleBIIch Saarland 
Tot 1959 zonder Saarland, met lnaanc van 1960 met inbecrip van Saarland 
(c) Dieln Belclen ab 1.2.56 und In Luxemburc ab 1 .... 56 elncef!lhrce Verk!lrzunc 
der Arbeluzelc mit Auscleichszahluncen wlrkc slch In dem betcischen Lohn 
niche aus, da -1m GeJensau zu Luxemburc- die belcischen Unternehmen 
diese Zahluncen lm jahre 1956 niche In die direkten Li5hne elnbezocen 
haben 
Hec invoeren van de verkorce arbeldsduur met compensacievercoedlnc, 
voor Belgil vanaf 1.2.1956 en voor Luxemburg vanaf 1 .... 1956, wordc nlec 
weercegeven In de Belcische lonen, durin cegenscellinc mec Luxemburg, de 
Belcische ondernemlncen deze becalingen in hec jaar 1956 nlec opgeno-
men in het directe loon 
(d) Monat Aprll1957 
Mund april 1957 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
I~·· Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Dee I: ljzer- en staalproducerende industrie 
Auftrage und Lleferungen, 
BezOge, Welterauswalzer 
. 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrlvl, Rllamlnatorl 
IV 
Commandes et llvralsons 
Receptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserljen 
Indices ~es commandes nouvelles et des llvralsons 
de font4 et d'acler (aclers speclaux non comprls) 
pour !'ensemble des uslnes de Ia Communaute 
lndlcl de lte nuove ordlnazlonl e delle consegne dl ghlsa 
e dl ace alo (non compresl gil acclal sf'eclall} f'er 
l'lnsleme degll stablllmentl della Comunltd 
Mengenlndex der Auftragselnginge und der Lle-
ferungen an Stahl (ohne Edelstihle) und Rohelsen 
fUr die Werke der Gemelnschaft lnsgesamt 
Hoeveelheldslndex van de nleuwe bestelllngen en de 
leverlngen van staal (speclale staalsoorten· nlet ln-
begref'en} en ruwl}zer voor het totaal van aile be-
drl}ven In de Gemeenschap 
0 1955/1956 = 100 (a) 
Zeit 
P8rlocle 
Perioclo 
Tijdvak 
Auftracselnclnce (b) • Commandes nouvelles (b) 
Nuovl ordinuioni (b) • Nieuwe bestellincen (b) 
EGKS 
CECA 
Dritte Under 
Pays tien 
Paesl terzl 
Derde Ianden 
l 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
3 
EGKS 
CECA 
lleferuncen • llvraisons 
Consecne • Leverlncen 
Dritte Under 
Pays tien 
Paesl ten:l 
Derde Ianden 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
5 ,----,6;----
1954 
1955 
91 
100 
Stahl (c) • 
83 
Acler (c) • Acclalo (c) • 
89 
Staal (c) 
80 
97 
73 
89 
78 
96 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
100 
102 
87 
118 
130 
27 
3l 
32 
34 
18 
38 
,19 
1~3 
1~2 
143 
85 
115 
82 
107 
138 
113 
97 
103 
98 
91 
122 
126 
117 125 
98 125 
91 123 
98 126 
81 110 
103 131 
103 116 
105 127 
117 129 
134 141 
103 124 
103 
108 
102 
110 
133 
135 
138 
146 
143 
127 
134 
127 
142 
139 
146 
133 
111 
110 
121 
136 
132 
134 
116 
118 
108 
108 
92 
99 
122 
119 
118 
117 
104 
109 
106 
116 
133 
134 
134 
140 
136 
123 
125 
121 
138 
135 
140 
130 
119 
Rohelsen • Fonte • Ghisa • Ruwljzer 
72 
96 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
9! 
1~ 
10~ 
7 
7 
' 8 
7 
7! 
: 
94 
T7 
84 
66 
67 
71 
69 70 
109 97 
91 103 
57 96 
44 72 
83 80 
65 88 
142 94 
163 81 
47 72 
40 64 
44 T7 
226 105 
102 79 
42 80 
40 63 
44 65 
42 68 
(a) P'rlocle au coun de laquelle les. c mmandes et les livralsons attelcnalent en 
tonnace, l peu pr•s le mfme niv au 
Perloclo durante II quale le ordl ulonl e le consecne hanno ranlunto in 
tonnellasclo, circa lo stesso livell 
(b) Commandes nettes comprenant toutes les commandes lamlnables enre• 
clstr,es, d'duction falte des annu atlons 
Ordinuionl nette comprendentl utte le ordlnulonl di laminuionl reels· 
trate, deduzlone fatta decli annuli menti 
(c) llvralsons de procluiu flnls et fln ~~-alnsl que de lincou et demi-procluiu 
(except6 pour relamlnase dans Ia ..vmmunaut'l 
Consecne dl prodottl flnlti e ter lnali come anche di lincotti e di semi· 
lavoratl, ad eccezlone del materlale estinatoalla rilamlnulone nella Comunitl 
104 
104 
80 
81 
92 
92 
78 
78 
76 
78 
78 
73 
82 
79 
74 
73 
76 
109 
91 
81 
51 
69 
86 
94 
127 
114 
86 
106 
30 
56 
180 
104 
94 
73 
72 
98 
102 
102 
T7 
80 91 
92 
8l 
81 
T7 
80 
74 
72 
90 
81 
76 
73 
(a) In diesem Zeitraum errelchten die Auftracselnclnce und die lleferuncen 
mencenmlBic unceflhr dieselbe H6he 
Gedurende deze perlode berelkten de orden en de leverlncen in hoeveel· 
held onceveer hetzelfde peil 
(b) Verbuchte Auftrlce nach Absetzunc der Strelchuncen 
Genoteerde bestelllncen na aftrek der ceannuleerde bestellincen (netto 
bestelllncen) 
(c) lieferun11en an Walzstahlfertlcen:eucnissen und weiterverarbeiteten Walz· 
stahlfert•cen:eucnlssen sowle an Blacken und Halbzeuc (ohne zum Welter· 
auswalzen in der Gemeinschaft bestlmmte Mencen) 
Leverincen van walserijproclukten en verder bewerkte walserljproclukten, 
alsook blokken en halft'abrikaat (materlaal bestemd voor ultwalslnc In de 
Gemeenschap nlet lnbecrepen) 
~volutlon des llvralsons de fonte de !'ensemble 
des uslnes par qualites dans Ia Communaute et 
les pays tiers (a) 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten In die Gemelnschaft und In drltte 
Linder (a) 
E.voluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa fJer 
qualltd, dell'lnsleme de gil stablllmentl nella Comunltd 
e verso I fJaesl terzl (a) 
Leverlngen van ruwl}zer door de E.GKS-bedrl}ven 
blnnen de GemeenschafJ en aan derde Ianden (a) IJer 
IOOrt 
Rohelsen fDr die Stahlen:eucunc GuBrohelsen Kohlenstoff· 
Fonte d'afflnafce Fonte de moula,e Spieceleisen relches Sonstlces 
Zeit Ghlsa da afflnu one Ghlsa da fonder a Ferromanpn Rohelsen 
Ruwljzer van de staalproduktie Gleterij-ijzer Splecel Ferro-Mn P6riode carburi Autres fontes Ghlsa Ferro-Mn Perlodo Phosphorhaltlc Phosphorarm speculare Altre chise 
S.M. Phosphore use non phosphor. carburato 
Tijdvak Thomas Martin Fosforosa non fosforosa Splecelijzer Hoocoven- Overice soorten 
Fosforhoudend nlet fosforh. ferro-Mn 
1 l 3 .. 5 6 7 
In die Gemelnschaft • Dans Ia Communaut~S • Nel paesl della Comunitd • 8/nnen de Gemeenschop 
1954 799 1709 180 202 790 
1955 1454 2065 201 260 966 
1956 1 665 2096 251 300 999 
1957 1 689 2032 259 328 1 046 
1958 1115 2000 207 269 486 
1959 1 310 1 937 207 291 421 
1960 1 835 1825 192 314 433 
• 
1961 646 1 260 775 1 090 186 340 422 
1962 415 916 735 994 176 3+1 398 
1962 VII 33 70 51 74 13 30 32 
VIII 36 84 41 66 11 26 24 
IX 36 64 60 78 17 24 32 
X 41 60 59 91 15 37 32 
XI 39 52 62 90 17 29 35 
XII 35 85 57 79 14 31 31 
1963 I 40 68 63 85 16 31 29 
II 36 54 57 97 15 29 26 
Ill so 71 63 88 12 28 39 
IV 42 69 57 100 13 29 28 
v 41 64 59 79 13 31 31 
VI 32 56 60 92 13 26 32 
VII 
Nach drltten Llndern • Vers les pays tiers • Verso paes/ terz/ • Aon derde Ianden 
1954 45 240 0 22 57 
1955 186 206 1 48 76 
1956 74 155 4 120 76 
1957 92 93 3 84 115 
1958 36 143 1 27 33 
1959 40 175 5 35 72 
1960 117 186 3 28 80 
1961 1 149 48 82 3 63 95 
1962 1 232 67 71 3 69 159 
1962 VII 0 .3 7 2 0 1 14 
VIII 0 18 7 10 0 4 11 
IX 0 10 7 4 0 12 16 
X 
-
11 s 4 0 7 18 
XI 
-
12 7 4 0 4 7 
XII 0 11 9 6 0 s 11 
1963 I 
-
2 2 3 0 3 1 
II 0 0 2 2 0 6 12 
Ill 0 +I 4 s 0 9 9 
IV 
-
20 s 7 0 3 6 
v 0 2 s s 0 9 16 
VI 0 1 2 6 0 11 8 
VII 
(a) Suivant les statlstiques de livralsons des uslnes 
Secondo le statlstiche delle consecne effectuate decll stabilimentl 
(a) Auf Grund der Lieferscatistiken der Werke 
Op basis der leverincsstatistieken van de bedriJVen 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Tocale 
Totaal 
8 
3 680 
4 946 
5 311 
5354 
4077 
4166 
4599 
4 719 
3 978 
303 
188 
3U 
335 
314 
332 
332 
314 
351 
338 
318 
311 
364 
517 
429 
386 
140 
327 
414 
+11 
601 
27 
so 
49 
45 
34 
4l 
11 
ll 
71 
41 
37 
l8 
65 
0 Reception des uslnes en produits de relamlnage BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-par prove ance auswalzen nach der Herkunft Arrlvl dl prpdottl per rllamlnazlone agll stablllmentl, Aanvoer bl} de bedrl}ven van produkten benemd voor 
a seconda c ella p rovenlenza ultwalslng, naar land van herkomn 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
A~_. We rke And. Ge- Andere Under der Gemeinschaft (a) Dritte 
Zeit d. Gesell sch. sellsch. Autres pays de Ia Communaute (a) Under lnscesamt 
At. Usl d. Landes Altrl paesl della Comunitl (a) nes Aut. soc"tes Andere Ianden van de Gemeenschap (a) Pays Total Periode d •• socl ete du pays tiers 
Periodo A • stabil. Alt. societl Total• d socletl d. paese lnsce- Paesl 
Tijdvak Deutsch- UEBL samt terzl Totaal An • bed rij- And. land France ltalia Nederland Total 
v n v.d. mutsch. in (BR) BLEU Totale Derde 
n~tsch. eicen land Totaal Ianden 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
' 
10 
Bl&ke Lingou • Lingotti • 8/okken 
1958 1 207 931 5-4 -40 1 
-
.. 99 63 2300 
1959 1 391 961 77 10 
-
0 19 106 98 2556 
1960 1 766 1168 65 25 20 
-
92 lOl 153 3189 
1961 1 ~5 986 38 16 
- -
68 111 36 2989 
1962 2 91 1 227 3 1 
- -
-47 51 71 3 440 
1962 3 12 328 1 0 
- -
10 11 18 869 
.. 18 276 0 
- - -
15' 15 l8 837 
1963 1 10 .300 6 0 
- -
15 21 18 849 
2 
Halbzeug Demi-produiu • Sem//ovoroti Holf(obrikoot 
1958 3 210 3 512 315 31 9 
-
27-4 629 151 1m 
1959 392 -4116 361 5-4 31 
-
292 738 77 8853 
1960 ..... 9 -4881 .of-45 26 13 0 -491 975 529 10 844 
1961 -41 0 .ofl-42 -41-4 46 8 .. -419 891 515 9788 
1962 .. 21~ .of-474 -433 68 
- -
326 817 19-4 9713 
1962 3 1 05P 1130 107 10 - - 78 195 56 2 431 
.. 1 07 1132 110 32 
- -
85 117 -47 2481 
1963 1 1 23 1 030 109 21 
- -
81 211 45 2520 
2 
Warmbreitband Coils • Coils • Wormgewolst breedbond 
1958 813 1 3-45 60 2-4 -45 123 63 315 291 2764 
1959 858 1 627 85 71 15 138 110 419 3()4 3208 
1960 1 ()49 2172 135 28 -43 200 169 575 357 4153 
1961 1 057 2119 109 20 7 89 160 385 348 3 909 
1962 1 316 2-455 135 6 ... 59 1-40 344 843 4958 
1962 3 300 605 -41 3 1 19 30 94 2-41 1240 
.. 375 6-45 31 2 1 25 38 97 265 1381 
1963 1 -451 62-4 35 .. 6 37 22 104 215 1394 
2 
lnsgesamt ·Total Toto/e • Totoo/ 
1958 5 300 5 788 -429 95 55 123 3-41 1043 505 11636 
1959 6171 6 70-4 523 135 -46 138 -421 1263 -479 14 617 
1960 7 27-4 8 221 6-45 79 76 200 752 1742 1 039 18286 
1961 7 ()42 7 3-47 561 82 15 93 6-47 1398 899 16 686 
1962 7 625 8156 571 75 ... 59 513 1m 1108 18111 
1962 3 1 862 2063 H9 13 1 19 118 300 315 4540 
4 1968 2 053 H1 3-4 1 25 138 339 3-40 4700 
1963 1 2195 1 95-4 150 25 6 37 118 336 278 4 763 
2 
(a) Ces donnees representent les livra ison 
autres pays de Ia CECA 
de chaque pays de Ia CECA aux (a) Diese Ancaben stellen die Lleferuncen elnes jed an Landes dar Gamelnschaft 
In die Dbrlcan Under der Gemelnschaft dar 
Questi dati rarpresentano le conse 
acli altri paes della Comunltl 
en• d ocnl sincolo paesa delle Comunitl Due cljfers cavan de leverlnCln weer van elk land van de Gemaanschap 
naar de andere Ianden van de GKS 
66 
. 
Receptions des uslnes en prodults de relamlnage 
par provenance 
BezUge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter· 
auswal:z:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl ~rodottl ~er rflamfnazfone aglf stablllmentl, 
a seconda della ~rovenfenza 
Aanvoer bl/ de bedrl}ven van ~rodulcten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 Under d. Landes Altrl paesl della Comunitl 
P6rlode Autr. uslnes Autr. socl6t6s Andere Ianden van de Gemeenschap Pays de Ia soci6t6 du pays tien 
Perlodo Alt.stabil. Alt. aocletl In see- Paesl 
Tijdvak d. socletl d. paese UEBL samt ten:l Andere France I tall a Nederland Total 
And. bedrljv. mutsch.ln BLEU Totale Derde 
v. d. maatsch. el1en land Totaal Ianden 
1 l 3 
"' 
5 6 7 8 
Bltscke • Llngots • Ungottl • 81okken 
1958 135 182 35 4 38 17 
1959 182 193 1 0 18 19 1 
1960 299 389 s 29 34 11 
1961 421 208 0 1 1 9 
1962 544 306 0 0 10 
1962 3 166 94 2 
4 144 44 2 
1963 1 U4 57 1 
2 120 64 1 
Halbzeug • Deml-produits • Semilovoroti • Holffobrikoot 
1958 1 793 2268 7 161 I 168 71 
1959 2248 2 598 13 207 '220 25 
1960 2620 3268 3 1 0 287 291 156 
1961 2499 2 703 12 8 208 ll8 23 
1962 2 319 2990 23 160 183 4 
1962 3 618 788 s 42 47 0 
4 560 716 10 45 55 1 
1963 1 654 656 9 43 52 1 
2 583 622 3 36 39 3 
Warmbreltband ·Coils • Coils • Wormgewolst breedbond 
1958 0 424 18 1 119 16 ' 154 138 
1959 29 542 12 0 137 13 162 118 
1960 24 800 10 4 178 30 lll 126 
1961 24 816 0 s 69 40 114 118 
1962 16 996 1 30 31 415 
1962 3 4 259 7 7 129 
4 5 264 1 10 11 121 
1963 1 19 276 1 s 7 95 
2 54 240 9 9 76 
lnsgesamt • Total • Totole • Totool 
1958 1 928 2 874 60 1 119 181 361 226 
1959 2459 3 333 26 0 137 238 401 144 
1960 2 943 HS7 18 5 178 346 547 293 
1961 2944 3 727 12 13 69 249 I 343 150 
1962 2879 4 292 24 
- -
190 214 429 
1962 3 788 1 141 5 
- -
49 I 54 131 
4 709 1 024 11 
- -
ss 66 124 
1963 1 787 989 10 
-
s 44 I 59 97 
l 757 926 3 
-
9 36 I 
48 80 
1000 t 
lns1esamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
373 
395 
733 
639 
860 
262 
190 
1n 
185 
.000 
5 091 
6 335 
5 453 
5 496 
1 453 
1332 
1363 
1247 
716 
851 
11n 
1 on 
1458 
399 
401 
397 
379 
5 389 
6 337 
8240 
7164 
7 814 
1114 
1 913 
1932 
1811 
67 
1000 t 
68 
Recepjions des usines en produits de relaminage 
par pr venance 
Bezuge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl I f'rodottl per rllamlnazlone a gil stablllmentl, 
a secon'da della f'rovenlenza 
Aanvoer biJ de bedrl}ven van produl<ten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Linder der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaute Linder lns1esamt d. Landes Altrl paesi della Comunld 
Periode Autr. usines Autr. societt\s Andere Ianden vari de Gemeenschap Pays Total de Ia soci6t6 du pays tiers 
Totale Periodo Alt. stabil. Alt. societl lns1e· Paesi 
Tijdvak d. societl d. paese Deuuch- UEBL samt ten:i Totaal Andere ltalia Nederland Total 
And. bedrljv. maauch.ln land (BR) BLEU Toule Derde 
v. d. maauch. ei1en land Totaal Ianden 
1 l 3 4 5 6 7 8 9 
Bl&ke • Lingots • Lingotti • 8/okken 
1958 291 416 12 1 
- -
13 0 720 
1959 285 527 22 
- -
0 22 0 834 
1960 389 477 17 
- -
63 80 3 949 
1961 369 462 8 
- -
67 75 0 906 
1962 288 563 3 
- -
45 48 1 900 
1962 3 55 145 1 
- -
10 11 
-
211 
4 79 141 0 
- -
15 15 1 236 
1963 1 72 143 6 
- -
15 21 
-
236 
2 69 144 10 
- -
16 26 0 239 
Halbzeug Deml-produits • Semilavorati • Halffabrikaat 
1958 1 038 742 282 9 
-
88 379 H 2173 
1959 1 040 799 312 31 
-
56 399 7 2245 
1960 1155 854 377 12 
-
164 553 78 2640 
1961 1125 866 361 
-
4 152 517 125 2 633 
1962 1 048 762 389 
- -
134 523 52 2385 
1962 3 219 175 95 
- -
29 124 12 530 
4 274 209 92 
- -
33 125 4 612 
1963 1 327 175 97 
- -
30 127 0 629 
2 348 186 91 
- -
35 126 0 660 
Warmbreitband · Coils Coils • Warmgewa/st breedband 
1958 564 471 25 44 4 37 110 0 1145 
1959 590 607 22 15 1 65 103 3 1 303 
1960 758 701 67 39 22 111 239 8 1706 
1961 764 705 53 2 20 94 168 25 1 662 
1962 807 732 57 4 20 175 68 1782 
26 
1962 3 176 172 13 1 7 20 41 16 405 
4 220 194 17 1 5 25 48 13 475 
1963 1 239 186 22 6 8 21 57 21 503 
2 227 207 21 1 10 22 54 37 525 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaa/ 
1958 1 893 1 629 319 54 4 125 502 H 4038 
1959 1 915 1 933 356 46 1 121 524 10 4382 
1960 2 302 2032 461 51 22 338 m 89 5 295 
1961 2 258 2 033 422 2 24 312 760 150 5 201 
1962 2143 2 057 449 4 20 273 746 121 5067 
1962 3 450 492 109 1 7 59 176 28 1t46 
4 573 544 109 1 5 73 188 18 1 323 
1963 1 638 504 125 6 8 66 205 21 1 368 
2 644 537 122 1 10 73 206 37 1424 
Receptions des uslnes en prodults de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl ~»rodottl ~»er rllomlnozlone a gil stoblllmentl, 
a seconda della ~»rovenlenzo 
IT ALIA 
Be:z:iige der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter· 
auswal:z:en nach der Herkunft 
Aonvoer biJ de bedriJven von ~»rodukten bestemd voor 
ultwolslng, naar land van herkomst 
Herkunft • Provenance · Provenienza · Herkomst 
Zeit 
And. Werke I 
d. Gesellsch. 
Periode Autr. usines de Ia soci6t6 
Periodo Alt. stabil. 
Tijdvak d. societl 
And. bedrijv. 
v. d. maatsch. 
1 
1958 (a) 168 
1959 223 
1960 314 
1961 329 
1962 476 
1962 3 100 
4 110 
1963 1 120 
2 
1958 (b) 149 
1959 305 
1960 349 
1961 225 
1962 477 
1962 3 118 
4 141 
1963 1 148 
2 
1958 53 
1959 55 
1960 56 
1961 30 
1962 99 
1962 3 18 
4 45 
1963 1 69 
2 
1958 470 
1959 583 
1960 719 
1961 584 
1962 1 052 
1962 3 136 
4 296 
1963 1 337 
2 
(a) Y comprlt llncots pour tubes 
Compresl llncottl per tubl 
Andere Andere Under der Gemeinschaft 
Gesellsch. 
d. Landes 
Autres pays de Ia Communaute 
Autr. soci6tes 
Altrl 1,aesi della Comunitl 
Andere lan en van de Gemeenschap 
du pays 
Alt. societl 
d. paese 
Deutsch· UEBL Andere France Nederland 
maatsch. in land (BR.) BLEU 
eicen land 
2 3 ... 5 6 
Bl&ke · Llngots Lingotti • 8/okken 
195 0 1 0 
184 2 5 1 
200 5 11 0 
255 14 
313 1 2 
81 0 0 
74 
88 
Halb:r.eug Deml-prodults • Semllavorati • Ha/ffabrikaat 
95 6 18 15 
197 7 13 29 
286 -46 10 35 
219 43 34 57 
250 17 18 32 
-46 3 4 7 
66 9 5 7 
59 10 11 8 
Warmbreitband • Coils Coils · Warmgewalst breedband 
313 2 6 10 
316 49 57 32 
492 54 15 28 
447 -46 20 27 
587 57 5 16 
136 20 3 3 
151 13 1 3 
130 12 3 
lngesamt • Total • Totale • Totaal 
603 8 
697 58 
978 105 
921 90 
1150 74 
263 23 
291 21 
277 21 
25 
-
35 
85 
-
62 
-46 
-
63 
68 
-
84 
24 
-
so 
7 
-
10 
6 
-
10 
14 1 8 
(a) Elnschl. BIIScke fOr Rllhren 
Ind. bloklcen voor bulzen 
Dritte 
Under 
Pays 
tiers 
lnsce· Paesi 
samt ten:i 
Total 
Totale Derde 
Totaal Ianden 
7 8 
1 46 
8 86 
16 134 
15 27 
3 60 
0 16 
16 
17 
49 18 
59 14 
101 199 
134 278 
67 80 
14 31 
21 19 
29 22 
18 129 
138 133 
97 147 
93 145 
78 270 
26 80 
17 87 
16 64 
68 193 
105 233 
114 480 
141 450 
148 410 
40 127 
38 131 
45 103 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
' 
410 
501 
664 
616 
851 
197 
109 
115 
411 
m 
935 
856 
874 
109 
147 
258 
513 
641 
791 
715 
1034 
160 
300 
279 
1334 
1 718 
1391/ 
1197 
2760 
666 
756 
761 
(b) Y compris llncots et demi-produits pour force et autres usaces 
Compresi llncottl e semilavoratl per fudnatura e altrl usi 
(b) Elnschl. BUScke und Halbzeuc zum Schmieden und fOr sonst. Zwecke 
Ind. blokken en haltrabrikaac voor smederiJen en andere doelelnden 
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G Receptl ~ns des uslnes en prodults de relamlnage BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-par pro ~enance auswalzen nach der Herkunft Arrlvl dl prodottl per rllamlnaz!one a gil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrl}ven van produl<ten bestemd voor 
a seconc a della provenlenza ultwalslng, naar land van herl<omst 
1000 t NEDERLAND 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 Linder lnsresamt d. Landes Altrl paesl della Comunitl 
Perlode Autr. usines Autr. societ6s Andere Ianden van de Gemeenschap Pays Total de Ia soclet6 du pays tiers 
Periodo Alt. societl Total a Alt. stabil. lnsre- Paesl 
Tijdvak d. socletl d. paese Deuuch- UEBL samt terzl Totaal Andere france I tal Ia Total 
And. bedrljv. maauch.ln land (BR) BLEU Total a Derde 
v. d. maauch. ei&en land Totaal Ianden 
1 1 3 ... 5 6 7 8 9 
Bl6cke • Llngots • Ungotti 81okken 
1958 
-
88 42 . 4 
- -
46 
-
134 
1959 
-
2 53 
- - -
53 
-
55 
1960 
-
15 36 9 20 
-
65 
-
80 
1961 
-
5 5 1 
- -
6 
-
11 
1962 
- - - - - - -
0 0 
1962 3 
- - - - - - -
0 0 
4 
- - - - - - - - -
1963 1 
- - - - - - - - -
2 
- - - - - - - - -
Halbzeug . Deml-prodults • Semi/avorati • Halffabrlkaat 
1958 
- -
7 
- - -
7 40 ~ 
1959 
- -
20 
- - -
10 8 l8 
1960 
- -
11 
- -
5 16 67 83 
1961 
- - - - -
2 1 81 83 
1962 
- - -
16 
- -
16 27 43 
1962 3 
- - - - - - -
5 5 
4 
- - -
16 
- -
16 10 l6 
1963 1 
- - - - - - -
17 17 
2 
- -
10 
- - -
10 11 11 
Warmbreltband • Coils • Coils • Warmgewalst breedband 
1958 
- - - - - - - - -
1959 
- -
0 
- - -
0 
-
0 
1960 
- - - - - - - - -
1961 
- - - - - - - - -1962 
- - - - - - -
11 11 
1962 3 
- - - - - - - - -4 
- - - - - - -
11 11 
1963 1 
- - - - - - -
6 6 
2 
- - - -
- - -
51 51 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1958 
-
88 48 4 
- -
53 40 181 
1959 
-
2 73 
- - -
73 8 83 
1960 
-
15 47 9 20 5 81 67 163 
1961 
-
5 5 1 
-
2 8 81 94 
1962 
- - -
16 
- -
16 38 54 
1962 3 
- - - - - - -
5 5 
4 
- - -
16 
- -
16 21 37 
1963 1 
- - - - - - -
l3 l3 
2 
- -
10 
- - -
10 62 7l 
70 
Receptions des uslnes en prodults de relamlnage Bez:iige der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter-
par provenance auswalz:en nach der Herkunft 
ArrM dl prodottl per rllamlncn:lone a gil stablllmentl, Aanvoer blj de bedrljven van produk.ten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herk.omst 
UEBL • BLEU 1000 t 
Herkunft • Provenance · Provenienza · Herkomst I 
-
And. Werke Andere Andere Under der Gemeinschaft 
' 
Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaute Under lnscesamt d. Landes Altrl paesi della Comunltl 
Autr. uslnes Autr. socl6t6s Andere Ianden van de Gemeenschap '· Pays Total P6rlode de Ia soci6t6 du pays tiers 
I 
' Totale Perlodo Alt.stabll. Alt. socletl I!ISCI- Paesi 
Tildvak d. socletl d. paese Deuuch- samt terzi Totul Andere France ltalia Nederland Total 
And. bedrijv. muuch.ln land (Bil) Totale Derde 
v.d.muuch. eicen land 
I Totaal Ianden I ·---1 1 3 .. s 6 --7-- 8 9 
816cke • Llngots Lingottl • 8/okken 
1958 613 so 0 0 663 
1959 701 55 -4 .c 11 771 
1960 76-4 87 7 0 7 5 863 
1961 726 56 2-4 1 lS 807 
1962 783 -45 0 0 818 
1962 2 203 11 0 0 11.C 
3 191 8 0 0 199 
-4 185 17 101 
1963 1 10-4 12 0 0 116 
2 217 8 6 ,6 131 
Halb:z:eug Deml-prodults • Semilavoratl • Halffabrlkaat 
1958 200 -407 20 6 16 8 6-41 
1959 319 512 12 18 .co 23 91.C 
1960 335 -473 11 3 t.C 29 851 
1961 291 -45-4 10 0 10 8 763 
1962 37-4 -472 27 11 38 31 915 
1962 2 89 107 5 2 7 3 206 
3 95 121 9 1 10 8 23-4 
-4 100 141 9 1 10 13 26-4 
1963 1 105 1-40 2 1 3 5 153 
2 118 125 3 0 3 19 265 
Warmbreltband • Coils Coils • Warmgewalst breedband 
1958 196 . 137 33 ]) 24 390 
1959 184 162 14 2 16 50 411 
1960 211 179 14 3 17 76 483 
1961 239 151 10 0 10 60 460 
1962 39-4 1-40 21 0 39 60 79 67) 
1962 2 9-4 36 9 0 8 17 H 161 
3 102 38 8 0 12 20 16 176 
-4 105 36 1 20 11 33 195 
1963 1 12-4 32 1 23 24 29 109 
2 150 27 0 33 ]) 2-4 23-4 
lnsgesamt • Total • Totale Totaal 
1958 1009 59-4 53 6 
- -
59 32 1 69.C 
1959 1214 739 36 2-4 
- -
60 84 1097 
1960 1310 739 32 6 
- -
38 110 1197 
1961 1256 661 -44 1 
- -
.cs 68 2030 
1962 1 551 657 48 11 
-
39 98 110 1416 
1962 2 386 15-4 14 1 
-
8 24 17 581 
3 388 167 17 1 
-
12 30 24 609 
4 390 194 10 1 
-
10 3t 46 66t 
1963 1 -433 184 3 1 
-
13 17 34 618 
2 485 160 3 6. 
-
33 41 -43 730 
7t 
Llvralson totales des uslnes de Ia Communaute, par pays de provenance et par pays de destination 
(receptio s), de llngots et de deml-produits en acler ordlnalre (coils exclus) pour utilisation dlrecte (a) 
en dehors de Ia slderurgle du Tralte 
Consegne otale degll stablllmentl della Comunltd, per paese dl provenlenza e per paese dl destlnazlone (arrlvl}, 
dl llngottl e semllavoratl In acclalo comune (coils escl.) per utlllzzazlone dlretta fuorl dell'lndustrla del Trat-
tato (a} 
1000 t 
Zeit 
Po!riode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 2 
3 
4 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 2 
3 
4 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
Deuuchland 
(BR) 
768 
941 
1 030 
1 007 
769 
682 
791 
808 
769 
200 
196 
206 
208 
195 
189 
177 
151 
174 
641 
730 
941 
855 
899 
1193 
1139 
1627 
1 038 
390 
463 
380 
309 
283 
236 
210 
257 
246 
Herkunfuland • Pays de provenance • Pae~e di provenien:ra • Land van herkomst 
France 
2 
ltalla (d) 
3 
Nederland 
(d) 
A. Rohbl&ke llngots Llngott/ • 8/okken (e) 
176 '416 10 
190 491 14 
225 599 15 
260 636 15 
208 635 13 
197 628 10 
240 675 16 
. 266 762 21 
223 754 24 
71 
59 
66 
59 
60 
49 
55 
60 
58 
187 
196 
201 
197 
194 
176 
197 
193 
202 
4 
s 
s 
3 
7 
7 
7 
3 
4 
B. Halbzeug • Deml-prodults • Semllarorat/ • Ha/ffabrlkoot (f) 
205 
198 
153 
149 
176 
195 
178 
180 
152 
39 
54 
so 
52 
30 
34 
36 
34 
29 
29 
30 
38 
47 
32 
49 
64 
59 
SO· 
11 
14 
20 
14 
13 
11 
12 
12 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
UEBL 
BLEU 
5 
66 
85 
122 
103 
87 
77 
91 
94 
112 
27 
19 
22 
28 
28 
26 
30 
22 
18 
177 
181 
185 
422 
470 
214 
332 
259 
125 
69 
99 
61 
38 
29 
36 
22 
13 
16 
EGKS 
CECA 
6 
1 436 
1711 
1 991 
1021 
1 711 
1594 
1813 
1 951 
1 881 
499 
475 
500 
495 
474 
447 
466 
419 
456 
1 051 
1139 
1 217 
1471 
1577 
1651 
1713 
1127 
1 367 
511 
630 
511 
413 
355 
317 
281 
318 
305 
(a) Y comprb le~ llvralsons dans le pays oil se trouvent le~ uslne~ et le~ llvral- (a) lvi comprese le consecne nel paese dovo sono situati ell stabllimentl e le 
sons vera les pa) tiers 
b~ Y compris Ia Sar e 1 partir du 1" Juillet 1959 
c Y comprb Ia Sar e Jusqu'au 30 Juin 1959 
d 1954 11960 par1 ellement estim6 
e Llncou pour tu es et pour force 
f) Demi-produiu our force et autre utilisation direct• 
1) 195411960 seu ement llncou pour tubes 
h) 1954 11960 y cc mprb llncou autres que pour tubes 
7l 
consecne nei paesi terzi 
lb~ Compresa Ia Sarre dal 1• luclio 1959 c Compresa Ia Sarre fino al 30 ciucno 1959 d 1954 a 1960 stlma parziale • Llncottl per tubi e per fuclnatura f) Semi-prodottl per fuclnatura e per utillzzazione diretta 1954 a 1960 soltanto lin ottl per tubi ~l1954 a1960 ivi compresf altrillncottl (esd. llncotti per tubi) 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an Blacken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Coils) zum unmittelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Elsen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) · 
Totale leverlngen van de bedriJven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor verbrulk bulten de IJzer- en staallndustrle In de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) (a) · . 
Bestlmmunpland • Pays de destination • Paesl dl destlnulone • Land van bestemmlnc 
Dritte Under ln~esamt 
Deuuchland France ltalia Nederland UEBL EGKS Pays tiers otal (BR) (b) (c) BLEU CECA Paesi terxl Totale 
Derde Ianden Totaal 
7 8 9 to tt tl 13 H 
C. RohbUScke • Llngots • Llngotti • 8/okken (e) (g) 
479 164 411 48 1101 0 1101 
525 184 486 58 1153 26 1279 
531 233 505 1 59 1 329 39 1368 
385 173 SOl 43 1103 42 1145 
394 142 498 52 t 086 9 1095 
493 142 533 60 1218 7 1135 
811 242 743 21 88 1905 46 1951 
745 223 739 24 113 t 844 38 1882 
207 60 184 4 28 483 6 489 2 
195 56 187 5 20 463 12 475 3 
195 64 199 5 l3 486 14 500 4 
186 58 195 3 l8 470 25 495 1 
194 60 183 7 28 472 2 474 2 
189 so 169 7 27 441 5 447 3 
176 55 192 7 30 460 6 466 4 
147 60 185 3 23 418 11 419 1 
172 58 192 2 ll 446 10 456 2 
D. Halbzeug Deml-prodults • Sem 1/ovorotl • Ho/ffobrlkoot (f) (h) 
955 142 93 14 56 1160 488 1748 
1 064 169 106 15 67 1411 508 1919 
1 017 169 131 13 65 1395 730 1115 
789 174 121 11 49 1154 992 1146 
820 160 178 11 43 1211 938 1150 
1 082 157 177 18 45 1479 812 1191 
740 99 74 4 19 936 1191 1117 
640 97 53 2 20 811 555 1367 
203 15 16 2 6 l5l 259 511 2 
198 24 19 0 4 145 385 630 3 
151 23 24 1 6 lOS 306 511 4 
172 2S 16 0 6 ll3 190 4U 1 
174 25 14 1 5 119 136 355 2 
155 19 11 0 5 190 127 317 3 
139 24 12 1 4 179 102 l8l 4 
149 23 13 0 3 188 130 318 1 
137 23 10 1 5 176 129 305 2 
1000 t 
Zeit 
Periode 
Periodo 
Tijdvak 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 
1962 
1963 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 
1962 
1963 
(a) Elnschl. Lteferuncen an lnllndische Werke sowle Lteferuncen In drltte (a) Met lnbecrlp vanleverlncen un blnnenlandse bedrljven, alsmede leverlncen 
aan derde Ianden Under 
b~ Ab 1.7.1959 elnschl. Saarland 
c Bis 30.6.1959 elnschl. Saarland 
d 1954 bis 1960 teilweise ceschlm 
e BIIScke fOr RlShren und zum Schmieden 
f) Halbzeuc zum Schmleden und unmittelbaren Verbnuch 
c) 1954 bls 1960 nur BIIScke fOr RIShren · 
h) t 95-4 bls 1960 elnschl. andere BIIScke (ohne BIIScke filr RIShren) 
b~ Vanaf 1 jull 1959 lncluslef Saarland 
c Tot 30 juni 1959 lnduslef Saarland 
d 1954 t/m 1960 cedeeltelljke ramtnc 
e Blokken voor bulzen en voor smederl/ 
f) Halffabrlkaat voor smederll en voor d rect cebrulk 
c) 1954 t/m 1960 utulultend blokken voor bulzen 
h) 1954 t/m 1960 Incl. andere blokken (excluslef blokken voor bulzen) 
1000 t 
Llvrals ~ns des uslnes dans Ia Communaute par 
pays de tina tal res (receptions) de prodults finis et 
finals e ~ acler ordlnalre et de fonte (a) (b) 
Lleferungen der Werke an Walzstahlfertlger-
zeugnlssen, welterverarbelteten Erzeugnlssen 
und Rohelsen In die Gemelnschaft (BezOge) 
nach Bestlmmungslandern (a) (b) 
Conseg1 e de gil stablllmentl nella Comunltd, ~Jer IJaesl 
destlnaurl, dl 1Jrodottl fJnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa (a) (b) 
· Leverlngen der bedrl}ven van walseri}IJrodukten, 
verder bewerkte walseri}~Jrodukten en ruwl}zer 
blnnen de GemeenschafJ naar Ianden van bestem· 
mlng (= Aanvoer In EGKS·Ianden afk. van EGKS-
bedrl}ven) (o) (b) 
Zeit 
P6riode 
Perlodo 
Tijdvak 
19S.. 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
19S.. 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
Deuuchland 
(BR) France ltalla Nederland 
UEBL · BLEU 
Belclque 
Bel ell I Luxembourc 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und welterverarbeitete Erzeugnlsse (c) • Prodults finis et finals (c) 
Prodott/ finitl e term/note (c) Walserljprodukten en verder bewerkte walserljprodukten (c) 
11 2s.. s a.t6 2 537 1 -498 1 n-4 I 69 
14 142 6 932 3 061 1 676 1 966 75 
14 390 7 667 3 358 1 716 2 029 82 
1-4 893 8 -478 3 595 1 820 2 099 91 
13 852 8 611 3 6-43 1 -486 1 760 103 
15 598 8156 -4153 1 898 2 010 139 
18 7-43 9 8-42 5 50-4 2 219 2 202 161 
17 703 
17 929 
1 582 
1 513 
1 2-43 
1 39-4 
1 287 
1479 
1430 
1497 
1 290 
1 681 
2488 
2447 
2470 
1 632 
1605 
1 711 
1 723 
1418 
118 
119 
106 
115 
99 
114 
99 
98 
87 
10032 
10087 
897 
871 
8-41 
889 
826 
867 
906 
9-40 
869 
6-418 
7-496 
670 
687 
638 
656 
619 
697 
670 
708 
667 
2141 
2 055 
166 
173 
139 
121 
153 
210 
166 
176 
175 
Rohelsen • Fonte • Gh/sa • Ruwljzer 
1189 344 200 
1 -482 367 176 
1 857 
1 953 
1728 
1 635 
1 634 
1 627 
1 237 
110 
105 
121 
114 
111 
132 
123 
119 
109 
392 
359 
315 
-493 
701 
786 
787 
-48 
52 
66 
61 
66 
6-4 
75 
63 
75 
167 
155 
115 
107 
142 
130 
127 
12 
13 
10 
13 
11 
10 
10 
11 
10 
2 388 
2411 
206 
219 
206 
190 
1n 
194 
203 
216 
224 
186 
228 
231 
212 
190 
153 
187 
216 
200 
25 
14 
14 
12 
12 
18 
15 
14 
17 
211 
223 
20 
18 
20 
17 
17 
19 
17 
18 
18 
81 
205 
216 
205 
96 
173 
22-4 
237 
209 
22 
21 
15 
17 
15 
13 
16 
13 
13 
EGKS 
CECA 
21918 
27852 
29142 
30 976 
29 455 
31 954 
38671 
38 893 
40199 
3 541 
3 481 
3 087 
. 3267 
3 079 
3 466 
3 392 
3555 
3243 
3 681 
4946 
5 310 
5354 
4076 
4166 
4 599 
4 719 
3 978 
335 
324 
332 
332 
314 
351 
338 
318 
311 
(a) Suivant les atatlstiques de lvralsons des ualnes (aclen ap6ciaux non comprla) 
Secondo le atatlstiche del e consecne decll atabilimenti (non compresl ell 
accial apeciall) 
(a) Auf Grund der Llefentatlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buls van de leverln~t~tatlstleken der bedrijven (spedaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) On donne pour chaque p ys destinatalre de Ia Communaut6 les llvralsons 
provenant des uslnes du pa set des uslnes des autres pays dela Communaut6 
Conaecne dedi atabillmen i del proprio paese piQ le consecne decllatablli-
mentl decll altrl paesl dell Comunitlln datto paese 
(c) Y comprls coila pour utili tion directe 
lvl comprul coila per util IZUione diretta 
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(b) Lleferuncen der Werke In du elcene Inland zuzDcllch dar Lleferuncen der 
Werke der anderen Under der Gemelnschaft In dieses Land 
Leverlncen van de bedrijven In het elcen land, vermeerderd met deleverln• 
cen van de bedrljven van de andere Ianden van de Gemeenschap In die land 
(c) ElnschlieBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch 
Met lnbecrlp van warmcewaltt breedband voor direct cebrulk 
Llvralsons des uslnes dans Ia Communaute et les 
pays tiers par groupes de prodults et par pays ou 
zones geographlques destlnatalres (a) 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Linder nach Er:z:eugnls- und Linder-
gruppen (a) 
Consegne de gil stablllmentl neUa Comunltd e nel paesl 
ter:zl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
graflche dl destlnazlone (a) 
Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
aan derde Ianden per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t 
Rohelsen BllScke und Halbzeua Walutahtrertl~erzeuanlsse und 
Bestimmunpllnder Fonte Llncou et deml-produlu 
welterverarbe tete Erzeucnlsse 
Produiu finis et finals 
Pays de destination Ghisa Llncottl e similavoratl Prodotti flnitl e terminal! 
Walserijprodukten en verder Paesl dl destinuione Blokken en hallfabrikaat Ruwi~zer bewerkte Jirodukten 
Landen van bestemmlnc (b (c) ( ) 
1961 I 1961 I 1963 1961 I 1961 r.1vr 1963 1961 I 1961 r.1vr 1963 I·VI 
EGKS ·CECA 
Deutschland (BR) 1 41a 
France 1 237 
I tall a 7a7 
Nederland 127 
Belgique • Belgli 200 
Luxembourg 209 
EGKS ·CECA 3 97a 
I'"'""LUoloo 0 Obers. Geblete de I'Unlon franc. 
T.O.M. Belglens • belges 
-
der Nlederlande · n4erland. 0 I G""'briuooloo • Roy .. mo-Uol 11 lrland, Island • lrlande, lslande 0 
Europa Schweden • Suide 30 Sonst. skand. Linder (e) 3a Europe 
autres pays scandlnaves (e) 
Osteuropa (f) • Europe orient. (f) 17 
Sonstige • Autres · 97 I USA ""' ..... USA" ..... 116 
Amerlka Kanada (g) • Canada (g) -
Am4rlque Argentinien • Argentine 3 Brasilien • Br4sll 
-
Sonstlge . Autres 3 
Pakistan • Pakistan 2 
lndlen • lnde 
-
China • Chine 
-
Sonstlge Linder { Afrika • Afrique 4 
Autres a s Aslen • Asle 284 
P Y Ozeanlen • Oc4anle 0 
Orltte Linder zusammen • Total pays tiers 602 
lnsgesamt • Total g4n4ral 4580 
(a) Sulvant les statistiques delivraisons des uslnes (non comprisacien sp6ciaux) 
Secondo le statlstiche delle consecne decli stabllimentl (non compresi acclai 
spedall) 
(b) Y comprls Splecel et ferro-mancanue carbur6 
Compresl chlsa specular• e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris coils pour relamlnace dans Ia Communaut6 
Compresl coils per rilamlnuione nella Comunitl 
(d) Y compris coils pour !'utilisation directe et exportations ven les pays tien 
Compresl coils per utillzzuione diretta ed esportuioni veno I paesl terzl 
(e) Flnlande, Norvtce, Danemark • Flnlandia, Norvecia, Oanlmarca 
(f) Bulcarle, Polocne, Honcrle, Roumanie, Tch6coslovaquie, URSS, Allemacne 
Orientale, Albania 
Bulcaria, Polonia, Uncherla, Romania, Cecoslovacchia, URSS, Germani& 
Orientale, Albania 
(c) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
735 613 6068 2 972 2 884 17 929 a 754 a 37a 
634 707 2 226 112a 1 236 100a7 5246 s 297 
442 405 2 31a .1144 1 243 7 496 3 667 4 017 
64 65 36 17 20 2 oss 1 066 1 001 
10a a7 a90 406 504 2411 1 21a 1 204 
102 a7 2 1 1 223 111 106 
2oas 1964 11 540 s 668 s 888 40199 20 062 20003 
0 0 4 4 0 457 259 211 
- - - - -
1 0 0 
-
0 
- - -
17 9 6 
a 10 10 0 15 226 as 165 
-
1 1 
-
1 72 30 43 
13 14 0 0 0 444 231 204 
22 11 3 0 1 974 475 420 
2 0 15 
-
0 1 046 546 342 
52 27 426 2SS 223 1m a70 ass 
45 7a 1 0 1 1160 715 663 
- -
0 0 
-
193 103 132 
3 
-
68 57 0 115 92 19 
- - - -
0 47 22 39 
0 1 32 11 6 543 2a1 263 
0 1 7 4 2 20 4 16 
- -
16 15 1 111 29 56 
- - - - -
s 4 1 
2 1 0 
- -
363 1a1 179 
207 67 11 7 30 919 511 445 
0 
- - - -
6 3 6 
354 211 594 353 280 a496 4450 4065 
2439 2175 12134 6 021 6168 48 695 24 512 24067 
• 
(a) Auf Grund der Liefentatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverincsstatlstieken der bedrijven (speciaalstaal niet In• 
becrepen) 
(b) EinschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
Met lnbecrip van spiecelljzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreltband zum Welterauswalzen in der Gemelnschaft 
Met inbecrip van warmcewalst breed band voor uitwalslncln de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export n 
dritte Under 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebruik en ultvoer 
naar derde Ianden 
(e) Flnnland, Norwecen, Dlnemark • Finland, Noorwecen, Denemarken 
(f) Bulcarien, Uncarn, Polen, Rumlnlen, Tschechoslowakel, UdSSR, Sowj. bes 
Zone Oeuuchlands, Albanian 
Bulcarije, Honprije, Polen, Roemenil, Tsjechoslowakije, UdSSR, Russlsche 
zone van Ouiuland, Albanif . 
(c) Und Neufundland • En New-Foundland 
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Llvralson des uslnes dans Ia Communaute et les 
pays tier par groupes de prodults et par pays ou 
zones ge graphlques destlnatalres (a) 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
in drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne:degll stablllmentl nella Comunltcl e nel paesl Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo· aan derde Ianden per produktengroep en land van 
graflche "'destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
1000 t 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belgl~ 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Bestllnmunpllnder 
Pays de destination 
Paesl dl destinazione 
Lande van bestemmlnc 
Obers. Geb. d.Gemel~ chaft • T.O.M. d. I. Communautli 
davon • dont Be glens • belges { 
de franL Union • de I'Unlon fran~. 
de Nlederlande • nlierland. 
Europa • Europe 
d nter • d t { G oBbrltannlen • Royaume-Unl 
aru on S~ andlnavlen • Scandlnavle 
Amerlka • Amlirlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Sonstlge Linder • A\ tres pays tiers 
Drltte Linder zusam nen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total gli liral 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belgl~ 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Obers. Geb. d. Gen elnschaft • T.O.M. d. I. Communautli 
davon • dont Belglens • belges { 
der franL Union • de I'Unlon fran~ 
Europa • Europe 
darunter • dont 
der Nlederlande • nlierland. 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Skandlnavlen • Scarullnavle 
Amerlka • Amlirl ue 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Sonstlge Under • Autres pays tiers 
Drltte Linder zus mmen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total glinliral 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Roheisen 
Fonte 
Ghisa 
Ruwllzer (b) 
Bl6cke und Halbzeuc 
Llncots et deml-prodults 
Llncottl e slmilavorati 
Blokken en halffabrlkaat 
(c) 
Walzstahlferticerzeucniue und 
weiterverarbeltete Erzeucnlue 
Prodults fl nls et finals 
Prodotti flniti e termlnali 
Walserljprodukten en verder 
bewerkteJirodukten ( ) 
1962 1962 I 1963 
I-VI 
1962 1962 1 1963 
I· VI 
1962 
Deutsche Werke • Uslnes allemandes • Stoblllmentl tedesch# • 
1 274 
57 
276 
2 
1o.4 
12 
1 725 
138 
11 
47 
83 
79 
280 
501 
2 226 
663 
24 
155 
1 
54 
7 
904 
68 
7 
26 
24 
21 
206 
298 
1 202 
554 
34 
171 
1 
45 
7 
812 
45 
8 
17 
70 
69 
68 
183 
995 
5 835 
496 
215 
19 
73 
6 629 
356 
1 
3 
45 
0 
26 
427 
7056 
2 867 
252 
87 
6 
31 
3 243 
213 
0 
36 
0 
22 
271 
3514 
2 771 
270 
154 
14 
49 
3 258 
188 
2 
1 
6 
1 
29 
223 
3 481 
15 464 
1 023 
550 
578 
112 
6 
17 733 
13 
12 
0 
1 
1 740 
6 
498 
460 
215 
321 
2 534 
20 267 
Franzaslsche Werke • Uslnes fran9'lses • Stoblllmentl frances# • 
84 45 30 19 4 6 1 069 
1 127 586 627 1 437 733 782 8 219 
40 23 15 49 23 34 365 
3 2 2 2 1 1 123 
13 6 6 12 9 9 146 
192 93 78 - - - 1 
1 459 755 758 1 519 755 832 9 923 
0 0 0 4 4 0 431 
0 0 0 4 4 0 429 
7 
1 
39 
37 
2 
48 
1 507 
5 
24 
24 
1 
30 
785 
2 
0 
1 
9 
9 
1 
12 
no 
42 
3 
11 
1 
58 
1 5n 
11 
29 
804 
17 
3 
2 
19 
851 
2 
952 
21 
303 
386 
187 
314 
2 083 
12 006 
1962 1 1963 
f·VI 
Du#tse bedrljven 
7 587 7105 
528 515 
265 282 
293 301 
54 63 
2 2 
8 729 8 268 
7 
6 
0 
1 
852 
2 
231 
281 
138 
165 
1305 
10 034 
6 
5 
1 
658 
9 
208 
247 
110 
173 
1 084 
9 352 
fronse bedrljven 
526 503 
4 289 4 289 
158 236 
69 47 
61 69 
0 0 
5111 5144 
247 192 
246 191 
1 1 
471 438 
4 14 
156 129 
211 
108 
155 
1 084 
6195 
206 
131 
169 
1 005 
6149 
(a) Sulvant les stati lques de llvralsons des uslnes (non com_prls aclers sp6claux) 
Secondo le stati tiche delle consecne decllstabillmenti (non compreslacclal 
special I) 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverlncntatistleken der bedrljven (speclaalstaal niet 
lnbecrepen) 
(b) Y comprls Spl!~ el et ferro-mancanae carbur6 
Compreslchlsa.speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y comprls coils pour relamlnace dans Ia Communaut6 
Compresl coils per rllamlnazlone nella Comunltl 
(d) Y comprls col pour !'utilisation dlrecte et exportations vera les pays tiers 
Compresl I col per utill:r:zazlone dlretta ed esportazlonl verso I paesl terzl 
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(b) Elnschlle81ich Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan 
Met lnbecrlp van splecelljzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) Elnschlle811ch Warmbreltband zum Weiterauswalzen In der Gemelnschaft 
Met lnbecrlp van warmcewalst breed band voor ultwalslnc In de Gemeenschap 
(d) Einschlle811ch Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export In 
drltte Linder 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en ultvoer 
naar derde Ianden 
Llvralsons des uslnes, dans Ia Communaute et les 
pays tiers, par groupes de prodults et par pays ou 
zones geographlques destlnatalres (a) 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne de gil stoblllmentl nella Comunltcl e nel poesl Leverlngen von de bedrljven oon de Gemeenschop en 
terzl per gruppl dl prodottl e per poesl o zone geo- oon derde Ianden per produktengroep en land von 
grofkhe dl destlnozlone (a) bestemmlng (a) 
IT ALIA • NEDERLAND 1000 t 
Rohelsen BliScke und Halbzeuc Walzstahlfertlcerzeucniue und 
Bestimmuncsllnder Fonte Llncou et deml-produiu 
welterverarbeltete Erzeucnlsse 
Produiu finl1 et final• 
Pays de destination Ghisa Llncottl e slmllavoratl Prodotti finltl e termlnali 
Paesi di destlnazione RuwiJz•r Blokken en halfrabrlcaat 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte Jlrodukten 
Landen van bestemmlnc (b (c) ( ) 
1962 1962 1 1963 1962 1962 1 1963 1962 1962 I 1963 
I-VI I-VI I· VI 
ltallenlsche Werke Uslnes ltallennes • Stablllmentl Italian/ • ltallaanse bedrljven 
Deutschland (BR) 
-
France 
-
ltalla 411 
Nederland 
-
' 
Belgique • Belgli~ 
-
Luxembourg 
-
EGKS ·CECA 411 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. I. Communaut6 
-
{ der franz Union • de I'Unlon fran~. -
davon • dont Belglens • belges 
-
der Nlederlande • n6erland. 
-
Europa • Europe 0 
daru ter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Unl -
n Skandlnavlen • Scandlnavle 
-
Amerlka • Am6rlque 
-
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
-
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 0 
lnsgesamt • Total g6n6ral 411 
(e) 
Deutschland (BR) 60 
France 53 
I tall a 59 
Nederland 122 
Belgique • Belgli 83 
Luxembourg 5 
EGKS ·CECA 382 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. I. Communaut4S 0 
{ der franz. Union • de I'Unlon fran~. 
-
davon • dont Belglens • belges 
-
der Nlederlande • n6erland. 0 
Europa • Europe 44 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
-
Skandlnavlen • Scandlnavle 20 
Amerlka • Am6rlque 0 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 9 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 53 
lnsgesamt • Total g6n6ral 435 
(a) Suivant les statlstiques de livralsons des uslnes (non compris aclers sp6daux) 
Secondo le statlstlche delle consecne decllstabllimenti (non compresl acclai 
speclali) 
(b) Y compris Splecel et ferro-mancanlse carbur6 
Compresi cliisa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris coils pour relamlnace dans Ia Communaut6 
Compresl coils per rilamlnazlone nella Comunitl 
(d) Y compris coils pour !'utilisation dlrecte et exportations vers les pays tiers 
Compresl coils per utllizz:azlone diretta ed esportazionl verso I paesl terzl 
· (e) Y comprls livralsons des uslnes belces et luxembourceolses (B6n61ux) 
Comprese consecne decll stablllmentl beJel • lussemburchesl (Benelux) 
- -
0 0 
-
14 7 13 
- -
5 4 4 27 12 20 
213 211 1979 989 1 003 6 237 3089 3 254 
- - - - -
0 0 0 
- - - - -
1 0 1 
- - - - - - - -213 211 1984 993 1 007 6 279 3108 3 288 
- - - - -
2 2 
-
- - - - -
2 2 
-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0 0 0 0 18 244 128 111 
0 
-
0 0 
- -
0 
-0 0 0 0 0 2 2 
-
- -
16 4 
-
5 4 1 
- - - - - - - -
- - - - -
58 35 19 
0 0 16 4 18 309 169 131 
213 211 2000 997 1025 6588 3277 3419 
Nlederllndlsche Werke • Uslnes n6erlandalses 
Stablllmentl olandesl . Nederlandse bedrljven 
(e) 
27 29 0 0 16 182 90 101 
25 46 26 8 32 57 31 23 
50 7 0 0 20 69 4 49 
61 63 24 10 5 698 384 361 
47 35 40 9 66 27 15 11 
2 3 
- - - - - -212 183 90 27 139 1 033 547 545 
- - - - -
6 3 2 
- - - - -
0 0 
-
- - - - - - - -
- - - -
.- 6 3 2 
24 14 2 
-
6 407 204 284 
-
1 2 
-
6 143 69 n 
9 6 0 
-
0 122 60 87 
0 
- - - -
16 11 12 
- - - - -
3 3 0 
2 1 
- - -
29 13 11 
26 15 2 
-
6 458 231 309 
238 198 92 27 145 1491 778 854 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstiken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op basis van de leverlnpstatistleken der bedrijven. (speclaalstaal nlec 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlleBIIch Splecelelsen und kohlenstoffreiches Ferromanpn 
Met lnbecrlp van splecelijzer en koolstofrljk ferromancaan 
(c) ElnschlleBiich Warmbreitband zum Welterauswalzen In der Gemelnschaft 
Met lnbecrlp van warmcewalst breed band voor uitwalslnc In de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
in drltte Under 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk of uitvoer 
naar derde Ianden 
(e) ElnschlleBiich der Lieferu ncen d er WerkeBelciens u nd luxemburp (Benelux) 
Met lnbeJrlp van de leverincen van de belclsche en luxemburpe bedrijven (Benelux) 
77 
Llv .. l•• I des u•lnes dan• Ia Communaut' et I•• 
pays tie~ par groupes de prodults et par pays ou · 
zones gejraphlques destlnatalres (a) 
Consegne egll stablllmentl nella Comunltd e nel paesf 
ter:z:l per ruppl dl prodottl e per paesf o zone geo-
graflche destlnazlone (a) 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
in drltt~ Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde Ianden per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 
Bestlm munpllnder 
Pays d destination 
Paesl d destinazlone 
Landen n bestemminc 
1962 
Rohelsen 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwijzer (b 
1962 I 1963 
I·VI 
Blilcke und Halbzeuc 
llncou et deml·produlu 
llncottl e slmilavorati 
Blokken en halffabricut 
(c) 
1962 1962 I 1963 
I· VI 
Walzstahl;ertl,en:eucnisse und 
weiterverarbe~tete En:eucniue 
Produlu finis et finals 
Prodottl finlti e termlnall 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte Jirodukten ( ) 
1962 1962 1 1963 
I-VI 
Belglsche Werke Uslnes belges Stoblllmenti belgl • 8elg/sche bedrl}ven 
(e) (e) 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Obers. Geb. d. Gemelnsc aft • T.O.M. d. I. Communaute 
davon • dont Belgl ns • belges { 
der franz. Union • de I'Unlon fran~. 
derl' lederlande • neerland. 
Europa • Europe 
{ 
GroB~rltannlen • Royaume-Unl 
darunter • dont Skan lnavlen • Scandlnavle 
Amerlka • Amerique 
darunter • dont : USA u ~d Bes. · USA et poss. 
Sonstlge Linder • Autrll pays tiers 
Drltte Linder zusamme~ • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total genera 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Obers. Geb. d. Gemelns haft • T.O.M. d. I. Communaute 
davon • dont Belg ens • belges { 
der ranz. Union • de I'Unlon fran~. 
der Nlederlande · neerland. 
Europa • Europe 
{ Gro~brltannlen • Royaume-Unl darunter • dont Ska dlnavlen • Scandlnavle 
Amerlka • Amerique 
darunter • dont : USA ~nd Bes. • USA et poss. 
Sonstlge Linder • Autr !S pays tiers 
Drltte Linder zusamme~ • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total generiaJ 
(e) 
(a) Sulvant les statlstiques e llvralson des uslnes (non comprls acien sp6claux) 
Secondo le statlstlche ~ elle conseene deellstabillmenti (non compresl acclal 
special I) 
(b) Y comprls Splecel et ~e ro-maneanlse carbur6 
Compresl chlsaspecula •• ferro-maneanese 
(c) Y comprls coils pour r laminae• dans Ia Communaut6 
Compresi coils per ril mlnazlone nella Comunitl 
(d) Y comprls coils pour t• tilisation directe et exportations ven les pays tien 
Compresi colla per utllzzazlone dlretta ed esportazionl veno I paesl ten:i 
(e) Voir tableau 61, note 1) • Cfr. tabella 61, nota (e) 
78 
80 
255 
45 
764 
0 
1144 
54 
3 
30 
6 
90 
1234 
36 
130 
26 
357 
0 
549 
28 
17 
4 
49 
598 
13 
144 
20 
377 
554 
9 
3 
2 
2 
13 
567 
563 
509 
153 
447 
1 528 
6 
3 206 
18 
11 
1 
6 
671 
46 
254 
901 
553 
537 
2127 
5 333 
Luxemburglsche Werke • Uslnes luxembourgeolses 
Stobllimentl lussemburghes/ • Luxemburgse bedrl}ven 
(e) 
134 60 78 633 
6 0 3 251 
31 18 13 124 
- - -
210 
1 1 3 597 
2 1 1 210 
174 80 98 2025 
- - -
6 
- - -
3 
- - -
0 
- - -
3 
·1 
- -
523 
- - -
10 
- - -
239 
- - -
292 
- - -
203 
- - -
165 
1 1 
-
986 
175 81 98 3011 
249 
252 
77 
219 
775 
3 
1 575 
8 
4 
0 
4 
332 
8 
127 
556 
358 
278 
1174 
2 749 
295 
133 
so 
102 
304 
106 
990 
3 
1 
0 
2 
249 
2 
122 
151 
109 
85 
488 
1478 
350 
332 
106 
226 
825 
3 
1 839 
13 
11 
0 
2 
309 
53 
91 
462 
282 
227 
1 011 
2850 
307 
117 
89 
70 
234 
101 
919 
4 
3 
0 
1 
229 
16 
108 
188 
140 
103 
524 
1 443 
(a) Auf Grund der llefentatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) OC basis van de leverlnpstatlstieken der bedrijven (speclaalstaal nlet 
In ecrepen) 
(b) ElnschlleBIIch Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan 
Met lnbeerlp van spieeelijzer en koolstofrijk ferromanpan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitbanll zum Weiterauswalzen in der Gemelnschaft 
Met inbeerip van warmeewalst breed band voor ultwalslne In de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBIIch Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
In dritte Under 
Met lnbecrlp van warmeewalst breedband voor direct eebruik of ultvoer 
naar derde Ianden 
(e) Vel. Tabelle 61, An~. (e) • Vel. tabel 61, noot (e) 
En·t~te quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 a 76 • Viersprachlge Oberschrift fiir die Spalten der Tabellen Nr. 65 bls 76 
lntesta:zlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dal n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
RuwiJzer en Produkten, die nlet 
ferrolacerlnJ.en Staal (produkten welke onder het Verdrac vallen) onder het Verdrac 2 van het Ver rae vall en I 
:g l.c E e - Platen (nlet d Totaal (5-22) l.cl-'i' c ~~. c e .... E - ~ II ..D .. g- 2 II -"'c :;i .- l.i e 1 c bekleed) f., _., 1~>5 '-"' 1'1 .. c:;" .!! ~ see L., ""' Cc "CI..D .. 1 .. : ..... .. II ·-a .. - .... c- 1 01>. .. _ 'i 1 g_g l"A. wurvan: o:o .. e "II c ,_ st!l Tlldvak II ~ ~c 1 c"' IIC ·:; "II l .. CL.! -81 ~l"'- "'li::3 :~ c.!! Cl>. ..DG I!- 2 "II c;: 1 ..... c .!.1 c 'i ~~ .,o .... ..... II II • c ~::j l! .. ~~ c .. ... .!!., 1 "f ... "Do ..:: = L\t: S+ ~ ""'-;; ..... .x·- 1= ~ r "II .. .. "~~e c"ll 0 A.C: > .. {!. ::c "II 1 ce ... ""' .. .;:; 5 II ""'- Cl>. ""'t fl! " c e: ... 5 ~~~ =-= !] .: s :.: ""' " 81! o" .. J!:! te }::1 a: a. _..D 8" -!:1 .. =! ~ E .!ct.. II .a II ""'~ ..D- {!. -o g CD.5 > "' ~l· IIIG "'.li A.= Ill"' z 1!- .. .... o .. > ...... EE ] ... =· .... u., ..~ ... c ~ 0 r~ "' Q e N .. ·;; e"CI "1111 .... .!!., E t.:J :3 .. ..D "' a. "II ... ·e Ill> c .. ~8 .. .. I I " c..!! c :;) 1- <(C Cl ~~c~ Cl .. .. A. < .. 
""' 
Cl o• > 
1 I 2 I 3 I 4 5 I 6 I 7 I 8 I 9 110 111 1 12 1 13 I H I 15 1 16 111 1 18 1 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 26 I 27 I 28 29 
I Prodotti 1lderurclcl Ghl1a e ferro-leche Acclalo (prodottl compresl nel Trattato) 0 del Trattato fuorl della ·; Comuniti ·;:; 
l·i: 3 uco ~ t.- f e:;- e , Lamiere non Totale (5-22) II <(rl ...e e- .. .- 'i rivestite .. ~ !9 1 e.- i "I II ~ 
" ·~ .- .. .- Si > .~II c.- s! ·;::; -~ c b c ·- .. di cui: .. ,!. -~ i! ... II ..D .. e 0 ·-e ~ II 'B :: ·e . .2·;; oo a.! .. e .. II "ii: ~a. llrl Perlodo .. .. II ... _ " I>...C ..!!., 8 .g~ ;;: fo .. ;;: H"ii !+ .!! IS '! .. - ·-II E·- f! c .. E .. ., = t f : .. c - .. o- Et: e& .;~ ~B II c l! .. "II ·a. i II . .: tr;-3 f e·o ..c ..Cu c .... II .. ·~"6 'C ·;: E .g f ·e.! 5 0 u Cl {!. .... .sf .. • _., -~-;·c -~-~ .. .... Clz_ I: .s! iii;: f~ ·s e .. • ;f 
-if 
... :c .. ·~ E .! "'"~~"' .!!::I .... .... .. ·;: c u 11 E 0 .. c u :a=i .. e -'E ..D III..D ·a.! 0 ~ >E Ill ;: :; :.0 .. E -·--. 1- ·;:;·;:..8 ·;:; =. .. §"' if 8 a: c;: .. ~ ·e .! ... 111 E .,- ~c;:~ Ull of a " {!. .. oE l!o z ~ E .s ...... <- 1-of .D .. ~ - .!!.11 .. .,- A. II ... < .. 
1 I 2 3 4 5 6 I 7 8 I 9 10 11 12 113 I H 15 16 17 118 19 20 1 21 221 23 I 24 25 26 I 27 I 28 29 
Fonte Produits 
et ferro-alllaces Acler (Prodults •lderurclques CECA) •lderurctques .. CECA hor1 CECA II 
I IC.- '"II II '2~ ... :o..D E e T61es non Total (5-22) .. .. :::::: e E " .- revltues .u ~~-- "II el 
" 
.-
.II • ~ II ~-~ .. 
-e .... .. :;- .. - ~] .!! ll.!a ~ II i .. .- .; ..c >" dont: :!~ .; 8 ~t!l .. - .,_ •..D 
" 
.. II..D u ~ " ff .. "i d a; .c ;;: .. ue ~.!i ;;: UL. P6rlode '! :IIC "'II .. 5:¥ c u •!;i ... 112' " f.! ~+ .. .. c- c :c ! c l! a. a. II l;8 ;a. .. ... c II c: {!. 0~ Etl E11 "'II .. "Cia, .. c;s.;; "~~e :A"' '! cc ·U-8 .. ..:~ 
.e a. I: 
.n g .. .!! ~i ll a. ... 'E .. 1-C .. '§.! :~ !!.; .. 5::1 1!:.0 ;- .. .;.,o ]E loll ... "' e ·; E .a f :!! .. .. .. {!. .-... .!! ;"II iii= IIIJ! ..c~ l ~·N :.0 .. IJCI ~= .IJMU {!. -'e a: E E .,_
-!IS ii: ..D u .. .. ~ .. -:; ~ ~ ... u..CI .... t'~~ ..D .. .... .. E .. <· of ~~ " .. .... <:o o"'"' " A. < .... .... 1-... < .. .... 
1 I 2 3 4 5 6 7 I 8 9 10 11 12 In 14 15 116 117 18 1'9 I 20 1 21 122 1 23 I 24 I 25 26 27 28 29 
Rohelsen und Erzeucnlase 
Ferrolecleruncen Stahl (Erzeu,nlase de1 Vertraces) auBerhalb de1 
de1 Vertrace1 Vertraces .. .., 
"II c d .~:..:: Bleche (nlcht i .... lnscesamt (5-22) M~ Er~ c .. II ~ .. __ e .- ..C..c ..:: i I 1! "11.- " .:.- ~ c •..c e "II ~ f¥ Oberzocen) ¥u 
u .. __ 
.. u o .. 
c c Cll 
.=e .. .. u ~ c s1; II 1 011 iiiil darunter: >-
.. 
"II"' ~~ c • .. - G..D c 5.3 1 ;;: 1 ~:g •..c c c.,-.. ..... .. i i:i E .,c .l!- e- .!! .. l! r • u .. ."II= f.~ :o;..c Zeit 
.!! 
""'"' 
ec .5,.... ..c ..c :c "II c:&.: "II .. .... ~..; 
*'* 
i+ as X. cc f .. eE "ii ..ciii E -zc·- cc8 .. "i ile E ,~!l !!l "CI..D u 8 c o..c- A. .. ..c c .:.i .. ec 21! ..c 
"' 
.... 
" 
>"'"' "II ll ... .... .. E .!~ i II .,., .. ~~ :1 'i~ c- 1 ..8 .2~ -e .. :.c .!t::l 0 .. :A.:! -e~ .. =ii ... .,ell II c ..c :.e ...... ::! =:c ~:c .. "11 .. 
" .e :E -! .a ~ E"' e .... ..cc" a: a. ..c.C .,c " ~ s CE"G~ ~Q ~- .. =~a .!8 ..co• ~ :o._ Cl !!II N :1:1 .. ~ ~ii: II lA. eE c: ... .J.!! .. uu.. ~ a:..D "' zu.. f z "' 8 f§N .. I! "II ~> ~~ ..!: ~:E. ='"' .. 
.xj c II II •w .. 0 I "' 0 Ill 1-c ... ~ OJ ... Cl~ II > Ill A. "' " J:,. > 
1 I 2 13 I 4 5 I 6 I 7 I 8 I 9 11o 111 1 12 1u I H I 15 1 16 1 11 118 1 19 I 20 1 21 I 22 I 23 I 24 I 25 26 I 27 I 28 29 
Importations par prodults en provenance des pays tiers et 
r~ceptlons des pays de Ia Communaute en provenance d•autres 
pays de Ia Communaut~* 
Elnfuhr aus drltten Lindern nach ErzeugniJsen und BezOge der 
Lander der Gemelnschaft aus anderen Linde I" der Gemelnschaft* 
lnvoer ult derde Ianden en oonvoer von de lof!den der Gemeenschop lmportozlonl fJer prodottl In f1rovenlenza dol poesl terzl e orrlvl ol 
fJoesl della Comunltcl In provenlenzo da oltrl poesl della Comunltcl* ult andere Ianden von de Gemeenschop per produkt* . 
EGKS /CECA 
c .,_ 
-"'CI G 
-"'w w 
.!! a~ ~ 
·e 
,._ 
~ .. c ell II II 
·- N 
"CI:::" .. ~ c .. c 
·:; :Q.! ·;: 
.. .... II 
..D 
"'c 
.. II II i!: e Cl 
:!:>1 .. II 
·- c .... .... 
Ill 
30 31 1 32 
:a 
u u u 
= 
.. .- ~ 
.u 
.. 
·-z II 
" 'E- ..c .. .. §.; '5 II l :1 ff, .. 
:<i II 
.... 
" 1-
1 3o 1 31 1 32 
ll u 
·-- ~ .; .. u 
= 
"D:t II 
_ 
" 
s .. 
.'l f~ .. 1 :; .J! a: II• 
..D"II .. 
" 
of 1-
30 j31 32 
~G" G c ~w II 
.. z w c a- ~ .. :c cc c u ..: 
" "' 
"CI·- .. II c• c 
·-CD .. 
..D:o 
" ..c .. u tCI II 
" >• 
... 
.. 
.. ... II 
..D Cll e II f • Cl ..c~ .. • :o" .... 
a:" 
1 3o 1 31 1 32 
I~ 1~1 
1000 t 
• 11 12131 ~ 1 s 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 2~ 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 131 132 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers · lmportozlonl provenlentl dol poesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
(1952) 247 0 66 314 13 19 24 0 0 17 31 1 3 29 8 0 3 69 80 110 2 410 ., 14 11 44 478 0 4 31 
1953 146 1 34 180 52 10 2 so 0 0 24 24 0 4 27 s 2 13 152 130 143 4 641 14 36 16 13 (42) 712 0 (S) 24 
1954 265 8 27 300 29 29 0 150 0 0 18 33 0 3 20 7 3 30 7~ 95 152 4 647 18 44 31 12 so 741 0 6 62 
1955 517 7 44 567 49 37 125 164 12 0 29 56 0 6 28 7 4 23 109 85 157 6 898 37 ss 39 15 59 1 Ott 0 15 84 
1956 502 s 36 543 79 119 111 188 s 0 21 69 0 s 30 7 8 24 121 80 113 6 989 27 57 56 14 64 1 123 6 26 101 
1957 461 2 42 506 212 75 18 264 2 0 15 66 0 8 28 7 7 11 130 106 122 14 1083 26 52 57 14 64 1 219 3 20 114 
1958 595 12 41 648 84 88 77 310 1 1 17 65 0 s 23 8 ~ 7 134 118 117 9 1 068 30 44 51 15 65 1199 2 20 110 
1959 705 11 57 772 95 64 38 312 3 0 17 70 0 10 26 14 4 s 155 130 145 8 1 096 29 47 51 17 88 1251 3 17 143 
1960 885 11 72 968 239 276 257 401 s 0 21 91 0 11 27 23 9 15 147 240 157 9 1 929 32 71 70 21 105 2126 7 13 191 
1961 843 16 66 924 77 288 340 432 2 0 26 110 0 40 44 20 14 13 215 165 108 13 1 909 32 84 74 26 109 2 tt8 19 9 200 
1962 1110 14 61 1185 87 154 73 950 1 0 63 166 1 53 44 22 19 14 460 237 93 23 2461 41 86 82 28 121 2 692 42 15 167 
1961 X 78 0 7 85 7 7 21 37 0 0 2 9 0 4 2 3 1 1 2~ 10 6 2 136 3 7 7 2 9 154 s 1 16 
XI 73 1 s 79 10 34 20 30 1 0 1 12 - 4 3 1 2 1 30 13 s 1 170 2 7 6 2 9 188 7 1 13 
XII 63 2 s 69 6 15 11 49 0 0 1 11 - s 4 2 2 1 33 12 4 3 159 s r 7 2 12 179 1 1 23 
1962 I so 2 8 60 4 16 10 41 - 0 1 12 - 8 4 2 2 1 38 19 s 3 166 3 7 7 2 11 186 2 1 14 
II 90 2 s 97 4 6 9 33 0 0 2 8 - 3 2 1 1 1 33 13 6 1 124 2 7 s 3 8 139 2 1 19 
Ill 64 1 4 69 4 s s 46 0 - 3 13 - 3 s 1 1 1 41 15 8 2 153 4 8 8 2 14 177 3 1 13 IV 88 1 3 92 2 7 s 76 0 0 2 13 
-
4 3 1 3 1 39 22 8 2 187 2 6 7 2 8 204 4 1 12 
v 101 1 s 106 11 10 1 60 0 0 4 14 - 3 6 3 1 1 43 21 12 2 192 4 6 6 2 9 209 - 1 14 
VI 105 1 6 ttl 9 7 3 77 1 0 4 13 - 4 3 1 0 2 41 22 11 2 199 3 7 7 2 11 218 1 1 15 
VII 132 2 6 140 s 6 3 67 0 0 6 14 0 s 4 2 2 1 42 30 12 4 203 3 8 7 2 8 no 2 1 17 
VIII 98 1 s 104 s 18 8 93 0 0 s 12 - s 4 2 1 1 38 16 9 2 217 2 6 7 1 10 235 3 1 13 
IX 85 1 s 91 13 10 10 93 0 0 s 13 - 6 3 1 1 1 35 19 8 2 n1 3 7 6 2 9 239 9 1 13 
X 110 1 s tt6 7 19 3 127 0 0 9 16 - s 4 3 2 1 29 24 7 1 255 4 8 8 2 11 277 3 1 11 XI 89 1 s 95 6 18 8 134 0 0 12 20 1 4 3 2 1 1 39 19 s 1 276 7 8 8 4 13 300 6 2 20 
XII 100 0 3 103 18 32 8 104 0 0 10 18 - 4 3 4 2 2 43 15 6 1 270 3 8 6 3 11 290 7 2 13 
1963 I 80 1 4 85 8 17 3 89 0 - 4 18 0 4 4 4 3 1 43 21 11 4 235 4 8 s 3 13 256 s 2 10 
II 129 1 6 136 1 18 6 97 0 0 15 14 0 4 s 3 1 2 44 18 7 1 236 4 6 s 3 10 253 s 1 14 
Ill 106 2 8 117 2 22 10 88 - 0 8 17 - 10 s s 2 2 65 28 s 3 273 s 9 7 4 10 293 12 1 20 
IV 87 1 11 98 13 32 11 89 0 0 7 19 1 7 6 7 2 1 64 41 6 3 308 s 8 6 4 12 330 1 2 22 
v 126 1 6 134 11 29 8 173 1 1 7 17 2 10 s s 4 2 48 37 10 3 373 4 12 8 4 11 396 4 2 20 
Vlp 69 1 6 76 14 47 7 76 0 0 5 16 0 11 4 4 4'· 2 39 30 11 2 27~ s 10 7 3 11 296 s 2 13 
Vllp 119 0 8 127 19 38 7 156 1 0 7 19 0 16 4 s 3 2 35 32 11 2 357 6 9 6 3 9 376 4 3 13 
VIII 
I 
Tell I: Eisenschaff'ende lndustrie 
1~... Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Elsen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunltl 
(Statlstlche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 6S l 76 depller Ia 
page 83 
N. 8. : Per consvltare le tabelle de 65 d 76 aprlre a paglna 83 
v 
Commerce exterleur et echanges de produ1ts 
slderurglques i l'lnterleur de Ia Communaute 
(Statlstlques douanl~res) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap In produkten der l)zer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 6S bls 76 entfalte Selte 83 
N. 8. : Voor raadpleglng van de tabellen 65 tot 76 gebrulke 
men het vouwblad ap biz. 83 
Receptions, par pays, des prodults slderurglques 
en aclers fins et speclaux (a) llvres par les uslnes 
de Ia Communaute, et taux d'interpenetratlon 
des marches 
Bezuge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
Arrlvl, per raese, dl prodottl slderurglclln acclal (lnl 
especial/ (a consegnatl dagll stablllmentl della Comu-
nltd e tasso d'interpenetrazlone del mercatl 
Aanvoer In de afzonderll}k.e Ianden van speclale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrl}ven blnnen de 
Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
Zeit Benelux 
P6rlode Deutschland France ltalia EGKS Perlodo (BR) I Belalc1ue I CECA Tljdvak Nederland Bela• I Luxemboura 
BezUge lnsgesamt Rl§ceptions totales • Arrlrl total/ Totale aanroer 
1000 t 
1955 1 047,0 672,6 436,7 16,9 46,8 5,9 2 225,9 
1956 1 204,1 839,1 457,6 23,3 70,3 7,9 2 602,3 
1957 1 097,0 960,1 533,1 25,0 68,4 8,1 2 69t,7 
1958 1 064,9 944,8 483,0 14,5 42,4 6,6 2 556,2 
1959 1179,2 771,5 554,0 23,7 53,3 7,8 2 589,5 
1960 1 576,3 1 012,3 799,6 33,1 59,3 9,1 3 489,7 
1961 1 626,3 1 065,7 944,1 33,3 71,9 12,0 3 753,3 
1962 1 478,5 1 060,1 973,1 30,3 65,7 10,0 3 617,7 
1962 X 133,2 94,1 84,5 2,9 6,2 0,9 321,8 
XI 118,1 87,3 95,0 3,2 6,0 0,8 310,4 
XII 104,2 85,5 76,4 2,2 5,4 0,1 273,8 
1963 I 131,2 91,2 87,0 3,7 5,5 0,4 319,0 
II 127,5 87,7 70,9 1,7 6,5 0,9 295,2 
Ill 130,3 92,1 81,2 2,9 6,3 1,1 313,9 
IV 124,4 97,9 82,2 2,1 4,8 1,1 312,5 
v 122,6 102,0 79,9 4,0 7,0 1,0 316,5 
VI 106,2 90,5 71,9 2,0 6,2 0,9 177,7 
VII 122,9 82,4 75,3 3,4 6,6 1,0 291,6 
Antell der Beziige aus anderen Lindern der Gemelnschaft In % (b) 
Part des r6ceptlons en provenance d'autres pays de Ia Communaut4 en % (b) 
Allquota degll arrlrlln prorenlenza da altrl paesi della Comunitd In % (b) 
Aandeel ran de aanroer uit andere Ianden der Gemeenschap In % (b) 
1955 2,6 5,3 
1956 2,3 7,3 
1957 1,3 8,9 
1958 1,5 7,8 
1959 1,6 7,2 
1960 2,2 9,0 
1961 2,5 7,2 
1962 1,8 8,5 
1962 X 2,1 9,3 
XI 1,9 8,8 
XII 1,9 7,8 
1963 I 2,2 9,9 
II 1,7 9,5 
Ill 2,5 8,4 
IV 2,3 10,0 
v 2,1 9,7 
VI 2,2 8,9 
VII 2,6 9,8 
(a) Tous produiu (llnaots et deml-produlu, meme pour relamlnaae Indus) 
Tutti I prodotcl (llnaottl e semilavorati, inclusa anche Ia rilaminazlone) 
2,8 
3,3 
4,7 
4,2 
3,2 
3,9 
5,8 
5,2 
5,4 
4,9 
4,5 
4,6 
5,6 
5,1 
4,9 
5,5 
4,9 
4,5 
(b) Part en % des autres pays de Ia Communaut6 dans l'approvislonnement 
total par Ia Communaut6 de chaque pays membra. Pour le B6n~lux ils'acit 
dela part repr6sent6e par les livraisons des pays autres que ceux du B6n~lux 
Parte en % deali altrl paesl della Comunid nell'approvvlalonamento totale 
per Ia Comunld di oani paese membro. Per il Benelux tratwl della parte 
rapprasentata dalle conseane del paesl oltre che quelli del Benelux 
80 
63,7 14,8 0,4 4,2 
73,2 20,5 1,4 5,2 
69,4 30,3 3,6 6,0 
63,6 20,1 5,1 5,0 
57,3 24,5 4,5 4,6 
55,7 27,7 3,6 5,5 
56,4 27,2 1,6 5,6 
48,1 24,7 1,8 5,5 
48,5 20,2 2,6 5,8 
34,5 19,7 3,9 5,4 
36,0 24,8 21,1 5,2 
33,0 30,5 6,3 5,9 
39,2 28,0 0,1 5,7 
41,4 23,4 0,6 5,7 
48,2 30,7 1,5 6,1 
35,7 32,4 ! 0,6 6,5 
58,2 26,3 0,1 6,2 
36,8 35,1 1,3 6,3 
(a) Aile Erzeugniue (einschl. Blocke und Halbzeua, auch zum Weiterwalzen) 
Aile produkten (met lnbecrlp van blokken en halffabrikaat, ook voor uit· 
walsina) . 
(b) Anteil (%) der anderen Under der Gemeinschaft an den GesamtbezOaerl jedes Landes der Gemeinschaft. FOr Benelux bezieht sich dar Anteil auf di~ 
Lleferunaen der Niche-Benelux-Under 
Aandeel (%) van de andere Ianden der Gemeenschap in de cotale unvoe~ 
van elk land" der Gemeenschap. Voor Benelux wordt deze verhoudina weer1 
aeaeven door de leverinaen der nlet-Beneluxlanden l 
I 
Receptions, par ays, des prodults finis et finals (a) 
llvres par les us nes de Ia Communaute et taux 
d'lnterpenetratl~n des marches (b) (aclers spe· 
claux exclus) (c) 
Arrlvl fJer fJaesl del iJrodottl flnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll fcablllmentl della Comunlta e tasso 
d'lnterfenetrazlo 11e del mercatl (b) (acclal sfJeclall 
esclusl (c) . 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
Deuuchland (BR) France I tall a 
BezUge der Lander an Walzstahlerzeusnlssen 
und welterverarbelteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate In% (b) (ohne Edelstahle) (c) 
Aanvoer fJer land van walserljfJrodukten en verder 
bewerkte walserljfJrodukten (a) afkomstlg van be-
drljven blnnen de GemeenschafJ en graad van marl<t-
vervlechtlng In % (b) (sfJeclaal staal nlet lnbegre-
IJen) (c) 
Nederland 
UEBL • BLEU 
Belclque 
Belcll I Luxembourc 
BezUge lnsgesamt • R~ceptlons totales Arrlvl total/ • Tota/e aanvoer 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
12269 
15 623 
16 048 
16 532 
15 084 
16 839 
20 318 
19255 
19 312 
1 703 
1 615 
1 335 
1494 
1 381 
1 582 
1 533 
1 605 
1 390 
6 086 
7191 
7 951 
8 787 
8 901 
8 431 
10143 
10 373 
10406 
923 
899 
865 
914 
853 
898 
932 
967 
897 
(1000 t) 
2985 
3564 
3 950 
4n9 
4 266 
4 830 
6212 
7235 
8288 
742 
757 
700 
720 
685 
765 
737 
779 
732 
1 507 
1690 
1 731 
1 835 
1497 
1 909 
2236 
2165 
2 081 
170 
176 
141 
121 
154 
211 
167 
177 
175 
1 807 
2070 
2152 
2n1 
1 856 
2103 
2 305 
2493 
2 S43 
218 
230 
217 
200 
185 
203 
210 
225 
234 
Antell der BezUge aus anderen Llndern der Gemelnschaft In% (b) 
Part des r6ceptlons en provenance d'autres pays de Ia Communaut6 en % (b) 
Allquota det/1 arrlvlln provenlenza da altrl paesl della Comunltd In % (b) 
Aandeel van de aanvoer ult andere Ianden der Gemeenschap In % (b) 
7,7 13,2 6,8 66,0 28,5 
9,5 14,1 3,8 66,3 27,4 
7,9 15,2 4,2 66,8 26,9 
7,0 16,1 5,3 68,7 28,2 
9,1 17,1 5,9 62,2 28,6 
11,4 14,6 5,5 65,2 32,5 
10,5 15,9 7,6 64,7 33,5 
10,7 17,2 11,0 64,5 37,7 
12,8 18,0 15,2 65,3 34,9 
13,1 17,9 16,3 66,1 36,0 
13,7 17,6 16,6 66,3 36,0 
15,0 18,7 16,0 72,2 34,4 
13,3 17,2 19,9 58,7 30,3 
13,6 17,6 15,4 62,3 30,1 
14,2 19,5 15,6 7o.4 32,3 
14,1 19,3 16,1 62,1 31,9 
15,5 18,4 17,8 60,7 30,6 
14,5 19,1 18'7 65,1 28,9 
70 
75 
83 
93 
106 
140 
163 
213 
225 
20 
18 
20 
17 
17 
19 
17 
18 
18 
6,9 
7,2 
7,3 
8,7 
8,2 
5,7 
4,9 
4,5 
5,8 
6,8 
6,3 
11,8 
5,0 
4,3 
4,1 
3,4 
4,4 
5,3 
EGKS 
CECA 
14724 
302t3 
31 915 
33 697 
31 710 
34252 
.C1377 
.C1735 
42855 
3 776 
3 695 
3278 
H66 
3275 
3 678 
3 596 
3 771 
3 4<16 
1:1,9 
1.C,1 
13,5 
13,7 
1.C,.C 
15,5 
15,6 
16,7 
18, .. 
18,6 
19,0 
19,9 
18,3 
18,2 
20,0 
19,1 
19,7 
20,0 
(a) Y comprisllnfou, de ~1-produlu et coils pour utilisation dlrecte (autre que 
le relamlnace 
(a) Elnschlle81ich Blikke, Halbzeuc und Warmbreitband zum unmlttelbaren 
Verbrauch (nlcht zum Welterauswalzen) 
Met lnbe,rlp van blokken, halfrabrikaat en warmcewalst breedband voor 
direct verbrulk (nlet voor uitwalslnl) 
Compresl I lincotti, emilavoratl e coils per utilizzulone diretta (diversi 
dalla rllamlnulone) 
(b) Part en % des autre pays de Ia Communaut6 dans l'approvlsionnement 
total par Ia Commun ut6 de chaque pays membre 
Parte In % decll altrl paesl della Comunltl nell'approvvlclonamento totale 
per Ia Comunitl di o nl paese membro 
c) Sulvant les statlst!qu de llvralson• des u1lnes 
Secondo le statlstoche delle conse1ne de111 1tablllmentl 
(b) Anteil (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den GesamtbezD1en 
Jedes Landes der Gemelnschaft 
Aandeel ('llq) van de andere Ianden der Gemeenschap In de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Lleferstatlstlken der Werke 
Op bull van de leverlnPJtatlstleken der bedriJven 
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1000t 
. 1 1 121 , 1 4 1 • 1 • 171 ·1·1 10 1 , 1 12 1 , 1 14 I" 1"1171 1.1.. 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 1 .. 1 , 132 
Bez:Ogeraus Lindern der EGKS Receptions en provenance des pays de Ia CECA:·· Arrlvl dal paesl della CE:CA • Aanvoer ult Ianden der E:GKS 
(1952) 249 7 22 279 13 262 17 41 10 132 555 9 134 
1953 241 5 20 266 128 196 30 52 99 7 371 440 16 116 
1954 391 24 36 451 87 355 64 201 59 12 317 793 29 301 
1955 548 29 63 640 90 313 185 356 52 12 322 1109 30 386 
1956 486 40 61 587 137 226 58 273 54 13 324 1 070 21 401 
1957 537 46 58 641 220 246 100 375 68 14 343 1 049 37 427 
1958 385 32 56 473 114 356 152 404 60 8 402 839 31 393 
1959 462 24 74 560 162 444 228 522 73 9 535 1163 39 410 
1960 720 29 106 855 309 750 387 776 65 10 636 1 427 40 609 
1961 945 32 113 1090 240 758 371 607 66 12 665 1 497 49 714 
1962 885 40 125 1050 195 631 356 608 60 11 729 1 484 59 819 
1961 X 61 2 11 73 19 61 27 42 3 1 56 131 3 67 
XI 80 3 10 93 17 64 28 37 2 1 55 113 4 66 
XII 87 3 12 102 17 51 23 33 2 1 54 106 4 70 
1962 I ss s 10 70 23 58 26 41 s 0 67 107 5 83 
II 97 4 8 109 14 so 28 39 6 1 53 105 s 71 
Ill 98 3 13 1t4 16 51 28 37 9 2 67 129 6 80 
IV 63 4 8 76 14 48 27 45 8 1 51 107 3 67 
v 81 3 10 94 17 52 23 so 8 1 59 122 s 62 
VI 70 3 10 83 17 50 33 56 7 2 60 124 4 63 
VII 74 2 10 86 12 56 28 55 7 1 58 146 6 66 
VIII 67 4 12 83 19 42 29 48 2 1 47 127 s 67 
IX 62 3 8 73 15 47 31 56 2 1 59 128 4 67 
X 82 4 10 95 16 70 32 45 2 1 68 135 s 77 
XI 68 3 14 86 15 44 28 64 2 0 70 131 5 62 
XII 66 2 12 81 16 64 43 67 2 0 71 129 s 53 
1963 I 68 2 7 77 18 41 35 69 3 0 74 101 3 54 
II 59 2 11 72 14 52 34 64 6 1 64 97 1 54 
Ill 92 3 11 105 16 57 36 78 s 3 82 158 6 58 
IV 59 11 10 80 24 64 38 73 7 0 82 150 7 64 
v 83 4 12 99 23 54 so 77 s 1 78 153 4 71 
Vlp 65 2 10 76 24 62 35 73 4 1 68 141 3 63 
Vllp 79 s 11 95 20 56 35 61 s 1 71 159 5 73 
VIII 
• Siebe Obenchrlften der Spalten Seite 83 * Voir Jes en-tltes des colonnes pace 83 (d4pllant) (Faltblatt) 
!a} ~inschl. Halbzeuc aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Elnschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Elnschl. Warmbreltband aus Edelstahl e) Geschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalne Erzeucnlsse (andere als Bleche und kaltcewalz-
tes Bandeisen zur Hentellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeltete Erzeucnlsse 
(a) 'f comprls deml·produlu en aclen sp'-
claux 
lb~ Acler ordlnalre seulement c Y comprls fit machine en acien sp4claux d Y comprls 4bauches en rouleaux pour 
t&les en aclen sp4claux (e) Produiu forcu. lamlnu l froid (autres 
que Jes t&les ou Je feulllard destin.S l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvru l Ia 
1urface 
111 84 9 2 204 178 20 11 1792 42 47 85 1 965 38 
178 157 16 5 213 160 46 20 1247 29 23 so 40 (84) 2 421 17 
241 285 27 13 320 330 91 25 3550 14 32 78 56 101 3785 48 
349 377 34 23 515 443 96 33 4726 24 71 101 60 135 5 021 70 
283 398 42 36 503 423 119 45 4426 22 106 106 67 165 4764 30 
304 437 52 47 632 466 123 70 5007 38 119 94 69 186 5 356 27 
279 407 46 47 630 594 173 65 5002 28 120 95 60 180 5 336 52 
353 484 56 so 655 1112 199 93 6585 39 157 113 85 226 7 010 80 
445 580 80 64 861 1 583 203 116 8940 63 223 150 93 271 9454 151 
527 601 90 76 1 071 1 353 220 134 9050 71 277 168 104 290 9 612 169 
587 641 110 85 1 332 1 638 299 167 9 814 79 256 169 115 372 10470 134 
47 52 8 6 96 99 18 13 748 7 23 13 9 24 795 15 
45 42 9 10 93 110 21 12 727 7 24 13 8 23 771 15 
43 48 6 6 92 105 18 11 690 5 21 14 8 25 736 18 
50 48 8 9 91 111 20 12 766 8 19 15 8 28 817 11 
46 46 14 6 102 123 26 12 748 6 26 14 8 25 795 15 
62 51 9 9 134 140 24 14 870 9 26 15 10 32 928 17 
43 47 7 8 92 129 23 13 731 6 19 12 8 28 779 12 
so 53 9 7 109 137 29 14 807 8 19 14 10 38 869 10 
45 52 9 7 109 134 27 16 814 7 21 13 10 24 860 11 
48 57 7 8 122 177 32 15 901 6 21 14 10 34 959 12 
48 51 8 4 117 127 30 12 783 5 17 12 8 34 837 12 
46 55 12 6 108 130 23 14 804 6 25 14 9 38 866 10 
53 63 10 8 127 149 24 17 903 6 23 18 11 30 961 10 
51 60 8 8 117 146 19 15 847 7 19 14 11 31 902 7 
44 57 9 7 104 136 23 13 844 7 20 14 11 30 899 7 
35 57 6 7 100 140 20 13 776 9 22 14 12 25 827 9 
39 57 s 8 108 125 18 12 758 7 21 13 10 26 807 s 
58 66 8 10 122 158 28 16 965 7 23 16 13 27 1 021 6 
57 62 6 9 116 153 32 18 961 8 24 15 13 30 1 020 9 
54 67 9 9 119 171 29 16 990 7 24 17 13 37 1 056 6 
41 57 6 8 110 149 31 17 894 7 23 15 10 38 957 s 
48 57 9 9 118 159 40 19 944 9 25 17 13 34 1 008 4 
* Vedere le lntestazlonl delle colonne a paclna • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (plechevole) 
la} Compresl I seml-prodotd dl accial speclall b Solo acclalo comune c Compresa Ia vercella In matasse dl acclal 
speclall (d) Compresl cll sbo:z:zl In rotoll per lamlere dl 
acclal speclall 
zljde 83 (vouwblad) 
!~ Met lnbecrlp van halffabrikaten van edelstaaf b Alteen cewone staalsoorten c Met lnbecrlp van walsdraad van edelstaal ) Met lnbecrlp van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uitzonderlnJ van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardlcinc (e) Prodotd fuclnatl, lamlnati a freddo (different! 
dalle lamlere o dal nutrlstrettl a caldo desti• 
nati alia fabbrlcazlone della banda) o Javoratl 
alia •uperflcle 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
57 
(67) 
113 
158 
137 
128 
111 
89 
53 
48 
46 
4 
6 
3 
4 
3 
4 
3 
4 
s 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
s 
4 
4 
s 
9 
6 
19 
22 
15 
14 
1-4 
27 
48 
55 
43 
4 
3 
13 
3 
s 
4 
3 
s 
4 
5 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
2 
s 
4 
6 
3 
4 
~ Importations par produits en provenance des pays tiers et recep· 
tions en provenance d'autres pays de Ia Communaute* 
lmportazlonl per prodottl In provenlenzo dol paesl ter:z:l e arrlvl In 
provenlenzo do altrl paesl della Comunltd* 
Elnfuhr aus drltten Landern nach Erz:eugnlssen und Bez:ilge der 
Linder der Gemelnschaft aus anderen Landern der Gemelnschaft* 
lnvoer ult derde Ianden en oanvoer van de Ianden der Gemeenschap ult 
andere Ianden van de Gemeenschap per produkt* . 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir_ du 6.7.1959 y comprls Sarre Dal 6.7.1959 lnclusa Ia Sarre • Vanaf 6.7.1959 Incl. Saarland 
• 
Einfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers · lmporta:z:lonl provenlentl dal paesl ter:z:l • lnvoer ult derde Ianden 
(1952) 143 0 0 143 3 2214101- 6 4 
I :I 0 2 0 1 16 2 0 0 39 . I 1 3 3 46'-1953 44 - 0 45 12 0 0 5 0 - 0 5 - 1 1 1 53 6 4 1 91 3 5 1 1 (3) 96 -1954 58 0 1 59 2 0 0 59 0 - 2 10 0 2 0 10 35 28 5 0 154 6 19 5 2 5 165 -1955 123 0 11 134 3 5 10 79 0 - 15 20 2 6 4 1 10 52 36 4 1 148 11 23 9 3 7 265 -
1956 77 
-
1 79 32 62 65 86 0 0 13 31 - 1 10 4 2 10 80 47 4 2 449 11 26 11 2 10 472 0 
1957 30 
- -
30 114 41 18 131 0 
-
7 21 0 1 5 3 0 5 72 66 7 3 493 9 20 11 2 13 510 0 
1958 234 2 10 246 17 69 14 151 0 0 7 24 0 0 4 5 1 4 108 97 14 3 520 12 22 14 3 20 556 -
1959 235 6 21 161 3 48 3 144 0 0 8 30 
-
4 10 12 1 2 128 104 36 3 537 15 24 16 5 28 586 1 
1960 266 1 31 198 22 118 52 151 0 0 13 38 - 5 8 17 1 6 117 174 26 2 751 18 34 24 7 29 au -
1961 231 1 26 158 19 21 1 157 0 0 18 45 0 20 9 14 7 4 133 115 17 3 581 15 38 25 8 33 648 0 
1962 494 
-
22 517 15 13 3 484 0 0 15 68 0 26 12 13 10 4 198 159 16 5 1 043 15 36 24 7 39 1 U1 0 
1961 X 16 
-
2 19 2 0 
-
17 0 0 2 4 
-
2 1 1 1 1 15 7 2 1 53 1 3 2 1 3 59 0 
XI 23 
-
2 l5 1 1 
-
10 0 0 1 5 
-
1 0 1 1 0 13 11 1 0 47 1 3 2 1 2 51 -
XII 18 
-
1 20 2 6 0 12 0 0 1 5 - 3 0 1 2 0 14 7 1 0 53 3 3 3 1 2 59 0 
1962 I 22 
-
3 l5 1 3 0 16 
- -
1 5 
-
3 1 1 1 1 15 16 1 0 65 2 3 2 1 3 70 -
II 21 
-
2 23 2 0 0 19 0 0 1 4 - 2 0 0 1 0 16 10 1 0 55 1 3 2 1 3 60 -
Ill 26 
-
1 16 1 1 0 22 - - 1 6 - 1 2 0 1 0 15 12 1 0 66 2 3 2 1 5 73 -IV 35 
-
1 36 1 1 
-
42 
-
0 1 6 
-
3 0 0 2 0 15 14 1 0 87 1 2 1 1 3 91 0 
v 36 
-
2 38 1 1 0 39 0 0 1 5 - 2 1 2 1 0 18 16 1 0 89 2 2 2 0 3 94 -VI 60 
-
2 62 1 1 0 42 
-
0 1 6 
-
2 0 0 0 0 18 15 2 0 90 1 3 2 0 3 95 -
VII 68 
-
3 71 1 1 0 40 
-
0 1 7 0 4 1 1 1 0 18 15 3 0 93 1 3 2 1 3 99 -
VIII 53 
-
3 56 1 0 0 48 
-
0 1 5 
-
2 1 2 1 0 23 12 1 1 99 1 3 2 0 2 103 -
IX 44 
-
1 44 1 1 0 49 
-
0 0 5 
-
2 0 1 1 0 14 13 2 0 89 1 3 2 1 3 94 0 
X 63 
-
3 66 2 3 1 66 - 0 3 6 - 3 1 1 1 0 14 13 2 1 U6 2 3 3 1 3 123 -
XI 30 
-
1 31 1 1 1 66 0 0 2 6 - 2 1 1 0 0 11 12 1 0 105 1 3 3 0 3 1U -
XII 35 
-
1 37 1 2 1 35 - 0 2 6 - 2 1 3 1 1 22 11 1 1 90 1 4 2 1 4 96 -
1963 I 23 
-
1 24 1 1 0 29 0 - 2 5 - 1 2 2 2 0 21 11 1 1 77 1 3 2 0 3 83 -
II 11 0 0 u 1 1 0 26 0 0 1 3 - 0 0 2 0 0 13 9 0 0 60 1 2 2 0 2 64 -
Ill 35 
-
3 38 2 2 1 38 - 0 3 6 - 2 1 3 1 1 36 14 0 1 uo 2 5 2 1 2 115 -
IV 40 
-
4 44 1 2 
-
29 
-
0 3 8 
-
3 2 3 1 0 23 22 0 1 99 2 4 2 1 3 105 -
v 49 
-
4 52 1 3 1 36 0 0 2 8 - 2 1 2 2 1 13 18 1 1 93 2 5 3 1 2 100 -
VI 21 
-
4 l5 1 3 0 23 0 0 2 9 
-
4 2 1 2 0 11 14 1 1 74 1 3 3 1 4 81 0 
Vllp 37 
-
3 40 1 1 0 44 0 0 3 9 - 8 2 2 3 1 14 16 2 1 104 1 4 2 1 2 109 1 
VIII 
1000 t 
31 132 
o I 26 
(0)' 14 
0 42 
1 51 
2 56 
2 65 
2 73 
3 100 
5 125 
5 136 
6 115 
1 11 
1 9 
0 17 
1 10 
1 15 
1 9 
0 7 
0 8 
0 10 
0 11 
0 10 
0 9 
0 8 
0 9 
0 8 
0 6 
0 7 
0 13 
0 16 
0 14 
1 7 
1 7 
1000 t 
• 1 12 3 5 6 26 29 130 131 1 32 
Bezuge aus anderen Lindern der EGKS · Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
(1952) 7 0 6 10 5 147 1 2 0 63 275 
-
59 
1953 21 - 0 21 12 61 
1954 61 3 13 76 6 84 
1955 71 4 20 95 17 115 
1956 48 3 13 64 27 74 
1957 44 
-
3 47 2 81 
1958 42 0 13 55 2 105 
1959 81 7 25 113 34 178 
1960 116 11 44 171 77 301 
1961 94 14 52 160 25 224 
1962 101 15 49 165 4 196 
1961 X 7 1 s 14 1 18 
XI 8 1 s 14 1 21 
XII 6 1 s t3 0 13 
1962 I 8 1 s 14 0 20 
II 7 1 3 12 0 11 
Ill 8 2 3 12 t tO 
IV 8 1 4 t3 1 15 
v 8 1 4 t3 0 20 
VI 19 1 4 25 1 13 
VII 7 1 s 13 0 19 
VIII 7 1 4 t3 0 16 
IX 6 1 4 11 0 12 
X 7 2 4 t2 0 25 
XI 8 2 s t4 0 12 
XII 7 2 s t4 0 23 
1963 I 6 1 3 to 0 16 
II 5 1 3 9 0 17 
Ill 8 1 3 t3 0 18 
IV 6 t 3 to 0 17 
v 8 2 4 14 0 14 
VI 4 0 2 6 0 14 
Vllp 6 1 3 9 1 15 
VIII 
I 
• Siehe Oberschrifcen der Spalcen Seice 83 (falcblacc) 
Ia} Einschl. Halbzeuc aus Edelscahl b Nur Massenscahl c Einschl. Walzdrahc aus Edelscahl d) Einschl. Warmbreitband aus Edelscahl e) Geschmiedece. kaiCJezocene und kalcce-
walzce Erzeucnisse (andere als Blecha und 
kalccewalzces Bandeisen zur Herscellunc 
von Wei8band) und oberfllichenbearbeicete 
Erzeugnisse 
8 49 31 0166 223 
-
so 
16 170 5 0189 387 0 173 
8 267 3 1 196 634 
-
234 
0 159 1 1 199 547 
-
200 
0 191 11 1 204 393 
-
205 
6 206 17 0 239 375 2 208 
17 201 10 0 299 449 1 194 
10 266 2 0 356 412 1 203 
9 163 2 1 351 402 1 189 
10 48 1 0 424 466 1 182 
0 10 0 0 29 37 0 18 
0 6 0 0 27 32 0 16 
-
s 0 0 30 27 - 16 
-
3 0 0 39 28 0 16 
0 4 0 0 29 29 
-
12 
0 4 0 0 43 37 - 18 
0 3 0 0 30 35 
-
16 
0 3 0 0 34 37 0 18 
1 s 0 0 33 41 0 15 
1 4 0 0 33 53 0 18 
0 7 0 0 29 49 0 15 
0 3 0 0 32 41 0 14 
3 4 0 0 39 43 0 14 
0 1 0 0 41 42 0 13 
s 6 0 
-
42 34 
-
13 
5 2 0 
-
43 26 
-
13 
1 1 0 0 34 25 
-
13 
1 s 0 1 47 47 
-
17 
0 6 0 0 40 so 
-
16 
1 6 0 0 42 ss 0 21 
1 s 0 0 36 45 
-
20 
0 5 0 0 37 48 
-
20 
• Voir les en-t&tes des colonnes pace 83 
(d~pliant) 
(a) '( compris demi-produlu en aciers sp~-
ciaux 
ib) Acier ordinaire seulemenc c) Y compris fll machine en aciers sp~claux d) Y compris ~bauches en rouleaux pour 
c61es en aciers sp~ciaux 
(e) Produiu forcu. lamint!s l froid (aucres 
que les c61es ou le feuillard descin6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrt!s l Ia 
surface 
38 39 5 0 81 59 2 7 781 8 17 4 810 
42 77 8 1 81 27 18 5 858 2 4 9 s (1) 872 
111 109 16 1 130 136 34 7 1 575 4 15 6 8 4 1 593 
lOS 171 22 2 213 245 36 10 2379 7 37 16 13 11 2420 
125 153 22 7 155 188 48 17 1922 s 42 15 9 17 1 963 
114 147 26 6 125 203 66 20 1 795 14 27 13 16 25 1 848 
132 170 20 6 169 292 89 29 2065 7 30 18 16 42 2142 
175 211 12 9 241 614 90 49 2 784 8 28 19 21 43 2867 
147 201 9 12 146 822 81 43 3 091 16 26 12 15 35 3153 
138 217 8 11 150 708 82 43 2725 13 46 15 22 so 2812 
130 215 14 14 241 897 113 52 3 008 15 30 18 27 75 3128 
10 17 1 1 17 53 8 4 224 1 3 1 2 4 230 
10 17 1 1 13 62 8 4 219 1 4 1 1 3 225 
10 13 1 1 10 63 7 3 200 1 3 1 1 s 207 
10 17 1 2 10 59 6 4 2t3 1 3 1 2 4 220 
9 15 t 1 13 72 8 4 209 1 2 1 2 4 215 
13 16 1 1 17 77 8 s 251 2 3 1 2 4 258 
10 17 1 1 16 72 8 4 228 1 2 1 2 s 237 
13 18 1 1 16 76 10 4 253 2 2 1 3 6 263 
10 19 2 1 22 76 11 s 254 2 3 2 3 s 263 
12 19 1 1 29 97 14 4 307 1 3 2 2 10 32t 
11 18 1 1 23 73 13 4 26t 1 2 1 2 7 27t 
10 19 1 1 22 67 9 4 238 1 2 1 2 8 249 
12 20 1 1 24 79 10 s 28t 1 2 2 3 8 293 
10 21 2 1 24 75 7 4 252 1 2 2 3 8 265 
9 17 1 1 25 73 9 4 262 1 3 2 3 7 273 
7 20 1 2 17 69 6 4 23t 1 3 2 4 6 243 
7 19 1 1 15 67 6 3 2tt 1 3 1 2 6 22t 
13 19 1 2 24 86 9 5 296 1 3 2 6 6 3t0 
11 17 1 2 19 80 10 s 277 2 3 1 6 9 294 
12 19 2 ~I 28 84 11 s JOt 1 3 2 4 10 318 8 16 1 20 70 9 s 250 1 2 2 3 13 268 
12 20 1 1 28 77 11 s 281 2 3 2 3 8 294 
* Vedere le incestazionl delle colonne a paclna • Voor de ceksc der kolommen zie men blad· 
83 (plechevole) 
Ia) Compresi I semi-prodotti di acciai speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa Ia vercella in matasse di acciai 
speciali (d) Compresi eli sbozzi in rocoli per lamiere di 
accial speciali (e) Prodotti fucinati. laminati a freddo (different! 
dalle lamiere o dai nastri streccl a caldo desti• 
nati alia fabbricazione della banda) o lavoraci 
alia superllcie 
zijde 83 (vouwblad) 
Ia} Met inbecrip van liallfabrikacen van edelscaal b Aileen cewone scaalsoorcen c Mec inbegrip van walsdraad van edelscaal d) Mec inbecrip van breedband van edelscaal e) Gesmede. koudcecrokken en koudcewalsce 
produkcen (met uiczonderinc van plaaucaal. 
koudcewalst bandscaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkcen met bewerkt opper-
vlak 
11 38 5 
0 (46) 3 
25 78 13 
39 92 14 
4 67 5 
4 58 5 
2 59 s 
4 32 16 
3 3 29 
6 2 33 
2 2 23 
0 0 2 
0 0 2 
1 0 10 
0 0 1 
-
0 3 
0 0 2 
0 0 1 
-
0 4 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 2 
-
0 2 
1 0 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 3 
0 0 4 
0 0 1 
0 0 2 
~ Importations par produits en provenance des pays tiers et recep· 
tions en provenance d'autres pays de Ia Communaute• 
lmportazlonl per prodottlln provenlenzo dol poesl terzl e arrlvlln pro-
venlenzo do altrl poesl della Comunltd• 
Elnfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnlssen und Bezuge der 
Linder der Gemelnschaft aus anderen Lindern der Gemelnschaft• 
lnvoer ult derde Ianden en oonvoer von de Ianden der Gemeenschop 
ult andere Ianden van de Gemeenschop per produkt• 
FRANCE 
Bls 5.7.1959 elnschl. Saarland • jusqu'au 5.7.1959 y comprls Sarre • Fino al5.7.1959 inc/usa Ia Sarre • Tot 5.7.1959/ncl. Saarland 1000 t 
• 11 12131 4 1 s 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 281 29 130 131 132 
Elnfuhr aus drltten Landern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl--dol-jnJesf-ter-:d-·-htvoef411C-4eule-londe'n------
(1952) 9 
- -
9 1 7 0 2 0 0 4 2 
-
0 0 0 0 1 I 1 1 0 0 18 1 2 
" 
25 0 0 0 
1953 6 
-
0 6 2 0 
-
36 0 
-
2 s 
-
0 0 0 0 2 38 s 0 0 91 4 s 4 2 (3) 101 
-
(-) 1 
1954 6 
- -
6 0 0 0 6 0 
-
0 6 
-
0 0 0 0 4 4 9 0 0 31 s 6 5 2 6 42 - 0 3 
1955 9 0 
-
9 0 
- -
7 0 0 0 9 
-
0 0 1 0 4 9 3 0 0 34 6 9 7 3 6 50 0 0 14 
1956 24 
- -
24 4 1 
-
0 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 15 3 0 0 38 7 6 6 2 8 55 6 1 14 
1957 58 
-
0 58 0 1 0 0 1 
-
0 12 0 0 1 1 2 0 34 1 0 0 54 6 7 6 2 9 71 2 2 17 
1958 22 
- -
22 1 1 14 
-
0 
-
0 12 
-
0 0 1 0 0 9 1 0 0 39 7 7 6 3 10 58 - 2 11 
1959 14 
-
0 14 0 0 7 2 0 0 0 8 
-
0 2 1 1 0 1 1 0 0 23 5 s s 2 7 37 0 2 10 
1960 26 
-
0 26 3 0 81 9 
- -
0 9 
-
0 1 0 2 2 1 7 4 0 119 s 6 6 3 11 140 0 1 24 
1961 35 
- -
35 1 0 154 32 0 
-
0 11 
-
0 1 0 2 1 9 1 0 0 213 6 8 9 
" 
11 238 4 1 22 
1962 33 
- -
33 1 3 20 63 0 0 0 12 
-
1 4 3 3 1 44 4 6 0 164 8 11 13 4 16 198 6 1 14 
1961 X 3 
- -
3 0 
-
9 1 
- - -
1 
-
0 0 0 0 0 0 0 
-
0 11 1 1 1 0 1 14 2 0 1 
XI 2 
- -
2 0 0 s 1 
- - -
1 
-
0 0 0 1 
-
s 0 0 0 13 0 1 1 1 1 15 
-
0 1 
XII 2 
- -
2 0 
- -
2 0 
- -
1 
-
0 0 0 0 
-
0 0 0 0 4 1 1 1 0 1 7 0 0 2 
1962 I 4 
- -
4 0 1 
-
3 
- - -
1 
-
0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 0 1 1 0 2 11 - 0 2 
II 0 
- -
0 0 
-
1 2 
- -
0 1 
-
0 0 0 0 0 2 0 
-
0 6 1 1 1 0 1 9 0 0 2 
Ill 4 
- -
4 0 0 1 3 
- - -
2 
-
0 ·0 0 1 0 10 0 0 0 17 1 1 1 0 2 20 
-
0 1 
IV 1 
- -
1 0 
-
0 4 
- - -
1 
-
0 1 0 0 0 7 0 1 0 14 1 1 1 0 1 17 - 0 1 
v 3 
- -
3 0 
-
0 7 
- - -
1 
-
0 1 0 0 0 3 0 1 0 14 1 1 1 0 0 16 - 0 2 
VI 3 
- -
3 0 0 2 6 
- -
0 1 
- -
0 0 0 0 2 0 1 0 14 0 1 1 0 2 17 
-
0 1 
VII 3 
- -
3 0 0 0 6 
-
0 0 0 
-
0 0 0 0 0 3 0 1 0 11 0 1 1 0 2 15 0 0 1 
VIII 1 
- -
1 0 1 5 13 0 
- -
1 
-
0 0 0 
-
0 1 1 1 0 23 1 0 1 0 2 26 1 0 1 
IX 3 
- -
3 0 
-
8 8 
-
0 
-
2 
-
0 0 0 0 0 2 0 1 0 22 1 1 2 0 2 25 1 0 1 
X 3 
- -
3 0 0 0 4 
- -
0 1 
-
0 0 0 0 0 3 0 1 0 11 1 1 1 0 1 14 - 0 1 
XI 3 
- -
3 0 
-
1 s 
- -
0 1 
-
0 0 1 
-
0 s 1 0 0 14 1 1 1 0 2 18 4 0 1 
XII s 
- -
5 0 
-
0 1 
- - -
1 
-
0 1 0 1 0 3 1 1 0 9 1 2 1 0 1 11 - 0 1 
1963 I 6 
- -
6 0 2 0 6 0 
-
0 1 
-
1 1 0 1 0 2 1 2 1 16 1 1 1 0 1 17 - 0 1 
II 4 
- -
4 0 0 0 8 
- -
0 1 
-
0 1 0 1 0 2 1 0 0 16 1 1 1 0 1 18 1 0 2 
Ill 4 
- -
4 0 0 1 8 
- - -
1 
-
0 1 0 1 0 7 2 1 0 23 1 1 1 0 2 25 3 0 2 
IV 4 
- -
4 0 0 4 14 
- -
0 1 
-
0 1 0 0 0 11 2 0 0 35 1 2 1 0 1 37 - 0 1 
v 3 
- -
3 1 0 4 25 
- -
0 1 
-
0 0 0 0 0 7 3 1 0 43 1 2 1 0 2 46 1 0 3 
VI 2 
- -
2 1 1 3 6 
- -
0 1 
-
0 0 0 0 0 s 2 1 0 21 1 1 1 0 2 24 1 0 3 
Vllp 1 
- -
1 0 2 4 15 
- - -
2 
-
0 0 0 0 0 3 2 0 0 30 2 2 1 0 1 31 1 0 1 
VIII 
1000 t 
• 11 12131 4 151 , 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 281 29 130 131 132 
Bez:iige aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
(1952) 7 3 0 10 1 14 11 10 0 0 1 1 0 3 
1953 41 3 
-
44 
-
33 6 1 1 0 2 2 
-
4 
1954 87 16 2 105 10 100 24 15 1 0 22 23 0 11 
1955 120 17 6 143 10 86 72 71 2 0 24 49 0 24 
1956 97 17 1 115 32 68 48 72 2 0 24 71 0 39 
1957 148 27 0 175 59 83 46 115 2 1 15 121 0 56 
1958 128 17 3 149 45 155 92 133 1 1 14 125 0 65 
1959 100 11 5 116 46 145 168 138 10 1 33 175 0 67 
1960 126 7 6 140 107 223 344 304 9 1 62 387 0 165 
1961 145 2 7 154 98 199 338 215 7 0 68 401 1 247 
1962 132 2 8 141 147 182 298 229 5 0 65 399 1 277 
1961 X 9 0 0 9 9 18 
XI 9 0 1 11 5 12 
XII 7 0 0 8 10 11 
1962 I 10 0 1 11 17 15 
II 10 0 1 10 11 16 
Ill 15 0 1 17 13 13 
IV 11 0 1 11 9 17 
v 10 0 1 11 13 16 
VI 8 0 1 9 15 20 
VII 8 0 0 8 10 17 
VIII 8 0 0 8 17 9 
IX 10 0 1 11 10 13 
X 16 0 1 17 9 22 
XI 13 0 1 14 11 11 
XII 12 0 1 13 14 12 
1963 I 10 0 0 10 14 9 
II 10 0 1 11 10 11 
Ill 24 
-
1 15 12 14 
IV 14 0 1 16 16 17 
v 20 1 1 11 17 8 
VI 16 1 1 18 17 8 
Vllp 16 
-
1 17 14 10 
VIII 
• Slehe Obenchrlften der Spalten Seite 83 (Faltblatt) 
I~ Einschl. Halbzeua aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl Ei111chl. Warmbreitband aus Edelstahl e Geschmledete, lcaltJezo&ene und lcaltae-
walzte Erzeuanlsse (andere als Blecha und 
lcaltaewalnes Bandeisen zur Hentelluna 
von WeiBband) und oberfllchenbearbeitete 
Erzeuanisse 
24 13 1 0 5 32 
-
25 
27 13 1 0 5 31 
-
27 
21 13 0 0 6 31 0 30 
2S 14 0 0 5 32 0 32 
26 16 
- -
5 28 0 28 
26 20 1 0 6 43 
-
36 
2S 16 0 0 3 29 0 28 
22 18 0 0 5 33 
-
18 
27 23 0 0 5 30 
-
22 
24 H 1 0 6 41 0 22 
2S 14 0 0 3 2S 0 17 
26 18 0 0 7 40 0 20 
2S 21 0 0 6 39 
-
21 
2S 2S 0 
-
7 34 
-
18 
21 29 0 0 7 33 
-
15 
27 34 0 0 8 35 
-
19 
31 29 0 0 6 30 0 15 
29 32 0 0 6 33 
-
14 
28 26 0 
-
8 42 
-
13 
34 22 0 0 9 43 
-
15 
29 23 1 0 8 43 
-
16 
32 24 0 
-
9 48 
-
15 
• Voir les en-tltes des colonnes paae 83 (d,pliant) 
(a) Y comprls deml-produiu en acien sp6-
claux 
ib~ Ader ordlnalre seulement c Y comprls fll machine en aclen sp6claux d Y comprls 6bauches en rouleaux pour 
t61es en aclen sp6ciaux (e) Produiu fora6s, lamina l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destln6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s l Ia 
1urface 
2 1 2 1 9 6 1 0 61 1 1 2 65 
1 7 
-
0 4 3 1 0 65 0 0 1 0 (2) 68 
6 74 1 2 27 36 18 1 370 2 2 3 1 1 375 
13 103 1 6 105 53 28 2 651 5 10 2 1 3 657 
16 12·1 5 10 127 100 33 9 781 7 22 4 2 3 789 
32 144 5 13 190 124 40 15 1061 11 43 3 2 5 1071 
38 122 9 14 142 148 46 12 1160 11 50 2 1 7 1170 
50 120 13 9 177 201 61 14 1 419 11 67 18 11 37 1 496 
140 195 46 8 379 318 72 14 1774 17 115 40 24 70 ~908 
145 171 47 10 502 217 64 23 1755 18 115 42 28 73 1898 
180 179 50 16 446 305 83 32 1893 16 130 46 35 96 3070 
16 16 4 1 41 14 5 2 115 2 9 3 3 6 138 
14 12 3 1 39 14 5 2 110 2 8 3 3 6 113 
12 13 3 1 43 16 5 2 118 1 10 4 3 9 133 
16 H 4 2 47 24 7 3 157 2 10 4 3 12 276 
16 14 4 1 49 24 7 2 249 2 10 4 3 8 263 
21 15 5 1 47 29 8 4 288 2 14 4 3 8 304 
14 10 3 1 34 27 7 3 226 0 10 3 3 6 138 
15 16 3 1 33 30 9 3 137 2 10 4 3 13 158 
14 14 5 1 28 27 7 3 241 1 12 3 3 6 155 
14 18 3 1 31 29 8 2 241 1 10 4 3 7 157 
12 13 3 0 30 19 5 2 194 1 8 3 2 7 206 
16 15 7 1 32 24 7 2 137 1 15 4 3 6 150 
15 18 5 1 36 2S 5 3 151 1 12 5 3 6 266 
14 16 4 2 41 25 6 3 241 2 11 4 3 6 156 
13 16 5 2 36 21 6 3 135 1 9 4 3 7 248 
12 15 3 2 33 24 7 2 145 2 10 4 3 6 158 
14 17 2 1 38 22 6 3 138 1 10 4 3 6 151 
16 16 5 2 52 30 8 4 273 2 12 4 3 7 287 
14 17 3 2 50 35 12 4 287 2 12 5 3 6 302 
13 18 4 2 48 31 8 3 276 2 11 5 3 7 292 
9 15 3 2 41 34 11 3 261 2 11 4 3 6 276 
8 14 6 1 37 31 9 3 263 1 13 5 4 8 280 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne a paalna • Voor de tekst der kolommen zle men blad· 
83 (pleahevole) · · · 
ia} Compresl I semi·prodottl di acdal 1peclali b Solo acclalo comune c Compresa Ia vercella In matasse dl acclal 1peclali 
(d) Compresl ell 1bozzl In rotoli per lamiere di 
accial speciall (e) Prodotti fuclnatl, lamlnad a freddo (difrerenti 
dalle lamiere o dai nutrl ltrettf a caldo 
destlnad alia fabbricazione della banda) o 
lavorad alia 1uperflcle 
ziJde 83 (vouwblad) 
Ia) Met lnbecrlp van lialffabrllcaten van edelstaal b Aileen cewone staalloorten c Met lnbearlp van walsdraad van edelstaal d Met lnbecrlp van breedband van edelstaal J Gesmede, koudcetrokken en koudaewalste 
produkten (met uluonderina van plaatstaal, 
koudaewalst bandstaal voor de vervaardialn& 
van bilk) en produkten met bewerkt opper• 
vlak 
-
0 0 
0 (-) 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
-
2 0 
0 2 0 
1 3 0 
1 3 1 
4 3 1 
-
0 0 
-
0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-
0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Importations par prodults en provenance des pays tiers et recep-
tions en provenance d'autres pays de Ia Communaute• 
lmporcazlonl per prodottlln provenlenza dal paesl terzl e arrlvlln pro-
venlenza da altrl paesl della Comunltcl• · 
Elnfuhr aus drltten Lindern nach Erz:eugnlssen und Bez:Qge der 
Linder der Gemelnschaft aus anderen Lindern der Gemelnschaft• 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer van de Ianden der Gemeenschap ult 
andere Ianden van de Gemeenschap fJer produkt• 
IT ALIA 
• 12 13 14 15 116 17 18 19 1 20 121 122 
(1952) 64 0 0 64 9 7 0 19 0 0 4 14 0 0 0 3 0 2 31 so 27 2 167 6 4 11 187 
1953 76 0 0 77 29 10 1 
-
0 0 18 10 
-
0 1 3 0 3 27 100 36 1 236 7 15 6 6 (4) 252 
1954 129 1 0 130 26 28 0 63 0 0 15 8 0 0 1 5 1 9 19 42 55 1 275 6 5 13 6 3 297 
1955 263 4 1 268 37 25 0 70 0 
-
9 11 0 1 2 3 2 5 24 25 64 1 279 18 9 11 6 2 298 
1956 243 3 4 250 43 48 
-
87 5 0 7 10 0 1 2 2 3 10 12 18 34 1 282 7 9 9 5 2 299 
1957 265 2 5 272 97 29 
-
113 0 0 6 16 0 0 1 2 2 1 10 25 31 6 340 7 11 9 5 3 357 
1958 254 4 10 268 66 18 0 136 1 0 7 16 0 3 1 1 1 0 7 12 36 3 309 7 9 8 5 3 326 
1959 332 2 11 345 81 16 0 115 2 0 7 18 0 3 1 1 1 1 7 17 39 2 310 6 11 9 6 5 330 
1960 478 4 13 495 209 155 40 160 5 0 5 24 
-
2 3 1 3 4 7 45 48 3 715 5 18 13 6 8 742 
1961 492 7 14 513 58 264 92 174 2 0 6 30 
-
12 6 1 3 6 51 19 57 7 787 7 25 19 7 17 828 
1962 420 9 13 442 71 119 14 297 0 0 38 48 
-
16 7 1 4 7 157 55 41 15 888 9 26 18 11 24 941 
1961 X 48 
-
1 49 5 7 1 13 0 
-
0 2 
-
2 0 0 0 0 6 2 3 0 43 1 2 2 0 1· 47 XI 42 1 2 45 9 33 5 14 1 0 1 3 
-
2 0 0 0 0 11 1 2 0 82 1 2 2 0 1 85 XII 35 1 1 38 5 8 1 25 
- -
0 2 
-
2 1 0 0 1 18 4 3 3 72 0 2 1 1 2 76 
1962 I 15 2 1 18 2 10 6 16 
- -
0 3 
-
3 0 0 0 0 16 1 3 2 64 1 2 2 1 . 1 68 II 62 2 1 65 2 3 1 8 0 0 1 2 
-
1 0 0 0 1 13 2 3 1 38 1 3 1 1 1 40 
Ill 27 0 1 29 2 4 0 13 0 
-
1 3 
-
1 0 0 0 0 13 2 5 1 47 1 2 3 1 3 54 IV 45 1 1 47 0 7 1 21 
- -
1 3 
-
1 0 0 0 0 10 7 4 2 57 1 2 2 1 2 61 
v 50 1 2 52 9 9 0 11 0 
-
3 5 
-
1 0 0 0 1 .17 4 5 1 66 1 2 1 1 2 71 VI 26 0 1 28 8 6 1 26 0 
-
2 3 
-
1 0 0 0 1 12 5 5 1 69 0 2 1 1 2 73 VII 53 1 1 55 4 4 
-
19 0 
-
3 3 
-
1 1 0 0 1 13 13 4 3 70 1 3 1 1 1 n VIII 25 0 1 26 4 17 2 27 
- -
4 2 
-
2 1 0 0 0 10 1 3 1 74 0 2 1 0 2 77 IX 24 0 1 25 12 6 
-
32 
-
0 4 3 - 2 2 0 0 0 14 4 3 2 84 1 2 1 1 1 87 X 24 1 1 25 5 10 
-
22 0 
-
4 5 
-
1 1 . 0 1 0 8 9 2 0 68 0 2 1 1 2 73 XI 41 1 1 42 5 14 0 53 
- -
9 10 
-
2 0 0 1 1 17 4 2 0 118 2 3 1 2 3 124 XII 29 0 1 30 16 30 3 49 0 
-
7 6 
-
1 1 0 0 1 14 2 2 1 134 1 2 1 2 3 140 
1963 I 41 1 0 42 7 14 0 33 
- -
3 8 
-
2 1 1 0 0 15 7 6 3 100 1 3 1 2 3 107 II 86 0 1 87 0 16 0 39 
- -
6 5 
-
3 2 1 0 1 26 6 4 0 110 1 2 1 2 2 114 
Ill 54 1 0 56 1 17 0 21 
- -
4 4 
-
8 1 1 0 1 20 9 3 1 90 1 3 2 2 1 96 IV 28 0 2 30 12 29 0 28 0 
-
4 4 
-
3 0 2 0 0 22 14 4 2 125 1 2 2 2 2 130 
v 43 0 1 44 9 26 0 65 1 1 3 4 
-
6 2 2 0 1 17 14 7 2 159 1 4 2 2 2 165 Vlp 18 1 1 19 13 26 
-
24 0 
-
3 3 
-
5 0 2 1 1 16 11 9 1 116 1 3 1 1 1 120 Vllp 43 0 2 45 18 27 0 62 0 
-
2 4 
-
7 1 2 0 1 4 10 8 1 148 2 2 2 2 2 153 VIII 
I I I 
1000t 
30 131 132 
0 1 1 
-
(1) 2 
0 2 2 
-
2 1 
0 2 4 
1 2 6 
2 2 7 
0 2 9 
7 3 12 
15 1 11 
31 5 13 
3 0 1 
7 
- 0 
0 
-
1 
2 0 1 
2 0 1 
3 0 1 
4 0 1 
-
0 1 
1 0 2 
1 0 2 
2 0 1 
6 0 1 
1 1 1 
2 1 1 
6 1 1 
3 1 1 
3 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
0 1 2 
1 1 2 
0 2 2 
0 
• 1 2 131 4 5 6 7 1 8 1 9 
10 11 I 12 113 1 14 15 16117 181 19 120 121122 231 24 251 26 1271 28 29 30 
Bez:Oge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA • 
Arrlvl dagll altrl ,aesl della CECA · Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
(1952) 38 4 0 42 3 67 
1953 22 0 0 22 11 86 
1954 97 0 0 97 4 90 
1955 84 0 0 85 4 69 
1956 101 1 1 103 7 42 
1957 124 1 1 125 25 46 
1958 55 0 7 62 5 70 
1959 44 0 7 51 9 86 
1960 199 3 15 218 18 191 
1961 392 6 16 413 36 305 
1962 375 5 30 410 16 215 
1961 X 19 
-
1 19 2 23 
XI 44 1 0 45 4 28 
XII 45 
-
2 48 1 21 
1962 I 17 3 2 21 1 19 
II 56 0 2 57 1 17 
Ill 48 0 5 53 1 24 
IV 21 1 1 l3 3 13 
v 43 1 2 46 1 14 
VI 21 0 1 l3 1 14 
VII 40 0 3 43 1 18 
VIII 30 0 4 34 1 17 
IX 20 
-
2 12 2 20 
X 32 
-
1 33 2 20 
XI 23 0 5 27 1 15 
XII 24 
-
3 l8 1 24 
1963 I 37 0 2 39 1 13 
II 24 0 3 17 1 19 
Ill 37 0 3 41 1 17 
IV 20 9 2 30 2 22 
v 36 
-
5 41 2 12 
Vlp 24 0 4 l8 2 31 
Vllp 41 2 5 48 2 25 
VIII 
• Siehe Obenchriften der Spalten Sette 83 
(Faltblatt) 
c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
18 6 10 7 13 30 1 4 
12 
-
26 4 68 14 - -
23 14 6 5 9 41 1 7 
20 1 5 4 4 19 2 6 
9 8 10 1 2 18 1 10 
6 34 10 2 3 27 1 14 
8 32 8 1 12 32 1 34 
9 164 9 0 19 so 1 25 
15 185 10 0 17 68 2 53 
19 215 6 1 36 115 2 98 
13 266 8 1 56 111 2 174 
2 17 1 0 4 10 0 10 
1 17 1 0 5 11 0 7 
1 14 0 
-
3 9 0 11 
1 24 0 
-
3 9 0 19 
1 17 0 0 4 9 0 15 
1 13 0 0 3 10 0 12 
1 25 0 
-
4 8 0 12 
1 20 1 0 4 8 0 12 
2 20 0 0 5 9 0 10 
1 25 2 
-
5 9 0 10 
1 22 0 0 5 8 0 17 
1 28 1 0 6 9 0 16 
1 15 1 0 6 10 0 23 
1 33 1 0 6 10 0 16 
1 24 1 0 6 12 0 13 
2 28 0 0 10 16 0 12 
1 25 0 
-
11 18 0 15 
5 29 0 1 9. 19 
-
10 
9 30 1 
-
9 12 0 17 
6 34 0 0 13 12 0 15 
2 27 0 0 11 9 0 12 
1 23 0 0 7 9 0 21 
• Voir Jes en-tltes des colonnes pace 83 
(dl!pllant) (a) Y comprls deml-produlu en aclen spl!· 
claux 
c) Y compris fit machine en aclen sp6claux Ia~ l:inschl. tfalbzeug aus Edelstahl b Nur Massenstahl d Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e Geschmledete, kaltcezocene und kaltgewalzte Erzeucnisse (andere als Blecha und kaltce-
walztes Bandeisen zur Hentellunc von 
lb) Acler ordlnalre seulement d) Y compris 6bauches en rouleaux pour 
t&les en acien spl!ciaux (e) Produiu forcl!s, lamlnl!s l froid (autres 
aue Jes t&les ou Je feuillard destin!! l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrl!s l Ia 
surface 
WeiBband) und oberfJJchenbearbeitete Ero 
zeucnlsse • 
14 5 0 1 20 58 0 1 259 3 2 8 173,15 
32 19 1 1 9 86 16 0 383 24 11 6 3 (3) 396 -
33 15 3 3 22 65 29 1 37t 6 6 11 4 2 387 5 
19 10 2 5 19 so 22 1 260 6 7 11 3 2 277 11 
13 27 "1 8 18 62 22 1 259 5 17 8 3 2 273 9 
27 40 1 14 24 73 3 12 363 4 22 9 3 6 380 12 
26 41 3 17 47 93 25 3 458 3 19 21 2 5 486 36 
16 48 21 20 65 120 30 5 696 4 37 8 3 7 713 63 
22 66 9 32 105 214 30 36 1 073 6 48 16 4 10 1103 138 
65 91 18 42 154 233 47 46 1 530 15 77 17 4 15 1 566 156 
77 118 27 44 380. 317 63 57 1944 16 64 23 5 23 1 996 121 
6 11 2 3 16 19 3 5 133 2 8 2 0 1 137 
6 6 4 7 22 21 5 4 148 1 9 2 0 1 151 
5 10 1 4 21 18 4 4 127 1 5 2 0 1 130 
8 9 2 4 13 18 3 3 136 2 3 3 0 1 140 
7 6 8 4 20 19 7 3 137 2 12 3 0 2 142 
9 11 2 5 46 23 5 4 169 1 5 2 1 2 173 
6 11 2 5 20 22 5 4 141 1 5 2 0 2 145 
5 7 3 4 39 21 6 4 149 2 4 2 0 2 153 
5 10 1 3 37 21 4 6 149 1 4 1 0 1 151 
6 9 2 4 41 37 6 6 184 1 6 2 0 1 188 
7 9 2 2 37 23 5 4 159 1 4 1 0 1 161 
6 11 2 3 30 31 4 6 175 1 6 2 0 3 181 
8 11 2 4 43 35 6 6 194 1 6 2 1 2 199 
6 12 1 3 30 35 5 6 182 1 4 2 0 2 187 
5 11 1 3 25 33 5 4 168 2 5 2 1 3 174 
6 14 1 3 36 38 6 4 191 3 6 2 1 2 196 
9 12 1 4 43 29 4 4 196 1 6 1 1 1 199 
6 18 1 5 19 31 6 5 180 1 5 2 1 2 185 
7 15 1 4 20 27 6 7 190 1 5 2 1 3 195 
7 19 1 5 23 42 7 8 217 1 5 2 1 4 124 
8 16 1 4 28 34 8 7 200 1 7 2 1 3 206 
10 12 1 6 28 38 16 8 207 2 5 2 1 3 213 
• Vedere Je lntestazlonl delle colonne a pqlna • Voor de tekst der kolommen zle men blad· 
83 (piechevole) 
la} Compresi I seml-prodottl di acclal speciali b Solo accialo comune c Compresa Ia vercella In matasse dl acclal 
sj>eciali (d) Comrresl all sbozzl In rotoll per Jamlere di 
accia speciall (e) Prodottl fuclnatl, Jaminatl a freddo (different! 
dalle Jamiere o dai nastrl stretti a caldo desti· 
natl alia fabbricuione della banda) o lavorati 
alia superflcle 
zijde 83 (vouwblad) 
Ia) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal b) Aileen gewone staalsoorten c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met inbegrip ban breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiuonderinc van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardi· 
gina van blik) en produkten met bewerkt 
oppervlak 
14 
14 
16 
9 
14 
15 
11 
9 
11 
11 
11 
9 
8 
6 
6 
9 
5 
5 
7 
5 
4 
3 
1000t 
31 32 
6 1 
(8) 2 
10 3 
16 3 
14 4 
16 5 
15 5 
16 6 
17 10 
22 11 
22 10 
2 0 
4 1 
2 2 
2 0 
2 0 
2 2 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
1 1 
1 0 
2 1 
3 1 
2 1 
1 1 
1 1 
2 1 
3 1 
2 1 
2 1 
3 2 
Importations par prodults en provenance des pays tiers et recep-
tions en provenance d'autres pays de Ia Communaute• 
lmportazlonl per prodoHIIn provenlenza dal paesl terzl e arrlvlln pro-
venlenza da altrl paesl della Comunltcl* 
Einfuhr aus dritten Landern nach Erzeugnissen und BezOge der 
Lander der Gemelnschaft aus anderen Landern der Gemelnschaft* 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer van de Ianden der Gemeenschap ult 
andere Ianden van de Gemeenschap per produkt* 
NEDERLAND 1000 t 
• 1 28 29 130 31 32 
esi-Unl • lovoer ult derde Ianden 
(1952) 1 0 0 1 0 
- - -
0 0 
-
8 1 3 29 gl 0 21 22 66 0 149 . 4 1 25 179 0 3 4 1953 2 1 2 4 0 
- - -
0 0 2 4 0 1 27 1 2 30 14 80 1 161 0 6 3 3 (28) 196 0 (4) 2 
1954 7 3 3 13 0 
- -
0 
- -
6 0 2 18 0 1 2 16 12 73 1 131 0 7 6 2 32 1n 
-
2 2 
1955 6 1 2 8 1 1 115 
-
12 0 0 13 0 2 19 0 2 3 24 15 67 2 176 0 9 11 2 36 315 0 11 2 
1956 20 1 2 l3 0 0 46 
-
0 
-
0 11 0 4 17 0 3 2 13 8 61 2 168 0 8 27 2 37 134 
-
15 3 
1957 19 1 3 22 0 
- - -
0 
-
1 11 
-
6 20 0 3 2 12 9 66 4 135 0 7 29 2 33 199 0 13 4 
1958 13 0 s 18 0 0 40 
-
0 
-
0 9 0 1 17 0 2 1 8 s 54 2 141 1 3 21 2 26 190 0 13 3 
1959 15 1 3 20 0 
-
7 
-
0 
-
0 10 0 3 12 0 1 2 10 6 56 2 109 1 s 20 3 41 1n 1 8 4 
1960 14 s 6 24 
- -
ss 0 0 0 0 14 
-
s 13 3 3 2 12 6 64 2 180 1 7 22 4 52 258 0 3 s 
1961 11 1 s 17 0 3 86 
-
0 0 0 18 0 7 25 4 2 2 12 26 23 2 111 1 8 16 s 43 176 0 2 6 
1962 12 0 4 16 0 2 26 7 0 0 2 21 1 8 17 5 1 2 25 15 22 3 155 1 8 19 4 37 114 0 2 6 
1961 X 0 
-
0 0 
- -
9 
- - -
0 1 I 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 18 0 1 2 0 3 l3 - 0 0 XI 1 
-
1 1 
- -
9 
- - - - 2,-
0 2 0 1 0 1 1 2 0 19 0 1 2 0 s 15 - 0 1 XII 1 0 0 2 
-
0 9 
- - - -
1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 16 0 1 1 0 6 13 
-
0 1 
1962 I 2 
-
0 1 
-
2 3 
- -
0 0 1- 1 2 1 0 0 2 1 1 0 15 0 1 2 0 4 21 0 0 1 
II 1 0 1 2 
- -
s - - 0 0 1 - 0 2 0 0 0• 1 1 2 0 11 0 1 1 0 3 16 - 0 0 
Ill 0 0 1 1 
- -
1 
- - -
0 2 
-
1 1 0 
-
0 1 1 1 0 9 0 1 1 0 3 14 
-
0 1 
IV 1 0 0 2 
- -
2 
- - - -
2 
-
0 1 0 0 0 2 1 2 0 11 0 1 1 0 2 14 
-
0 1 
v 1 
-
0 1 0 
-
0 
-
0 
-
0 2 
-
1 2 0 0 0 3 1 4 0 14 0 1 1 0 3 19 
-
0 1 
VI 1 0 0 1 
- - - - - -
0 1 
-
1 2 0 0 
-
2 1 2 0 10 0 1 1 0 3 15 
-
0 1 
VII 0 0 1 1 
- -
3 1 
- -
0 2 
-
0 1 0 0 0 3 1 2 0 14 0 1 2 0 2 18 0 0 0 
VIII 1 0 0 1 
- -
1 1 
- -
0 2 
-
1 1 0 0 0 1 2 1 0 11 0 0 2 0 3 17 0 0 1 
IX 1 
-
1 2 0 
-
2 
-
0 
- -
2 
-
1 1 1 0 0 2 1 2 0 13 0 0 1 0 3 17 
-
0 0 
X 1 0 0 1 
- -
2 2 
- -
1 2 - 0 1 1 0 0 2 1 2 0 14 0 1 2 0 4 20 - 0 1 XI 1 
-
0 2 0 
-
s 
- - -
0 2 1 1 1 0 0 0 3 2 1 0 18 0 1 3 0 4 l5 0 0 1 
XII 0 0 0 0 
- -
3 4 
- -
0 2 
-
1 1 0 0 0 2 1 1 0 16 0 1 1 0 3 20 
-
0 1 
1963 I 2 0 1 3 
- -
3 19 0 
-
0 3 
-
1 1 1 0 0 s 2 1 0 37 0 1 1 0 5 45 
-
0 1 
II 2 
-
1 2 
- -
6 22 
-
0 0 2 0 1 1 1 0 0 2 2 1 0 37 0 0 1 0 4 4l 
-
0 1 
Ill 2 0 1 3 
- -
8 s 
-
0 0 4 
-
0 2 0 0 0 2 3 0 0 25 0 0 1 0 4 31 
-
0 0 
IV 2 0 1 3 
- -
s 16 
- -
0 s 1 1 2 1 0 0 s 2 0 0 38 0 1 1 1 5 42 - 0 1 
v 1 0 0 2 0 0 3 30 
- -
0 4 2 1 1 0 0 0 6 2 1 0 50 0 1 1 0 s 57 0 0 0 
VI 2 0 1 3 
- -
3 14 0 
-
0 2 0 2 1 0 0 0 4 2 0 0 29 0 1 2 0 4 35 0 0 0 
Vllp 1 0 1 1 
- -
3 18 
- -
0 3 0 1 1 1 0 0 12 3 0 0 41 0 1 1 0 4 48 0 0 1 
VIII 
I 
1000 t 
• 11 12131 4 lsi 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 251 26 1271 281 29 130 131 132 
Bezuge aus anderen Landern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
(1952) 2 0 0 2 2 0 
1953 2 0 1 3 35 2 
1954 7 0 2 10 42 58 
1955 5 0 4 9 43 2 
1956 3 1 4 8 69 4 
1957 3 1 6 10 129 3 
1958 1 0 3 4 58 2 
1959 3 0 4 7 62 4 
1960 9 1 5 15 84 19 
1961 3 0 7 tO 19 8 
1962 2 0 3 5 13 3 
1961 X 0 0 1 t 1 0 
XI 0 0 0 0 1 0 
XII 0 0 1 1 1 0 
1962 I 0 
-
0 0 1 0 
II 0 0 0 0 1 0 
Ill 0 0 1 1 1 0 
IV 0 
-
0 0 1 0 
v 0 0 0 1 2 1 
VI 0 0 0 0 1 0 
VII 0 
-
0 0 1 0 
VIII 0 
- -
0 1 0 
IX 0 0 0 0 0 0 
X 0 
-
0 0 1 0 
XI 0 0 1 t 1 0 
XII 0 0 0 0 1 0 
1963 I 0 0 
-
0 1 0 
II 0 0 1 1 2 0 
Ill 1 
- 0 1 2 0 
IV 0 
-
1 2 1 0 
v 1 0 0 1 1 1 
VI 1 
- -
1 2 0 
Vllp 1 
- -
1 1 1 
VIII 
• Siehe Obenchriften der Spalten Seite 83 (faltblatt) 
Ia} l:inschl. Halbzeus aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d Elnschl. Warmbreitband aus Edelstahl el Geschmledete, kaltcezoJene und kaltsewalzte 
Erzeucnisse (andere als Blecha und kaltcewalz-
tes Bandeisen zur Hentelluns von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeltete Erzeusnlsse 
1 0 28 3 54 238 8 67 
0 
-
41 3 124 188 16 62 
1 1 47 6 80 317 28 109 
85 8 42 7 85 381 27 119 
0 
-
39 11 77 394 20 144 
45 0 44 10 93 459 35 147 
42 0 33 5 98 269 27 84 
20 1 42 7 104 435 37 120 
11 2 43 9 110 484 37 177 
0 1 49 9 116 460 44 158 
15 3 46 8 99 410 55 167 
-
0 1 1 10 39 3 13 
- -
1 0 11 29 4 15 
- -
1 0 10 29 4 11 
-
·o 4 0 11 30 5 15 
0 0 5 1 7 30 4 15 
0 
- 8 1 6 31 6 13 
-
0 7 1 8 30 3 10 
0 0 7 1 10 37 5 13 
0 0 6 1 9 37 3 14 
0 1 4 1 7 35 6 15 
0 
-
1 1 7 37 5 16 
0 0 1 0 8 31 4 15 
0 1 0 1 8 36 5 16 
0 0 1 0 9 36 5 14 
15 0 0 0 10 39 5 12 
1 0 2 0 7 16 3 10 
0 0 5 0 6 16 1 9 
0 0 4 1 11 50 6 15 
-
0 6 0 15 37 7 14 
9 
-
4 1 6 36 4 15 
3 0 3 1 8 36 3 13 
1 0 5 1 10 46 5 15 
• Voir les en-tltes des colonnes pase 83 (do! pliant) 
(a) Y compris demi-produlu en acien sp6-
claux 
lb) Acler ordinalre seulement c) Y compris fil machine en acien spo!claux d) Y compris 6bauches en rouleaux pour 
t&les en aclen apo!ciaux 
(e) Produita forso!s, lamino!s l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destinol l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s l Ia 
surface 
56 39 2 92 54 17 4 666 27 24 59 776 
102 53 8 3 115 44 9 14 817 0 5 31 28 (68) 943 
88 73 8 6 129 77 8 16 1 093 1 7 51 38 75 1157 
109 80 9 9 159 72 8 19 1 262 0 13 52 38 88 1 440 
123 88 14 9 177 62 13 18 1 261 1 15 72 49 113 1 495 
123 93 16 9 249 53 12 21 1 542 1 15 60 43 126 1 771 
77 65 13 7 241 46 11 21 1 099 1 11 47 37 105 t 288 
107 89 7 8 143 150 16 24 1 375 2 14 59 46 118 1 599 
124 98 11 9 199 183 18 20 1 637 2 17 70 45 133 1 884 
156 103 13 9 190 147 23 20 t 526 2 19 80 45 125 1 776 
183 113 13 8 188 84 33 22 1 465 2 15 67 44 148 1 724 
13 6 1 1 15 11 2 2 118 0 2 6 4 10 138 
14 6 1 1 13 11 2 2 110 0 2 6 3 9 129 
14 11 0 1 13 5 2 1 105 0 1 6 3 8 1n 
14 7 1 1 15 7 2 2' 118 0 1 6 3 9 136 
13 9 1 1 14 6 2 2 112 0 1 6 3 9 130 
18 8 1 1 17 8 3 2 123 0 2 7 4 15 149 
13 8 1 1 16 6 3 1 108 0 1 5 3 13 128 
16 11 1 1 13 6 3 2 128 0 1 5 4 14 151 
15 8 1 1 17 7 4 2 128 0 1 5 4 9 147 
15 10 1 1 16 9 3 2 126 0 1 5 4 13 148 
17 10 1 0 19 8 5 2 129 0 1 5 4 16 154 
13 9 1 1 17 6 3 2 110 0 1 5 4 18 137 
16 13 1 1 16 7 3 2 126 0 1 7 4 11 148 
20 11 1 1 17 7 1 2 126 0 1 6 4 11 146 
14 11 1 1 11 6 2 2 131 0 1 5 4 10 150 
9 7 1 0 7 6 1 2 74 0 1 5 4 9 92 
8 8 0 1 8 5 1 2 73 0 1 5 4 10 91 
22 12 1 1 21 7 4 3 160 0 1 7 4 9 180 
22 11 1 1 20 6 3 2 146 0 1 6 3 10 165 
21 9 1 1 15 8 3 0 134 0 1 5 3 14 156 
15 9 1 0 12 8 3 2 119 0 1 5 3 13 141 
17 9 1 1 18 10 4 2 144 0 2 6 5 12 167 
I 
• Vedere le lntestazloni delle colonne a pacina 
83 (plechevole) • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
~a) Compresi i semi-prodotti dl accial speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa Ia vercella in matasse di acclal 
speclall 
(d) Comrresl eli sbozzl In rotoli per Jamlere di 
accla apeclali 
(e) Prodottl fuclnatl, lamlnati a freddo (different! 
dalle lamiere o dal nastrl stretti a caldo 
destinati alia fabbrlcazione della banda) o 
lavoratl alia superflcle 
zijde 83 (vouwblad) 
Ia) Met inbecrip van flalffabrikaten van edelstaal b) Aileen cewone staalsoorten c) Met lnbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met lnbecrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uitzonderins van plaautaal en 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak · 
12 11 3 
17 (10) 0 
19 14 1 
20 36 2 
16 41 2 
11 38 2 
12 25 1 
13 29 2 
8 24 3 
6 16 3 
6 15 2 
1 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 1 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
! Importations par produits en provenance des pays tiers et recep-
tions en provenance d'autres pays de Ia Communaute* 
lmportazlonl per prodottlln provenlenza dal paesl terzl e arrlvlln pro-
venlenza da altrl paesl della Comunltd* . 
Einfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnissen und Bezuge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Lindern der Gemelnschaft* 
lnvoer cilt derde Ianden en aanvoer van de Ianden der Gemeenschap ult 
andere. Ianden van de Gemeenschap f'er produl<t* 
UEBL • 8LEU 1000 t 
* 1 12131 4 lsi 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 ! 31 132 
Elnfuhr aus dritten Landern • Importations en provenance des pays t1ers • lmportazlonl provenlentl daf paesf terzl • lnvoer ult derde Ianden 
. (1952) 30 66 96 0 3 
-
0 0 
-I 2 4 - 0 0 3 0 1 6 18 - 37 1 1 3 42 0 0 1953 17 0 32 49 10 0 1 7 0 0 2 1 
-
2 0 0 0 4 3 4 22 1 58 1 6 1 2 (3) 63 0 (0) 6 
1954 65 3 24 92 0 1 
-
22 
- -
1 2 
-
0 0 0 0 5 1 4 19 1 56 0 7 2 1 5 64 
-
2 14 
1955 117 1 30 148 7 7 
-
8 0 0 4 3 0 0 1 0 0 1 0 5 21 1 61 1 5 2 2 8 73 
- 2 15 
. 
1956 138 1 29 168 0 7 
-
14 0 0 1 6 
-
0 0 0 0 3 1 5 13 1 52 2 8 2 2 7 63 - 6 24 
1957 90 
-
34 124 0 4 
-
20 
-
0 1 5 
-
1 1 0 0 2 2 5 18 1 62 3 7 2 2 6 71 
-
2 22 
1958 73 6 16 94 0 0 9 23 0 0 2 4 - 1 1 0 0 0 2 3 12 1 59 3 3 1 1 7 68 0 2 15 
1959 109 2 21 131 11 0 22 51 0 0 1 4 
-
0 2 0 0 0 9 3 13 1 118 3 3 1 1 6 126 
-
1 19 
1960 101 1 23 125 5 3 28 82 0 0 3 5 0 0 1 0 0 1 10 8 16 1 165 4 5 4 2 5 175 0 1 25 
1961 73 7 21 101 0 
-
7 69 0 
- 3 7 - 0 3 0 0 0 10 4 ·11 1 114 3 5 6 2 5 118 0 1 25 
1962 151 5 21 176 1 17 11 100 1 0 8 17 
-
2 4 0 1 0 36 4 8 1 211 7 4 9 2 5 227 5 1 20 
1961 X 11 0 3 14 0 
-
1 6 0 
-
0 1 
-
0 0 0 0 0 1 0 1 0 10 0 0 1 0 0 11 
-
0 3 
XI 5 0 1 6 0 
-
1 5 0 
-
0 1 
-
0 0 0 
-
0 1 0 0 0 10 0 1 0 0 0 11 - 0 2 
XII 6 
-
2 8 0 
-
1 10 0 
-
0 1 
- 0 0 0 0 
-
1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 14 
-
0 2 
1962 I 6 0 4 10 
- -
1 7 
- -
0 2 
- 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0 0 1 0 1 16 - 0 1 
II 6 
-
1 6 
-
3 2 5 
- -
1 0 
-
0 0 0 
-
0 1 0 1 0 13 0 0 0 0 0 14 
-
0 1 
Ill 8 1 1 9 0 
-
2 8 
- -
0 1 
-
0 0 0 0 
-
1 0 0 0 15 0 0 1 0 0 16 
- 0 2 IV 6 0 0 6 
- -
2 8 0 
-
1 1 
-
0 1 0 
- -
5 0 1 0 16 1 1 1 0 0 17 1 0 0 
v 10 
-
1 11 0 0 0 2 
- -
1 2 
- -
1 0 
-
0 3 0 1 0 10 1 0 0 0 0 11 
-
0 2 
VI 16 0 3 19 
- -
0 4 1 
-
1 1 
- -
1 0 
-
0 8 1 1 0 17 1 0 1 0 0 19 
-
0 2 
VII 7 0 1 8 0 1 1 2 
- -
2 2 
-
0 0 0 0 
-
6 0 1 0 15 0 0 0 0 0 16 - 0 2 VIII 18 1 2 21 
- - -
4 
- -
0 2 
- -
0 0 
- -
2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 11 
-
0 1 
IX 13 0 3 17 
-
4 0 3 0 
-
0 2 
-
1 0 0 0 0 2 0 1 0 13 1 0 0 0 0 13 2 0 2 
X 19 1 1 21 
-
6 0 32 0 
-
1 2 
-
1 1 0 0 0 1 0 0 0 45 0 1 2 0 1 48 2 0 1 
XI 13 1 3 17 
-
4 1 10 
-
0 1 1 
-
0 0 0 0 0 2 0 0 0 20 2 0 1 0 1 n 
-
0 1 
XII 30 
-
1 31 1 0 1 14 
- -
1 2 
-
0 0 0 0 0 1 0 1 0 21 0 0 0 0 0 n 1 0 2 
1963 I 8 0 2 10 
-
0 0 2 
- -
0 1 0 0 0 0 0 
-
1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 1 0 1 
II 26 1 4 31 
- -
0 2 
- -
7 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 13 2 0 0 0 0 14 - 0 2 
Ill 10 1 4 15 0 3 0 16 
-
0 1 1 
-
0 0 0 0 0 1 1 1 0 25 1 0 0 0 1 26 7 0 2 
IV 12 1 4 17 
-
0 2 3 
- -
0 1 
-
0 0 0 0 
-
3 1 1 0 10 1 0 1 0 1 12 
-
0 2 
v 30 1 2 32 
-
0 0 18 
-
0 1 1 
-
1 0 0 0 0 4 0 0 0 27 0 1 0 0 1 l8 3 0 1 
Vlp 27 0 1 27 0 16 2 8 0 
-
0 1 
-
0 1 1 1 
-
3 1 0 0 33 1 2 1 0 0 35 3 0 1 
Vllp 37 0 3 39 0 8 
-
17 - - 2 1 - 0 0 0 0 - 3 1 0 0 33 1 1 0 0 0 34 2 0 2 VIII 
1000t 
• 11 12131 4 lsi 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 281 29 130 13, 132 
Beziige aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA· 
Arrlvl dagll altrl paesl della C£CA • Aanvoer ult andere Ianden der £GKS 
(1952) 197 17 114 2 4 
1953 156 2 19 176 69 15 
1954 139 5 19 161 24 24 
1955 268 8 33 308 16 41 
1956 237 19 42 197 1 39 
1957 219 17 48 184 5 . 31 
1958 158 15 31 104 4 25 
1959 233 6 34 173 12 32 
1960 269 7 35 311 22 15 
1961 312 9 31 351 60 22 
1962 275 18 35 329 15 35 
1961 X 26 0 4 30 6 1 
XI 19 0 3 l3 7 3 
XII 27 2 3 3l 5 6 
1962 I 20 1 3 l4 3 4 
II 25 2 2 30 2 6 
Ill 27 1 3 30 0 4 
IV 23 2 3 l8 0 2 
v 20 1 3 l4 0 1 
VI 21 1 3 16 0 2 
VII 19 1 2 n 0 1 
VIII 22 3 3 l8 0 1 
IX 24 3 2 19 3 1 
X 27 2 4 33 4 3 
XI 24 1 3 19 1 6 
XII 23 1 3 27 0 5 
1963 I 15 1 2 18 1 3 
II 19 1 4 l4 1 5 
Ill 21 1 3 16 1 8 
IV 19 1 2 n 5 7 
v 18 1 3 11 3 9 
Vlp 20 1 3 l4 3 8 
Vllp 16 2 2 10 2 5 
VIII 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
Ia} ~lnschl. Halb:reug aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e~ Geschmiedete, kaltgezogene und kaltgewalzte j:rzeucnisse (andere als Blecha und kalt4e-
Walztes Bandeisen zur Herstellunc von We•B-
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeucnisse 
0 0 1 0 2 10 
-
1 
2 2 1 0 13 14 0 0 
1 1 1 0 18 25 
-
1 
0 8 1 0 14 26 1 4 
0 34 1 0 22 40 0 8 
2 35 1 0 28 48 
-
5 
5 33 1 0 39 38 0 2 
13 17 1 0 80 54 
-
5 
6 19 1 1 91 75 0 11 
4 12 1 1 94 119 1 22 
19 63 1 1 85 98 0 18 
1 1 0 0 7 12 
-
2 
0 0 0 0 7 10 
-
1 
1 1 0 0 5 9 
-
1 
0 0 0 0 10 9 
-
2 
0 2 0 0 8 8 
-
1 
1 0 0 0 9 8 - 2 
1 1 0 0 6 6 
-
1 
1 9 0 0 6 7 
-
1 
2 7 0 0 7 8 0 2 
1 10 0 0 7 7 
-
1 
3 5 0 0 4 8 
-
2 
4 7 0 0 7 8 
-
1 
3 4 0 0 9 8 0 2 
2 5 0 0 7 9 0 2 
1 8 0 0 7 11 0 2 
0 4 0 0 7 7 
-
1 
0 8 0 0 7 8 
-
2 
2 11 0 0 9 9 
-
2 
1 11 0 0 9 9 0 3 
0 14 0 0 7 8 
-
4 
0 18 0 0 5 8 0 2 
1 9 0 0 7 8 
-
2 
• Voir les en-tltes des colonnes pace 83 (dl!pliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers spll· 
claux 
ib) Acier ordlnalre seulement c) Y compris fil machine en aciers spl!ciaux d) Y compris l!bauches en rouleaux pour 
t&les en aclers spl!ciaux (e) Produiu forgl!s, laminl!s l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destin6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrl!s l Ia 
surface 
1 1 0 1 2 0 0 l5 2 3 12 41 
1 1 0 0 4 1 1 0 114 2 3 3 4 (10) 141 
2 13 0 0 12 17 3 0 141 2 3 8 5 19 173 
3 14 0 1 20 23 2 1 175 5 4 19 4 32 130 
6 7 1 3 26 11 3 1 103 6 10 7 5 29 144 
8 14 4 5 43 13 1 1 146 9 12 10 5 25 l8S 
5 10 2 4 31 16 1 1 118 7 9 7 3 21 150 
5 16 2 5 29 26 2 2 301 14 12 9 4 21 336 
12 19 5 3 32 47 3 4 365 22 16 11 5 23 405 
22 20 3 3 75 47 5 3 515 23 19 14 4 28 561 
17 17 5 3 78 35 8 4 504 30 19 15 3 31 553 
3 2 0 0 8 2 1 0 48 2 2 1 0 2 51 
1 1 0 0 6 2 1 0 40 2 1 1 0 2 43 
2 2 0 0 4 3 1 0 40 1 1 1 0 3 44 
2 1 0 0 6 2 1 0 42 3 2 1 0 2 45 
1 2 0 0 7 2 1 0 41 2 2 1 0 2 44 
1 2 0 0 7 4 1 0 40 3 2 1 0 2 44 
1 1 0 0 5 2 0 0 l8 2 2 1 0 2 31 
1 1 0 0 7 3 1 0 40 3 2 2 0 3 44 
1 1 0 0 6 2 1 0 41 3 1 1 0 2 45 
1 1 0 o· 5 4 1 0 41 2 2 1 0 2 45 
2 1 1 0 8 3 1 0 39 2 1 1 0 2 43 
1 1 1 0 6 3 0 0 44 3 1 1 0 3 48 
3 1 1 0 7 3 0 1 so 2 1 2 0 3 56 
1 1 0 0 6 3 0 0 45 3 1 1 0 3 49 
2 2 1 0 7 3 1 0 49 3 2 1 0 3 53 
1 1 0 0 6 2 0 0 34 3 2 1 0 2 38 
1 1 0 0 5 3 0 0 41 3 2 1 0 2 45 
1 1 0 0 6 4 1 0 56 3 2 1 0 3 60 
2 1 0 0 6 5 0 0 61 2 3 1 0 2 65 
1 2 0 0 6 6 0 0 61 3 2 2 0 3 66 
1 1 0 0 9 4 0 1 61 2 2 2 0 3 66 
1 1 0 0 8 2 0 1 49 4 2 2 0 2 53 
I 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (pieghevole) 
ia) Compresi I semi·prodotti di acciai speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa Ia vercella in matasse di acciai 
special! 
(d) Compresl eli sbozzi in rotoll per lamiere di 
accia. speciali (e) Prodotti fuclnati, lamlnati a freddo (different! 
dalle lamiere o dai nastri strettl a caldo desti· 
natl alia fabbricazione della banda) o lavorati 
alia superficle 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
ib) Aileen cewone staalsoorten c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal d Met inbegrip van breedband van edelstaal e~ Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiaonderinc van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardiginc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
0 2 
1 (3) 1 
0 11 1 
0 14 2 
1 12 3 
0 15 2 
1 11 3 
0 11 3 
0 5 6 
1 4 7 
0 4 6 
-
0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
-
0 0 
0 0 1 
0 0 0 
-
0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
~ Exportations par produits vers les pays tiers, et llvralsons des pays 
de Ia Communaute aux autres pays de Ia Communaute* 
&portazlonl per prodottl verso I paesl terzl e consegne del paesl della 
Comunlta agll altrl paesl della Comunlta* 
Ausfuhr In dritte Linder nach Erzeugnlssen und Lleferungen der 
Linder der Gemelnschaft In andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer noar derde Ianden en leverlngen van de Ianden der Gemeen-
schap aan andere Ianden der Gemeenschap per produkt* 
EGKS /CECA 1000 t 
• 11 12131 4 1 s 1 6 171819110 111 112113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 131 132 
Ausfuhr nach drltten Lindern · Exportations vers les pays tiers · Esportazlonl verso I paesl terz 
(1952) 641 1 9 650 54 456 2 279 128 326 1 888 83 559 619 227 31 555 576 63 160 6 005 240 308 705 7 257 18 205 34 
1953 369 0 74 443 16 375 57 25 272 133 811 1 295 101 459 538 162 27 27 557 528 58 179 5 628 12 53 90 207 (723) 6648 9 (183) 18 
1954 337 0 23 360 54 532 45 10 195 83 287 1 635 107 485 552 233 27 34 730 628 111 332 6080 12 56 146 348 (844) 7 418 12 (283) 19 
1955 451 2 45 498 96 471 38 16 250 162 329 1 821 71 611 853 288 30 67 735 824 211 352 7225 19 84 226 418 (964) 8 833 38 (286) 39 
1956 293 4 114 410 89 501 23 15 302 189 372 2196 111 770 989 !321 46 81 1 056 986 235 382 8664i 12 100 286 422 (1138) 10509 57 (264) 34 
1957 287 3 103 393 142 681 42 14 385 191 347 2 284 128 756 805 i262 43 92 1 207 1 028 208 403 90201 16 139 286 419 1 390 11116 36 255 46 
1958 170 1 33 204 148 893 45 29 451 193 449 2169 72 551 687 '243 38 143 1 320 1 448 309 306 9 495 17 179 277 424 1 332 11528 14 216 32 
1959 272 s 39 316 131 838 64 128 209 78 655 2 512 110 801 1 030 341 47 185 1 241 1 403 393 415 10580 24 251 308 537 1 613 130391 53 202 72 
1960 347 3 37 387 143 738 56 220 284 81 620 2 553 88 690 934 402 43 190 1 311 1 542 439 425 10758 25 265 363 592 1 819 13532113 200 67 
1961 349 3 65 417 138 1 019 37 155 230 104 651 2 580 100 675 942 387 51 168 1 063 1415 367 391 10472 28 250 362 529 1 768 13130 10 181 64 
1962 526 5 71 602 148 527 35 156 246 91 623 2 224 87 712 921 438 66 144 860 1 326 429 321 9354 34 223 315 455 1 965 12089 14 198 so 
1961 X 45 0 3 48 8 101 4 17 19 11 77 226 11 67 96 39 6 15 96 126 26 32 977 2 24 29 so 152 1208 1 18 5 
XI 42 0 7 so 9 138 9 25 14 11 48 227 8 64 81 32 5 12 94 145 25 35 980 3 21 29 43 187 1239 1 15 5 
XII 60 0 11 n 14 93 1 17 20 9 43 206 6 52 81 32 5 14 89 138 33 30 884 2 23 25 43 156 1108 1 18 5 
1962 I so 2 8 60 16 64 2 13 12 7 66 223 9 55 90 35 4 12 84 114 37 28 an 2 22 . 26 47 118 1 062 2 16 5 II 81 0 1 82 9 70 8 5 14 7 51 188 5 56 86 34 6 13 74 96 33 28 784 2 21 24 38 141 987 1 19 6 
Ill 53 0 8 60 24 54 2 12 18 17 51 211 7 64 101 36 5 14 97 109 38 33 894 4 23 30 43 168 1 135 2 9 7 IV 34 0 10 44 17 so 3 19 16 10 58 207 4 65 85 30 5 11 67 84 32 29 792 3 20 26 41 139 997 3 14 6 
v 32 1 8 41 17 54 2 9 24 9 56 231 9 62 89 44 7 14 72 104 47 31 882 s 24 26 42 145 1 096 2 18 4 VI 72 1 s 78 16 45 2 19 25 8 75 191 7 57 78 37 7 14 63 119 39 27 827 10 18 28 36 133 1 024 1 18 5 VII 23 0 2 25 10 46 4 9 23 6 47 176 8 61 67 39 s 15 62 113 32 27 748 1 20 27 38 161 974 1 16 2 VIII 37 0 3 41 s 34 2 27 17 7 49 140 8 61 59 37 5 11 62 122 36 20 703 2 16 22 28 133 886 1 15 3 IX 43 0 3 46 10 36 1 12 20 6 46 162 s 57 70 37 5 11 68 105 35 21 707 2 16 25 34 158 924 0 11 3 
X 39 0 12 51 8 29 2 12 24 8 48 173 10 66 79 37 5 11 69 130 30 25 767 2 15 29 40 157 993 0 16 3 
XI 29 0 4 33 11 24 1 13 26 7 48 170 6 58 66 38 6 7 70 123 38 26 7381 1 12 27 35 249 1 048 1 16 3 XII 33 0 7 41 3 22 8 7 25 7 29 160 7 51 52 36 5 10 70 106 35 23 657 2 16 25 32 265 978' 1 21 2 
1963 I 22 0 3 25 5 34 1 11 17 7 32 143 7 56 59 27 3 8 60 108 so 26 653 2 13 23 34 107 8161 2 19 3 
II 4 1 3 7 4 18 3 20 15 4 27 139 6 44 56 21 3 6 52 101 25 24 568 1 11 21 31 104 723 1 17 3 
Ill 33 0 6 39 13 67 3 10 15 3 46 178 5 56 76 31 3 8 61 125 32 30 762 1 16 27 36 133 958 1 20 3 IV 74 0 8 82 5 33 2 13 20 3 47 194 8 60 84 28 4 7 67 125 29 36 765 1 13 26 40 150 982 1 18 4 
v 26 0 7 33 14 56 7 11 15 3 60 194 7 66 86 31 4 11 64 132 36 35 834 2 16 28 41 162 1 065 0 14 4 Vlp 15 0 8 24 3 21 2 15 16 s 38 150 5 59 77 26 4 8 54 129 34 31 677 2 13 23 36 105 841 0 17 3 
Vllp 29 0 13 43 14 35 7 15 18 3 52 176 7 69 86 27 4 12 64 141 36 30 799 1 18 30 41 164 1034 0 19 5 VIII 
1000 t 
• 14 115 116117 21 1221 23 26 27 28 29 30 31 132 
Lleferungen In Lander der EGKS • Llvralsons aux pays de Ia CECA • Consegne al paesl della CECA · Leverlngen aan Ianden der EGKS 
(1952) 234 19 10 263 3 241 3 48 11 138 493 11 145 
1953 252 6 20 277 115 254 26 61 113 23 447 442 15 139 
1954 401 25 37 463 94 319 137 192 51 23 315 804 27 310 
1955 553 28 68 648 93 333 169 333 60 17 318 1123 31 387 
1956 479 40 59 578 117 260 54 276 53 21 332 1 038 24 378 
1957 532 46 61 638 217 282 138 366 66 24 344 1 024 38 411 
1958 377 32 59 468 96 399 116 388 58 15 423 796 30 371 
1959 455 24 78 558 163 483 224 552 70 17 556 1152 41 403 
1960 764 26 106 896 306 746 387 766 69 17 663 1 444 40 609 
1961 958 26 115 1099 234 763 386 615 67 16 700 1 558 so 733 
1962 850 36 120 1006 188 624 360 602 63 15 752 1 564 60 794 
1961 X 74 2 10 85 19 61 32 36 2 2 56 133 3 71 
XI 75 1 16 92 14 57 27 39 2 1 59 119 4 65 
XII 109 3 11 123 16 57 26 33 2 1 58 121 4 73 
1962 I 72 2 8 82 21 51 21 41 4 1 62 112 5 82 
II 84 2 9 95 13 48 23 35 5 1 61 116 4 70 
Ill 82 3 8 93 18 51 39 40 11 4 67 137 7 75 
IV 78 2 10 "90 10 47 17 44 8 1 49 119 2 73 
v 71 4 10 85 19 54 34 55 11 2 65 126 s 70 
VI 63 3 11 77 18 54 34 58 s 1 60 128 2 63 
VII 55 2 12 70 12 53 26 51 7 2 62 140 7 69 
VIII 52 4 9 64 20 42 30 58 3 1 43 128 5 59 
IX 73 3 6 82 13 49 31 51 2 1 67 135 6 61 
X 80 4 16 101 15 63 29 46 3 1 69 147 s 65 
XI 66 3 10 79 14 49 35 69 2 1 72 140 6 53 
XII 72 4 11 86 17 63 43 54 2 1 73 137 6 53 
1963 I 57 2 10 68 19 44 40 79 3 0 74 106 2 53 
II 65 2 9 77 11 43 29 60 6 2 68 104 1 52 
Ill 88 3 12 103 19 57 42 79 8 1 91 158 8 53 
IV 71 3 12 85 21 64 35 60 4 1 n 139 6 60 
v 85 3 16 104 24 56 44 61 7 1 74 153 4 66 
Vlp 81 1 11 93 23 54 39 63 4 1 65 135 3 57 
Vllp 63 4 10 76 19 61 35 64 s 1 n 151 s 65 
VIII I 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-tltes des colonnes page 83 
(a) Y compris demi-produits en aciers sptl· (Faltblatt) 
(a) l:inschl. Halbzeuc aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
ic) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreldtband aus Edelsthal e) Geschmiedete kaltcezocene und kaltcewalzte 
Erzeucnisse (andere als Bleche und kaltgewalz-
tes Bandeisen zur Herstellung von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeucnlsse 
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aclers sp4claux 
(d) Y compris tlbauches en rouleaux pour 
t&les en aciers sptlciaux 
(e) Produits forg,s, lamin's l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin' l Ia 
fabrication du fer·blanc) ou ouvr4s l Ia 
surface 
103 78 7 188 187 18 13 1 685 53 41 72 1 851 60 
115 147 15 9 243 173 49 20 2406 6 27 46 41 (75) 2568 49 
255 286 25 14 323 319 93 27 3 615 8 36 n 55 (78) 3825 80 
368 382 33 24 534 492 102 43 4 843 11 73 111 60 (121) 5135 157 
286 398 44 46 486 443 120 55 4431 10 110 123 67 (161) 4782 101 
300 459 44 53 598 483 133 71 5 052 14 134 105 72 188 5 416 45 
261 418 58 58 593 598 176 79 4933 14 135 93 62 179 5267 36 
332 498 45 67 643 1104 202 105 6 656 21 173 129 89 226 7099 48 
435 609 86 71 855 1 602 199 125 9027 37 274 165 96 271 9 559 131 
425 608 80 85 1 092 1 334 216 135 9097 58 298 182 107 284 9670 129 
456 643 99 87 1313 1 624 300 167 9 712 47 292 170 118 336 10335148 
38 52 6 7 96 96 18 10 738 4 26 14 9 24 784 
37 43 6 8 94 111 18 14 no s 24 15 8 23 766 
33 so 6 9 94 104 18 12 715 3 24 14 8 22 758 
37 44 8 8 91 110 21 13 733 4 24 14 9 29 783 
35 48 8 6 94 120 24 11 n1 4 22 13 8 23 765 
44 53 8 10 120 146 26 14 871 5 29 16 10 30 926 
34 46 8 9 108 128 27 13 745 2 24 13 9 25 792 
42 52 8 7 109 140 27 15 840 4 25 14 10 23 887 
40 54 7 7 112 152 30 16 841 4 23 15 11 29 896 
43 60 8 7 121 144 29 17 857 3 24 13 10 30 911 
38 45 7 4 118 127 27 9 764 3 18 12 9 26 811 
40 56 10 8 115 119 22 14 800 4 26 14 10 29 853 
39 66 9 9 101 154 24 15 860 4 29 18 11 32 920 
34 59 8 7 119 138 22 15 844 4 23 15 11 29 897 
30 60 10 7 104 145 19 14 837 6 25 14 11 32 894 
! 
26 60 s 9 114 135 25 12 804 4 24 14 12 21 851 
28 52 6 7 90 122 16 13 710 3 24 14 13 23 760 
40 71 7 10 129 156 23 14 967 4 26 15 12 29 1 023 
39 59 8 8 115 162 32 18 909 3 25 15 14 27 964 
42 66 8 10 138 171 33 17 975 s 27 18 13 36 1 042 
29 59 6 9 102 149 33 16 846 s 23 17 11 33 906 
35 67 8 9 120 150 38 20 928 s 27 18 12 34 992 
• Vedere le intestazloni delle col. a pagina 83 • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
la) Compresl I semi·prodotti di acciai speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa Ia vercella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresl gli sboni in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (different! 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alia fabbricuione della banda) o lavorati 
alia superficie 
zijde 83 
(a} Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
ib Aileen gewone staalsoorten c Met inbecrip van walsdraad van edelstaal d Met inbegrip van breedband van edelstaal el Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met uittonderinc van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiginc 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
15 
s 
19 
7 
21 
9 
11 
4 
12 
13 
14 
10 
18 
15 
13 
11 
10 
13 
16 
12 
10 
13 
88 27 
(96) 7 
(115) 16 
(146) 20 
(112) 14 
116 15 
102 15 
88 25 
58 43 
49 52 
45 37 
4 4 
s 3 
4 3 
3 2 
3 4 
3 3 
3 3 
4 4 
5 3 
4 3 
3 3 
4 3 
4 3 
4 2 
3 3 
3 2 
2 3 
4 s 
3 4 
4 3 
3 3 
4 4 
~ Exportations par prodults vers les pays tiers et llvralsons aux 
autres pays de Ia Communaute* 
Esportazlonl per prodottl verso I paesl terzl e consegne agll altrl paesl 
della Comunlto* 
Ausfuhr nach drltten Landern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Lander der Gemelnschaft In andere Lander der Gemelnschaft* 
Uitvoer naar derde Ianden en leverlngen van de Ianden der Gemeen-
schap aan andere Ianden der Gemeenschap per produl<t* 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y comprls Sarre • Dal 6.7.1959 Inc/usa Ia Sarre • Vanaf 6.7.1959 Incl. Saarland 1000t 
• 13114 15 27 28 1 29 130 31 32 
Ausfuhr nach dritten Landern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde londen 
(1952) 208 0 0 209 so 17 0 71 15 87 259 16 87 63 45 15 149 104 28 12 1 016 54 52 319 1 441 0 82 1 
1953 77 0 57 134 1 35 1 
-
75 16 103 198 24 76 52 27 12 s 111 94 10 13 812 4 13 34 47 (322) 1 215 1 (56) 3 
1954 176 0 5 181 13 134 17 0 75 14 95 286 42 107 75 71 9 10 229 48 12 23 1 259 5 25 56 66 397 1 778 0 84 3 
1955 105 1 16 122 31 121 12 5 101 32 108 262 41 110 87 52 10 16 211 78 19 26 1ln 4 28 85 69 395 1 872 0 83 10 
1956 169 3 56 229 21 138 7 3 108 30 124 366 so 179 135 118 27 22 408 234 19 35 2025 s 43 107 101 527 2760 5 107 14 
1957 213 3 30 246 28 181 14 2 134 35 127 562 47 192 135 123 25 34 569 265 14 38 2524 5 59 139 128 781 3 573 4 93 22 
1958 116 1 0 117 25 298 29 0 112 22 156 427 37 164 112 87 18 39 752 284 19 29 2611 9 55 125 87 684 3 507 3 75 14 
1959 199 4 7 211 26 510 53 54 72 16 267 533 59 215 172 127 25 71 643 297 32 68 3240 15 97 141 131 749 4260 13 88 29 
1960 293 2 2 297 12 391 24 83 100 21 210 512 38 207 175 162 23 52 758 288 39 78 3 171 11 95 175 149 959 4454 8 84 23 
1961 296 2 19 317 15 694 31 30 68 18 221 ~00 53 262 233 113 26 35 570 220 46 70 3 304 12 90 176 155 922 4 557 8 68 16 
1962 471 2 18 491 45 378 22 71 67 8 211 408 39 261 203 141 36 31 512 330 64 48 2 876 22 90 165 126 1 030 4198 8 73 14 
1961 X 40 0 2 43 1 71 4 5 8 0 37 52 6 27 24 10 3 3 48 24 4 5 3l1 1 8 16 15 78 441 1 7 2 
XI 39 0 0 39 1 100 8 6 3 0 18 51 4 23 24 11 2 3 51 20 1 9 335 1 9 15 11 112 473 1 5 1 
XII so 0 6 56 2 72 1 4 6 1 9 55 3 23 24 9 3 3 53 34 5 6 314 1 8 14 16 78 422 1 7 1 
1962 I 45 0 1 47 2 41 2 3 3 0 16 39 4 21 15 8 2 2 45 21 5 4 231 1 9 12 11 53 307 2 5 2 
II 78 ·o 
-
78 1 58 7 0 3 1 21 40 3 22 20 10 3 2 41 19 6 5 261 1 7 12 11 78 363 1 7 1 
Ill 48 0 3 51 12 39 0 1 6 1 16 45 s 24 27 12 2 3 56 24 6 6 282 2 6 17 11 92 404 1 7 3 
IV 28 0 1 30 10 37 2 13 5 2 22 32 2 24 18 10 3 3 40 12 5 4 244 2 10 14 11 67 340 0 5 2 
v 29 0 1 30 5 43 2 2 8 0 21 54 6 27 24 12 3 3 45 21 6 6 287 3 9 14 12 69 381 1 5 1 
VI 66 0 1 68 9 37 1 11 4 0 27 39 2 19 16 10 4 2 28 35 4 4 253 2 7 14 10 56 333 0 6 0 
VII 19 0 2 22 1 29 3 5 7 0 11 30 2 21 14 14 4 4 40 42 5 4 237 1 8 14 11 70 332 1 8 0 
VIII 30 0 1 31 2 15 1 20 4 0 18 20 3 25 12 17 3 4 39 37 6 3 232 1 9 13 9 63 316 1 6 1 
IX 39 0 0 39 1 22 1 5 4 1 13 30 2 19 15 12 3 3 45 27 6 3 213 1 8 13 9 68 303 0 5 2 
X 34 0 2 37 1 24 1 3 6 0 17 28 3 23 16 12 4 2 44 34 5 3 226 1 5 15 10 63 313 0 5 1 
XI 23 0 4 27 1 16 1 7 9 0 16 25 3 17 13 11 3 2 45 30 5 3 206 0 6 14 11 161 391 1 6 0 
XII 31 0 0 32 0 16 2 1 8 0 13 25 3 19 12 13 3 2 45 28 6 4 202 1 5 14 10 191 416 0 7 1 
1963 I 18 
-
3 21 1 19 1 6 2 1 7 18 2 17 10 9 1 1 35 16 8 3 160 1 6 12 7 49 288 2 5 1 
II 3 0 2 5 1 12 2 12 3 1 9 17 2 16 7 7 1 1 28 16 3 2 141 1 4 10 7 35 193 1 4 1 
Ill 31 0 5 37 4 61 2 0 5 2 18 25 2 22 12 7 1 1 32 24 4 2 224 1 7 12 9 55 301 1 s 1 
IV 69 0 3 72 1 25 1 1 7 1 14 40 4 18 14 8 2 2 42 27 4 4 216 0 5 12 10 72 310 0 5 1 
v 23 0 7 30 1 52 6 1 8 1 19 44 2 23 20 10 2 3 40 34 6 3 274 1 6 14 10 73 372 0 4 1 
VI 13 0 4 17 0 20 0 1 3 1 13 25 2 20 18 7 2 2 33 19 4 2 171 1 4 10 8 43 n1 0 s 0 
Vllp 28 0 3 31 2 30 6 0 6 1 17 39 2 22 18 11 2 4 44 33 5 4 246 1 8 16 10 66 337 0 8 1 
VIII 
I 
1000 t 
• 11 12131 4 lsi 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 251 26 1271 281 29 130 131 132 
Lleferung~n In andere Linder der EGKS · Llvralsons aux autres pays de Ia CECA • 
Consegne agll altrl ,aesl della CECA • Leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
(1952) 116 7 0 122 0 2 - 29 8 ~I 33 2 12 1953 86 4 1 91 97 13 3 0 44 9 57 7 22 1954 187 17 0 lOS 83 44 83 0 30 21 66 16 33 
1955 183 18 1 lOl 59 30 79 8 45 12 28 62 12 35 
1956 145 32 0 177 26 59 4 51 41 14 38 98 13 44 
1957 245 41 1 287 119 74 103 58 43 17 46 183 23 48 
1958 193 29 0 m 79 107 28 61 32 13 72 149 7 39 
1959 171 11 1 181 94 130 154 92 47 13 92 275 12 88 
1960 364 6 1 370 99 215 313 141 50 13 130 554 13 214 
1961 542 7 2 551 79 269 319 111 43 13 141 664 16 286 
1962 426 15 8 449 119 222 293 176 37 13 137 628 29 345 
1961 X 41 
-
0 41 8 23 25 4 1 2 11 54 1 32 
XI 46 0 0 46 7 16 23 6 1 1 13 47 3 23 
XII 71 1 0 7l 10 23 23 7 1 0 9 61 2 32 
1962 I 22 0 
-
l3 12 14 17 6 3 1 11 48 2 36 
II 46 1 0 47 8 18 20 10 3 1 11 53 2 34 
Ill 39 0 1 40 12 20 35 7 7 3 10 62 4 33 
IV 41 2 1 44 6 16 15 10 3 0 9 so 1 32 
v 43 2 1 45 14 18 27 21 7 1 11 53 4 29 
VI 32 1 1 34 13 15 27 19 2 1 11 47 0 28 
VII 29 1 1 31 10 23 22 17 6 2 10 52 3 27 
VIII 22 1 1 l4 12 16 23 21 2 1 10 45 3 23 
IX 40 1 0 4l 8 19 25 14 1 1 14 53 3 27 
X 39 2 1 42 7 21 22 9 2 1 10 51 2 30 
XI 34 1 0 35 8 19 31 21 1 1 14 60 3 24 
XII 40 2 1 43 9 26 29 20 1 1 15 55 2 22 
1963 I 21 1 1 23 10 13 30 12 1 0 16 48 1 26 
II 19 1 1 lO 9 12 23 21 5 1 15 49 0 23 
Ill 52 1 2 56 11 20 36 30 6 1 17 59 3 21 
IV 42 1 1 43 12 26 27 20 2 1 15 57 3 26 
v 48 1 1 50 15 22 39 20 4 1 16 ss 2 25 
VI so 1 1 52 13 27 30 23 3 1 13 49 2 24 
Vllp 31 2 1 34 11 29 25 14 s 1 16 51 3 27 
VIII 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-tetes des colonnes pace 83 (d6pliant) (Faltblatt) 
Ia~ l:inschl. Halbzeua aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d Einschl. Warmbreltband aus Edelstahl e Geschmiedete, kalt&ezocene und kaltcewalzte Erzeuanisse (andere als Bleche und kaltgewalz-
tes Bandeisen zur Herstelluna von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeuanlsse 
(a) Y compris demi-produiu en aciers sp6-
claux 
lb) Acier ordinalre seulement c) Y compris fil machine en aciers apl!ciaux d) Y compris 6bauches en rouleaux pour 
t61es en aciers sp6ciaux 
(e) Produiu foral!s, lamin6s l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destin6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s l Ia 
surface 
14 3 2 32 19 8 1 170 30 12 41 253 
19 4 6 1 29 8 4 2 348 4 5 21 15 (46) 430 
38 5 5 7 73 16 6 2 564 3 11 37 20 53 675 
40 8 6 12 136 32 6 2 613 4 19 44 20 63 741 
39 28 15 19 147 48 6 2 693 5 34 59 25 78 855 
43 93 19 27 232 55 10 3 1 197 6 58 54 25 100 1 376 
35 64 21 24 238 49 16 4 1 038 5 40 35 19 87 1179 
78 84 17 23 250 167 28 3 1 647 9 65 59 32 130 1 867 
187 169 55 30 456 280 32 22 2974 15 129 93 43 167 3277 
151 118 61 35 647 210 39 30 3233 20 152 100 47 159 3 540 
188 132 73 35 699 183 39 37 3 386 18 161 94 so 194 3714 
14 10 4 3 57 20 3 0 271 1 13 8 4 14 297 
12 7 4 3 52 13 2 4 136 2 12 8 4 12 261 
12 11 5 4 59 13 4 2 278 1 13 8 4 12 301 
13 8 6 3 48 7 3 3 239 2 12 8 4 18 269 
16 12 6 2 so 13 3 3 263 2 12 8 4 14 289 
20 13 6 4 71 16 4 3 329 2 16 9 5 18 361 
15 7 7 3 67 13 4 2 259 1 12 7 4 14 l84 
19 12 6 3 62 16 3 4 309 2 14 8 4 12 334 
15 10 5 3 52 15 4 2 270 8 11 8 4 19 300 
14 12 6 3 62 20 4 5 297 2 15 8 s 16 316 
14 9 s 2 65 24 3 2 279 1 11 6 3 13 301 
18 9 7 3 60 7 3 4 279 2 15 8 4 18 309 
13 14 7 3 47 13 3 3 260 1 16 8 4 17 189 
16 13 5 3 67 13 3 3 306 1 12 8 4 17 334 
14 14 7 3 48 27 2 3 295 1 15 8 4 19 327 
12 12 3 3 59 12 2 1 261 2 13 8 4 12 286 
13 9 3 2 48 15 2 2 253 1 12 7 4 13 278 
16 12 s 3 68 15 3 2 3l8 1 14 8 4 17 357 
15 12 s 3 56 21 3 3 t305 2 12 7 s 14 331 
14 13 6 3 65 28 s 3 338 2 14 9 5 19 371 
11 14 3 3 48 17 4 3 288 2 10 7 4 15 314 
13 13 6 4 59 16 s 4 301 2 14 9 s 17 332 
I 
• Vedere le intestulonl delle colonne a paaina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (pieahevole) 
la} Compresi i semi-prodottl di accial speciali b Solo acclalo comune c Compresa Ia veraella in matasse di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
c Met inbearip van walsdraad van edelstaal 
d) Met inbe&rip van breedband van edelstaal 
9 
7 
2 
21 
48 
17 
20 
19 
64 
78 
91 
12 
1 
14 
5 
15 
7 
6 
3 
7 
8 
11 
3 
11 
10 
5 
4 
7 
s 
5 
5 
3 
3 
(d) Compresi ali abozzi in rotoli per lamiere di 
acci;u apeciali 
(e) Prodotti fucinati, lamlnati a freddo (different! 
dalle lamiere o dal nastri stretti a caldo desti· 
nati alia fabbricuione della banda) o lavorati 
alia superflcie 
Ia} Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal b Aileen aewone staalsoorten e) Gesmede, koudaetrokken en koudcewalste 
produkten (met uitzonderin& van plaaucaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicin& 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
11 I 1 
(15)1 1 
18 1 
19 1 
26 4 
25 4 
22 3 
29 4 
36 7 
32 5 
29 3 
2 0 
3 0 
3 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
3 0 
3 0 
3 0 
2 0 
2 0 
3 0 
2 0 
2 0 
3 0 
2 0 
3 0 
2 0 
3 0 
2 0 
3 0 
_. 
8 Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux 
.autres pays de Ia Communaute* 
Esportazlonl per prodoHI verso I paesl terzl e consegne agll altrl paesl 
della Comunltd* 
Ausfuhr nach dritten Landern nach Erzeugnissen und Lieferungen 
der Lander der Gemeinschaft in andere Lander der Gemeinschaft* 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlngen van de Ianden der Gemeen-
schap aan andere Ianden der Gemeenschap per produl<t* 
FRANCE 
Bis 5.7.1959 elnschl. Saarland · Jusqu'au 5.7.1959 y comprls Sarre • Fino a15.7.1959 inc/usa Ia Sarre • Tot 5.7.1959 incl. Saarland 1000t 
• 11 12131 4 1 s 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 281 29 130 131 132 
__________ _.A~•u;IS~>~~cuu.nb~r nach-drltten-Lindern Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
(1952) 252 1 8 261 0 107 0 99 62 70 555 58 161 165 45 16 123 164 26 106 1 7$8 35 116 211 2119 10 121 20 
1953 147 0 16 163 11 203 1 5 116 90 112 605 73 166 185 41 9 18 119 207 46 81 2085 3 38 26 77 235 2 423 5 126 13 
1954 31 
-
18 49 13 233 15 0 69 52 111 525 57 145 181 61 8 14 156 217 94 127 2 078 3 29 41 152 261 2 532 7 126 11 
1955 177 0 28 206 52 178 11 0 97 106 118 622 21 241 427 77 8 22 204 256 174 133 2 747 4 so 47 206 312 3 312 15 186 23 
1956 31 0 53 84 18 128 3 0 109 109 109 670 37 241 266 65 9 21 226 254 193 150 2 608 4 39 46 170 286 3110 7 139 15 
1957 8 0 60 68 20 102 0 0 114 103 128 664 58 195 184 53 8 33 205 221 179 156 2423 5 66 40 135 332 2930 3 136 17 
1958 3 0 27 31 25 119 0 0 145 107 178 545 23 148 202 58 8 65 168 376 233 125 2523 5 99 48 129 349 3 049 2 117 15 
1959 5 0 24 29 27 119 4 16 78 34 226 750 26 241 227 62 13 82 148 383 290 140 2867 6 119 59 178 520 3 623 7 89 27 
1960 9 0 28 38 4 78 0 4 109 43 224 638 28 162 188 55 6 94 134 386 336 139 2 629 7 108 67 168 508 33n 1 92 27 
1961 14 1 41 55 4 89 0 3 95 74 289 545 24 150 169 76 8 87 138 501 263 125 2640 8 89 66 137 473 3 316 0 103 27 
1962 5 0 45 50 1 57 5 4 115 169 274 457 25 126 143 71 15 76 99 278 295 90 2 201 5 77 48 84 370 2 704 2 105 26 
1961 X 2 0 - 2 0 7 - 0 6 9 26 39 2 13 13 6 1 8 12 42 18 9 211 0 9 5 11 41 268 0 9 3 XI 1 0 6 8 0 10 0 1 6 8 18 38 1 15 11 5 1 6 10 44 18 9 202 1 7 4 10 38 255 0 10 2 
XII 1 0 6 7 0 14 
-
0 9 7 23 43 2 11 14 8 1 6 17 46 24 10 234 1 7 5 9 34 282 0 10 3 
1962 I 1 0 7 7 0 8 0 0 6 4 34 35 2 10 13 6 1 6 12 35 28 7 205 1 7 4 9 28 246 - 9 3 
II 1 0 0 1 0 8 0 0 7 5 18 31 1 11 14 6 1 8 8 25 21 8 172 1 8 4 7 27 211 
-
10 2 
Ill 0 
-
4 5 0 5 
-
0 10 15 25 37 1 14 19 5 1 7 10 26 26 10 211 1 9 4 8 33 256 0 1 ~ 
IV 0 
-
9 9 0 3 
-
0 9 7 21 41 1 12 10 6 2 5 7 19 21 10 1n 1 6 4 8 34 218 0 8 4 
v 1 0 5 6 0 1 
-
0 9 6 23 45 2 8 12 9 2 8 7 24 34 9 197 0 9 4 8 31 240 1 11 2 
VI 0 0 3 4 0 3 0 0 13 7 31 38 4 13 11 8 1 8 8 18 29 6 198 0 8 4 6 29 236 0 9 3 
VII 0 
-
0 1 0 5 
-
0 7 4 24 40 3 9 10 8 1 8 8 21 22 8 178 0 7 4 8 31 220 0 6 2 
VIII 0 0 2 2 0 6 0 
-
9 7 20 32 3 10 10 4 1 5 6 19 25 6 163 0 4 3 4 21 190 0 8 1 
IX 0 0 3 3 0 6 0 0 11 3 21 32 1 7 9 3 1 5 6 •16 23 4 151 0 4 3 6 32 192 0 4 1 
X 0 
-
8 8 0 3 0 1 11 6 23 39 3 10 14 4 1 6 9 20 20 8 179 1 6 5 8 44 236 0 10 3 
XI 0 0 
-
0 0 6 0 0 10 6 22 42 2 10 11 6 2 4 9 23 25 8 188 ·o 5 5 7 36 236 0 9 1 
XII 0 
-
3 3 0 4 5 0 14 6 11 46 3 12 10 6 1 4 9 33 23 7 196 0 5 4 7 24 232 0 13 1 
1963 I 0 0 0 0 0 6 0 0 9 4 17 40 1 11 11 3 1 3 7 23 29 6 174 0 4 4 7 25 209 0 13 2 
II 0 0 1 1 0 4 0 0 4 3 13 39 3 8 11 4 1 3 8 27 16 7 151 0 4 3 8 26 187 0 11 2 
Ill 1 0 0 1 0 3 0 0 6 1 22 48 2 11 12 6 1 4 11 31 21 10 190 1 5 4 10 29 233 0 13 2 
IV 0 0 5 5 0 5 
-
0 7 1 28 41 2 12 15 5 1 3 11 23 16 11 180 0 4 4 11 39 233 0 11 2 
v 0 
-
0 0 0 3 
-
0 2 2 29 47 2 14 16 6 2 5 8 25 24 8 194 0 5 4 11 33 242 0 9 2 
VI 0 
-
4 5 0 1 
-
0 3 4 16 43 2 14 15 5 1 3 8 29 21 7 171 0 4 4 8 32 215 0 10 2 
Vllp 0 
-
5 5 0 5 
-
0 5 2 27 45 3 15 13 6 1 5 7 33 24 9 200 0 5 5 11 40 256 0 10 4 
VIII 
... g 
1000 t 
• 1 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 127 ! 28 1 29 130 131132 
(1952) 63 10 10 83 2 
1953 103 1 19 122 11 
1954 88 1 33 123 9 
Lleferungen In andere Lander der EGKS Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
37 0 4 2 27 118 3 28 27 28 5 26 30 5 9 351 
92 4 9 26 7 75 193 2 56 59 71 7 1 61 74 25 4 m 2 
114 22 54 9 1 76 203 3 113 119 92 17 2 124 134 44 8 1144 5 
5 6 10 371 37 
18 14 6 (11) 807 32 
23 16 8 1 1 168 54 
1955 235 5 60 300 29 126 11 113 11 4 79 307 8 159 174 106 20 6 147 191 33 9 1 534 7 43 40 11 26 1611 109 
1956 217 5 58 280 76 71 
1957 179 0 58 138 88 53 
1958 82 0 51 133 7 79 
1959 158 8 70 236 30 98 
1960 223 12 96 331 86 60 
1961 244 14 102 360 n 91 
1962 216 17 96 330 18 76 
1961 X 21 2 9 31 4 7 
XI 18 1 13 31 4 8 
XII 18 1 10 19 4 10 
1962 I 23 1 7 31 5 6 
II 19 1 8 28 2 9 
Ill 21 2 6 19 1 8 
IV 19 1 8 17 1 5 
v 15 2 8 l6 1 5 
VI 16 1 8 l5 1 6 
VII 12 1 10 l4 1 5 
VIII 16 2 7 l4 0 5 
IX 19 1 4 l4 2 7 
X 27 1 13 41 4 4 
XI 17 2 8 17 1 5 
XII 13 2 8 l3 1 11 
1963 I 13 1 8 l2 1 7 
II 14 1 8 l3 1 6 
Ill 16 1 8 l5 2 8 
IV 13 1 9 l4 4 7 
v 13 2 10 l5 2 7 
VI 11 0 7 19 2 6 
Vllp 11 1 7 10 2 8 
VIII 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 (faltblatt) 
!i 
Elnschl. Halbzeuc aus Edelstahl 
b Nur Massenstahl 
c Elnschl. Walzdraht aus Edelstahl 
Elnschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
e Geschmledere, lcaltcezocene und lcaltJewalzte 
Erzeucnisse (andere als Bleche und kalt4e-
walztes Bandelsen zur Herstellunc von WelD-
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeucnlsse 
1 74 9 6 90 278 4 140 
1 47 20 6 106 280 4 149 
4 26 23 1 167 266 4 127 
10 93 18 4 263 320 9 136 
3 55 11 3 275 212 11 117 
9 112 13 1 357 320 12 143 
11 102 14 2 362 245 9 119 
2 6 0 0 31 32 1 14 
1 8 1 0 29 24 1 12 
1 8 0 0 32 21 1 14 
0 11 0 0 33 24 0 11 
0 7 0 0 28 20 0 10 
1 5 2 1 36 21 0 13 
0 11 3 0 21 21 0 10 
0 9 3 0 32 21 0 10 
0 5 2 0 31 19 0 10 
0 12 0 0 31 21 1 10 
0 10 0 0 16 17 1 10 
0 10 0 0 29 16 2 8 
0 5 1 0 41 24 2 10 
0 12 1 0 32 20 2 8 
8 5 1 0 32 21 1 7 
5 14 1 0 35 15 1 5 
0 7 1 0 31 18 0 8 
1 9 1 0 45 20 1 8 
0 8 2 
-
35 16 1 10 
0 9 2 0 29 19 0 13 
1 6 0 0 26 19 0 8 
0 8 0 0 29 19 1 9 
• Voir les en·tltes des colonnes pace 83 (d.Epliant) . (a) Y comprls deml-produiu en aciers sp6-
ciaux 
ib) Acier ordinalre seulement c) Y compris fll machine en aciers sp,claux d) Y compris t!bauches en rouleaux pour 
t&les en aclers sp,ciaux 
(e) Produiu fore'-. lamlnt!s l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin~! l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrt!s l Ia 
surface 
137 76 21 17 107 134 35 9 1 285 4 57 36 8 39 1 366 
125 74 20 19 112 137 48 12 1 300 3 52 27 16 41 1 385 
119 n 29 19 136 197 64 19 1 366 4 56 29 16 48 1 459 
162 90 23 22 169 485 66 33 1031 4 61 27 17 45 1111 
115 62 26 24 126 752 60 45 1043 4 68 24 7 30 1104 
154 104 14 34 136 627 71 42 1314 5 88 26 6 37 1394 
109 118 16 36 167 686 90 49 1230 4 81 24 5 38 1197 
15 8 1 2 13 42 6 3 188 1 8 2 1 3 194 
16 8 2 4 14 so 5 4 189 0 9 3 0 3 195 
12 10 1 3 11 51 5 3 188 0 7 2 0 3 193 
11 7 2 3 11 54 5 3 187 0 8 2 0 3 191 
9 10 1 2 10 55 8 3 173 1 6 2 0 3 179 
9 13 1 5 12 60 7 4 100 1 9 2 0 3 106 
9 8 1 4 12 53 7 4 171 0 7 2 0 2 176 
10 8 1 3 12 62 9 4 191 0 6 2 0 2 195 
10 11 1 3 12 65 9 6 193 0 7 2 0 2 198 
13 9 1 3 19 67 10 6 110 0 6 2 1 7 120 
10 7 1 1 16 52 10 2 160 0 4 1 0 4 166 
9 10 2 3 20 48 7 4 177 0 6 2 0 2 181 
10 13 1 4 16 60 8 5 107 0 8 3 0 3 113 
5 10 1 3 15 56 5 5 180 1 6 3 0 2 186 
5 11 1 2 11 S4 4 4 180 0 7 2 1 2 185 
4 13 1 3 11 57 5 3 181 0 7 2 1 2 186 
6 12 2 4 10 53 5 3 164 0 7 2 1 2 168 
7 14 1 5 10 62 5 4 101 0 8 2 0 2 106 
6 11 1 4 12 61 7 5 191 0 7 2 1 3 197 
6 15 2 4 12 64 10 7 100 0 6 3 1 7 111 
6 13 1 4 13 S4 10 5 175 0 7 3 1 8 186 
5 18 1 4 14 62 13 6 101 0 8 4 1 6 111 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen :z:ie men blad· 
83 (pieghevole) 
Ia} Compresi I seml-prodottl dl acciai speclali b Solo acclaio comune c Compresa Ia vercella In matasse di acclal 
special! . 
(d) Comrresl ell sbozzi In rotoll per lamlere dl 
accia special! (e) Prodotti fuclnatl, laminati a freddo (differenti 
dalle lamlere o dai nastrl stretti a caldo destl· 
natl alia fabbricazlone della banda) o lavorati 
alia superflcie 
zljde 83 (vouwblad) 
!bl Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal b Aileen cewone staalsoorten c Met lnbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met lnbecrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uitzonderlnc van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicin& 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
43 
14 
5 
10 
20 
15 
14 
2 
2 
1 
1 
-
1 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
5 
3 
5 
78 13 
(81) 4 
87 10 
114 13 
69 7 
70 10 
67 8 
43 19 
11 32 
14 39 
13 27 
2 4 
2 3 
1 2 
1 1 
. 1 3 
0 2 
0 2 
1 3 
1 2 
1 3 
1 2 
2 2 
1 3 
1 2 
1 2 
1 1 
1 2 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
... 
s Exportations par produits vers les pays tiers et livralsons aux autres pays de Ia Communaute•, 
&portazlonl per prodottl verso I paesl terzl e consegne agll altrl paesl 
della Comunlto• 
IT ALIA 
Ausfuhr nach dritten Lindern nach Erzeugnlssen und Lieferungen 
der Linder der Gemeinschaft In andere Linder der Gemeinschaft* 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlngen van de Ianden der Gemeen• 
schap aan andere Ianden der Gemeenschap per produkt* 
1000 t 
• 12 113114 115 16117 18 19 1 20 21 1221 23 29 130 31 132 
Ausfuhr nach Clrltten [ina ern · Exportations-vet'S-Ies.-pay~ ti~rs • Mbortazlonl verso I paesl terzl • · Ultvoer naar derde Ianden 
(1952) 0 0 1 1 0 0 8 0 0 0 2 4 0 2 2 1 0 1 0 0 ~I 19 3 2 104 128 0 0 13 1953 - - 1 1 0 - 37 - 0 0 7 5 - - 5 1 0 0 6 0 0 68 5 0 0 0 (83) 151 - (0) 3 1954 1 0 1 2 28 9 8 7 1 0 0 17 1 2 2 1 2 0 5 0 0 88 3 2 5 4 97 195 0 1 5 
1955 2 0 0 2 13 24 0 7 0 0 12 24 
-
1 2 4 5 15 16 6 3 61 140 10 0 9 4 150 303 
-
2 6 
1956 4 1 0 5 45 64 
-
10 1 3 8 119 2 3 48 5 2 20 14 15 10 12 379 3 0 39 4 194 616 0 2 4 
1957 2 0 0 2 94 57 0 11 25 16 15 83 0 4 44 3 5 2 27 86 9 6 488 3 1 38 4 161 690 0 3 8 
1958 0 0 0 1 96 17 
-
5 32 26 26 36 0 0 31 4 7 16 31 122 42 10 502 2 14 38 5 172 716 0 3 2 
1959 .3 0 2 5 77 4 1 1 3 6 49 89 0 3 73 16 1 7 40 115 33 8 524 1 9 26 7 180 737 0 4 17 
1960 1 0 0 2113 3 0 20 24 2 54 205 0 3 62 28 1 10 63 134 33 10 767 1 13 22 17 179 985 0 7 14 
1961 0 0 1 1 118 8 0 5 8 7 21 153 0 2 39 37 0 15 51 91 22 7 586 1 19 16 15 207 824 0 0 1-4 
1962 0 2 1 3 100 10 0 10 6 1 22 98 0 1 15 29 0 16 34 132 24 6 506 0 20 15 7 337 865 0 6 3 
1961 X 0 
-
0 0 6 1 
-
1 0 1 1 13 0 0 4 4 0 1 4 8 1 1 46 0 2 1 2 17 66 
-
0 0 
XI 0 
-
0 0 8 0 0 0 0 1 2 12 0 0 3 0 0 2 6 11 1 1 47 0 2 1 1 22 n 0 0 1 
XII 0 0 0 0 12 
- -
1 0 1 3 10 
-
0 2 3 0 2 2 7 1 0 43 0 3 2 1 32 78 
-
0 0 
1962 I 0 2 
-
2 14 0 
-
0 
-
0 1 12 
-
0 1 4 0 1 1 10 1 0 47 0 1 1 1 20 69 
-
0 0 
II 0 0 0 0 8 0 
-
0 0 
-
2 15 
-
0 3 3 0 1 7 10 3 0 54 0 2 1 2 21 78 
-
1 0 
Ill 0 0 0 0 12 1 
-
2 1 
-
3 13 0 0 2 1 0 2 5 11 2 1 55 0 2 2 1 23 81 0 1 0 
IV 0 
- -
0 6 1 
-
2 2 
-
2 11 0 0 2 0 0 1 2 7 2 0 40 0 2 1 1 20 62 
-
1 0 
v 0 
-
0 0 12 2 
-
1 2 0 3 12 0 0 3 • 3 0 2 3 8 3 0 54 0 2 1 1 29 85 - 1 0 
VI 0 
- -
0 6 0 
-
0 .o 
-
5 4 
-
0 1 4 0 1 2 10 3 0 37 0 1 2 0 29 68 
-
0 0 
VII 0 
- -
0 9 2 
- -
0 0 2 9 0 0 2 3 0 1 1 11 1 0 42 0 2 2 0 28 71 
-
1 0 
VIII 0 
-
0 0 3 1 
-
0 1 
-
0 6 
-
0 0 1 0 1 1 13 3 1 34 0 2 1 0 34 69 
-
1 0 
IX 0 0 
-
0 9 1 
-
0 0 0 1 4 
-
0 1 2 0 2 2 12 2 1 38 0 2 1 0 39 78 0 0 0 
X 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 5 
-
0 0 3 0 1 2 9 1 0 29 0 2 1 0 19 50 0 0 0 
XI 0 
- -
0 10 0 
-
2 0 
-
1 2 
-
0 0 1 0 0 2 18 2 1 40 0 1 1 1 37 79 0 0 1 
XII 0 
- -
0 3 0 
-
1 0 
-
0 6 
-
0 0 2 0 2 6 11 1 1 35 0 2 1 1 38 74 0 1 0 
1963 I 0 
- -
0 4 0 
-
0 0 
-
1 6 0 0 2 1 0 1 2 13 3 1 33 0 2 1 0 19 53 
-
0 0 
II 0 0 
-
0 3 0 0 1 0 
-
0 3 
-
0 1 0 0 1 4 6 3 0 23 0 1 2 0 31 56 
-
0 0 
Ill 0 
-
0 0 9 0 
-
1 0 0 0 1 
-
0 0 2 0 2 3 13 2 1 35 0 2 2 1 34 n 0 1 0 
IV 0 
- -
0 4 1 0 0 0 
-
0 4 
-
0 1 2 
-
1 3 7 3 1 l6 0 1 1 1 25 53 0 0 0 
v 0 
- -
0 14 1 0 1 0 0 0 4 
-
0 0 1 0 1 2 15 2 1 .46 0 2 2 1 41 85 0 1 0 
Yip 0 
-
0 0 3 0 
-
0 0 
-
0 3 
-
0 0 0 0 1 2 13 3 1 l6 0 2 1 1 17 45 0 1 0 
Vllp 
- - - -
12 0 
-
3 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 2 1 13 2 0 35 0 2 1 1 43 80 0 1 0 
VIII 
I 
.... 
s 
* 1 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 25 
Lleferungen In andere Linder der EGKS · Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl paesl della CECA · Leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
(1952) 0 2 0 l 0 0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 
1953 
- -
0 0 
- -
5 
- - -
0 0 
- -
1954 1 0 
-
1 0 0 2 1 
-
0 0 0 ·- 0 
1955 3 
- -
3 0 0 6 19 
-
0 0 0 
-
0 
1956 0 
- -
0 5 1 
-
13 0 
-
0 5 
-
1 
1957 
- - - -
5 2 0 25 
-
0 0 4 
-
0 
1958 0 
- -
0 5 1 0 45 
- -
0 3 0 0 
1959 0 0 
-
0 18 0 25 16 
-
0 1 16 
-
0 
1960 0 0 0 0 22 0 
-
43 0 
-
1 17 0 0 
1961 0 
-
0 0 7 0 
-
8 1 
-
0 10 
-
0 
1962 0 
- -
0 0 1 
1961 X 
- - - -
1 
-XI 
- - - -
0 0 
XII 0 
- -
0 0 0 
1962 I 
- - - - - -II 
- - - - -
0 
Ill 
- - - -
0 0 
IV 
- - - - -
0 
v 0 
- -
0 0 
-VI 
- - - - - -VII 
- - - -
0 
-VIII 
- - - -
0 
-IX 
- - - -
0 
-X 
- - - -
0 0 
XI 
- - - -
0 
-XII 0 
- -
0 0 0 
1963 I 0 
- -
0 
-
0 
II 
- - -
-
0 
-Ill 
- - - - - -IV 
- - - -
- -
v 
- - - -
0 
-Vlp 0 
- -
0 
-
0 
Vllp 0 
- -
0 0 0 
VIII 
• Slehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Fa! blatt) 
!~ ~lnschl. Halb:z:euc aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Elnschl. Wal:z:draht aus Edelstahl Elnschl. Warmbreltband aus Edelstahl e Geschmledete, kaltce:z:o•ene und lcaltaewal:z:te Er:z:eucnlsse (andere als Bleche und kaltcewaJ:z:. 
tes Bandelsen :z:ur Herstellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeltete Er:z:eucnlsse 
0 5 
- -
6 12 0 0 
-
0 
- -
0 1 
-
0 
-
1 
- - -
0 
-
0 
-
0 
- - -
1 
- -
-
0 
- - -
0 
-
0 
-
0 
- -
1 1 
- -
- - - -
1 1 
-
0 
-
1 
- -
1 1 0 
-
-
1 
- -
1 1 
- -
-
0 
- -
1 1 
- -
0 
- - -
1 1 
- -
-
1 
- -
1 1 
- -
-
0 
- -
0 1 
-
0 
-
0 
- - -
l 
-
0 
-
0 
- -
0 1 
-
0 
-
0 
- - -
2 
-
0 
-
0 
- - -
2 
- -
- - - - -
2 
-
0 
-
1 
- -
0 0 
-
0 
-
1 
- - -
2 
-
0 
-
0 
- -
0 2 
-
0 
-
1 
- -
0 0 - 0 
0 0 0 
-
0 1 
-
0 
• Voir les en-t&tes des colonnes pace 83 
(d~pliant) (a) Y compris deml-produiu en aclers sp~ 
daux 
ib) Acier ordinalre seulement c) Y compris fll machine en aclers sp~ciaux d) Y compris 6bauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spl!daux (e) Produiu forc6s, lamln6s l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destln6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrl!s l Ia 
surface 
0 
- -
0 0 
- -
1 . I 0 0 
-
1 
-
0 0 
-
0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 (0) 6 -
0 0 
-
0 1 2 0 
-
7 0 0 0 0 0 7 
-
0 0 0 1 28 :4 0 - . 59 0 0 0 0 3 61 -
4 0 0 7 4 8 0 0 49 1 2 1 0 6 56 -
1 0 1 1 16 15 
-
1 n 1 2 1 0 6 79 
-
0 0 5 2 14 10 0 0 86 0 11 3 0 5 94 -
0 0 1 12 18 10 2 0 118 0 25 5 0 2 tl5 -
0 0 0 0 21 18 4 0 130 1 20 1 0 3 134 -
0 0 0 0 14 16 3 0 
0 0 0 2 20 19 4 0 
0 0 0 
-
2 l 0 0 
0 0 
-
0 2 2 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 
-
0 
-
0 1 1 0 0 
0 
- -
0 2 2 0 0 
-
0 
-
0 2 2 0 0 
- - -
0 1 1 1 0 
0 
- -
0 1 2 0 0 
0 
- -
0 2 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 
0 0 
-
0 3 2 1 0 
0 0 0 0 1 2 0 0 
0 0 
-
0 2 l 0 0 
0 0 
-
1 3 2 1 0 
0 0 
-
0 1 3 0 0 
-
0 0 0 2 2 1 0 
0 0 
-
0 2 2 0 0 
0 0 0 0 2 3 1 0 
0 0 
-
0 1 3 1 0 
0 0 
-
0 2 l 0 0 
0 0 0 0 1 3 1 0 
0 0 
-
0 1 2 1 0 
• Vedere le lntesta:z:ionl delle colonne a pacina 
83 (piechevole) 
la} Compresl I seml-prodotti dl acetal speclall b Solo acclaio comune c Compresa Ia veraella in matasse di acclai 
speclall 
(d) Comrresi eli sbo:z::z:i In rotoli per lamiere di 
accla speclali 
(&) Prodottl fuclnatl, lamlnati a freddo (different! 
dalle lamlere o dal nastrl strettl a caldo desti· 
nati alia fabbrlculone della banda) o lavorati 
alia superflcle 
60 0 14 1 0 4 66 
-
70 0 5 1 0 1 7l 0 
5 0 1 0 0 0 6 
-
5 0 0 0 0 0 5 -
3 0 0 0 0 0 3 
-
3 
-
0 0 0 0 3 
-
6 0 0 0 0 0 6 
-
6 
-
0 0 0 0 7 
-
6 0 0 0 0 0 6 
-
6 
-
0 0 0 0 6 
-
5 
-
0 0 0 0 5 
-
5 
-
0. 0 0 0 5 
-
8 
-
0 0 0 0 8 
-
5 
-
1 0 0 0 5 0 
7 
-
1 0 0 0 7 
-
8 
-
1 0 0 0 9 
-
7 0 1 0 0 0 7 
-
7 
-
1 0 0 0 7 
-
7 
-
1 0 0 1 7 -
8 
-
1 0 0 2 10 
-
8 0 0 0 0 1 8 
7 
-
1 0 0 1 8 
7 0 1 0 0 0 8 
6 
-
0 0 0 0 6 
• Voor de tekst der kolommen :z:ie men blad· 
:z:llde 83 (vouwblad) 
!a~l1et inbecrlp van halffabrikaten van edelstaal b Aileen cewone staalsoorten c Met lnbecrlp van walsdraad van edelstaal d Met lnbecrip van breedband van edelstaal 
-
-
-
-
e Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uit:z:onderlnc van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper• 
vlak 
1000t 
-
12 
(-) l 
0 6 
0 5 
1 3 
0 1 
1 3 
0 3 
1 3 
0 5 
1 4 
-
0 
-
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
I 
Exportations par prodults vers les pays tiers et llvralsons aux 
autres pays de Ia Communaute• 
&porto:z:lonl per prodottl verso I poesl ter:z:l e consegne ogll oltrl poesl 
della Comunltd• . 
Ausfuhr nach dritten Lindern nach Erzeugnissen und Lleferungen 
der Linder der Gemeinschaft in andere Linder der Gemelnschaft• 
Ultvoer noor derde Ianden en leverlngen von de Ianden der Gemeen-
schap aan andere Ianden der Gemeenschap per produlct• 
NEDERLAND 1000 t 
• 1 J 2131 4 1 s 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28129 130 131 132 
Ausfuhr nach dritten Lindern · Exportations vers les pays tiers • E.sporto:z:lonl verso I paesl ter:z:l • Ultvoer naar derde Ianden 
(1952) 169 
-
0 169 
-
3 
- -
1 0 1 17 0 5 3 0 31 2 
-
0 62 4 37. 0 104 1 0 0 
1953 138 0 
-
138 
-
2 
-
20 1 0 2 4 
-
0 1 6 0 
-
44 61 0 0 141 0 0 2 21 (22) 185 0 (o) 
1954 127 
-
0 127 0 
- - -
1 0 15 13 
-
1 1 9 0 0 51 78 4 0 172 0 0 5 23 (29) 230 0 ( 0) 0 
1955 167 0 
-
167 
- - - -
1 0 15 13 
-
1 2 12 0 
-
48 110 8 1 270 0 0 12 23 (47) 293 4 ( 0) 0 
1956 89 
-
0 89 0 
- - -
1 0 32 23 
-
4 2 12 0 0 31 97 5 0 207 0 0 8 25 (54) 295 9 ( o) 0 
1957 64 
-
0 64 
-
0 
- -
1 1 14 15 0 3 4 11 0 0 47 117 5 0 219 2 0 8 26 42 296 5 10 0 
1958 so 
- -
50 
-
2 
-
22 1 1 7 8 0 8 2 11 0 0 65 184 12 0 324 1 0 6 30 so 409 1 10 0 
1959 65 
- -
65 0 0 
-
56 0 1 10 9 0 3 2 11 0 0 111 204 30 0 438 2 0 13 27 51 529 8 10 0 
1960 44 
- -
44 
-
0 
- 107 0 1 23 12 0 5 3 12 0 0 90 215 25 0 494 4 0 11 28 58 590 0 9 0 
1961 38 
- -
38 0 0 0 114 0 1 16 13 
-
6 4 12 0 0 117 221 30 1 535 6 0 5 20 57 617 0 7 0 
1962 51 0 0 51 0 
-
2 58 0 0 14 9 0 6 3 9 0 0 96 247 29 0 474 5 0 4 19 102 599 0 11 0 
1961 X 3 
- -
3 
- - -
10 0 0 1 1 
-
0 0 2 0 
-
14 19 2 0 51 1 0 0 2 5 58 
-
1 0 XI 2 
- -
2 
- - -
18 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 0 10 25 3 0 61 0 0 0 1 4 67 0 1 -XII 8 
- -
8 
- -
0 12 0 0 1 1 
-
0 0 0 0 
-
6 26 2 0 49 0 0 0 2 4 55 
-
1 -
1962 I 4 
- -
4 0 
- -
6 0 0 3 1 
-
1 0 1 0 
-
8 12 ~I 0 34 1 0 0 2 5 40 - 1 0 II 2 - - 2 - - - 3 0 0 3 0 - 0 0 0 0 - 9 18 0 36 0 0 0 1 5 43 - 1 0 Ill 4 
- -
4 
- - -
7 
-
0 1 1 
-
0 0 1 0 0 13 22 0 47 1 0 0 2 5 55 
-
1 0 IV 5 
-
0 5 
- - -
3 0 0 2 1 
-
1 0 1 0 - 7 23 2 0 40 0 0 0 2 6 47 
-
0 
-v 3 
- -
3 
- - -
4 0 0 1 1 - 0 0 1 0 - 7 20 1 0 37 1 0 1 2 6 45 0 2 -VI 6 
- -
6 
- - -
7 0 
-
1 1 
-
1 0 1 0 0 12 25 2 0 50 1 0 0 2 7 60 
-
2 0 VII 3 
- -
3 
- - -
3 0 
-
1 1 
-
0 0 1 0 
-
5 14 2 0 18 0 0 1 2 22 53 0 1 
-VIII 7 0 
-
7 0 
-
0 6 0 0 0 1 
-
0 0 0 0 
-
8 22 0 0 38 0 0 0 2 8 48 0 1 0 IX 3 
- -
3 
- - -
5 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 
-
5 19 2 0 35 0 0 0 1 9 46 0 0 0 X 5 
- -
5 
- -
0 7 0 
-
1 1 0 0 0 1 0 
-
8 37 3 0 58 1 0 0 2 20 80 
-
0 0 
XI 5 
- -
5 
- -
0 4 0 0 1 1 
-
1 0 1 0 
-
9 22 4 0 43 0 0 0 1 4 49 
-
1 
-XII 2 
- -
2 
- -
1 3 0 0 1 0 
-
0 0 1 0 0 5 12 4 0 18 0 0 0 1 4 34 
-
1 
-
1963 I 4 
- -
4 
- -
1 4 0 
-
2 1 
-
0 0 1 0 0 12 25 5 0 49 1 0 1 2 4 56 
-
1 
-II 1 
- -
1 
- -
1 7 0 
-
0 0 
-
0 0 0 0 
-
7 33 2 0 52 0 0 1 1 4 57 
-
0 
-Ill 1 
- -
1 
- -
1 8 0 0 0 0 
-
0 0 1 0 
-
9 27 3 0 51 0 0 1 1 5 57 
-
1 0 
IV 5 
- -
5 
- -
1 11 0 0 1 0 
-
0 0 0 0 
-
5 38 5 0 60 0 0 1 2 6 68 - 1 -v 3 
- -
3 
- -
1 9 0 
-
1 1 
-
0 0 1 0 0 5 25 3 0 46 0 0 0 1 5 53 
-
1 0 
VI 2 
- -
2 
- -
2 13 0 
-
1 0 
-
0 0 0 0 
-
3 36 5 0 62 0 0 0 1 5 69 
-
1 0 
Vllp 
VIII 
1 
- -
1 
- -
2 13 0 0 1 0 
-
0 0 0 0 0 4 29 4 0 53 0 0 0 2 6 62 - 0 -
I I I I 
1000 t 
• 1 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 281 29 130 131 132 
(1952) 54 0 
-
54 0 
-
1953 50 
-
0 so 0 0 
1954 85 2 
-
87 0 0 
1955 96 
-
0 96 0 
-
1956 97 
- -
97 0 0 
1957 82 
-
0 82 0 0 
1958 72 - 0 72 0 0 
1959 79 1 0 80 0 0 
1960 118 5 0 123 0 0 
1961 127 1 0 128 0 0 
1962 153 0 0 153 0 0 
1961 X 8 
- -
8 
- -XI 8 
- -
8 
-
0 
XII 17 0 
-
17 - 0 
1962 I 23 
- -
23 
- -
II 17 
- -
17 0 0 
Ill 19 - - 19 - -IV 14 
- -
14 
- -
v 10 
- -
to 
- -VI 10 
- -
10 0 0 
VII 11 
- -
11 
-
0 
VIII 11 
- -
11 
- -
IX 7 
- -
7 0 
-X 11 0 
-
11 0 0 
XI 7 
-
0 7 0 
-
XII 12 
-
_, 12 0 0 
1963 I 9 
-
0 9 0 
-
II 8 0 - 8 0 -
Ill 14 
- -
14 0 
-IV 8 - - 8 0 -
v 17 
- -
17 1 0 
VI 9 
- -
9 1 
-Vllp 9 
- -
9 2 -
VIII 
Lleferungen In andere Lander der EGKS · Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl paesl della CfCA · Leverlngen aan andere Ianden der fGKS 
- -
0 1 0 1 
-
0 0 1 0 7 0 
-
0' 10 
-
37 0 0 0 1 
-
0 1 4 
-
0 19 1 0 0 64 0 
-
116 0 0 11 1 0 0 0 9 0 0 11 23 5 0 177 0 
-
122 0 0 14 3 0 2 2 16 0 0 18 51 7 0 235 0 
-
71 0 0 14 8 
-
4 2 18 0 0 14 52 7 1 191 0 
-
152 0 0 18 11 
-
4 3 16 0 0 13 73 7 0 297 4 
0 157 0 0 29 13 
-
0 2 20 0 1 11 80 22 0 336 5 
0 179 1 0 29 14 
-
1 1 21 0 2 20 101 20 0 390 7 
0 235 0 0 33 23 0 2 1 25 0 1 33 143 30 1 528 13 
4 117 0 1 32 28 1 2 2 27 0 2 48 124 27 0 417 15 
6 62 0 0 36 29 0 3 7 25 0 2 65 179 35 1 450 17 
1 6 0 
-
2 2 
-
0 0 2 
-
0 2 9 1 0 27 1 
1 
-
0 0 3 2 0 0 0 2 - 0 4 13 3 0 29 2 
- - -
0 2 1 
-
0 0 1 
-
0 5 11 3 0 25 1 
0 0 0 0 2 2 
-
0 0 1 0 0 5 9 4 0 25 1 
0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 
-
0 4 12 3 0 29 2 
1 2 0 0 4 3 
-
0 0 2 
-
0 4 19 2 0 38 2 
0 2 0 0 2 2 
-
0 0 2 0 0 3 20 3 0 34 1 
0 4 0 0 3 2 0 0 0 2 - 0 4 13 2 0 33 1 
1 7 0 0 3 2 - 1 0 3 - 0 6 . 21 4 0 47 1 
1 7 0 0 4 3 0 0 1 2 0 0 6 15 3 0 41 2 
0 6 0 0 2 2 0 0 2 2 - - 6 13 4 0 36 1 
0 9 0 0 3 3 0 0 0 2 - 0 5 13 2 0 37 2 
0 8 0 0 3 3 
-
0 1 2 
-
0 7 18 2 0 46 1 
0 11 0 0 3 3 0 0 1 2 0 0 4 15 2 0 41 2 
1 6 0 0 3 3 
-
0 1 3 
-
0 10 11 3 0 41 2 
0 23 0 0 2 2 
-
0 0 3 
-
0 11 14 3 0 58 1 
-
12 
-
0 3 3 0 0 0 5 
-
0 9 11 2 0 45 2 
0 13 0 0 5 4 
-
0 2 4 
-
0 12 18 3 0 63 2 
0 13 
-
0 2 3 
-
0 3 4 
-
0 12 20 6 0 63 0 
1 17 0 0 4 5 
-
0 6 4 
-
0 18 20 5 0 80 2 
0 
"I . 0 2 3 - 0 2 3 - - 10 21 7 0 65 2 0 18 - 0 4 5 - 0 3 2 0 0 12 14 6 0 66 3 
0 2 0 12 1 
0 1 1 (2) 68 0 
0 1 1 (3) 183 3 
0 1 1 (1) 244 14 
0 1 0 (1) 200 1 
0 2 0 5 305 3 
1 7 0 8 351 1 
0 9 1 9 409 2 
0 14 1 16 560 9 
2 17 1 24 459 4 
2 14 2 33 499 1 
0 1 0 2 31 0 
0 1 0 2 33 0 
0 1 0 2 28 0 
0 1 0 1 28 -
0 1 0 1 31 -
0 2 0 2 42 0 
0 1 0 3 38 
-
0 1 0 3 37 
-
0 1 0 3 51 0 
0 1 0 3 45 
-
0 1 0 3 40 -
0 1 0 4 43 0 
0 2 0 4 51 0 
0 1 0 3 46 0 
0 1 0 4 47 0 
0 1 0 2 62 0 
0 1 0 3 49 0 
0 t 0 3 67 -
0 1 0 3 68 1 
0 2 1 3 85 0 
0 2 0 3 70 0 
0 2 0 3 71 0 
lJ 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en•tltes des colonnes pace 83 (dc!pllant) 
• Vedere le lntestaz:lonl delle colonne a paclna • Voor de tekst der kolommen z:ie men blad· 
(Faltblatt) 
I! l:inschl. Halbz:euc aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Elnschl. Walz:draht aus Edelstahl Elnschl. Warmbreitband aus Edelstahl e Geschmledete, kaltcez:ocene und kaltcewalz:te Erz:eucnlsse (andere als Blecha und kaltce-
walz:tes Bandeisen z:ur Herstellunc von WeiB-
band) und oberfllchenbearbeitete Erz:eucnlsse 
(a) Y compris deml·produits en aciers sp'-
claux 
~b~ Acler ordinalre seulement c Y compris fil machine en aciers spllclaux d Y comprls llbauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spc!ciaux (e) Produits forcu, lamina l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin!! l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvru l Ia 
surface 
83 (piechevole) 
~a} Compresl I seml-prodottl di acetal speclali b Solo accialo comune c Compresa Ia vercella In matasse di acetal 
speclali (d) Compresl gli sboz:z:i in rotoli per lamiere dl 
acci;u speciali (e) Prodotti fuclnatl, lamlnatl a freddo (differenti 
dalle lamlere o dai nastrl strettl a caldo desti· 
nati alia fabbricaz:ione della banda) o lavorati 
alia superflcie 
z:ilde 83 (vouwblad) · 
Ia~ Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal b Aileen gewone staalsoorten c Met lnbecrip van walsdraad van edelstaal d Met inbecrip van breedband van edelstaal e Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uitz:onderinc van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
-
0 
(.) 0 
( .) 0 
( .) 0 
(.) 0 
5 0 
3 0 
4 0 
2 0 
1 0 
1 0 
• 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
-
0 0 
0 0 
0 
-0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Exportations par prodults vers les pays tiers et llvralsons aux 
autres pays de Ia Communaute• 
£sportazlonl per prodottl verso I paesl terzl e consegne a gil altrl paesl 
della Comunltcl* 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Linder der Gemelnschaft In andere Linder der Gemelnschaft• 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlngen van de Ianden der Gemeen-
schap aan andere Ianden der Gemeenschap per produkt* 
UEBL • BLEU 
* 6 1718 9110 111 12 13 14 115 116 23 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
(1952) 12 0 
- 12 4 246 74 2 109 51 167 1 052 9 306 388 133 252 305 9 42 3150 145 100 I 71 3 465 1953 7 
-
0 7 4 135 20 1 80 27 588 482 4 217 296 87 6 4 284 206 3 81 2 522 0 2 28 61 (62) 12 674 1954 1 
- -
1 1 157 6 2 so 17 65 794 7 231 293 91 8 9 289 285 2 178 2483 0 0 39 102 59 12 683 1955 1 0 0 1 0 149 15 4 51 23 76 901 8 258 336 142 7 15 255 375 7 186 2 805 1 6 73 116 60 3053 
1956 0 
-
4 4 5 171 12 2 84 47 99 1 017 22 343 ·s3a 121 8 18 378 386 9 184 3444 0 17 86 122 76 3n9 1957 1 
-
13 14 1 340 28 2 110 37 62 961 23 362 438 71 6 23 359 338 3 202 3 366 0 13 61 126 74 3627 1958 0 
-
5 5 2 457 16 2 162 37 82 1154 12 232 339 83 s 23 304 482 3 141 3 536 0 11 60 173 78 3847 1959 0 0 6 6 3 203 6 1 ss 21 103 1 131 24 339 556 126 8 2S 299 405 8 198 3511 0 26 70 194 115 3 890 1960 0 0 7 7 13 266 32 6 so 15 109 1186 21 313 506 146 13 34 266 519 s 198 3 699 2 49 87 231 115 4132 
1961 0 
-
s 5 1 228 6 3 58 s 104 1 269 22 255 497 149 16 31 187 382 6 188 3 406 1 52 99 202 110 3 816 1962 0 - 8 8 1 82 6 14 58 13 102 1 251 23 318 557 186 14 22 117 339 16 176 3297 1 36 82 218 126 3724 
1961 X - - 1 1 0 22 0 0 s 0 13 121 2 27 ss 18 2 3 18 33 1 17 337 0 s 7 20 11 376 XI 0 - 1 1 0 28 
-
0 s 2 10 125 3 25 43 14 2 2 18 44 0 16 336 0 3 8 18 10 3n XII 
- -
0 0 0 7 
-
0 s 1 6 98 2 17 40 11 1 3 11 26 0 14 243 0 s 4 15 8 271 
1962 I 0 
-
0 0 0 14 1 4 4 2 12 138 3 24 60 16 1 3 19 36 1 17 354 0 4 8 25 12 399 II 
- -
1 1 1 4 1 1 3 1 8 102 1 22 49 14 1 2 9 24 2 16 260 0 4 6 17 10 292 
Ill 
- -
0 0 0 9 2 3 2 2 7 115 1 26 52 17 1 3 14 26 2 17 298 0 6 7 21 15 340 IV 
- -
0 0 0 8 1 1 1 1 11 122 1 28 ss 13 1 2 10 23 2 16 296 0 3 6 20 12 333 
v 0 
-
1 1 
-
8 0 1 6 3 8 119 2 27 so 19 2 2 11 31 2 16 307 0 4 7 21 9 344 VI 0 
-
0 0 0 4 1 1 7 1 12 109 1 25 49 13 2 2 14 30 1 17 289 0 3 8 18 12 327 VII 0 
-
0 0 0 10 1 
-
8 1 8 97 3 31 41 12 1 2 8 25 1 14 263 0 3 7 17 11 298 VIII 
- -
0 0 0 12 1 1 3 0 9 80 2 25 36 14 1 1 8 32 1 10 237 0 2 s 14 7 263 IX 0 - 0 0 0 6 
-
2 s 1 9 96 1 30 45 19 1 1 9 31 1 13 27t 0 2 8 18 9 306 X 0 
-
1 1 0 1 
-
1 7 2 6 100 4 32 so 17 1 1 6 30 1 15 274 0 2 8 20 11 314 XI 0 - 0 0 - 3 - - 7 0 8 99 1 29 42 18 1 1 4 31 1 14 260 0 1 7 15 11 292 XII 
- -
4 4 0 2 
- -
3 1 4 83 1 20 28 13 1 2 s 21 1 12 197 0 4 s 13 7 222 
1963 I 0 0 0 0 
-
9 
-
0 s 2 s n 3 27 36 12 0 1 s 32 s 17 237 0 2 6 17 10 270 II 0 
-
0 0 0 2 
- -
4 0 4 80 2 20 36 10 0 1 s 20 s 14 202 0 1 6 14 9 230 
Ill 
- -
0 0 
-
2 
-
0 s 1 s 104 1 23 51 15 0 1 6 30 1 18 263 0 2 9 15 10 296 IV 0 
-
0 0 0 2 
-
1 6 1 4 109 3 29 53 14 0 2 7 30 1 20 183 0 3 9 17 9 317 
v 
- -
0 0 
-
0 
- 0 5 0 11 98 3 29 so 13 0 1 9 33 1 23 278 0 3 8 18 9 312 Vlp 
- -
0 0 0 1 
- -
9 0 7 79 2 24 45 13 1 2 8 32 1 21 246 0 3 8 18 9 280 Vllp 
- -
5 5 
-
0 
- 0 7 0 6 89 3 33 54 9 1 2 8 34 1 18 264 
- 3 7 18 9 299 VIII 
I 
1000 t 
7 2 
-
4 (1) 0 
5 12 0 
19 15 0 
36 16 0 
24 13 0 
9 11 1 
25 10 0 
3 8 4 
1 3 6 
3 2 6 
-
1 0 
-
0 1 
-
1 0 
-
0 0 
0 0 2 
0 0 1 
2 ·0 0 
-
0 0 
0 0 2 
0 0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
- 0 0 
-
1 0 
-
1 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
-
0 0 
1000 t 
* 1 12131 4 1 s 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 131 132 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne ogll oltrl poesl dello CECA · Leverlngen oon ondere londen der EGKS 
(1952) 1 0 2 1 176 
1953 13 2 0 14 6 149 
1954 40 s 3 48 2 161 
1955 36 s 7 48 5 1n 
1956 19 4 1 24 10 129 
1957 26 4 1 3l s 153 
1958 30 4 8 4l s 211 
1959 47 4 8 59 20 255 
1960 59 3 10 n 98 471 
1961 44 4 11 60 72 402 
1962 54 4 15 73 so 325 
1961 X 4 0 1 5 6 32 
XI 4 0 3 7 4 33 
XII 4 0 1 5 2 24 
1962 I 4 0 1 5 4 31 
II 3 0 1 4 3 21 
Ill 3 1 1 5 6 22 
IV 4 0 1 5 3 25 
v 3 0 1 4 4 32 
VI s 0 2 7 4 33 
VII 3 0 1 4 1 26 
VIII 4 0 1 5 7 21 
IX 7 0 1 8 2 23 
X 4 1 1 6 4 37 
XI 8 0 2 10 5 26 
XII 7 0 1 9 6 29 
1963 I 14 0 0 15 8 24 
II 24 0 1 25 2 25 
Ill 7 0 2 9 6 30 
IV 8 0 2 10 s 31 
v 6 0 6 tl 6 26 
Vlp 12 0 2 14 6 22 
Vllp 11 
- 2 13 4 24 
VIII 
• Slehe Oberschriften der Spalten Seite 83 (Faltblatt) 
c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
d Elnschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
27 3 15 1 104 341 6 104 
14 15 42 7 349 191 7 60 
30 21 12 1 192 533 9 162 
74 71 4 1 197 751 11 191 
49 68 2 1 190 650 7 188 
33 83 3 1 174 545 11 211 
84 99 3 1 156 365 19 205 
35 172 3 0172 528 19 1n 
72 291 8 0 224 637 16 275 
ss 262 10 1 169 536 20 302 
so 258 12 0 210 650 21 326 
4 19 1 0 12 45 2 24 
2 24 1 0 15 46 1 29 
2 18 0 0 14 37 1 27 
3 24 1 
-
16 37 3 35 
2 17 2 0 18 40 1 26 
3 27 2 0 15 so 3 29 
1 21 2 0 17 46 1 30 
6 19 1 0 19 49 1 31 
6 27 1 0 15 59 1 24 
3 15 1 0 16 63 3 31 
6 20 0 0 14 63 1 27 
6 18 0 0 19 62 1 26 
6 22 1 0 15 68 1 24 
3 24 0 0 23 57 1 20 
s 23 1 0 23 57 2 24 
s 29 0 0 21 40 0 22 
s 20 0 1 19 32 0 21 
s 25 1 0 24 75 4 24 
8 19 1 0 26 62 3 24 
4 15 0 0 26 72 2 28 
8 20 1 0 24 63 1 25 
8 23 0 0 27 76 2 28 
I I 
• Voir les en-tltes des colonnes pace 83 (d6pliant) 
(a) "( comprls deml-prodults en aclers sp6-
claux lal ~lnschl. Halbzeuc aus Edelstahl b Nur Massenstahl e Geschmledete, kaltce:rocene und kaltgewalzte 
Erzeucnlsse (andere als Bleche und kaltce-
walztes Bandelsen zur Herstellunc von WeiS. 
lb~ Acler ordlnalre seulement c Y comprls fll machine en aciers sp6claux d Y comprls 6bauches en rouleaux pour 
t&les en aclers sp6claux (e) Produits forg6s, lamln6s l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s l Ia 
surface 
band) und oberfllchenbearbeltete Erzeucnlsse 
63 47 123 138 s 3 1154 
·I 17 21 21 1214 37 67 3 7 133 89 19 14 1209 0 4 11 19 (16) 1255 
98 179 4 6 114 145 36 18 1 n1 0 3 22 26 21 1 792 
152 251 6 4 206 214 55 32 2402 0 10 26 28 22 24n 
105 276 8 4 214 201 71 43 2214 0 16 25 33 32 2304 
129 276 4 6 224 203 68 55 2186 0 23 21 30 35 2271 
104 256 s 11 193 263 73 56 2107 0 28 18 27 32 2184 
91 303 4 8 185 341 86 69 2469 0 22 29 39 40 2sn 
130 352 s 15 218 409 73 56 3 351 3 56 34 45 ss 3484 
118 359 4 14 246 355 74 63 3 063 17 42 36 52 60 3211 
152 367 10 13 362 556 133 81 1sn 8 42 37 61 69 3 745 
9 31 0 1 23 23 7 6 245 1 3 2 4 4 256 
9 26 0 1 22 33 9 6 160 1 3 3 4 s 1n 
9 27 0 2 17 28 6 7 221 0 3 3 3 s l3l 
13 27 0 2 25 40 9 7 178 0 4 2 4 7 191 
10 24 1 1 28 39 11 s 250 0 4 2 4 4 160 
14 26 1 1 31 49 12 7 197 0 4 3 5 6 311 
11 29 1 2 26 42 13 7 175 0 4 3 4 6 289 
13 30 1 1 30 47 13 7 302 0 4 3 s s 314 
14 30 1 1 40 48 12 9 315 1 4 4 6 s 341 
15 37 1 1 34 42 12 s 304 0 3 3 5 4 316 
13 27 1 0 28 36 8 5 181 1 2 3 s 6 195 
13 34 1 2 30 49 11 6 301 0 4 3 s s 314 
15 37 1 1 27 62 12 7 341 0 4 s 6 8 360 
12 34 2 1 29 52 12 7 309 0 3 4 6 7 325 
10 31 1 1 33 so 10 7 313 3 3 3 6 7 319 
10 32 1 2 31 51 13 7 196 1 4 3 6 s 310 
9 26 1 2 21 42 7 8 241 0 4 3 7 s 257 
15 40 1 2 37 58 11 7 367 0 4 4 7 5 383 
14 32 1 2 34 56 15 9 341 0 s 4 8 6 361 
16 35 1 2 41 58 13 7 350 0 s 4 7 6 367 
10 29 1 2 29 53 10 8 311 1 4 4 6 8 318 
14 34 0 1 33 57 13 9 354 0 s 4 6 8 371 
• Vedere le lntestulonl delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zle men blad-
83 (plechevole) 
la~ Compresl I seml-prodotti di acclal speciali b Solo acclalo comune b Compresa Ia vercella in matasse di accial 
SJieciall (d) Compresl eli sbo:al In rotoll per lamlere dl 
accial speciali 
(e) Prodottl fucinatl, lamlnatl a freddo (different! 
dalle lamlere o dal nastrl strettl a caldo desti· 
natl alia fabbrlculone della banda) o lavoratl 
alia superflcle 
:rifde 83 (vouwblad) 
la! Met inbecrlp van flalffabrlkaten van edelstaal b Aileen cewone staalsoorten c Met lnbegrip van walsdraad van edelstaal d Met inbegrip van breedband van edelstaal e Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met uluonderlnc van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
12 0 
-
10 (0) 0 
20 10 0 
14 13 0 
9 16 0 
12 15 0 
10 9 0 
17 12 0 
38 8 1 
31 2 2 
42 1 3 
1 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
6 0 0 
1 0 0 
s 0 0 
1 0 0 
3 0 1 
3 0 0 
2 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
s 0 0 
0 0 0 
5 0 1 
6 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
Importations et expc rtatlons par groupes de pro· Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen 
dults et par pays ou ones geographlques sowle nach Landern oder Landergruppen 
lmf'ortozlonl ed esf'or ozlonl f'er gruf'f'l dl f'rodottl lnvoer en ultvoer fJer f'roduktengroef' en f'er land 
e f'er f'oesl o zone gee groflche resf'. londengroef' 
1000 t 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
Under 
Pays 
Paesi 
Landen 
GroBbritannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Su~de 
Osterrelch • Autriche 
Ost-Europa • Europe orientale 
USA und Besiu. • USA et possess. 
sonstige Linder • autres pays 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt • Total general 
Deutsland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
u. ehemal. Belglens • belges 
Obers. Geblete {d. franz. Union · de !'Union ran~. 
TOM et anciens d. Nlederlande • neerlanda s 
GroBbritannlen l 
Royaume-Unl 
lrland · Island 
Jrlande • lslande 
Europa • Europe Schweden • Su~de 
sonst. skand. Under (c) } 
autres pays scandln. (c) 
Osteuropa • Europe orler t. 
sonstlge • autres 
I USA und Besltz. } USA et possess. Kanada • Canada Amerlka • Amerique Argentinien • Argent ne Brasilien • Bresil sonstige • autres 
l Pakistan • Pakistan lndlen • lnde Aslen • Asle China • Chine sonstige · autres 
Sonstige Linder { Afrika • Afrique 
Autres pays ?z~anlen • Oceanle 
Ubnge • divers 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt • Total general 
EGKS /CECA 
Walzstahlferticen:eucnisse und weiterverarbeitete 
En:eucnisse (b) 
Rohelsen (a) 
Fontes (a) 
Ghisa (a) 
Ruwijzer (a) 
BliScke und Halbzeuc 
lingou et 
demi-produits 
llncotti e seml-prodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
Produiu finis et finals (b) 
Prodotti finiti e termlnali (b) 
Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (b) 
lnsJesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
darunter: 
Flachen:eu11nisse (b) 
dont: produ1U piau (b) 
di cui: prodotti piatti (b) 
waarvan: 
platte produkten (b) 
1962 1962 I 1963 1962 1962 I 1963 1962 I 1962 I 1963 
r I· Vi p r I· VI p r I· VI p 
1962 I 1962 I 1963 
r I-VI p 
Elnfuhr (d) • Importations (d) • lmportaz/on/ (d) • lnvoer (d) 
468 241 240 639 310 375 2 856 1 414 1 453 1 420 682 736 
340 174 129 111 52 64 2 114 1 027 1 059 1 273 592 649 
-- -- -- 1 0 0 65 29 47 47 22 37 
168 100 67 3 1 4 437 196 386 356 159 324 
73 29 74 429 211 234 3 160 1 495 1 730 1 785 852 972 
1 050 545 509 1 182 575 677 8 631 4 161 4 671 4 882 2 307 2 718 
133 75 36 9 4 12 400 194 268 332 162 224 
7 4 8 11 2 11 143 71 106 76 35 68 
1 1 1 16 10 5 633 310 295 593 292 267 
649 277 304 163 54 164 544 230 327 454 190 270 
32 8 2 1 0 0 114 59 64 106 56 60 
362 170 296 113 46 69 313 41 377 258 31 321 
1 185 535 647 314 116 261 2 147 905 1 437 1 819 766 1 210 
2 234 1 080 1 156 1 497 691 938 10 778 5 066 6 108 6 701 3 074 3 928 
154 
116 
379 
16 
341 
1006 
1 
0 
0 
11 
0 
30 
35 
13 
89 
119 
4 
4 
2 
291 
4 
0 
0 
602 
1 608 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) · fsportazionl (e) • Uitvoer (e) 
77 62 204 91 102 2 794 1 343 1 444 1 604 
53 87 634 329 333 2 241 1 160 1 239 1 318 
216 230 236 113 149 1 658 771 965 1 245 
12 5 29 10 24 1 417 703 649 456 
166 147 70 27 55 431 202 252 214 
524 531 1172 570 663 8 540 4 179 4 548 4 836 
0 0 4 4 0 346 197 171 93 
0 0 0 0 0 33 18 13 17 
0 0 -- -- 0 20 11 7 9 
779 
670 
563 
226 
96 
2334 
49 
11 
5 
7 
0 
11 
18 
10 
0 
14 
11 
14 
1 
0 
5 
0 
0 
0 
2 
15 226 87 164 159 76 
1 67 31 38 30 16 
0 464 243 211 312 156 
1 986 502 433 599 295 
804 
808 
732 
213 
138 
2 694 
56 
5 
4 
91 
12 
142 
280 
2 3 5 4 1 925 503 306 579 262 249 
46 28 440 259 233 1 819 874 871 1 052 497 552 
47 
4 
1 
0 
225 
4 
0 
0 
63 
0 
1 
77 
3 
0 
0 
0 
148 
0 
34 
8 
16 
15 
18 
0 
0 
0 
121 
0 
17 
3 
16 
12 
17 
0 
1 1 280 
2 
2 
11 
1 
2 
22 
0 
0 
195 
140 
47 
494 
22 
119 
8 
956 
470 
7 
18 
771 
98 
118 
23 
263 
5 
40 
7 
546 
238 
3 
9 
617 
96 
20 
40 
200 
15 
59 
1 
466 
231 
5 
3 
69 
10 
120 
41 
228 
3 
33 
7 
211 
152 
2 
15 
44 
7 
102 
20 
116 
2 
22 
6 
125 
68 
1 
8 
36 
8 
18 
36 
91 
2 
18 
1 
94 
79 
2 
2 
366 210 711 456 292 8 644 4 588 3 967 3 740 1 889 1 779 
890 741 1 883 1 025 954 17 184 8 767 8 515 8 577 4 224 4 473 
b) Compresi coils ed acclai speclall 
c) Finlandia, Norvecla. Danimarca 1a~ Y comprls splecel et ferro-mancan~se carbur6 b Y comprls coils et aciers sp6ciaux c Finlande, Norv6ce, Danemark d Importations des pays tiers et r6ceptions des pays e Ia Communaut6 ~e Exportations vers lu pays tiers et livraisons aux pa s deJa Communaut6 la) Compresi chisa speculare e ferro-Mn carburato d lmportuioni dai paesi teni e arrivl dai paesl della Comunltl e~ Esportuioni versi I paesi teni • consegne al paesi della Comunitl 
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Importations et exportations par groupes de pro-
dults et par pays ou zones geographlques · 
lmportazlonl ed esportazlonl f1er gruf1pl dl f1rodottl 
e per f1aesl ozone geograflche 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen 
sowle nach Lindern oder Landergruppen 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en f1er land 
resf1. landengroef1 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Wab:stahlferticerzeucnisse und weicerverarbeltete 
BliScke und Halbzeuc Erzeucnisse (b) 
Roheisen (a) Produiu finis et finals (b) 
Under 
Prodotti flniti e termlnali (b) Llncou et Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (b) Fontes (a) demi-produiu 
Pays 
Ghisa (a) Lincotti e seml-prodotti darunter: 
Paesl 
lnscesamt Flacherzeucnisse (b) 
Ruwijzer (a) Blokken en Total done: produics piau (b) Totale di cui: prodotti piattl (b) 
Landen halffabrikaten Totaal waarvan: 
platte produkten (b) 
1962 1962 1 1963 1962 I 1962 I 1963 1962 I 1962 I 1963 1962 I 1962 I 1963 
r I-VI r I·VI r I·VI ri-VI 
Elnfuhr (d) • Importations (d) • lmportazlon/ (d) • lnvoer (d) 
France 88 '18 30 24 10 14 1 301 639 617 773 362 370 
ltalla - - - 0 - - 31 14 21 15 7 13 
Nederland 51 30 22 0 0 0 207 96 139 155 74 100 
UEBL • BLEU 26 11 10 186 84 92 1258 565 683 651 296 326 
EGKS ·CECA 165 89 63 210 94 107 2798 1 314 I 1 461 1593 740 809 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 98 56 24 5 1 8 129 59 74 115 53 67 
Schweden · Su~de 5 3 3 3 1 2 98 51 52 55 27 30 
Osterrelch • Autrlche 0 0 0 13 7 5 411 178 216 397 171 207 
Ost-Europa • Europe orientale 239 68 33 8 6 5 2n 114 68 230 96 47 
USA und Besltz. • USA et possess. 6 1 
-
0 0 
-
59 28 32 58 28 31 
sonstige Linder • autres pays 169 84 135 2 0 2 42 6 51 35 4 38 
Drltte Lindern zusammen • Total pays tiers 517 212 195 31 15 22 1 011 436 493 890 379 420 
lnsgesamt • Total g~n~ral 682 300 257 242 109 128 3 809 1750 1 953 2483 1119 1 n8 
Ausfuhr (e) · Exportations (e) • Esportazionl (e) • Uitvoer (e) 
France 58 24 
ltalla 271 142 
Nederland 13 10 
UEBL • BLEU 108 56 
EGKS ·CECA 449 233 
Obers. Geblete {d. franz. Union · de I'Unlon fran~. - -
u. ehemal. Belglens • belges 0 -
TOM et anciens d. Nlederlande • n~erlandals - -
GroBbrltannlen l 11 7 Royaume-Unl lrland • Island 0 lrlande • lslande -
Europa • Europe Schweden • Su~de 18 6 
sonst. skand. Linder (c\ } 26 14 autres pays scand. (c) 
Osteuropa • Europe orient. 11 
-
sonstige • autres 61 29 
{USA ""' O..iu. J 74 19 USA et possess. 
Amerlka • Am~rlque Kanada · Canada - -Argentinien • Argentine 3 3 
Brasilien • Br~ll 
- -
sonstige • autres 1 0 { """'"" ... ., .... 2 0 lndlen • lnde - -Aslen • Asle China • Chine 
- -
sonstige · autres 282 223 
Sonstige Linder { Afrika • Afrique 1 1 Ozeanlen • Oc~anle 0 0 Autres pays Ubrlge • divers 
- -
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 491 304 
lnsgesamt • Total g~n~ral 940 536 
(a) EtnschlleBhch Spteceletsen und hochcekohltes Ferromancan 
lb) EinschlleBiich Warmbreltband (Coils) und Edelstlhle c) Finnland, Norwecen, Dlnemark d) Elnfuhraus drltten Lind ern und BezDceausanderen Undern derGemeinschaft e) Ausfuhr nach drltten Undern und Lieferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
37 
159 
1 
47 
244 
0 
0 
-
8 
0 
9 
8 
3 
20 
54 
-
-
-
0 
1 
-
-77 
2 
-
-
182 
426 
435 230 226 1259 652 635 567 285 332 
130 55 83 n1 340 381 498 220 247 
23 8 23 606 295 307 228 110 113 
45 12 42 160 77 77 81 39 36 
634 305 374 2752 1 365 1 399 1 374 654 728 
- - -
3 1 4. 1 1 1 
- - -
2 1 1 2 1 1 
- - -
1 1 1 0 0 0 
1 0 2 9 4 9 7 4 5 
0 0 1 17 8 14 5 3 4 
0 0 0 148 70 65 89 37 39 
5 2 1 366 178 150 226 109 84 
5 4 0 364 177 72 206 69 57 
311 193 172 699 324 304 409 175 174 
0 0 1 231 149 80 27 17 13 
0 0 
-
48 23 31 8 6 7 
53 52 0 64 55 7 54 46 6 
0 0 2 34 17 32 29 15 29 
18 11 6 116 65 43 69 34 22 
5 3 1 3 1 4 1 1 1 
16 16 2 37 12 16 11 5 10 
- - -
2 2 0 1 1 0 
11 9 20 208 130 105 59 36 23 
18 17 
-
77 34 37 30 8 9 
- - -
2 1 2 0 0 0 
- - - - - - - - -
445 308 208 2431 1253 977 1234 568 483 
1 079 613 582 5183 2618 2377 2609 1m 1211 
Ia} Met tnbecrtp van spiecelirzer en koolstofrijk ferromancaan b Met lnbegrip van warmcewalst breed band (coils) en edelstaal c Finland, Noorwe en, Denemarken d) lnvoer uit derde fanden en aanvoer uic andere Ianden van de Gemeenschap e) Uitvoer naar derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden van de Gemeen• 
schap · 
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Importations et ex~ ortatlons par groupes de pro- Elnfuhr und Ausfuhr nach Erz:eugnlsgruppen 
duits et par pays Ol z:ones geographlques sowle nach Lindern oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esporeazlonl per gruppl dl prodottl lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land 
e per paesl o zone fE pgraflche resp. landengroep 
1000 t 
Deuuchland (BR) 
ltalia 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
Under 
Pays 
Paesi 
Landen 
GroBbritannlen · Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 
Osterrelch • Autrlche 
Ost-Europa • Europe orientale 
USA und Besltz. · USA et possess. 
sonstige Lander · autres pays 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 
lngesamt · Total g4!n4!ral 
Deuuchland (BR) 
ltalia 
Nederland 
UEBL · BLEU 
EGKS ·CECA 
Obers. Gebiete {d. franz. Union · de I'Unlon f iln~. 
u. ehemal. Belgiens • belges 
TOM etanciens d. Nlederlande · n4!erlandais 
GroBbritannien 
Royaume-Unl 
lrland · Island 
lrlande · lslande 
Europa • Europe Schweden · Su~de 
sonst. skand. Linder (c) 
autres pays scandin. (c) 
Osteuropa • Europe orient. 
sonstlge · autres 
l 
} 
I USA und Besitz. } USA et possess. Kanada • Canada Amerika · Am4!rique Argentinien · Argentine Brasilien · Br4!sll sonstlge · autres 
l Pakistan • Pakistan lndien • lnde Asieo · Asie China • Chine sonstlge • autres 
.-onstige Under Ozeanien • Oc4!anie { 
Afrika • Afrique 
1\utres pays Ubrige • divers 
Dritte Lander zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt · Total g6n4!ral 
~a) Y compris spie&el et ferro-mancanbe carbure 
)b) Y compris coils et aclers speciaux 
FRANCE 
Walzstahlfertlcernucnisse und weiterverarbeitete 
Erzeucnlsse lb) 
Roheisen (a) 
Fontes (a) 
Ghisa (a) 
Ruwijzer (a) 
Blllcke und Halbzeuc 
llncou et 
demi-produiu 
lincotti e semi-prodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
Produiu finis et finals (b) · 
Prodotti finitl e terminal! (b) 
Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (b) 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
darunter: 
Flacherzeucnlsse (bl 
dont: produiu piau b) 
dl cui: prodottl plattl (b) 
wurvan: 
platte produkten (b) 
1962 1962 1 1963 1962 I 1962 I 1963 
r 1- VI 
1962 I 1962 I 1963 
r I-VI 
1962 1962 1 1963 
r I-VI 
23 
35 
t4l 
9 
0 
24 
33 
175 
86 
38 
3 
203 
330 
1 
0 
2 
4 
39 
0 
2 
0 
0 
1 
50 
380 
r 1- VI 
Einfuhr (d) · Importations (d) · lmportazlon/ (d) · lnvoer (d) 
G ~ ~ m mtm ~ ~ m ~ 
--- --- 1 0 0 3t t4 l5 31 14 
10 23 3 1 2 80 41 58 79 41 
18 27 188 · 94 107 88l 451 5lt 657 335 
10 tot 617 317 331 1166 t tn t 149 t 339 684 
4 2 2 1 1 59 33 64 54 30 
0 1 4 1 4 tt 5 7 2 1 
--- --- 0 0 0 t5 9 3 13 9 
--- --- --- --- 1 44 t6 36 44 16 
--- 0 0 0 0 5 l 4 5 2 
11 22 11 5 12 1 o 22 6 o 
t5 l4 22 6 t7 t4t 66 136 tl4 57 
84 tl6 6st 333 349 1406 t 138 1 t 385 t 463 741 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) • Esportazionl (e) • Uitvoer (e) 
46 29 25 10 12 t 197 666 622 773 390 
24 18 51 26 36 5lt l4t 193 401 184 
2 2 6 1 1 119 69 5l 24 12 
95 87 24 15 11 t76 86 86 66 33 
167 136 106 51 60 l tll 1 061 t 053 1 164 610 
0 0 4 4 0 314 tas t54 78 40 
--- --- 0 0 --- t 0 0 1 0 
--- --- --- --- --- l 1 t 0 0 
2 
3 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
9 
0 
1 
8 
1 
0 
0 
0 
41 
7 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
7 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
17 
0 
0 
2 
0 
22 
8 
84 
lts 
t70 
446 
188 
40 
36 
11 
tt5 
l 
38 
3 
ll4 
t87 
t 
3 
5 
46 
ttl 
97 
224 
tOt 
19 
30 
5 
55 
t 
8 
l 
tlt 
97 
0 
t5 
4 
43 
87 
61 
l4l 
125 
11 
5 
7 
45 
t 
t5 
t 
U6 
95 
t 
1 
5 
62 
113 
138 
272 
8 
0 
30 
11 
69 
1 
4 
2 
61 
71 
0 
0 
4 
35 
59 
76 
137 
5 
0 
26 
5 
31 
1 
3 
1 
35 
37 
0 
333 
23 
57 
395 
808 
58 
1 
2 
36 
4 
21 
122 
931 
372 
236 
12 
29 
650 
46 
0 
·o 
4 
1 
25 
43 
58 
151 
7 
0 
5 
6 
27 
0 
2 
1 
25 
44 
1 
31 
t99 
tl 
t48 
63 
169 
19 
80 
22 1 138 t 119 t o38 929 495 446 
8l 416t l t81 l 09t l t93 t 115 t 096 
c~ Finlande, Norv~ce, Oanemark 
d Importations des pays tiers ec receptions des pays de Ia Communaute ~~ Exportations vers les pays tiers e~ llvraisons aux pays de Ia Communaute la~ Compresi &hisa speculare e ferro-Mn carburato b Compresl coils ed accial speclali c Finlandia, Norvecla, Danlmarca d lmportazlonl dal paesi terzi e arrlvi dai paesi della Comunltl • Esportazlonl verao I paesi terzi e consecn• ai paesl della Comunitl 
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Importations et exportations par groupes de pro-
duits et par pays ou zones geographlques 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen 
sowle nach Unde~n oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl 
e per paesl ozone geograflche lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land resp. landengroep . 
IT ALIA 1000 t 
Walzstahlfertlcerzeucnlue und welterverarbeltete 
BICicke und Halb:z:euc Erzeucnlue (b) Produits finis et finals (b) Rohelsen (a) Prodotti flnltl e terminal! (b) Under Lingots et Walserijprodukten en verder bewerkte produkten(b) Fontes (a) demi-produits 
Pays 
Ghlsa (a) darunter: Llncotti e semi-prodotti lns~esamt Flacherzeucniue (b/ Paesi otal dont: prodults plats b) Ruwij:z:er (a) Blokken en Totale di cui: prodotti piattl (b) Landen halffabrikaten Totaal waarvan: 
platte produkten (b) 
1962 T196f"l196r T962r196li1963 1962 I 1962-, -1963 w62 I 1962 I 1963 
r I-VI r I-VI r 1- VI r I·VI 
Elnfuhr (d) • Importations (d) lmportaz/on/ (d) • lnvoer (d) 
Deuuchland (BR) 298 153 152 134 571 84 7991 361 408 532 2381 255 France 43 26 11 55 26 37 501 231 301 406 185 I 236 Nederland 57 43 7 0 0 57 21 92 57 21 90 
UEBL • BLEU 13 1 35 55 34 35 344 151 217 277 123 160 
EGKS ·CECA 410 223 106 243 116 157 1 701 765 1 017 12n 567 741 
GroBbritannien • Royaume-Uni 13 7 4 2 2 1 125 58 80 112 53 68 
Schweden • Su~de 0 0 - 4 0 6 23 9 39 16 6 32 
Osterreich • Autriche 1 1 1 4 3 0 151 83 55 127 74 38 
Ost-Europa • Europe orientale 276 167 167 124 36 135 151 67 77 131 56 62 
USA und Besltz. • USA et possess. 26 2 2 0 0 0 33 10 10 31 19 18 
sonstige Linder • autres pays 126 56 105 69 31 28 202 68 160 160 26 227 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 442 238 278 203 n 171 685 269 530 577 234 446 
lnsgesamt • Total g,n,ral 852 461 484 446 188 328 2 386 1 034 1 547 1 849 801 1186 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) E.sportazioni (e) • Uitvoer (e) 
Deutschland (BR) 0 0 
France 
- -
Nederland 
- -
UEBL • BLEU - -
EGKS ·CECA 0 0 
Obers. Gebiete {d. franz. Union • de I' Union fran~. 
- -
u. ehemal. Belgiens • belges - -
TOM et anciens d. Niederlande • n'erlandais 
- -
GroBbritannien l -Royaume-Uni -lrland • Island -lrlande • lslande -
Europa • Europe Schweden • Su~de 0 
-
sonst. skand. Linder (c) } - -autres pays scandin. (c) 
Osteuropa • Europe orient. 0 0 
sonstige · autres 0 0 
{USA'"' B"itL } 0 0 USA et possess. 
Amerika · Am,rique Kanada • Canada - -Argentinien • Argentine 0 0 
Brasilien • Br,sll 
- -
sonstlge • autres 0 
-{ ..~ ..... """'"" - -
Asi • Asi lndlen • lnde - -
en e China • Chine 
- -
sonstlge · autres 0 
-
Sonstige Under {Afrika • Afrique 2 l Ozeanien • Oc,anie 
- -Autres pays Ubrige · divers 0 0 
Dritte Under zusammen · Total pays tiers 3 .l 
lnsgesamt • Total g,n,ral 3 3 
b) ElnschlieBiich Warmbreltband (Coils) und Edelstlhle 
c) Flnnland, Norwecen, Dlnemark la) ElnschlleBhch Spteceletsen und hoch,ekohltes Ferromanpn d) Elnfuhrausdrltten Undern undBezOgeausanderen Lind ern derGemeinschaft e) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 
-
0 
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
0 
-
0 
0 
0 
0 0 0 33 15 20 16 7 12 
1 1 0 35 15 n 33 15 21 
- - -
0 0 0 0 0 0 
0 
-
0 2 1 1 2 1 1 
1 1 0 69 31 43 51 13 34 
- - -
0 - 0 - - 0 
- - - - - - - - -
- - -
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
1 0 0 1 0 0 
- - -
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 2 1 0 2 2 0 
0 0 
-
1 0 0 1 0 0 
0 0 0 189 109 64 103 45 52 
42 23 37 105 51 52 92 42 49 
0 
-
0 0 0 0 0 0 0 
- - -
0 0 0 0 0 
-
68 41 2 6 4 2 4 3 1 
- - -
0 0 0 0 0 0 
- -
0 1 1 0 1 1 0 
- - -
1 1 0 0 0 0 
- - -
6 6 1 6 6 1 
- - -
l l 
-
1 1 
-0 0 
-
24 18 8 17 13 6 
0 
- -
40 10 15 10 2 5 
- - -
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 18 9 3 15 8 2 
110 65 39 396 223 146 253 113 117 
111 65 39 465 253 189 303 146 151 
.. .. 
c Finland, Noorwecen, Denemarken !a) Met lnbecrtp van sptecehrzer en koolstofrtJk ferromanpan b) Met lnbecrlp van warmcewalst breedband (coils) en edelstaal d~ lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap e~ Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan andere Ianden van de Gemeen• 
schap 
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Importation• et .,) ortations par groupes de pro· 
dults et par pays o~ zones geographlques 
lmportazlonl ed espprtazlonl per gruppl dl prodottl 
e per paesl o zone i eograflche 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen 
sowle nach Landern oder Landergruppen 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land 
resp. landengroep 
1000 t 
Deutschland (BR) 
France 
I tall a 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
u·nder 
Pays 
Paesi 
Landen 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 
Osterreich • Autriche 
Ost-Europa • Europe orientale 
USA und Besitz. • USA et possess. 
sonstige Under • autres pays 
Dritte Under zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g~n~ral 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
Obers. Gebiete {d. franz. Union · de I ~nion fran~. 
u. ehemal. Belgiens • belges 
TOM et anciens d. Niederlande • n~ rlandais 
GroBbritannlen 
Royaume-Uni 
lrland • Island 
lrlande • lslande 
Europa · Europe Schweden • Su~dE 
son st. skand. Line er (c) 
autres pays scandi • (c) 
Osteuropa • Euro e orient. 
sonstige • autres 
l 
} 
{ 
~~~ ~;!!:: ~· } 
Kanada • Can da 
Amerika · Am~rlque Argentinien • Argentine 
Brasilien • Br~ll 
sonstige • au es 
I Pakistan · Pakistan lndlen • lnde Aslen • Asie China • Chine sonstige · autres 
Sonstlge Linder { Afrika • Afrique 
Autres pa 5 <;>zeanien • Oc~an e Y Ubrige · divers 
Dritte Linder zusammen • Total pays lers 
lnsgesamt • Total g~n~ral 
b) Y compris coils et aciers sp~ciaux 
c) Finlande, Norvilce, Danemark 
NEDERLAND 
Walzstahlferticerzeucnisse und weiterverarbeltete 
Erzeu1nisse (b) 
Roheisen (a) 
Fontes (a) 
Ghisa (a) 
Ruwijzer (a) 
Bl6cke und Halbzeuc 
Lincots et 
demi-produiu 
Lincotti e semi-prodotti 
Blokken en 
- halffabrikaten 
Produiu finis et finals (b) 
Prodotti finlti e terminali (b) 
Walserijprodukten en verderbewerkte produkten (b) 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
darunter: 
Flacherzeu&nisse (b) 
dont: produiu piau (b) 
di cui: prodotti piatti (b) 
waarvan: 
platte produkten (b) 
1962 I 196l I 1963 
r I-VI 
1962 I 1962-l 1963- 1962 
r I· VI 
1962 1 1963 
r I-VI 
1962 11962!1963-
r I-VI 
1 
3 
0 
5 
1 
0 
1 
0 
15 
16 
21 
40 
24 
59 
30 
153 
0 
11 
8 
23 
0 
a 
0 
51 
204 
1 
2 
0 
2 
1 
0 
8 
9 
121 
Einfuhr (d) • Importations (d) lmportaz/oni (d) • lnvoer (d) 
1 26 8 23 621 3081 320 235 
2 6 1 1 135 71 54 27 
- - - - 0 0 0 0 
2 - - 0 676 327 309 201 
s 32 10 24 1 433 707 684 464 
0 0 0 - 57 29 32 33 
4 0 0 0 3 1 2 2 
- 0 - - 17 a 9 15 
1 2 2 - 36 11 137 18 
- - - - 10 5 4 8 
11 26 11 28 4 2 5 4 
17 2a 13 2a 128 57 ta9 80 
n 59 n 52 1 561 764 an 543 
Ausfuhr (e) 
19 22 
• Exportations (e) 
0 0 0 
E.sportazlonl (e) • Uitvoer (e) 
212 102 141 166 
70 36 59 69 
69 28 82 68 
93 3a 88 65 
10 n 
so 8 
15 13 
94 65 
0 0 
5 
4 
14 
0 
2 
24 
119 
4 
3 
7 
0 
0 
16 
at 
6 3 3 
0 0 0 
0 - 2 
6 3 5 
2 
0 
0 
0 
2 
a 
0 
0 
3 
6 
0 
6 
11 
444 204 370 368 
0 0 - 0 
0 0 - -
a 3 3 6 
139 
a 
47 
85 
66 
n 
3 
0 
to 
0 
3 
0 
4 
ta 
a 
0 
4n 
916 
67 
2 
28 
40 
33 
44 
3 
0 
a 
0 
t 
0 
3 
a 
3 
244 
448 
70 
t 
28 
63 
65 
58 
1 
5 
t 
6 
0 
2 
.a 
3 
0 
314 
685 
139 
6 
42 
72 
64 
67 
3 
0 
10 
0 
3 
0 
4 
16 
8 
0 
440 
807 
113 
12 
0 
98 
n3 
15 
1 
7 
5 
4 
1 
34 
256 
83 
36 
27 
23 
169 
0 
3 
67 
1 
24 
33 
31 
41 
2 
8 
0 
1 
0 
3 
7 
3 
224 
393 
112 
13 
0 
90 
215 
19 
2 
8 
117 
3 
4 
153 
368 
106 
59 
82 
72 
3ta 
2 
70 
0 
27 
58 
65 
56 
1 
5 
0 
5 
0 
2 
7 
3 
0 
304 
6n 
Ia) Y compris spiecel et ferro-mancanese ca bure , d Importations des pays tiers et r6ception des pays de Ia Communaute el Exportations vers les pays tiers et livralspns aux pays de Ia Communaute c Finlandia, Norvecla. Danlmarca la) Compresi chisa speculare e ferro-Mn carburato b Compresi coils ed acciai speciali J Esportazionl verso I paesl terzl e consecne ai paesi della Comunitl d lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi della Comunitl 
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Importations et exportations par groupes de pro- Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen 
duits et par pays ou zones geographlques sowle nach Undern oder Landergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl .prodottl lnvoer en ultvoer per .produktengroep en per land 
e per paesl o zone geografiche resp. landengroep 
UEBL / BLEU 1000 t 
Walzstahlferticen:eucnisse und weiterverarbeitete 
Bli!cke und Halbzeuc En:eucnisse (b) 
Roheisen (a) Produiu finis et finals (b) 
Under Prodotti flniti e terminali (b) Lincou et Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (b) Fdntes (a) demi-produits 
Pays darunter: 
Paesi 
Ghisa (a) Lincotti e semi·prodotti ln!!f,esamt Flachen:eugnisse (b) 
otal dont: produits piau (b) Ruwijzer (a) Blokken en Totale di cui: prodotti piatti (b) Landen halffabrikaten Totaal waarvan: 
platte produkten (b) 
1962 I 1962 1 1963- 1962 I 1962 I 1963 1962 I 1962 I 1963 1962 I 1962 I 1963 
r I· VIP r I-VIP r I-VIP r I-VIP 
Einfuhr {d) • Importations (d) lmportazlonl (d) • lnvoer (d) 
Deutschland (BR) 86 46 35 44 13 44 163 79 80 80 38 37 
France 206 99 84 26 15 11 177 87 86 67 33 30 
I tali a 
- - - - - -
2 1 1 2 1 1 
Nederland 37 17 15 0 0 2 93 37 93 65 22 n 
EGKS ·CECA 329 161 134 70 29 57 434 203 260 213 94 145 
GroBbritannien · Royaume-Uni 12 7 6 0 0 1 30 15 19 19 10 12 
Schweden · Su~de 1 1 1 0 0 
-
9 5 7 1 1 3 
Osterrelch · Autriche 
- - - - -
0 40 32 11 40 31 11 
Ost-Europa · Europa orientale 132 42 102 29 11 23 40 21 9 32 16 9 
USA und Besitz. · USA et possess. 0 0 1 0 
-
0 6 3 4 5 3 3 
sonstige Linder · autres pays 30 12 23 0 0 0 56 1 39 53 0 31 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 176 62 133 29 11 24 182 76 89 149 62 69 
lnsgesamt • Total g~n~ral 505 223 267 99 39 82 616 279 350 362 156 215 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) . fsportaz/on/ (e) • Uitvoer (e) 
Deuuchland (BR) 27 12 
France 35 18 
I tall a 11 1 
Nederland 0 0 
EGKS ·CECA 73 31 
Obers. Gebiete {d. franz. Union · de !'Union fran~. 0 
-
u. ehemal. Belgiens • belges 0 0 
TOM et anciens d. Niederlande • n~erlandais 
- -
GroBbritannien l Royaume-Uni - -lrland • Island 0 0 lrlande • lslande 
Europa • Europe Schweden • Su~de 
- -
sonst. skand. Linder (c) } 0 -autres pays scandin. (c) 
Osteuropa • Europe orient. 0 
-
sonstige • autres 0 0 
{ USA uod B"ltL ) 7 2 USA et possess. 
Amerika • Am~rique Kanada • Canada - -Argentinien • Argentine 
- -Brasilien • Br~ll 
- -
sonstige • autres 0 0 { .................. 0 0 
Asien • Asi lndien • lnde - -
e China • Chine 
- -
sonstige • autres 0 0 
Sonstlge Under { Afrika • Afrique 0 0 Ozeanien • Oc~anle 
- -Autres pays librige • divers 
- -
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 8 3 
lnsgesamt • Total g~n~ral 80 33 
Ia} ElnschlieBIIch Splecelelsen und hochcekohltes Ferromanpn b ElnschlieBIIch Warmbreltband (Coils) und Edelstlhle c Finnland, Norwecen, Olnemark d) Einfuhrausdritten Llndem und BezOceausanderen LlndernderGemelnschaft e) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferuncen nach anderen Llndern dar 
Gemeinschaft 
11 
28 
45 
2 
85 
-
0 
-
-
-
-
0 
-
0 
-
-
-
-
0 
0 
0 
-
0 
0 
-
-
0 
86 
179 81 90 1252 560 661 649 299 315 
192 96 104 877 456 523 648 334 396 
54 32 30 341 163 209 278 132 167 
0 
-
0 682 339 289 204 103 87 
425 209 224 3152 1 518 1 682 1780 868 964 
- - -
18 10 13 13 8 8 
0 0 0 30 17 12 15 10 4 
- -
0 9 6 3 3 2 1 
3 0 3 56 11 69 12 4 12 
- - -
34 15 20 13 8 7 
- - -
183 97 75 116 58 51 
- - -
319 171 133 187 95 94 
0 1 0 136 87 43 68 42 17 
45 24 7 477 228 215 213 103 122 
0 0 
-
859 518 411 32 20 16 
- -
- 107 55 44 2 1 1 
21 21 0 24 20 2 22 18 1 
- - -
1 1 0 0 0 0 
15 6 5 259 141 106 85 48 36 
3 0 
-
17 3 9 1 1 1 
0 0 0 34 11 25 9 6 3 
- - -
2 2 0 2 2 -
3 3 0 482 269 229 59 34 33 
0 
-
-
157 84 80 34 18 18 
- - -
3 2 3 1 1 1 
- - - - - - - - -
90 54 16 3 207 1 750 1 491 885 479 428 
515 264 240 6 359 3268 3173 2665 1 347 1 393 
b) Met lnbecrlp van warmcewalst breedband (coils) en edelstaal Ia) Met lnbecrlp van spiecelljzer en koolstofrljk ferromanpan c) Finland, Noorwefen, Oenemarken d lnvoer uit derde anden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap e~ Ultvoer naar derd •Ianden en leverincen aan andere Ianden van de Gemeen• 
schap 
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I~ ~volution, par cay s, c e !'importance relative des Entwicklung der relatlven Bedeutung des Roh-echanges exter eur s cl e fonte exprimes en % de Ia elsenauBenhandels der Mitgliedstaaten, bezogen production auf die Erzeugung =. 100 fvoluzlone, per paes e, /dell'lmportanza relatlva de gil Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
scambl esternl di g hlslr, espressl In % della produ· keer In ruwljzer ultgedrukt In % van de produktle 
z/one (per land} 
Zeit Einfuhr · Importations Ausfuhr · Exportations 
lmportazioni · lnvoer Esportazioni · Uitvoer 
P6riode 
-------·-
Periodo Deuuch-
ranee Ieaiia Neder- UEBL EGKS Deuuch· France Ieaiia Neder· UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak I 
1 l ] --... - 5 --,- 7 B 9 10 11 12 
A) ~ezUge aus anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen In andere Linder der EGKS 
A) Receptions d'autres pays de Ia CECA D) Llvralsons l d'autres pays de Ia CECA 
A) Arr/v/ dol altrl paesi della CfCA D) Consegne a/ altrl paes/ della CfCA 
A) Aanvoer uit andere Ianden van de fGKS D) Leverlngen aan andere Ianden van de fGKS 
1954 0,6 0.9 7,5 1,6 2,2 1,4 1,6 1,1 0,1 12,3 0,7 1,4 
1955 0,6 1,0 5,1 1,3 3,7 1,6 1,2 2,2 0,2 14,3 0,6 1,6 
1956 0,4 0,8 5,3 1,2 3,3 1,3 1,0 1,9 0,0 14,7 0,3 1,3 
1957 0,3 1,2 5,8 1,4 3,2 1,4 1,6 1,6 
-
11,7 0,4 1,4 
1958 0,3 1,0 2,9 0,4 2,3 1,1 1,3 0,9 0,0 7,9 0,5 1,1 
1959 0,6 0,8 2,4 0,6 2,9 1,2 0,9 1,7 0,0 7,0 0,6 1,2 
1960 0,7 1.0 8,0 1,1 3,0 1,6 1,4 2,4 0,0 9,1 0,7 1,7 
1961 0,6 1,1 13,4 0,7 3,4 2,0 2,2 2,5 0,0 8,8 0,6 2,0 
1962 0,7 1,0 11,4 0,3 3,2 2,0 1,8 2,4 0,0 9,7 0,7 1,9 
1963 1 0,5 1,3 11,9 0,5 2,6 2,0 1,6 2,0 0,0 7,9 1,9 1,9 
2 0,5 1,5 10,1 0,8 2,6 1,9 2,6 1,8 0,0 8,1 1,4 2,1 
3 
4 I 
B) Elnfuhr aus drltten Lindern E) Ausfuhr nach dritten Lindern 
B) mportations en provenance des pays tiers E) Exportations vers les pays tiers 
8) lmportaz/on/ da/ paesl terzl f) fsportazioni verso I paesl terz/ 
8) lnvoer uit derde Ianden f) Uitvoer naar derde Ianden 
1954 0,5 0,1 10,0 2,1 1,2 0,9 1,4 0,4 0,2 20,8 0,0 1,1 
1955 0,8 0,1 16,0 1,2 1,8 1,4 0,7 1,5 0,1 25,0 0,0 1,2 
1956 0,4 0,2 12,9 3,5 2,2 1,3 1,3 0,6 0,3 13,4 0,0 0,9 
1957 0,2 0,4 12,7 3,1 1,4 1,1 1,3 0,5 0,1 9,1 0,2 0,9 
1958 1,5 0,1 12,7 2,0 1,1 1,5 0,7 0,2 0,1 5,5 0,1 0,5 
1959 1,3 0,1 16,3 1,8 1,4 1,7 1,1 0,2 0,2 5,7 0,1 0,7 
1960 1,2 0,2 18,2 1,8 1,2 1,8 1,2 0,3 0,1 3,3 0,1 0,7 
1961 1,0 0,2 16,2 1,2 1,0 1,7 1,2 0,4 0,0 2,6 0,1 0,8 
1962 2,1 0,2 12,3 1,0 1,7 2,2 2,0 0,4 0,1 3,2 0,1 1,1 
1963 1 1,2 0,4 20,6 2,1 2,2 2,6 1,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,5 
2 2,2 0,2 9,6 2,0 2,9 2,3 2,1 0,3 0,0 2,3 0,0 1,0 
3 
4 
C) n sgesamt • Total • Totole • Totool (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaol (D + E) 
1954 1,1 1,0 17,5 3,7 3,4 2,3 3,0 1,5 0,3 33,1 0,7 2,5 
1955 1,4 1,1 21,1 2,5 5,5 3,0 1,9 3,7 0,3 39,3 0,6 2,8 
1956 \ 0,8 1,0 18,2 4,7 5,5 2,6 2,3 2,5 0,3 28,1 0,3 2,2 
1957 0,5 1,6 18,5 4,5 4,6 2,5 2,9 2,1 0,1 20,8 0,6 2,3 
1958 1,8 1,1 15,6 2,4 3,4 2,6 2,0 1,1 0,1 13,4 0,6 1,6 
1959 1,9 0,9 18,7 2,4 4,3 2,9 2,0 1,9 0,2 12,7 0,7 1,9 
1960 1,9 1,2 26,2 2,9 4,2 3,4 2,6 2,7 0,1 12,4 0,8 2,4 
"1961 1.~ 1,3 30,0 1,9 4,4 3,7 3,4 2,9 0,0 11,4 0,7 2,8 
1962 2,1 1,3 23,8 1,3 4,9 4,2 ~.9 2,7 0,1 13,0 0,8 3,0 
1963 1 1,'l 1,8 32,5 2,6 4,9 4,6 2,6 2,1 0,0 9,5 1,9 2,5 
2 2;'l 1,7 19,7 2,8 5,5 4,2 4,7 2,1 0,0 10,5 1,4 3,2 
3 
4 
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. 
~volutlon, pour !'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition, par pays ou zones geographi-
ques (en% du total) des echanges exterieurs de 
fonte avec les pays tiers 
E.voluzlone, f'er 1•1nsleme della Comunltd, della rlf'ar-
tlzlone f'er f'aese ozona geograflca (In% del totale) 
degll scambl dl ghlsa con I f'aesl terzl 
Entwicklung des Antells der Lander oder Llin-
dergruppen am gesamten Roheisen-AuBenhandel 
der Gemeinschaft mit dritten Landern In% 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met dercle 
Ianden In ruwljzer, In % van het totale rullverkeer 
1000 t-% 
Linder · Pays • Paesi · Landen I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 1959 11960 I 19!.1 I 1962 I~ 
! I-VI 
A) Einfuhr · Importations • Importation/ · lnvoer 
GroBbritannien · Royaume-Uni 9,6 5,3 I 6,4 11,5 16,8 16,6 9,1 10,4 I 11,21 • 5,6 Schweden • S~de 12,0 6,0 i 2.4 1,8 2,8 1,8 1,3 1,21 0,6 1,3 
Osteuropa · Europe orientale 25,9 38,7 1 47,5 34,8 23,6 50,1 46,1 37,2 54,7 47,0 
Osterreich · Autriche 33,9 24,8' 23,6 31,5 12,7 7,1 2,8 0.2 0,1 0,1 
USA und Besitz. · USA et possess. 0,0 0,2 0,0 0,4 7.2 0,1 0,0 8,8 2,7 0,3 
sonstige Linder • autres pays 18,6 25,0 20,1 20.0 36,9 24,3 40,7 42,2 30,7 45,7 
Darunter { Norwegen · Norv~ge 10,3 7,2 7,1 11,1 9,0 7,9 8,2 7,1 5,2 9,0 
Dont Spanien • Espagne 0,0 2,3 1,7 1,6 5,9 6,3 18,1 17,3 7,3 12,2 
SUdafrikanlsche Union • Union Sud-Afrique 6,3 3,3 1,4 1,2 1,9 I 4,1 4,9 6,6 8,3 6,9 
------
----
~-- -- ·----
lnsgesamt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 1000 t 300 567 1543 506 648 772 I 968 924 1185 647 
B) Ausfuhr • Exportations • E.sportazlonl • Uitvoer 
Obers. Geblete u. ehemal • TOM et anciens (a) 0,8 0,6 0,7 1,0 1,0 0,6 0,8 0,2 0,1 0,1 
----- -------------
··----I G~Bbri<>nol" • Roya•m~U•I 18,6 49,1 18,3 14,8 16,3 2,2 3,4 0,5 1,8 4,5 lrland und Island · lrlande et lslande 0,5 0,6 0,7 0,2 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 
Europa Schweden · Su~de 16,1 9,3 7,6 5,1 10,3 8,5 8,3 6,7 5,0 6,6 
Europe Sonst. skand. Linder · Autres pays scan. (b) 18,0 5,9 5,4 7,4 4,9 8,2 7,5 7,0 5,8 5,3 
Osteuropa • Europe orientale 0,3 0,0 2,5 1,3 0,5 1,6 3,3 7,0 2,2 1,5 
sonstige • autres 19,1 12,7 19,1 20,1 19,2 14,3 37,7 25,9 14,8 13,4 
---------- ----
~--
--- --I USA '"' ""'"- • USA " pouou. 14,4 8,7 25,4 19,6 19,7 33,6 7,5 13,9 19,7 30.0 Amerlka Kanada · Canada 0,0 0,0 0,0 - 0,5 - - - - -
Am,rlque Argentinien · Argentine 2,8 7,9 2,7 23,0 24,1 19,6 10,3 1,4 0,6 -
Brasilien • Br"il 
-
0,0 
- -
0,0 0,0 
- - - -
sonstige • autres 1,7 0,6 0,2 0,8 0,5 2,2 1,0 0,6 0,6 0,1 
--------
----
~--
-----! ................. - 0,2 2,0 0,8 0,5 1,6 1,8 0,7 0,3 0,4 
As len lndlen • lndes 
- -
0,0 0,0 
- - -
0,0 
-
0.0 
Asle China • Chine 
-
0,0 
- - - - - - - -
sonstige . autres 6,6 3,6 12,5 5,1 2,0 6,0 17,8 35,5 48,4 36,6 
I 
0,8 Sonstige Linder {Afrika · Afrique 0,8 0,6 2.9 0,5 1,3 0,3 0,6 0,7 1,4 
Autres p Ozeanien · Oc,anie 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
ays Ubrlge · divers 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 
--------
----------
lnsgesamt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 1000t 360 498 410 393 104 316 387 417 602 110 
(a) TOM fnn~s. bel&a et n6erlandals 
TOM francae, belci e olandal 
(a) Obeneelsche Geblete derfranzl!slschen Union, Belcl.ens und der Nlederlande 
Overz. &eb. Franse Unle, Belcll en Nederland 
(b) Finlande, Norv.,ce, Danemark 
Finlandla, Norvecla, Danlmarca 
(b) Flnnland, Norwecen, Dlnemark 
Finland, Noorwecen, Denemarken 
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~volutlon, par pays, de i•;mpJ..an<e relative des 
echanges exterleurs de llngo~s et de deml-pro-
dults (coils exclus) exprlmes ,en% de Ia produc· , 
tlon d'acler llngots 
Evoluzlone, per paese, dell' I mpc rtanza relatlva degll 
scambl estern/ di llngotti e sem II a vorati ( esclusi I coils) 
espresslln% della produzlon e I accialo lingottl 
Zeit Eln hr • Importations 
lm ortazlonl • lnvoer 
P6riode 
Perlodo Deutsch- France ltalla Neder- UEBL land (BR) land BLEU 
Tijdvak 
1 2 3 .. 5 
A) BezUge au anderen Undern der EGKS 
A) Rtkept lo ~s d'autres pays de Ia CECA 
A) Arr/ vi dai altr/ paes/ della CECA 
A) Aanvoe r 1 it andere Ianden van de EGKS 
1954 0,6 1,0 2,9 1o,9 0,6 
1955 0,7 1,1 1,8 13,4 0,6 
1956 0,4 0,9 1,0 7,1 0,4 
1957 0,3 1,1 1,2 15,2 0,4 
1958 0,5 1,6 1,4 7,2 0,4 
1959 0,8 2,2 1,6 5,2 0,6 
1960 1,2 4,0 2,8 5,9 0,4 
1961 0,8 3,7 4,0 1,6 0,8 
1962 0,6 3,6 2,6 1,5 0,6 r 
1963 1 0,8 3,7 2,3 1,3 0,7 
2 0,6 3,8 3,7 2,8 1,3 
3 
4 
B) El fuhr aus drltten Uindern 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen· 
handels von Blacken und Halbzeug (ausschl. 
Coils) der Mltglledstaaten bezogen auf die Roh· , 
blockerzeugung = 100 
Verloop van de relatieve betekenis van het rullver· 
keer In blokken en halffabrlkaat {ultgezonderd coils) 
uitgedrukt In % van de produktie van stolen blokken 
(per land) 
Ausfuhr • Exportations 
Esportazionl • Uitvoer 
EGKS Deutsch- France ltalia Neder- UEBL EGKS CECA land (BR) land BLEU CECA 
6 7 8 9 10 11 12 
D) lleferungen In andere Under der EGKS 
D) Llvralsons l d'autres pays de Ia CECA 
D) Consegne a/ altrl paes/ della CECA 
D) Leverlngen aan andere Ianden van de EGKS 
1,1 1,2 1,1 0,0 0,0 2,5 1,3 
1,1 0,8 1,1 0,1 0,0 2,8 1,1 
0,8 0,4 0,9 0,1 0,0 1,9 0,8 
1,0 1,2 0,8 0,1 0,0 2,0 1,1 
1,1 1,0 0,5 0,1 0,0 3,2 1,1 
1,3 1,4 0,8 0,6 0,1 3,1 1,4 
2,0 1,9 0,9 0,3 0,0 5,7 2,0 
1,9 2,0 1,0 0,1 0,2 4,8 1,9 
1,6 1,9 0,6 0,0 0,3 3,7 r 1,6 
1,7 2,1 0,7 0,0 0,2 3,9 1,7 
2,0 2,8 0,6 0,0 0,6 4,0 2,0 
E) Ausfuhr nach drltten Undern 
B) lmportati ::ms en provenance des pays tiers E) Exportations vers les pays tiers 
B) I portazioni dol paesl terz/ E) Esportazlonl verso I paesl terzl 
B) lnvoer uit derde Ianden E) Uitvoer naar derde Ianden 
1954 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,1 1,0 2,0 1,1 0,0 2,1 1,5 
1955 0,1 0,0 1,2 12,0 0,2 0,4 0,8 1,5 0,7 
-
1,8 1,2 
1956 0,7 0,0 1,6 4,6 0,1 0,6 0,7 0,9 1,9 0,0 1,9 1,1 
1957 0,7 0,0 1,9 0,0 0,1 0,5 0,9 0,7 2,3 0,0 3,8 1,5 
1958 0,4 0,1 1,4 2,8 0,1 0,4 1,6 0,8 1,8 0,1 5,1 1,9 
1959 0,2 0,0 1,5 0,4 0,3 0,3 2,2 0,9 1,2 0,0 2,1 1,7 
1960 0,6 0,5 5,0 2,9 0,3 1,1 1,3 0,5 1,5 0,0 2,8 1,3 
1961 0,1 0,9 4,6 4,6 0,1 1,0 2,3 0,5 1,4 0,0 2,1 1,7 
1962 0,1 0,1 2,1 1,3 0,3 r 0,4 1,4 M 1,2 0,1 0,8 r 1,0 
1963 1 0,1 0,0 2,2 3,1 0,1 0,5 1,3 0,3 0,7 0,4 0,5 0,8 
2 0,2 0,3 4,4 1,8 0,7 0,9 1,4 0,2 0,8 0,7 0,1 0,8 
3 
4 
C) lnsgesam • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
1954 0,6 1,0 4,1 10,9 0,6 1,3 2,1 3,1 1,1 0,0 4,6 2,8 
1955 0,8 1,1 3,0 25,4 0,8 1,5 1,6 2,6 0,8 0,0 4,6 2,4 
1956 1,1 O,CJ 2,6 11,7 0,5 1,4 1,1 1,8 2,0 0,0 3,8 1,9 
1957 1,0 1,1 3,1 15,1 0,5 1,5 2,1 1,5 2,4 0,0 5,8 2,6 
1958 0,9 1, 2,8 10,0 0,5 1,5 2,6 1,3 1,9 0,1 8,3 3,0 
1959 1,0 2;-. 3,1 5,6 0,9 1,6 3,6 1,7 1,8 0,1 5,1 3,1 
1960 1,8 4, 7,8 8,8 0,7 3,1 3,1 1,4 1,8 0,0 8,5 3,3 
1961 0,9 4, 8,6 6,2 0,9 2,9 4,3 1,5 1,5 0,2 6,9 3,6 
1962 0,7 3, 4,7 2,8 0,9 r 2,1 3,3 1,0 1,1 0,4 4,5 r 2,6 
1963 1 0,9 3, 4,5 4,3 0,9 2,1 3,4 1,0 0,7 0,6 4,3 2,5 
2 0,8 4, 8,1 4,6 2,0 3,0 4,2 0,8 0,8 1,4 4,1 2,7 
3 
4 
~volutlon, pour !'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition par pays ou zones geographlques 
(en % du total) des echanges exterieurs de lin· 
gots et de deml·prodults (coils exclus) avec les 
pays tiers 
E.voluzlone, per l'lnsleme della Comunltd, della rlpar-
tlzlone per paese ozona geografJca (In% del totale) 
degll scambl dl llngottl e semllavoratl (esclusl I coils) 
con I paesl terzl . 
Linder • Pays • Paesl • Landen 
Entwlcklung des Antells der Under oder Lin· 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 
mit Blocken und Halbzeug (ausschl. Coils). Die 
Anteile beziehen sich auf den gesamten AuBen· 
handel an Blocken und Halbzeug mit dritten 
Landern = tOO 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Ianden van de Gemeen· 
schap met derde Ianden In blokken en halffabrlkaat 
(ultgezonderd coils), In% van het totale rullverkeer 
1000 t-% 
1955 11956 1957 11958 1960 11961 ! 1962 1963 I· VI 
A) Einfuhr • Importations • lmportazlon/ • lnvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 0,0 0,5 0,3 0,0 0,4 4,1 1,8 0,0 3,0 4.6 
Schweden • Su~de 6,9 6,1 2,6 2,0 0,8 0,5 1,2 1,2 3,6 4,3 
Ost-Europa • Europe orientale 6,9 3,3 47,8 30,3 60,2 75,6 49,3 31,3 51,9 62,8 
Osterreich • Autriche 75,9 14,2 13,9 51,0 14,3 5,6 8,2 6,1 5,2 2,0 
USA und Besitz. • USA et possess. 0,0 46,2 14,8 4,9 0,4 0,0 4,0 1,9 0,2 0,0 
sonstige Under • autres pays 10,3 29,7 20,6 11,8 23,9 14,2 35,5 59,5 36,1 26,4 
----------------------
lnsgesamt % iOO,O iOO,O iOO,O iOO,O iOO,O 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total iOOO t 59 21i 310 304 250 i98 772 706 314 261 
B) Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • U/tvoer 
Obers. Gebiete u. ehemal • TOM et anciens (a) 
lrland und Island • lrlande et lslande 
Europa Schweden • SuMe 
Europe 
I GmBb•'"""''" · Roy"m,.Uoi 
Sonst. skand. Under • Autr. pays scand. (b) 
Ost-Europa • Europe orientale 
sonstige • autres 
Amerika Kanada • Canada 
{USA uod B"itL • USA " .... ~. 
Am6riqu Argentinien • Argentine 
e Brasilien • Br6511 
sonstige • autres 
Asien lndien • lodes 
I ... ,.... . ........ 
Asle China • Chine 
sonstige • autres 
Sonstlge Linder Ozeanien • Oc6anie {Afrika • Afrique 
Autres pays Ubrige • divers 
lnsgesamt 
Total 
(a) TOM fran~ls, belces et n6erlandals 
TOM francese, belcl e olandesl 
(b) Flnlande, Norv~ce, Oanemark 
Flnlandia, Norvecla, Oanlmarca 
% 
1000 t 
2,4 
---
8,4 
0,6 
0,6 
1,4 
1,4 
21,3 
0,5 
0,2 
45,3 
0,8 
6,5 
0,8 
2,5 
-6,5 
0,8 
0,0 
0,0 
iOO,O 
631 
I 
3,5 3,4 2,8 2,1 1,4 1,6 0,5 0,6 0,1 
-----------------
--------
10,3 19,2 11,3 8,3 0,3 3,6 0,8 1,9 5,1 
1,0 0,8 0,1 0,2 0,9 0,5 0,1 0,1 0,3 
0,3 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 0,1 
•.• I 0,0 0,5 0,8 0,1 0,5 0,6 0,8 1,3 0,8 0,3 
0,8 1,3 0,1 0,3 2,5 1,0 2,3 0,8 0,2 
25,3 24,0 13,0 10,7 18,1 28,6 23,7 61,9 80,0 
-----------------
--------
0,0 0,2 0,0 0,4 2,4 1,4 0,2 0,1 0,2 
-
0,3 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
38,8 2o,9 40,8 51,4 57,9 40,6 58,1 20,9 0,7 
0,2 
-
0,0 
-
0,2 0,2 0,0 0,0 0,6 
10,6 10.0 12.5 15,2 8,2 4,4 2,1 4,7 3,7 
--------------------------
4,0 7,2 7,3 5,4 4,0 13,5 6,9 1,2 0,4 
0,8 6,2 8,0 2,9 1,9 1,6 0,4 2,3 0,7 
0,0 
-
0,0 2,4 M 0,3 - - -
3,1 5,2 3,9 0,1 0,8 1,8 3,3 2,1 7,7 
0,8 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 2,5 0,0 
0,0 0,2 
-
0,0 0,0 
- - - -
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
------------------------
---
100,0 100,0 iOO,O 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
605 613 865 1 086 1 033 937 1195 7i0 292 
(a) Oberseelsche GebietederfranzlSsischen Union, Belgiens und der Niederlande 
Overz. ceb. Franse Unie, Belcil en Nederland 
(b) Finnland, Norwecen, Dlnemark 
Finland, Noorwecen, Oenemarken 
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~volutlon, par pays, de l'im~rtanc~ relative des 
echan es exterieurs de pr uits finis et finals 
(coils fnclus), exprimes en% de Ia production des 
produits finis ~ 
E.volu:z.lone, per paese, dell'lm ortan:z.a relatlva de gil 
scambl estern/ dl prodottl fl ltl e finale {lnclusl I 
coils), espress/ In % della p odu:z.lone dl prodott/ 
flnltl 
Zeit Ei fuhr • lmportatloni 
In porcuioni • lnvoer 
Piriode 
Perlodo Deutsch- France I tal Ia Neder- UEBL land (BR) land BLEU 
Tijdvak 
1 l 3' .. 5 
A) Be:z:Uge a s anderen Lindern der EGKS 
A) R~cep ti ns d'autres pays de Ia CECA 
A) Arr lv dol oltrl poesl della CECA 
A) Aonvoe r ~it andere Ianden von de EGKS 
1954 13,0 2,6 9,0 139,7 1,6 
1955 15,9 4,4 4,7 130,7 1,7 
1956 11,8 5,4 5,1 137,7 2,2 
1957 10,5 7,0 6,2 149,8 3,0 
1958 12,9 6,8 8,7 97,6 2,8 
1959 14,2 8,8 11,9 107,7 3,3 
1960 12,1 16,3 13.6 107,0 4,1 
1961 11,4 16,0 17,2 103.9 5,4 
1962 13,1 17,6 23,8 91,9 5,1 r 
1963 1 13,4 18,1 26,1 68,3 5,2 
2 15,8 19,3 26,0 84,5 6,8 
3 
4 I I 
B) E I ~fuhr aus dritten Lindern 
Entwicklung der relativen Bedeutung des AuBen-
handels der Mitglledstaaten mit Walzstahlfer-
tlg- und weiterverarbeiteten Walzstahlfertig-
erzeugnissen (einschl. Colis), bezogen auf die 
Produktlon von Walzstahlfertigerzeugnissen = 100 
Verloop van de relat/eve betekenls van het rullver-
keer In elndprodukten en verder bewerkte produk-
ten ~met lnbegrlp van coils) ultfedrukt In% van de , 
tota e produktle van elndprodu ten (per land) 
Ausfuhr • Exportations 
Esportu:lonl • Uitvoer 
EGKS Deutsch- France ltalia Neder- UEBL EGKS CECA land (BR) land BLEU CECA 
' 
7 8 9 10 11 12 
D) Lleferungen In andere Linder der EGKS 
D) Llvralsons l d'autres pays de Ia CECA 
D) Consegne ol oltrl poesl della CECA 
D) Leverlngen oon andere Ianden von de EGKS 
10,3 3,f 11,1 0,1 24,9 26,7 10,4 
11,4 3,2 12,4 1,5 27,1 31,8 11,7 
10,1 3,9 9,6 1,1 22,1 27,7 10,1 
10,8 5,5 9,3 1 .. 4 32,6 28,6 10,7 
11,0 5,5 9,9 1,9 32,9 27,4 10,8 
13,1 7,0 15,5 1,5 32,5 29,3 13,1 
14,8 10,5 14,7 1,7 37,1 34,4 14,9 
15,0 11,8 16,2 0,8 28,6 31,9 15,. 
16,8 12,9 16,5 1,0 28,5 37,5 r 16,6 
17,1 13,4 15,7 1,1 37,5 37,4 16,9 
19,1 14,6 15,9 1,1 45,2 40,3 18,3 
i I I 
E) Ausfuhr nach dritten Lindern 
B) lmportat ons en provenance des pays tiers E) Exportations vers les pays tiers 
8) In porto:z:lonl dol poesl ter:z:l E) Esportozlonl verso I poesl terzl 
8 lnvoer uit derde Ianden E) Uitvoer noor derde Ianden 
1954 1,3 0,3 7,8 18,6 1,0 2,0 9,7 20,1 1,6 24,2 40,5 18,4 
1955 1,6 0,3 6,1 18,5 0,7 1,9 8,3 22,8 2,9 24,2 39,1 18,3 
1956 1,9 0,3 4,8 14,1 0,6 1,7 12,0 20,8 6,8 24,0 44,5 20,4 
1957 2,0 0,4 4,6 14,7 0,8 1,9 14.2 18,6 7,3 24,0 43,0 19,8 
1958 2,8 0,2 5,2 9,9 0,7 2,1 14.9 18,5 9,1 31,4 46,4 21,1 
1959 2,7 0,1 4,3 8,5 1,2 2,1 14,7 22,3 8,9 36,6 44,5 21,8 
1960 2,5 0,3 5,0 8,8 1,6 2,3 12,3 19,8 1M 34,6 43,0 19,3 
1961 2,5 0,4 5,5 8,5 1,3 2,4 11,8 19,3 6,8 37,1 . 39,9 18,2 
1962 4,7 1,1 9,6 8,2 1,7 r 4,2 11,4 16,6 5,5 30,3 38,1 r 16,8 
1963 1 4,7 1,5 12,6 18,7 1,8 5,1 8,3 15,2 3,8 34,4 32,4 14,3 
2 5,1 2,5 14,6 23.6 2,3 6,0 11,2 15,9 3,7 36,3 36,5 16,5 
3 
4 I I 
C) lnsgesam • Total Totole • Totool (A + B) F) lnsgesamt • Total Totole • Totool (D + E) 
1954 14,3 2,9 16,8 158,3 2,6 12,3 12,8 31,2 1,7 49,1 67,1 28,8 
1955 17,5 4,7 10,8 149,1 2,4 13,3 11,5 35,1 4,4 51,3 70,9 30,0 
1956 13,7 5,7 9,9 151,8 2,8 11,9 15,9 30,4 7,9 46,1 72,2 30,6 
1957 12,5 7,~ 10,8 164,5 3,8 12,7 19,7 27,9 8,7 56,6 71,6 30,5 
1958 15,7 7;~ 13,9 107,5 3,5 13,1 20,4 28,4 11,0 64,3 73,8 31,9 
1959 16,9 a;~ 16,2 116,1 4,5 15,2 21,7 37,8 10,4 69,1 73,8 35,0 
1960 14,6 16,~ 18,6 115,8 5,7 17,1 22,8 34,5 11,1 71,7 77,4 34~ 
1961 13,9 16, 22,7 112,4 6,7 17,4 23,6 35,5 7,6 65,7 71,8 33,3 
1962 17,8 18, 33,4 100,1 6,8 r 21,0 14,3 33,1 6,5 58,8 75,6 r 33,5 
1963 1 18,1 19, 38,7 87,0 7,1 22,1 21,7 30,8 4,9 71,8 69,8 31,1 
2 20,9 21, 40,6 108,1 9,1 25,1 25,8 31,8 4,8 81,5 76,9 34,8 
3 
4 
~volutlon, pour !'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition par pays ou zones geographlques 
(en % du total) des echanges exterieurs de pro-
duits finis et finals (coils indus), avec les pays tiers 
E.voluzlone, per l'lnsleme della Comunltcl, della rlpar-
tlzlone per paese ozona geograflca {In% del totale} 
degll scambl dl prodottl flnltl e flnali (lnclusll coils}, 
con I paesl terzl 
Under • Pays · Paesl · Landen 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lander-
gruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft mit 
Walzstahlfertlg- und weiterverarbelteten Walz· 
stahlfertigerzeugnlssen (elnschl. Colis). Die An· 
telle beziehen slch auf den gesamten AuBenhan· 
del an Walzstahlfertig- und weiterverarbeiteten 
Walzstahlfertlgerzeugnissen (einschl. Colis) mit 
dritten Lindern = 100 
Verloop vern bet crcrndeel per land resp. lcrndengroep 
aan bet rullverkeer van de Ianden van de Gemeen· 
schap met derde Ianden In elndprodukten en verder 
bewerkte produkten (met lnbegrlp van coils), In % 
van het totale rullverkeer 1000 t - % 
1955 11956 1957 11958 11959 11960 11961 11962 
1963 
I· VI 
A) Einfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
GroBbrltannien · Royaume-Uni 18,7 11,8 8,7 9,6 9,9 18.2 14,4 18,1 18,6 18,6 
Schweden • Su6de 3,9 6,5 8,1 6,2 6,9 7,1 7,2 10,6 6,7 7,4 
Ost-Europa · Europe orientale 0,0 2,9 4,1 2,2 5,4 6,9 4,0 10,9 25,3 22,7 
Osterreich · Autrlche 38,9 37,1 39,1 44,7 48,8 51,0 50,2 44,4 29,5 20,5 
USA und Beslu. · USA et possess. 36,3 39,5 37,9 33,7 27,5 15,0 21,4 13,0 5,3 9,6 
sonstige Linder · autres pays 2,2 2,2 2,1 3,6 1,5 1,8 2,8 3,0 14,6 21,2 
-----------------------
lnsgesamt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 1000 t 588 687 680 779 819 899 1 157 1201 2147 141,9 
B) Ausfuhr • Exportations • Esportazloni • Uitvoer 
Oben. Gebiete u. ehemal. • TOM et anciens (a) 
lrland und Island • lrlande et lslande 
Europa Schweden • Su6de . 
Europe 
{ G•oBbd...,ni" • Roy.o•m~Uni 
Sonst. skand. Linder · Autres pays scand. (b) 
Ost-Europa • Europe orientale 
sonstige · autres 
Darunter Spanien · Espagne l Portupi • Po"•••' 
Dont Griechenland • Grke 
TUrkel · Turquie 
--
A erika Kanada • Canada . 
l USA ond .,..,_ • USA",.....,. 
A~~rlqu Argentinien • Argentine 
e Brasilien • Br~il 
sonstige • autres 
Darunter {Venezuela • Venezuela 
Dont Uruguay • Uruguay 
Aslen lndlen • lndes ! ... ,..... ""'""' 
Asie China • Chine 
sonstige • autres 
Sonstige Linder Ozeanlen • Oc~anle {Afrika • Afrique 
Autres pays Ubrige • diven 
lnsgesamt 
To~l 
(a) TOM fran~s, belces et derlandais 
TOM francese, belcl e olandesl 
(b) Flnlande, Norv~ce, Danemark 
Flnlandle, Norvecle, Danlmarca 
% 
1000t 
1M 
2,7 
0,9 
9,1 
12,4 
3,8 
15,1 
3,2 
1,4 
1,5 
1,2 
7,5 
1,2 
3,2 
1,7 
10,0 
3,5 
1,3 
---
0,7 
1,1 
0,3 
12,6 
6,2 
1,1 
0,0 
100,0 
5449 
10,0 7,5 8,9 8,2 5,0 5,6 5,1 4,6 4,8 
------
-----------------
6,9 8,0 2,9 . 2,1 2,9 4,6 2,3 2,6 4,1 
0,7 0,4 0,2 M 0,4 0,4 0,6 0,8 0,9 
7,7 5,2 6,7 5,3 5,6 6,4 5,4 5,8 5,1 
12,1 9,0 9,3 7,7 8,6 9,7 10,1 11,4 10,9 
4,0 8,6 9,7 10,5 8,8 12,9 10,1 10,7 7,7 
16,8 14,6 15,1 12,9 14,7 15,8 20,1 21,0 22,0 
2,9 2,7 3,0 2,8 2,8 2,8 4,1 1,8 2,1 
2,2 1,6 1,6 1,3 1,5 1,4 2,1 3,6 4,3 
1,3 1,4 1,5 1,9 1,4 1,5 1,8 2,5 2,7 
1,4 0,8 0,9 1,0 1,9 1,7 1,3 1,2 1,3 
------
-------------
6,4 9,7 5,7 9,0 20,8 12,0 13,1 14,8 15,5 
1,0 2,8 1,9 1,4 2,2 1,4 2,2 2,3 2,4 
3,1 1,4 3,1 5,1 2,4 2,4 3,9 1,6 0,5 
0,5 0,2 0,4 0,2 1,0 0,8 0,5 0,5 1,0 
7,1 6,5 '8,1 6,3 5,7 4,9 5,0 5,7 5,0 
2,7 2,4 3,8 2,7 2,3 1,6 1,5 2,0 1,7 
0,4 0,2 0,7 0,9 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 
------------
-----------
0,6 1,1 1,3 1,0 0,6 0,7 1,0 0,3 0,4 
2,0 5,5 5,7 5,6 2,2 2,6 2,0 1,4 1,9 
0,1 0,4 0,5 9,7 2,5 2,9 0,4 0,1 0,0 
12,2 13,0 14,9 9,6 11,7 11,6 12,9 11,1 11,7 
6,8 5,0 5,1 4,3 3,6 4,4 4,7 5,4 5,8 
2,0 1,1 0,3 0,5 0,3 0,8 0,3 0,1 0,4 
0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 
' 
-----------------
1-
--
' 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
6620 8 051 8155 8409 9 548 9m 9277 8644 1967 
(a) Obeneelsche Geblete derfranz6slschen Union, Belclens und der Nlederlande 
Overz. ceb. Franse Unle, Belcll en Nederland 
(b) Flnnland, Norwecen, Dlnemark 
Finland, NOC!rwecen, Denemarken 
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T eil I: Eisenschaffende lndustrie 
l~re Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Dee I: ljzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvigionamento e consumo 
di materie prime e di energia 
VI 
Approvisionnement et consommatlon 
1 de matieres premieres et d'energie 
Voorziening met/en verbruik 
van grondstoffen en energie 
0 Production d'ag~lomeres de ~lneral de fer et de Erzeugung von Elsenerzslnter und Brlketts In der briquettes d'agg omeres des ~sines slderurglques Elsen· und Stahllndustrle Produzione dl fllflomerat/ dl jnlnerale dl ferro e dl Produktle van geslnterde ertsen en ertsbrlketten In de 
mattonnelle dl agglomeratl d gil stablllmentl side· l}zer· en staallndustr/e 
rurglcl 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deuuchland Franc I tali a Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~lque I CECA Tljdvak Be ell Luxembourc 
1952 10 548 1 15 840 . - 556 (a) 885 13 987 
1953 9 912 119 958 - 646 (a) 866 U575 
1954 10 222 1 so 1101 - 672 897 14 393 
1955 11 975 1 74 1 354 - 713 1 216 17 000 
1956 12 585 1 82~ 1424 
-
739 1 649 18217 
1957 13 622 1 97~ 1 558 600 693 1 843 20294 
1958 14461 2 71 1 824 693 927 2 002 22 618 
1959 15 918 !~~ 1 846 808 1 660 2408 26 448 1960 19 793 2129 968 2 230 2928 34399 
1961 21 234 741~ 2 394 1 805 3 216 2 966 39 027 
1962 23 095 100<~ 2 446 1 995 4 871 3 211 45 666 
1960 I 1 529 31 i4 169 71 146 230 2529 
II 1 528 4 1 163 63 155 225 2565 
Ill 1 678 59 187 70 175 250 2879 
IV 1 572 5C 5 237 68 151 172 2705 
v 1 653 s 3 174 70 179 241 2860 
VI 1 596 50 188 63 178 238 2793 
VII 1 736 50 175 69 195 255 2980 
VIII 1 761 4:8 194 69 231 250 2993 
IX 1 634 5 3 168 73 229 247 2914 
X 1 709 6 7 180 107 224 252 3 089 
. 
XI 1699 5 5 183 99 219 252 3 047 
XII 1 698 6~ 178 147 148 252 3 048 
i 
1961 I 1 743 6W 172 138 48 2S8 3 003 
II 1 659 6 1 154 126 230 229 3 009 
Ill 1 803 6 5 202 153 274 256 3 353 
IV 1 710 6P9 195 156 271 234 3175 
v 1m :~ 206 163 272 242 3 300 VI 1 770 204 157 285 239 3286 
VII 1 871 579 216 162 246 247 3 321 
VIII 1 841 ~23 219 143 297 260 3283 
IX 1 800 ~~1 204 154 308 247 3284 
X 1 833 :~~ 201 158 315 267 3 436 XI 1 762 212 143 309 249 3320 
XII 1 665 r 209 152 362 242 3262 1962 I 1 871 5 204 171 370 257 3 588 II 1764 
,8r 
188 165 375 223 3 398 
Ill 1950 215 175 421 269 3 821 
IV 1 866 196 156 379 253 3 632 
v 1 933 172 218 163 414 236 3 836 
VI 1 921 12 217 167 373 237 3 727 
VII 2013 80 219 170 401 232 3 915 
VIII 2024 29 219 170 429 244 3 815 
IX 2006 ~5 199 164 434 291 3 999 
X 2 049 97 203 175 439 327 4190 
XI 1 934 98 161 146 410 316 3 865 
XII 1765 84 208 174 427 327 3 885 
1963 I 1 826 94 209 161 407 342 3 939 
II 1 742 75 164 154 38i 308 2724 
Ill 1 960 95 216 168 434 361 4134 
IV 1 771 1 35 217 166 420 360 4069 
v 1 843 11152 222 179 425 401 43ll 
VI 1768 H14 232 215 425 377 4 331 
VII 1 931 399 398 
VIII 1 878 441 381 
(a) &tlmatlon • Stlma (a) Schltzuna • Ramlna 
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Consommatlon d'agglomeres de mineral de fer(a) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl ogglomerotl dl mlnerole dl ferro (a) negll 
oltl fornl (b) 
Zeit 
Perlode Deuuchland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
Verbrauch an Elsenerzslnter (a) In Hochtifen (b) 
Verbrulk (a) von geslnterde ertsen In de hoogovens(b) 
UEBL • BLEU 
Ieaiia Nederland 
I Bel~i~ue Luxembourc Be 1 I 
Verbrauch lnsgesamt • Consommatlon totale • Consumo totole · Verbruik In totool 
1954 11 275 1 501 1 066 21 682 888 1955 11 979 1 743 1 350 742 1 no 
1956 12 633 1 818 1 408 24 760 1 645 1957 13 643 1 973 1 514 599 707 1 846 1958 14 523 2 709 1 818 688 926 1 987 
1959 16 015 3 810 1 845 807 1 651 2412 
1960 19 795 6 344 2113 987 2209 2 923 
1961 21155 7 421 2 360 1 804 3204 2 975 
1962 n955 10 067 2451 1 987 4864 3190 
1962 IV 1 839 777 196 153 379 249 
v 1964 870 n5 163 4n 233 
VI 1890 815 n3 168 372 244 
VII 2001 875 219 170 395 232 
VIII 2019 734 225 171 430 241 
IX 1968 899 196 160 435 290 
X 2037 1 010 205 173 437 319 
XI 1 921 914 160 147 411 313 
XII 1 755 976 197 173 426 324 
1963 I 1 875 988 205 161 410 339 
II 1 691 950 159 152 379 300 
Ill 1 932 995 n1 166 426 354 
IV 1 779 1150 n1 166 417 355 
v 1 882 1 262 n6 179 428 395 
VI 1 750 1 261 234 211 430 368 
VII 1 919 199 393 392 
VIII 1 881 442 375 
Elnsatz In kg pro Tonne en:eugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produlte 
lnfornomento In kf per tonnelloto dl ghlso prodotto • Verbrulk In kg per ton geproduceerd ruwl}zer 
1954 751 
1955 619 
1956 613 
1957 635 
1958 736 
1959 741 
1960 769 
1961 832 
1962 947 
1961 2 816 
3 843 
4 881 
1962 1 925 
2 944 
3 951 
4 968 
1963 1 964 
2 973 
(a) Acglom6rtls produlu dans les uslnes slderurclques 
Acclomerati prodottl nella lmprese slderurclche 
(b) Ec fours electriques l fonte 
E fornl elettrlcl per chlsa 
170 
159 
159 
166 
227 
306 
453 
516 
1n 
518 
491 
539 
626 
698 
759 
802 
849 
978 
821 
805 
728 
708 
863 
870 
778 
763 
684 
756 
804 
767 
748 
746 
660 
594 
653 
697 
34 149 
-
139 
36 134 
854 127 
750 168 
709 277 
733 339 
1240 496 
1 263 718 
1246 465 
1 335 488 
1 258 584 
1 285 687 
1 379 680 
1168 755 
1 242 753 
1 228 718 
1 321 743 
(a) Der Eisen- und Stahllndustrie 
Door de ljzer- en staalindustrle 
(b) ElnschlieBiich Elektro-RohelseniSfen 
317 
400 
503 
555 
607 
707 
787 
788 
890 
147 
794 
830 
825 
826 
853 
1 053 
1149 
1 270 
Met lnbecrlp van de elektrische ruwljzerovens 
1000 t 1 kg 
EGKS 
CECA 
15 433 
t1034 
18 288 
20182 
n651 
l6 540 
34 371 
38 919 
45 514 
3 593 
3877 
3 712 
3892 
3820 
3948 
4181 
3 866 
3 851 
3 978 
3 631 
4094 
4088 
4372 
4254 
466 
415 
420 
450 
521 
569 
636 
713 
847 
697 
717 
752 
809 
823 
860 
884 
900 
955 
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~ Consommatlon de miner al c e fer (a) par service Consumo dl mlnerole dl fer ro a), per reparto 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU EGKS ·CECA 
P~riode Deutschland France ltalia Nederland 
Periodo (BR) Belci~ue I Luxembourc 1-6 I Tijdvak Belc II Fe 1 2 3 .. 5 6 7 8 
A. Elsenerzverbrauch In den Hiittenslnteranlagen 
A.Co nsJ)mmation de mineral de fer dans les Installations d'agglom~ration 
A. Consumo dl minerafe dl ferro negli lmpianti dl agglomerazione 
A. Ve rb1 uik van ljzererts In de sinterlnstallaties van de ljzer- en staallndustrie 
1954 7806 1 449 443 - 362 536 10 596 3 655 
1955 7 380 1 no 556 
-
394 989 11 089 3 881 
1956 7688 1 870 702 - 451 1411 121n 4273 
1957 8 862 2 039 834 569 468 1 729 14 501 5244 
1958 9 910 2 785 1 039 615 684 1 900 16933 6285 
1959 12 074 3 864 1 210 745 1 419 2 384 21696 8 414 
1960 16149 6247 1 388 862 2179 2921 29 746 11 815 
1961 18166 7 912 1 704 1 598 3 293 3 033 35 706 14 540 
1962 19 923 11 279 1 878 1 782 4 914 3 571 43 347 17 813 
1962 VII 1 723 978 176 150 396 241 3 664 1516 
VIII 1 729 849 179 146 436 268 3 607 1508 
IX 1 722 1 027 167 144 426 328 3 814 1570 
X 1 751 1135 168 161 437 385 4037 1648 
XI 1 631 1 036 122 132 412 375 3708 1 509 
XII 1485 11~ 168 153 439 383 3 776 1 532 
1963 I 1 571 115 172 150 429 408 3 883 1 567 
II 1 499 1131 134 143 388 361 3 661 1 488 
Ill 1 645 11~ 172 156 424 418 3 937 1 646 
IV 1 469 1 33 178 156 409 425 3968 1 606 
v 1 5~ 145 176 168 404 4n 4189 1694 
VI 1 452 1 55 188 195 417 458 4264 1 741 
VII 1 579 181 383 473 
VIII 1 545 423 456 
IX 
B. Elsenerzverbrauch In den Hochofen (c) 
. Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) 
8. Consumo di mlnerale dl ferro negll a/ti fornl (c) 
8. Verbrulk van ljzererts In de hoogovens (c) 
1954 17 712 23 3 2 1110 1 032 9160 8640 60 956 21 303 
1955 25 658 29 57 1422 1199 10930 9 567 78293 27 731 
1956 27 532 30 9 4 1 975 1 221 11127 9 527 82316 29213 
1957 28 885 32 4 0 2 308 567 10 996 9 825 85 041 30099 
1958 24n4 31 8 5 1 820 847 11182 9 257 79 705 27950 
1959 25 723 32 5 3 1 749. 1 056 11 690 9 291 82032 29138 
1960 28 461 33 5~ 2 368 1190 12 566 9 863 88012 31 872 
1961 25 944 33 p3 2 610 -473 11137 9 980 83 447 29 837 
1962 2o3n 28 '95 3 443 522 10 226 8 968 71 831 l5 721 
1962 VII 1 820 2 83 326 79 n9 801 6088 2216 
VIII 1 728 2 ~ 12 318 68 830 730 5 686 2075 
IX 1 649 2 44 297 50 841 726 5807 2063 
X 1 661 2 37 326 43 816 724 5807 2086 
XI 1 535 2 87 337 51 823 690 5 723 2050 
XII 1 498 2 ~9 332 37 847 649 5 592 2 005 
1963 I 1 646 2 ~09 303 31 866 653 5808 2106 
II 1422 2 b38 302 32 na 608 5180 1888 
Ill 1 451 1 945 293 58 807 620 5174 1 921 
IV 1 336 11991 273 48 803 579 5 030 1 841 
v 1 461 1 990 310 41 826 584 5212 1942 
VI 1 310 1 733 298 22 791 561 4 715 1 776 
VII 1 441 36 789 610 
VIII 1 400 767 582 
IX 
r) y c:omr.ris les minerals aulom~r6s dans les I ine I (a) lvl c:ompresi i minerali aulomerati nelle mlniere 
b) Partlel ement estime r) Valutazrone in parte 
c:) Y c:ompris fours 61ec:trlques l fonte c:) lvl compresi forni elettrlc:l da hisa 
d) Les donnees mensuelles sont estlm6es sur Ia b ase des recensements trl· d) I dati mensili sono stimati sulfa base delle rilevazionl trimestrall 
mestriels 
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Verbrauch an Elsenerz (a) nach Anlagen 
Verbrulk van IJzererts (a) f>er lnstallatle 
Deuuchland UEBL • BLEU France I tali a Nederland (BR) Bel~i~ue 
I Be 1 I Luxembourc 9 10 11 12 13 H 
C. Eisenerzverbrauch In den Stahlwerken (d) 
C. Consommation de minerai de fer dans les aci6ries (d) 
C. Consumo di mlnerole dl ferro nel/e occ/olerle (d) 
C. Verbrulk von ljzererts In de stoolfobr/eken (d) 
275 60 62 26 8 3 
423 66 118 31 7 9 
419 75 153 31 8 9 
471 87 192 27 8 8 
471 87 196 25 10 9 
595 95 185 32 12 16 
919 120 254 28 17 11 
1 045 140 269 28 27 8 
1 051 148 325 12 28 27 
91 12 28 1 2 4 
91 11 27 1 2 3 
91 12 27 1 2 3 
77 13 29 1 2 4 
76 13 28 1 2 4 
76 12 29 1 2 3 
70 11 29 1 2 4 
70 11 28 1 2 3 
71 11 29 1 2 3 
66 13 28 1 2 4 
67 12 29 1 3 4 
66 13 28 1 2 3 
D. Eisenerzverbrauch lnsgesamt 
D. Consommation totale de mineral de fer 
D. Consumo toto/e dl mlnerole dl ferro 
D. Verbrulk von ljzererts In totoo/ 
25 793 24811 161S 1058 9 530 9176 
33461 31 3S3 2096 1130 11 331 10565 
3S 639 32879 2830 1252 11 586 10947 
38218 34577 3 334 1 163 11472 11 S62 
3S 1SS 34 697 3 oss 1487 11876 11166 
38 392 36482 3144 1833 13121 11691 
45 529 39 931 4010 2080 14 762 12 79S 
4S 1SS 41355 4 583 1099 14457 13 011 
41 351 39711 s 646 1316 15168 11 S66 
3634 3173 530 130 1177 1 046 
3 548 1872 524 115 1168 1 001 
3461 3183 491 195 1169 1 OS7 
3 489 3 385 S23 lOS 1255 1113 
3 241 3336 487 184 1237 1069 
30S9 3 389 519 191 1188 1035 
3187 3473 504 181 1197 1065 
1991 3185 464 176 1168 972 
3167 3 078 494 115 1233 1 041 
1871 3 33S 479 lOS 1114 1 008 
3033 3 461 S1S 110 1 233 1065 
1818 3 300 514 118 1110 ton 
EGKS ·CECA 
9-H Fe (b) 
15 16 
434 247 
654 376 
695 397 
784 45S 
798 440 
935 523 
1 349 788 
1 St7 965 
1 591 990 
U8 86 
us 84 
136 84 
126 76 
124 76 
123 75 
117 71 
115 70 
115 72 
114 69 
116 70 
113 69 
71 986 25 205 
90036 31988 
9S 133 33883 
100 326 3S 798 
97 436 34675 
104 663 3807S 
119107 4447S 
110 670 45 341 
116 769 44 514 
9890 3 818 
9418 3 667 
9 757 3 717 
9970 3 810 
9550 3 63S 
9491 3 612 
9808 3744 
8 956 3 446 
9118 3 639 
9112 3 516 
9 S17 3 706 
9092 3 586 
b) Gedeeltelijke raminc 
1000 t 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
VII 1962 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
VII 1962 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
ia) EinschlieBiich Elsenerzslnter der Gruben b) Tellwelse reschltzt · c EinschlieBIIch Elektro-RoheiseniSfen d\ Die monatlichen Ancaben sind auf Grund vierteljlhrllcher Ermittluncen 
reschltzt worden 
ia) Met lnbegrip van bil de mijnen cesinterde ertsen c) Met lnbegri van elektrische ruwijzerovens d) De maandeCjkse cecevens zijn ceschat op basis van driemaandelljkse 
cecevens 
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0 Consommatlon de mi neral e manganese, par service Consumo dl mlnerole dl mang~nese, per reporto 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU Deutschland EGKS Periode (BR) Fran e I tali a Nederland 
I 
CECA Periodo Bel~i~ue 
Tijdvak Be & I Luxembourc 
1 2 3 -4 5 
' 
7 
A. Manganerzverbrauch in den Hiittensinteranlagen 
A. C onson mation de minerai de manganise dans les installations d'agglom~ration 
A. , onsumo di minerale dl manganese neg// Imp/anti di agg/omerazlone 
A. Verbr ik van mangaanerts In de slnterlnstallat/es van de ljzer- en staal/ndustrie 
1954 33 22 
- - I - I -
55 
1955 32 33 
- - - -
65 
I 
1956 59 34 
- - - -
93 
1957 33 41 
- - - -
74 
1958 23 41 1 
- - -
65 
1959 106 11 4 
- - -
121 
1960 101 43 1 
- - -
145 
1961 116 44 2 8 
- -
170 
1962 104 37 
- -
-
147 
1962 VII 11 4 
- - - -
15 
VIII 7 1 
- - - -
8 
IX 12 
-
0 
- - -
12 
X 6 1 0 
- - -
7 
XI 10 3 3 
- - -
16 
XII 7 3 2 
- - -
12 
1963 I 5 2 0 - - - 7 
II 3 3 0 
- - -
6 
Ill 5 2 1 
- - -
8 
IV 5 4 
- - - -
9 
v 5 4 0 
- - -
9 
Vi 6 3 1 
- - -
10 
VII 4 
- - -
VIII 4 
- -
IX 
B. Manganerzverbrauch in den Hochofen (a) 
B Consommation de mineral de manganise dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo di mlnera/e dl manganese neg/1 altl fornl (a) 
8. Verbruik van mangaanerts in de hoogovens (a) 
1954 153 352 102 47 48 51 753 
1955 245 502 111 45 68 33 1 004 
1956 397 590 123 32 86 36 1264 
1957 392 575 143 13 96 38 1257 
1958 292 507 79 25 97 44 1 044 
1959 230 501 70 53 123 44 1 021 
1960 354 548 80 75 159 so 1266 
1961 ! 356 593 89 56 165 60 1 319 1962 '406 582 79 42 153 52 1 314 
1962 VII 31 39 8 s 11 4 98 
VIII 27 31 6 4 14 4 86 
IX 39 -46 6 4 13 4 112 
X 43 56 8 4 12 4 127 
XI 40 52 8 2 15 4 121 
XII 41 55 8 s 13 3 125 
1963 I 39 49 7 4 12 3 114 
II 31 45 s s 15 3 104 
Ill 37 39 ·1 1 15 3 96 
IV 45 51 4 2 15 3 120 
v 57 55 7 1 13 2 135 
VI 36 52 7 1 15 3 114 
VII 40 2 13 3 
VIII 49 15 3 
IX 
I 
(a) Y compris.fours ~lectriques l fonte (a) lnclusl forni elettricl per &hlsa 
(b) Les donnees mensuelles sont estimees ur Ia bue des recensements tri- (b) I dati menslllsono stimatlsulla bue delle rilevuioni trimestrali 
mestriels 
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Verbrauch an Manganer:z nach Anlagen 
Verbrulk van mangaanerts per lnstallatle 
Deuuchland 
UEBL • BLEU 
france ltalia Nederland (BR) Bel~i~ue 
Be cl Luxembourc 
8 9 10 11 11 13 
C. Manganei'%Verbrauch In den Stahlwerken (b) 
C. Consommation de mineral de mangan6se dans les aci~rles (b) 
C. Consumo dl m/nero/e dl mongonese nel/e occ/olerie (b) 
C. Verbruik von mongoonerts in de stoo/fobrieken (b) 
2 0 2 1 1 
.. 0 2 0 3 
0 0 2 0 0 
3 1 2 3 0 
8 0 1 2 1 
7 0 1 3 1 
6 0 1 .. 1 
6 0 2 .. 2 
6 1 1 .. 2 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 
1 0 0 1 1 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 0 
1 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
D. Manganen:verbrauch lnsgesamt 
D. Consommatlon totale de minerai de mangan6se 
0. Consumo toto/e dl minero/e dl mongonese 
D. Verbrulk von mongoonerts In totoo/ 
188 37<4 10<4 ..a <49 51 
281 535 113 <45 71 33 
<456 62<4 125 32 86 36 
<428 617 1<45 16 96 38 
323 5<48 81 27 98 44 
3<43 511 75 56 12<4 44 
<461 591 82 79 160 so 
<478 637 93 68 165 60 
516 620 86 
"" 
155 52 
<43 <43 8 s 11 .. 
3<4 32 6 .. H .. 
51 
"" 
6 s 13 .. 
so 57 8 s 13 .. 
<41 55 11 2 15 4 
sa 58 10 s 13 3 
44 51 7 4 13 3 
34 48 s s 15 3 
<43 41 2 2 15 3 
so ss 4 3 15 3 
63 59 7 1 H 2 
<42 ss 8 1 15 3 
I I 
1000 t 
I Zeit EGKS 
I 
CECA P6riocle Perlodo 
Tijdvak 
H 
6 1954 
9 1955 
1 1956 
9 1957 
1l 1958 
11 1959 
1l 1960 
14 1961 
14 1962 
1 VII 1962 
0 VIII 
1 IX 
3 X 
1 XI 
0 XII 
1 I 1963 
0 II 
1 Ill 
1 IV 
1 v 
0 VI 
VII 
VIII 
IX 
814 1954 
1078 1955 
1 359 1956 
1 340 1957 
1111 1958 
1154 1959 
1413 1960 
1501 1961 
1 475 1962 
114 VII 1962 
94 VIII 
115 IX 
137 X 
138 XI 
137 XII 
121 I 1963 
110 II 
106 Ill 
130 IV 
146 v 
114 VI 
VII 
VIII 
IX 
(a) Einschlle81ich Elektro-Rohelsenafen 
(b) Die monatlichen Ancaben sind auf Grund vierteljlhrllcher Ermittluncen 
ceschlUt worden 
(a) Met inbecrip van de elektrische ruwijzerovens 
(b) De maandelijkse cijfers zijn ceschat op basis van driemaandelijkse cecevens 
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1000 t 
Zeit 
Periode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
Consommatlon de cendre~pyrites (installations 
d'agglomeratlon et hauts f, urneaux) 
Consumo dl cenerl dl plriti mplontl dl ogglomero-
zlone e oltl fornl) 
Deuuchland Fr !nee ltalia (BR) 
Verbrauch von Abbranden (Sinteranlagen und 
Hochofen) 
Verbrulk von pyrlet-residu (slnterlnstolloties en 
hoogovens) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Belcique I 
CECA 
Belcill Luxembourc 
Sinteranlagen lnsta ations d'agglomeration Implant/ dl agglomerazione · Sinterlnstalloties 
2 995 76 654 - 45 - 3 740 
3 449 54 770 
- - 47 - 4320 
3 638 58 638 
-
50 
-
4384 
3877 61 560 
-
44 
-
4542 
3 869 67 603 - 59 - 4598 
3 643 62 489 
-
87 
-
4 281 
4106 75 488 
-
76 - 4745 
3 691 43 453 
-
55 
-
4242 
3 709 49 313 - 28 - 4099 
1962 VII 299 3 27 
-
3 
-
332 
VIII 322 3 23 
-
3, 
-
351 
IX 312 3 21 
- - -
336 
X ,332 4 21 
- - -
357 
XI 321 3 21 
- - -
345 
XII 304 7 22 
- - -
333 
1963 I 333 6 20 
- - -
359 
II 331 3 16 
- - -
350 
Ill 325 5 25 
- - -
355 
IV 308 5 21 
- - -
334 
v 313 4 23 
- - -
340 
VI 283 6 18 
- - -
307 
VII 318 
- - -
VIII 324 
- -
IX 
Hochofen Hauts fourneaux • Alti (ornl/a • Hoogovens 
1954 72 12 5 
-
5 
-
94 
1955 141 14 4 
-
2 
-
161 
1956 134 26 1 
-
7 
-
168 
1957 125 27 1 
-
1 
-
154 
1958 69 19 1 
-
1 
-
90 
1959 54 22 2 
- - -
78 
1960 58 6 4 
- - -
68 
~961 102 3 0 
- - -
105 
1962 79 0 0 
- - -
79 
1962 VII 8 
-
0 
- - -
8 
VIII 6 
-
0 
- - -
6 
IX 7 
-
0 
- - -
7 
X 7 
-
0 
- - -
7 
XI 8 0 0 
- - -
8 
XII 7 
-
0 
- - -
7 
1963 I 9 
-
0 
- - -
9 
II 8 1 
- - - -
9 
Ill 4 1 
- - - -
s 
IV 6 
- - - - -
6 
v 8 
- - - - -
8 
VI 9 
- - - - -
9 
VII 8 
- - -
VIII 5 
- -
IX 
128 
Consommation de ferrallle, de fonte, de spiegel et 
de ferro-manganese carbure dans Ia Commu-
naute 
Verbrauch an Schrott, Roheisen, Spiegeleisen und 
Hochofen-Ferromangan in der Gemeinschaft 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro-manganese affJnato e carburato nella Comunitd 
Verbrulk van schroot, ruwljzer, splegelljzer en hoog-
oven-ferromangaan In de Gemeenschap 
Stahlwerke · Aci6ries 
Acciaierie · Staalfabrieken 
Hoch!ifen 
(a) 
Unabh. 
Stahl· 
cieBereien 
Walz:werke • Laminoin 
Laminatoi · Walserijen 
Zeit 
Periode 
Periodo 
Tijdvak 
Thomasstahl 
Acier 
Thomas 
S.M.-Stahl Elektrostahl Hauts 
fourneaux 
Fonderies 
d'acier 
Verbrauch 
z:umWeiter-~chweiB- auswalz:en 
Acciaio 
Thomas 
Acier 
Martin 
Acciaio 
Martin 
Sonst. Stahl 
Acier 
t\lectrique Autr. aciers 
Acciaio Altri acciai 
elettrico 
And. soorten 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Toual 
(a) 
Alti forni (a) 
Hoosovens 
(a) 
indep. 
Fonderie 
di acciaio 
indip. 
eosenpakete Prod. usaces 
Fer au paquec relamlnes 
Prodocci 
Ferro a usati per 
pachetco rilaminaz:ione 
Thomasstaal Martinstaal Elektrostaal 
Onafhanke-
lijke staal· 
cieterijen 
Pakketijz:er Ve:!;~ik 
i---.1--l--..,.2,--·- ---.;3,---- --,..----l---.5.----l ----.6,..---l---:7.-----i- -e--
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 1 
2 
3 
.. 
1963 1 
2 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 1 
2 
3 
.. 
1963 1 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 1 
2 
3 
.. 
1963 1 
2 
1 375 
1 698 
1 7-40 
1 839 
1 886 
2253 
2692 
2670 
278-4 
693 
699 
675 
721 
7-48 
m 
2-4 758 
30 396 
32365 
32 958 
32134 
3-4 935 
38 703 
37 865 
36185 
9 1-48 
9 0-40 
9 027 
8969 
em 
8 755 
286 
357 
38-4 
413 
-404 
-407 
440 
-431 
-426 
106 
107 
105 
108 
101 
96 
(a) Y comprb fours t\lectrlques l (once 
Compresl foml elettrld per chlsa 
(b) Y comprls chutes propres des uslnes 
Compresl rlcuperl lnceml 
13130 
1-4813 
16150 
17230 
15 879 
16 962 
19189 
18 710 
18 0-45 
-4565 
.. 605 
-4501 
-4372 
-4398 
.. -417 
-4679 
6 0-49 
6 59-4 
7205 
6699 
731-4 
9-460 
9 56-4 
9 692 
2387 
2-416 
2-492 
2392 
22-48 
2262 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottame (b) • Schraot (b) 
3162 
3779 
-4-402 
5133 
5 096 
5 616 
6 6-41 
7168 
7 595 
1 952 
1 88-4 
1 810 
1 9-48 
1 995 
2072 
13 
5 
2 
-40 
138 
230 
357 
-486 
722 
H3 
159 
199 
lll 
2-48 
296 
17 680 
20 295 
22194 
24•142 
22999 
25 061 
18 879 
19 03-4 
29 1-46 
7)5) 
7 347 
7 185 
7163 
7 389 
7561 
3-459 
4 030 
-4363 
3 907 
3 165 
2902 
3 026 
2876 
2174 
505 
5-40 
563 
565 
5-43 
536 
Rohelsen 
H1 
Fonte • Ghlsa Ruwl}zer -
162 
183 
219 
205 
255 
302 
339 
369 
98 
92 
90 
90 
8-4 
86 
1 29 579 
.. l6 611 
1 
53 
555 
913 
1 -460 
2192 
319-4 
6-48 
713 
907 
916 
989 
1 14-4 
39143 
40 435 
l9 693 
43 417 
49 915 
49 960 
49 440 
11181 
11271 
11516 
11 367 
11098 
11247 
553 
592 
627 
6-49 
633 
731 
819 
806 
218 
205 
183 
199 
188 
183 
4l 
-41 
38 
32 
19 
21 
21 
22 
7 
6 
4 
5 
4 
4 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Spiegel et ferro-mangan~e 
Ghisa specu/are e ferro-manganese • Spiege/ijzer en haogoven-ferromangaan 
199 25 0 510 
220 29 0 606 12 
2-40 35 0 659 11 
259 39 0 711 12 
227 37 1 669 H 
lll 38 4 671 11 
238 .... 7 729 12 
225 -48 11 715 13 
218 50 H 708 16 
55 12 3 176 4 
56 13 J 179 4 
55 12 .. 176 .. 
53 12 .. 177 5 
51 13 .. 169 .. 
52 H .. 166 3 
95 
105 
91 
H 
47 
H 
31 
23 
20 
6 
6 
4 
5 
5 
.. 
(a) EinschlieBlich Elektro-Roheisen6fen 
Met lnbe&rip van elektrbche ruwljzerovens 
(b) ElnschlleBlich Krelslaufmacerlal 
Met lnbecrlp Y&1l omloopschrooc 
herwalsinc 
9 
166 
223 
228 
24-4 
235 
230 
28-4 
272 
275 
68 
63 
65 
73 
67 
68 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
10 
n io6 
27 568 
19 054 
17 095 
18 860 
ll951 
U014 
ll411 
8150 
8161 
8 000 
8105 
8192 
83U 
36 6s4 
39 18-4 
40 473 
39 725 
43 436 
49 9-46 
49 981 
49 461 
11288 
11277 
11510 
12 372 
tl102 
11251 
611 
670 
723 
683 
681 
741 
728 
724 
180 
183 
180 
181 
173 
169 
129 
I 
0 Consommatlon par pays • c1 e ferrallles, et de fonte (a) par tonne d•acJer produlte et, pour !•ensemble de Ia Communaute, par pro cfi des de fabrication Consumo per pease dl rott a ~~ dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnellata d'acclalo prodotta e secondo II processo dl 
fabbrlcazlone per l'lnslem e c ella Comunlta 
kg/t 
Stahlwerke - ohne unabhln.f'c• Stah~le8erelen 
Unabhlnclce Acieries - sans les fonderles 'acier In 6pendantes 
Zeit Acciaierie - senza le fonderie di acciaio indipendenti Stahlcie8ereien 
Staalfabrleken - onafhankelijke staalcieterlfen niet inbecrepen Fonderles d'acler 
Perlode lndependantes 
Fonderie di acciaio 
Perlodo S.M.-Stahl Elektrostahl Sonsticer ln'.fesamt lndipendentl 
Thomu Martin Electrique Autres otal Onafhankelijke Tifdvak Martinstaal Elettrico Altri Totale ataalcieterljen Elektrostaal Andere Totaal 
1 l 3 .. 5 6 
A) Schrott • Ferrallle 
1954 62 753 950 918 407 
1955 63 720 942 927 389 944 
1956 60 728 944 944 397 950 
1957 61 731 953 493 409 977 
1958 66 715 954 272 401 1 005 
1959 71 723 945 238 400 1 036 
1960 75 697 940 227 400 1 034 
1961 76 691 944 204 401 1 046 
1962 82 683 960 208 405 1 037 
1961 1 78 697 938 197 410 1 035 
2 76 690 944 194 399 1 045 
3 73 684 949 21t 390 1022 
4 77 693 949 214 404 1054 
1962 1 81 686 946 203 408 1023 
2 82 688 955 203 409 1 035 
3 80 676 971 203 399 1 047 
4 85 680 972 220 405 1 047 
1963 1 91 697 973 228 416 1 033 
2 94 696 976 232 418 1 037 
B) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1954 1 107 281 49 66 694 . 
1955 1117 307 47 126 715 94 
1956 1114 310 46 62 709 83 
1957 1107 317 48 666 695 78 
1958 1115 314 45 865 704 71 
1959 1097 322 45 920 705 66 
1960 1089 353 49 920 70l 47 
1961 1 081 362 51 925 699 43 
1962 1073 375 53 920 697 49 
1961 1 1085 356 49 930 691 45 
l 1080 363 51 934 701 40 
3 1 081 370 51 919 711 40 
4 1080 359 52 915 696 44 
1962 1 1 078 367 54 923 692 49 
2 1072 370 53 923 692 45 
3 1 073 382 55 •927 705 45 
4 1 068 380 51 910 699 53 
1963 1 1 069 364 47 909 691 44 
2 1 062 365 47 894 686 42 
(a) Y comprls Splecel et ferro mancanbe carbur• - part de production nette (a) lvl compresl: 1hlaa apeculare, e ferro-mansanese carburato - per tonnel· 
lata dl produzlone netta 
~b~ Y comprla fonderles d'acler lndependantes ~b~ lvl comr.rese: le fonderle dl acclaio lndlpendentl 
c Pour l'annh 195-4 sana les fonderles d'acler I de pendantes c Fonder e d'acclalo lndlpendentl esduae per l'anno 195-4 
no 
Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Landern und fUr die Gemeinschaft insgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwljzer {a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktie-procede's per land en voor de 
Gemeenschap In totaal · 
Aile Verfahren :zusammen (b) (c)·· Ensemble des prodd6s (b) (c) 
Tutti i processi dl fabbricuione (b) (c) • Aile procedes te:zamen {b) (c) 
UEBL · BLEU 
EGKS Deuuchland France ltalla Nederland ---CECA (BR) Belci~ue 
I Belgal 
Luxembourc 
7 8 9 10 11 12 13 
A) Rottami • Schroot 
407 430 360 794 794 192 100 
396 396 359 783 744 218 106 
403 407 365 775 727 226 113 
416 417 373 770 707 233 115 
408 410 379 764 615 206 117 
407 415 369 754 552 205 144 
407 406 371 745 538 214 154 
408 407 374 725 505 209 149 
412 415 371 714 517 202 174 
417 413 379 734 516 228 148 
406 406 378 722 500 217 147 
397 400 355 721 SOl 194 148 
412 409 380 727 518 201 151 
416 416 377 727 523 210 154 
415 418 373 729 524 210 182 
405 414 361 699 497 189 177 
411 415 370 703 526 197 178 
423 427 378 727 492 203 181 
424 434 371 713 473 200 178 
B) Ghlsa (a) • Ruw/jzer (a) 
694 668 740 299 318 913 1 015 
708 704 749 307 359 904 1 004 
702 693 745 313 372 902 1 002 
6n 682 739 319 390 892 993. 
697 688 731 327 495 919 986 
699 684 743 337 557 923 975 
696 688 738 349 575 913 962 
692 683 735 370 602 915 968 
690 676 735 391 591 925 937 
684 678 731 364 599 899 969 
694 683 728 377 611 907 968 
704 690 755 375 607 927 968 
688 680 728 366 591 9ll 965 
684 673 729 369 583 916 964 
685 673 731 376 583 915 923 
698 681 746 413 610 937 933 
692 679 733 408 587 931 929 
684 668 733 386 620 935 928 
680 660 735 371 636 933 931 
kg/t 
Zeit 
Periocle 
Perioclo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1 1961 
2 
3 
4 
1 1962 
2 
3 
4 
1 196J 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1 1961 
2 
3 
4 
1 1962 
2 
3 
4 
1 1963 
2 
(a) ElnschlleBIIch Spiegelelsen und Hochofen-Ferromangan - I• t Netto-
er:zeugunJ 
(a) Met lnbecrip van splegeiiJ:zer en hoocoven.ferromancaan - per ton v.d. 
nettostaalproduktie . 
(b) ElnschlieBiich unabhlnclce StahlcleBerelen 
(c) FOr du Jahr 1954 ohne unabhlnslce StablcleBerelen 
(b) Met lnbecrip van de onafhankelilke staalcleteriJen 
(c) Voor het Jaar 1954 excluslef onafhankeiiJke staalcleteriJen 
131 
G 
1000 t 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
Consommatlon de ferralll (a), par service 
Consumo dl rottame (a), per reparto 
UEBL · BLEU 
Deutschland (BR) Fra ce ltalia Nederland 
I 
Be151'1ue Luxembourc Be &II 
1 3 .. 5 6 
A) Schrottverbrauch In de Slnteranlagen • A) Consommation de ferraille dans les installations d'agglomeration 
A) Consumo di rottatr ~ negll impianti di agglomerazione • A) Verbruik van schroot in de sinterinstallaties 
0 
- - - - -
0 
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -0 
- - - - -
-
0 
- - - -
-
5 
- - - -
-
1 
- - - -
-
1 
- - - -
-
1 
- - - -
-
2 
- - - -
-
1 
- - - -
-
1 
- - - -
B) Schrottverbrauch I den Hochofen (b) • B) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
8) Consumo I rottame negll altl fornl (b) • 8) Verbrulk van schroot In de hoogovens (b) 
1 388 1(~ 61 11 645 274 
1 569 1 348 61 0 804 248 
1 552 1 3~2 60 0 1 032 327 
1 279 1 3U 52 0 981 282 
826 1 3'>9 48 1 723 238 
864 1 1 ~ 24 - 640 188 920 1 2 35 0 617 197 
891 1 2 9 40 
-
512 214 
834 8 3 30 
-
318 109 
169 2 2 9 
-
85 30 
210 2 9 9 
-
76 26 
234 2 2 7 
-
82 28 
221 28 s 
-
74 27 
187 2 1 4 
-
82 29 
180 2 3 4 
-
82 17 
C) Schrottverb uch In den Stahlwerken • C) Consommatlon de ferraille dans Jes acierles 
C) Consumo I rottame nelle acc/aierle • C) Verbrulk van schroot In de staalfabrleken 
8 610 3 710 3325 737 945 283 
9455 4 3 0 4206 722 1199 343 
10 513 47 1 4558 727 1 346 389 
11 360 so ~ s 233 830 1 362 403 10 494 52 4n8 876 1164 396 
11 898 s 3 3 s 071 915 1 258 526 
13 485 61 7 6081 1 037 1458 631 
13 216 6 3(5 6546 987 1368 612 
13151 61 1 6 721 1 061 1 384 698 
3 255 1 s 3 1743 261 365 153 
3 302 :~. 1 672 263 368 186 3 440 1 579 268 311 1n 3 153 1 s 1 727 269 340 . 181 
3 224 1 561 1 815 261 350 178 
3 230 1 637 I 1 886 282 349 178 
'} Viellles fontes lncluses b Et foul"' 61ectrlques l fonte 
c Pour fer au paquet et prodults usac& relamln& 
t) Rottaml dl chlsa lnclusl 
b) E fornl elettrlcl er chlsa 
c) Per ferro a pactCettl e rilamlnazlonl 
1 32 
EGKS 
CECA 
7 
0 
-
-
-
-
-
0 
0 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3459 
4030 
4 363 
3 907 
3165 
2902 
3 026 
2 876 
2174 
505 
540 
563 
565 
543 
536 
17 680 
20295 
22294 
24242 
22999 
25 061 
28879 
29034 
29146 
7 350 
7 347 
7185 
7263 
7389 
7 562 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrull< van schroot (a) per lnstallatles 
UEBL • BLEU 
Deuuchland EGKS {BR) France I tali a Nederland 
I 
CECA Belcique Luxembourc Belctl 
8 9 10 11 12 13 14 
D) Schrottverbrauch In den Walzwerken (c) · D) Consommatlon de ferrallle dans les laminolrs (c) 
D) Consumo dl rottome nel/ominotol (c) • D) Verbrulk von schroot In de wolserljen 
24 54 122 I 61 261 
33 97 129 69 328 
33 91 125 70 319 
27 102 128 21 278 
21 91 143 27 282 
20 73 142 29 264 
20 91 176 28 315 
15 72 182 26 295 
13 73 188 21 295 
3 21 44 6 74 
3 16 44 6 69 
3 H 48 4 69 
4 17 52 5 78 
4 20 43 5 72 
4 20 44 4 72 
E) Schrottverbrauch In den unabh. StahlgleBerelen • E) Consomm. de ferrallle dans les fonderles d'acler lnd~p. 
f) Consumo dl rottome ne/le fonder/e di occlolo lndip. · f) Verbrulk von schroot In de ona(h. staolgleterljen 
. . 19 . 
262 180 18 7 86 553 
291 185 14 8 94 592 
302 202 14 9 100 627 
287 263 15 8 76 649 
312 226 28 8 59 633 
363 240 40 8 80 731 
394 277 44 7 97 819 
377 270 50 7 102 806 
102 73 14 2 27 218 
93 73 11 2 26 lOS 
92 55 11 2 23 183 
90 69 13 2 25 199 
86 68 10 2 22 188 
80 68 10 2 23 183 
F) Schrottverbrauch lnsgesamt • F) Consommatlon totale de ferrallle 
F) Consumo toto/e dl rottame • F) Verbrulk van schroot In totaa/ 
. . 3 527 283 
11 319 5 995 HH 729 2158 591 15206 
12 389 6429 4757 735 2542 716 27568 
12 968 6 671 5427 839 2464 685 29054 
11 628 6974 4984 885 1 990 634 27095 
13 094 6878 5265 923 1986 714 28860 
14788 7775 6 332 1 045 2183 828 31951 
14 516 7 863 6 812 994 2003 826 33 024 
14 375 7 362 6 989 1 068 1 825 807 31426 
3 529 1880 1 810 263 483 183 8148 
3 608 1 865 1 736 265 476 212 8162 
3 769 1 692 1 645 270 420 lOS 8001 
3 468 1 921 1 797 271 444 208 8107 
3 501 1 891 1872 263 459 207 8193 
3494 1 979 1 944 284 458 195 8354 
1000t 
Zeit 
P'riode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1 1962 
2 
3 
4 
1 1963 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1 1962 
l 
3 
4 
1 1963 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1 1962 
l 
3 
4 
1 1963 
l 
ia} Einschl. GuBbruch b Elnschl. Elektro-RoheisenlSfen c FOr SchweiBeisenpakete und zum Welterauswalzen verbrauchtes Material {keln Halbzeuc) b Met inbe rip van elektrlsche ruwilzerovens. ~a) Met lnbecrip van cecoten schroot • c~ Voor pak~etiJzer en cebruikte produkten rechutreeks bestemd voor her-walslnc (ceen halffabrlksten) 
133 
0 Consommatlon de ferrallle par tonne de fonte Verbrauch an Schrott In den Rohelsener:z:eu-rcrodulte dans les lnstallatl4 ns productrlces de gungsanlagen (a) pro Tonne er:z:eugten Rohelsens onte (a) 
Consumo dl rottame IJer tonnel ata dl ghlsa 1Jrodotta Verbrull< van schroot In de IJrodul<tle-lnstallatles voor 
nelle lnstalla:z:lonl 1Jroduttrlcl d ghlsa (a) ruwlj:z:er (a) f'er ton gef:»roduceerd ruwlj:z:er 
kgft 
Zeit UEBL • BLEU 
P'rlocle Oeuuchland Franc ltalia Nederland EGKS Perloclo (BR) Bel~l~ue I CECA Tiidvak Be 1 I Luxembourc 
1954 92 122 47 18 141 98 104 
1955 81 123 36 0 150 81 98 
1956 75 122 31 0 185 100 700 
1957 60 110 24 0 176 85 87 
1958 42 111 23 1 131 73 73 
1959 40 95 11 - 107 55 62 
1960 36 90 13 0 95 53 56 
1961 35 85 13 - 79 57 53 
1962 34 63 8 - ~7 31 40 
1960 1 34 93 7 - 94 42 56 
2 38 90 14 
-
90 53 56 
3 36 89 15 0 103 59 57 
4 35 87 16 - 92 59 55 
1961 1 38 93 13 
-
92 72 59 
2 37 90 16 - 86 67 61 
3 34 84 11 
-
79 55 51 
4 31 72 11 - 63 32 -44 
1962 1 28 60 11 - 51 33 38 
2 35 62 10 - -44 30 40 
3 37 M 7 - 49 30 42 
4 37 66 5 - -44 . 30 42 
1963 1 33 70 4 - 48 34 42 
2 32 67 4 - 48 19 41 
(a) Y comprls consommatlon de ferrallle dans les fours "e trlques l (onte (a) Elnschl. Schrottverbrauch In Elektro-RoheiseniSfen 
lvl compreuo II consumo dl rottame nel fornl elettrld per chlsa Met lnbecrlp van het verbrulk van schroot in de elektrlsche ruwijzerovens 
13-4 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro· 
manganese carbure, pour Ia production d,acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man-
ganese carburato per Ia produzlone dl acclalo 
Verbrauch an Roheisen, Spiegeleisen und Hoch· 
ofen·Ferromangan fur die Stahlerxeugung 
Verbrulk van ruwljzer, splegelljzer en hoogoven-
ferromangaan voor de staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • ITALIA 
Rohelsen (a) • Fontelal Spleceleisen und Hochofen·Ferromanlan lnscesamt • Total 
Ghisa (a) • R.uwijzer a Spiecel et rerro-mancantse carbur Totale • Totaal 
Ghlsa speculare e rerro-manpnese carburato 
Unabh. Stahl· 
Splecelljzer en hoocoven-rerromancaan 
Zeit Unabh. Stahl· 
cleBerelen cieBereien 
P6rlode Stahlwerke lnscesamt Unabh. Stahl· Stahlwerke Fonderles Stahlwerke ~Bereien lnscesamt Fonderles Periodo Aci6rles d'acier indep. Total nderles Ac16rles d'acler ind6p. Aclerles d'acier lndep. Total 
Tijdvak Acclalerle Fonderie di Totale Acclalerle Fonderle dl 
acclaio indip. Acclaierle Fonderle d1 Totale acclaio lndlp. 
accialo 1~. Staalfabrleken Totaal Onafh. a • Scaalfabrieken Onafh. Staal· Scaalfabrleken Tocaal Onafh. staal• 
cleterijen cieterljen ciecerljen 
1 1 3 .. 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
195-4 13138 
16 ;77 
110 
l6i 
13 3.f8 
36 1955 169'16 31 157 5 17103 
1956 18 09-4 30 18 11-4 165 .. 169 18 359 3-4 
1957 18 759 16 18 785 186 .. 190 19 0-45 30 
1958 17 779 10 17 799 167 .. 171 18 0-46 l.f 
1959 19 818 13 19 831 190 3 193 10108 16 
1960 13119 13 ll1.f1 311 .. 316 13 .... 1 17 
1961 11515 13 11518 305 .. 309 11810 17 
1961 11 no 11 11 731 291 3 195 11012 H 
1962 1 5 359 3 5 361 71 n H30 .. 
2 5 388 3 5 391 7-4 75 5 '161 .. 
3 5 732 1 5 73-4 76 77 5 808 3 
.. 52-40 3 51-43 71 73 5 311 .. 
1963 1 5105 1 5107 66 67 5171 3 
1 -4968 2 -4970 63 6.f 5 031 3 
France 
195-4 7 573 180 7 753 
1955 91-43 6 91-49 102 5 107 9 .... 5 11 
1956 9781 5 9 787 llO .. 11-4 10 002 9 
1957 10160 6 10166 1-40 .. 1 .... 10 .fOG 10 
1958 10 .f.of6 7 10-453 119 8 ll7 10 675 15 
1959 11 0-47 .. 11 051 m 6 118 11169 10 
1960 12 .. 9 .. .. 11-498 151 5 157 12 7'16 9 
1961 12 681 .. 11686 23-4 7 1-41 12 916 11 
1962 11-411 6 11-418 11-4 10 1)4 11 6'16 16 
1961 1 3 111 l 3 113 57 1 59 3178 .. 
l 3130 1 3131 58 2 60 3188 .. 
3 1967 1 1968 51 1 54 3 019 3 
.. 3103 1 310-4 57 3 60 3260 .. 
1963 1 3109 3110 55 1 57 3 16-4 3 
2 3317 3318 55 1 57 3 381 3 
I tall a 
195 .. 11H 1 1115 39 
-
39 1153 1 
1955 1 603 1 1604 52 0 51 1 655 1 
1956 1 790 1 1 791 60 0 60 1 850 1 
1957 1097 1 1098 65 0 65 1162 1 
1958 1991 1 1 993 57 0 57 2 0-49 1 
1959 1131 1 1131 -47 0 47 1178 1 
1960 1817 1 1818 .. 7 0 47 18H 1 
1961 3319 0 3319 S.f 1 55 3 373 1 
1961 3 654 0 3654 60 1 61 3 71-4 1 
1961 1 877 0 877 16 0 16 893 0 
1 855 0 855 15 0 I 15 870 0 
3 91-4 0 914 15 0 15 939 0 
.. m 0 994 15 0 15 1 009 0 
1963 1 951 0 951 16 0 16 967 0 
1 937 0 937 17 0 17 954 0 
(a) Toutes cac6cories excepcees celles des col. 4 l 6 (a) Aile Sorcen, auscenommen dlejenlcen der Spalcn 4 bls 6 
Tucce le cacecorle eccetcuace quelle delle colonne 4 a 6 Aile soorcen, met ulczonderlnc van die der kolommen 4 tot 6 
1000t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Tocaal 
9 
17ll9 
18 393 
19 075 
18 070 
1011-4 
ll-458 
11837 
11016 
5 .. ,.. 
H66 
S811 
5316 
S17.f 
5 0)4 
9 4s6 
10 011 
10410 
10 690 
11179 
11755 
11917 
11661 
3181 
3 191 
3011 
316-4 
3167 
3 385 
t15.f 
1656 
1 851 
1163 
1050 
1179 
1875 
3 374 
3715 
893 
870 
939 
1 009 
967 
954 
us 
1000 t 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1962 1 
2 
3 
... 
1963 1 
2 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
19~1 1 
2 
3 
... 
1963 1 
2 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 1 
2 
3 
... 
1963 1 
2 
Consommatlon de fonte, del spiegel et de ferro· 
mangan~se carbure pour Ia ,production d'acier 
• 
Verbrauch an Roheisen, Spiegeleisen und Hoch-
ofen-Ferromangan fiir die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa. dl ghlsa sP• culare e dl ferro-man- Verbrulk van ruwljzer. splegelljzer en hoogoven· 
ganese carburato per Ia p rod• zlone d•acclalo ferromangaan voor de staalproduktle 
NEDERLAND • BELGIQUE I BELGIE • LUXEMBOURG 
Roheisen (a) • Fonte ~a~ Splecelelsen und Hochofen-Ferromanlan lnscesamt • Total 
Ghlsa (a) • Ruwijzer a Spiecel et ferro-mancan~se carbur Totale • Totaal 
Ghisa speculare e ferro-mancanese carburato 
Splecelijzer en hoocoven-ferromancaan 
Unabh. Stahl· Unabh. Stahl-
cleBereien cleBerelen 
Stahlwerke Ins esamt Unabh. Stahl· Stahlwerke lnscesamt Fonderies Stahlwerke feBerelen lnscesamt Fonderles Aci6ries d'acler lnd6p. otal onderies Aci6rles d'acler ind6p. Total Acl6ries d'acler lnd6p. Total Acclalerle Fonderle dl otale Acclaierle Fonderle dl Total a 
acclalo lndlp. Acdalerle Fonderle d1 Total a accialo lndlp. acclaio lndif.. Staalfabrleken otaal Onafh. stu • Staalfabrleken Totaal Onafh. staal· Staalfabrleken cleterijen Totaal Onafh. staal-
cleterljen cleterijen 
1 2 3 ... 5 6 7 8 9 
Nederland 
290 
·o 5 295 3Si 3-46 l-46 5 0 5 351 0 
38-4 0 38-4 7 0 7 391 0 391 
-45-4 0 -454 8 0 • -462 0 461 703 0 703 8 0 8 711 0 71t 
912 \ 0 m 8 0 8 930 0 930 
1107 0 1107 10 0 10 1 117 0 11t7 
1175 0 1175 11 0 1t 1186 0 1186 
1 212 0 1212 10 0 10 1 232 0 1131 
294 0 194 3 0 3 297 0 197 
192 0 191 3 0 3 295 0 195 
333 0 333 3 0 3 336 0 336 
302 0 301 3 0 3 305 0 305 
333 0 333 3 0 3 336 0 336 
38-4 0 .. 3 0 l 387 0 387 
Belgique I Belgle 
-4510 50 -4570 7 5264 5 5169 60 2 61 5 32-4 5331 
5 669 8 5 677 70 3 7l 5 739 11 5 750 
5 506 5 5 51t 76 3 79 5 582 8 5 590 
5-43-4 ... 5 438 76 2 71 5 510 6 5 516 
5 863 2 5 865 70 1 71 5 933 3 5 936 
6-477 3 6 480 70 2 71 6 5-47 5 6 551 
6 329 3 6331 71 2 7l 6-400 5 6 405 
6 706 ... 6710 81 2 83 6 787 6 6793 
1 68-4 1 1685 20 1 11 1 70-4 1 1706 
1 697 1 1698 21 0 11 1 718 1 1 719 
1635 1 1636 20 0 20 1 655 1 1 656 
1 689 1 1 690 21 0 21 1 710 1 171t 
1 69-4 1 1 695 20 0 20 1 71-4 1 1715 
1 712 1 1 713 20 0 20 1 732 1 1 733 
Luxembourg 
2 8-46 
-
1846 26 
-
16 2871 :un 
3209 
-
3209 31 
-
31 32-40 
-
3240 
3-426 
-
3 426 36 
-
36 3 -462 
-
3-462 
3-462 
-
3-462 35 
-
35 3-497 
-
3 .. 97 
3 338 
-
3 338 33 33 3 331 
-
3 331 
3536 
-
3 536 3-4 
-
34 3570 
-
3570 
3 891 
-
3 891 39 
-
39 3930 
-
3930 
3 9-40 
-
3 940 -40 
-
40 3980 
-
3 980 
3717 
-
3 717 39 
-
39 3 756 
-
3756 
9-45 
-
945 10 
-
10 955 
-
955 
908 
-
908 10 
-
10 918 
-
918 
9lS 
-
9lS 10 
-
10 935 
-
935 
939 
-
939 9 
-
9 9-48 
-
948 
905 
-
905 9 
-
9 9H 
-
914 
920 
-
9lO 9 
-
9 919 
-
919 
(a) Toutes cat6corles except6es celles des col. • l (1) Aile Sorten, auscenommen dlejenicen der Spalten -4 bls 6 
Tutte Ia catecorle eccettuate quella delle colo n e-4a6 Aile soorten, met ulaonderinc van die der kolommen .of tot 6 
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Production de coke de four des cokeries siderur-
glques de !'ensemble de Ia Comm~;~naute 
Produzlone dl coke da forno delle cok.erle slderur-
glche dell'lnsleme della Comunlta 
Erzeugung der Hiittenkokerelen an Hochofen· 
koks In der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes In de hoogovencok.es· 
fabrleken verbonden aan de ljzer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
Erzeucunc 
inscesamt 
Darunter HDttenkokereien • Dont cokeries sld6rur~lques 
Di cui cokerle slderurclche • Waarvan hoocoven cokes abrleken 
Zeit Production 
Periode totale GleBereikoks Brechkoks • Coke Kokscrus 
Produzione GroBkoks Coke de fond. Coke • Cokes Poussier d.c. Sonsticer lnsgesamt Perlodo totale Gros coke Coke da fond. Polvere dl c. Autre Total Coke crosso Gieterijcokes Cokescruls Altro Toule 
Tijdvak Totale Grove cokes 8().......40 
-40-20 Andere Totaal 
produktle > 80mm 60--40 20-10 < 10mm 
1 2 3 4 5 6 7 8 • 
1952 61379 14 784 
1953 61 514 13 991 
1954 59 a33 11 535 13 1 520 734 589 68 14459 
1955 68 633 12449 11 2 284 an 653 68 16 34l 
1956 74809 12 936 5 2 927 1 021 729 96 17 714 
1957 77168 13 262 10 3022 986 75a 95 1a133 
195a 74431 13 256 8 3138 994 815 96 1a 307 
1959 70187 13 419 3 3 095 932 844 97 1a 390 
1960 73 919 14705 1 3171 894 884 125 19 780 
1961 73441 14 659 1 3 202 901 869 130 19 761 
1962 71144 14472 25 3389 920 918 166 19 890 
1961 I 6102 1 095 0 288 67 66 11 1517 
II 5791 1146 0 256 68 66 9 1 545 
Ill 6 311 1 271 0 278 80 76 12 1717 
IV 6061 1 221 0 258 74 73 10 1636 
v 6l7a 1 253 0 274 79 74 10 1690 
VI 6106 121a 0 265 75 71 10 1639 
VII 6203 1244 0 262 74 74 12 1666 
VIII 6159 1151 0 259 n 74 11 1671 
IX 6014 1137 0 249 76 75 11 1 648 
X 61a7 1270 0 258 n 74 12 1691 
XI 5 973 1213 0 267 76 72 11 1639 
XII 6136 1240 0 290 n 74 11 1691 
1962 I 6157 1 25a 0 294 80 78 14 1714 
II 5671 1144 2 261 73 71 12 1564 
Ill 6161 1270 3 281 as n 13 1 719 
IV 5 9a1 1 204 2 253 n 75 11 1622 
v 6139 1225 2 269 74 79 12 1 661 
VI 5 881 1199 2 264 72 n 11 1615 
VII 6038 1196 2 275 73 76 19 1641 
VIII 5 947 119a 3 280 74 79 16 1650 
IX 5 a15 1176 2 288 72 76 15 1619 
X 6017 1206 2 300 80 7a 14 1680 
XI 5948 1188 2 301 7a 76 15 1660 
XII 6185 1208 2 322 82 76 14 1704 
1963 I 6387 1135 2 313 97 84 16 1747 
II 5a71 1120 2 278 91 76 14 1 5a1 
Ill 5 861 1205 2 292 84 79 15 1677 
IV 5 736 1151 2 274 81 74 13 1 595 
v 6016 1195 3 292 88 78 16 1671 
VI 5701 1142 3 273 78 88 13 1 598 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
I 
1000t-% 
Sp. 8 X 100 
Sp.1 
Col, 8 X 100 Col.1 
Col. 8 X 100 Col.1 
Kol. 8 100 Ko1,'1 X 
9 
23,7 
22,7 
24,2 
23,a 
23,7 
23,5 
24,6 
26,2 
26,a 
26,9 
27,6 
24,6 
26,7 
27,2 
27,0 
26,9 
26,a 
26,9 
27,1 
27,4 
27,3 
27,4 
27,6 
27,6 
27,6 
27,6 
27,1 
27,1 
27,6 
27,2 
27,7 
28,0 
27,9 
27,9 
27,6 
27,4 
26,9 
28,6 
27,a 
27,8 
28,0 
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1000 t 
Zeit 
P6rlocle 
Perloclo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
vm· 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
IX 
1962 X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIU 
IX 
Consommatlon de coke (a) par service, et d'autres combustibles solldes (ensemble CECA) dans les 
uslnes slderurglques de Ia C mmunaute (b) (cokerles slderurglques exclues) 
Consumo dl cok.e (a), per lnst llazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solidi (lnsleme della CE.CA) negll stablll-
mentl slderurglcl ilella Comun td (b) (cok.erle slderurglche escluseJ 
UEBL • BLEU 
Deuuchland 
(BR) Franc 
l 
ltalia 
3 
Nederland 
Belcique 
Bel ell 
5 
Luxembourc 
6 
A) Koksverbrauch In den iittenslnteranlagen • Consommatlon de coke dans les Installations d'agglom,ratlon 
A) Consumo dl cok negli lmpianti dl agg/omeraz/one • Verbruik van cokes In de sinterlnstal/aties 
738 1 0 54 53 
695 1 52 42 
665 
826 
986 
1157 
1 544 
1 715 
1 750 
149 
140 
131 
138 
143 
139 
120 
122 
113 
126 
124 
0 
5 
5 
7 
9 
69 
•70 
79 
78 
90 
108 
132 
12 
10 
12 
11 
9 
13 
12 
13 
13 
51 
52 
62 
47 
72 
43 
10 
0 
0 
11 
12 
8 
1 
20 
0 
47 
53 
65 
145 
159 
218 
306 
26 
25 
27 
27 
26 
28 
26 
24 
27 
24 
26 
38 
9 
9 
14 
13 
13 
15 
16 
16 
14 
16 
14 
B) Koksverbrauc In den Hochofen (c) • Consommatlon de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) ~onsu o dl coke neg/1 altl (ornl (c) • Verbrulk van cokes In de hoogovens (c) 
14 337 
18 512 
19 695 ' 
20 689 
18197 
18 710 
21 471 
20 419 
18 264 
1 547 
1466 
1 393 
1 515 
1 332 
1427 
1 317 
1 405 
1 289 
1413 
1 375 
8 7 6 
111 2 
11 8~6 
12~8 
12 l)o 
12t547 13 0 
13 4 
12 11~7 
~rs 
1 Q94 
982 
1 <!02 
1<176 
1(88 
1<15 
1 011 
1272 
1 523 
1 605 
1 580 
1 500 
1 854 
1984 
2 379 
215 
205 
213 
206 
185 
192 
188 
204 
201 
578 
664 
649 
586 
769 
919 
1 060 
1 060 
1101 
98 
91 
98 
88 
79 
96 
92 
99 
97 
93 
4048 
4758 
4962 
4932 
4919 
5144 
5 557 
5 350 
5 367 
441 
435 
454 
453 
409 
449 
427 
442 
428 
421 
434 
3 059 
3 396 
3 561 
3 727 
3 601 
3 718 
4 053 
4 053 
3 792 
322 
308 
295 
301 
273 
293 
276 
291 
279 
300 
287 
EGKS 
CECA 
7 
975 
929 
927 
1145 
1 356 
1709 
2239 
2467 
2870 
266 
l38 
249 
268 
173 
278 
259 
273 
176 
31 809 
39794 
42216 
43 837 
41296 
42538 
47716 
46790 
43 703 
3730 
3 571 
3 531 
3 657 
3 260 
3459 
3 376 
3 529 
3 309 
(a} Y comprls semi-coke et pouuier de coke (b Non comprls les fonderles d'acler ind6pendantes 
(c Y comprls foun 61ectrlques l fonte 
(a) Compresl semi-coke e polvere dl coke 
(b) Non comprese le fonderle dl acclaio indipendenti (c) lnclusl fornl elettrld per ahlsa 
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I 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
in den Werken der Elsen· und Stahlindustrle der Gemelnschaft (b) (ohne HUttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (a) per lnstallatles en verbrulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de £GKS) In de 
ljzer· en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogovencokesfabrleken nlet lnbegrepen) EJ 
EGKS ·CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Koks Stein kohl en und ·brlketu Zeit insaesamt und ·briketu Ll~nite et Deuuchland France ltalia Nederland Houille et br ,uettes P6rlode (BR) Total coke briquettes de lanlte 
Belal~ue Carbon fosslle Llanlce • mat- Perlodo 
Bela 1 Luxemboura Totale coke e mattonelle nelle dlllanite Steenkool en Brulnkool Tijdvak Cokes In totul ·brlketten en ·brlketten 
8 9 10 11 11 13 1.f 15 16 
C) Koksverbrauch fiir sonstige Zwecke in der Eisen- und Stahllndustrie • Consommatlon de coke pour autres usages dans Ia sid,rurgie 
C) Consumo di coke per altrllmpieghl nell' industria slderurglca • Verbrulk van cokes voor andere verbrulksdoelelnden In de l}zer- en staallndustrie 
285 381 72 10 153 114 10U 1954 
435 384 95 6 147 25 1 091 1955 
478 412 94 21 128 25 1158 1956 
SOl 356 95 25 96 15 1089 1957 
431 352 104 5 93 11 1007 1958 
336 332 185 4 100 41 998 1959 
354 368 244 9 94 32 1101 1960 
295 401 168 l 84 46 996 1961 
330 324 118 6 88 46 911 1962 
36 17 9 0 8 7 77 X 1962 
27 29 6 1 9 7 79 XI 
37 42 10 1 13 6 109 XII 
51 61 8 3 24 13 160 I 1963 
42 56 11 l 17 5 133 II 
29 29 9 0 12 3 81 Ill 
29 17 14 1 9 3 73 IV 
11 9 17 0 9 3 60 v 
17 26 19 0 9 l 73 VI 
ll l 9 l VII 
20 8 l VIII 
IX 
D) Verbrauch an Koks und sonstigen festen Brennstotren insgesamt • Consommatlon totale de coke et d'autres combustibles solldes 
D) Consumo totole dl coke e dl oltrl combustiblll solidi • Verbrulk von cokes en von andere voste brondstoffen in totaol 
15 360 9287 1137 588 
19 642 11 716 1419 670 
20 838 12384 1 686 670 
11017 12799 1 770 662 
19 614 12755 1 763 826 
20 203 13146 1 763 985 
23 369 14497 2179 1116 
11429 14679 2260 1134 
20 344 13 725 2629 1150 
1 732 1184 236 108 
1 633 1149 111 92 
1 561 1185 235 99 
1 704 1113 ns 102 
1 517 1 108 205 93 
1 595 1106 214 104 
1 466 1178 214 93 
1 549 1194 234 100 
1 419 1130 233 117 
1 561 95 
1 519 
(a) EinschlieBiich Schwelkoks und Koksarus 
(b) Ohne Verbrauch der unabhlnclcen StahlcieBereien 
(c) ElnschlieBiich Elektro-Roheisen&fen 
4254 3173 
4947 3421 
5137 3 586 
5 081 3 742 
5 077 3 624 
5 389 3 759 
5 810 4085 
5 652 4099 
5 761 3 876 
476 338 
468 324 
494 315 
504 327 
452 291 
489 311 
462 295 
475 310 
464 295 
454 318 
468 303 
33 799 4411 998 
41815 4431 911 
44 301 4309 811 
46071 3 850 849 
43 659 3 640 838 
45145 3511 an 
51056 3898 817 
50153 3831 761 
47 485 4015 546 
4074 351 45 X 
3 887 363 46 XI 
3 889 388 45 XII 
4085 417 50 I 
3 666 358 47 II 
3 819 341 43 Ill 
3708 289 37 IV 
3 861 313 36 v 
3658 185 30 VI 
VII 
VIII 
IX 
ia} Met lnbecrlp van halfcokes en cokescruis b Verbrulk der onafhankelijke staalcleterljen nlet lnbecrepen c Met lnbecrlp van elektrlsche ruwljzerovens 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
1000 t 
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EJ Consommatlon de coke (a), p~ r tonne de prodult Verbrauch an Koks (a) pro Tonne er:zeugten Sin· obtenu, dans les Install atlons ~•agglomeration et ters b:zw. Rohelsens In den Hilttenslnteranlagen dans les Installations p roduct Ices de fonte sowle In den Rohelsen-Er:zeugungsanlagen 
Consumo dl coke ~a), , er to• nellata dl ,rodotto Verbrulk van cokes (a) per ton ge,roduceerd sinter 
ottenuto, negll lm, anti dl ag lomerazlone e nelle In de slnterlnstallatles en ,er ton !..e,roduceerd ruw-
kg/t lnstallazlonl produttrlcl d I ghlst l}zer In de lnstallatles voor de ,,o uktle van ruwl}zer 
Zeit UEBL • BLEU 
P'riocle Deuuchland Franc I tali a Nederland EGKS Perlodo (BR) Belci~ue CECA Tijdvak Belc I Luxembourc 
In den Hii ttensl teranlagen (b) • Dans Jes Installations d'agglom~ration (b) 
Ne glllmj /ant/ dl agglomerazlone (b) In de slnterlnstal/aties (b) 
19.54 72 :~ 49 - 79 - 68 1955 58 38 - 59 - 55 
1956 53 ~ 48 - 64 - 51 
1957 61 3 45 85 76 - 56 
1958 68 ~ 43 75 70 0 60 
1959 73 0 42 n 87 - 65 
1960 78 ~3 42 49 71 - 65 
1961 81 48 45 40 68 - 61 
1962 76 60 54 22 63 12 61 
1961 1 80 52 47 38 67 - 64 
2 80 44 41 59 64 - 62 
3 78 44 49 7 67 - 60 
4 85 51 43 55 72 - 67 
1962 1 78 54 49 10 69 - 62 
2 80 56 54 41 58 - 64 
3 72 66 53 12 64 8 62 
4 73 62 59 20 61 33 63 
1963 1 76 72 56 64 66 41 76 
2 66 73 57 38 61 40 64 
Dlrekter Elnsatz I den Hochofen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
lnfornam e to dlretto negll altl fornl (c) • Dlrekt verbrulk In de hoogovens (c) 
19.54 955 993 n9 948 885 1 091 960 
1955 956 1 023 758 993 891 1114 970 
1956 956 1 036 787 980 873 1 088 969 
1957 963 1 035 751 831 884 1120 m 
1958 922 1 023 750 839 890 1100 949 
1959 866 1 009 707 807 862 1 090 91t 
1960 834 980 680 787 852 1092 881 
1961 803 967 642 729 829 1 074 857 
1962 753 917 664 700 793 1 058 814 
• 1961 1 814 958 677 727 853 1068 866 
2 806 961 621 712 830 1 065 854 
3 801 982 619 741 824 1 071 856 
4 791 970 660 733 8-13 1 094 851 
1962 1 768 946 660 700 799 1 087 832 
2 755 916 664 675 800 1 067 816 
3 743 909 662 702 789 1055 803 
4 746 899 669 723 785 1 019 805 
1963 1 749 891 651 703 n5 1 003 798 
2 721 847 607 684 756 961 767 
(a) Y compris semi-coke et poussier de coke (a) Einschl. Schwelkoks und Kokscrus 
Compresi semi-coke e polvere di coke Met inbecrip van halfcokes en cokescruis 
(b) En kc part d'aulom,r& produltes (b) In kc pro Tonne erzeuccen Sinters 
In kc per t dl aulomerati proclottl In kc per ton ceprocluceerd sinter 
(c) Y comprls fours "ectrlques l fonte (c) Einschl. Elektro.RoheiseniSfen 
lnclusl fornl elettrlcl per chlsa Met lnbecrlp van elektrische ruwijzerovens 
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Receptions de combustibles solldes des usines 
slderurglques de l'ensemble de Ia Commu· 
naute (a) (cokerles slderurglques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solidi negll stablllmentl slderur-
glcl dellnsleme della Comunltd (a) (cokerle slderur-
glche escluse) 
Zugange an festen Brennstoffen bel den Hutten. 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne Hutten· 
kokerelen) 
Aanvoer van vane brandstoffen bl} de l}zer- en staal-
lndustrle van de Gemeensch-ap (a) (hoogovencokes-fabrleken nlet lnbegrepen) 1000 t 
Arten • Nature · Natura • Soorten Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
Koks und 
Stelnkohlen-
schwelkoks 
Zeit Kokscrus 
Cokes et 
P6rlode semi-coke Poussier cie 
de houille coke 
Periodo 
Coke e Polvere di coke 
Tijdvak semi-toke di 
carbon fossile Cokescruis 
Cokes en steen-
koolhalfcokes 
1 2 
1954 32 959 1165 
1955 41111 1 327 
1956 43 992 1 416 
1957 45 819 2086 
1958 43139 1 906 
1959 43164 2089 
1960 48416 2 674 
1961 47 857 2 817 
1962 44746 3 003 
1961 I 3 889 212 
II 3 869 218 
Ill 4 282 243 
IV 4035 217 
v 4114 214 
VI 4016 219 
VII 3 981 321 
VIII 3947 217 
IX 3984 231 
X 4044 236 
XI 3 851 223 
XII 3 846 215 
1961 I 3854 • 249 
II 3 591 219 
Ill 3958 140 
IV 3 661 210 
v 3816 231 
VI 3 769 251 
VII 3 726 264 
VIII 3 584 263 
IX 3 669 266 
X 3 791 264 
XI 3 641 262 
XII 3 674 263 
1963 I 3 793 253 
II 3 457 260 
Ill 3 560 279 
IV 3 536 259 
v 3 621 269 
VI 3414 261 
VII 
(a) Non compris les fonderles d'acier ind6pendantes 
Non comprese Je fonderie d'acciaio indipendenci 
(b) Y compris poussien d'anchracite 
lvi comprese le polveri di ancracite 
(c) Y compris Je coke de llcnice 
Jvi compreso II coke di llcnice 
Stelnkohlen 
und -brlketu 
Houille et 
briquettes 
Carbon fossile 
e mattonelle 
Steenkool en 
·briketten 
(b) 
3 
4590 
4692 
4613 
4076 
3 714 
3 601 
4004 
3 901 
4146 
3n 
353 
401 
339 
319 
308 
285 
274 
294 
310 
302 
318 
391 
344 
387 
368 
299 
313 
306 
330 
319 
336 
360 
374 
387 
384 
267 
339 
339 
307 
Braunkohlen 
und -brlketu 
Llf.nite et 
br ,uettes 
de icnite 
Llcnite e 
mattonelle 
di licnite 
Bruinkool 
en -brikl!tten (c) 
.. 
1 036 
968 
874 
876 
853 
838 
874 
782 
564 
83 
72 
78 
66 
64 
58 
55 
56 
56 
59 
66 
68 
58 
57 
55 
45 
45 
43 
39 
34 
41 
49 
46 
52 
so 
48 
46 
38 
40 
35 
EGKS • CECA 
lnscesamt HDtten- Sonstil:e kokereien 
Cokeries Herkunft lnscesamt Total 
sid6rurciques Aut res 
Totale propres provenances Total Cokerle 
Totaal siderurciche Altre Totale proprie 
Hooioven- provenienze Totaal 
co es· Overice fabrieken 
5 6 7 8 
39 750 12 843 26 746 39589 
48108 14 671 33 246 47917 
50895 15 616 35 117 50733 
52857 16123 36479 52601 
49 612 16153 33 321 49 474 
49 692 16 336 33 273 49 609 
55 968 17 684 38174 55 858 
55 357 17 925 37130 55155 
52459 18 075 34100 52175 
4 561 1 286 3 251 4 537 
4521 1 407 3 103 4 510 
5 005 1 576 3 392 4 968 
4 657 1 505 3138 4643 
4 731 1 542 3 176 4 718 
4611 1490 3119 4609 
4642 1 534 3 089 4623 
4 504 1 533 2 948 4 481 
4 566 1 501 3 039 4 540 
4 649 1 543 3 081 4624 
4442 1 498 1938 4436 
4467 1 510 2 955 4465 
4552 1 541 2 990 4531 
4211 1 407 2806 4213 
4640 1 557 3 052 4609 
4294 1 453 2 814 4277 
4401 1 515 2868 4383 
4386 1 514 1856 4370 
4 335 1 533 2 756 4289 
4211 1 529 2 631 4160 
4 305 1 481 2 786 4267 
4441 1 534 2 902 4436 
4310 1491 2 818 4309 
4363 1521 2 811 4 333 
4483 1 565 1917 4482 
4145 1 405 2 743 4148 
4152 1 504 2 638 4142 
41n 1437 2 694 4131 
4270 1490 2 779 4269 
4017 1425 2591 4016 
I 
(a) Unabhlnctce SuhlcleBereien nlcht eingeschlossen 
Onafhankelijke ltaalgieterljen niet lnbecrepen 
(b) EinschlieBiich Anthraziucaub 
·lncluslef anthracleqruis 
(c) EinschlieBIIch Braunkohlenschwelkoks 
lnclusief bruinkoolcokes 
Dritte Under 
Pays tien 
Paesi terzi 
Derde Ianden 
9 
162 
192 
161 
255 
138 
83 
110 
101 
284 
24 
12 
37 
14 
13 
2 
19 
23 
26 
25 
6 
1 
21 
8 
31 
17 
19 
16 
46 
51 
38 
5 
1 
30 
1 
1 
10 
41 
1 
1 
141 
El Bllan de Ia consommatlon ~e combustibles et d'energle dans Ia slderurgle de Ia Communaute (sans les cokerles slderurglques, nl I ~s fonderles d'acler lndependantes) Consumo dl combustlblll e d1 energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltd (non comprese le colcerle side-
rurglche ne le (onderle dl ac lalo lndlpendentl} 
1957 1958 1959 
darunter • dont darunter • dont darunter • dont 
di cui • waarvan di cuI • waarvan di cui • waarvan 
Gruppierunc Einheit Strom· lnscesamt Hochafen Strom· lnscesamt Strom· nscesamt Hochi!fen en:eueunes- en:eueunes- Hoch!lfen en:eueuncs-
Libel" Unit~s anlqen Total Hauu anlqen Total anlaeen Total Hauu Centrales fourneaux Centrales Hauu- Centrales Descrizione Unitl fourneaux fourneaux 
Totale 61ectriques Totale 61ectriques Totale 61ectrlques Altl forni Groeperin& Eenheid Alti forni Cantrall Totaal Centrali Totaal Altl forni Central I Totaal elettrlche Hooc- elettriche elettrlche Hooc· Elektrische ovens Elektrische Hooc· Elektrische ovens centrales centrales ovens centrales 
1 I 2 3 .. 5 6 7 8 9 
I) COMBUSTIBLES SOLI DES: 
COMBUSTIBILI SOLIDI: 
1• Coke et semi-coke de houille 
I Coke e semi-coke di carbon 1 000 t .... 555 43 678 0 GOOS 41 H7 0 43 239 42 ...... 0 fossile 2 • Poussler de coke )) 1511 89 69 1 661 101 59 1 960 9S 73 Polvere di coke 3• Houille et briquettes (a) )) 3 870 39 2-tO 36M 23 308 3 S07 13 413 Carbon fossile e mattonelle (a) 4' Ll&nite et briquettes \,") » 8.f9 1 54 838 1 56 811 1 73 L~f"ite e mattonelle ( ) 
Tot • Totale » so 786 43 807 363 48 t39 4t 2n 423 49 527 42 SS3 SS9 
.1.::0MBUSTIBLES LIQUIDES: COMBUSTIBILI LIQUID!: 
1• F .. er et pz-oil ~ 1 000 t 1789 3 49 1 947 2 63 2209 2 63 Olio combustlbile e casolio 2 • Goudron et brai )) 133 0 0 t1t 0 1 lOS 0 1 Bitume e pece 
Total • Toule )) 1m 3 49 1068 1 64 2 314 2 64 
Ill) GAZ : • GAS : 
l1' De hauu fourneaux des 
I millions usines (c) 31309 13 382 6 .f.f7 31 710 11624 7278 31101 116.f.f 7 3+f Di alto forno decli m• subilimentl (c) 2• des cokeries des usines (d) Delle cokerie deeli » 4008 76 67 4243 64 87 4438 60 85 stabilimenti (d) 3• D'aucres sources » 7319 1 109 4 923 - 109 s 119 1 118 Da altre fontl 
Total • Totale )) 43 646 13 459 6623 40 876 11688 7 474 41 6S9 12 705 7 547 
IV) ~NERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : . 
1• Produite dans les uslnes ~: millions 988.f 9 S82 10 012 Prodotta neeli stablllmenti kWh 2 • D'autres sources » 11 041 11197 11112 Da altre fonti 
Total • Totale » 20925 20779 22124 
Anhanc Einheit darunter iiber darunter Ober darunter D ber lnl!f,esamt Veneilernetz lns-1,esamt Venellernea lnl!f,esamt Venellernea 
Annexe Unit& otal Dont au r&eau otal Dont au r&eau otal Done au r&eau Totale Totale Totale 
Totaal Dl cui alia rete Totaal Di cui alia rete TOtaal Di cui alia rete Alleeato Unltl dl dlstribuzlone dl distribuzlone di distrlbuzlone 
Bijlqe Eenheid (e) waarvan un het (e) waarvan un het (e) waarvan un het voon:ieninpnet voorzleninpnet voorzieninpnet 
V) L.IVRAJSONS : • CONSEGNE : 
.1• De eaz de haut fourneau l millions 10 903 .... 6 691 64 6846 48 Di cas d'alto forno m• 2• Gaz de distillation )) 1417 1810 2568 1913 2678 1 950 Gas dl distillazlone 
3• D'~lectrlcit6 • Di elettricitl millions 2458 9+f 3410 8.fO 3496 762 kWh 
(a) Y comprls poussier d'anthracite 
c Millon! dl m• a 00 e 760 mm/Hc c) Millions m• l 00 et 760 mm/He 
d Millions m1 l 4 250 calories ib) Y compris coke de licnlte el Directement l d'autres ateliers localement lnt~er~ (except6 les fonderies d'acler) au reseau, l d'autres usines et aux cokerie: sld6rureiques I
a) lvl comprese Ia polveri dl antraclte 
b) lvi compreso II coke dl llcnlte 
Millon! dl m• a 4 250 calorie · * Dlrettamente ad altre oflidnelocalmente intecrate (eccettuate Ia fonderie di 
acclalo}, alia rete, ad altrl stabillmentl e aile cokerie siderurelche . 
Hl 
Verbrauch von Brennstoffen und Energle In der Elsen- und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne Hut-
tenkokerelen und unabhanglge StahlgleBerelen) 
Verbrulk van brandstoffen en energle bl} de l}zer- en staallndustrle van de Gemeenschap {hoogovencokesfabrle· 
ken en onafhankell}ke staalgleterl}en nlet lnbegrepen} 
1960 1961 
darunter • dont darunter • dont 
di cui • waarvan di cui • waarvan 
lnscesamt Strom- lnscesamt I Strom-HochiSfen en:eugunp- HochiSfen erzeucuncs· 
Total anlacen Total Hauu anlacen Hauu 
Total a fourneaux 
Centrales fourneaux Centralu 
electrlques Totale l!lectrlques 
Totaal Altl fornl Central I Totaal Altl fornl Central I 
elettriche elettriche 
Hoo&· Elektrische Hoo&· Elektrlsche 
ovens centrales ovens centrales 
10 11 12 13 H 15 
48 467 -f7 620 1 47 481 46 659 1 
2491 123 59 2676 126 66 
3 886 21 -f91 3 8-f4 9 597 
826 1 78 760 0 73 
55 670 47765 629 54 761 46 794 737 
2855 a.. 3206 53 93 
88 0 1 61 1 0 
1943 7 85 3267 54 93 
35 514 13 602 8 793 35180 13587 8866 
5652 91 129 5721 tn 16-f 
4 631 7 95 4110 18 96 
45797 13700 9017 45 011 nn1 9116 
10 381 11439 
15511 14117 
25892 1791 823 26 566 2899 839 
darunter Ober darunter Dber 
lns~esamt Venellernetz lnv,esamt Veneilernetz 
otal Dont au r6seau otal Dont au reseau 
Total• Totale 
Total• 01 cui alia rete Totaal Di cui alia rete dl dlstrlbuzlone di distribuzlone 
(e) waarvan un het (e) waarvan aan het 
voon:lenlnpnet voon:ienincsnet 
11462 51 11 006 61 
1741 2014 2771 1985 
3738 666 4493 1-430 
b ElnschlleBIIch Braunkohlenschwelkoks und Brlketuuub 
c In Milllonen kcai,Nm1 o• und 760 mm QS 
In Milllonen Nm von -fl50 kcal Nm1 
lnscesamt 
Total 
Total a 
Totaal 
16 
44383 
2980 
3 993 
543 
51 899 
3 861 
66 
3 927 
34091 
5 697 
3 488 
43276 
13464 
13995 
27 459 
lnv,esamt 
oul 
Totale 
Totaal 
(e) 
s 953 
2871 
4tn 
I~ ElnschlleBIIch Anthruiutaub e Unmlttelbar an sonstlce iSnllch verbundene Betrlebe (ohne iSnlich ver• 
bundene StahlformcleBerel), an das Vertellerneu, an andere Werke und 
die HDttenkokerelen 
I 
1962 
darunter • dont 
di cui • waarvan 
Strom- Elnhelt Grupplerunc HochiSfen en:euguncs-
anlacen Unites Libel" Hauu 
fourneaux Centrales Unitl Descrlzlone 61ectriques 
Altl fornl Centrali Eenheid Groeperlnc 
elettriche 
Hooc- Elektrische 
ovens centrales 
17 18 
I) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN: 
I 
1• Koks elnschl. Stelnkohlen-
-t3 sa.. 0 1 000 t schwelkoks 
Cokes en steenhalfcokes 
n9 68 )) 2• Kokscrus Cokesgruis 
8 805 » l• Steinkohlen und -briketu (a) Steenkool en ·briketten (a) 
0 
-
» 
-t• Braunkohlen und -brlketts (b) 
Brulnkool en -briketten (b) 
43 821 873 » lnsgesamt · Totaal 
II) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN : 
18-f H2 1 000 t i 1• HeiziSI und GasiSI Stookolie en dieselolie 1 0 » 2• Teer und Pech Teer en pek 
185 142 » lnscesamt • Toual 
Ill) GAS : · GASSEN : 
I 
1• Elcenes 
13 348 8 501 mio Nm• GichJ&as (c) Eleen 
hoocovencas Jcl 
165 187 
2• Aus elcener okerei (d) 
» Uit elcen 
cokesfabrlek (d) 
11 83 » 3• Sonstlges Gas Andere cassen 
t3 524 8 771 » lncesamt • Totaal 
IV) STROM: 
STROOM: 
mio kWh ~ 1• Aus elcener En:eucunc In eicen fabrieken ceproduceerd » 2• Sonstlcer Strom 288-f 793 Andere stroom 
» lnscesamt • Toual 
darunter Dber Einheit Anhanc Verteilerneu 
Dont au r6seau Unlt6s Annexe 
Di cui alia rete 
dl distribuzione Unltl Allecato 
waarvan aan het Eenheld Bijlace voorzlenlnpnet 
V) ABGABEN : • lEVERINGEN 1 
109 mlo Nm1 l 1• Glchtcas Hoocovencas 207-f » 2• Surkf: Distil atlefas 
6-fB mio kWh 3• Strom • E ektriciteit 
b Brulnkoolcokes en brikeutof inbecrepen Ia~ Anthracletcruis lnbecrepen c Miljoenen Nm1 blj O• en 760 mm kwlkdruk d In miljoenen eenheden van 4250 cal. per Nm1 e) Rechutreeks celeverd un plaauelijk verbonden bedrijven (mot ultzon· 
derin& van de plaauelijk verbonden staalgieterij), aan de voon:ienin&s· 
netten. aan andere fabrleken en un de hoocovencokesfabrleken 
Hl 

Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
1•r• Partie: Siderurgie proprement dite 
I' Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: IJzer· en staalproducerende industrie 
Unabhinglge StahlgleBerelen 
Fonderle dl acclalo lndlpendentl 
VII 
• Fonderles d'acler lndependantes 
Onafhankelljke staalgleterljen 
1105 I 
1000t-% 
Production d'acler llqulde ~our moulage, par 
r.rocedes, dans !'ensemble d s fonderles d'acler ndependantes de Ia Commu1 aute (a) ( Quantites 
et Importance relative) 
Produzlone dl acclalo splllato per gettl secondo II pro-
cesso dl fabbrlcazlone delle fo~ derle dl acclalo lndl-
pendentl della Comunlta (a) (Q~antlta e lmportanza 
relatlva) 
Nac~ Verfahren • Par proctldes 
Erzeugung von FUisslgstahl fiir StahlguO nach 
Verfahren In den unabhanglgen StahlgleOerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) 
Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk per pro-
cede In de onafhankelljke staalgleterljen van de 
Gemeenschap (a) (Hoeveelheden en aandeel In de 
totale produktle} 
Secondo it pro esso di fabbricuione · Per prodd6 
In t4f d. Gesamterz. an 
IDssicat. f. Stahle. 
Zeit --- lnscesamt En ~ de Ia production 
Elektn stahl Sonstlcer Total tot. d ac.Jiq. p. moulace Ptlriode S.M.·Stahl 
Electr que Autres Totale In ~ della prod. tot. di Periodo Martin Bessemer ace aio aplllato per cett 
Tijdvak Elect leo Altri Toua In % van de tot. prod. Martinstaal van vloei bur ataal 
. Elektr staal Andere voor clecwerk 
-----r l 3 . .of 5 6 
1955 43 10 225 8 586 50,9 
1956 45 31 236 13 615 51,1 
1957 50 49 228 13 640 51,6 
1958 44 61 222 18 645 54,2 
1959 28 96 167 17 608 55,-4 
1960 24 187 178 17 706 54,3 
1961 16 59 183 25 783 54,6 
1962 12 82 161 22 777 61,0 
1962 VI 1 47 1-4 2 64 59,3 
VII 1 43 10 2 56 54,-4 
VIII 1 44 11 2 58 57,-4 
IX 1 47 12 2 62 57,4 
X 1 52 1-4 2 69 57,0 
XI 1 -49 13 2 65 56,5 
XII 1 42 12 1 56 57,7 
1963 I 1 47 13 2 62 57,-4 
II 1 44 12 2 58 57,4 
Ill 1 47 13 2 62 56,4 
IV 1 46 13 1 61 57,5 
v 1 47 13 1 62 56,9 
VI 1 40 12 1 54 56,3 
In % der Rohstahler eugung lnsgesamt • En % de Ia production totale d'acler brut 
In % della produz/o e di acc/alo grezzo • In % van de totole produktle van ruwstoal 
1955 0,2 7,1 91,5 66,7 1,1 
1956 0,2 ~.6 93,7 72,2 1,1 
1957 0,2 ~;1 91,6 18,3 1,1 
1958 0,2 ~;3 92,5 2,8 1,1 
1959 0,1 ~.2 97,7 1,7 1,0 
1960 0,1 ~.4 95,2 1,1 1,0 
1961 0,1 ~.a 96,8 1,0 1,1 
1962 0,0 ~.2 100,0 0,6 1,1 
1962 VI 0,0 ~.o 100,0 0,7 1,1 
VII 0,0 ~;1 100,0 0,6 0,9 
VIII 0,0 ~;1 100,0 0,6 1,0 
IX 0,0 ~;1 100,0 0,6 t,O 
X 0,0 17;2 100,0 0,6 1,1 
XI 0,0 6,6 100,0 0,6 1,1 
XII 0,0 6,3 100,0 0,3 t,O 
1963 I 0,0 6,1 100,0 0,6 1,0 
II 0,0 6,3 100,0 0,6 t,O 
Ill 0,0 6,2 100,0 0,5 1,0 
IV 0,0 6,1 100,0 0,2 t,O 
v 0,0 5,8 100,0 0,2 1,0 
VI 0,0 5,4 100,0 0,2 0,9 I 
(a) Pour Ia France, fonderles autonomes et fonderles 
Industries que Ia sldtlrurcle 
nt6crtlea l d'autres (a) FDr Frankrelch, aelbstlndlce StahlcleBerelen und StahlcleBerelen, die mit 
anderen lndustrien ala der Elsen· und Stahlindustrie verbunden sind 
Perl a Francia, fonderie autonome e fonderie intecrat a lndustrle diverse Voor Frankr~k, zelfstandice sc::!flleterijen en ataalcieterijen, die met andere 
dalla aiderurcia lnduatriel!n an de ijzer- en a industrie verbonden zijn . 
146 
Consommatlon de matl~res preml~res de !'en-
semble des fonderles d'acler lndependantes de Ia 
Communaute (a) 
Consumo dl moterle prime dell'lnsleme delle fonderle 
dl occlolo lndlpendentl della Comunltd (a) 
Rohstoffverbrauch In den unabhinglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft (a) 
Grondstoffenverbrulk von de onofhonkelljke stool-
gleterljen von de Gemeenschop (a) 
1106 
Spieceleisen u. Hoch· 
Schrott • Ferraille · Rottame • Schroot Steinkohlen und ofen-Ferromancan Sonstlce -briketu R~heisen Splecel et ferro- Ferrolecieruncen Houille et briquettes 
Zeit Fonte mancanbe carbur6 Autres ferro-alliaces lnscesamt I Davon Eicenentfall de houille 
Pllriode Ghisa Ghlsa speculare e Altre ferro leche Total 
Dont de chutes propres Carbon fossile e 
Ruwiizer ferro-mn carburato Di cui: Ricuperiinterni mattonell:! Periodo Al)dere Totale (b) Spiecelijzer en hoo&· I Waarvan: Opbrencst Steenkool en Tijdvak oven-ferromancaan ferrolecerincen Totaal uit eicenbedrijf I ·briketten (b) (b) (c) (d) 
1000 t 
1 I 2 3 I 4 I 5 I 6 
1955 43 12 22 5$) I 253 41 
1956 41 11 24 594 I 267 45 
1957 38 12 24 615 I 284 49 I 1958 32 14 22 648 i 281 55 
1959 19 11 19 6)0 i 275 <CO 1960 21 12 23 no 316 41 
1961 21 13 24 819 349 <CO 
1962 22 16 25 806 351 34 
1961 1 6 3 6 208 88 11 
2 5 3 6 109 89 11 
3 5 t 3 6 188 81 8 
4 5 4 7 114 91 11 
1962 1 7 4 7 118 100 10 
2 6 4 6 105 88 9 
3 4 4 6 183 78 6 
4 5 5 7 199 86 9 
1963 1 4 4 7 188 80 8 
2 4 3 6 183 78 8 
Heizkoks einschl. Schmelzkoks und Rohbraunkohle, -staub, I Stelnkohlenschwelkoks Spezialkoks Braunkohlenbriketu 
Coke et semi-coke Coke de fonderie et u,nlte, pouuiers et FIUssice Brennstoffe 
Gas Strom 
Zeit de chaufface coke spl!cial briquettes de llcnite Combustil!les liquides Gu Electricit6 
Pllriode Coke e semi-coke Coke da fonderia • Llcnite, polvere e Combustibili liquidi Gas Elettricid 
Periodo di viscaldo coke speclale 
mattonelle dillcnite 
Vloeibare l!randstoffen Gas Elektriciteit 
Cokes en Gieter~cokes en Ruwe bruinkool, (e) Tijdvak halfcokes speci e cokes bruinkoolstof en brulnkoolbriketten 
1000 t 1000 m• 1000 kWh 
7 I 8 I 
1955 19 82 
1956 20 90 
1957 18 91 
1958 16 97 
1959 14 71 
1960 14 75 
1961 12 78 
1962 13 69 
1961 1 4 20 
2 2 10 
3 2 17 
4 4 21 
1962 1 5 20 
2 2 18 
3 2 14 
4 4 17 
1963 1 8 17 
2 2 15 
(a) Pour Ia p6riode avant Janvier 1957 sans Ia Sarre 
Per II periodo precedent• il&ennilo 1957 senza Ia Sarre 
(b) Donnlles par pays: voir tableaux pr6c6dents 
Dati per paese: vedere tavole precedent• 
(c) Non compris Ia Rcup6ratlon dans lea usines 
Non compresil rlcuperl di demollzlone nello stablllmento 
(d) Y comprls pouui.res d'anthraclte 
Compresa Ia polvere di antracite 
(e) m• l 4250 calories 
m• a 4250 calorie 
9 
19 
18 
10 
9 
6 
6 
11 
5 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 10 11 12 
10 37 760 335 319 
12 41 537 348 621 
15 56 5,3 393 089 
14 58699 411 no 
13 59 263 470 962 
17 66 018 553 34(1 
19 75 933 595 619 
23. 80 530 613 881 
5 18 688 152 4<40 
4 17399 150 095 
4 17 577 137 389 
6 22 269 155 695 
7 23608 164577 
5 17 904 152836 
4 18256 1<40346 
7 20762 156122 
8 22677 148 617 
5 16 455 138 319 
(a) FOr den Zeitraum vor 'anuar 1957 ohne Saarland 
Voor de periode voor anuari1957 Saarland niet inbe&repen 
(b) Llnderanpben siehe vorhercehende Tabellen 
Voor de cijfen per land zie men de vooraf&unde tabellen 
(c) Altschrotc der Werke niche elnbecrilfen 
Oud schroot ult elcen bedrljf nlec lnbecrepen 
(d) ElnschlieBiich Anthnzltstaub 
lnclusief anthracleutof 
(e) Berechnet auf 4250 kcal Nm1 
Berek end op basis van 4250 kcaiJN m• 
1<f7 

Tell I: Eisenschaff'ende lndustrie 
l~r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer· en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahl handel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
Negoce des produlu slderurglques 
Staal handel 
EJ R~ceptlons nettes et llvra lso 11 nettes de prodults sld~rurglques des n~goclants (a), par prodults Arrlvl nettle consegne nett ed prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t EGKS • CECA 
Massenstlhle • Aciers ordlnaires 
Flacherzeu1nlsse • Prodults plats 
Zeit Stabstahl Halbzeuc hwere Profile Walzdraht Darunter: 
P'rlode Aclers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-prodults rofila lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantill Total Dont: T61es > 3 mm Semi-prodottl rofllatl pesantl Vergella in matasse 
Tljdvak Staafstaal en Totale 01 cui: Halffabrikaat Z waar proflelstaal Walsdraad, cehaspeld Iicht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge R~ceptlons • Arr/vl • Ontvangsten 
1954 (b) 10 647 24 2 766 1 457 618 
1955 (b) 12 821 29 3 444 1046 969 
1956 18 919 42 3 831 1153 1166 
1957 15 1 074 22 3960 1483 1 310 
1958 16 941 14 3428 1184 1 056 
1959 22 1 021 22 4145 1543 1187 
1960 31 1 182 29 4453 3036 1 387 
1961 31 1 380 33 4330 3 080 1 522 
1962 31 1414 33 4 618 3t16 1 627 
1962 VII 3 129 2 397 181 147 
VIII 2 110 2 379 145 133 
IX 2 110 2 385 138 122 
X 4 112 3 413 170 135 
XI 3 103 2 392 259 120 
XII 3 86 2 355 156 126 
1963 I 4 93 2 319 170 129 
II 2 91 2 308 156 120 
Ill 3 91 1 370 188 133 
IV 4 97 2 373 276 133 
v 4 109 2 391 183 137 
B) Lleferungen Llvralsons • Consegne • Leverlnten 
1954 (b) 10 603 22 2847 1 378 584 
1955 (b) 10 859 27 3 376 1966 959 
1956 14 936 37 3731 1lll 1160 
1957 16 998 26 3706 2406 1186 
1958 17 897 16 3 480 1172 1054 
1959 23 1 005 21 4071 1573 1 171 
1960 30 1146 28 4307 2901 , 1372 
1961 32 13n 33 4476 1927 1 488 
1962 32 1 359 30 4606 3046 1 551 
1962 VII 3 126 2 402 150 127 
VIII 2 107 2 386 117 113 
IX 3 108 2 381 140 119 
X 4 117 3 436 180 118 
XI 4 106 2 393 170 133 
XII 2 83 2 317 140 118 
1963 I 4 82 1 266 178 137 
II 2 79 . 1 255 146 119 
Ill 3 92 1 322 166 129. 
IV 4 111 2 396 l68 130 
v 4 126 2 436 176 135 
(a) Non comprlsles r'ceptlons en provenance d'un ~u tre n'coclant, nl pour les (a) Escluslcllarrlvlln provenlenza da un altro commerciante del paese e, per Ia 
livralsons, celles l destination d'un autre n'coc an t du pays consecne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese (b) Sans Ia Sarre (b) Senza Ia Sarre 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Elsen· und Stahlerxeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van ljzer- en staalprodukten van de handelaren (o) per produkt 
EGKS • CECA 
Acclalo comune • Gewone stulsoorten 
Prodottl plattl • Platte produkten lnsa:esamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destinazlone 
Oarunter: Oarunter: Totaal nur herkomst resp. nur bestemmlnc Aciers fins et sp6claux Bleche < 3 mm Oberzocene Bleche 
Oont: T61es < 3 mm Oont: T61es revltues lnsa:esamt Oarunter: Aus Oarunter: And. Under Accial flnl e speclali bzw. In du Inland der Gemelnschaft 
01 cui: Oi cui: Total Oont: dufvers le pays Dont: autres pays CECA Speciulstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte 01 cui: Oi cui: Altrl ~aese 
Totale Dal resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Wurvan: And. Ianden Plut< 3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 1l 
A) Zuginge R6ceptlons • Arr/v/ Ontvontsten 
637 130 4904 4079 789 
858 143 6 351 5154 ~ 144 
828 133 7 063 5972 1 057 
901 168 7558 6196 1 329 
947 180 6 683 5 687 975 
1 068 180 7753 6 300 1 421 
1 316 187 8 731 6 861 1 810 
1108 200 8 854 6946 1 860 
1159 209 9m 7182 1 951 
106 21 811 633 171 
87 15 738 565 165 
88 16 737 570 162 
106 18 801 628 170 
101 19 759 588 166 
103 17 701 S45 153 
110 16 688 557 124 
105 15 659 529 121 
122 17 753 558 180 
113 19 751 558 185 
115 17 789 598 181 
B) Lleferungen Llvralsons • Consegne • Leverlngen 
578 129 4860 4855 5 
n2 134 6138 6221 14 
821 134 6940 6880 47 
949 164 7151 7058 85 
933 178 6681 6 621 44 
1112 175 7 693 7 632 38 
1210 183 8411 8 345 53 . 
1104 199 8845 8 783 57 
1161 204 9 073 9022 -18 
94 17 78] 780 3 
n 17 714 710 3 
9] 17 734 730 4 
94 17 840 834 ,5 
108 18 775 no 5 
97 16 644 640 4 
114 15 631 627 4 
99 14 583 580 3 
105 15 684 681 3 . 
109 17 781 n8 3 . 
.104 18 844 839 5 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Periodo 
Tijdvak 
19S4 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
VII 1962 
VIII 
lX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
19S4 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
VII 1962 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Ueferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren In het blnnenland dlenen nlet te worden lnbea:repen 
(b) Ohn• Saarland (b) Zonder Saarland 
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1000 t 
R<keptlons nettes et llvralslns nettes de p•odults sld'•••glques des n'coclants (a), pa• pi'Odults 
Arrlvl nettle consegne nette j #)rodottl slderurglcl del commerclantl (a), #)er ~Jrodottl 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
195-4 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 r 
1962 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
195-4 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962r 
1962 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
!ialbzeuc 
Deml·produlu 
Seml·prodottl 
Halffabrlkut 
1 
2 
.. 
5 
H 
18 
2-4 
2-4 
18 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
.. 
5 
1-4 
18 
22 
25 
18 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
chwere Profile 
Profl16s lourds 
rofilatl pesantl 
:Z wur profl elstaal 
l 
DEUTSCHLAND (BR) 
Walzdraht 
Fll machine 
Vercella in matasse 
Walsdrud, cehaspeld 
3 
Subsuhl 
Aclers marchands 
Lamlnatl mercantill 
Stufstaal en 
Iicht proflelstaal 
A) Zuglnge • Uceptlons • Arrlvi Ontvangsten 
25-4 .. 796 
119-4 35-4 5 
389 
-457 
38-4 
509 
536 
58-4 
576 
S-4 
52 
-49 
-45 
-42 
28 
39 
37 
-40 
-42 
-49 
-46 
B) Lleferungen 
23-4 
357 
398 
-42-4 
390 
-473 
53-4 
597 
578 
S-4 
53 
so 
53 
-46 
31 
31 
28 
-40 
-48 
55 
-48 
12 
9 
.to 
16 
22 
28 
27 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 251 
1171 
10n 
1 62-4 
1713 
1 657 
1 685 
16~ 
161 
153 
1-41 
136 
103 
103 
100 
1-43 
141 
155 
132 
Llvralsons • Consegne • Lever/ngen 
3 790 
5 11-47 
11 
9 
10 
15 
21 
28 
2-4 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1150 
1103 
1174 
1 563 
1622 
1720 
1 717 
156 
156 
147 
165 
1-46 
98 
~ 
76 
119 
150 
167 
141 
Massenstlhle • Aclers ordlnalres 
Racherzeucnlsse • Produlu piau 
lnscesamt 
Total 
Total a 
Totaal 
5 
495 
763 
759 
850 
745 
1 001 
1176 
1 016 
1 161 
106 
103 
93 
95 
9l 
8l 
87 
88 
106 
103 
101 
89 
486 
709 
733 
798 
786 
970 
1 t:U 
1 050 
1095 
93 
93 
89 
99 
96 
74 
97 
86 
95 
9l 
96 
85 
Darunter: 
Bleche: > 3 mm 
Dont: Tales> 3 mm 
01 cui: 
Lamlera > 3 mm 
Wurvan: 
Plut> 3 mm 
6 
238 
-413 
443 
495 
392 
5-41 
579 
58-4 
667 
63 
59 
53 
56 
51 
43 
-46 
-47 
57 
55 
56 
-48 
231 
391 
441 
435 
424 
509 
582 
592 
607 
51 
51 
-48 
S-4 
52 
41 
53 
-48 
52 
51 
53 
47 
(a) Non comprls les rfceptlons en provenance d'un utre n6codant, nl pour les 
llvralsons, celles l destination d'un autre n6cocl Ult du pays (b) Sans Ia Sarre 
(a) Esclusl ell arrlvlln provenlanza da un altro commardanta del paesa e. par Ia 
consecne, queUe destinate ad un altro commerclante dal paesa (b) Senza Ia Sarre 
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Netto·Zugange und ·Lielerungen der Handler an Elsen· und Stahlerz:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van l}zer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
Acclalo comune • Gewone staalsoorten 
Prodottl platti Platte produkten lnszesamt nach Herkunfc bzw. Bestimmun& 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnuione 
Daruncer: Daruncer: Totaal naar herkomst resp. naar bestemmlnc Aders fins et sp6claux Blecha <3 mm Dberzocene Blecha 
Done: T61es < 3 mm Done: T61es rev6cues lnszesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acciai flni e speciali bzw. In du Inland der Gemelnschak 
Dicul: Dicul: • Total Done: du/vers le pays Done: autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvescice Dicul: Di cui: Alcri ~aese 
Totale Dal resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And. Ianden Plaac <3 mm Beklede plaat Totaal hec binnenland nn de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge R6ceptiolls • Arrlvl Ontvangsten 
190 38 uso 1 292 257 
270 35 1318 1746 565 
207 38 1415 1 933 471 
247 45 1492 2 070 395 
255 51 1130 1854 370 
339 63 3168 2 628 528 
455 61 3471 2 912 ' 530 
301 60 3 309 2 792 491 
360 64 3467 2 879 543 
31 5 317 269 53 
32 6 319 262 53 
29 s. 198 248 48 
28 6 285 235 49 
29 6 172 224 46 
29 4 115 180 33 
31 5 131 189 40 
31 4 227 190 35 
38 5 191 237 48 
36 6 289 225 56 
34 6 308 246 56 
30 5 169 213 49 
B) Lleferungen Llvralsons • Cansegne • Leverlngen 
186 37 t514 1 509 5 
240 34 1220 2206 11 
207 38 1196 2251 40 
268 44 1339 2 252 84 
256 52 1374 2 324 44 
343 59 3039 2992 35 
411 60 3 315 3264 52 
324 61 3420 3 359 56 
356 62 3431 3 381 ,48 
30 5 306 303 3 
30 6 305 301 3 
30 5 289 285 4 
33 5 311 316 5 
32 6 191 286 5 
25 4 205 201 4 
33 5 117 213 4 
29 3 192 189 3 
33 5 155 252 3 
31 5 193 289 4 
32 5 320 316 4 
28 5 176 273 3 
EJ 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
TiJdvak 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 r 
VII 1962 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 r 
VII 1962 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
(a) Die Zu&ln&e von anderen Hlndlern bzw. die Lleferunzen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbecrlffen 
(a) De ontvancscen van andere handelaren, resp. de leverinzen aan andere 
handelaren in hec blnnenland dlenen nlec ce worden lnbecrepen 
(b) Zonder Saarland (b) Ohne Saarland 
153 
EJ Receptions nettes et livra lsCl ns nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults Arrlvl nettle consegne nett ed f>rodottl slderurglcl del commerclantl (a), f>er f>rodottl 
1000 t FRANCE 
Massenstlhle • Aclers ordlnalres 
Flacherzeucnlae • Produlu piau 
Zeit Scabscahl Halbzeuc chwere Profile Walzdrahc Darunter: 
P6rlode 
ProfilEs lourds Acien marchands lnsaesamt 
Blecha: >3 mm 
Deml-produlu Fil machine 
Perlodo laminati mercancili Total Dont: T&les > 3 mm Seml-prodotti rofilati pesanti Vercella in macasse 
Tijdvak Staafscaal en • Tocale Dl cui: Halffabrlkaat Z~r proflelstaal Walsdraad, cehaspeld Iicht proflelstaal lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut >3 mm 
1 2 3 .. 5 
' 
A) Zuginge R~ceptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
1954 
-
1-47 3 759 513 I 198 1955 
-
193 .of 101-4 685 280 
1956 
-
226 6 1129 835 368 
1957 
-
249 
-
1 252 m .of.of9 
1958 
-
284 
-
1163 917 377 
1959 
-
210 
-
1 066 904 348 
1960 
-
285 
-
1 269 1156 .of 54 
1961 - 337 - 1 297 1 225 538 
1962 
-
377 
-
1 322 1217 S.of.of 
1962 VII 
-
33 
-
103 110 48 
VIII 
-
24 
- 87 81 39 
IX 
-
28 
-
95 8l 3.of 
X 
-
28 - 115 ttl .of7 
XI 
-
26 
-
105 uo 48 
XII 
-
28 
-
118 118 54 
1963 I 
-
25 
-
108 105 ...... 
II 
-
24 
-
99 105 .of6 
Ill 
-
18 
-
97 117 ...... 
IV 
-
19 
- 103 116 50 
v 
-
21 
-
102 122 52 
B) Lleferungen . Llvralsons • Consegne • Leverlngen · 
1954 
-
153 3 m 51t 200 
1955 
-
208 .of 1 021 67l 289 
1956 
-
234 6 1130 8ll 365 
1957 
-
245 
-
1 207 9].4 412 
1958 
-
221 
-
1 055 879 348 
1959 
-
227 
-
1 098 955 360 
1960 
-
267 
-
1 208 1 081 437 
1961 
-
332 
- 1 278 1167 506 
1962 
-
324 
- 1 301 1205 534 
1962 VII 
-
30 
-
112 93 .of1 
VIII 
-
25 
-
96 66 31 
IX 
-
24 
-
96 89 38 
X 
-
27 
-
117 U9 50 
XI 
-
25 
-
111 us 50 
XII 
-
23 
-
105 109 .of7 
1963 I 
-
24 
- 89 109 .of6 
II 
-
22 
-
83 100 .of] 
Ill 
-
22 
-
95 106 .of6 
IV 
-
26 
-
111 U3 48 
v 
-
27 
-
119 us 49 
(a) Non compriJ les r41ceptlons en 3-rovenance d'un a t re n6coclant, nl pour les 
livralsons, celles l destination 'un autre n6cocla t du pays 
(a) Esclusl ell arrlvlln provenienza da un altro commerclance del paese e, per le 
consecne, queUe destinate ad un altro commerclante del paese 
154 
Netto·Zuginge und -Lieferungen der Handler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van l}zer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
! 
FRANCE 
Acciaio comune • Gewone staalsoorten 
Prodotcl piatti • Platte produkten lnsgesamt nach Herkunfc bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destlnazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomsc resp. naar bestemminc Aciers fins et sp6ciaux Blecha< 3 mm iiberzogene Blecha 
Done: T61es < 3 mm Done: T61es rev6cues lns&esamc Darunter: Aus Daruncer: And. Linder Accial flni e speciali bzw. In du Inland der Gemeinschafc 
Di cui: Di cui: • Total Done: du(vers le pays Donc:autres pays CECA S peclaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamlere rivestite Di cui: Di cui: Alcri ~aese 
Total a Dal resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/un Waarvan: And. Ianden Plaat< 3 mm Beklede plaac Totaal hac binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge R~ceptions • Arrlvl Ontvangsten 
258 51 t 432 1 432 
322 62 t896 1 896 
376 63 2 t96 2196 
403 79 1473 2 250 223 
439 77 2374 2137 • 237 66 
449 83 2 tao 1 850 330 62 
576 90 l7t0 2055 . 655 85 
548 58 2859 2175 684 101 
531 109 2916 2 206 710 85 
51 9 146 184 62 11 
32 7 t91 142 so 8 
36 9 205 152 53 8 
53 9 255 199 56 10 
49 10 14t 184 57 10 
50 11 164 201 63 11 
49 9 138 191 47 6 
48 9 ll8 186 42 6 
58 9 132 168 64 8 
52 10 138 166 72 7 
58 9 145 176 69 7 
8) Lleferungen Llvralsons • Consegne Leverlngen 
241 51 t ...... 1 ...... 
-
. 
301 60 t 905 1 905 
-
368 63 2 t91 2192 
-415 77" 2386 2 386 
-426 77 1 tss 2155 
-
65 
485 82 2180 2280 
-
72 
524 86 1556 2 556 
-
82 
531 95 1m 2 777 
-
91 
532 106 1830 2 830 
-
84 
41 9 135 235 
-
11 
25 8 187 187 
-
8 
39 9 209 209 
-
8 
56 10 263 263 
-
11 
53 10 1St 251 
-
10 
so 9 137 237 
-
12 
52 8 m 222 
-
7 
46 8 lOS 205 
-
7 
47 7 ll3 223 
-
9 
52 9 250 250 
-
8 
48 10 26t 261 
-
8 
EJ 
1000 t 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
VII 1962 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
VII 1962 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
(a) Die Zugln&e von anderen Hlndlern bzw. die Lleferungen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche einbecriffen 
(a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere 
handelaren !n het ~lnnenlancl dienen nioc ce worden lnbegrepen 
155 
EJ Receptions nettes et llvra lso 15 nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults Arrlvl nettle consegne nett ed prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t IT ALIA 
Massenstlhle • Aclel'l ordlnalres 
Flacherzeucnlsse • Produlu plats 
Zeit 
Slchwere Profile Stabstahl Halbzeuc Walzdraht Oarunter: 
P6rlode Aclel'l marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Oeml-produlu rofll& lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantili Total Done: T61es > 3 mm Seml-prodottl rofllatl pesantl Vercella in mausse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Oi cui: Halfrabrlkaat Z waar proflelstaal Walsdraad, cehaspeld Iicht proflelnaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plaat>3 mm 
1 l 3 .. 5 6 
A) Zuginge Rkeptions • Arrivl • Ontvongsten 
195-4 9 114 16 687 l40 84 
1955 9 133 19 563 361 146 
1956 10 144 24 720 419 208 
1957 3 185 12 706 411 208 
1958 1 185 l 713 414 185 
1959 3 1n 4 727 431 191 
1960 7 202 6 752 460 229 
1961 7 287 3 686 466 242 
1962 13 265 4 774 491 268 
1962 VIII 0 16 0 62 38 20 
IX 1 15 0 63 40 21 
X 3 22 0 76 39 18 
XI 2 20 0 69 36 16 
XII 1 16 0 56 38 18 
1963 I 2 18 0 71 61 30 
II 1 18 0 61 44 17 
Ill 2 21 0 57 44 20 
IV 2 21 1 52 35 15 
v 2 22 0 54 40 18 
VI 
8) Lleferungen • Llvralsons • Consegne • Leverlngen 
195-4 9 96 15 759 181 56 
1955 8 144 17 563 355 151 
1956 7 155 20 744 455 228 
1957 3 173 16 659 440 198 
1958 2 184 4 699 415 182 
1959 3 178 5 712 434 189 
1960 7 194 5 761 457 ns 
1961 7 278 3 692 446 235 
1962 13 265 4 751 490 264 
1962 VIII 0 14 0 61 37 19 
IX 1 18 0 64 40 20 
X 2 21 0 n 38 18 
XI 2 20 0 61 36 18 
XII 1 15 0 52 38 19 
1963 I 2 14 0 58 51 25 
II 1 16 0 59 41 17 
Ill 2 17 0 52 44 20 
IV 3 19 0 51 41 18 
v 2 24 1 58 41 19 
VI 
(a) Non comprb les r6ceptions en ~rovenance d'un au tre n6coclant, nl pour les 
llvralsons, celles l destination 'un autre n6co an t du pays 
(a) Esdusl ell arrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paese e. per le 
consecne, queUe destinate ad un altro commerdante del paese 
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Netto-Zugange und ·Lieferungen der Hindler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van l}zer- en staalprodulrten van de handelaren (a) per produlrt 
IT ALIA 
Acclalo comune • Gewone stulsoorten 
Prodottl plattl • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemmlnc Aders fins et sp6claux Blecha< 3 mm Oben:ocena Blecha 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev&tues lnscesamt Darunter: Aus Oarunter: And. Under Accial ftnl • spetiall bzw. In du Inland der Gemalnschaft 
Dl cui: Dl cui: Total Dont: du/vers le pays Dont:autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamlera < 3 mm Lamlera rlvestite Dl cui: Dl cui: Altrl paese 
Totale Dal resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And. Ianden Plaat< 3 mm Bekleda plaat Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • R6ceptions • ¥rlvl • Ontvangsten 
116 27 1066 875 156 
166 31 1086 942 98 
191 24 1337 1 263 54 
171 .32 1317 1 273 39 
189 43 1316 1284 30 
209 20 1 341 1305 26 
200 21 "1417 1 366 38 
190 23 1 449 1 391 49 
193 19 1547 1-476 47 
16 1 116 113 3 
17 1 1t9 118 1 
18 1 140 136 4 
18 2 117 121 5 
17 2 111 107 4 
25 1 153 138 11 
21 1 114 115 5 
18 2 114 114 7 
17 2 11t 104 6 
17 2 1t8 112 5 
B) Lleferungen Llvralsons • Consegne Leverlngen 
85 27 1 060 1 060 
161 26 1087 1 084 3 
188 23 1381 1 371 5 
198 32 1191 1286 1 
184 40 1 304 1 304 
212 22 1331 1 320 2 
199 22 1414 1-419 0 
177 23 1416 1-426 0 
197 19 1513 1 523 
16 1 1t1 112 
18 1 113 123 
17 2 133 133 
16 2 119 119 
16 2 106 106 
22 1 110 120 
17 1 117 117 
18 2 115 115 
19 2 114 114 
17 2 126 126 
EJ 
1000t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Ti)dvak 
19S.. 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
Vlll1962 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
19S.. 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
Vlll1962 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht einbecrlffen 
(a) De ontvancstan van andere handelaren, resp. de leverlnce.n aan andere 
handelaren in het blnnenland dlenen niet te worden lnbecrepen . 
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EJ Receptions nettes et llvra lsor s nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults Arrlvl nettl e consegne nett e dl f'rodottl slderurglcl del commerclantl (a). f'er fJrodottl 
1000 t NEDERLAND (b) 
Musenstlhle • Aclert ordlnalres 
Aacherzeucnlsse • Proclults piau 
Zeit Stabstahl Halbzeuc S hwere Profile Walz:draht Darunter: 
P6riode Aclert marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-prodults I rofil& lourds Fll machine 
Periodo Laminatl mercantlll Total Done: T&les > 3 mm Seml-proclottl Profilatl pesantl Vercella Ill mataue 
Tildvak Staafstaal en Totale 01 cui: Halffabrikaat Z 1taar profielstaal Walsdraad, cehupeld IIcht profielstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 l 3 .. 5 6 
A) Zuglnge R6ceptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
1954 
-
60 
-
250 80 45 
1955 
-
60 
-
340 tOO 60 
1956 
-
80 
-
360 uo 70 
1957 
-
92 
-
473 uo 85 
1958 
-
39 
-
232 80 47 
1959 
-
68 
-
404 93 48 
1960 
-
91 
-
400 Ul 58 
1961 
-
90 
-
427 uo 64 
1962 
-
95 
-
431 tos 61 
1962 VII 
-
9 
-
31 9 5 
VIII 
-
10 
-
36 u 6 
IX 
-
9 
-
41 tO 6 
X 
-
8 
-
43 to 6 
XI 
-
6 
-
"""" 
8 4 
XII 
-
6 
-
40 6 3 
1963 I 
-
5 
-
15 4 2 
II 
-
5 
-
27 6 4 
Ill 
-
6 
-
51 9 4 
IV 
-
7 
-
34 8 4 
v 
-
8 
-
37 6 3 
B) Lleferungen • Llvralsons Consegne • Leverlngen 
1954 
-
so 
-
250 80 45 
1955 
-
70 
-
315 95 60 
1956 
-
80 
-
370 tlO 70 
1957 
-
68 
-
391 Ul 70 
1958 
-
50 
-
300 82 45 
1959 
-
67 
-
382 99 54 
1960 
-
84 
-
397 106 60 
1961 
-
90 
-
424 ut 62 
1962 
-
90 
-
431 tOl 58 
1962 VII 
-
7 
-
31 7 4 
VIII 
-
7 
-
41 8 5 
IX 
-
8 
-
41 9 5 
X 
-
9 
-
46 9 5 
XI 
-
8 
-
39 9 5 
XII 
-
6 
-
25 6 4 
1963 I 
-
5 
-
16 9 5 
II 
-
5 
-
14 8 4 
Ill 
-
7 
-
34 8 5 
IV 
-
8 
-
42 8 4 
v 
-
10 
-
50 9 5 
(a) Non compris les r6ceptions en provenance d'u au tre n6cociant, nl pour les (a) Esdusl ell arrlvlln provenlenz:a da un altro commerclante del paese e, per le 
llvralsons, celles l destination d'un autre n6cc lan t du pays consecne, quell• destinate ad un altro commerclante del paese 
b ;Partiellement estlm6 (b) Stlma parz:lale 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Elsen· und Stahleneugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van 1/zer• en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
NEDERLAND (b) 
Acclalo comune • Gewone stulsoorten 
Proclottl plattl • Platte proclukten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnazlone 
Darunter: Oarunter: Totul naar herkomst resp. naar bestemmlnJ Aders fins et sp6claux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Oont: T61es < 3 mm Oont: T61es revltues lnscesamt Darunter: Aus Oarunter: And. Linder Acclal flnl e spedall bzw. In du Inland der Gemelnschaft 
01 cui: 01 cui: Total Oont: du/vers le pays Oont: autres pays CECA Speclaalstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Olcul: 01 cui: Altrl ~aese 
Totale Oal resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And. Ianden Plaat< 3 mm Beklede plaat Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge R6ceptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
20 6 390 30 360 
30 6 500 30 470 
25 5 550 30 516 
30 6 695 49 645 
22 5 351 27 323 
30 8 565 34 526 
37 9 604 33 563 
27 10 617 30 584 
28 9 631 19 597 
3 1 49 1 47 
3 1 57 0 55 
2 1 60 4 55 
2 0 61 3 57 
1 1 58 1 55 
1 0 51 1 49 
1 0 l4 14 
1 1 38 36 
3 1 66 1 59 
1 1 49 3 ...... 
1 1 51 3 45 
B) Lleferungen Llvralsons • Consegne Leverlngen 
20 6 380 380 
25 5 480 480 
30 6 570 570 
28 5 571 571 
14 7 431 431 
31 7 548 548 
19 9 587 587 
30 10 615 625 
27 9 624 624 
1 1 45 45 
1 1 56 56 
1 1 58 58 
1 1 64 64 
1 1 56 56 
1 0 37 37 
1 1 30 30 
1 1 17 17 
1 1 49 49 
1 1 58 58 
1 1 69 69 
B 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
VII 1962 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I. 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
VII 1961 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
(a) Ole Zu&ln&e von anderen Hlndlem bzw. die Lleferuncen an andere (a) De ontvanpten. van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren In het blnnenland dienen nlet te worden lnbecrepen Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrlfl'en 
(b) Teilwelse &eschltzt (b) Gedeeltelilk ceraamd 
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EJ Receptions nettes et llvr also ns nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults Arrlvl nettl e consegne nett ed #)rodottl slderurglcl del commerclantl (a), #)er #)rodottl 
1000 t BELGIQUE/ BELGIE 
Husenstlhle • Aclera ordlnalres 
Flacherzeucnlsse • Proclulu piau 
Zeit Stabstahl Oarunter: Halbzeuc chwere Profile Walzdraht 
"rlode Aclers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Oeml-prodults Profil6s lourds Fll machine 
Perlodo Lamlnatl mercantill Total Dont: T61es > 3 mm Seml·proclottl rofilatl pesantl Vercella In matuse 
Tljdvak Staafstaal en Totale 01 cui: Halffabrlkut wur proflelstaal Walsdrud, cehupeld IIcht proflelstsal Lamlere > 3 mm 
Totsal Wurvan: 
Plaat> 3 mm 
1 l 3 .. 5 6 
A) Zuginge • R'ceptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
1954 (b) 0 72 1 274 1f9 53 
1955 (b) 1 81 1 333 136 70 
1956 4 80 0 372 1f0 64 
1957 7 93 1 357 127 74 
1958 1 48 1 243 108 54 
1959 1 58 2 323 us 59 
1960 0 69 1 319 130 68 
1961 0 82 2 371 15-C 91 
1962 0 101 2 406 151 87 
1962 VIII 0 8 0 32 13 8 
IX 0 8 0 32 13 8 
X 0 8 0 38 14 8 
XI 0 8 0 38 14 8 
XII 0 8 0 38 14 8 
1963 I 0 7 1 21 tl 6 
II 0 7 1 21 11 6 
Ill 0 7 1 21 11 6 
IV 0 9 0 44 14 8 
v 0 9 0 44 14 8 
VI 0 9 0 44 14 8 
B) Lleferungen . Llvralsons • Consegne • Leverlngen 
1954 (b) 0 70 1 271 tlO 52 
1955 (b) 0 80 1 330 135 68 
1956 3 81 0 376 UJ 67 
1957 7 89 1 345 114 70 
1958 1 51 1 252 1f0 55 
1959 1 60 2 316 U4 58 
1960 0 68 2 320 131 69 
1961 0 80 2 362 151 94 
1962 0 101 2 407 15-C 88 
1962 VIII 0 8 0 32 14 8 
IX 0 8 0 32 14 8 
X 0 9 0 36 14 8 
XI 0 9 0 36 14 8 
XII 0 9 0 36 14 8 
1963 I 0 7 1 22 11 6 
II 0 7 1 22 12 6 
Ill 0 7 1 22 12 6 
IV 0 10 0 43 14 8 
v 0 10 0 43 14 8 
VI 0 10 0 43 14 8 
(a) Non comprlsles r6ceptions en grovenance d' n a utre n6coclant, nl pour les (a) Esclusl cll arrlvlln provenienza da un altro commerclante del paese e, per le 
llvralsons, celles l destination 'un autre n6c ~Ia nt du pays consecne, queUe destinate ad un alcro commerciance del paese (b) Estimation sur Ia bue des llvralsons des uslne be lco-luxembourceolses aux (b) Stlma sulla bue delle consecne decll stabllimentl belco-lussemburchesl at 
dcoclants belces commerclanti belcl 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Handler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van l}zer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produlct 
BELGIQUE / BELGIE 
Acdalo comune • Gewone atulsoorten 
Proclottl plattl • Platte proclukten lna\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Total• per provenlenza resp. destlnulone 
Oarunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemmln& Aclera fins et ap6claux Bleche< 3 mm Oben:ocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Done: T61es rev8tues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acdal flnl e speclall bzw. In du Inland der Gemelnschaft 
Dl cui: Dl cui: Total Dont: du/vera le pays Dont:autres pays CECA Spedaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Di cui: Di cui: Altrl paese 
Totale Dal resp. nel paese della Comun1tl 
Waarvan: Wurvan: Wurvan: Ult/aan Waarvan: And. Ianden Plaat< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 1l 
A) Zuglnge Receptions • Arrlvl • Ontvongsten 
45 8 466 450 16 
47 9 551 540 11 
35 4 566 550 15 
41 5 585. 554 31 
42 4 401 386 14 2 
40 6 499 487 12 4 
47 6 519 495 24 2 
42 9 609 556 53 2 
46 9 661 602 54 13 
3 1 53 48 4 1 
3 1 53 48 4 1 
4 1 60 55 4 1 
4 1 60 55 4 1 
4 1 60 55 4 1 
4 1 41 38 3 1 
4 1 41 38 3 1 
4 1 41 38 3 1 
5 0 67 60 7 1 
5 0 67 60 7 1 
5 0 67 60 7 1 
B) Lleferungen • Llvralsons • Consegne • Leverlngen 
46 8 462 462 0 . 
45 9 546 546 0 . 
35 4 573 570 1 
40 5 566 563 1 . 
43 4 <415 414 0 2 
40 6 493 493 0 3 
47 6 521 520 1 2 
40 9 596 595 1 2 
48 9 664 . 664 0 13 
4 1 54 54 0 1 
4 1 54 54 0 1 
4 1 59 59 0 1 
4 1 59 59 0 1 
4 1 59 59 0 1 
4 1 41 42 - 1 
4 1 42 42 
-
1 
4 1 42 42 
-
1 
5 0 67 67 - 1 
5 0 67 67 - 1 
5 0 67 67 - 1 
EJ 
1000t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
Vlll1962 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
n 
Ill 
IV 
v 
VI 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
Vlll1962 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
(a) Die Zu&lnl• von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbe&ritren 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverln&en un andere 
handelaren In het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen · 
(b) Schlaun1 auf der Buli der Lleferun&en der belclscholuxembur&lschen 
Werke an bel&lsche Hlndler 
(b) Schattin& op buls van de leverln&en der bel&lsch-luxemburpe bedrljven 
aan bel&lsche handelaren 
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Tell II: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
11• Dee I: Schroot 
B Llvralsons totales des neg oc ants en ferrallle de Gesamtlleferungen der Schrotthindler der Ge· l'ensemble de Ia Commun au e (ferrallle de fonte melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) et d'acler) (a) Consegne totale del commer clc ntl In rottame dell' In- Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
sleme della Comunltd {a) (rc ttame dl ghlsa e dl Gemeenscha#J (a) (gegoten schroot en staalschroot) 
1000 t acclalo) 
An lnlandsverbraucher In andere Under der Gemelnschaft 
Aux consommateurs A d'autres pays de Ia Communaut6 In drltte Under lnscesamt Zeit Ad altrl paesl della Comunitl du pays Aan andere Ianden van de Gemeenschap Aux pays tlera Total P6rlode AI consumatorl 
del paese An de An Verbraucher lnscesamt 
A paesl terzl Totale Perlodo re Hlndler Aux consommateura Aan blnnenlandse A d'aut re n6coclants AI consumatorl Total Naar Totaal Tijdvak verbrulkera Ad altrl cc mmerclantl Aan verbrulkera Totale derde Ianden (b) Ander e andelaren (c) Totaal 
1 i2 3 .. 5 6 
1955 11 301 385 1100 1485 15 12 801 
1956 11 319 -402 1258 1660 5 12984 
1957 12111 352 1194 1546 11 13 668 
1958 9 914 290 1 481 1771 35 11720 
1959 11 401 626 2072 2698 67 14166 
1960 12571 752 2289 3 041 12 15624 
1961 11 361 623 2484 3107 10 14478 
1962 11 038 618 2167 2785 14 13 837 
1960 VII 1 016 46 175 221 0 1237 
VIII 940 34 176 210 1 1151 
IX 1 091 50 201 251 0 1342 
X 1 072 67 194 261 1 1334 
XI 1 053 58 188 246 0 1299 
XII 997 48 168 216 
-
1213 
1961 I 1 000 32 170 202 
-
1202 
II 1 035 57 214 271 
-
1306 
Ill 1210 58 228 286 0 1496 
IV 1 066 61 207 268 0 1334 
v 1129 64 199 263 0 1392 
VI 1125 58 204 262 0 1387 
VII 1 057 66 187 253 1 1311 
VIII 802 46 169 215 
-
1017 
IX 941 51 224 275 0 1216 
X 807 59 262 321 1 1129 
XI 619 42 227 269 4 892 
XII 569 29 193 m 4 795 . 
1962 I 857 44 214 258 3 1118 
II 876 44 193 237 1 1114 
Ill 966 66 232 298 2 1266 
IV 905 64 175 239 1 1145 
v 1 061 51 190 241 1 1303 
VI 1 006 64 159 223 1 1230 
VII 940 46 157 203 1 1144 
VIII 829 41 126 166 0 995 
IX 957 46 188 234 0 1191 
X 941 50 198 248 1 1190 
XI 898 52 178 230 0 1128 
XII 802 50 158 208 2 1012 
1963 I 954 39 166 205 0 1159 
II 871 34 150 184 1 1056 
Ill 1072 71 180 251 1 1324 
(a) Pour Ia France non comprls ferraille de fonte 
Per Ia Francia non comprese rottame dl chisa 
(a) FOr Frankrelch ohne Gu8bruch 
Voor Frankrijk cecoten schroot nlet lnbecrepen 
(b) A partir du 1"julllet 19591a Sarre (et les statlstl ues Ia concernant) sort de 
l'unlon 6conomlque franco-sarrolse et est ratta hb l Ia R6publique F6d6-
rale d' Allemqne 
A decorrere dal 1 luclio 1959 Ia Sarr~ (e le re ative statistiche) esce dal· 
l'unlone economlca franco-sarrese ed II relntecr. ta nella Rep!Jbblica federale 
tedesca 
(c) Pour I'AIIemqne (JI..F.) y comprls llvralsonsl d utres n6codants 
Per Ia Germanla (1\.F.) comprese le consecne ad altrl necozianti 
(b) Das Saarland, das bls zum 30. Junl 1959 dem franz&lschen Wlrtschaftsce-
blet anceh&rte, ist ab 1.1uli 1959 dem Wirtschaftsceblet der Bundesrepu· 
blik Deutschland einfecliedert 
Saarland, dat tot 30 unl 1959 economlsch tot Frankrljk behoorde, Is met 
lncanc van 1 juli 1959 samencevoecd met de Bondsrepubliek Dultsland 
(c) FOr Deutschland elnschlieBIIch der Lleferuncen an andere Hlndler 
Voor Dultsland met inbecrlp van de leverlncen aan andere handelaren 
Llvralsons nettes (a) de ferrallles d'acler (b) des 
negoclants en ferrallle de chaque pays de Ia C::om-
munaute 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemelnschaft 
Consegne neHe (a) dl roHame dl acclalo (b) del com-
merclan'CIIn roHame, per paese della Comunkcl 
NeHo-leverlngen (a) van naalschroo'C (b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschap 1000 t 
Zeit 
P6riode Deutschland (BR.) France lull a Nederland Bel~ique EGKS Periodo (c) Be 111 CECA 
Tljdvak (d) 
A) Lleferungen lnsgesamt • Llvralsons totales 
A) Consegne totall • Totale lever/ngen 
1955 6 395 3 099 541 514 843 11392 
1956 6299 3268 529 537 977 11 610 
1957 6 897 3430 504 611 930 11372 
1958 5 354 3651 311 599 699 10 614 
1959 6802 3 918 404 714 780 11618 
1960 7 901 4 058 368 716 802 13845 
1961 7 539 3 703 377 627 678 11924 
1962 7189 3620 369 669 518 11365 
1962 X 581 335 40 57 43 1056 
XI 549 303 42 55 49 998 
XII 473 304 36 46 43 901 
1963 I 613 298 55 27 37 1 030 
II 533 288 53 34 35 943 
Ill 652 326 66 59 48 1 151 
IV 619 305 58 47 
v 677 268 44 
VI 652 44 
VII 708 
B) Darunter an lnlindlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du mime pays 
8) Dl cui: AJ consumotor/ del t>oese • Waarvan: Aan b/nnenlandse verbrulkers 
1955 5814 2 659 
1956 5 525 2849 
1957 6125 2990 
1958 4405 3178 
1959 5 809 2 956 
1960 6661 3150 
1961 6123 2 767 
1962 6020 2713 
1962 X 478 248 
XI 459 224 
XII 376 250 
1963 I 516 232 
II 453 221 
Ill 558 252 
IV 524 253 
v 552 199 
VI 527 
VII 588 
IX 
(a) Llvralsons aux consommateurs du pays et des autres pays de Ia Commu-
naut6 ainsi qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour I'AIIemacne (R..F,) les llvraisons totales compren· 
nent aussi les livraisons aux n~coclancs des autres pays de Ia Com· 
munaut6 
Consecne ai consumatori del paese e detll altri paesi della Comunlu come 
anche al paesi terzi · 
N.B.: Per Ia Germania (R..F.),Ie consecne totali comprendono ucualmente le 
consecne al commerciantl decli altrl paese della Comunltl 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alli6es (Pour I'AIIemacne [R..F.] non compris 
les ferrailles de fonte alli6es) 
lnduso rottame di chisa lepta (Per Ia Germania [R..F.] non compreso 
rottame dl chlsa lepta) 
(c) A partir du 1"luillet 1~59 y comprb Ia Sarre 
Dal 1• lucllo 19$9 inclusa Ia Sarre 
(d) Jusqu'au 30 Juin 1959 y comprb Ia Sarre 
~ino aJ 30 clucno 1959 indusa Ia Sarre 
541 
529 
504 
311 
404 
368 
377 
369 
40 
42 
36 
55 
53 
66 
58 
501 842 10 357 
483 977 10 363 
534 922 11175 
538 681 9113 
564 754 10487 
585 798 11561 
504 672 10443 
576 516 10194 
48 43 857 
47 49 811 
39 42 743 
24 37 864 
30 35 792 
51 48 975 
47 
44 
44 
(a) Lieferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Dbrlcen Under der Ge-
melnschaft sowle In dritten Undern 
N.B.: Filr Deucschland (BR.) umfassen die Gesamtlleferuncen auch die Liefe-
runcen an Hlndler in den Obrlcen Gemeinscliafcsllndern 
Leverincen aan blnnenlandse verbrulkers, evenals leverincen aan ver-
brulkers In de andere Ianden van de Gemeenschap en aan verbruikers In 
derdelanden 
N.B.: Voor Duicsland (BR.) omvatten de totaleleverlncen ook de leverlncen 
aan handelaren in de overice Ianden van de Gemeenschap 
(b) EinschlieBiicb lecierter GuBbruch (Bel Deutschland [BR.] 1st der leclerte 
GuBbruch nlcht elnbecriffen) 
Met lnbecrlp van celeaeerd cecoten schroot (Voor Dultsland [BR.] celeceerd 
cecoten schroot nlet lnbeJrepen) 
(c) Ab 1. Juli 1959 elnschlieBhch Saarland 
Vanaf 1 lull 1959 indusief Saarland 
(d) Bls 30. Juni 1959 einschlieBIIcb Saarland 
Tot en met 30 juni 1959 inclusief Saarland 
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Commerce ext~rleur, et ~ hanges lnt~rleurs de 
ferrallle (a) pour l'ensembl~ de Ia Communaut~, 
par cat~gorles 
Commerclo estero, e scamf all'lnterno, dl roHa-
me (a), per l'lnsleme della Cc munltd e per categorle 
Nlcht 
sordert oder 
kluslert 
So ~ert oder kluslert 
1• rl6s ou clus6s 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten fUr die Gemelnschaft lnsgesamt 
Bultenlandse handel van - en rullverkeer blnnen -
de Gemeenschap In schroot (a) per soort 
Nlcht Sortlert oder kluslert 
sortlert oder Tri6s ou clus6s 
kluslert Cernite o cluslflcate 
Zeit 
C rnite o cluslflcate 
Gesc rteerd of cekluseerd 
Nl tr16s nl 1----+.-----.-----1 lnscesamt 
Gesorteerd of cekluseerd 
Nl trl6s nl 1----,...----,...----- lnscesamt 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
1962 X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
clus6s Aus Aus 
Non cernlte GuBelsen verzlnntem 
nil Stahl 
cluslflcate De fonte De fer 6tam6 
Dl ferro 
Sonsticer 
Aut res 
Total 
Totale 
Totul 
Nlet cesor- Dl chlsa stacnato 
teerd of V 1 d 
Altre 
Overlc• cekluseerd Van cletijz r an v~rt n plaat•lzer 
Elnfuhl· aus drltten Llndern 
Importations ~n provenance des pays tiers 
lmportaziOJ I provenlentl dol paesl terzl 
lnv )ef ult derde Ianden 
90 35 22 379 
603 so 26 1 790 
784 12 28 1 801 
883 11 30 2 600 
311 61 29 1 940 
1<40 74 34 942 
82 41 35 1 550 
124 74 41 1 986 
217 131 47 1 661 
24 20 5 221 
16 13 4 206 
12 10 5 135 
12 10 0 213 
26 1~ 2 150 
5 1~ 8 146 
12 1~ 6 108 
12 1E 5 113 
5 H 4 108 
12 2( 5 174 
495 
432 
420 
35-4 
190 
150 
231 
199 
238 
17 
19 
18 
28 
14 
20 
18 
24 
25 
22 
BezUge au Llndern der Gemelnschaft 
Rkeptlons des pays de Ia Communaut6 
Arrlvl ~al paesl della Comunitd 
Aanvoer u1 Ianden van de Gemeenschap 
19 3 1161 
9 2 1189 
10 4 1 201 
11 3 1 345 
9 3 1444 
9 6 2435 
18 8 2 904 
13 7 2 750 
149 9 2 669 
1 
9 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
207 
210 
198 
190 
167 
219 
234 
286 
212 
214 
517 
1469 
162.4 
3 52.4 
1341 
1 190 
1708 
1115 
1055 
169 
139 
168 
134 
193 
173 
140 
146 
134 
111 
1851 
1 711 
1717 
1814 
1717 
1681 
3 32.4 
3093 
3064 
136 
139 
227 
115 
191 
155 
175 
328 
153 
153 
clus6s 
Non cernlte 
nll 
cluslflcate 
A us 
GuBelsen 
De fonte 
A us 
verzlnntem Stahl Sonstlcer 
De fer 6tam6 Autres 
Dl ferro 
Nlet cesor- Di chlsa stacnato Altre 
teerd of • Van vertlnd 
cekluseerd Van clet•lzer plaatijzer Overlce 
17 
1 
2 
1 
0 
9 
1 
3 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations vers les pays tiers 
£sportazlonl verso I paesl terzl 
Uitvoer naar derde Ianden 
18 
12 
8 
8 
11 
3 
6 
9 
10 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
309 
14 
18 
13 
33 
84 
11 
5 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
4 
4 
6 
Total 
Totale 
Totul 
345 
28 
19 
22 
44 
96 
18 
18 
19 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
8 
6 
Lleferungen nach Llndern der Gemelnschaft 
Llvralsons aux pays de Ia Communaut6 
Consegne a/ paesl della Comunitd 
Leverlngen aan Ianden van de Gemeenschop 
38 179 4 1 394 1 615 
16 91 4 1 304 1 415 
13 108 10 1 467 1 598 
38 106 14 1 603 1 761 
32 105 8 1 666 1 au 
81 83 9 2474 1647 
159 166 11 2 870 3 206 
99 
67 
5 
4 
5 
4 
3 
8 
11 
14 
10 
13 
129 
158 
15 
9 
11 
9 
9 
15 
23 
19 
19 
19 
7 
10 
1 
2 
1 
0 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
3 053 
2 741 
237 
235 
212 
177 
178 
214 
249 
262 
245 
285 
3289 
1977 
158 
150 
229 
190 
190 
l40 
284 
198 
178 
318 
(a) Fernllle de fonte et d'acler, non comprls les vlepx ralls 
Rottame dl chlsa e acclalo non comprese le rota e usate 
(a) Elsen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en cecoten schroot, cebruikte nils nlet lnbecrepen 
166 
Importations et exportations de ferrallle (a) par 
pays ou zones geographiques 
Ein· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen 8 lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl o zone geograflche In- en ultvoer van schroot (a) per land resp. Ianden-groep 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR) 1000t 
Elnfuhr Ausfuhr 
Under Importations Exportations lmportulonl e.rnrtuJonl Pays lnvoer itvoer Paul (b) (c) Landen 
1961 J 1961 I 1961 ~ 1963 I· I 1961 J 1961 I 1961 I 1963 I-VI 
EGKSJCECA 
Deutschland (BR) 1 369 1 242 675 623 348 360 210 185 
France 1 050 1 231 6n 512 440 289 133 244 
ltalla 1 1 0 0 2 276 2222 1 222 1 001 
Nederland 343 231 134 137 42 34 11 22 
UEBL • BLEU 329 360 173 255 183 72 38 28 
EGKS ·CECA 3 093 3064 1660 1527 3289 2977 t614 1480 
0 {d.'""'" Union } 44 62 25 43 0 0 0 bers. Geblete de l'Unlon fran91lse 
und ehemal. Belglens und d. Nlederlande } 12 3 1 7 0 0 TOM et anciens belges et n'erlandals 
{ G0"08briunnlon • Ro,..me-Uni 31 487 272 262 7 3 2 1 
Schweden • Su~de 11 8 5 2 1 1 1 1 
Europa • Europe Sonst. skand. Linder • Autres pays scandln. (d) 21 28 17 8 0 0 0 Osterrelch • Autrlche 2 2 1 2 1 1 1 7 
Osteuropa • Europe orientale 4 9 9 1 0 
Sonstlge • Autres 48 21 5 17 9 13 10 6 
{ USA und Beslu. • USA et poss. 1802 1 285 453 595 0 0 0 
Amerlka • Am,rlque Kanada • Canada 167 79 16 46 0 
Sonstlge • Autres 9 4 3 1 0 0 0 0 
{ Afrika • Alriq" 46 33 21 17 0 0 0 0 
Aslen • Asle 11 4 1 1 0 1 0 1 
Sonstlge Linder • Autres pays Ozeanlen • Oc,anle 14 8 7 0 
Obrlge • Divers 2 23 0 22 0 0 0 
Drltte Linder lnsgesamt • Total pays tiers 2225 2055 836 1 024 18 19 13 17 
lnsgesamt • Total ''"'raJ 5 317 5120 2495 2552 3 307 2995 1617 1497 
Deutschland lBR) 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
0 { d. fnoL Union } bers. Geblete de I'U lon fran9'1se 
und enemal. Belgle~s und d. Nlederlande } TOM et anciens belges et n'erlandals I G0"08b-nion • o.,..me-Uni 
Schweden • Su~de 
Europa • Europe Sonst. skand. Linder • Autres pays scandln. (d) Osterrelch • Autrlche 
Osteuropa • Europe orientale 
Sonstlge • Autres 
{ USA und Besltz. • USA et poss. 
Amerlka • Am,rlque Kanada • Canada 
Sonstlge • Autres 
Aslen • Asle 
{Afrika • Afriq"' 
Sonstlge Under • Autres pays Ozeanlen • Oc,anle 
Obrlge • Divers 
Drltte Linder lnsgesamt • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total ''"'raJ 
(a) Fernllle de fonte et d'acler, non comprls lea vleux nils 
Rottame dlahlsa e acclalo non comprese le rotale usate (b) Importations en provenance des pays tlen et r6ceptlons en provenance des 
autres pays de Ia Communaut6 
lmportulonl In provenlenza dal paul terzl e arrlvl daall altrl paul della 
Comunltl (c) Exportations ven lea pays tlen et llvralsons aux autres pays de Ia Com-
munaut6 
Esportulonl veno I paul terzl • conseane aall altrl paul della Conlunltl 
(d) Flnlande, Norvioae, Danemark 
Flnlandla, Norveala, Danlmarca 
21 
0 
213 
120 
355 
1 
9 
5 
9 
19 
1 
2 
11 
504 
6 
5 
3 
1 
12 
-
587 
941 
41 19 11 205 87 45 64 
0 0 0 1189 1 097 585 496 
173 107 89 27 4 1 6 
143 n 83 39 9 5 4 
357 203 183 1461 1197 636 571 
0 0 
- - - - -
0 0 1 
- - - -
145 90 29 0 0 0 0 
5 4 2 1 1 1 1 
24 15 6 
- - - -
1 0 0 1 1 1 7 
3 1 0 
- - - -5 5 3 3 9 7 1 
47 23 4 
- - -
0 
- -
0 
- - - -
1 1 
- - - -
0 
1 1 0 
- - - -1 1 0 
-
0 0 1 
7 7 0 
- - - -22 
-
22 
- - - -
264 149 67 5 11 8 10 
621 352 250 1466 1207 645 581 
(a) Elsen- und Stahlschrou, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en aeaoten schroot, aebrulkte ralls nlet lnbearepen (b) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOae aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drluen Undern und Lleferuncen In andere Under der Ge-
melnschaft 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlnaen aan andere Ianden der Gemeen-
schap (d) Flnnland, Norweaen, Dlnemark 
Finland, Noorweaen, Denemarken 
167 
Importations et exportatloj'ls de ferrallle (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Llndern 
pays ou zones geographlqu4 s oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl ~I rottame (a) per paesl In· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
o zone geograflche groep 
1000 t (FRANCE • ITALIA) 
Deutschland (BR) 
ltalla 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
Under 
Pays 
Paesl 
Landen 
0 
{ 
d. franz. Union } 
bers. Geblete de I'Unlon fran~lse 
und ehemal. Belglens und d. Nlederlande 
TOM et anciens belges et n~erlandals 
Sonst. skand. Linder • Aut es pays scandln. (d) I GroBbrltannlen • Royaum4 Unl Schweden • Su~de Europa • Europe Osterrelch • Autrlche Osteuropa • Europe orlen ale Sonstlge • Autres 
Amerlka • Am~rlque Kanada • Canada { 
USA und Besltz. • US ~ et poss. 
Sonstlge • Autres 
{ 
Afrika • Afrl ue 
Aslen • Asle 
Sonstlge Linder • Autres pays Ozeanlen • ( c~anle 
Obrlge • Dhers 
Drltte Under lnsgesamt • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g~n~ral 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
O I d. franz. Union } u~:~ .. :~~ete de I'Unlon fran~se 
TOM t a 1 5 Belglens und d. Nlederland } e nc en belges et n~erlandals 
I GroBbrltannlen • Royaur e-Unl Schweden • Su~de Europa • Europe Sonst. skand. Linder • A~ res pays scandln. (d) Osterrelch • Autrlche Osteuropa • Europe orle tale Sonstlge • Autres 
{ 
USA und Besltz. • U A et poss. 
Amerlka • Am~rlque Kanada • Canada 
Sonstlge • Autres 
Sonstlge Under • Autres pays ~~::n;e~5•1 Oc~anle {
Afrika • Af lque 
Obrlge • D vers 
Drltte Linder lnsgesamt • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g~n~ral 
(a) Fernille de fonte et d'acler, non comprls les vi ux nils 
Rottame dl chlsa e acclalo non comprese Je rot Je usate (b) Importations en provenance des pays den et r6 eptions en provenance des 
autres pays de Ia Communaut6 
Jmportazlonl In provenlenza dal paesl terzl e rlvl dacll altrl paesl della 
Comunltl 
(c) Exportations ven les pays tien et llvnlsons 1~x autres pays de Ia Com· 
munaut6 
Esportazlonl veno I paesl terzl e consecne acl altrl paesl della Comunltl 
(d) Flnlande, No"~''• Danemark 
Flnlandla, No"ecfa, Danlmarca 
168 
1961 
France 
202 
0 
47 
186 
436 
2 
2 
0 
1 
3 
262 
33 
3 
0 
0 
307 
742 
I tall a 
1105 
964 
2 
9 
2080 
41 
22 
0 
0 
1 
2 
32 
1 035 
128 
4 
40 
10 
2 
2 
1319 
3 399 
Elnfuhr 
lm porcatlons 
lmportazlonl 
lnvoer 
(b) 
1961 1961 I 1963 
I·YI 
87 
0 
30 
175 
292 
0 
24 
0 
1 
1 
44 
5 
0 
0 
76 
367 
1133 
1153 
2 
12 
2 301 
61 
238 
0 
0 
1 
6 
14 
1192 
74 
3 
32 
3 
1 
1 
1625 
3926 
45 
0 
11 
78 
134 
0 
9 
0 
0 
28 
3 
0 
41 
175 
621 
638 
2 
9 
127 
24 
131 
0 
0 
0 
2 
7 
402 
12 
2 
19 
3 
0 
1 
601 
1870 
73 
0 
31 
151 
255 
0 
47 
0 
1 
12 
0 
0 
61 
316 
542 
493 
0 
6 
1042 
42 
5 
157 
0 
1 
1 
1 
11 
579 
46 
1 
17 
1 
0 
863 
1 9051 
....-~,..._. 
1961 
20 
1 074 
1 
64 
1159 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
1 161 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
Ausfuhr 
Exportations 
Es portazlonl 
Ultvoer 
(b) 
1961 1961 I 1963 
I·YI 
42 
1112 
0 
35 
1188 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
1190 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
19 
624 
0 
20 
663 
0 
0 
0 
0 
1 
664 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
504 
0 
7 
525 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
529 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(a) Elsen· und Stahlschrott, ohne alee Schlenen · 
Staalschroot en cecoten schroot, gebruikte nils nlet lnbecrepen (b) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemeln-
schah 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Undem und Lleferuncen In andere Under der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar derde Ianden en Jeverlncen aan andere Ianden der Gemeen-
schap (d) Flnnland, Norwecen, Dlnemark 
Finland, Noorwecen, Denemarken 
Importations et exportations de ferraille (a) par Ein· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern EJ pays ou zones geographiques oder Lindergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a} per paesl In· en ultvoer van schroot (a} per land resp. Ianden-o zone geogrofJche groep 
(NEDERLAND • UEBL) 1000t 
Elnfuhr Ausfuhr 
Under Importations Exportations 
Pays lmportazlonl Esrnrculonl lnvoer ltvoer Paesl (b) (b) Landen 
1961 l 1961 I 1961 ~ 1963 I 1961 1 1961 1 1961 'VJ1963 I· I 1-
Nederland 
Deutschland (BR) 20 12 4 6 209 1n 106 90 
France 0 0 0 0 47 28 11 30 
ltalla 0 0 2 4 4 1 
UEBL • BLEU 14 30 10 15 79 27 13 16 
EGKS ·CECA 34 4l 14 21 337 l30 133 137 
Ob~ Goblote {d. '?"'- Uoloo } 0 
nd ehe 1 de I Union fran~lse ~OM et ~:ciens Belglens und d. Nlederlande } 0 2 0 2 belges et n~erlandals 
{ G .. Bb-oloo • """•me-Uol 1 36 15 8 6 3 2 1 
Schweden • Su6de 0 0 0 0 0 0 0 0 
Europa • Europe Sonst. skand. Under • Autres pays scandln. (d) 0 1 1 0 0 ·o Osterrelch • Autrlche 0 
Osteuropa • Europe orientale 0 0 
Sonstlge • Autres 1 0 0 0 0 1 0 
{ USA und Besitz. • USA et poss. 0 0 0 0 0 0 
Amerlka • Am~rlque Kanada • Canada 0 
Sonstige • Autres 0 0 0 
{ A(,lka • Af,lq" 0 0 0 0 
· Aslen • Asle 0 0 0 Sonstlge Under • Autres pays Ozeanlen • Oc~anle 0 0 
Obrlge • Divers 0 0 0 0 0 
Drltte Linder lnsgesamt • Total pays tiers 3 40 16 11 6 4 3 2 
nsgesamt • Total g~n~ral 38 8l 30 3l 344 l34 136 139 
UEBL·BLEU 
Deutschland (BR) 
France 
I tall a 
Nederland 
EGKS ·CECA 
0 { d. IBM. Uoloo } bers. Geblete de I'Union fran~lse 
und ehemal. Belglens und d. Nlederlande 
TOM et anciens belges et n~erlandals } 
{ G'""'""'"''" · Roy .. me-Uol Schweden • Su6de 
Europa • Europe Sonst. skand. Under • Autres pays scandln. (d) Osterrelch • Autrlche 
Osteuropa • Europe orientale 
Sonstlge • Autres 
{ USA und Besiu. • USA et poss. 
Amerlka • Am~rlque Kanada • Canada 
Sonstige • Autres 
Aslen • Asle 
{ Afrika • Afriq .. 
Sonstlge Under • Autres pays Ozeanlen • Oc~anle 
Obrlge • Divers 
Dritte Under lnsgesamt • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g~n~ral 
(a) Ferra1lle de fonte et d'acler, non comprls les v1eux ralls 
Rottame dl chisa e accialo non comprese le rotale usate 
(b) Importations en provenance des pays tiers ec r6ceptions en provenance des 
autres pays de Ia Communaut6 
lmporuz~onl In provenlenza dal paesl terzl e arrlvl dacll altrl paesl della 
Comunitl 
(c) Exportations vera les pays tiers et llvralsons aux autres pays de Ia Com· 
munaut6 · 
Esportaziol\1 verso I paesl terzl e consecne a,ll altrl paesl delle Comunltl 
(d) Finlande, Norv~ce, Oanemark 
Finlandla, Norvecla. Oanimarca 
42 
64 
0 
81 
188 
0 
1 
3 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
-
0 
0 
-
-
9 
197 
10 6 2 119 147 85 83 
36 21 9 188 175 77 150 
0 0 0 11 10 9 0 
27 14 16 15 29 11 16 
73 40 27 331 360 181 l48 
0 0 0 
- - - -
0 0 0 0 0 
- -
43 27 19 
- - - -2 1 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 
- - -1 
-
0 
- - - -0 0 0 
- - - -1 0 1 4 2 1 0 
1 1 1 
- - - -1 1 
- - - - -0 0 0 
- - - -
0 0 0 
-
0 
- -0 0 0 
- - -
0 
- - - - - - -
- - - - - - -
50 29 ll 4 2 1 0 
123 69 49 335 362 18l l48 
(a) Elsen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en cecocen schroot, cebruikte rails nlet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Undern und BuOce aus anderen Undern der Gemeln-
schafc 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen In andere Under der Ge-
melnschaft 
Uitvoer naar derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden der Gemeen-
schap 
(d) Finnland, Norwecen, Olnemark 
Finland, Noorwecen, Denemarken 
169 

Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganese 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschaftlgte, Lohne, Lelstungen 
Produzlone, Consegne, 
lmplego, Salarlo, Rendlmento 
Productlon,~Livralsons, 
Emplol, Salalres, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
1000t 
Zeit 
P6rlocle 
Perlodo 
nJdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
v 
VI 
VII 
VIII 
1962 VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
Production et stocks de r~lneral de fer dans Ia 
Communaute 
Farderung und Bestinde an Elsenerz: In der Ge-
melnschaft 
Produzlone e glacenze dl mlnerale dl ferro della 
Comunltd 
Winning en voorraden van IJzererts In de Gemeen· 
schap 
RoherzfiSrderunc 
Extraction brute de min ral 
Estrulone creua de min rale 
Bruto-ljzererawlnnln 
Erzeucunc 
Production marchand• 
Procluzlone utillzzablle 
Procluktie 
Wen!~•r als 
.ofl%Fe 
Molns de 
.ofl%Fe 
.ofl%Fe 
und mehr 
.ofl%Fe 
et plus 
.ofl%Fe 
e altre 
lnferlore al 
.ofl%Fe 
Met mlnder 
dan .ofl% Fe 
Met.ofl% Fe 
en meer 
63 409 
73 818 
78 034 
84628 
84708 
86 060 
93 344 
93 332 
89 557 
6 325 
7459 
7 921 
7 513 
6857 
18 305 
21280 
22359 
23 817 
24214 
24 531 
26 376 
26185 
25299 
1 772 
2094 
2239 
2116 
1 929 
7721 
7149 
4768 
7275 
7 493 
6 806 
6 517 
5 437 
2218 
2 057 
1 370 
2099 
2157 
1 957 
1 871 
1 557 
1 558 
2212 
2631 
2813 
2352 
2296 
2 525 
2 567 
2774 
197 
261 
279 
245 
214 
750 
1 016 
1112 
1268 
1 076 
1 306 
1150 
1144 
1 231 
87 
116 
122 
108 
95 
7usammen 
Total 
Totale 
Totaal 
Handelsflhlces 
Roherz 
Mineral brut 
Mlnerale 
crezza 
In de handel 
cane bur 
ruwerts 
Aufbereltetes 
Erz 
Mineral tralt6 
Mlnerale 
trattato 
Bereld era 
(a) 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
Stoff-t • Quantit6s • Quontitd • Hoeveelheld 
64 967 53279 7 317 60 596 
76 030 61 367 8 941 70 308 
80675 
87 441 
87060 
88 356 
95869 
95 899 
92331 
6 522 
7720 
8200 
7758 
7070 
7 721 
7149 
4768 
7275 
7493 
6806 
6 517 
5 437 
64 632 
70 562 
70 216 
71240 
76572 
76 902 
75135 
5125 
6294 
6 715 
6 356 
5 865 
6 342 
5 890 
3 405 
6 006 
6198 
5 657 
5 342 
4290 
9 637 
9 902 
9 811 
10 367 
12254 
11 511 
10298 
827 
839 
849 
793 
761 
818 
776 
832 
767 
794 
716 
725 
717 
74169 
80464 
80027 
81607 
88800 
88413 
85 433 
5952 
7133 
7564 
7149 
6616 
7160 
6 665 
4237 
677] 
6982 
6]72 
6067 
5 008 
Fe-In alt • Fer contenu • Ferro contenuto • Fe-rehalte 
9 055 15 445 2970 18 415 
:2296 17 857 3 717 21 574 
~13471 18 648 4 009 22657 
~ 5 085 20 105 4178 24283 
~ 5 290 20 088 4 079 l4 167 
~ ~ 567 20 551 4 302 l4 853 2' 526 21 895 4 970 26 865 
2 'I 329 21 744 4 803 26 547 
2 ~ 529 21 396 4 339 lS 735 
859 1 443 348 t 791 
210 1 781 357 21l8 
361 1 919 362 1281 
ll4 1 811 338 2149 
024 1 659 326 1 985 
218 
057 
370 
099 
~ 157 
957 
871 
1 557 
1 810 
1677 
952 
1 711 
1 761 
1 610 
1 516 
1212 
348 
332 
358 
334 
342 
309 
317 
313 
2158 
2009 
1 310 
1045 
1 tOl 
1 919 
1 8]3 
tslS 
Bestlnde bel den Gruben 
Stockl des mines 
Glacenze delle mlnlere 
Voorraden bll de mllnen 
(b) 
Roherz 
Mineral brut 
Mlnerale creua 
Ruwera 
Aufbereltetes 
Erz Zusammen 
5 799 
4109 
3ll5 
4421 
6 505 
7201 
7184 
7 514 
9759 
8 669 
8848 
9 350 
9 718 
9754 
10029 
10 271 
9647 
9 679 
9 861 
9 961 
9 628 
9093 
Mineral tralt6 
et crill6 
Mlnerale 
trattato 
• crlcllato 
Bereld era 
455 
319 
403 
457 
659 
747 
769 
1184 
1493 
1 340 
1446 
1423 
1 504 
1 493 
1 588 
1 612 
1 684 
1 742 
1 804 
1 857 
1 933 
1 938 
Total 
Totale 
Totaal 
6154 
4417 
3 629 
4878 
7164 
7948 
7953 
8698 
1t 252 
10009 
10294 
1077] 
um 
t1l47 
11 617 
t1883 
t133l 
t1410 
t1665 
t1 818 
t1 561 
t103l 
(a) Minerals trait&, enrlchis, calibr6s, cri116s, fritt6s, '''lo 6r6s, etc. 
Mlnerali trattad, arrlcchltl, calibratl, crlcliatl, arrost1ti, ~clomeratl 
(b) A Ia fin de Ia p6rlocle 
(a) ElnschlieBiich RISsterz sowie Elsenerzslnter der Gruben 
Met lnbecrlp van serooste en seslnterde eraen van de mljnen 
Alia fine del perloclo 
(b) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van het tijdvak 
172 
Llvralsons des mines de fer de Ia Communaute 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltd 
In die Gemelnschaft 
Dans Ia Communaut6 
Nella Comunitl 
Zeit Binnen de Gemeenschap 
P6riode 
Versand der Elsenerzgruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der ljz.erertsmljnen In de Gemeenschap 
Nach drltten Undern 
Dans les pays tiers 
Nel paesi terzl 
Naar derde Ianden 
1000 t 
lnscesamt 
Aufbereitetes Erz Aufbereitetes Erz Tocal c~n6ral Roherz Mineral tralt6 Zusammen Roherz Mineral trait6 Zusammen Perlodo Totale cenerale 
Mineral brut et cri116 Tocal Minerai brut et crill6 Total 
Tijdvak Mlnerale trattato Minerale trattato Totaal ceneraal 
Minerale cre:aa e crlcliato Tocale Minerale cre:aa • crlcliato Tocale 
Ruwerts Bereld ercs Totul Ruwerts Bereid erts Totaal (a) (a) 
1954 S1123 6 928 58 051 434 1S9 593 58 644 
19SS 62 S01 8 763 71164 654 268 9ll 71186 
19S6 6S 033 9 206 74239 616 2SO 866 75105 
19S7 68711 9419 78130 648 302 I 950 79 080 
19S8 67 838 9 368 77206 S09 2SS I 764 77970 19S9 70236 10 067 80 303 4SO 238 688 80 991 
1960 7S 829 11 733 87 562 293 442 I 735 88 297 
1961 76 24S 10792 87037 170 477 647 87 684 
1962 72 938 9662 82600 102 474 576 83177 
1960 VII 6143 1 012 7155 1S 37 51 7207 
VIII s 960 972 6932 24 46 70 7002 
IX 6 47S 993 7 468 17 34 51 7519 
X 6699 988 7 687 1S 36 51 7 738 
XI 6 444 960 7404 19 42 61 7 46S 
XII 6 2S2 971 7ll3 18 31 49 717:! 
1961 I s 89S 921 6 816 20 34 54 6 870 
II 61S4 938 7092 1S 41 56 7148 
Ill 6 9S7 1 026 7983 28 39 67 8050 
IV 6 434 944 7 378 12 34 46 7224 
v 6 440 926 7 366 6 so 56 74n 
VI 6 S88 936 7 524 6 43 49 7 573 
VII 6149 881 7300 18 36 54 7354 
VIII 6 029 900 6929 14 4S 59 6 988 
IX 6 ...as 873 7358 14 4S 59 7417 
X 6 444 862 7 306 23 33 56 7 362 
IX 6 269 819 7088 9 43 51 7140 
XII 6131 76S 6 896 4 37 41 6 937 
1962 I 6419 773 7192 19 32 51 7243 
II s 984 718 6702 14 30 44 6746 
Ill 6 S28 792 7 320 1S 37 52 7371 
IV 6114 810 6924 19 38 57 6 981 
v 6 263 8-48 7111 1S 40 55 7166 
VI 6 ().43 8-48 6 891 13 30 43 6934 
VII 6 036 782 6818 14 38 52 6870 
VIII s 6SS 811 6466 24 31 55 652t 
IX 6 076 774 6850 10 30 40 6890 
X 6229 814 7043 13 33 46 7 089 
XI s 992 750 6742 16 27 43 6785 
XII s 831 723 6 554 12 26 38 6 592 
' 
1963 I 6032 746 6 779 18 28 47 6825 
II 5 639 733 6371 14 26 41 6413 
Ill 4064 758 4823 19 33 51 4875 
IV s 964 693 6657 7 34 41 6698 
v 6 012 714 6716 8 3S 43 6769 
VI s S73 629 6102 9 33 42 6144 
VII 5 643 644 6287 6 3S 41 6328 
VIII 4838 641 5479 10 34 43 5523 
(a) Minerals trait&, enrlchls, calibru, crillu, frlttu, acclom~ra, etc. 
Mineral! tnttatl, arrlcchltl, calibratl, crlcliatl, arrostltl, aulomeratl 
(a) EinschlieBiich Ri!sterz sowie Eisenerzslnter der Gruben 
Met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde ercsen van de mijnen 
173 
Production, llvralsons et jtocks de mlner.ll de fe• 
I d f 
Elsenerzf8rderung, Versand und Bestande 
Produzlone, consegne e sco,-te dl mlnera e I erro zerertsw nn ng, ever ngen en voorra en e 
mljnen II 
I I d biJ d 
1000t DEUTSCHLAND • FRANCE 
RoherzfiSrderunc Venand I Extraction brute de mine ~I de fer Erzeucunc livralsons 
Estruione crena di minera e di ferro von handels- Consecne ' 
Bruto-ijzerertswlnn rc flhicem En: Leverlncen Bestlnde 
Production In andere 
I 
Stocks lla 
Zeit Wen~er als <42% Fe marchande Under der fin dela <42° 0 Fe und mehr In du Gemeinschaft In dritte p6riode Periode Zusammen Produzione Inland Under Zusammen Molns de <42%Fe utilizzabile Autres pays 
I 
Scorte 
Periodo <42% Fe et plus Dans le pays dela Pays tiers alia fine del Total Communaut6 Total Produktle van perlodo Tijdvak lnferiore al <42%Fe Totale in de handel Nel paese Altri paesi Paesi terzi Totale <42%Fe e altre f.ancbaar della Voorraden 
Totaal Aan Comunid Aan Totaal 
I 
Met minder Met IJzereru blnnenlandse derde (b) Aan andere dan <42%Fe (a) verbruiken Ianden van de Ianden <42% Fe en meer Gemeenschap 
' 
Deuuchland (BR) 
1954 12 677 362 t3 039 9 705 9 427 47 I 183 9 657 791 1955 15 239 444 15 683 11 381 11 403 19 253 tt 675 457 
1956 16 400 528 16 928 12 218 11 908 35 258 tl201 539 
1957 17 730 590 18 320 13145 12 533 48 268 t2849 841 
1958 17 385 599 17984 12 641 12 010 24 265 tl299 1 224 
1959 17 453 610 18063 12 961 12455 9 250 12 714 1 476 
1960 18 310 559 18869 13 524 13 383 0 217 t3 600 1 099 
1961 18 332 534 18866 13102 12 741 . 1 223 12 964 1 301 
1962 15 825 818 16 643 11 431 10 840 1 251 11092 1947 
1962 X 1 343 96 1439 963 923 0 22 945 1 843 
XI 1 300 91 1 391 917 864 0 21 885 1 945 
XII 1 094 83 1 t76 849 807 0 20 827 1 947 
1963 I 1 258 tl$8 833 784 0 20 804 2 002 
II 1168 1 168 797 776 0 20 797 2018 
Ill 1 231 1 231 823 780 0 21 801 2 061 
IV 1 071 1 071 694 684 0 20 704 2107 
v 1130 1 130 737 695 0 21 716 2178 
VI 1 002 1 OOl 656 618 0 20 638 2 252 
VII 1032 1032 689 660 0 21 681 2 288 
VIII 1 011 1 Ott 675 647 0 23 670 2 324 
IX I 
France 
1954 43 491 871 44 362 43 824 24 912 16 666 409 41 990 4 203 
1955 49 392 1 493 50885 50 265 30979 20019 652 51 650 2 879 
1956 51 495 1 864 53 359 52 689 32180 20715 608 53 503 1 962 
1957 56 535 1990 58 525 57m 34 327 21 759 631 56 717 2 983 
1958 58 565 1 602 60167 59 438 34 298 22 951 501 57 750 4 676 
1959 60014 1 583 61597 60898 36043 24065 438 60 546 5178 
1960 65 884 1 840 67724 66 911 39416 26 310 519 66 245 5 739 
1961 65462 1 933 67 395 66 580 40153 25568 424 66145 6151 
1962 65 278 1 839 67U7 66 317 38 347 25699 325 64 371 8059 
1962 X 5 833 175 6008 5 933 3 296 2138 24 5 458 7 715 
XI 5 537 149 5686 5 617 3214 2059 22 5295 8037 
XII 5103 124 5 227 5166 3148 1984 18 5150 8 053 
1963 I 5 498 308 5 806 5 733 3368 2 028 27 5423 8 332 
II 5 241 143 5384 5325 3 078 1 972 21 5070 8578 
Ill 2 524 155 2678 2 622 2218 1 000 32 3 250 7 949 
IV 5 331 159 5490 5 433 3 323 2 007 21 5 351 7 976 
v 5 512 148 5660 5 605 3438 1 967 22 5 428 8130 
VI 5 039 130 5168 5129 3 116 1 897 21 5035 8 207 
VII 4494 126 4619 4 576 3134 1 704 20 4458 7 851 
VIII 3 485 103 3 588 3 561 2407 1 676 20 4103 7 345 
IX I 
(a) Minerals traltu, enrichis, calibru, criilu, fritta • aulom6r6s, etc. (a) Gewinnunc von handelsflhlcem Roherz und Erzeucunc von aufberaitetem 
Erz einschl. RiSsterz und Eisenerzsinter der Gruben 
Minerali trattatl, arricchiti, calibratl, crlcliatl, arr stiti, aulomerati Wlnnlnc van in de handel pncbaar ruwerts en produktle van bereld arts 
met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen van de mllnen 
(b) A Ia fin de Ia p6riode 
Alia fine del perlodo 
(b) Am Ende des Zeltraumes 
Op hec elnde van hec tiidvak 
174 
Production, llvralsons et stocks de mineral de fer ElsenerzfCSrderung, Versand und Bestinde 
Produzlone, consegne e scorte dl mlnerale dl ferro IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden blj de 
mljnen 
ITALIA • LUXEMBOURG 
Roherzfilrderunc · Venand 
Extraction brute de mineral de fer En:eucunc Llvraisons 
Estruione crena di minerale dl ferro von handels· Consecne 
Bruto-ljzereruwinninc flhlcem En: leverincen 
---------- --
Zeit Wen~erals 42% Fe Production In andere marchande Under der 42° 0 Fe und mehr In das In dritte 
Pllrlode Inland Gemelnschaft Under 
Molns de 42%Fe Zusammen Produzlone Autres pays Zusammen utilinabile Perioclo 42%Fe et plus Total Dans le pays dela Pays tiers Total 
Produktle van Communaut6 Tijdvak Inferior• aJ 42%Fe Totale in de handel Nel paese Altrl paesl Paesi ten:i Totale 42%Fe e altre J.ancbaar della 
Totaal Aan Comunltl Aan Totaal Met minder Met •1zereru blnnenlandse derde 
dan 42%Fe verbruikers Aan andere Ianden 
42%Fe en meer (a) Ianden van de Gemeenschap 
I tali a 
1954 1 274 327 1 601 1 092 1 031 1 031 
1955 1 878 273 2151 1 375 1299 41 17 1 357 
1956 2401 249 2 650 1 624 1 483 55 1 538 
1957 2 376 235 2611 1 576 1 331 51 49 1431 
1958 1 999 151 2150 1 253 . 1183 4 1187 
1959 1 941 104 2045 1 204 1180 1180 
1960 2012 126 2138 1 222 1 239 1239 
1961 1 965 100 2 065 1158 1152 1152 
1962 1 866 117 1983 1 097 1179 1179 
1962 X 160 7 167 83 98 98 
XI 136 5 141 75 72 72 
XII 125 6 131 75 69 69 
1963 I 127 5 1n 69 75 75 
II 107 3 110 58 61 61 
Ill 145 6 151 85 66 66 
IV 132 10 142 79 78 78 
v 124 11 135 71 70 70 
VI 116 11 127 78 77 77 
VII 150 13 162 98 92 92 
VIII 152 14 166 100 90 90 
IX 
Luxemburg 
1954 5887 - 5 887 5 892 4448 1435 - 5 883 ! 1955 7 204 - 7204 7182 5 668 1 723 - 7 391 
1956 7 594 7 594 7 594 5 823 1 846 7 669 
I 
-
-
1957 7 843 - 7 843 7 836 6 314 1 652 - 7 966 
1958 6 636 - 6 636 6 572 5 482 1123 - 6605 
1959 6 509 - 6 509 6 402 5 296 1114 - 6410 
1960 6 978 - 6 978 6 978 5 848 1 203 - 7051 
1961 7458 - 7458 7 458 6179 1153 - 7 331 
1962 6 507 - 6 507 6 507 5-451 1 002 - 6452 
1962 X 578 
-
578 578 507 75 - 582 
XI 531 
-
531 531 451 71 - 522 
XII 526 
-
526 526 466 70 .- 536 
1963 I 516 - 516 516 445 70 - 515 
II 480 
-
480 480 413 65 - 478 
Ill 696 
-
696 696 653 92 - 745 
IV 562 
-
562 562 478 78 - 556 
v 558 
-
558 558 476 70 - 547 
VI 498 
-
498 498 417 69 - 486 
VII 695 
-
695 695 603 83 - 686 
VIII 662 - 662 662 582 67 
I 
-
649 
IX 
1000 t 
Bestlnde 
Stocks lla 
fin de Ia 
pllrlocle 
Scorte 
alia fine del 
perloclo 
Voorraden 
(b) 
347 
·377 
486 
551 
698 
698 
610 
620 
544 
519 
532 
544 
576 
580 
612 
618 
627 
615 
606 
599 
911 
713 
639 
501 
543 
590 
490 
617 
694 
688 
698 
694 
698 
700 
703 
711 
720 
732 
741 
753 
(a) Minerals trait&, enrlchis, calibrt!s, crill&, frltt&, anlomllr&, etc. (a) Gewlnnunf. von handelsflhlcem Rohen: und En:eucunc von aufbereitetem En: einsch • Rilsten: und Eisenen:slnter der Gruben 
Winnlnc van In de handel cancbaar r11weru en procluktle van bereid eru 
met lnbecrip van cerooste en ceslnterde eruen van de mljnen Minerali trattatl, arricchitl, calibratl, cricliatl, arrostltl, anlomerati 
(b) A Ia fin de Ia pllriocle 
Alia fine del perloclo 
(b) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van hat tijdvak 
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1000 t 
Zeit 
Periode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
IX 
1962 X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Extraction brute et produ tion marchande de minerai de fer par regions 
fstrozlone grezzo e produzl >ne commercloblle dl mlnerole dl ferro per reglonl 
Oeuuchland (BR) 
Nord I Mitte 1----------~----~----------------.-----------l 
Salzeitter 
llsede 
Harzvorland 
7 410 
9 232 
9 917 
10 767 
10n4 
10899 
11 322 
11 446 
9 929 
875 
835 
674 
790 
729 
n3 
636 
680 
602 
599 
592 
5 257 
6 274 
6 665 
7 268 
7 006 
7 378 
7 810 
7472 
6 436 
550 
513 
484 
505 
478 
493 
385 
428 
382 
384 
386 
Osnab iick 
Wes r· 
Wiehen1 bir1e 
2 
1 1EO 
1 S<~ 
1 7<1~ 
1 96;, 
1 96 
206 
213 
207 
1 75 
~~ 
11 
11 
11 
11 
91 
10 
~ 
9( 
Sieeerland-Wied Mitte Siid (a) 
3 .. 
Roherz • Mineral brut 
1 253 
1 337 
1 374 
1 444 
1 364 
1 239 
1 296 
1 245 
913 
68 
68 
68 
66 
67 
71 
68 
72 
65 
69 
63 
1 535 
1 544 
1 481 
1 585 
1 464 
1 445 
1 678 
1 727 
1 592 
130 
132 
115 
113 
92 
100 
99 
98 
91 
102 
102 
Obrl1e (b) 
5 
1 657 
2 022 
2407 
2 561 
2413 
2415 
2435 
2 371 
2458 
222 
218 
202 
172 
162 
170 
170 
179 
155 
164 
164 
Er2.eu ung von handelsfihlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
1 108 807 1 025 1 508 
1 376 856 1 042 1 833 
1 514 
1 661 
1614 
1 653 
1 708 
1 675 
1 376 
105 
101 
84 
84 
89 
83 
70 
78 
66 
75 
65 
862 
883 
810 
744 
786 
765 
5n 
42 
43 
43 
39 
39 
44 
43 
44 
41 
43 
40 
1 023 
1 067 
1 011 
1 003 
1 063 
1 070 
929 
77 
76 
67 
59 
49 
54 
51 
42 
40 
45 
43 
2154 
2 266 
2200 
2183 
2157 
2020 
2114 
189 
184 
171 
146 
141 
149 
145 
146 
127 
142 
141 
b) Douererz&ebiet, Kreldee eblet 
lnscesamt 
6 
13035 
15 683 
16 927 
18321 
17 984 
19 063 
18 869 
18 866 
16 6<43 
1 439 
1 391 
1176 
1158 
1168 
1 231 
1 071 
1130 
1 OOl 
1 on 
1 011 
9705 
11 381 
11218 
13145 
116<41 
12 961 
13524 
13102 
11431 
963 
917 
849 
833 
797 
823 
694 
737 
656 
689 
675 
France 
Est 
7 
41189 
46690 
48 902 
53 833 
55 912 
57 235 
62 725 . 
62400 
62422 
5 583 
5 300 
4 871 
5 419 
5 021 
2 310 
5102 
5 286 
4 852 
4312 
3 308 
41189 
46690 
48 902 
53 833 
55 912 
57235 
62 725 
62400 
62422 
5 583 
5 300 
4 871 
5 419 
5 021 
2310 
5102 
5 286 
4852 
4312 
3 308 
ia) Lahn·Dill, Sauerland-Waldeck, Taunus-HunsrOck, Ober essen c) Minerals traltes, enrlchla, ~brea, crilles, a11lom6res, tc. ~a) Lahn-Dill, Sauerland-Waldeck, Taunus-HunsrOck, Oberhessen b) Oouererz&eblet. Kreldeerzceblet c) Mlnerall trattatl, arrlcchltl, calibratl, crlcliati, arrostltl, aulomerati 
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I 
Forderung von Roher:z: und handelsfahlgem Er:z: nach Be:z:lrken 
Winning van ruwerts en In de handel gangbaar erts per bekken 
1000 t 
France I i UEBL o BLEU 
I I 
EGKS Zeit 
ltalia Periode 
Ouest Centre-Midi Total ,,neral Belgique o Belcii Luxembourc CECA Periodo 
Tijdvak 
8 9 10 11 11 
__ 1_3 ___ 
H 
Minerale grezzo • Ruwerts 
2 986 187 44 362 1 600 81 5 887 64 965 1954 
3 878 317 so 885 2 151 106 7 204 76 029 1955 
.. 095 362 53 359 2 650 1-4-4 7 59-4 80 675 1956 
.. 3-41 350 58524 2 610 137 7 843 87 435 1957 
3 863 392 60167 2150 123 6 636 87 060 1958 
3966 396 61597 2045 142 6 510 88 356 1959 
-4592 -407 67724 2138 160 6 978 95 869 1960 
HOB 387 67 395 2065 115 7 458 95 899 1961 
-437-4 3n 67117 1 983 81 6 507 92 331 1962 
398 27 6 008 167 8 578 8100 X 1962 
362 24 5 686 141 9 531 7 758 XI 
339 17 5 217 131 9 526 7 070 XII 
372 1-4 5 806 132 9 516 7 711 I 196) 
35-4 10 5 384 110 6 -486 7149 II 
358 10 1678 151 11 690 4768 Ill 
378 10 5490 1-42 10 566 7175 IV 
361 12 5 660 135 11 552 7 493 v 
304 12 5168 127 11 498 6 806 VI 
299 9 4 619 162 9 695 6 517 VII 
265 15 3 588 166 10 662 5 437 VIII 
IX 
Produzlone commerclabile (c) • Produktie van In de handel gangbaar ljzererts (c) 
245-4 181 43 824 1 092 
3 286 289 so 265 1 375 
3-471 317 52690 1 62-4 
3 629 303 57 765 1 576 
3194 332 59 438 1 253 
3 327 336 0 60 898 1204 
3 849 337 66911 1 n7 
3 880 300 66 580 1158 
3 662 233 66 317 1097 
332 18 5 933 83 
303 1-4 5 617 75 
282 13 5166 75 
303 11 5 73l 69 
295 9 5 325 58 
304 8 2621 85 
320 10 5 433 79 
306 12 5 605 71 
268 8 5129 78 
257 7 4576 98 
243 11 3 561 100 
t
'} Lahn-0111, Sauerland-Waldeck, Taunus-HunuOck, Oberhasen 
b Doc ererzceblet, Kreldeerzceblet 
c Gew,nnunc von handelsflhlcem Roherz und Erzeucunc von aufbereltetem 
Erz eiRJchlleBIIch RISiterz und Elsenerzslnter der Gruben 
81 5 892 60 594 1954 
106 7182 70 309 1955 
1-4-4 7 59-4 74270 1956 
137 7 836 80459 1957 
12-4 6 571 80027 1958 
142 6 -402 81 607 1959 
160 6 978 88 800 1960 
115 7 458 88413 1961 
81 6 507 85433 1962 
8 578 7564 X 1962 
9 531 7149 XI 
9 526 6626 XII 
9 516 7160 'I 1963 
6 -480 6 665 II 
11 696 4237 Ill 
10 562 6773 IV 
11 558 6 982 v 
11 498 63n VI 
9 695 6067 VII 
10 662 5 008 VIII 
IX 
. 
~a~ Lahn-Dill, Sauerland· Waldeck, Taunus-HunsrOck, Oberhessen b Douererzceblet, Kreldeerzceblet c Winnlnc van In de handel pncbaar ruwera en produktle van bereld era 
met lnbecrlp van cerooste en culnterde eraen van de miJnen 
177 
~volutlon de Ia maln-d'Cleuvre lnscrlte dans les mines de fer 
Evoluzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
tlon uende 
Fin du mois 
Fine d~l mese 
Einde va de maand 
195 XII 
195 XII 
195 XII 
195E XII 
195~ VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
IIIII 
IX 
X 
XI 
iXII 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
Ill 
IX 
X 
~: 
1963 I 
II 
Ill 
v 
v 
~: 
vm 
Arbeiter inscesamt • Ensemble des ouvriers 
Complesso de&li operai • Aile arbeiders tezamen 
Arbeiter · Ouvriers • 
Untertace 
au fond 
all'interno 
ondercronds 
Deuuch:and (BR) , ___ Fr_an_c_e __ ,. ___ l_ca_II• ___ , __ L_u_xe_m_bo_u_rc __ I---
5
;----....,...-----E-G_KS___,.· _ 
2 3 .. (1+2+3+4) 6 
18 770 
19 763 
20 892 
19 393 
18096 
18 059 
18 023 
17 932 
17 909 
17 793 
16 793 
16 703 
16 7-44 
16 718 
16 860 
16 758 
16 739 
16 678 
16 641 
16 568 
16 472 
16 323 
16158 
16 065 
16 020 
15 889 
15 799 
15 616 
15 379 
14 957 
14 516 
14108 
13 656 
13 343 
13 012 
12 867 
12 685 
12428 
12 239 
11 933 
11 367 
11 243 
10939 
10700 
10 375 
10 062 
9 872 
24 658 
24 374 
24 624 
24 223 
23 637 
23 867 
23 830 
23 784 
23 740 
23 714 
23 300 
23 476 
23 393 
23 346 
23 296 
23 215 
23 121 
23 065 
23 063 
22 996 
22 908 
22 869 
22 681 
22 886 
22n5 
22 735 
22 745 
22 605 
22450 
22 342 
22241 
22107 
22028 
21 923 
21 713 
21 831 
21 690 
21 627 
21698 
21572 
21439 
21142 
21 035 
20 892 
20728 
20 527 
20 252 
3 974 
3 836 
3 576 
2 963 
2 843 
2828 
2872 
2 893 
2890 
2 886 
2 834 
2855 
2881 
2876 
2 902 
2888 
2 848 
2 908 
2 856 
2838 
2n5 
2 781 
2n8 
2n3 
2 765 
2 807 
2802 
2 782 
2n3 
2 762 
2 707 
2689 
2 635 
2606 
2 580 
2 554 
2 510 
2500 
2491 
2484 
2456 
2 309 
2 247 
2208 
2173 
2143 
2136 
2450 
2-447 
2 384 
2213 
2147 
2139 
2138 
2137 
2133 
2131 
2084 
2 086 
2087 
2 080 
2076 
2 058 
2 051 
2 038 
2042 
2 035 
2026 
2012 
2002 
2020 
2 017. 
2013 
2013 
2005 
1 999 
1 997 
1 981 
1 983 
1 979 
1 957 
1940 
1 935 
1940 
1 936 
1 927 
1 924 
1 900 
1896 
1 900 
1 881 
1 879 
1 857 
1 848 
1 837 
49851 
50410 
51 476 
48792 
46713 
46893 
46 863 
46746 
46672 
46514 
450U 
45110 
45105 
45 010 
45134 
44 919 
44 759 
44689 
44 60l 
44437 
44181 
43 985 
43 619 
43 744 
43 577 
43 444 
43 359 
43008 
41601 
41058 
41445 
40887 
40198 
39819 
39145 
39187 
38815 
38491 
38 355 
37913 
37161 
36590 
36111 
35 681 
35155 
34589 
34108 
33 588 
33 895 
35072 
33 273 
31 575 
31 698 
31 734 
31 667 
31 535 
31 502 
30 367 
30 299 
30446 
30400 
30417 
30 234 
30167 
30061 
29 989 
29 832 
29 664 
29 413 
29 268 
29 321 
29 242 
29162 
29133 
28 984 
28n1 
28 337 
21n9 
27 307 
26 925 
26 314 
26 235 
25940 
25 929 
25721 
25-442 
25 338 
24691 
24 366 
24022 
23 68l 
23 292 
22 950 
22 525 
(a) EinschlleBIIc der Arbeiukrlftebewecunc zwischen Gruben derselben 
Gesellschaft 
(a) Y comprb les mouvemenu de main-d'muvre entre mines de Ia mime 
aoci6t6 
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Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten In dem Elsenerzbergbau 
Ontwlkkellng von het oontol lngeschreven werknemers In de ljzerertsmljnen 
Opera! • Arbeiders 
lm Tqebau 
Obertac• Mines 
l clel ouvert au jour 
Minlere all'esterno 
a clelo aperto bovencronds . 
In dacbouw 
·CECA 
7 8 
1 871 14 393 
1 706 14 819 
1 907 14 497 
1 538 13 981 
1 560 13588 
1 451 13744 
1 536 13 593 
1 410 13 669 
1423 13714 
1 368 13654 
1295 13 349 
1 300 13 521 
1 366 13293 
1289 13 331 
1420 13297 
1 406 13279 
1 296 13284 
1 388 13240 
1 359 13 254 
1 361 13244 
1 345 13 172 
1 355 13217 
1 370 12981 
1 394 13 029 
1 381 12954 
1 345 12937 
1 328 12898 
1241 12783 
1 269 12561 
1275 12446 
1 350 12316 
1 365 12215 
1 312 12 061 
1293 12lll 
1265 11 745 
1 -460 11 787 
1286 11 610 
1 266 11 504 
1254 11 659 
1243 11 332 
1 243 11228 
1219 11 005 
1239 10 860 
1221 10778 
1 217 10646 
1186 10453 
1179 10404 
I 
Lehrlince 
Apprentls 
Apprendisti 
Leerlincen 
9 
2170 
1 899 
1 802 
1 711 
1 539 
1 485 
1472 
1 553 
1 537 
1 525 
1 334 
1264 
1 335 
1 373 
1 368 
1 370 
1 358 
1 358 
1 345 
1 243 
1 243 
1188 
1157 
1 064 
1 073 
1178 
1 153 
1 143 
1139 
1148 
1149 
1 096 
1 061 
1 059 
1 032 
955 
1 010 
1054 
1054 
1.()47 
1 048 
1 038 
1023 
973 
963 
955 
898 
I 
Ancestellte 
Employes 
lmpie1atl 
Beambten 
10 
5 518 
5 597 
5 901 
6 057 
6 090 
6114 
6122 
6104 
6 097 
6 074 
6134 
6151 
6147 
6137 
6130 
6 118 
6156 
6102 
6 092 
6 099 
6110 
6109 
6108 
6125 
6124 
6107 
6092 
6 067 
6 071 
6 049 
6023 
5 968 
5 961 
5 922 
5 835 
5 847 
5 827 
5 742 
5 741 
5 713 
5 659 
5 622 
5 558 
5 489 
5 466 
5421 
5 325 
I 
! 
' 
I 
Beschlfticte 
ins,esamt 
Main-cl'ceuvre 
totale 
Mano d'opera 
totale 
Totaal 
werknemers 
11 
(5+9+10) 
57 540 
57 916 
59179 
56 560 
54 352 
54 491 
54457 
54 403 
54306 
54113 
52479 
51535 
51587 
51530 
51631 
51407 
52273 
52149 
52039 
51 779 
51 534 
51281 
50 884 
50 933 
50774 
50 729 
50 604 
50118 
498U 
49155 
48 617 
47 951 
47 320 
46 810 
46112 
45 989 
45 661 
45287 
45150 
4467) 
43869 
43150 
41702 
41143 
41584 
40965 
40 33t 
Arbeiukrlftebewecunc (Arbeiter) (a) I 
Mouvement de Ia main-cl'ceuvre 1 (ouvrlers) (a) 1 
Movimento della mano d'opera (operal) (a) I 
Mutaties (arbelders) (a) 
I___ -·• 
: ! 
I Zuclnce 
I Ab1lnce I 
I 
Arrivees I Departs 
Arrivi Partenze 
Aan1enomen Afcevloeid 
person eel person eel ! 
I EGKS • CECA 
I 12 I 13 i 
512 474 
539 378 
370 519 
212 484 
492 649 
531 621 
604 624 
311 469 
255 347 
250 398 
654 717 
554 699 
685 657 
' 
452 561 
520 390 
204 406 
518 643 
335 443 
554 611 
387 658 
348 541 
292 551 
559 671 
536 712 
577 766 
485 621 
299 394 
150 510 
365 736 
167 690 
374 957 
407 991 
273 889 
185 618 
516 841 
418 663 
386 740 
366 679 
223 412 
142 567 
305 957 
152 627 
257 703 
183 644 
211 739 
112 674 
297 574 
Monauende 
Fin du mois 
Fine del mese 
Einde van de maand 
XII 1955 
XII 1956 
XII 1957 
XII 1958 
VII 1959 
VII 
IX 
X 
XI 
XII 
VII 1960 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1961 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1962 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
XI 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
(a) lvl compresll movlmentl della mano d'opera fra mlnlere della atessa aocled (a) Met lnbecrlp van de muuclu tunen ml)nen van eenzelfde muuchappi)· 
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8 Rendement par poste dans Jes mines de fer (a) Lelstung Je Mann und Schlcht In den Elsener:z-gruben (a) Rendlmento per turno ne/le mlnlere dl ferro (a) Prertatle per man en per dlenst In de l}zerertsml}· 
nen (a) 
P6rl ~~ Deuuchland France I Zeit I tali a Luxembour1 Perle o (BR) Est Ouest France total Tijdvak 
Durhd p oste Schlchtdauer 
Durato dt t urno Duur van de dienst 
Fond • All in terno 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- UnterTace · Ondercronds 
Jour · Alles terno 8,- 8,- 8.- 8,- I 8,- 8,- lmTacebau • In dacbouw 
A) Unter Tage · Fond: mines souterraines • A/1'/nterno: min/ere In sotterroneo • Ondergronds 
1955 4,25 10,71 6,78 10,08 3,01 7,55 1955 
1956 4,30 11.n 7,35 11,02 3,86 7,71 1956 
1957 4,45 12,96 7,65 12,10 3,70 8,16 1957 
1958 4,79 13,60 7,26 12,59 3,88 8,68 1958 
1959 5,20 14,53 7,85 13,46 4,28 8,99 1959 
1960 5,86 16,04 8,74 14,84 4,51 9,17 1960 
1961 6,39 16.n 9,41 15,59 4,61 9,93 1961 
1962 7,24 17,48 10,10 16,46 5,o9 r 10,83 1962 
1962 ~ 6,87 17,6o 10,11 16,50 5,17 10,69 IV 1962 7,12 17,53 10,01 16,45 4,90 10,70 v I 7,48 17,71 10,29 16,66 5,23 10,71 VI 
\jJI 7,75 17,93 10,18 16,88 5,44 11,19 VII 
VI 7,60 17,13 10,39 16,24 5,26 10,91 VIII I~ 7,59 17,91 1M2 16,89 5,02 11,40 XI 
7,59 17,47 10,17 16,49 5,08 11,34 X ) I 7,63 17,51 10,05 16,54 7,09 11,03 XI 
XI 7,68 11,n 10,56 16,83 4,83 11,34 XII 
1963 I 7,58 17,40 10,73 16,58 4,66 11,29 I 1963 
8,13 11,n· 1o.n 16,95 4,42 11,90 II 
I 7,91 16,28 10,93 15,23 5,34 12,38 Ill 
I 7,65 18,17 11,19 17,40 4,77 12,86 IV 
' 
7,83 18,58 11,00 17,78 4,44 12,50 v 
v 8,08 18,81 10,64 17,99 5,13 12,71 VI 
VI 7,87 4,90 13,03 VII 
VII 13,24 VIII 
B) lm Tage au • Chantlers de production des mines l clel ouvert • 8) Cantlerl dl produzlone delle min/ere a c/elo operto • In dagbouVt 
195!1 13,24 74,16 4,48 25,42 8,26 41,34 1955. 
1956 14,23 82,69 4,27 21,58 8,88 40,36 1956 
1957 18,26 109,56 5,36 22,62 8,11 41,14 1957 
1958 16,14 140,04 4.06 24,86 6,74 43,89 1958 
1959 21,23 125,79 3,49 30,05 7,22 53,51 1959 
1960 28,88 133,29 4,65 36,61 7,67 62,32 1960 
1961 . 27,28 120,29 7,18 34,56 7,99 70,56 1961 
1962 26,30 139,05 8,27 38,01 7,80r 61,94 1962 
1962 IV 28,86 122,49 8,74 37,88 5,96 61,75 IV 1962 
v 27,18 127,99 9,25 37,81 7,94 52,54 v 
VI 28,19 137,86 9,75 40,14 8,82 50,74 VI 
VII 25,18 156,53 5,74 49,30 10,76 58,55 VII 
VIII 23,83 168,51 6,96 41,06 5,26 63,37 VIII 
IX 26,07 141,23 8,27 41,34 9,34 70,26 IX 
X 24,38 115,05 7,99 34,71 7,71 65,41 X 
XI 24,33 126,20 7,64 37,20 4,74 64,53 XI 
XII 28,79 133,52 5,38 36,15 7,39 66,46 XII 
1963 I 23,44 67,96 4,62 26,77 6,98 58,14 I 1963 
II 24,63 79,30 4,78 31,38 7,60 58,51 II 
Ill 21,31 94,96 7,07 24,75 9,07 82,90 Ill 
IV 21,19 78,73 8,00 31,83 8,90 63,65 IV 
v 24,28 90,41 8,22 34,79 7,98 65,99 v 
VI 23,94 89,74 7,61 32,95 7,42 62,29 VI 
VII 22,82 9,67 82,95 VII 
VIII 92,54 VIII 
(a) Extraction b rute ar poste (ouvrlel'l et apprentls) (a) Rohf'i5rderunc I• Schlcht (Arbeiter und Lehrllnce) 
Estrulone cr ezza per turno (lavoratorl e apprendlsti) Bruto-wlrinln1 per dlenst (arbeldel'l en leerllncen) 
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Salalre horalre moyen dans les mines de fer (sa• 
lalre direct (a) 
Solorio ororlo medlo nelle mlnlere dl ferro (solorlo 
dlretto) (a) 
Oeuuchland (BR) 
Zeit non comprls Ia prime Y comprls Ia prime 
Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne lm Elsen· 
erzbergbau (Dlrektlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen In de IJzerertsmiJnen 
(dlrecte lonen) (a) 
P6riode de mlneur de mlneur France (Est) ltalla Luxembourc 
Periodo non compreso it premlo compreso II premlo 
Tijdvak di minatore di mlnatore 
ausschl. Bercmannsprlmle elnschl. Bercmannsprlmie 
excl. mijnwerkenpremle Incl. mijnwerkenpremle 
OM OM Ffr Lit Fib& 
Ouvrlers du fond • Untertagearbelter • Operal all'lnterno • Ondergrondse arbelders (b) 
1955 XI 2,00 3,n 189,62 50,23 
1956 XI 2.n 3,37 207,31 50,74 
1957 XI 2,34 2,55 3,93 218,27 55,95 
1958 XI 2,39 2,64 4,37 n1,os 56,50 
1959 XI 2,56 2,80 M4 223,69 57,19 
1960 XI 2,90 3,16 4,72 237,18 59,86 
1961 II 3,03 3,28 4,94 234,63 60,61 
v 3,09 3,35 4,91 238,52 59,31 
VIII 3,13 3,39 4,94 241,06 60,38 
XI 3,15 3,41 5,03 258,65 59,42 
1962 II 3,20 3,47 5,18 259,71 61,29 
v 3,24 3,50 5,27 260,55 60,86 
VIII 3,36 3,62 5,32 278,92 62,n 
XI 3,45 3,71 5,41 288,77 61,55 
1963 II 3,80 4,06 5,51 297,35 63,29 r 
v 5,63 351,77 65,09 
Ouvrlers du Jour • Obertagearbelter • Operal all'esterno • 8ovengrondse arbelders (b) 
1955 XI 1,57 2,17 179,98 35,69 
1956 XI 1,79 2,32 185,75 36,57 
1957 XI 1,89 2,81 196,75 41,52 
1958 XI 1,95 3,10 206,32 41,58 
1959 XI 2,15 3,18 205,36 43,15 
1960 XI 2,47 3,34 217,42 44,28 
1961 II 2,60 3,50 216,95 45,01 
v 2,65 3,48 214,94 45,97 
VIII 2,65 3,59 U4,36 46,60 
XI 2,65 3,54 232,15 45,41 
1962 II 2,69 3,70 225,59 48,42 
v 2,73 3,72 237,76 48,96 
VIII 2,83 3,88 243,96 49,17 
XI 2,91 3,87 257,99 48,72 
1963 II 3,n 3,98 252,41 50,46 r 
v 4,07 311,21 52,00 
Ouvrlers du fond et du Jour • Untertage· und Obertagearbelter • Operal a/l'interno e a/l'esterno • Onder- en bovengrondse arbelders (b) 
1955 XI 1,87 
-
2,96 184,86 45,37 
1956 XI 2,08 
-
3,10 195.05 45,77 
1957 XI 2,20 2,35 3,65 207,72 50,87 
1958 XI 2,25 2,43 4,05 213,50 51,10 
1959 XI 2,43 2,60 4,12 215,05 52,11 
1960 XI 2,76 2,94 4,37 n7,94 53,09 
1961 II 2,89 3,06 4,58 226,13 53,74 
v 2,94 3,11 4,55 n7,15 54,26 
VIII 2,97 3,14 4,57 232,95 54,86 
XI 2,99 3,16 4,66 245,89 54,19 
1962 II 3,03 3,21 4.82 242,71 56,36 
v 3,07 3,24 4,89 249,48 55,99 
VIII 3,18 3,35 4,94 261,64 56,55 
XI 3,26 3,44 5,03 273,57 56,32 
1963 II 3,59 3,76 5,13 274,85 58,09 r 
v 5,14 330,85 59,65 
(a) Salalre horalre brut dlrectement 116 au travail effectlf des ouvrlen (a) Olrekter Lohn, der In unmluelbarem Zusammenhanc mit dem Arbelu-
elnsatz steht 
Salarlo orarlo lordo dlretumente dlpendente dal Javoro effettuato dacll 
operal 
(b) Y comprlt las apprentla 
lvl compresl ell apprendlstl 
Olrecte lonen, die onmlddellllk In verband ltaan met de celeverde arbeld 
(b) ElnschlleBIIch Lehrllnc• 
Jnduslef leerllncen 
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8 Production, stocks et maln-d'<l!uvre des mines de Erzeugung, Bestinde und Beschaftlgte In den mangan~se Manganerzgruben Produzlone, scorte e mano d'ofJera delle mlnlere dl Produlctle, voorraden en aantal werlcnemers In de 
manganese mangaanertsml}nen 
1000 kg IT ALIA (a) 
Erzeu~unc von handelsflhi~em Erz Bestlnde bel Einceschriebene 
roduction marchan e den Gruben Belecschaften 
Zeit Roherzfllrderunc Produzlone utillzzabile 
Produktle van de In handel pncbaar mancaanera Stocks des mines Effectifs lnscriu 
Ptrlode Extnction brute 
Scorte della mlnlera Effenlvi inscrlttl 
Perlodo Estnzlone crezza Roherz Aufbereltetes Zusammen 
Brut Traitll Total Voornden Werk· Tijdvak Bruto-erawlnnlnc 
I 
Grezzo Tnttate Totale blj de mijnen nemen 
Ruwerts Be reid Totaal (b) (c) (d) 
1955 122 153 26 826 28 521 55 347 7 416 391 
1956 108 793 22 091 23 323 45 414 3 389 389 
1957 104214 18 962 23 722 42684 4313 423 
1958 66 816 33 058 10050 43108 16 553 296 
1959 50 374 50 374 
-
so 374 19 048 246 
1960 46 804 966 45 838 46 804 20137 231 
1961 47 218 118 47100 47 218 23 892 159 
1962 44140 726 43 414 44140 24 963 140 
1960 X 4 235 138 4097 4235 18 852 238. 
XI 3956 78 3 878 3956 18 352 234 
XII 4056 71 3 985 4056 20137 231 
1961 I 4 210 66 4144 .. 210 23 279 218 
II 3 928 28 3 900 3 928 24 287 209 
Ill 4279 19 4260 .C279 24 369 201 
IV 3825 5 3 820 3825 23 417 190 
v 3960 
-
3 960 3960 21 587 178 
VI 3 806 
-
3 806 3 806 19 699 169 
VII 4128 
-
4128 4128 18833 166 
VIII 3 465 
-
3 465 3 465 18 886 165 
IX 4027 
-
4027 4 027 18 978 164 
X 4 290 
-
4290 4290 21 099 163 
XI 3 840 
-
3 840 3 840 22 348 158 
XII 3 460 
-
3 460 3 460 23 892 159 
1962 I 4125 79 3 997 4076 26 872 156 
II 3960 n 3 883 3960 28 363 155 
Ill 4125 39 3 283 3322 29 265 153 
IV 3 255 57 2627 2684 28580 150 
v 3 875 58 3 817 3 875 27134 147 
VI 3 000 34 2865 2899 25 956 138 
VII 3 000 75 2 963 3038 24 518 138 
VIII 3726 65 3 688 3 753 21 232 137 
IX 3 879 82 3n9 3879 20 753 137 
X 4320 58 4262 H20 22236 138 
XI 3 840 55 3 785 3840 23 317 140 
XII 3 020 47 2 973 3020 24 963 140 
1963 I 3 360 
-
3 360 3 360 26348 143 
II 1 374 42 1372 1 374 26 705 143 
Ill 3949 67 3 882 3 949 28572 143 
IV 3960 91 3 869 3960 28 293 140 
v H35 80 4355 4 435 27 003 140 
VI 3 607 52 3 555 3 607 24093 141 
VII 4940 84 4856 4 940 21 626 139 
VIII 
. (a) L ltalle est le~eul pays de Ia Communaut6 producteur de mineral de man· 
fanbe (Mine contenant plus de 20 % Mn) 'ltalla, nell Comunitl, e Ia sola p;.;auttrlce dl mlnerale dl manpnese (Minerale co tenente pill del 20 % de Mn) 
(a) ltallen 1st das elnzlce Erzeucerland der Gemelnschaft von Mancanerzen mit 
elnem Mn·Gehalt von mehr als 20 % 
ltalllls het enlce land In de Gemeenschap dat manpaneraen met een Mn-
cehalte van meer dan 20 % voortbrencc 
(b) Minerals cnl a. enrlchls, csllbra; J.rlll&, frltt&, aulom6r'•· ecc. 
Mineral! cnt cl, arrlcchlcl, csllbn , crlcllatl, arroscltl, acclomentl, etc. (c) En fin de pllr ode 
Alia fine de rlodo (dl Ouvrien, ap rentis et employ& lnscrlu en fin de p6riode 
Openl, appr ndlstl • lmplecatllscrlccl alia fine del perlodo 
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(b) ElnschlleBiich Rllsterz aowle Mancanerzslnter 
Met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eraen (c) Am Ende des Zeltnums 
Op het elnde van het tljdvak 
(d) Arbeiter, Lehrllnce und Ancestellte lnscesamc am Ende des Zelcnums 
Arbeiden, leerlincen en beambten In cotaal op hec elnde van het tlldvak 
Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganese 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbranden 
(AuBenhandelsstatistlk) 
Commerclo estero dl mlnerale dl ferro, 
dl mlnerale dl manganese e dl ceneri dl plrlti 
e scambl all'lnterno della Comunlta 
(Statlstlche doganall) 
II 
Commerce exterieur du mineral de fer, 
du mineral de mangan~e et des cendres de 
pyrites,etechangesal'lnterleurdelaCommunaute 
(Statlstlques douanl~res) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap In ljzererts, mangaanerts en 
pyrlet-resldu 
(Douanestatistleken) 
1000t 
Zeit 
Pclriode 
Perlodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
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~ommerce exterleur et echanges lnterleurs e mineral de fer, de mineral de mangan4\se et e cendres de pyrites pour !'ensemble de Ia ~ommunaute 
~ommerclo estero e scambl all'lnterno della Comu-
~ltd dl mlnerale dl ferro, dl mlnerale dl manganese 
~ dl cenerl dl plrltl 
Elsenerz Mancanerz Schwefelklesabbrlnde 
Mineral de fer Mineral de manpnbe Cendres de pyrite 
Mlnerale di ferro Minerale di mancanese Cenerl di plritl 
IJzereru Manpaneru Pyriet·resldu 
Elnfuhr aus drltten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dal paesl terzi 
lnvoer ult derde Ianden 
12 590 790 588 
18 538 1145 628 
22840 1 301 1 279 
24 791 1 588 1 211 
23 758 1178 1 062 
22668 1277 1106 
U192 1658 1 759 
34 781 1 744 1 641 
32 950 1 564 1 219 
3128 164 97 
3426 131 134 
2476 98 79 
2 392 11-4 71 
2666 110 110 
2 530 104 71 
1 943 152 33 
1 876 119 44 
2 949 185 90 
2 926 168 119 
3 207 169 122 
2778 179 86 
3 232 129 154 
BezUge aus Lindern der Gemelnschaft 
R6ceptlons des pays de Ia Communaut6 
Arrivl dai paesl della Comunltd 
Aanvoer ult Ianden van de Gemeenschap 
10 956 3 921 
13 236 6 1050 
13999 4 1 217 
1-4425 2 945 
15 038 s 704 
19 938 6 774 
26 448 11 1 374 
25 647 7 974 
25 767 6 749 
2048 1 86 
1 987 1 74 
2 214 0 62 
2 084 1 35 
1 996 0 23 
2131 0 39 
1 976 1 11 
1935 0 13 
1030 2 87 
1939 1 114 
1952 1 67 
1 957 1 77 
1 781 2 75 
AuBenhandel und Binnenaustausch der Gemein· 
schaft an Eisenerz, Manganerz und Schwefelkies· 
abbrinden 
Bultenlandse handel van- en rullverk.eer blnnen-
de Gemeenschap In 1/zererts, mangaanerts en pyrlet-
resldu 
Eisenerz Mancanerz Schwefelklesabbrlnde 
Mineral de fer Mineral de mancan~se Cendres de pyrite 
Mlnerale dl ferro Minerale dl mancanese Ceneri dl piriti 
IJzereru Mancuneru Pyrlet-residu 
Ausfuhr nach drltten Lindern 
Exportations vers les pays tiers 
Exportazionl verso I paesl terzi 
Uitvoer naar derde Ianden 
683 3 393 
945 3 318 
902 2 334 
956 4 342 
803 8 377 
715 6 462 
779 6 643 
680 9 592 
622 7 510 
57 0 so 
75 1 40 
37 1 45 
49 1 41 
48 1 31 
41 1 30 
43 1 23 
46 1 32 
55 0 38 
43 1 so 
45 1 55 
44 1 55 
40 1 54 
Lleferungen nach Lindern der Gemelnschaft 
Llvralsons aux pays de Ia Communaut6 
Consegne al paesl della Comunltd 
Leverlngen aan Ianden van de Gemeenschap 
10 829 4 905 
13522 9 978 
14038 4 1189 
14314 6 957 
14935 7 688 
19 720 9 779 
26 764 12 1 356 
25 657 2 956 
25 592 9 791 
2061 1 92 
1 911 0 63 
2144 0 75 
2078 2 41 
2131 1 42 
1954 1 30 
2089 0 so 
1 961 1 35 
1166 1 59 
1 809 1 73 
1 845 1 70 
1890 1 99 
1 748 1 64 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganese et des cendres de py· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
EGKS ·CECA 1000 t 
Eisen en: Mancanen: Schwefelkiesabbrlnde 
Under Mineral de fer Minerai de mancanae Cendres de pr,rites 
Pays Mlnerale dl ferro Minerale dl mancanese Cenert dl p ritl 
Paesl 
Landen 
1961 
Deutschland (BR) 11 
France 25 551 
ltalla 3 
Nederland 13 
UEBL • BLEU 189 
EGKS ·CECA 25 767 
{d. fnaL Uolon j Alg"l'" • AJ&•ri• 737 Obers. Geblete de I'Unlon fr. sonstlge · autres 
-
und ehemal. Belglens und d. lederlande } 
-TOM et anciens belges et n6erlandals l NonN'I'" • NoN .. o 858 Schweden • Su~de 13 757 
Europa · Europe Spanlen • Espagne 943 TUrkel • Turqule 105 
UdSSR • URSS 229 
Sonstige • autres 238 !.,...,,.c.,.., 1482 
Venezuela • V6n6zu61a 1 724 
Brasilien • Brull 3 807 
Amerlka • Am6rlque Peru • P'rou 1 322 
Chile • Chill 600 
Sonstlge · autres 17 
Marokko · Maroc 364 
Tuneslen • Tunlsle 312 
Liberia • Llb6rla 2 041 
Sierra Leone 1 392 
Slldafrlkanlsche Union • Union Sud-Afrlcalne 55 
Port. Geblete In Afrika • Terr. port. d'Afrlque 418 
lndlen • lndes 2-405 
{ Afrika • Afrique 141 
Sonstlge Linder • Autres pays Aslen • Asle 2 
Ozeanlen • Oc6anle 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers n9so 
lnsgesamt · Total g6n6ral 58716 
' 
Deutschland (BR) 9081 
France 238 
I tall a 0 
Nederland 5 
UEBL • BLEU 16268 
EGKS ·CECA 25 596 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 326 
Osterrelch • Autrlche 272 
Sonstlge drltte Linder • Autres pays tiers 24 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 621 
lnsgesamt • Total g6n6ral 26214 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptions des autres f'ys de Ia Communaut6 
lmporuzioni dal paesi ten:i e arrlvl dactt altrl paes della Comunltl 
(b) Exportations vers les pays tiers et ttvralsons aux autres pays de Ia Com-
munaut6 
Esportuloni verso i paesi ten:i • consecne actt altrl paesi della Comunitl 
l)zereru Mancunerts Pyriet·resldu 
1961 I 1963 1961 1961 I 1963 1961 1961 I 1963 
I·VI I-VI I·VI 
Elnfuhr (a) • Importations (a) • lmportazlonl (a) • lnvoer (a) 
7 0 2 1 1 0 0 0 
13185 10 629 1 0 0 292 164 116 
3 
-
1 0 0 157 82 116 
6 7 3 1 2 87 57 37 
105 147 0 0 1 212 127 100 
13 307 10790 6 3 4 749 430 368 
349 -401 
- - - - - -
-
31 74 
-
175 
- - -
- -
130 53 75 
- - -
471 349 
- - -
76 37 30 
6 416 6 272 
- - -
178 73 63 
567 384 
- - -
482 320 229 
57 31 7 1 
-
4 
- -88 76 212 105 143 
- - -128 93 16 7 6 339 184 146 
768 429 
- - -
104 26 26 
965 717 
- - - - - -1722 2079 45 28 20 
- - -483 957 
- - - ' - - -316 326 3 1 2 
- - -17 128 3 3 0 14 1-4 
-
192 123 292 163 125 8 8 
-
205 126 
- - - - - -988 1 370 16 
- - - - -750 670 
- - - - - -33 26 410 241 270 
- - -250 219 11 11 0 
- - -
·1 388 850 185 106 35 
- - -
85 39 153 94 118 14 5 3 
2 4 3 2 3 0 
-
0 
0 0 4 
- -
0 
- -
16240 15 70] 1564 815 971 1219 667 495 
29 546 26492 1570 818 976 t967 1 097 864 
Ausfuhr (b) • Exportations (b) • Esportazionl (b) • Uitvoer (b) 
4821 3 571 3 1 1 667 399 258 
116 146 2 1 2 22 6 6 
0 0 3 1 2 
- - -1 1 1 0 0 62 28 66 
8 375 7041 1 0 1 -40 17 56 
133tl 10 759 9 4 6 791 450 386 
180 144 1 0 0 157 85 84 
132 131 1 0 0 353 187 164 
3 1 5 3 4 0 0 6 
315 276 7 4 4 510 272 254 
1l628 11035 16 8 10 1301 722 640 
(a) Etnfuhr aus dritten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gameln· 
schaft 
lnvoer uit derde Ianden en unvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft , 
Uitvoer nur derde Ianden en leverlncen un andere Ianden van de G .. 
meenschap 
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Importations et exportations de mineral de fer. 
de mineral de mangan~se et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z. Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lmporcazlonl ed esporcazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van #}zerercs, mangaanercs en PY· 
rlet·resldu 
1000 t 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
Under 
Pays 
Paesl 
Landen 
Obers. Geblet 
und ehemal. 
TOM et ancien 
de I'Unlon fr. Sonstlge • autres 
{ 
d. franz. Union { Algerien • Alg6rle 
Belglens und d. Nlederlande } 
belges et n6erlandals 
Europa • Euro e 
{ 
Norwegen • Norv~ge 
Schweden • Su~de 
Spanlen • Espagne 
TUrkel • Turqule 
UdSSR • URSS 
Sonstlge • autres 
{ 
Kanada • Canada 
Venezuela • V6n6:zu61a 
Brasilien • Br6sll 
Amerlka • Am~ lque Peru • P6rou 
Marokko • Mal'< ~e 
Tuneslen • Tunl le 
Liberia • Llb6rl; 
Sierra Leone 
Chile • Chill 
Sonstlge • autres 
SUdafrlkanlsche iJnlon • Union Sud-Afrlcalne 
Port. Geblete I~ Afrika • Terr. port. d'Afrlque 
lndlen · lndes 
{ 
Afrika • Afrique 
Sonstlge Linder • Autres pays Aslen • Asle 
O:zeanlen • Oc6anle 
Dritte Linder :z~ ammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Tota g6n6ral 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Osterrelch • Aut Jche 
Sonstlge drltte U pder • Autres pays tiers 
Dritte Linder :zus mmen • Total pays tiers 
Jnsgesamt • Total ~6n6ral 
DEUTSCHLAND (BR) 
Eisenerz 
Minerai de fer 
Minerale dl ferro 
IJzereru 
Mancanerz 
Mineral de mancanllse 
Minerale dl mancanese 
Mancunena 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pr,rites 
Cenerl dl p rlti 
Pyriet·residu 
1962 1962 1 1963 
I·VI 
1962 1962 I 1963 
I-VI 
1962 I 1962 I 1963 
I·VI 
9 067 
3 
11 
0 
9 081 
238 
n 
793 
7 921 
712 
25 
227 
179 
934 
1102 
2 849 
896 
427 
0 
191 
38 
1 066 
716 
20 
393 
1199 
1 
0 
0 
20001 
29084 
Elnfuhr (a) • Importations (a) 
4 797 3 576 0 
3 - 1 
5 4 1 
4 805 3580 2 
147 
431 
4 021 
406 
15 
85 
111 
551 
688 
1 326 
425 
245 
0 
98 
31 
521 
396 
11 
241 
726 
66 
0 
to S4t 
15 346 
60 
16 
320 
3554 
214 
76 
68 
280 
395 
1 384 
671 
188 
128 
so 
9 
503 
286 
11 
179 
404 
7 
8 803 
12383 
70 
39 
0 
65 
14 
7 
3 
1 
12 
135 
103 
67 
0 
517 
518 
• lmporta:zlonl (a) • lnvoer (a) 
0 0 272 154 
0 0 148 79 
0 0 86 56 
- 0 208 126 
t 1 715 415 
13 
43 
6 
7 
1 
1 
9 
80 
63 
63 
0 
285 
286 
107 
29 
39 
s 
2 
0 
4 
134 
23 
38 
0 
380 
380 
76 
178 
437 
339 
86 
14 
s 
14 
1149 
t 864 
37 
73 
293 
184 
26 
14 
s 
s 
638 
t 053 
Ausfuhr (b) • Exportations (b) • fsportazlonl (b) · Uitvoer (b) 
2 2 3 0- 0--
0 0 0 0 0 1--
3 1 1 1 0 0--
3 1 1 0 0 0 3 2 
9 4 5 t 0 1 3 2 
0 0 0 0 0- 1 1 
272 132 131 0 0 0 - -
2 1 1 5 2 2 0 0 
274 
282 
133 
137 
tll 
137 
5 
6 
2 
3 
2 
3 
1 
5 
1 
3 
114 
105 
35 
94 
348 
30 
63 
213 
146 
26 
3 
480 
828 
1 
1 
(a) Importations des pays tiers et r-'ceptions des autres pays del& Communaut' 
lmponuloni dal paesl cerzl e arrlvl da,li altri paesl della Comunld 
(a) Einfuhr llus drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit derde Ianden en unvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Exportations ver les pays tiers et livraisons .aux autres pays de Ia Com· 
munaut' 
Esportulonl versp I paesi cerzl e consecne acll altrl paese della Comunltl 
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(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Ueferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschafc 
Ulcvoer nur derdelanden en leverlncepun andere Ianden van de Gemeen-
schap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de mangan~se et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerale dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
Einfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en PY· 
rlet•resldu 
FRANCE 1000t 
Eisenerz Manpnerz Schwefelklesabbrlnde 
Under Minerai de fer Minerai de manpnbe Cendres de p~rltes 
Pays Minerale di ferro Minerale dl man&anese Cenerl di p riti 
Paesi 
Landen 
1961 
Oeuuchland (BR) 1 
Ita II a 
-
Nederland 
-
UEBL • BLEU 183 
EGKS ·CECA 184 
Obo Gobi " I d. '""• Uolon { Alg"''" • Alg•rt• 63 
n. e d. I'Unlon fr. Sonstlge • autres 
-
und ehemal. Belglens und d. Nlederlande } 
TOM et anciens belges et n~erlandals -
{ Non.ogoo • No"'"' 1 Schweden • Su6de 612 
Europa · Europe Spanlen • Espagne 159 TUrkel • Turqule 0 
UdSSR • URSS -
Sonstlge • autres 0 
{ ....... Con••• 83 Venezuela • V~n~zu~la 
-
Amerlka · Am~rlque Brasilien • Br&ll 211 Peru • P~rou 187 
Chile • Chill -
Sonstlge • autres 
-
Marokko • Maroc 173 
Tuneslen • Tunlsle 101 
Liberia • Llb~rla -
Sierra Leone 44 
SUdafrlkanlsche Union • Union Sud-Afrlcalne 30 
Port. Geblete In Afrika • Terr. port. d'Afrlque 2S 
lndlen • lndes 21 
{ Afrika • Afrique -
Sonstlge Linder • Autres pays Aslen • Asle 1 
Ozeanlen • Oc~anle 
-
Orltte Linder zusammen ·Total pays tlen t711 
lnsgesamt · Total g~n~ral 1896 
Oeuuchland (BR) 9070 
Ita II a 0 
Nederland 
-
UEBL • BLEU 16 265 
EGKS ·CECA 2S 336 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 326 
Osterrelch • Autrlche 
-
Sonstlge drltte Linder • Autres pays tlen 22 
Orltte Linder zusammen ·Total pays tlen 348 
lnsgesamt • Total g~n~ral 15683 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptions des autres rays dela Communaut6 
lmportulonl dai paesi terzi e arrlvi dqll altrl paes della Comunitl 
(b) Exportations vers les pays tiers et llvralsons aux autres pays de Ia Com-
munaut6 
Esportuloni verso I paesl terzl • conse1ne qll altrl paesl della Comunltl 
ljzereru Manpaneru Pyriet-resldu 
1961 I 1963 1961 1961 1 1963 1961 1961 I 1963 
I-VI I-VI I-VI 
Elnfuhr (a) • Importations (a) • lmportozlonl (o) lnvoer (o) 
1 0 0 0 0 
- - -
- - - - -
9 3 9 
- -
0 0 0 
- -
0 
104 147 - - - 4 0 1 
105 147 1 0 0 13 3 10 
41 36 
- - - - - -
-
10 4 
-
66 
- - -
- - - - - - - -
1 0 
- - - - - -220 270 
- - - - - -115 86 
- - -
6 5 s 
- -
s 
-
1 
- - -
- -
125 52 71 
- - -
-
0 2 1 1 
- - -
38 4 
- - - - - -
- - - - - - - -71 320 19 19 19 
- - -21 89 
- - - - - -
- - - - - - - -
- -
0 
- - - - -
94 74 272 150 119 
- - -
77 
- - - - - - -
-
283 
- - - - -
14 32 
- - - - - -19 12 231 141 79 
- - -8 1 
- - - - - -10 25 40 26 11 
- - -
- -
15 2 11 
- - -1 4 0 0 0 
- - -
- -
4 
- - - - -
730 1146 717 392 380 6 5 5 
834 1393 717 393 381 19 8 15 
Ausfuhr (b) • Exportations (b) • £sportozlon1 (b) • Uitvoer (b) 
4814 3568 0 0 0 194 173 139 
-
0 1 0 0 
- - -
- -
0 0 0 
- - -8 373 7 039 0 0 0 11 11 32 
13188 10 608 t t 0 315 185 171 
180 144 0 0 
-
46 14 30 
- - - -
-
- - -1 0 0 0 0 0 0 
-
181 144 0 0 0 46 l4 30 
13 369 10 751 1 1 1 361 108 lOt 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und Bezq,e aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft . 
lnvoer uit derde Ianden en unvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferun&en nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer nur derdelanden en leverln1en un enderelanden van de Gemeen-
achap 
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Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de mangan~se et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 
~m,ortaz:lonl ed es,ortaz:lonl dl mlnerale dl ferro, dl 
rnlnerale dl manganese e dl cenerl dl ,lrltl 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en,,. 
rlet-resldu 
1000t 
Deutschland (81 ) 
France 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
Obers. Geblete 
und ehemal. 
TOM et anciens 
Europa · Europe 
Under 
Pays 
Paesl 
Landen 
_d. franz. Union { Algerien · Alg6rle 
de I'Unlon fr. Sonstlge • autres 
Belglens und d. Nlederlande } 
belges et n6erlandals 
l Norwegen • Norv6ge Schweden • Su6de Spanlen • Espagne TUrkel • Turqule UdSSR • URSS Sonstlge • autres 
l Kanada · Canada Venezuela • V6n6zu61a Brasilien • Br6sll Amerlka • Am6rlq e Peru • P6rou 
Marokko • Maroc 
Tunisien • Tunlsle 
Liberia • Llb6rla 
Sierra Leone 
Chile · Chill 
Sonstlge • autres 
SUdafrlkanlsche Unit>n • Union Sud-Afrlcalne 
Port • Geblete In A rlka • Terr. port. d'Afrlque 
lndlen • lndes 
{ 
Afrika • Afrique 
Sonstlge Under • A tres pays Aslen • Asle 
Ozeanlen • Oc6anle 
Drltte Under zusam 11en • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g6 6ral 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EG~S ·CECA 
GroBbrltannlen • R~y: ume-Unl 
Osterrelch • Autrlche 
Sonstlge drltte Under • Autres pays tiers 
Drltte Under zusamm n ·Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g6n6 ~I 
IT ALIA 
Elsenerz 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
IJzereru 
Manpnerz 
Mineral de manpnae 
Minerale di manpnese 
Manpaneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Cenerl dl p1ritl 
Pyriet-residu 
1962 1962 I 1963 
I-VI 
1962 1962 1 1963 
I-VI 
1962 1962 I 1963 
I-VI 
0 
0 
0 
372 
291 
63 
81 
2 
13 
93 
622 
607 
240 
149 
17 
173 
536 
0 
4 
1013 
0 
0 
4275 
4275 
Elnfuhr (a) • Importations (a) • lmportazlonl (a) • lnvoer (a) 
0 0 0 0 0 - -
0 0 1 0 --
-- 1 1 1--
-- 0 0 0--
0 0 2 1 1--
125 
94 
37 
42 
2 
4 
62 
277 
224 
37 
53 
17 
97 
220 
0 
3 
592 
0 
0 
1 884 
1 884 
300 
175 
8 
31 
10 
so 
322 
362 
197 
138 
117 
261 
0 
11 
558 
20 
0 
2360 
2360 
12 
2 
16 
0 
5 
16 
0 
11 
2 
20 
3 
87 
89 
2 
4 
1 
2 
0 
11 
2 
10 
2 
33 
34 
2 
28 
0 
16 
0 
10 
0 
46 
3 
106 
107 
4 
19 
0 
n 
n 
Ausfuhr (b) • Exportations (b) • E.sportazlonl (b) • Uitvoer (b) 
0 - 0 1 0 0 104 53 
0 - - 0 - - 16 3 
- - - - - - 60 ~ 
- - - - - 0 16 3 
0 - 0 1 0 0 196 85 
0 
0 
0 
.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 
0 
0 
0 
0 
62 
353 
0 
415 
6U 
35 
187 
0 
m 
307 
0 
0 
1 
9 
6 
61 
22 
98 
16 
164 
2 
182 
l80 
(a) Importations des pays t rs et r6ceptions des autres pays de Ia Communaut6 
lmportazlonl dal paesl jerzl e arrlvl dqli altrl paesl della Comunitl (a) Elnfuhr aua drltten Undern und BezOse aus anderen Undern der Gemeln· schaft 
lnvoer uit derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap (b) Exportations vers les p ys tiers et llvraisona aux autres pays de Ia Com-
munaut6 
Esportazloni verso I pa~ I terzl • consesne qll altrl paesl della Comunltl 
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(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferunsen anch anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derdelanden en leverlnsen aan andere Ianden van de Gemeen· 
schap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de mangan~se et des cendres de py· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Man~anerz 
und Schwefelklesabbrinden 1 
lmporta:r.lonl ed esporta:r.lonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van l}:r.ererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu · 
NEDERLAND 1000 t 
Elsen en: Mancanen: Schwefelklesabbrlnde 
Under Minerai de fer Mineral de mancanue Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Mlnerale dl mancanese Cenerl dl p1ritl 
Paesl 
Landen 
1962 
Deutschland (BR) 3 
France -
ltalla 
-
UEBL • BLEU 5 
EGKS ·CECA 9 
0 { d. fnnL Uolon j Algorloo • Alg,rlo 52 
ben. Geblete de I'Unlon fr. Sonstlge • autres 
-
und ehemal. Belglens und d. lederlande } 
TOM et anciens belges et n~erlandals -
{No ..... oo · N<>N4• 17 Schweden • Su6de 743 
Europa • Europe Spanlen • Espagne 9 TUrkel • Turqule 
-
UdSSR • URSS 
-
Sonstlge • autres 0 
{ ....... c.n .... 119 
Venezuela • V~n~:zu~la 
-
Brasilien • Br~ll 60 
Amerlka • Am~rlque Peru • P~rou 
-
Chile • Chill 2 
Sonstlge • autres 
-
Marokko • Maroc -
Tuneslen • Tunlsle 
-
Liberia • Llb~rla 439 
Sierra Leone . 632 
SUdafrlkanlsche Union • Union Sud·Afrlcalne 0 
Port • Geblete In Afrika • Terr. port. d'Afrlque 0 
lndlen • lndes 173 
{ Afrika • Afrique 63 
Sonstlge Under • Autres pays Aslen • Asle 
-
O:zeanlen • Odanle 
-
Drltte Under :zusammen • Total pays tlen 1308 
lnsgesamt • Total g~n~ral 1317 
Deutschland (BR) 11 
France 0 
I tall a 
-
UEBL • BLEU 0 
EGKS ·CECA 1t 
GroBbritannlen • Royaume·Unl 0 
Osterrelch • Autrlche 
-
Sonstige dritte Under • Autres pays tlen 0 
Dritte Under :zusammen ·Total pays tlen 0 
lnsgesamt • Total g~n~ral 1t 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptions des autres pays dela Communaut6 
lmportazlonl dal paesl ten:i e arrlvl dacli altrl paes1 della Comunltl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livralsons aux autres pays de Ia Com• 
munaut6 
Esportazlonl verso I paesl ten:l e consecne acll altrl paesl della Comunltl 
l)zereru Manpaneru Pyrlet•residu 
1962 I 1963 1962 1962 1 1963 1962 1962 I 1963 
I-VI I·VI I-VI 
Elnfuhr (a) • Importations (a) • lmportazlonl (o) • lnvoer (a) 
1 1 1 0 0 0 0 
-
- -
0 0 
- - - -
- - - - - - -
0 
1 0 0 
-
1 1 0 5 
1 1 1 0 1 1 0 5 
24 
- - - - - - -
- - - -
0 
- - -
- - - - - - - -
15 2 
- - - - - -227 79 
- - - - - -9 76 
- - -
2 
- -
- - - - - - -
-
- -
0 0 1 
- - -0 1 1 0 0 
- - -
27 27 
- - - - - -
- - - - - - - -
46 
- - - - - - -
- - - - - - - -
2 
- - - - - - -
-
0 1 1 
- - - -
- -
3 2 1 
- - -
- - - - - - - -247 323 
- - - - - -341 352 
- - - - - -0 1 6 5 
-
....... 
- -
0 25 
- - -
-
- -
60 43 1 1 0 
- - -
19 32 25 13 1 
- - -
- -
0 
- - - - -
- - - - - - - -
. 
1 017 960 37 22 4 1 
- -
1 019 961 37 11 5 3 0 5 
Ausfuhr (b) • Exportations (b) • fsportazlonl (b) Uitvoer (b) 
1 2 1 1 1 74 53 17 
0 
-
1 0 0 
-
- -
1 
-
2 1 1 
- - -1 
-
1 0 1 1 1 
-
3 1 4 1 1 75 53 17 
1 0 1 0 
-
47 26 38 
0 
-
0 0 
-
- - -1 
-
1 1 2 
-
-
4 
3 0 1 1 1 47 16 41 
6 1 6 3 4 111 79 59 
(a) Elnfuhr aus dritten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemeln• 
schaft 
lnvoer uit derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer naar derdelanden en leverlncen aan andere Ianden van de Gemeen-
schap 
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Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganese et des cendres de py· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lmportazlonl ed esportazioni dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerale dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van 1/zererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
1000t UEBL • BLEU 
Linder 
Pays 
Paesl 
Landen 
Elsenerz 
Minerai de fer 
Mlnerale dl ferro 
l)xererts 
Mancanerz 
Mineral de mancanise 
Minerale dl mancanese 
Manpanerts 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pr.rltes 
Cenerl di p rltl 
Pyrlet-resldu 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
EGKS ·CECA 
0 
{ 
d. franz. Union { Algerien • Alg~rle 
bers. Gebl te de J'Unlon fr. Sonstlge • autres 
und ehemal. Belglens und d. Nlederlande } 
TOM et ancl ns belges et n~erlandals 
Europa • Eu ope l Norwegen • Norv~ge Schweden • Su~de Spanlen • Espagne Turkel • Turqule UdSSR • URSS Sonstlge • autres 
l Kanada • Canada Venezuela • V~n~:z:u~la Brasilien • Br&ll Amerlka •lm~rlque Peru • Pirou Chile • Chill Sonstlge • autres 
Marokko • I aroc 
Tuneslen • unlsle 
Liberia • Lll ~ria 
Sierra Leom 
Sildafrlkanls he Union • Union Sud-Afrlcalne 
Port. Geble ~In Afrika • Terr. port. d'Afrlque 
lndlen • lnd ~ 
{ 
Afrika • Afrique 
Sonstlge Lir~er • Autres pays Aslen • Asle 
O:z:eanlen • Oc~anle 
Drltte Lind r :z:usammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • otal g~n~ral 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
EGKS • CE< A 
GroBbrltanr len • Royaume-Unl 
Osterrelch Autrlche 
Sonstlge drl te Linder • Autres pays tiers 
Drltte Lind r :z:usammen • Total pays tiers 
lnsgesam( • otal g~n~ral 
1962 
6 
16183 
2 
t649l 
13 
47 
4191 
1 
45 
253 
81 
ll 
0 
0 
4 653 
2t t45 
0 
235 
0 
1 
237 
0 
0 
0 
237 
(a) lmportatic ns des pays tlen et r6ceptions des autres pays de Ia Communaut6 
lmportazi nl dal paesl terzl e arrlvl dacll altrl paesl della Comunltl 
(b) ExportatlcJns ven les pays tlen et llvraisons aux autres pays de Ia Com-
munaut6 
Esportulc~l veno I paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunltl 
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1962 I 1963 
I·VI 
1962 1962 1 1963 
I·VI 
1962 1962 1 1963 
I·VI 
Elnfuhr (a) • Importations (a) • lmportazionl (a) • lnvoer (a) 
5 6 1 0 0 0-
8388 7053 0 0 0 20 11 
---- 0--
2 3 0 0 1 0 0 
8395 7062 t 0 t 20 1t 
13 4 - - - - -
- 6 - - - - -
24 
1854 
1 
13 
89 
57 
16 
0 
2067 
t0463 
26 
2194 
15 
69 
13 
0 
2 
4 
2333 
9 395 
79 
0 
s 
0 
19 
1 
0 
38 
39 
27 
208 
l09 
38 
s 
0 
2 
15 
15 
6 
83 
83 
18 
15 
0 
47 
0 
1 
20 
tot 
tOl 
36 
2 
39 
59 
ll 
2 
l4 
35 
Ausfuhr (b) • Exportations (b) • E.sportazlonl (b) • Uitvoer (b) 
0 1 1 - 0 195 120 
114 143 1 1 2 6 3 
----0--
1 
us 
0 
0 
us 
0 
144 
0 
0 
t45 
0 
2 
2 
t 
t 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
203 
203 
2 
125 
125 
0 
1 
1 
1 
3 
11 
tt 
t4 
93 
0 
5 
98 
98 
(a) Elnfuhr au1 drltten Llndern und BezOce au1 anderen Llndern der Gemeln• 
I chafe 
lnvoer ult derde Ianden en unvoer uit andere Ianden van de Gemeen1chap 
(b) Au1fuhr nach dritten Llndern und Lleferuncen nadl anderen Llndern der 
Gemeln1chafc 
Uitvoer naar derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden van de Gemeen• 
achap 
Umlage 
Prelievlo 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Dee I: Diverse statistieken 
Prelevement 
Hefflng 
%-REJUI-
~volutlon du taux du prel~vement sur Ia valeur 
des productions ·CECA en % et en unites de 
compte A.M.E. par t.m. de prodults (a) 
E.voluzlone del tasso dl prellevo sui valore delle pro-
duzlonl CE.CA In % e In unltd dl conto A.M.E.. per 
tonnellata dl prodottl (a) 
Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag uber die EGKS fallenden Er· 
zeugnisse In % und EW A·Rechnungselnhelten Je 
t Erzeugnlsse (a) 
Verloop van de hefflng op de waarde van de onder 
het E.GKS-Verdrag .vallende produkten, In % en In 
E..M.O.-rekeneenheden per ton (a) 
Nettoumla&e I• t • Pr61bement net lla tonne • Prellevo netto per t • Netto-hefflnc per ton 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tlfdvak 
(b) 
1953 I 
Ill 
v 
VII 
1955 VII 
1956 I 
1957 VII 
IX 
1959 I 
VII 
1960 I 
Ill 
1961 VII 
1962 VII 
Satt% 
Taux en% 
Tasso In% 
Percenta&e 
0,3 
0,5 
0,7 
0,9 
0,7 
0,45 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,30 
0,20 
Bnunkohlenbrlketu 
und Bnunkohlen 
schwelkob 
Briquettes et 
semlcoke de llcnite 
Mattonelle e 
semlcoke dl llcnlte 
Brulnkoolbrlketten 
en halfcokes van 
brulnkool 
l 
0,0141 
0,0235 
0,0329 
0,0423 
0,0329 
0,0212 
0,0220 
0,0220 
0,0220 
o,o2n 
o,o2n 
o,o2n 
0,0237 
0,0158 
Stelnkohle 
Houille 
Carbon fosslle 
Steenkool 
3 
0,0372 
0,0620 
0,0868 
0,1116 
0,0868 
0,0558 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
O,o384 
0,0256 
(a) Le taux en % de valeur moyenne de Ia production est commun l tous les 
produlu de Ia C CA - Son 6qulvalence en unit& de compte A.M.E. est 
fide d'aprb Ia v eur moyenne lla t pour chacun des crands croupes de 
produlu CECA - elle peut varier tors des njustemenu effectu6s sur les 
valeurs moyennes mais elle est commune r.ur chaque prodult pour tous 
les pays. L'6qulval nee en monnaie natlona • (voir tableau sulvant) d6pend 
en outre des fluct ations du taux de chance offlclel qui, 16calement d6flnit 
Ia valeur des diff6 ,:ntes monnales en unit& A.M.E. (1 unlt6 A.M.E. vaut 
actuellement: -4 0 
1
,, 50,- frs. b. ou lux., -4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 Fl) 
II tasso In % del v; ore medio della produzlone ~ comune a tutti I prodotti 
CECA. La sua equ alenza In unltl dl conto A.M.E. ~ flssata sulla base del 
valore medlo per ~nnellata per clascuno del cnndi cruppl dl prodottl 
CECA. Essa puo'Vl iare a secuito del nulustamentl effettuatl sui valor! 
medi, ma essa ~co~ une per ocnl prodotto per tutti I paesl. L'equlvalenza In 
valuta nazlonale (d tabella secuente) dipende lnoltre dalle ftuttuazlonl del 
wso di cambio uffl :tale che flssa lecalmente il valore delle varle valute In 
unid A.M.E. (1 ~~!r'! A.M.E. equlvale attualmente a -4 OM, 50,- fr. b. o 
luu., -4,937 Ffr., 6 .... Lit, 3,62 Fl.) 
(b) Date des chancemer u de taux ou des valeurs moyennes 
Data in cui sono sta I modiflcati I tassl o I valor! medl 
(c) Non destin& lla fa rlcation de l'acler 
Non destlnata alia fa rlculone dell'acclalo 
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Rohelsen 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwlfzer 
(c) 
0,1422 
0,2370 
0,3318 
0,4266 
0,3318 
0,2133 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1603 
0,1068 
Thomas-
StahlrohbU!c:ke 
Llncou Thomas 
Llncottl Thomas 
Thomasblokken 
5 
0,1398 
0,2330 
0,3262 
0,4194 
0,3262 
0,2097 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1490 
0,0993 
Sonstlce 
Stahlbli!c:ke 
Autres llncou 
Altrlllncottl 
Andere blokken 
6 
0,1884 
0,3140 
0,4396 
0,5652 
0,4396 
0,2826 
0,2925 
0,2925 
0,2925 
0,2925 
0,2925 
0,2925 
0,2507 
0,1672 
Walzstahlfertlc· 
und weitervenrb. 
Walzstahl· 
fertlcerzeucnlue 
Produlu finis et finals 
Prodottl flnitl e flnall 
Walserif-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
7 
0,0735 
0,1ll5 
0,1715 
0,2205 
0,1715 
0,1103 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,0860 
0,0573 
(a) Der Satz des mittleren Wertes der Produktion In% 1st bel slmtlichen EGKS-
Erzeucnissen slelch. Der enuprechende Wert In EWA-Rechnuncselnhel-
ten wlrd nach dem mittleren Wert je t filr Jede der croBen EGKS.Erzeuc• 
nlscruppen festsesettt - er kann sich bel Berichticuncen der mittleren 
Werte lndern, 1st Jedoch bel jedem Erzeucnls filr aile Linder clelch. Der 
Wert In Landeswlhrunc (slehe folcende Tabelle) hlnct auBerdem von den 
Schwankuncen des amtllchen Wechselkurses ab, der den Wert der ver-
schledenen Wllhruncen In EWA-Rechnuncselnhelten, bestlmmt (1 EWA· 
Elnhelt 1st cecenwlrtic cleich -4 OM, 50,- bfrs oder lfrs, -4,937 Ffr, 
625 Lit, 3,62 Fl.) 
Het percenta(e van de cemiddelde wurde van de produktle Is voor aile 
produkten van de E.G.K.S. celijk.- Het equivalent In E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor elke croep EGKS.produkten volcens de cemlddelde 
wurde per ton vastcesteld - deze kan enipzins afwijken wanneer er 
herzlenlncen worden uncebncht In de _cemiddelde wurden, doch bliift 
celijk voor- elk produkt voor aile Ianden. Het equivalent In nation ale val uta (zie volcende tabel) hanct bovendien af van de schommelingen van de offl. 
cU!Ie wlsselkoers welke wettelijk de wurde van de verschillende valuta in 
E.M.O.-rekeneenheden bepult (1 E.M.O.-rekeneenheid Is momenteel celijk 
aan: OM -4,-, frs. b. of lux. 50,-, Ffr. -4,937, Lit 625, Fl 3,62) 
(b) Zeitpunkt der Verlnderunc des Sattes oder der mittleren Werte 
Datum van de wijzlglngen In het hefflngspercenta(e of de cemlddelde 
wurden 
(c) Nlcht fOr d"ie Stahlherstellunc bestlmmt 
Nlet bestemd voor de staalfabrlcace 
~volutlon en monnale natlonale des taux du pre-
l~vement a Ia tonne sur Ia production des pro· 
dults slderurglques 
(Chlffres arrondls a Ia 3• declmale) 
E.voluzlone In valuta nazlonale del tassl dl ,rellevo 
,er tonnellata sulla ,roduzlone del ,rodottl slderur-
glcl (Cifre arrotondate alia terza declmale) 
Zeit Deutsch-
P6rlode 
Periodo 
land (BR) Fnnce lull a Nederland 
Tlldvak (OM) (d) (a) 
(Ffr) 
(a) 
(Lit) (FI) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlsa grezza (b) • Ruw/jzer (b) 
1953 I 0,597 49,no 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VII 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VII 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 I 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VII 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 I 0,785 92,323 116,875 0,711 
VII 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 I 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 o,6n 
VII 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VII 0,427 0,527 66,750 0,387 
B) ThomasbllScke • Llngots Thomas 
8) Ungottl Thomas • Thomasblokken 
1953 I 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 
VII 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VII 1,370 114,170 203,875 1,240 
1956 I 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VII 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 I 0,730 85,806 108,625 0,660 
VII 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 I 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 II 0,695 0,858 108,625 0,629 
VII 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VII 0,397 0,490 62,063 0,359 
Entwlcklung der Umlagesitze Jet auf die Erzeu· 
gung der Elsen· und Stahlerzeugnlsse In Landes-
wihrung 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloo, van de hetflng ,er ton o, de ,roduktle van 
l}zer- en staal,rotfukten, In natlonale valuta (Cijfers 
afgerond o, de derde declmaal) 
Deutsch-
UEBL land (BR) France lull a Net:lerland 
(Fb ou 
Flbc) 
(OM) 
(a) 
(Ffr) 
(a) (Lit) . (FI) 
C) Andere Bl&cke • Autres llngots 
C) Altrl llngottl • Andere blokken 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,444 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,444 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 
D) Fertlgerzeugnlsse (c) • Prodults finis (c) 
D) Prodotti (initl (c) • Walserljprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 n,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 i 0,381 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 
7,450 0,344 0,425 53,750 0,311 
4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
UEBL 
(Fb ou 
Fib c) 
9,420 
15,700 
21,980 
28,260 
21,980 
14,130 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
12,535 
8,360 
3,675 
6,125 
8,575 
11,025 
8,575 
5,513 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
4,300 
2,865 
(a) Sarre comprise avec Ia France lusqu'au luln 1959, ensulte avec I'AIIemacne 
Le clfre relative alia Sarre sono comprese In queUe della Fnnda fino al 
clucno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese In queUe della 
Germania 
(a) Saarland bls Junl 1959 unter Frankrelch, anschlleBend unter Deutschland 
erfaBt 
Saarland btl Fnnkrijk lnbecrepen tot en met lunl 1959, vervolcens btl 
Oultsland 
(b) Non destln6 lla fabrication de l'acler 
Non destlnata alia fabrlculone dell'acdalo 
(c) Ou 6ventuellement prodults finals 
0 eventualmente prodottl finale 
(d) Date des chancements de taux 
Data In cui sono statl modiflcatl I tassl 
(b) Nlcht fOr die Stahlherstellunc bestlmmt 
Nlet bestemd voor de staalfabrlcace 
(c) Oder cecebenenfalls Enderzeucnlsse 
Of eventueel elndprodukten 
(d) Zeltpunkt der .l.nderunc des Umlacesatzes 
Datum van wll:dclnc van het hefflnppercencace 
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EJ ~volutlon des declarations relatives au r.rel~ve- Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten ment, en valeur (V) par prodults et contr butlons (V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzel· relatives en % de chaque prodult nen Erzeugnlsse In % E.voluzlone delle dlchlorozlonl relative ol f'rellevo, Verloof' von de oonglften met betrekklng tot de hef-
In volore (V) f'er f'rodottl e in % f'er f'rodotto (lng, r,er f'rodukt, In woorde (V) en oondeel In % 
von e k f'rodukt 
Mlo RE/UC 
-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Rechnunp- Kohlenbercbau 
Elsen- und Stahllndustrle • Industria sld6rurclque • Industria slderurclca • l)zer- en stullndustrle 
)ahr 
Industria Rohelsen Thomas- Walzstahlfertl~und 
Jnscesamt 
Sonstl~e welterverarb. alz- Zusammen Exerclce charbonnllre Stahlrohbl6c:ke Stahlrohb CScke stahlfertlcerzeucnlsse Total c6n6ral financier Fonte Produits finis et finals Total dustrla mlnerarla Llncots Thomu Autres llncots Totale cenerale 
Eserclzl dl carbone Ghlsa Prodottl flnltl e final I Totale flnanzlarl Llncottl Thomu Altrlllncottl Walserl)-produkten Totaal cenerul Kolenml)nen Ruwljzer en verder bewerkte Totaal Boek)ur (a Thomublokken Andere blokken produkten 
v % v % v % v % v % v % v % 
Deutschland (BR) 
1952/1953 4,06 54,6 0,18 2,4 0,98 13,2 1,49 20,1 0,72 9,7 3,37 45,4 7,43 100,0 
1953/1954 5,11 56,0 0,68 2,5 3,27 12,1 5,37 19,9 2,54 9,5 11,86 44,0 26,97 100,0 
1954/1955 5,68 50,7 0,84 2,7 4,35 14,1 6,76 21,8 3,30 . 10,7 15,25 49,3 30,93 100,0 
1955/1956 0,22 48,4 0,58 2,7 3,22 15,3 4,67 22,1 2,42 11,5 10,89 51,6 21,11 100,0 
1956/1957 8,03 47,0 0,46 2,7 2,63 15,4 3,96 23,2 2,00 11,7 9,05 53,0 17,08 100,0 
1957/1958 6,14 41,2 0,37 2,5 2,18 14,6 4,H 29,1 1,88 12,6 8,77 58,8 14,91 100,0 
1958/1959 5,73 41,4 0,30 2,2 2,10 15,2 3,98 28,8 1,72 12,4 8,10 58,6 13,83 100,0 
1959/1960 6,35 38,6 0,35 2,1 2,54 15,5 5,04 30,7 2,15 13,1 10,08 61,4 16,43 100,0 
1960/1961 6,42 37,3 0,40 2,3 2,63 15,3 5,51 32,0 2,26 13,1 10,80 62,7 17,22 100,0 
1961/1962 5,22 37,6 0,37 2,7 2,11 15,2 4,38 31,5 1,81 13,0 8,67 62,4 13,89 100,0 
1961 1 1,61 36,8 0,10 2,3 0,66 15,1 1,4i 32,5 0,58 13,3 2,76 63,2 4,37 100,0 
2 1,51 36,6 0,10 2,4 0,64 15,5 1,33 32,2 0,55 13,3 2,62 63,4 4,13 100,0 
3 1,27 36,2 0,09 2,6 0,56 15,9 1,12 31,9 0,47 13,4 2,24 63,8 3,51 100,0 
4 1,32 38,9 0,10 2,9 0,54 15,9 0,99 29,3 0,-44 13,0 2,07 61,1 3,39 100,0 
1962 1 ,34 38,3 0,09 2,6 0,52 14,9 1,09 31,1 0,46 13,1 2,16 61,7 3,50 100,0 
2 ,28 36,8 0,09 2,6 0,49 14,1 1,17 33,6 0,45 12,9 2,20 63,2 3,48 100,0 
3 ,85 35,6 0,05 2,2 0,34 14,2 0,83 34,5 0,32 13,5 1,54 64,4 2,39 100,0 
4 ,89 38,6 0.06 2,4 0,31 13,5 0,76 32,8 0,30 12,8 1,42 61,4 2,31 100,0 
1963 1 ,93 39,8 0,06 2,4 0,30 13,1 0,76 32,4 0,29 12,4 1,41 60,2 2,34 100,0 
2 ,86 38,5 0,05 2,3 0,30 13,3 0,75 33,4 0,28 12,6 1,38 61,5 2,25 100,0 
France 
1952/1953 ,46 42,7 0,13 3,8 0,78 22,8 0,61 17,8 0,44 12,9 1,96 57,3 3,42 100,0 
1953/1954 ,16 44,9 0,40 3,5 2,35 2M 2,15 18,7 1,-44 12,5 6,34 55,1 11,50 100,0 
1954/1955 ,44 41,1 0,43 3,2 3,06 23,1 2,49 18,8 1,83 13,8 7,81 58,9 13,25 100,0 
1955/1956 ,43 38,8 0,31 3,5 2,08 23,5 1,74 19,8 1,27 14,4 . 5,40 61,2 8,83 100,0 
1956/1957 ,73 37,8 0,25 3,5 1,70 23,5 1,48 20,5 1,07 14,7. 4,50 62,2 7,23 100,0 
1957/1958 ~ ,21 33,3 0,22 3,3 1,52 22,9 1,65 24,8 1,04 15,7 4,43 66,7 6,64 100,0 
1958/1959 ~ ,20 33,7 0,18 2,8 1,53 23,4 1,59 24,3 1,03 15,8 4,33 66,3 6,5l 100,0 
1959/1960 ~ ,31 30,4 0,19 2,5 1,88 24,7 1,92 25,2 1,31 17,2 5,30 69,6 7,61 100,0 
1960/1961 ~.07 27,8 0,20 2,7 1,87 25,1 1,97 26,5 1,33 17,9 5,37 72,2 7,44 100,0 
1961/1962 1,74 28,2 0,17 2,8 1,54 24,9 1,61 26,1 1,11 18,0 4,43 71,8 6,17 100,0 
1961 1 
r 
27,7 0,05 2,6 0,49 25,1 0,52 26,7 0,35 17,9 1,41 72,3 1,95 100,0 
2 27,0 0,05 2,7 0,46 24,9 0,50 27,0 0,34 18,4 1,35 73,0 1,85 100,0 
3 0 39 27,5 0,04 2,8 0,37 26,0 0,37 26,0 0,25 17,7 1,03 72,5 1,42 100,0 
4 46 28,9 0,05 3,1 0,38 23,9 0,42 26,4 0,28 17,7 1,13 71,1 1,59 100,0 
1962 1 46 28,7 0,04 2,5 0,38 23,8 0,43 26,9 0,29 18,1 1,14 71,3 1,60 100,0 
2 043 27,4 0,05 3,2 0,37 23,6 0,44 28,0 0,28 17,8 1,14 72,6 1,57 100,0 
3 0 26 27,7 0,03 2,7 0,24 24,9 0,26 27,7 0,16 17,0 0,69 72,3 0,95 100,0 
4 0 31 28,5 0.03 2,9 0,26 23,9 0,29 27,1 0,19 17,6 0,77 71,5 1,08 100,0 
1963 1 0 20 21,7 0,03 2,9 0,25 26,0 0,29 29,9 0,19 19,5 0,75 78,3 0,96 100,0 
2 0 ~8 26,2 0,03 2,7 0,25 23,5 0,32 29,9 0,19 17,7 0,79 73,8 1,07 100,0 
(a) Non destin& Ia fabrication de l'acler (a) Nlcht zur Stahlherstellunc bestlmmt 
Non destinata alia fabrlculone dell'acclalo Nlet bestemd voor de staalfabrlcaa• 
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~volutlon des diclaratlons relatives au prileve-
ment, en valeur (V) par prodults et contributions 
relatives en % de chaque prodult 
E.voluz:lone delle dlchlerrerz:lonl relertlve erl prellevo, 
In verlore (V} per prodottl e In % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
Srzeugnlsse In % 
Verloop vern de erernglften met betrekldng tot de hef· 
tfng, per produkt, In wererrde (V} en ererndeel In % 
vern elk produkt 
IT ALIA • NEDERLAND Mlo RE/UC -% 
Eisen- und Stahllndustrie • lndustrie sid6rurcique • Industria siderurcica • ljzer- en stulindustrie 
Rechnunp- Kohlenbercbau 
lahr 
lndustrie Roheisen 
Exercice charbonniilre 
financier Fonte 
Industria mineraria 
Esercizl di carbone Ghisa 
flnanziari 
Kolenmi)nen 
Boekjaar Ruwi~zer (a 
v I % v T 
1952/1953 0,03 4,7 0,01 
1953/1954 0,10 3,6 0,05 
1954/1955 0,10 2,8 0,07 
1955/1956 0,07 2,7 0,06 
1956/1957 0,05 2,2 0,04 
1957/1958 0,03 1,2 0,04 
1958/1959 0,03 1,3 0,05 
1959/1960 0,03 1,1 0,03 
1960/1961 0,03 0,9 O,o3 
1961/1962 0,02 0,7 0,04 
1961 1 0,01 1,2 0,01 
2 0,01 1,2 0,01 
3 0.01 1,4 0,01 
4 0,01 1,4 0,01 
1962 1 0,00 0,0 0.01 
2 0,01 1,4 0,01 
3 0,00 0,8 0,01 
4 0,04 0,8 0,02 
1963 1 0,03 0,6 0,05 
2 0,03 0,6 0,06 
1952/1953 0,34 64,1 0,03 
1953/1954 1,21 61,7 0,10 
1954/1955 1,21 58,7 0,14 
1955/1956 0,77 57,9 0,08 
1956/1957 0,59 56,2 0,05 
1957/1958 0,46 46,9 0,04 
1958/1959 0,46 43,8 0,04 
1959/1960 0,51 41,5 0,04 
1960/1961 0,52 39,7 0,05 
1961/1962 0,41 38,3 0,05 
1961 1 0,13 39,4 0,01 
2 0,13 39,4 0,01 
3 0,10 38,5 0,01 
4 0,11 40,7 0,01 
1962 1 0,10 37,1 0,01 
2 0,10 37,1 0,01 
3 0,06 34,3 0,01 
... 0,07 36,4 0,01 
1963 1 0,07 36,8 0,00 
2 0,07 33,5 0,00 
(a) Non destln6s lla fabrication de l'acier 
Non destinata alia fabbricazlone dell'acclalo 
% 
1,6 
1,8 
2,0 
2,3 
1,7 
1,7 
2,2 
1,1 
0,9 
1,4 
1,2 
1,2 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,5 
0,4 
1,0 
1,1 
5,7 
5,1 
6,8 
6,0 
4,8 
4,1 
3,8 
3,2 
3,8 
4,7 
3,0 
3,0 
3,8 
3,7 
3,7 
3,7 
5,4 
5,3 
2,5 
2,1 
Thomas-
StahlrohbiiXke 
Llncou Thomu 
Llncotti Thomu 
Thomublokken 
v I % 
0,02 3,1 
0,14 5,0 
0,15 4,3 
0,09 3,5 
0,07 3,0 
0,06 2,5 
0,06 2,6 
0.07 2,4 
0,09 2,8 
0,09 3,0 
0,03 3,7 
0,03 3,6 
0,02 2,9 
0,02 2,7 
0,02 2,7 
0,02 2,7 
0,02 3,4 
0,02 3,2 
0,01 3,2 
0,02 3,0 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Sonstice 
StahlrohbiiXke 
Walzstahlferti~und 
weiterverarb. alz-
stahlferticerzeucnlsse 
Zusammen 
Autres lincou Produiu finis et finals Total 
Prodotti flnlti e fin ali Totale Altri lincottl Walserij-produkten 
en verder bewerkte Totul Andere blokken produkten 
v I % v I % v I % 
ltalla 
0,46 71,9 0,12 18,7 0,61 95,3 
1,95 70,1 0,54 19,5 2,68 96,4 
2,46 70,1 0,73 20,8 3,41 91;1. 
1,85 71,2 0,53 20,3 2,53 97,3 
1,67 72,3 0,48 20,8 2;1.6 97,8 
1,83 76,3 0,44 18,3 2,37 98,8 
1,69 74,5 0,44 19,4 2;1.4 98,7 
2,14 75,1 0,58 20,3 2,82 98,9 
2,37 74,6 0,66 20,8 3,15 99,1 
2,21 74,6 0,60 20,3 2,94 99,3 
0,61 74,4 0,16 19,5 0,81 98,8 
0,62 73,8 0,17 20,2 0,83 98,8 
0,52 74,3 0,14 20.0 0,69 98,6 
0,54 74,0 0,15 20,5 0,72 98,6 
0,56 75,6 0,15 20,3 0,74 100,0 
0,55 74,2 0,15 20,3 0,73 98,6 
0,36 74,8 0,09 19,5 0,48 99,2 
0,39 74,6 0,11 21,0 0,52 99;1. 
0,39 74,0 0,11 21,2 0,52 99,4 
0,40 74,6 0,11 20,7 0,54 99,4 
Nederland 
0,12 22,7 0,04 7,5 0,19 35,9 
0,51 26,0 0,14 7,2 0,75 38,3 
0,53 25,8 0,18 8,7 0,85 41,3 
0,36 27,1 0,12 9,0 0,56 4l,1 
0,32 3G,4 0,09 8,6 0,46 43,8 
0,38 38,8 0,10 10,2 0,52 53,1 
0,44 41,9 0,11 10,5 0,59 56;1. 
0,54 43,9 0,14 11,4 0,71 58,5 
0,59 45,0 0,15 11,5 0,79 60,3 
0,48 44,9 0,13 12,1 0,66 61,7 
0,15 45,5 0,04 12,1 0;1.0 60,6 
0,15 45,5 0,04 12,1 0;1.0 60,6 
0,12 46,2 0,03 11,5 0,16 61,5 
0,12 44,5 0,03 11,1 0,16 59,3 
0,13 48,1 0,03 11,1 0,17 62,9 
0,13 . 48,1 0,03 11,1 0,17 62,9 
0,09 48,8 0,02 11,5 0,12 65,7 
0,09 46,5 0,02 11,9 0,12 63,6 
0,09 47,7 0,02 13,0 0,12 63;1. 
0,10 51,4 0,03 13,1 0,13 66,5 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 
Niet bestemd voor de stulfabrlcac• 
lnscesamt 
Totalc6n6ral 
Totale cenerale 
Toual ceneraal 
v I % 
0,64 100,0 
2,78 100,0 
3,51 100,0 
2,60 100,0 
2,31 100,0 
2,40 100,0 
2;1.7 100,0 
2,85 100,0 
3,18 100,0 
2,96 100,0 
0,82 100,0 
0,84 100,0 
0,70 100,0 
0,73 100,0 
0,74 100,0 
0,74 100,0 
0,48 100,0 
0,53 100,0 
0,53 100,0 
0,54 100,0 
0,53 100,0 
1,96 100,0 
2,06 100,0 
1,33 100,0 
1,05 100,0 
0,98 100,0 
1,05 100,0 
1;1.3 100,0 
1,31 100,0 
1,07 100,0 
0,33 100,0 
0,33 100,0 
0;1.6 100,0 
0;1.7 100,0 
0;17 100,0 
0;1.7 100,0 
0,18 100,0 
0,19 100,0 
0,19 100,0 
0;1.0 100,0 
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~volutlon des diclaratlons relatives au preleve-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en o/o de chaque produit 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Er:z:eugnissen sowie Antell der ein:z:elnen 
Er:z:eugnisse in o/o 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
In valore (V) per prodottl e In o/o per prodotto Verloop van de aanglften met betrekklng tot de he(· flng, #)er produkt, In waarde (V) en aandeel In o/o 
yan elk produkt 
MioREJUC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Rechnuncs· I ohlenbercbau 
Eisen· und Suhlindustrie • Industria sid6rurclque • Industria siderurcica • I,IJ:er- en ataalindustrie 
jahr 
Exercice 
financier 
Eserclzi 
finanziarl 
Boekjaar 
Industria 
harbonni~re 
lnd stria mineraria 
di carbone 
lc olenmijnen 
Roheisen 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwijzer 
(a) 
V I % v I % 
1952/1953 
1953/1954 
195.4/1955 
1955/1956 
1956/1957 
1957/1958 
1958/1959 
1959/1960 
,84 
,90 
,88 
,91 
,41 
,03 
( ,81 
( ,88 
1960/1961 ( ,92 
1961/1962 ( ,72 
1961 1 
2 
3 
4 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
1952/1953 
1953/1954 
1954/1955 
1955/1956 
1956/1957 
1957/1958 
1958/1959 
1959/1960 
1960/1961 
1961/1962 
1961 1 
2 
3 
4 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
( ,22 
(,24 
( ,17 
( ,19 
( ,18 
( ,18 
( ,11 
( 13 
( 13 
( 12 
f-
f-
51,2 
51,8 
46,4 
44,6 
42,0 
39,6 
33,9 
32,6 
34,1 
30,5 
37,3 
32,0 
29,8 
32,2 
30,0 
30,0 
29,4 
31,5 
31,5 
30,2 
0,01 
0,04 
0,06 
0,03 
0,03 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,00 
0,01 
0,00 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
(a) Non destin& ~ Ia fabrication de l'acler 
Non destinat; alia fabricuione dell'acclalo 
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0,6 
0,7 
1,0 
0,7 
0,9 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,9 
0,0 
1,3 
0,0 
1,7 
0,0 
0,0 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 
Thomu-
SuhlrohbliScke 
Llncou Thomas 
Llncottl Thomas · 
Thomasblokken 
v I % 
Sonstlce 
Suhlrohbli!cke 
Autres llncou 
Altri llncottl 
Andere blokken 
V I % 
Belgique • 8elgli 
0,47 
1,62 
1,98 
1,38 
1,11 
0,88 
0,91 
1,03 
1,01 
0,94 
0,21 
0,29 
0,24 
0,23 
0,24 
0,24 
0,15 
0,16 
0,16 
0,16 
0,32 
1,05 
1,27 
0,88 
0,72 
0,58 
0,59 
0,67 
0,70 
0,59 
0,17 
0,18 
0,15 
0,14 
0,14 
0,14 
0,10 
0,10 
0,9 
1,0 
28,7 0,11 6,7 
28,9 0,32 5,7 
31,9 0,40 6,5 
32,2 
33,0 
33,8 
38,1 
38,1 
37,4 
39,8 
35,6 
38,7 
42,1 
39,0 
40,0 
40,0 
41,4 
39,9 
40,3 
40,7 
71,1 
70,5 
69,8 
69,8 
69,9 
68,2 
67,8 
68,3 
68,0 
67,8 
65,4 
66,7 
68,2 
70,0 
70,0 
66,6 
66,7 
65,6 
65,8 
65,7 
0,32 
0,29 
0,26 
0,22 
0,28 
0,28 
0,23 
0,06 
0,08 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
Luxembourg 
0,01 
0,02 
0,03 
0,03 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
7,5 
8,6 
10,0 
9,2 
1M 
10,4 
9,7 
10,2 
10,7 
10,5 
10,2 
10,0 
10,0 
. 8,9 
8,3 
7,9 
7,9 
2,2 
1,3 
1,6 
2,4 
1,9 
2,4 
2,3 
2,1 
1,9 
2,3 
3,8 
3,7 
0,0 
0,0 
0,0 
4,8 
3,3 
4,9 
5,0 
4,5 
Walzsuhlfertic· und 
weiterverarb. Walz· 
suhlferticerzeucniue 
Produiu finis et finals 
Prodotci finitle finall 
Walseri)·produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
V I % 
0,21 
0,72 
0,88 
0,64 
0,52 
0,41 
0,43 
0,49 
0,47 
0,45 
0,10 
0,13 
0,10 
0,10 
0,12 
0,12 
0,07 
0,08 
0,08 
0,08 
0,12 
0,42 
0,52 
0,35 
0,29 
0,25 
0,26 
0,29 
0,31 
0,26 
0,08 
0,08 
0,01 
0,06 
0,06 
0,06 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
12,8 
12,9 
14,2 
15,0 
15,5 
15,8 
18,0 
18,2 
17,4 
19,1 
16,9 
17,3 
17,6 
16,9 
20,0 
20,0 
19,6 
19,7 
19,8 
20,7 
26,7 
28,2 
28,6 
27,8 
28,2 
29,4 
29,9 
29,6 
30,1 
29,9 
30,8 
29,6 
31,8 
30,0 
30,0 
28,6 
30,0 
29,6 
29,2 
29,8 
Zusammen 
Total 
Total a 
Totaal 
v _l % 
0,80 
2,70 
3,32 
2,37 
1,35 
1,57 
1,58 
1,82 
1,78 
1,64 
O,Ji 
0,51 
0,40 
0,40 
0,42 
0,42 
0,25 
0,27 
0,27 
0,28 
0,45 
1,49 
1,82 
1,26 
1,03 
0,85 
0,87 
0,98 
1,03 
0,87 
0,26 
0,27 
0,22 
0,20 
0,20 
0,21 
0,15 
0,15 
0,14 
0,14 
48,8 
48,2 
53,6 
55,4 
58,0 
60,4 
66,1 
67,4 
65,9 
69,5 
62,7 
68,0 
70,2 
67,8 
70,0 
70,0 
70,6 
68,5 
68,5 
69,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(a) Nicht zur Suhlhentellunc bestimmt 
Niet bestemd voor ataalfabrlcace 
lnscesamt 
Totalc6n6ral 
Toule cenerale 
Totaalcenerul 
v I % 
1,64 100,0 
5,60 100,0 
6,20 100,0 
4,28 
3,36 
2,60 
2,39 
2,70 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
2,70 100,0 
2,36 100,0 
0,59 100,0 
0,75 100,0 
0,57 100,0 
0,59 100,0 
0,60 100,0 
0,60 100,0 
0,36 100,0 
0,40 100,0 
0,40 100,0 
0,40 100,0 
0,45 
1,49 
1,82 
1,26 
1,03 
0,85 
0,87 
0,98 
1,03 
0,87 
0,26 
0,27 
0,22 
0,20 
0,20 
0,21 
0,15 
0,15 
0,15 
0,14 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
fvolutlon des declarations relatives au preleve· 
ment, en valeur (V) par prodults et contribution 
relative en % de chaque prodult 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative at IJrellevo, 
In valore (V) IJer fJrodotto e In o/o fJer fJrodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten EJ 
(V) nach Er:z:eugnlssen sowle Antell der eln:z:elnen 140 
er:z:eugnlsse In % 
VerloofJ van de aanglften met betrekklng tot de hel-
f'ng, f)er 1Jrodukt, In waarde (V) en aandeel In ~ 
van elk f)rodukt 
EGKS CECA Mlo RE/UC-% 
Kohlenbercbau 
Elsen- und Stahllndustrle • Industria sld6rurclque • Industria slderurclca • IJzer- en staallndustrle , 
Rechnuncs-jahr 
Industria Rohelsen 
Exerclce charbonnillre 
financier Fonte 
Industria mineraria 
Esercizl di carbone Ghisa 
finanziari 
Kolenmi)nen RuwiJzer 
Boekjaar (a 
v I % v I % 
1952/1953 6,73 -47,7 0,36 
1953/195-4 2-4,-49 -48,7 1,27 
195-4/1955 25,31 -43,8 1,53 
1955/1956 16,39 -41,6 1,06 
1956/1957 12,81 40,0 0,8-4 
1957/1958 9,88 3-4,8 0,69 
1958/1959 9,n 3-4,2 0,59 
1959/1960 '0.08 31,7 0,6-4 
1960/1961 9,97 30,3 0,69 
1961/1962 8,11 29,7 0,6-4 
19621 2,08 30,1 0,16 
2 2,01 29,2 0,16 
3 1,29 28,6 0,10 
.. 1,40 30,0 0,10 
19631 1,3-4 29,3 0,10 
2 1,3-4 29,0 0,09 
(a) Non destln6 lla fabrication de l'acler 
Non destlnata alia fabricuione dell'acciaio 
2,6 
2,5 
2,6 
2,7 
2,6 
2,-4 
2.2 
2,0 
2,1 
2,3 
2,3 
2,3 
2,1 
2,2 
2,1 
2,0 
Thomas- Walzstahlfertit\. und Sonstl~e weiterverarb. alz· StahlrohbliScke Stahlrohb acke stahlfertigerzeucn. 
Llncou Thomas Autres llncou Produiu finis et finals 
Prodottl finitl 1 finali 
Llncottl Thomas Altrlllncottl Walseri)-produkten 
en verder bewerkte Thomasblokken Andere blokken produkten 
v I % v I % v I % 
EGKS • CECA 
2,56 18,1 
8,-42 16,7 
10,81 18,8 
7,6-4 19,-4 
6,23 19,-4 
5,23 18,-4 
5,18 19,2 
6,20 19,5 
6,31 19,2 
5,27 19,3 
1,30 18,8 
1,27 18,-4 
0,84 18,6 
0,84 18,1 
0,81 18,1 
0,81 17,9 
2,79 19,8 1,67 11,8 
10,30 20,5 5,81 11,6 
12,67 21,9 7,-45 12,9 
8,97 n,8 5,3-4 13,5 
7,73 2-4,1 -4,-45 13,9 
8,-46 29,9 -4,12 1-4,5 
7,96 29,6 -4,00 1-4,8 
9,9-4 31,2 -4,96 15,6 
10,72 32,6 5,18 15,8 
8,9-4 32,7 -4,36 16,0 
2,27 32,8 1,11 16,0 
2,35 3-4,1 1,10 16,0 
1,58 3-4,9 0,72 15,8 
1,57 33,7 0,7-4 15,9 
1,57 3-4,-4 0,7-4 161 
1,61 35,1 0,7-4 16,0 
(a) Nicht fOr die Stahlerzeucunc bptlmmt 
Niet bestemd voor de staalfabricace 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
v I ~ 
7,38 
25,80 
52,3 
51,3 
31,-46 56,2 
13,01 58,4 
19,25 60,0 
18,50 65,2 
17,73 54,8 
11,74 68,3 
n,9o 
19,21 
69,7 
70,3 
4,84 69,9 
4,88 70,8 
3,24 71,4 
3,16 70,0 
3,13 
3,16 
70,7 
71,0 
lnscesamt 
Total c6n6ral 
Totale cenerale 
Totaalceneraal 
v I % 
14,11 100,0 
50,29 100,0 
57,77 100,0 
39,40 100,0 
31,06 100,0 
18,38 100,0 
16,95 100,0 
31,81 100,0 
31,87 100,0 
27,32 1oo,o 
6,91 
6,89 
4,54 
4,65 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
4,65 100,0 
4,60 100,0 
Part en o/o de Ia contribution de chaque pays au 
prelevement CECA 
Antell des Betrags der eln:z:elnen Linder an der 
EGKS·Umlage, In o/o 
Quota f)ercentuale dl ognl fJaese sui f)rellevo CECA Het aandeel In o/o van de bl}drage van elk land In de 
EGKS-hetflng 
Rechnun~jahr 
Exerc ce UEBL • BLEU 
financier Deutschland France ltalia Nederland Eserclzl (BR) 
finanzlarl Belcique • Bel ell Luxembourc 
BoekJaar 
A) Gesamtumlage Pr~l6vement total • Prellevo comp/esslvo • Toto/e hefting 
1952/1953 52,7 2-4,2 -4,5 3,8 11,6 3,2 
1953/195-4 53,6 n,9 5,5 3,9 11,1 3,0 
195-4/1955 53,5 n,9 6,1 3,6 10,7 3,2 
1955/1956 53,5 n • .~o 6,6 3,-4 10,9 3,2 
19511/1957 53,2 n,6 7,2 3,3 10,5 3,2 
1957/1958 52,5 23,-4 8,5 3,5 9,1 3,0 
1958/1959 51,3 2-4,3 8,-4 3,9 8,9 3,2 
1959/1960 51,6 23,9 9,0 3,9 8,5 3,1 
1960/1961 52,-4 n,6 9,7 -4,0 8,2 3,1 
1961/1962 50,8 n,6 10,8 3,9 8,7 3,2 
B) Umlage auf die En:eugung der Elsen- und Stahllndustrle Pr~lhement sur Ia Sld6rurgle 
Prellevo Industria slderurglca • Hefting op de ljzer- en staallndustrle 
1952/1953 -45,7 26,6 8,3 2,5 10,8 6,1 
1953/195-4 -45,9 2-4,6 10,3 2,9 10,5 5,8 
195-4/1955 -47,0 2-4,1 10,5 2,6 10,2 5,6 
1955/1956 -47,3 23,5 11,0 2,-4 10,3 5,5 
1956/1957 -47,0 23,-4 11,7 2,-4 10,1 5,-4 
1957/1958 -47,-4 23,9 12,8 2,8 8,5 -4,6 
1958/1959 -45,9 2M 12,6 3,3 8,9 -4,9 
1959/1960 -46,6 2-4,-4 13,0 3,3 8,-4 -4,5 
1960/1961 -47,1 23,5 13,7 M 7,8 -4,5 
1961/1961 -45,1 23,1 15,3 3,5 8,5 -4,5 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV' Parte: Statistiche varie 
IV• Dee I: Diverse statistieken 
lndustrlen der ersten Verarbeitungsstufe 
von Elsen und Stahl 
Industria della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
II 
Industries de Ia preml~re transformation 
de Ia fonte et de l'acler 
Prlmalre l)zer- en staalverwerkende lndustrleiSn 
Production, par pays, des dlverses Industries de Ia preml~re transformation de Ia fonte et de l'acler (a) 
142 Produzlone, ,er ,aese, delle diverse lndustrle della ,rima tras(orma:z:lone dl ghlsa e dl acclalo (a) 
1000t 
elt 
P6 lode 
Pe iodo 
Til vak 
195 
195 
196 
196 
196 
196 
196 
195 
195 
1964 
196 
196~ 
196 
196 
195S 
195~ 
1960 
1961 
1962 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1962 3 
4 
1963 1 
2 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 3 
4 
1963 1 
2 
Oeuuch· 
land 
(BR) 
2 8-40 (h) 
3 040(h) 
3 679 
3 664 
3 507 
858 
872 
849 
785 
France 
l 
1 442 
1 273 
1 403 
1464 
1 520 
315 
416 
409 
395 
UEBL • BLEU 
I tall a 
3 
Neder-
land Belclque 
Bel ell 
5 
I. ElsenguBen:eugung • Moulages de fonte 
Gettl dl gh/sa • ljzergletwerk 
620 166 264 
680 191 270 
770 225 319 
860 230 354 
980 230 351 
200 50 80 
190 61 87 
250 51 84 
280 55 
Luxem-
bourc 
6 
Darunter: Rahren und formstilcke • Dont: Tubes et raccords en fonte 
Dl cui: Tub/ e raccord/ dl ghlsa Waarvan: Bu/zen en verblnd/ngsstukken 
384 (h) 
422 (h) 
540 
458 
507 
125 
130 
119 
111 
385 
403 
534 
537 
570 
120 
158 
150 
131 
30 
29 
36 
37 
9 
2 
10 
11 
21 
23 
28 
36 
33 
8 
8 
6 
II. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) 
1 061 
1 073 
1 323 
1 405 
1 261 
309 
289 
309 
289 
Fuclna e stampagglo (b) • ~mederljen en stamperljen (b) 
118 5 
119 5 
141 6 
162 9 
166 7 
38 2 
G 1 
40 • 2 
40 2 
EGKS 
CECA 
7 
Darunter: Rollendes Elsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essleux et centres de roues 
Dl cui: Cerchlonl, assail, centrl dl ruota • Waarvan: rollend mater/aal voor spoorwegen 
181 
135 
138 
168 
172 
44 
40 
41 
37 
51 
49 
44 
27 
8 
8 
9 
32 
35 
36 
36 
37 
9 
10 
9 
12 
71 
51 
56 
335 
270 
274 
Oeuuch· 
land (BR) 
8 
France 
9 
I calla 
10 
Ill. PreB-, Zleh- und Stanztelle 
lmbutitura e cesolatura 
190 (I) 191 
194 186 
225 
232 
217 
53 
53 
55 
56 
IV. Stahlrahren (c) 
Tub/ dl acclalo (c) 
1954 
'1155 (h) 
2 552 
2 587 
2 654 
704 
683 
559 
584 
(I) 932 
1 059 
1 064 
1 210 
1 098 
243 
284 
259 
314 
743 
790 
876 
1106 
1 283 
311 
334 
338 
350 
Darunter: 1. Nahtlose Rahren 
Dl cui: 1• Tub/ senza saldatura 
1 010 
1127 (h) 
1 427 
1 452 
1 360 
356 
320 
315 
324 
435 
390 
464 
497 
472 
111 
120 
112 
128 
581 
572 
644 
781 
793 
187 
200 
198 
203 
Darunter: 2. GeschweiBte Rahren 
D/ cui: 2• Tub/ saldatl 
794 (h) 
1 028 (h) 
1125 
1135 
1294 
348 
363 
244 
260 
(I) 497 
669 
600 
713 
626 
132 
164 
147 
186 
162 
218 
232 
325 
490 
124 
134 
140 
147 
(a) Pour plu de d6tails se reporter au Bulletin de « Statistiques lndustrlelles » 
de I'Offi e (voir Iisee des publications de !'Office en fin de Bulletin) otl on 
trouvera aussl 1'6volutlon de l'actlvlt6 des autres Industries consomma-
trlces d' ler 
(a) Per macelorl dettacli consulcare II Bollettino dl « Statistiche lndustrlall » 
dell'lstituto (vedl elenco delle pubbllcazlonl dell'lstltuto In fondo al Bollet-
tlno) ove sl troverl anche l'evoluzlone dell'attlvltl delle altrl Industria 
consumatrlcl dl acclaio (b) Comprer d: les barres forc6es, les pl~ces de foree de plus et de molns de 
125 kJ, es pllces estamp6es, les bandaces, frettes et centres de roues 
I~ Y compr ~ tubes de pr6clslon, tubes 61ectrlques et eros tubes soud& Producti n totale de fll tr6fil6 simple Producti n de barres d'acler, comprlm6es, tourn6es, profil6es etc. f) Product! n de feulllards l froid hon Trait6 ) Producti n des profib obtenus par pllaee l froid de feuillards (l froid ou l 
chaud) o de t61 es 
8
h) Sans Ia S rre 
I Livralson ~ Y compr profllace l froid 
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(b) Comprende: le barre forclate, I pezzl di fuclna macclorl e minor! dl1l5 q, 
I pezzlstampatl, I cerchlonl e ruote laminate 
!c} Compresll tubl dl preclslone, I tubl elettricl ed lcrossl tublsaldati d Produzlone totale dl filo trafilato semplice e Produzlone dl barre d'acclalo stirate, cornice, profllate ecc. f) Produzlone dl nastrllamlnati a freddo non contemplatl dal Trattato c) Produzlone dl profllati ottenutl mediante plepmento a freddo dl nastrl (a 
caldo o a freddo) e di lamlere 
8
h) Senza Ia Sarra 
I Consecn• ~ Compresl profllati a freddo 
) 
Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Elsen und Stahl (a) 
Produktle van de verschlllende prlmalre ljzer- en staalverwerkende lndustrleen per land (a) EJ 
1000t 
UEBL • BLEU UEBL • BLEU 
Neder- EGKS Deutsch- Neder- EGKS Zeit 
land Bel5l~ue Luxem- CECA land France I calla land Bel5ique Luxem- CECA P6rlode 
Beg I bourg (BR) Be gal bourg Perlodo 
njdvak 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutlssage et d6coupage V. Drahtzleherelen (d) • Tr6tllage (d) 
Dleptrekkerljen en stanser/jen Trofilatura (d) . Draadtrekker/jen (d) 
18 1106(h) (I) 659 129 430 1958 
18 1 228(h) 741 148 506 1959 
17 1496 808 148 585 1960 
20 1 452 793 134 580 1961 
16 1 285 746 133 617 1962 
4 344 159 32 145 3 1962 
4 268 193 34 149 4 
4 333 184 . 152 . 1 1963 
301 220 . . 2 
Tubes d'acler (c) VI. Kaltzleherelen (e) . Etlrage (e) 
Stolen bulzen (c) Stiratura (e) Pletterljen (e) 
89 159 22 3899 437 (I) 266 18 1958 
111 179 55 442 255 23 1959 
127 202 66 4887 628 316 28 1960 
128 200 83 5 314 662 349 30 1961 
141 221 84 5 48t 558 364 25 1962 
35 52 20 t 365 136 77 6 3 1962 
40 59 20 t Gcr 139 97 . 7 4 
35 56 20 t 167 123 89 6 1 1963 
35 19 125 95 2 
Dont: 1 ... Tubes sans soudure VII. Kaltwalzwerke (f) • Lamlnage l froid (f) 
Waarvan: 1• Naadloze bu/zen Lamlnati a (reddo (0 · Koudwalserljen (0 
. so 
-
0) 1 041 (h) (I) 164 95 10 . 1958 
47 
-
864(h) 159 115 12 1959 
59 
-
1131 198 149 17 1960 
59 
-
1222 193 141 18 1961 
63 
-
1 243 193 169 19 1961 
. 15 
-
321 39 5 . 3 1962 
16 
-
314 52 6 . 4 
15 
-
294 52 44 6 . 1 1963 
-
276 54 . 5 . 2 
Dont: 2• Tubes soud& VIII. Herst. kaltgefalzter Profile Profllage l froid 
Waarvan: 2• Gelaste bulzen Pro{ilatl a (reddo • Vervaardlglng van koudgevouwen Profie/en 
I 109 22 
132 55 
143 66 
140 83 
158 84 
. 37 20 
43 20 
. 41 20 
. I 19 . 
(a) Weltere Einzelhelten siehe ,Zahlen zur lndustriewirtschaft, des Sta-
tlstischen Amtes (vel. VeriSffenclichungsverzeichnis am Ende des Bulletins). 
Die cenannte VeriSifentlichung gibe auch AufschluB Ober die Entwicklung 
der Tltlgkeit der Obrlgen stahlverl!rauchenden lndustrlen 
(b) UmfaBt: geschmiedete Selbe, SchmiedestOcke unter und Ober 125 kg, 
Gesenkschmledestilcke sowie rollendes Eisenbahnzeuc 
ic~ Einschl. PrlzisionsriShren, ElektroriShren und geschweiBte GroBrohre d Gesamterzeugung von kaltJezogenem Draht e Erzeugung von Blankstahl {gezogen, gepreBt, gedreht, profiliert usw.) 
(f) Erzeugunc von kalcgewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vercraces) 
(g) Erzeugunc von kalcgewalzten Profilen aus warm- oder kalccewalztem Band-
stahl und Blechen 
gh) Ohne Saarland ) Lleferu ncen ) Einschl. kaltgefalzter Profile 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
3 1962 
4 
1 1963 
2 
(a) Voor verdere bljzonderheden zie men ,.Scatlstleken van de Industria" 
(blauwe serle - zie ,Uitpven van het Bureau voor de Statlstlek" achter 
In dit handboek). De genoemde publikatle bevat ook gecevens over de ont-
wikkeling van de activitelt In de overlge staalverwerkende industrleln 
(b) Omvat: gesmede scaven, smeedstukken onder 125 q, stampwerk en rol-
lend materieel voor spoorwegen 
~c~ Met inbegrip van preclsie-bulzen, electriciteltsbuizen en gelaste crote buizen d Totale produktie van getrokken draad e Produktie van blankstaal (getrokken, ceperst, getordeerd, gepro-
fileerd, enz.) 
(f) Produktie van koudgewalst bandstaal (niet onder het Verdrac vallend) · 
(I) Vervaardiglng van koudgewalsce proflelen ult warm- of koudcewalst band-
staal of plaat 
~h) Zonder Saarland Leverlncen \ Met lnbecrlp van koudgevouwen proflelen 
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IND~ EN QUATRE LANGUE$ DES NOMS DES PAYS CITES 
DANS LE BULLETIN 
INDI~E IN QUATTRO LINGUE DEl NOMI DEl PAESI 
MENTOVATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch Fran~ls 
EGKS CECA 
Deutsch! n d (BR) Allemagne (RF) 
Frankrel It France 
ltallen ltalle 
Nlederlar de Pays-Bas 
Belglen g } BLWU Belgique } UEBL Luxembo1 r ~T.., ... ~ } .. ,, ch-Luxemburglsche E Union Economlque 
W Wlrtl chaftsunlon ~ Belgo-Luxembourgeoise 
u 
Oberseelsc e Geblete der TOM de I'Unlon fran~lse 
franzastsc hen Union 
Oberseeisd e Geblete Belglens TOM belges (anciens) et 
(ehem.) u d der Nlederlande n~erlandals 
IUROPA EUROPE 
GroBbrltan n en Royaume Unl 
lrland· Irian de 
Island lslande 
Norwegen Norv~ge 
Schweden Su~de 
Flnnland Flnlande 
Dine mark Danemark 
Osterrelch Autrlche. 
Span len Espagne 
Portugal Portugal 
TUrkel Turqule 
UdSSR URSS 
Osteuropa Europe orientale 
AF$1KA AFRIQUE M~rloo \ · Alg~rle arokko Maroc 
Tunesien Tunlsle 
Liberia Lib~ ria 
Brltlsch Westaf ka Afrique occidentale brltannlque 
SUdafrlkanlsche jnlon Union Sud·Afrlcalne 
AMER)KA AMERIQUE 
Verelnlgte Staate Etats-Unls 
Kanada Canada 
Venezuela V~n~zu61a 
Brasilien Br&ll 
Peru P~rou 
Chile Chill 
Argentinien Argentine 
AS lEt> AS IE 
Pakistan Pakistan 
lndlen lnde 
China Chine 
japan Japon 
Port. Geblete In Asl n Terr. port. d' Asle 
OZEANIE ~ OC~ANIE 
Sonstlge Under Autres pays 
Drltte Under Pays tiers 
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VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN OEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN LANDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
Italiano Nederlands 
CECA EGKS 
Germanla (RF) Dultsland (BR) 
Francia Frankrljk 
ltalla ltalle 
Paesl Bassi Nederland 
Belglo } UEBL Belgie } t.T ...... Luxemburg BLEU ~ } O.lil"h-L""omb•'l'• E Unlone Economica 
~ Belgo-Lussemburghese E Economlsche Unie 
u 
TOM deii'Unlone franchese Overzeese Gebleden van de 
Franse Unle 
TOM belgl (antlca) e olandesl Overzeese Gebieden van Belgle 
(voorm.) en Nederland 
EUROPA EUROPA 
Regno Unlto Groot Brlttannle 
lrlanda lerland 
Island a ljsland 
Norvegla Noorwegen 
Svezia Zweden 
Flnlandla Finland· 
Danlmarca Denemarken 
Austria Oostenrljk 
Spagna Spanje 
Portogallo Portugal 
Turchla Turklje 
URSS USSR 
Europa orientale Oost-Europa 
AFRICA AFRIKA 
Algeria Algerie 
Marocco Marokko 
Tunisia Tunesle 
Liberia Liberia 
Africa occidentale brltannlco Brits· West-Afrika 
Unlone Sud-Afrlcana Zuid·Afrlkaanse Unie 
AMERICA AM ERIKA 
Statl Unltl Verenigde Staten 
Canadl Canada 
Venezuela Venezuela 
Braslle Brasllle 
Pert. Peru 
Clle Chill 
Argentina Argentlnle 
ASIA AZIE 
Pakistan Pakistan 
India India 
Clna China 
Giappone japan 
Stab. port. In Asia Port. bezitt. In Azle 
OCEANIA OCEAN IE 
Altrl paesl Overige Ianden 
Paesl Terzl Derde Ianden 
VER~FFENTLICHU NGEN 
DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1963 
Preis Elnzelnummer 
--TITEL Prix par num6ro 
OM FF FB 
PERIOOISCHE VEROFFENTLICHUNGEN : 
All1emelnes scatlstlsches Bulletin (vlolett) 
deuuch I (ranz/Sslsch /ltallenlsch I nleder-
lilndlsch I enrllsch 
1t Hefte jlhrlich 
".- s.- SO,-
Scatlstlsche lnformatlonen (or~nce) 
deuuch, franz/Ss/sch, ltal/enlsch, n/eder-
lilndisch 
vlertel)lhrllch 8.- 10,- 100,-
Statlstlsche Grundzahlen 
deuuch, franz/Ss/sch, ital/enlsch, nleder-
/ifndisch, enr/lsch 
aile zwel Jahre· Auspbe1963- Sommer 3,10 
"·-
<40,-
AuBenhandel 1 Monatlstatlstlk (rot) 
.deuuch I rranz/Sslsch 
11 Hefte lhrllch 
"·-
5,- so.-
AuBenhandel 1 Analytlsche Oberslchten (rot) 
deo.nsch I (ranz/Sslsch 
vlerteljlhrlich In zwel Blnden (lm-
porte • Exporte); kann nur lm Abonne-
menc bezocen werden 
- - -Elnzelpreis der JahresDbenichc 
Jan.-Dez. lmporce 11.- 15,- 1SO,-
Ex porte 10,- 1,.,so 150,-
AuBenhandel der usozllerten Ober-
see1eblete 1roc) 
deuuch (ranz/Sslsch 
viercel)lhrlich; kann nur lm Abonne-
ment bezocen werden 
- - -
Kohle und sonstl1e Ener1letrl1er 
(nachcblauJ 
deuuch franz/Ss/sch /ltal/enlsch I nleder-
/ifndlsch 
zweimonatllch 6.- 7,50 75.-
lndustrlestatlstlk (blau) 
deuuch I (ranz/Sslsch /ltallenlrch I nleder-
lilndlsch 
vlerceljlhrllch 6.- 7,50 75,-
Elaen und Stahl (blau) 
deuuch I (ranz/Sslsch lltallenlsch I nleder-
/ifndlsch 
zweimonatllch 6,- 7,50 75,-
Sozlalatatlatlk (celb) 
deuuch, (ranz/Ssisch, /tal/en/sch, n/ederlifn-
d/sch 
unrecelmlBic 8,- 10,- 100,-
A1rantatlatlk (crDn) 
deuuch I (ranz/Sslsch 
6-8 Hefte llhrlich 6.- 7,50 75,-
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN : 
AuBenhandel nach Undern 1953-1958 
deuuch, (ranziSslsch, ltallenlrch, nleder-
lilndlsch, enrllrch 16,- 19,50 100,-
lnternatlonalea Warenverzelchnla lOr 
den AuBenhandel ~CST) 
deuuch, (ranz/Ss sch, /tal/enlsch, n/eder-
lifnd/sch 4.- 5,- so,-
s,.tematlsches Verzelchnls der lndu· 
atrlen In den Europllschen Gemelnachal· 
ten (NICE) 
deuuch I (ranziSslsch und /tal/en/sch I nle-
derlifnd/sch 
"·-
5.- so,-
AuBenhandel1 Underverzelchnla 
deutrchlfranz/Sslrch /ltallenlsch I n/eder-
lilndisch 4,- 5,- so.-
Elnheltllchea GOterverzelchnls fOr die 
Verkehrsatatlatlk (NST) 
deuuch, (ranz/Sslrch 
"·-
5,- so.-
I 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES-1963 
Preis Jahresabonnement 
--Prix abonnemenc annuel TITRE 
OM FF FB 
PUBLICATIONS P~RIOOIQUES: 
Bulletin fc6n6ral de 1tatlstlques (s6rle v olette) 
allemand I (ran~ls/lta/len I nhrlandals/ 
an,la/s 
<40,- .. 9,- 500,- 1 num6ros par an 
Informations statlstlques (s6rle .ora~e) 
allemand, (ra"'als, /tal/en, nhrla als 
28,- 3 ... - 3SO,- publication trlmescrlelle 
Statlstlques de base 
allemand, (ra"'als, Ita/len, nierlanda/1, 
anta/s 
- - -
pu llcatlon blennale • 6dldon 1963 - 6t6 
Commerce ext6rleur 1 Statlstlque 
mensueii-J•6rle rouce) 
<40,- .. 9,- 500,-
a/lema I (ra~l• 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux 
analytlques (s6rle rouce) 
allemand I (ra~l• 
~ublicadon trlmestrlelle de deux tomes 
68,- 83,- 850,-
Import • export); vente par abonne-
ment seulement 
Fascicule annuel 
- - -
janv.-d6c. Importations 
- - -
Exportations 
Commerce ext6rleur 1 Commerce des 
usoc16s d'outre-mer (s6rie rouce) 
allemand I fra~lr 
56.-
publication trimescrlelle; vente par 
68,- 700,- abonnement seulement 
Charbon et autres 1ources d'6ner1le (s6rie bleu nuit) 
allemand I (ra~ls I /tal/en I nierlandals 
30,- 37.- 375,- publication blmestrlelle 
Statlstlques lnduatrlellea ~s6rle bleue) 
allemand I (ra"'a/r /Ita/ en I nierlandals 
18.- 11,- 115,- publication trlmestrlelle 
Sld6rur1l~s6rle bleue} · 
a/lema I fra~ls /tal/en I nierlandals 
30.- 37,- 375,- publication bimestrlelle 
Statlatlques soclales (s6rlejaune) 
allemand, fra"'als, Ita/len, nierlandalr 
1"·- 19,- 300,- publication lrr6culllre 
30.- 37,- 375,-
Statlatlques a~rlcolea (s6rle verce) 
allemand I ra~ls 
6-8 fuclcules par an 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES: 
Commerce ext6rleur par pa,. 1953-1958 
allemand, (~Is, /tal/en, nierlandalr, 
- - -
an11alr 
Classification atatlatlque et tarllalre 
pour le commerce International ~CS!?, 
- - -
allemand, (ra~ls, ltallen, nier anda r 
Nomenclature des Industries 6tabllea 
dana lea Communauw europ6ennes (NICE) 
- - -
. allemand I fra~ls et /tal/en I nierlandalr 
Commerce ext6rleura Code 1601raphl-
que 
- - -
allemand I fra"'alr I Ita/len I nurlandals 
Nomenclature unllorme de marchan· 
dlsea ::,our lea statlatlques de trana-
port~ ST) 
- - -
a /emand, (ra"'als 
PUBBLII:AZIONI DELL'ISTITUTO 
STATIS ICO 
DELLE< OMUNITA EUROPEE ·1963 
Prezzo ocnl numero 
TITOLO 
PUBBLICA210NI PERIODICHE : 
Bollettlno ~enerale dl Statlstlche (serie vlo ) 
tedesco francese lltD/iano I olandese I 
ln'flese 
1 num~rl all'anno 
lnformazl nl Statlstlche (serle ara clone) 
tedesco francese lltD/iano I olandese 
crimes ra•• 
Statlstlch General! • 
tedesco francese, Italiano, olandese, 
lnrlese 
bienna: e- edlzlone 1963- estate 
Commerc o Estero 1 Statlstlca Henslle 
(serle ro ~~) 
tedesa I (ranees• 
11 nur erl all'anno 
Commerc o Estero 1 Tavole Analltlche 
(aerie ro ~.a) 
tedesa I (rancese 
crimes nle In due toml (Import • ex· 
pore): vendita solo per abbonamento 
Fuclo lo annuo cen.-dic. 
lmportulonl 
Esportulonl 
Commer lo Estero del Paesl e Terrftorl 
d'Oitrerr are A11odatl (serle rossa) 
tedesc I (rancese 
trlme trale; vendlta solo per abbona• 
mente 
Carbone ~d altre Fontl d'Ener1la (blu no e) 
tedes I (rancese I itD/iano I olandese 
bimel nle 
Statistic e dell'lndustrla (serle blu) 
tedes to I francese lltD/iano I olandese 
crime craie 
Slderur1 a/serle blu) 
tedes o francese 1 itD/iano I olandese 
blme tnfe 
Statistic e Sodall (serle clalla) 
ted~ fo1 francese, itD/iano, olandese per .. clldd lrrecolare 
Statlsdc Atrarla (serle verde) 
tedes :o I francese 
6-8 n ~merl all'anno 
PUBBLIC AZIONI NON PERIODICHE : 
Comme clo Estero per Paesl 1953-1958 
ted~ co I frances• fltD/iano I olandese I 
inrle e 
Classlflc ~lone Statlstlca e Tarlfrarla per 
II Coft!r erclo lnternazlonale (CST) 
tede co. (rancese, itDiiano, olandese 
Nomen latura della lndustrle nelle 
Comun t1 Europee (NICE) 
tede co I (rancese e itD/iano I olandese 
Comm rclo Estero! Codlce ~:eo1raflco 
tec1 ~c:o I (rancesellta/iano 1 olandese 
Nomel)~latura unlforme delle mercl per 
Ia stat.' tlca del trasportl (NST) 
te<l ~co, francese 
Prijs per nummer 
Lit. 
620 
1250 
500 
620 
1 870 
3120 
930 
930 
930 
1250 
930 
2500 
620 
620 
620 
620 
Fl 
3,60 
7,25 
3.-
3,60 
11,-
18,-
5,-40 
5,-40 
5,-40 
7,25 
5,-40 
Fb 
50,-
100.-
-40,-
so.-
150,-
250,-
75,-
75,-
75,-
100,-
75.-
H,SO 200,-
3,60 so.-
3,60 so.-
3,60 so,-
3,60 so.-
UITGAVEN VAN HET BUREAU 
VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN • 1963 
Prezzo abbonamento annuo 
Prljs Jaarabonnement 
Lit. Fl Fb 
6250 36,50 500,-
-4370 25,50 350,-
6 250 36,50 500,-
10 620 61,50 850,-
87SO so.- 700,-
-4680 27,30 375,-
2800 16,- 225,-
-4680 27,30 375,-
3750 22,- 300,-
-4680 27,30 375,-
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN : 
Al1emeen Statlstlsch Bulletin (paars) 
duiu I (rans lltaliaans I nederlands I enrels 
11 nummen per Jaar 
Statlstlsche Hededelln1en (onnje) 
duiu I (rans lltaliaans I nederlands 
drlemaandehjks 
Baslsstatlstleken 
duits, frans, italiaans, nederlands, enrels 
tweejaarlljks • ulccave 1963 - zomer 
Bultenlandse Handel 1 Haandstatlstlek (rood) 
duits I (rans 
11 nummers per Jaar 
Bultenlandse Handel 1 Analytlsche tao 
bellen (rood) 
duiu I (rans 
drlemaandelilkl In twee banden (lnvoer 
·uitvoer); verkoop uitslultend per abon· 
nement 
Afzonderlijke prljs van het Jaaroverzlcht jan.-dec.: nvoer 
Uitvoer 
Bultenlandse Handel van de bll de EEG 
1eassocleerde Ianden en 1ebleden over-
zee (rood) 
dults I (rans 
drlemaandelijks; verkoop ultslultend 
per abonnement 
Kolen en overl1e ener1lebronnen (nachtblauw) 
dulu I (rans /ltaliaans I nederlands 
tweemaandelijkl 
lndustrlestatlstlek (blauw) 
duits I (rans lltal1aans I nederlands 
drlemaandehjks 
IJzer en Staal (blauw) 
du/ts I (rans { ltaliaans I nederland• 
cweemaande ijks 
Soclale Statlstlek (ceel) 
duiu, (rans italiaans, nederland• 
onrecelmatic 
Landbouwstadstlek (croen) 
duits I (rans 
6-8 nummers per Jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN : 
Bultenlandse Handel naar Ianden 
1953-1958 
duits I (rans lltDilaans I nederlands I enrels 
Classlflcatle voor Statlstlek en Tarlef 
van de lnternatlonale handel (CST) 
du/ts, (rans, ltD/iaans, nederlands 
Systematlsche lndellnl der lndustrle-
takken In de Europese Gemeenschapo 
pen (NICE) 
duiu/frans en itDiiaanslnederlands 
Bultenlandse Handeh Landenlllst 
dulu I (rans lltDiiaans I nederland• 
Eenvorml1e 10ederennomenclatuur 
voor de vervoentatlstleken (NST) 
duiu, (rans 
STATISTISCHES AMT 
I 
OFFICE STATISTIJUE 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
I 
ORGANISATION ADMINISTRATIVE VERWALTUNGSAUFBAU 
I 
ISTITUTO STATISTICO BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DELLE COMUNITA EUROPEE DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
' ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE 
Verwaltungsrat 
Consiglio d' Amministrazione 
Vlzeprlsldent der Hohen Behorde der Euro-
pllschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl 
Vlce-Presldente dell' Alta Autorlta della Cornu-
nita Europea del Carbone e dell' Acclalo 
Mltglled der Kommlsslon der Europllschen 
Wlrtschaftsgemelnschaft 
Membro della Commlsslone della Comunlta 
Economlca Europea 
Mltglled der Kommlsslon der Europllschen 
Atomgemelnschaft 
Membro della Commlsslone della Comunita 
Europea deii'Energla Atomlca 
Generaldirektor 
Direttore Generale 
AsslstentJAsslstente 
Direktoren/Direttori 
Allgemeine Statlstlk 
Statlstlca Generale 
Energlestatistlk; Statlstik der assozllerten llber-
seeischen Under; maschlnelle Auswertung 
Statlstlca deii'Energla e degll Assoclatl d'Oitre-
mare; lavori meccanograficl 
AuBenhandels- und Verkehrsstatlstlk 
Statlstlca del Commercia estero e del Trasportl 
lndustrie- und Handwerksstatistlk 
Statistlca dell'lndustria e dell' Artlglanato 
Sozlalstatlstik 
Statistlca Soclale 
Hauptabteilungsleiter 
Capo Settore 
Agrarstatlstik 
Statlstlca Agraria 
Redaktlon der Veroffentllchungen 
Redazione delle pubbllcazlonl 
Vorsltzender I President 
PresldenteJVoorzltter 
A. CoPPil 
MltgliederJMembres 
MembriJLeden 
L LEVI SANDRI 
P. DE GROOTE 
R. WAGENFOHR 
H. SCHUMACHER 
R. DuMAS 
v. PARETTI 
C. LEGRAND 
F. GROTIUS 
P. GAVANIER 
N. N. 
R. SANNWALD 
I 
Conseil d'administration 
i Raad van Bestuur 
Vice-president de Ia Haute Autorlte de Ia 
Communaute europeenne du charbon et 
de l'acler I 
Ylce-voorzltter van de Hoge Autorlteit der 
Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal 
Membre de Ia Commls.sion de Ia Commu-
naute economique europeenne 
Lid van de Commlssle der Europese Econo-
mlsche Gemeenschap I 
Membre de Ia Commission de Ia Commu-
naute europeenne de; l'energle atomique 
Lid van de Commlssie, der Europese Ge-
meenschap voor Atoomenergle 
Directeur general 
Directeur-Generaal 
AsslstantJAsslstent 
Directeurs/Directeuren 
Statlstiques generales 
Algemene Statistlek 
Statlstlques de l'energie; Statlstlques des 
assocles d'outre-mer; exploitations me-
canographlques I 
Energlestatlstlek; Statlstleken van de Geasso-
cleerde Overzeese Gebleden; machlnale 
bewerklng I 
Statlstlques du commerce exterleur et des 
transports I 
Statlstleken van de Bultenlandse Handel en 
Vervoer I 
Statlstlques lndustrlelles et artlsanales 
lndustrle- en Ambachtsstatlstlek 
Statlstlques soclales 
Soclale Statlstlek 
Chef de secteur 
Chef hoofdsektor 
Statlstlques agrlcoles 
Landbouwstatlstlek I 
Redaction des publications 
Redaktle van de publikatles 
Dlese rCSffentllchung kann zum Elnzelprels von OM 6 oder zum jahresabonnementsprels von OM 30 durch 
die nac stehend aufgefiihrten Vertrlebsstellen bezogen werden: 
Cette p bllcatlon est vendue au prix de Ffr 7,50 resp. Fb 75 par num6ro ou ll'abonnement annuel de Ffr 37, 
resp. F 375 par l'entremlse des bureaux de vente cl-dessous: 
Questa pubbllculone 6 In vendlta al preno dl Lit. 930 II numero e di Lit. -4680 l'abbonamento annuale da 
rlchled rsl agll ufficl dl vendlta seguenti: 
Deze p bllkatle kost Fl 5,40 resp. Fb 75 per nummer of Fl 27,30 resp. Fb 375 per Jaarabonnement en Is 
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